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ﻋــــرف اﻟﻌــــﺎﻟم ﻣﻧــــذ اﻟﻧﺻــــف اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻣــــن اﻟﻘــــرن اﻟﻌﺷــــرﯾن ﺗطــــورا ﻫــــﺎﺋﻼ وﻏﯾــــر ﻣﺳــــﺑوق 
ﻓــــﻲ ﻛﺎﻓــــﺔ ﻓــــروع اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ واﻟﻌﻠــــم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ، وأﺧــــدت اﻷﻣــــم ﺗﺟﺗﻬــــد ﻓــــﻲ ﻓــــﻲ إﻧﺷــــﺎء 
ﻣـــــــــن أﺟـــــــــل اﻟوﺻـــــــــول إﻟ ـــــــــﻰ ﻣزﯾ ـــــــــد ﻣـــــــــن اﻹﻛﺗﺷـــــــــﺎﻓﺎت ،ﻣراﻛـــــــــز اﻟﺑﺣـــــــــث واﻟﺗطـــــــــوﯾر
واﻹﺧﺗراﻋـــــــﺎت اﻟﺗ ـــــــﻲ ﻣـــــــن ﺷـــــــﺎﻧﻬﺎ راﺣـــــــﺔ ورﻓﺎﻫﯾ ـــــــﺔ اﻟﺣﯾ ـــــــﺎة اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ورﺧـــــــﺎء اﻟﻌـــــــﯾش 
.اﻟﺑﺷري
ﺎت ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﻌﺻـــــر اﻹﺧﺗراﻋـــــوﻗـــــد أﻋﺗﺑـــــرت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻹﺗﺻـــــﺎل ﻛﺄﺣـــــد أﻫـــــم وأﺑـــــرز 
اﻟﻣﯾ ـــــﺎدﯾن أﻛﺛ ـــــرﻣﯾ ـــــدان ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــﺎ اﻻﺗﺻـــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻣـــــن ﺣﺗ ـــــﻰ ﺳـــــﻣﻲ ﺑﺈﺳـــــﻣﻬﺎ، ﻓ
، ﺑـــــل اﻧـــــﻪ ﻛـــــﺎن اﻟﺟﺎﻧـــــب اﻷﻫـــــم واﻷﻛﺛـــــر إﺛـــــﺎرة ﻣـــــن ﺑـــــﯾن ﺟواﻧـــــب ﺗﺳـــــﺎرﻋًﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﺗطـــــور
ﻫــــو ﺗﻘــــزم اﻟﻣﺳـــــﺎﻓﺎت اﻟﺛــــورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬــــﺎ، واﻫـــــم ﻣــــﺎ ﺗﺣﻘــــق ﻓــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﺗطــــور 
وٕاﺧﺗﺻــــــﺎر اﻷزﻣﻧــــــﺔ ﺣﺗــــــﻰ ﺗﺣوﻟــــــت اﻟﻛــــــرة اﻷرﺿــــــﯾﺔ اﻟﻣﺗراﻣﯾــــــﺔ اﻷطــــــراف إﻟــــــﻰ ﻗرﯾــــــﺔ 
ﺗﺣﻘــــق و .و ﻛــــﺎﻧوا ﺗﺣــــت ﺳــــﻘف واﺣــــدﻛوﻧﯾــــﺔ ﺻــــﻐﯾرة ﯾﻣﻛــــن ﻟﺳــــﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﺗواﺻــــل ﻛﻣــــﺎ ﻟــــ
ﻣــــــﻊ اﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــــــﺔ اﻹﺗﺻـــــﺎلرﺑـــــط وﺳـــــﺎﺋل ﻫـــــذا اﻷﻣـــــر ﻋـــــن طرﯾــــــق 
وﺧﻠ ــــــق ﻧظــــــﺎم اﺗﺻــــــﺎﻟﻲ ﻣﺑﻧــــــﻲ ﻋﻠ ــــــﻰ ﺗــــــراﺑط ﻫــــــذﻩ اﻟوﺳــــــﺎﺋل، اﻷﻣــــــر اﻟ ــــــذي أطﻠ ــــــق ﻣــــــﺎ
اﺳــــــﺗﻧدت إﻟــــــﻰ اﻟﯾــــــوم ﺑﺛــــــورة إﺗﺻــــــﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾــــــﺔ أﺑــــــرزت إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺎت ﻫﺎﺋﻠــــــﺔ ﯾﺳــــــﻣﻰ
، وﺳــــــرﻋﺔ ﻏﯾــــــر ﻣﺳــــــﺑوﻗﺔ ﺑ ــــــﯾن اﻷﻓــــــراد واﻟﻬﯾﺋــــــﺎتﺗواﺻــــــل ﻋﺎﻟﯾــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــﺗوىإﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺎت
.واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ إﻟﻰ أي ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟماﻹﻋﻼﻣﯾﺔﻓﻲ إﯾﺻﺎل اﻟرﺳﺎﺋل 
أدى اﻟﺗطـــــــــــــور اﻟﻛﺑﯾ ـــــــــــــر ﻓ ـــــــــــــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــــﺎت ﺑﻛﺛﯾ ـــــــــــــر ﻣـــــــــــــن 
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــــﯾن ﻟـــــدﻣﺟﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎﻻت ﺗﺧﺻﺻـــــﻬم ﻣـــــن أﺟـــــل اﻹﺳـــــﺗﻔﺎدة ﻣـــــن ﻣزاﯾﺎﻫـــــﺎ 
ﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت، اﻟــــــذي ﯾﻘﺿــــــﻲ ﻓــــــﻲ ﺗطــــــوﯾر ﻫــــــذﻩ اﻟﻣﺟــــــﺎﻻت ﻓظﻬــــــر ﻣﺻــــــطﻠﺢ
ﺑﻛـــــــون ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻫـــــــﻲ اﻟﻣﺣـــــــرك اﻷﺳـــــــﺎس ﻟﻣﺧﺗﻠـــــــف ﻗطﺎﻋﺎﺗـــــــﻪ ﻛـــــــﺎﻟﺗﻌﻠﯾم 
.واﻟﺻﺣﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﺧدﻣﺎت واﻹدارة
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وﻫـــــــذﻩ اﻷﺧﯾ ـــــــرة اﻟﺗ ـــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــن اﻟﻘ ـــــــول ﺑﺄﻧﻬـــــــﺎ ﺗﻌـــــــد ﻣـــــــن أﻓﺿـــــــل اﻟﻣﺟـــــــﺎﻻت إﺳـــــــﺗﺧداﻣﺎ
وﻣـــــن أﻓﺿـــــل اﻟﻣﺟـــــﺎﻻت إﺳـــــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـــــﺎ، ﻣﻣـــــﺎ ، ل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎتﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎت اﻹﺗﺻـــــﺎ
اﻟــــــــــذي ﯾﻌﻧــــــــــﻲ إﺳــــــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــﺎ أدى ﻟﻣــــــــــﯾﻼد  ﻣﺻــــــــــطﻠﺢ اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــــﺔ،
، ﺳـــــواء ﻛﺎﻧـــــت إدارة ﻋﺎﻣـــــﺔ أو ﺧﺎﺻـــــﺔاع ووظـــــﺎﺋف اﻹدارة و اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻓـــــﻲ ﺷـــــﺗﻰ أﻧـــــ
ﺑﺣﯾ ـــــث أﺻـــــﺑﺣت اﻹدارة ﺗﻌﺗﻣـــــد ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗطﺑﯾ ـــــق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻓـــــﻲ أداء اﻟﻣﻬـــــﺎم 
ﻓﻘ ـــــد أﺻـــــﺑﺢ ﺗﺷـــــﻐﯾل اﻟﻣﻛﺎﺗـــــب .اﻷﻓ ـــــرادﻋـــــن طرﯾ ـــــقﺳـــــﺎﺑقﻓ ـــــﻲ اﻟاﻟﺗ ـــــﻲ ﻛﺎﻧ ـــــت ﺗ ـــــؤدى
ﻋـــــن طرﯾ ـــــق اﻟﺑرﯾ ـــــد اﻹﻟﻛﺗروﻧ ـــــﻲ واﻟﺻـــــوﺗﻲ وأﺻـــــﺑﺣت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋـــــﺎت واﻟﻣـــــؤﺗﻣرات ﺗﻌﻘ ـــــد 
ﺳــــــﺎﻫﻣت  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﺟدﯾــــــدة  اﻟﺳــــــﻛرﯾﺗﺎرﯾﺔ وﺣﻔــــــظ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎلو ،ﻋــــــن ﺑﻌــــــد
ﺗﺧﻔـــــــﯾض ﺗﻛﻠﻔـــــــﺔ اﻹﺗﺻـــــــﺎل وﺟﻣـــــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــﺎت وٕاﺧﺗﺻـــــــﺎر اﻟﺟﻬـــــــد واﻟوﻗـــــــت ﻛﻣـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ 
إﻧﺟـــــﺎز وذﻟـــــك ﺑﻐـــــرض ﺳـــــرﻋﺔ ،ﻺدارةﻟ ـــــاﻟﻼزﻣـــــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎتﻟﻠﺣﺻـــــول ﻋﻠ ـــــﻰﺗﺳـــــﺗﺧدم
.اﻟﻣﻬﺎم و زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت
ﻟﻘ ـــــــد أﺣـــــــدث ﻫـــــــذا اﻹﻧﺗﺷـــــــﺎر اﻟواﺳـــــــﻊ واﻟﺳـــــــرﯾﻊ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــــﺎﻻت 
ﺎﺗـــــﻪ، وﻫـــــو ﻣـــــﺎ دﻓـــــﻊ ﺑﺎﻟﺑـــــﺎﺣﺛﯾن ﻓـــــﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺗﻐﯾـــــرا ﺟـــــذرﯾﺎ ﻓـــــﻲ ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻌﻣـــــل اﻹداري و
ﻧظﯾﻣﯾــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺟواﻧــــب اﻟﻔﻧﯾــــﺔ واﻟﺗوأﺛﺎرﻫــــﺎﯾن ﻟﻠﺑﺣــــث ﻓــــﻲ ﻓﻬــــذﻩ اﻟﺗﻐﯾــــرات ﺻــــﺻﺧﺗواﻟﻣ
.واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻹداري
دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎل '' وﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﺳــــــﯾﺎق ﺗــــــﺄﺗﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــﺔ اﻟﻣوﺳــــــوﻣﺔ ب 
اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗﻧـــــﺎول اﻟﺗﻐﯾـــــر اﻟـــــذي '' ﯾم اﻹداري ﯾـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ داﺧـــــل اﻟﺗﻧظـــــﻓـــــﻲ ﺗﻧﻣ
أﺣدﺛـــــــــﻪ إدﺧـــــــــﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــــــﺎﻻت ﻓـــــــــﻲ اﻟﻌﻣـــــــــل اﻹداري ﻋﻠـــــــــﻰ 
.اﻹدارﯾﯾناﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن 
ﺗﺗــــﺎﻟف اﻟدراﺳــــﺔ ﺑﺷــــﻘﯾﻬﺎ اﻟﻧظــــري واﻟﻣﯾ ــــداﻧﻲ ﻣــــن ﺳــــﺑﻌﺔ ﻓﺻــــول، ﺣﯾــــث ﯾﺗﻧ ــــﺎول اﻟﻔﺻــــل 
إﺷــــــــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳـــــــﺔ وأﻫــــــــم أﺳــــــــﺑﺎب '' ﺣـــــــول ﻣوﺿــــــــوع اﻟدراﺳـــــــﺔ'' اﻷول ﺗﺧـــــــت ﻋﻧــــــــوان 
،و ﻛــــــــــذا أﻫــــــــــم اﻟﻣﻔــــــــــﺎﻫﯾم واﻟﻣﺻــــــــــطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣــــــــــث،إﺧﺗﯾــــــــــﺎر ﻣوﺿــــــــــوﻋﻬﺎ
وﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺣث
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ل اﻹداري وﺗﻧـــــــﺎول ﻹﺗﺻـــــــﺎﺳوﺳـــــــﯾوﻟوﺟﯾﺎ ا'' أﻣـــــــﺎ اﻟﻔﺻـــــــل اﻟﺛـــــــﺎﻧﻲ ﻓﻘـــــــد ﺟـــــــﺎء ﺑﻌﻧـــــــوان 
ﺔ ﺑــــــﻪ وأﻫــــــم ﻋﻣﻠﯾــــــﺎت اﻹﺗﺻــــــﺎل اﻹداري إﻧﺗﻬــــــﺎء ﻣﻔــــــﺎﻫﯾم اﻹﺗﺻــــــﺎل واﻟﻣﻔــــــﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﯾطــــــ
.ﺑﺳرد أﻫم اﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺗﻧطﯾﻣﻲ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــﺎل ﻓــــــﻲ '' ﺗﺣــــــت ﻋﻧــــــوان وﻗــــــد ﺟــــــﺎء اﻟﻔﺻــــــل اﻟﺛﺎﻟــــــث 
وﻗــــــــد ﺗطــــــــرق ﻟﺣﯾﺛﯾ ــــــــﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــــﺎل ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــﻊ '' ة اﻹدار 
ﺎت ﻫـــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣـــــل اﻹداري وأﻫـــــم وﺗطﺑﯾﻘـــــأﺷـــــﻛﺎلاﻹﻧﺳـــــﺎﻧﻲ، ﺛـــــم ﺗﻧـــــﺎول 
أﺛﺎرﻫـــــــــﺎ ﺛـــــــــم ﺗطـــــــــرق ﻟواﻗـــــــــﻊ ﺗواﺟـــــــــد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊ واﻹدارة 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
أﻣــــﺎ اﻟﻔﺻــــل اﻟراﺑــــﻊ ﻓﻘــــد ﺧﺻــــص ﻟﻣوﺿــــوع اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻹداري 
ﺻـــــرﻫﺎ ﺣﯾــــث ﺗﻧـــــﺎول أﻫـــــم اﻟﻣﻔــــﺎﻫﯾم اﻟﻣﺷـــــﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ و ﺗطـــــرق ﻷﻫـــــم ﻋﻧﺎ
أﺑرز اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻬﺎ و أﻧﺗﻬﻲ ﺑﻌرض ﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔو 
'' اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت واﻟﺗﻔﺎﻋـــــل اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﻲ ﻓـــــﻲ اﻹدارة '' ﻓﯾﻣـــــﺎ ﺟـــــﺎء اﻟﻔﺻـــــل اﻟﺧـــــﺎﻣس ﺑﻌﻧـــــوان 
وﻗـــــد ﺧﺻـــــص ﻟﻣﻔﻬـــــوم اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت دﯾﻧﺎﻣﯾﺗﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻧظـــــﯾم اﻹداري و ﻋﻼﻗﺗﻬـــــﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾـــــﺔ 
.اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﺗﻔﺎﻋل اﻷﻓراد ﻓﯾﻬﺎاﻹﺗﺻﺎل واﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻛوﯾن 
أﻣـــــﺎ اﻟﻔﺻـــــل اﻟﺳـــــﺎدس ﻓﻘـــــد إﺣﺗـــــوى اﻹﺟراﺋـــــﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـــــﺔ ﻟﻠدراﺳـــــﺔ ﻣـــــن ﻣـــــﻧﻬﺞ وأدوات 
ﺟﻣــــــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــــﺎت وأﺳــــــــﺎﻟﯾب إﺣﺻــــــــﺎﺋﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬــــــــﺎ ﻛﻣــــــــﺎ ﺗﻧــــــــﺎول اﻟﻣﺟــــــــﺎﻻت اﻟزﻣﻛﺎﻧﯾــــــــﺔ 
واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
اﻟﻔﺻــــــل اﻟﺳــــــﺎﺑﻊ وﻗــــــد ﺗــــــم ﻓﯾــــــﻪ ﻋــــــرض وﺗﺣﻠﯾــــــل ﺑﯾﺎﻧــــــﺎت اﻟدراﺳــــــﺔ وٕاﺳــــــﺗﺧﻼص أﻫــــــم 
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:اﻹﺷﻛﺎﻟﯾـــــﺔ-1
ﺗﺻـــــﺎل أﻫﻣﯾ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﻐـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ ﺟﻣﯾ ـــــﻊ اﻟﻣﺟـــــﺎﻻت ﻻﺳـــــﯾﻣﺎ ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻹدارة، إذ ﻻﯾﻛﺗﺳـــــﻲ ا
ﻋــــــــن طرﯾﻘﻬــــــــﺎ ﺑﻧﻘــــــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت واﻟﻣﻌــــــــﺎﻧﻲ ﻣوظﻔــــــــونﯾﻌﺗﺑــــــــر اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﻘــــــــوم اﻟ
ﺑﺻـــــورة ﺗﺣﻘـــــق اﻷﻫـــــداف اﻟﻣﻧﺷـــــودة ﻓـــــﻲ ،آﺧـــــرﯾنواﻷﻓﻛـــــﺎر ﻣـــــن ﺷـــــﺧص إﻟـــــﻰ أﺧـــــر أو 
، ﻓﻬـــــو ﺑﻣﺛﺎﺑ ـــــﺔ اﻷﻋﺻـــــﺎب اﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲﻧﺷـــــﺎط اﻹدارة أو ﻓـــــﻲ أي ﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻧ ـــــﺎس ذات
ﺔ، ﻓﻣـــــــن اﻟﺗـــــــﻲ ﺗ ـــــــرﺑط أﺟـــــــزاء اﻟﺑﻧ ـــــــﺎء أو اﻟﻬﯾﻛـــــــل اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــﻲ ﻷي إدارة ﺑطرﯾﻘ ـــــــﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾ ـــــــ
ﺗﺣــــــــدث ﺑــــــــﯾن أﻋﺿــــــــﺎﺋﻬﺎ أو ﺗﺻــــــــﺎلادون وﺟــــــــود ﻋﻣﻠﯾــــــــﺔ ﻏﯾــــــــر اﻟﻣﻣﻛــــــــن وﺟــــــــود إدارة 
اﻷﻣــــــر اﻟــــــذي ﺟﻌﻠــــــﻪ ﻣﺣــــــل ، ﺎ وﺣــــــدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــــــﺔ اﻟﻧﺷــــــﺎط واﻟﻣﻬــــــﺎمﺗﺟﻌــــــل ﻣﻧﻬــــــ،أﻗﺳــــــﺎﻣﻬﺎ
رﻛــــز اﻹدارﯾ ــــون ﻋﻠ ــــﻰ ﺗطــــوﯾر أﺳــــﺎﻟﯾب ﻟ ــــدى ﯾإﻫﺗﻣــــﺎم ﻣــــن طــــرف اﻟﻘ ــــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠ ــــﻰ اﻹدارة، 
اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎتﺧــــــﺎل أﺧــــــر ﻣــــــﺎ ﺗوﺻــــــﻠت إﻟﯾ ــــــﻪ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎاﻹﺗﺻــــــﺎل، وﺗﺣــــــدﯾث أﻧظﻣﺗ ــــــﻪ وٕاد
واﻟرﻗﺎﺑ ــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــﺎل اﻟﺣدﯾﺛ ــــــﺔ، اﻟﺗ ــــــﻲ أﺻــــــﺑﺣت ﺑﻔﺿــــــﻠﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــﺎت اﻹدارﯾ ــــــﺔ ﻛــــــﺎﻟﺗﺧطﯾط و 
أﻛﺛ ــــــر ﺳــــــﻬوﻟﺔ و أﺻــــــﺑﺣت اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت أﻛﺛ ــــــر ﺳــــــرﻋﺔ ﻓ ــــــﻲ اﻟوﺻــــــول، وأﻛﺛــــــر 
ﺣﺟــــم ﻓــــﻲ اﻟﺗ ــــدﻓق وأﻛﺛــــر ﺳــــﻬوﻟﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﺧــــزﯾن واﻹﺳــــﺗرﺟﺎع، ﻣﻣــــﺎ ﺳــــﻬل ﻋﻠ ــــﻰ اﻹدارﯾ ــــﯾن 
دون اﻟﻠﺟــــــوء إﻟــــــﻰ ، ر اﻟﻘــــــراراتاﻓـــــﻲ ﺟﻣﯾــــــﻊ اﻟﻣﺳــــــﺗوﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾـــــﺎت ﺗﻠﻘــــــﻲ اﻟﺗﻘــــــﺎرﯾر وٕاﺻـــــد
ت دورا ﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎاﻟﺗﻧﻘـــــــل ﺑـــــــﯾن اﻟﻣﻛﺎﺗـــــــب واﻷﻗﺳـــــــﺎم، ﻛﻣـــــــﺎ ﻟﻌﺑـــــــت ﺗ
.واﻟﺧدﻣﯾﺔﯾﺔﻧﺗﺎﺟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹاﻟﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗطوﯾر 
دارة ﺟـــــﺎء ﺗﻣﺎﺷـــــﯾﺎ ﻣـــــﻊ ﻋﺻـــــر وﺟﯾـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻻﺗﺻـــــﺎﻻت ﻓـــــﻲ اﻹإن إﺳـــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟ
وﺑﺎﺗــــت ﻓﯾــــﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ،ﺷــــﻬد ﻓﯾــــﻪ اﻟﻌــــﺎﻟم ﺗﻘــــدﻣﺎ ﻛﺑﯾــــرا ﻓــــﻲ ﻧظــــﺎم اﻻﺗﺻــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت
ﻧﺷــــــطﺔ وﻋــــــﺎﻣﻼ ﻣــــــؤﺛرا ﻋﻠ ــــــﻰ ﺟﻣﯾ ــــــﻊ اﻷ،ارةدﻹﺷــــــﻛﺎل وﻣﺻــــــﺎدر اﻟﻘــــــوة ﻓ ــــــﻲ اأﻫــــــم أﻣــــــن 
دارة ﺗﻘــــﺎس ﺻــــﺑﺣت ﻓﻌﺎﻟﯾــــﺔ اﻹﺑﻬــــذا أو ،دارﯾــــﺔاﻟﺗﻧظﯾﻣــــﺎت اﻹون و ﻔــــظو ﻣﯾﻘــــوم ﺑﻬــــﺎ اﻟاﻟﺗــــﻲ
ﺑﻣـــــــدى إﻣﺗﻼﻛﻬـــــــﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـــــــﺔ اﻟﺻـــــــﺣﯾﺣﺔ وﻛـــــــذا ﺑﻣـــــــدى ﺳـــــــرﻋﺔ ﺗﺧـــــــزﯾن وٕاﺳـــــــﺗرﺟﺎع ﻫـــــــذﻩ 
ﻋﻠ ــــــــــــﻰ إﺧﺗﻼﻓﻬــــــــــــﺎ واﻻﺗﺻــــــــــــﺎﻻتوﻟوﺟﯾ ــــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت ﺗﻛﻧﺻــــــــــــﺑﺣت ﻓﺄ،اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت
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اﻟداﺧﻠﯾـــــــــﺔ وﺷـــــــــﺑﻛﺎت اﻟـــــــــرﺑط ﺑﻬـــــــــﺎ واﻟﺑـــــــــراﻣﺞ واﻻﺟﻬـــــــــزة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــﺔ ﺎﻟﺣﺎﺳـــــــــﺑﺎت اﻵﻟﯾـــــــــﺔ ﻛ
ر ﺗﺻــــﻧﯾف اﻟﻣﻧظﻣــــﺎت ﯾﻫــــم ﻣﻌــــﺎﯾأﻣــــن ﻛﺎﻟﻬــــﺎﺗف واﻟﻔــــﺎﻛسووﺳــــﺎﺋل اﻻﺗﺻــــﺎل واﻟﺧﺎرﺟــــﺔ 
ﻣــــــﺗﻼك إوﻣــــــن ﺣﯾــــــث ،دارات ﻣــــــن ﺣﯾــــــث اﻟﺗﻘــــــدم واﻟﺗطــــــور وﻣــــــن ﺣﯾــــــث اﻻﺳــــــﺗﺧدامواﻹ
ﺋل وﻛـــــــذا ﺧﺑـــــــرة اﻟﻣـــــــوارد اﻟﺑﺷـــــــرﯾﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺳـــــــﯾر ﻫـــــــذﻩ اﻟوﺳـــــــﺎ،ﻛﻣﯾـــــــﺔ اﻟوﺳـــــــﺎﺋل وﻧوﻋﯾﺗﻬـــــــﺎ
.اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﺑﻌــــــد إﻧﺗﺷــــــﺎرﻫﺎ ﻓــــــﻲ اﻻﺗﺻــــــﺎﻻتﺧــــــر ﻓــــــﺈن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ أوﻣــــــن ﻣﻧظــــــور 
،وﺟـــــﻪ اﻟﻌوﻟﻣـــــﺔأﺿـــــﺣت وﺟﻬـــــﺎ ﻣـــــن أدارة ﻊ ﻗطﺎﻋـــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﺑﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ ذاﻟـــــك اﻹﺟﻣﯾـــــ
دﻣﺎج ﻓــــــﻲ ﻧــــــﻟــــــﻰ اﻹإﺔ واﻟــــــدول واﻟﺣﻛوﻣــــــﺎت ﺗﺗطﻠــــــﻊ دارﯾــــــﺻــــــﺑﺣت اﻟﻣﻧظﻣــــــﺎت اﻹأﺑﺣﯾــــــث 
ﺷــــﺧﺎص واﻟﺗﻧظﯾﻣــــﺎت اﻟوﺳــــﺎﺋل اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗــــﯾﺢ ﻟﻸن طرﯾــــق ﻫــــذﻩ اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻌــــﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﯾــــد ﻋــــ
ﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣــــن ﻛﻣــــﺎ ﺗﺗ ــــﯾﺢ اﻹ،وﻗ ــــﺎتﻧﺣــــﺎء اﻟﻌــــﺎﻟم وﻓ ــــﻲ ﻛــــل اﻷأدارات اﻻﺗﺻــــﺎل ﺑﺟﻣﯾ ــــﻊ واﻹ
.ﻗﺻر وﻗت وﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ 
دارﯾــــــــــﺔ اﻟﯾوﻣﯾــــــــــﺔ ﺎﻷﻧﺷــــــــــطﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــﺎت واﻟﻣﻬــــــــــﺎم اﻹﺑاﻹدارﯾــــــــــﯾناﻟﻣــــــــــوظﻔﯾن إن ﻗﯾــــــــــﺎم
واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت اﻻﺗﺻــــــﺎﻻتظــــــﯾم اﻹداري ﺑﺈﺳــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ داﺧــــــل اﻟﺗﻧاﻟﻣوﻛﻠــــــﺔ إﻟــــــﯾﻬم 
ﻬم ﻣﻣــــﺎ ﯾﻘﻠــــل ﻣــــن دون اﻟﻠﻘــــﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷــــر ﺑﯾــــﻧودﻌــــﺑن ﻋــــاﻟﺣدﯾﺛـــﺔ ﯾــــﺗم ﻓــــﻲ ﻏﺎﻟــــب اﻷﺣﯾــــﺎن
ﻋﻠــــــﻰ اﻟــــــرﻏم ﻣــــــن ﺑــــــﯾن ﻣــــــوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟواﺣــــــدة، اﻟﻣﺗﺑــــــﺎدل اﻟﻣﺑﺎﺷــــــرﺣﺟــــــم اﻻﺗﺻــــــﺎل 
.أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري
ﻋـــــــدة وظـــــــﺎﺋف أﻫﻣﻬـــــــﺎ ﺗﺷـــــــﻛﯾل اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﺑـــــــﯾن إذ ﯾـــــــؤدي اﻹﺗﺻـــــــﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــر 
.اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺈﺧﺗﻼف ﻣﻬﺎﻣﻬم وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻹدارﯾﺔ
ﺗﻧطـــــــوي اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﺧﻠـــــــق ﺟـــــــو ﻣـــــــن اﻟﺛﻘـــــــﺔ و اﻹﺣﺗـــــــرام اﻟﻣﺗﺑـــــــﺎدل ﺑـــــــﯾن 
ارة وﺑﻛﻔــــــﺎءة ﻋﺎﻟﯾــــــﺔ اﻟﻣرؤوﺳــــــﯾن وٕادارﺗﻬــــــم ﺳــــــﻌﯾﺎ وراء ﺗﺣﻘﯾــــــق اﻷﻫــــــداف اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑــــــﺎﻹد
ﻼﻗــــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــــﺎﻧﯾﺔ إﻟــــــــﻰ إﺷــــــــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــــــــﺎت اﻟﻧﻔﺳــــــــﯾﺔ و وﺗﻬــــــــدف اﻟﻌ، وﻓﺎﻋﻠﯾــــــــﺔ ﻣؤﻛــــــــدة
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أﯾــــــﺎ ﻛــــــﺎن ﻣوﻗﻌــــــﻪ ﻣوظــــــفﺳــــــﯾﺔ، وﻫــــــﻲ ﺣﺎﺟــــــﺎت ﯾﺷــــــﺗرك ﻓﯾﻬــــــﺎ ﻛــــــل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ اﻷﺳﺎ
ﻓﻬـــــــــو ﯾﺣﺗـــــــــﺎج ﻣـــــــــن ﻋﻣﻠـــــــــﻪ إﻟـــــــــﻰ اﻟﺷـــــــــﻌور ﺑﺎﻷﻣـــــــــﺎن و اﻹطﻣﺋﻧـــــــــﺎن ،داﺧـــــــــل اﻟﺗﻧظـــــــــﯾم
واﻹﺣﺳــــــــﺎس ﺑﺄﻫﻣﯾ ــــــــﺔ دورﻩ ﻓ ــــــــﻲ اﻹدارة ، وﺗ ــــــــوﻓر ﺑ ــــــــﺎب اﻟﻧﺻــــــــﺢ واﻟﺗوﺟﯾ ــــــــﻪ،  ﻛﻣــــــــﺎ أﻧ ــــــــﻪ 
ﻪ، ﻣـــــــﻊ إﻟﻣﺎﻣـــــــﻪ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻـــــــﻪ رﺗﯾـــــــﺎح ﺗﺟــــــﺎﻩ اﻟﻌﻣـــــــل اﻟـــــــذي ﯾﻘـــــــوم ﺑــــــﺑﺣﺎﺟــــــﺔ ﻟﻠﺷـــــــﻌور ﺑﺎﻻ
.اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎرﻩﻓﻲ وواﺟﺑﺎﺗﻪ 
ﺑﺣﺎﺟـــــﺔ إﻟ ـــــﻰ اﻟﺷـــــﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـــــﺎء إﻟ ـــــﻰ ﻓرﯾـــــق اﻟﻌﻣـــــل اﻟـــــذي ﯾﻌﻣـــــل ﻟﻣوظـــــفﻛـــــذاﻟك ﻓـــــﺈن ا
ﻌﺎﻣـــــل أو اﻟﻣوظـــــفﻣﻌـــــﻪ ﺣﯾ ـــــث ﺗرﻛـــــز اﻹﺗﺟﺎﻫـــــﺎت اﻹدارﯾ ـــــﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ أن ﻋﻼﻗ ـــــﺔ اﻟ
أداﺋـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣـــــل ﺗﻌﺗﺑـــــر ﻣـــــن اﻟﻌواﻣـــــل اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــؤﺛر ﻓـــــﻲ ﺑزﻣﻼﺋـــــﻪ و رؤﺳـــــﺎﺋﻪ 
.ﺳﻠوﻛﻪو 
وﻫـــــذا ﯾﻌﻧـــــﻲ أن اﻹﺣﺳـــــﺎس ﺑـــــﺎﻟود واﻟﺛﻘـــــﺔ و اﻹﺣﺗـــــرام اﻟﻣﺗﺑـــــﺎدﻟﯾن ﻣﻌﻬـــــم ﯾﺣﻔـــــزﻩ وﯾدﻓﻌـــــﻪ 
ﻛـــــذاﻟك ﻓـــــﺈن اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﺗرﻛـــــز ﻋﻠـــــﻰ ﺿـــــرورة ،إﻟـــــﻰ اﻟرﻓـــــﻊ ﻣـــــن ﻣﺳـــــﺗوى أداﺋ ـــــﻪ
ﻰ ﯾ ــــــؤدي ذﻟ ــــــك إﻟ ــــــﻰ ﺧﻠ ــــــق ﺗوﺿــــــﯾﺢ اﻟﻬــــــدف اﻷﺳﺎﺳــــــﻲ ﻣــــــن اﻟﻌﻣــــــل ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻠﻔــــــرد ﺣﺗــــــ
.اﻟﺣﻣﺎس ﻟدﯾﻪ واﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل
وﺑﺈﻋﺗﺑـــــــﺎر اﻻﺗﺻـــــــﺎل ﻫـــــــو ﻋﺻـــــــب اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺷـــــــﻛﻠﻬﺎ اﻟرﺳـــــــﻣﻲ وﻓـــــــﻲ ﻧﻔـــــــس 
اﻟوﻗــــــت أﺳــــــﺎس ﺗﺷــــــﻛل اﻟﻌﻼﻗ ــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﺑ ــــــﯾن اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾن ﻓﻣــــــن اﻟواﺿــــــﺢ أن أﺳــــــﺎﻟﯾب
ي ﺎﺋدة ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻹدار وطـــــرق ووﺳـــــﺎﺋل اﻻﺗﺻـــــﺎل وﻛﻔـــــﺎءة اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺎت اﻻﺗﺻـــــﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳـــــ
ﺣــــد أﺑــــرز اﻟﻌواﻣــــل اﻟﻣﺣــــددة ﻟــــﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ، طﺎﻟﻣــــﺎ أن ﺗﻠــــك اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت ﻫــــو أ
ﺗﺣﻘـــــق ﻋـــــدة أﻫـــــداف أﻫﻣﻬـــــﺎ ﻧﻘـــــل اﻹدارة ﻟﻸﻓـــــراد واﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺻـــــﺣﯾﺣﺔ ﻋـــــن 
ﻛﻣـــــﺎ أﻧﻬـــــﺎ ﺗﺳـــــﺎﻋد ،ﺑدرﺟـــــﺔ ﻓﺎﺋﻘـــــﺔ ﻣـــــن اﻟوﺿـــــوح واﻟدﻗـــــﺔ،ﺳﯾﺎﺳـــــﺎﺗﻬﺎ وﺑراﻣﺟﻬـــــﺎ وأﻫـــــداﻓﻬﺎ
ﻟﻣﻘﺗرﺣـــــﺎﺗﻬم ﻓـــــراد واﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت واﻹﺳـــــﺗﻣﺎع ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﻌـــــرف ﻋﻠ ـــــﻰ أراء واﺗﺟﺎﻫـــــﺎت ﻫـــــؤﻻء اﻷ
وﺑــــــذاﻟك ﻓــــــﺈن أي ﺗﻐﯾــــــر ﯾطــــــرأ ﻋﻠــــــﻰ ﺑﻧﯾــــــﺔ أو ﺷــــــﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺔ ، وﺷــــــﻛﺎوﯾﻬم وٕاﺣﺗﯾﺎﺟــــــﺎﺗﻬم
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اﻻﺗﺻــــﺎﻟﯾﺔ ﻗــــد ﯾــــؤﺛر ﻋﻠــــﻰ اﻟﺟﻬــــﺎز اﻹداري ﻛﻛــــل ﺑﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــــك ﺣﺟــــم وﻧوﻋﯾــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت 
.ﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾمﺑﯾن اﻷاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
وﻣــــن ﻫــــذا اﻟﻣﻧطﻠ ــــق ﺟــــﺎءت ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ وﻫــــﻲ ﻣﺣﺎوﻟ ــــﺔ ﻟﻛﺷــــف ﻋــــن اﻟﺗﻐﯾ ــــرات اﻟﺗــــﻲ 
ﺣـــــدﺛﺗﻬﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــﺎ اﻹﺗﺻـــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻌﻼﻗ ـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﺑـــــﯾن ﻗ ـــــد ﺗ
.أﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ
:ﻣﻔﺎدﻩ ﻲﺗﺳﺎؤل رﺋﯾﺳوﻣن أﺟل ﻫذا ﺗم طرح 
اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت ﻣﯾـــــــــﺔﻓـــــــــﻲ ﺗﻧإﺳـــــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت ﻛﯾـــــــــف ﯾﺳـــــــــﺎﻫم
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري ؟
:ﺗﺳﺎؤﻻت ﻓرﻋﯾﺔ ﻲاﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳوﻗد إﻧﺑﺛﻘت ﻋن 
ﺷـــــﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ ﻓـــــﻲ اﻟﺗـــــﺄﺛﯾرﺗﺻـــــﺎلاﻻاﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ ﺳﺳـــــﺎﻫمﺗﻛﯾـــــف-
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن؟
اﻟﺗﻌــــــــــﺎون ﺑــــــــــﯾن ﺗﺻــــــــــﺎل ﻋﻠــــــــــﻰ ﻻاو اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎتﯾ ــــــــــؤﺛر إﺳــــــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــــﺎﻛﯾ ــــــــــف-
؟اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗﺻــــــﺎل ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى اﻟرﺿــــــﺎ اﻟــــــوظﯾﻔﻲ ﻟ ــــــدى اﻻاﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت و ف ﺗــــــؤﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ ﻛﯾــــــ-
اﻹدارﯾﯾن؟
ﻠﻣوظــــــف ﻟاﻟــــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــﺔﻓــــــﻲ رﻓــــــﻊﺗﺻــــــﺎل اﻻاﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت و ﻟوﺟﯾــــــﺎ ﺗﻛﻧو ﺳــــــﺎﻫمﺗﻛﯾــــــف-
اﻹداري؟
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أﺳﺑﺎب إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع-2
اﻟﺧــــــوض ﻓﯾــــــﻪ ﻻﺑ ــــــد ﻟﻛــــــل ﻣوﺿــــــوع ﺑﺣــــــث ﻣــــــن أﺳــــــﺑﺎب ﺗ ــــــدﻓﻊ اﻟﻘــــــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾ ــــــﻪ إﻟــــــﻰ 
ﻋﻠـــــــﻰوﻗـــــــد دأب اﻟﺑـــــــﺎﺣﺛون ﻓـــــــﻲ ﺗﻘـــــــﺎرﯾر ﺑﺣـــــــوﺛﻬم،ﺑﺎﻟﺑﺣـــــــث واﻟدراﺳـــــــﺔ واﻻﺳﺗﻘﺻـــــــﺎء
،ﺗﻘﺳــــــــﯾم ﻣﺟﻣــــــــوع ﻫــــــــذﻩ اﻷﺳــــــــﺑﺎب إﻟــــــــﻰ اﻷﺳــــــــﺑﺎب اﻟذاﺗﯾــــــــﺔ واﻷﺳــــــــﺑﺎب اﻟﻣوﺿــــــــوﻋﯾﺔ
:وﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻗد ﺗم إﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:اﻷﺳﺑﺎب اﻟذاﺗﯾﺔ-
إﻛﺗﺳـــــﺎب ﻛـــــم ﻣﻌرﻓـــــﻲ ﺣـــــول ﻣوﺿـــــوع اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﺣـــــب اﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـــــﺔ واﻟرﻏﺑ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ-1
.اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة
ﻓـــــﻲ ﻋﻠـــــم اﻹﺟﺗﻣـــــﺎع ﻩاﻟﺗﺣﺿـــــﯾر ﻟﻧﯾـــــل ﺷـــــﻬﺎدة ﻋﻠﻣﯾـــــﺔ ﺟدﯾـــــدة وﻫـــــﻲ ﺷـــــﻬﺎدة اﻟـــــدﻛﺗورا-2
.اﻹدارة واﻟﻌﻣلﺗﺧﺻص 
ﻋــــــــــدم اﻟرﺿــــــــــﺎ ﻋــــــــــن واﻗــــــــــﻊ ﺗطﺑﯾ ــــــــــق ﻣﺑ ــــــــــﺎدئ اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــــــﺎﻧﯾﺔ داﺧــــــــــل اﻹدارة -3
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
.ﺿوع اﻹﺗﺻﺎل اﻹداري اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣو -4
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ-
وﺟود ﻋدﯾد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل وﺧﺎﺻﺔ اﻹداري ﻣﻧﻪ-1
ظﻬـــــــــور اﻟﺣﺎﺟـــــــــﺔ ﻟﻠﺑﺣـــــــــث واﻻﺳﺗﻘﺻـــــــــﺎء ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻹدارة وﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ظـــــــــل -2
.اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ووﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل
اﻟﺣﺎﺟــــﺔ إﻟ ــــﻰ ﺗطــــوﯾر اﻷﺟﻬــــزة اﻹدارﯾ ــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﻛــــل اﻟﻣﺳــــﺗوﯾﺎت وﺧﺎﺻــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺳــــﺗوى -3
.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
ﺗطﺑﯾـــــق اﻹﺟــــــراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــــــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳــــــﺑﺔ ﺧــــــﻼل اﻟﻣﺳــــــﺎر اﻟدراﺳــــــﻲ ﻓــــــﻲ ﺷــــــﻛل ﺑﺣــــــث -4
.ﻋﻠﻣﻲ ﻣﻧظم
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ﺿـــــرورة دراﺳـــــﺔ ﻣوﺿـــــوع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻹﺗﺻـــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻣـــــن زاوﯾـــــﺔ ﻣﻐـــــﺎﯾرة ﻋـــــن -5
إذ رﻛــــــزت ﺟــــــل اﻟدراﺳــــــﺎت اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗ ــــــم اﻹطــــــﻼع ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﻋﻠ ــــــﻰ رﺑــــــط اﻟدراﺳــــــﺔ اﻟﺳــــــﺎﺑﻘﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎ ﺑﺟﻣﯾــــــــﻊ ﻣﺟــــــــﺎﻻت ﺗواﺟــــــــدﻫﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﻌﻣــــــــل ﺑﺎﻟﺟﺎﻧــــــــب اﻟﻔﻧــــــــﻲ  واﻷداﺋــــــــﻲ 
ﻟﻠﻌﺎﻣـــــــــــل أو اﻟﻣوظـــــــــــف أو ﺑﺎﻟﻌﺎﺋ ـــــــــــد اﻹﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻣﻧظﻣـــــــــــﺔ أو اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ أو 
.اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ-3
اﻹداري و ﺗﻧﻣﯾــــــــﺔ ﺗﺑــــــــرز أﻫﻣﯾــــــــﺔ اﻟدراﺳــــــــﺔ ﻣــــــــن أﻫﻣﯾــــــــﺔ ﻣوﺿــــــــوﻋﻬﺎ وﻫــــــــو اﻹﺗﺻــــــــﺎل 
وﻫـــــــﻲ ﻣﺣﺎوﻟـــــــﺔ ﻟﺗوﺟﯾـــــــﻪ اﻷﻧظـــــــﺎر ﻧﺣـــــــو ﺿـــــــرورة ،اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﻓـــــــﻲ اﻹدارة
اﻹﻫﺗﻣــــــﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧــــــب اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺔ اﻹدارﯾــــــﺔ ﺑﺣﯾــــــث ﯾﻣﻛــــــن ﺗﻠﺧــــــﯾص ﻫــــــذﻩ 
:ﯾﻠﻲاﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﺎ
ﺑﺣﯾـــــــث ﺗﺗﺣﻘـــــــق اﻷﻫﻣﯾـــــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـــــــﺔ ﻟﻬـــــــذﻩ اﻟدراﺳـــــــﺔ ﻣـــــــن : اﻷﻫﻣﯾـــــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــــﺔ- 1-3
ﺧـــــــــﻼل ﺗﺳـــــــــﻠﯾط اﻟﺿـــــــــوء ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣوﺿـــــــــوع اﻹﺗﺻـــــــــﺎل اﻹداري ﻓـــــــــﻲ ظـــــــــل اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــــرات 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟدراﺳـــــﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾـــــل وﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــرﺑط ﻧﺳـــــق اﻹﺗﺻـــــﺎل ﺑﻐﯾـــــرﻩ 
ت ﺎﺻـــــــﺔ وأن أﻏﻠ ـــــــب اﻟدراﺳـــــــﺎت اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟ ـــــــﺧ.ﻣـــــــن اﻷﻧﺳـــــــﺎق ﻓ ـــــــﻲ اﻟﺗﻧظـــــــﯾم اﻹداري 
ل ﻛﺎﻧـــــــت ﺗرﻛـــــــز ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺟﺎﻧـــــــب اﻟﺗﻘﻧـــــــﻲ واﻟﻔﻧـــــــﻲ أو ﻋﻠـــــــﻰ ﺟﺎﻧـــــــب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎ
.اﻷداء واﻟﻌﺎﺋد اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗﺟﺎﻫﻠﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
اﻟدراﺳــــﺔ اﻟﺿــــوء ﻋﻠ ــــﻰ ﻣوﺿــــوع اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﺑ ــــﯾن اﻟﻣــــوظﻔﯾن ﻛﻣــــﺎ ﺗﺳــــﻠط ﻫــــذﻩ
.اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎتأﻫمﺑﻌضوﺗﺣﺎول اﻟﻛﺷف ﻋن
ﻣﺳـــــــﺎﻋدة لاﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺔ ﻓﺗﺗﺣﻘـــــــق ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼأﻣـــــــﺎ اﻷﻫﻣﯾـــــــﺔ : اﻷﻫﻣﯾ ـــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــﺔ-2-3
اﻹدارﯾـــــﯾن ﻋﻠـــــﻰ ﺗطﺑﯾـــــق ﻣﺑـــــﺎدئ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻹدارﯾـــــﺔ واﻻﻫﺗﻣـــــﺎم 
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ﺑﺎﻟﻌﻧﺻـــــــر اﻟﺑﺷـــــــري وﻣﺣﺎوﻟـــــــﺔ اﻟﺗﻌـــــــرف ﻋﻠـــــــﻰ دور اﻹﺗﺻـــــــﺎل اﻹداري ﻓـــــــﻲ اﻹﺳـــــــﺗﻘرار
.اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻹدارة
رق اﻟﺟدﯾــــدة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــــل ﻛﻣــــﺎ ﺗﻛﻣــــن أﻫﻣﯾــــﺔ ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ ﻓــــﻲ أﻧﻬــــﺎ ﺗﻣــــد اﻟﻣــــوظﻔﯾن ﺑــــﺎﻟط
.ﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وأﻛﺛر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻸﻫدافأ
اﻻﺗﺻــــــــــــﺎﻻتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــــــﺎاﻹﯾﺟﺎﺑﯾ ــــــــــــﺔ واﻟﺳــــــــــــﻠﺑﯾﺔ ﻟواﻟﻣﺗرﺗﺑ ــــــــــــﺎتاﻵﺛ ــــــــــــﺎرإﺳﺗﻛﺷــــــــــــﺎف 
.ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
أﻫداف اﻟدراﺳﺔ-4
ﯾﺗﻣﯾ ــــــــــز اﻟﺑﺣــــــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــــــﻲ ﻋــــــــــن ﻏﯾ ــــــــــرﻩ ﻣــــــــــن اﻟﺑﺣــــــــــوث ﺑﺎﻟﻣوﺿــــــــــوﻋﯾﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾ ــــــــــﺔ 
:واﻟﻬﺎدﻓﯾﺔ، وٕان ﻛون ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫدﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
، وﺳـــــــﺗﻠزم ﻫـــــــذا اﻷﻣـــــــر اﻟ ـــــــدور اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣوظـــــــف اﻹداريﻣﺣﺎوﻟ ـــــــﺔ اﻟﺗﻌـــــــرف ﻋﻠ ـــــــﻰ-1
وﻋﻼﻗــــــﺔ ﻣﺣــــــﯾط اﻟﻌﻣــــــلإﺳــــــﺗطﻼع ﺟﻣﯾــــــﻊ اﻟﻌواﻣــــــل اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻟﻠﻔــــــرد ﻓــــــﻲ 
.ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹدارياﻷﺧرىﻧﺳﺎق ﻫذا اﻟﻧﺳق ﺑﺎﻷ
، ﻓــــــﻲ ظــــــل ﻣــــــﺎ ﯾطــــــرح ﻣــــــن طــــــرق وأﺳــــــﺎﻟﯾب ﻟﻺﺗﺻــــــﺎل أﻛﺛــــــر ﺗــــــﺄﺛﯾرااﻟﺗوﺻــــــل إﻟــــــﻰ -2
ﻣﺷـــــــﺎﻛل وٕاﺧـــــــﺗﻼﻻت ﺗﺷـــــــوب طـــــــرق وأﺳـــــــﺎﻟﯾب إﺳـــــــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــﺎ ﺑﺻـــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــــــﺔ 
.وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
، اﻟﺣدﯾﺛــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾــــــﺔﺎل اﻟوﻗــــــوف ﻋﻠــــــﻰ واﻗــــــﻊ إﺳــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــ-3
.ﺗﻌﯾﺷﻪ ﻫذﻩ اﻻﺧﯾرة ﻣن ﻣﺷﺎﻛل وﺗﺣدﯾﺎت ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أداة اﻟﺗطور واﻹزدﻫﺎروﻣﺎ
، وﻫـــــذا ﻓ ـــــﻲ ظـــــل ﻣـــــﺎ اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾ ـــــﺔاﻟﺗﻌـــــرف ﻋﻠ ـــــﻰ واﻗ ـــــﻊ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت-4
ﯾطـــــــــرح ﻣـــــــــن ﻣﺷـــــــــﺎﻛل ﻓـــــــــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋـــــــــل وﺿـــــــــﻌف ﻓـــــــــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت ﺑـــــــــﯾن اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن 
.واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
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ﻟﻠدراﺳﺔاﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم -5
ﻟ ـــــــﯾس ﻫﻧ ـــــــﺎك ﺗﻌرﯾ ـــــــف واﺣـــــــد ﻟﻺﺗﺻـــــــﺎل : ﻟﺗﻧظﯾﻣ ـــــــﻲااﻻﺗﺻـــــــﺎلﻣﻔﻬ ـــــــوم -1-5
ﺑ ـــــل ﻫﻧ ـــــﺎك ﻋـــــدة ﺗﻌـــــﺎرﯾف ﺗﺧﺗﻠـــــف ﺣﺳـــــب إﺧـــــﺗﻼف وﺟﻬـــــﺎت ﻧظـــــر أﺻـــــﺣﺎﺑﻬﺎ ﻟﺗﻧظﯾﻣـــــﻲا
ﻓــــﻲ ﺣــــﯾن ذﻫــــب اﻻﺗﺻــــﺎﻟﯾﺔاﻟــــﺑﻌض ﻣــــن  اﻟﺗرﻛﯾــــز ﻋﻠــــﻰ ﻣﻛوﻧــــﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻧطﻠــــقﺣﯾــــث 
ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ﯾرﻛــــــز اﻟ ــــــﺑﻌض ﻋﻠ ــــــﻰ ،ﻟ ــــــﻺدارةﺑ ــــــﯾن اﻟﺑﯾﺋــــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾ ــــــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ اﻟ ــــــﺑﻌض ﻟﻠ ــــــرﺑط
.اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎاﻵﺛﺎر
ﻋﻠـــــــﻰ أﻧـــــــﻪاﻹﺗﺻـــــــﺎل اﻹداري " زﻛـــــــﻲ ﻏوﺷـــــــﻲ " ﻓﻔـــــــﻲ ﻗـــــــﺎﻣوس اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﻋـــــــرف
ﻧﻘـــــــــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــﺎت ﺑـــــــــــﯾن اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن وروؤﺳـــــــــــﺎﺋﻬم ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣﺧﺗﻠـــــــــــف اﻹﺗﺟﺎﻫـــــــــــﺎت >> 
ﻋﻠ ــــــﻰ أﻧ ــــــﻪ ''ﻧﻌــــــﯾم اﻟظــــــﺎﻫر'' ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ﻋرﻓ ــــــﻪ " 1<<واﻟﻣﺳــــــﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾ ــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ
ﻋﻣﻠﯾــــﺔ إرﺳـــــﺎل وﺗﺣوﯾــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻣـــــن اﻟﻣرﺳــــل إﻟـــــﻰ اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑل ﻣــــﻊ ﺿـــــرورة ﻓﻬـــــم >> 
ن اﻷول رﻛــــــز أواﻟﻣﻼﺣــــــظ ﻓ ــــــﻲ ﻫــــــذﯾن اﻟﺗﻌــــــرﯾﻔﯾن.2<<اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻣــــــن ﻗﺑ ــــــل اﻟﻣﺳــــــﺗﻠم 
ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ذﻫــــب اﻟﺛــــﺎﻧﻲ إﻟ ــــﻰ ﻣﺿــــﻣون ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻻﺗﺻــــﺎﻟﯾﺔﻋﻠ ــــﻰ رﻛــــز ﻋﻠــــﻰ أطــــراف اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ 
.اﻹﺗﺻﺎل
اﻟ ــــــﻧﻣط ﻣــــــن اﻹﺗﺻــــــﺎل اﻟــــــذي ﯾــــــﺗم ذﻟــــــك >> ﻛﻣــــــﺎ ﻋــــــرف اﻹﺗﺻــــــﺎل اﻹداري ﻋﻠــــــﻰ أﻧ ــــــﻪ -
اﻷﻓﻛـــــــﺎر ﻬـــــــدف إﻟـــــــﻰ ﺿـــــــﻣﺎن إﻧﺳـــــــﯾﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت و داﺧـــــــل اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت واﻟﻣﻧظﻣـــــــﺎت ﯾ
وٕاﻧﺗﻘــــــﺎل ، اﻹدارﯾــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟﻣرؤوﺳــــــﯾنﺑﺄﻗﺻــــــﻰ درﺟــــــﺔ ﻣﻣﻛﻧــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﻣﺳــــــﺗوﯾﺎت 
ﺔ ﻣــــــــن اﻟﻣرؤوﺳــــــــﯾن إﻟــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــــــــﺔ اﻷدﻧــــــــﻰ أو اﻟﺗﻐذﯾ ــــــــﺔ اﻟراﺟﻌــــــــ
.3<<ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔاﻷﻋﻠﻰ
1
ص ،0102، اﻟﺟزاﺋر،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹدارﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرةاﻻﺗﺻﺎﻻت: ﺑوﺣﻧﯾﺔ ﻗوي- 
.13
.592، ص 1102، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، أرﺑد اﻷردن، ﻧظرﯾﺎت وﻣﻔﺎﻫﯾماﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ: ﻧﻌﯾم إﺑراﻫﯾم اﻟظﺎﻫر2
3
- 
، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﻬﺎرات اﻹﺗﺻﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم: ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻛﻔﺎﻓﻲ
.57ص، 3002، اﻷردن،ﻋﻣﺎن 
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ﻛــــــل اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﯾـــــﺗم ﻣــــــن ﺧﻼﻟﻬــــــﺎ >> ﻓﻘــــــد ﻋرﻓـــــﻪ ﺑﺄﻧــــــﻪ ''ﻧﺎﺻــــــر ﻗﺎﺳـــــﯾﻣﻲ'' أﻣـــــﺎ -
إﺑ ــــﻼغ اﻟرﺳــــﺎﻟﺔ ﺑ ــــﯾن أطــــراف اﻟﺗﻧظــــﯾم ﺟﻣﺎﻋــــﺎت وأﻓ ــــراد ﺳــــواء داﺧــــل اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻟرﺳــــﻣﻲ أو 
.1<<اﻟﺗﻧظﯾم ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ
ﻋﻣﻠﯾـــــــﺔ ﺗﺗﺿـــــــﻣن ﻧﻘـــــــل أو ﺗﺳـــــــﻠم اﻷﻓﻛـــــــﺎر ﺑﺣﯾـــــــث >> ﺑﺄﻧـــــــﻪ ''وﻟﯾـــــــﺎم ﺳـــــــﻛوت''وﯾﻌرﻓـــــــﻪ -
ﻟﻬـــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻟﻐﺎﯾـــﺔ أو ﻫـــدف ﺗﻧﻔﯾـــذ kcab deefﺗﺷـــﺗﻣل ﻋﻠـــﻰ ﺗﻐذﯾـــﺔ ﻋﺎﺋـــدة 
.<<أﻋﻣﺎل ﺗﺣﻘق ﻣﻌﻬﺎ أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻋﻣﻠﯾ ــــــﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾــــــﺔ ﻣــــــن ﺧﻼﻟ ــــــﻪ ﯾ ــــــؤﺛر ﺷــــــﺧص >>ﺑﺄﻧــــــﻪ "ﺛﯾــــــودور ﻫﯾرﺑ ــــــرت"ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ﻋرﻓ ــــــﻪ -
ﺧــــﻼل وﺳــــﺎﺋل ﺑﺷــــﻛل ﻣﻘﺻــــود أو ﻏﯾــــر ﻣﻘﺻــــود ﻓــــﻲ ذﻫــــن أو ﺗﻔﻛﯾــــر ﺷــــﺧص آﺧــــر ﻣــــن 
.2<<وأدوات ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻛل رﻣزي
ﯾﻣﻛـــن ﺗﻌرﯾـــف اﻹﺗﺻـــﺎل اﻹداري ﺑﺄﻧ ـــﻪ ذاﻟ ـــك اﻹﺗﺻـــﺎل اﻟ ـــذي ﻣـــن ﺧـــﻼ ﻛـــل ﻣـــﺎ ﺳـــﺑق و 
ﯾــــﺗم ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻹداري واﻟــــذي ﯾــــؤدي إﻟــــﻰ  ﻧﻘــــل وﺗﺑــــﺎدل  اﻟﻘــــرارات اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت 
.ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ إﺧﺗﻼف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻹدارﯾﺔواﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳﯾسواﻷﻓﻛﺎر
.واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﺻﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻ ﻣﻔﻬوم - 2-5
ﻟﻘــــد ﺷــــﻬد ﻫــــذا اﻟﻌﺻــــر ﺗطــــورا ﻫــــﺎﺋﻼ وﻏﯾــــر ﻣﺳــــﺑوق ﻓــــﻲ ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻣﺟــــﺎﻻت ﻻﺳــــﯾم ﻓــــﻲ 
وﻟﻬـــــــذا ﻟ ـــــــﯾس واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت اﻻﺗﺻـــــــﺎﻻتﻣﺟـــــــﺎل اﻹﺗﺻـــــــﺎل ﻓظﻬـــــــر ﻣﺻـــــــطﻠﺢ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ 
.ﯾوع اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎﺷرﻏم « اﻻﺗﺻﺎلﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ »ﻫﻧﺎك ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻟﻌﺑﺎرة 
ﻛـــــل اﻟﻘﻧـــــوات اﻟﺟدﯾـــــدة اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻣﻛـــــن ﻣـــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ ﻧﻘـــــل وﺑـــــث >>ﻓﻘـــــد ﻋرﻓـــــت ﻋﻠـــــﻰ أﻧﻬـــــﺎ 
.1<<اﻟﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻣن ﻣﻛﺎن ﻷﺧر
، 1102، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،دﻟﯾل ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻌﻣل: ﺳﯾﻣﻲ ﺎﻧﺎﺻر ﻗ-1
.70ص
.03ص8002دار اﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، اﻻﺗﺻﺎل اﻹداري واﻹﻋﻼﻣﻲ ،:ﺳﻣرةأﺑوﻣﺣﻣد 2
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ﺗﻌﻧــــــــﻲ أﺳﺎﺳــــــــﺎ ﺗﻠــــــــك اﻟﻣوﺻــــــــوﻟﺔ >>أﻧﻬــــــــﺎذﻫــــــــب إﻟــــــــﻰ ﻓﻘــــــــد''ﻓﺿــــــــﯾل دﻟﯾــــــــو''ﻣــــــــﺎ أ-
ﺑــــــــﺎﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر وﻟﻬــــــــﺎ أﺛــــــــﺎر ﻋــــــــدة ﺗﺷــــــــﻣل ﻣﺟــــــــﺎﻻت وﺗطﺑﯾﻘــــــــﺎت ﻣﺗﻧوﻋــــــــﺔ ﻣﺛــــــــل ﺗﺷــــــــﺧﯾص 
.2<<اﻟﻣﻌﺎرف ﻋﻣوﻣﺎ وﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺻوﺻﺎ
ﺟﻣﯾــــــﻊ اﻹﺳــــــﺗﻌﻣﺎﻻت ﻣــــــن ﺣواﺳــــــﯾب وﺷــــــﺑﻛﺎت >>أﻧﻬــــــﺎ ''إﺑــــــراﻫﯾم ﺑﺧﺗــــــﻲ''وﻗــــــﺎل ﻋﻧﻬــــــﺎ 
ﺳــــــﻠﻛﯾﺔ وﻻ ﺳــــــﻠﻛﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛ ــــــل ﻫــــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ ﻋــــــﺎدة ﻓ ــــــﻲ أﺟﻬــــــزة اﻹﺗﺻــــــﺎل ﻣــــــن ﻫــــــﺎﺗف 
.3<<وﻓﺎﻛس وأﻧﺗرﻧت وﻫﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﻐرض أداء اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻷﻋﻣﺎل
ﻣﺟﻣــــــل اﻟﻣﻌــــــﺎرف واﻟﺧﺑــــــرات اﻟﻣﺗراﻛﻣــــــﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣــــــﺔ >>وﻋرﻓﻬــــــﺎ اﻟﻣﻌﺟــــــم اﻹﻋﻼﻣــــــﻲ ﺑﺄﻧﻬــــــﺎ 
اﻟﻣﺳـــــــــــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓـــــــــــــﻲ ﺟﻣـــــــــــــﻊ ، اﻟوﺳـــــــــــــﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾـــــــــــــﺔ واﻹدارﯾـــــــــــــﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــــــــــﺔواﻷدوات و 
اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــــــــــــﺎ وٕاﻧﺗﺎﺟﻬــــــــــــﺎ وﺗﺧزﯾﻧﻬــــــــــــﺎ وٕاﺳــــــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ وﻧﺷــــــــــــرﻫﺎ وﺗﺑﺎدﻟﻬــــــــــــﺎ أي 
4<<ﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻓراد و اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻻﺗﺻــــــﺎل، ﺗﺣﻣــــــل ﻗ ــــــدرا ﻛﺑﯾ ــــــرًا ﻣــــــن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎﻓ ــــــﻲ ﺗﻌرﯾ ــــــف « ﺣدﯾﺛ ــــــﺔ»ﻋﻠ ــــــﻰ أن ﻛﻠﻣــــــﺔ 
اﻟﻧﺳـــــــﺑﯾﺔ، ﻓﻬـــــــﻲ ﺗﺗوﻗـــــــف ﻓـــــــﻲ اﻟدرﺟـــــــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻋﻠـــــــﻰ ﻧﺳـــــــﺑﺔ ﺗطـــــــور اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ وﻣـــــــدى 
ﻓﻣـــــــﺎ ﯾﻌﺗﺑ ـــــــر ﻣـــــــن اﻟﺗﻘﻧﯾـــــــﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ . اﻹﻧﺗ ـــــــﺎجﻓ ـــــــﻲاﻟﺣدﯾﺛـــــــﺔ إﺳـــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠوﺳـــــــﺎﺋل
ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﻧﺳـــــﺑﯾﺔ . طـــــورة، ﻗـــــد ﯾﻌﺗﺑ ـــــر ﺣـــــدﯾﺛًﺎ ﻓـــــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎت أﻗـــــل ﺗطـــــورا ًاﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎت اﻟﻣﺗ
ﻓﻣــــــﺎ ﯾﻌﺗﺑــــــر ﺣــــــدﯾﺛًﺎ اﻟﯾــــــوم، . ﺗﻣﺗــــــد إﻟــــــﻰ اﻟﻣرﺣﻠــــــﺔ اﻟزﻣﻧﯾــــــﺔ ﻣــــــن ﻣراﺣــــــل ﺗطــــــور اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ
ﻠ ــــــﻰ ﺳــــــوف ﯾﺻــــــﺑﺢ ﺗﻘﻠﯾ ــــــدﯾﺎ ﻓ ــــــﻲ ﻣرﺣﻠ ــــــﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾ ــــــﺔ ﺗﺎﻟﯾ ــــــﺔ، ﻛﻣــــــﺎ ﯾﺗوﻗــــــف اﻷﻣــــــر ﻛــــــذﻟك ﻋ
رﻋﺔ ﻛﺑﯾــــرة، ﻓﻘــــد اﻻﺗﺻــــﺎل، وﻫــــو ﺗﻘــــدم ﯾﺳــــﯾر ﺑﺳــــﺗﻛﻧوﻟــــوﺟﻲ ﻧﺗــــﺎجإاﻟﺗﻘــــدم اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻲ ﻓــــﻲ 
1
.as.vog.ede.wwwﻠﻣوس اﻟواﻗﻊ اﻟﻣ: اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻣدرﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: ﻣﻣدوح ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻋﺛﻣﺎن - 
(.8002/20/32)
.741ص، دﺳن ، اﻟﺟزاﺋر، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري،  وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗﻪ: ﻓﺿﯾل دﻟﯾو-2
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول ، ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻷداء: إﺑراﻫﯾم ﺑﺧﺗﻲ -3
.213ص ، 5002،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،  اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت
.141ص، 4002، ﻣﺻر، دار اﻟﻔﺟر، اﻟﻣﻌﺟم اﻹﻋﻼﻣﻲ: ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﺣﺟﺎب - 4
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ﺗﺗوﻗـــــف اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﺔ ﻓـــــﻲ ﻣرﺣﻠـــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ ﺑﺣﻛـــــم اﻟﺗطـــــور، ﻋـــــن إﻧﺗـــــﺎج ﺑﻌـــــض اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎت 
اﻻﺗﺻــــﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻛﺎﻧــــت ﺳــــﺎﺋدة ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ــــﺔ، وﺗﻘــــدم ﺑ ــــداﺋﻠﻬﺎ اﻷﻛﺛــــر ﺗطــــورًا، وﺗﺗ ــــرك 
.اﻷوﻟﻰ ﻟﻠزوال، ﺑﺣﻛم ﻋدم ﺗوﻓر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ
ﻫـــــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ اﻷدوات :وﻣﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﺑق ﯾﻣﻛـــــــن إﻋﺗﺑـــــــﺎر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎل اﻹداري
واﻟوﺳـــﺎﺋل واﻟﻣﻌ ـــﺎرف واﻟﺗﻘﻧﯾ ـــﺎت واﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﺗ ـــﻲ ﺗﺳـــﺗﺧدم ﻓ ـــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ وﻧﻘ ـــل وﺗﺑ ـــﺎدل 
ﺟﻣﺎﻋــــــﺎت ﻋﻠ ــــــﻰ أﻓ ــــــرادا أو، اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻷﻓﻛــــــﺎر ﺑ ــــــﯾن أﻋﺿــــــﺎء اﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻹداري
.ف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲإﺧﺗﻼ
:ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ- 3-5
ﻣـــــــن اﻟﺛﻘــــــﺔ و اﻹﺣﺗـــــــرام اﻟﻣﺗﺑــــــﺎدل ﺑـــــــﯾن ﺗﻧطــــــوي اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﺧﻠـــــــق ﺟــــــو 
اﻟﻣرؤوﺳـــــﯾن و إدارﺗﻬـــــم ﺳـــــﻌﯾﺎ وراء ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻷﻫـــــداف اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑـــــﺎﻹدارة وﺑﻛﻔـــــﺎءة ﻋﺎﻟﯾـــــﺔ 
.وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣؤﻛدة
أﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﺳــــﻠوك اﻹﻧﺳــــﺎﻧﻲ اﻟﺗــــﻲ إﺗﻔــــق ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻧــــﺎس >>ﻋﻠــــﻰ أﻧﻬــــﺎ'' ﻛﻠﯾﺎرﯾــــك''ﯾﻌرﻓﻬــــﺎ 
ﺿـــــــــﻣﺎن ﻟﻣرﻏـــــــــوب ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﻟﻋﻠـــــــــﻰ أﻧﻬـــــــــﺎ ﺿـــــــــرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــق ﻧـــــــــوع اﻟﺣﯾـــــــــﺎة اﻹﻧﺳـــــــــﺎﻧﯾﺔ ا
ﺗﺷــــــﯾر إﻟ ــــــﻰ ﺣﻔ ــــــز >>ﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾ ــــــرى أن اﻟﻌﻼﻗ ــــــﺎت ا''  ﺳــــــﻛوت''أﻣــــــﺎ  .<<إﺳــــــﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ 
اﻷﻓـــراد ﻓـــﻲ ﻣوﻗـــف ﻣﻌــــﯾن ﺑﺷـــﻛل ﻓﻌـــﺎل ﯾــــؤدي إﻟـــﻰ اﻟوﺻـــول إﻟــــﻰ اﻟﺗـــوازن ﻓـــﻲ اﻷﻫــــداف 
.1<<ﺔﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣوﯾﻌطﻲ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟرﺿﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻛ
إرﺗﻔــــــﺎع اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــــــﺔ وزﯾــــــﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﯾــــــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــــﺔ أي أن اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﺗــــــؤدي إﻟــــــﻰ 
.وٕاﯾﺟﺎد أﻓراد ﺳﻌداء ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬم
، اﻟﻣﻛﺗب ﻋﻠم اﻻدارة- ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع–اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس : ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان- 1
.6، ص7991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،، اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث
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طــــوي ﻋﻠ ــــﻰ ﺧﻠ ــــق ﺟــــو ﻣــــن اﻟﺛﻘ ــــﺔ واﻹﺣﺗ ــــرام ﺗﻧ>>أﻧﻬــــﺎ '' أﺣﻣــــد زﻛــــﻲ ﺑ ــــدوي''ﻣــــﺎ ﯾ ــــرى ﺑﯾﻧ
اﻟﻣﺗﺑـــــــﺎدل واﻟﺗﻌـــــــﺎون ﺑـــــــﯾن اﻟﻌﻣـــــــﺎل وأﺻـــــــﺣﺎب اﻟﻌﻣـــــــل ﻛﻣـــــــﺎ ﺗﻬـــــــدف إﻟـــــــﻰ رﻓـــــــﻊ اﻟــــــــروح 
.1<<اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج 
وﻗــــــد رﻛــــــز اﻟﺗﻌرﯾــــــف اﻟﺳــــــﺎﺑق ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺟــــــو اﻟﺟﻣــــــﺎﻋﻲ اﻟــــــذي ﺗــــــوﻓرﻩ ﻟﻠﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ 
.داﺧل اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن أﺟل دﻋم اﻟﺟو اﻟرﺳﻣﻲ 
ﺗﻘــــــوم ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻔــــــﺎﻋﻼت ﺑــــــﯾن اﻟﻧــــــﺎس >>أن اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ '' دﯾﻔــــــزﻛﯾــــــت ''وﻗــــــﺎل 
ﺣﯾــــث ﯾﺟﺗﻣﻌــــون ﻓــــﻲ ﺗﺷــــﻛﯾﻼت ﻟﺗﺣﻘﯾــــق أﻫــــداف ﻣﺣــــددة ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻫــــﻲ ﻓــــن 
ﻌــــﺎ ﺑﺷــــﻛل وﻋﻠ ــــم ﺗﻬــــدف ﻟﺗﺣﻘﯾ ــــق اﻟﺗﻛﺎﻣــــل ﺑــــﯾن اﻟﻧ ــــﺎس ﻓ ــــﻲ ﻣوﻗ ــــف ﯾــــدﻓﻌﻬم إﻟ ــــﻰ اﻟﻌﻣــــل ﻣ
.2<<ﺻﺎدي وٕاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻧﻔﺳﻲ ﺗﻣﻧﺗﺞ وﻣﺗﻌﺎون ﻓﯾﻪ رﺿﺎ إﻗ
اﻟﻧ ـــــﺎﺗﺞ اﻟﻌـــــﺎم ﻟﻠﻣوﻗـــــف اﻹﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ اﻟ ـــــذي ﯾوﺟـــــد ﻓﯾ ـــــﻪ >>ﻛـــــذﻟك ﻋﻠ ـــــﻰ أﻧﻬـــــﺎوﻗـــــد ﻋرﻓـــــت 
اﻟﻔـــرد ذاﻟـــك اﻟﻣوﻗـــف اﻟـــذي ﯾﺳـــﯾر ﻧوﻋـــﺎ ﻣـــن اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻔـــرد وﻏﯾـــرﻩ ﻣـــن اﻷﻓـــراد وﯾﺗـــﯾﺢ 
وﯾـــــدرك اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﺑﯾﻧـــــﻪﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ أن ﯾﻌـــــرف ﻧﻔﺳـــــﻪ وﯾﻌـــــرف ﻏﯾـــــرﻩ ﻟﻛـــــل واﺣـــــد ﻣـــــن أﻓـــــراد اﻟ
.3<<رﯾن وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔاﻷﺧوﺑﯾن
ﻧـــــــدﻣﺎج اﻷﻓـــــــراد اﻟﻌـــــــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــــــﻲ إ>> ﺑﺄﻧﻬـــــــﺎ ﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣـــــــﺎ ﯾﻌرﻓﻬـــــــﺎ أﺧـــــــرونواﻟﻌﻼ
ﻣـــــﻊ إﺷـــــﺑﺎع ﺣﺎﺟـــــﺎﺗﻬم م ﻟﻠﻌﻣـــــل ﻣﺗﻌـــــﺎوﻧﯾن وٕاﻧﺗﺎﺟﯾ ـــــﺔ ﻋﺎﻟﯾ ـــــﺔﻣوﻗـــــف ﻋﻣـــــل ﺑطرﯾﻘ ـــــﺔ ﺗ ـــــدﻓﻌﻬ
.4<<اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
.322ص ، 4991، ﻣﺻر، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺻري، 2ط، ﻣﻌﺟم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ: اﺣﻣد زﻛﻲ ﺑدوي- 1
ﻣﻛﺗﺑﺔ ، ﺗﺣدﯾﺎت اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ: دور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ : أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد2
133ص 2002، ﻣﺻر، اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
، اﻟﻌرﺑﻲدار اﻟﻔﻛر، إدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﻣدرﺳﻲ: أﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺎﺟﻲ3
.     83ص ،0002، ﻣﺻر
.346،ص0891،اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻷﻧﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔﺻول اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔأ: ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم دروﯾش ، ﻟﯾﻠﻰ ﺗﻛﻼ4
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وﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن
اﻟﺗرﻛﯾـــــــــز اﻟواﺿـــــــــﺢ ﻋﻠ ـــــــــﻰ  اﻟﻌـــــــــﺎﻣﻠﯾن أﻛﺛـــــــــر ﻣـــــــــن اﻟﺟواﻧـــــــــب اﻹﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾـــــــــﺔ -1
اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ 
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ إﺛﺎرة داﻓﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻷﻗﺳﺎم اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠون ﺑﻬﺎ-2
اﻟﺗرﻛﯾــــــز ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﻌﻣــــــل اﻟﺟﻣــــــﺎﻋﻲ أو ﻋﻣــــــل اﻟﻔرﯾــــــق اﻟ ــــــذي ﯾﺳــــــﺗﻠزم ﺗﻧﺳــــــﯾق اﻟﺟﻬــــــود -3
ﺎل ﺗﺟﻧ ــــــب اﻹﻧﺣراﻓ ــــــﺎت و ﻣﻌوﻗ ــــــﺎت اﻟﺳــــــﻠوك واﻟﺗﻌــــــﺎون ﻓ ــــــﻲ ﻣــــــﺎ ﺑ ــــــﯾن اﻟﻘ ــــــﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻷﻋﻣــــــ
.داﺧل اﻹدارة وﺗﺣﺳﯾن ﻧﻣط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ
ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ ﺗﻠ ـــــك اﻟﻌﻼﻗ ـــــﺎت اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﺟﻣـــــﻊ ﺑ ـــــﯾن وﺑﻬـــــذا ﯾﻣﻛـــــن ﺗﻌرﯾـــــف اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﻧـــــﺎس ﻋﻠـــــﻰ إﺧـــــﺗﻼف ﻣﺳـــــﺗوﯾﺎﺗﻬم  ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻟﻌﻣـــــل وﺗـــــدﻓﻌﻬم ﻟﻠﻌﻣـــــل ﺳـــــوﯾﺎ 
ظﻔﯾن ﻣﺗﻔ ـــــﺎﻫﻣﯾن وﻣﺗﻌ ـــــﺎوﻧﯾن وﻣﻧﺗﺟـــــﯾن واﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﻌﻣـــــل ﻋﻠ ـــــﻰ إﺷـــــﺑﺎع ﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟﻣـــــو 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ وﺣــــﺛﻬم ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻌــــﺎون واﻟﺗﻔــــﺎﻫم ﻟﺗﺣﻘﯾــــق رﺿــــﺎﻫم اﻟﻧﻔﺳــــﻲ واﻹﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ  
.وأﻫداﻓﻬم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠون ﺑﻬﺎ
:واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔاﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ-6
اﻹدارﯾ ـــــــــﺔاﻻﺗﺻـــــــــﺎل اﻹداري ﻣﺣـــــــــل اﻫﺗﻣـــــــــﺎم ﻛﺑﯾ ـــــــــر ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻌﻠ ـــــــــوم ت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــــﺎﺷـــــــــﻛﻠ
ﻟﻣﯾداﻧﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ وﻗــــــد ﺗــــــرﺟم ﻫــــــذا اﻻﻫﺗﻣــــــﺎم ﺑﻣﺟﻣــــــوع اﻟدراﺳــــــﺎت اﻟﻧظرﯾــــــﺔ وا،واﻟﺗﺳــــــﯾﯾرﯾﺔ
ورﻏــــــم ،اﻻﺗﺻــــــﺎلﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت و و ﻓــــــﻲ اﺣــــــد ﺟواﻧﺑﻬــــــﺎ ﺗﻧﺎوﻟــــــت ﻓــــــﻲ ﺟوﻫرﻫــــــﺎ أ
ﻣـــــﺎزال ﻓـــــﻲ ﺣﺎﺟـــــﺔ ﻣﺎﺳـــــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟﺑﺣـــــث واﻻﺳﺗﻘﺻـــــﺎء وﻫـــــو اﺣـــــد ذاﻟـــــك ﯾﺑﻘـــــﻰ اﻟﻣوﺿـــــوع 
ﺟراﻫـــــﺎ ﯾﻠـــــﻲ ﺑﻌـــــض اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺳـــــﺑق وأن أوﻓـــــﻲ ﻣـــــﺎ،دواﻓـــــﻊ إﺟـــــراء ﻫـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔ
.اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوﻋﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم
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اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ-1-6
دراﺳـــﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾ ـــﺔ : اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ وﻋﻼﻗ ـــﺎت اﻟﻌﻣ ـــل: دراﺳـــﺔ ﻧ ـــور اﻟ ـــدﯾن ﻣﺣﻣ ـــد ﺑ ـــوﻣﻬرة-أ
ﻟﻧﯾــــــــل درﺟــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﺑﻌــــــــض اﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺎت اﻟﺻــــــــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــــــــﺔ وﻫــــــــﻲ رﺳــــــــﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣــــــــﺔ
.1991اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة 
ن ﻫﻧـــــــﺎك ﻋﻼﻗـــــــﺔ ﺟدﻟﯾـــــــﺔ ﺑـــــــﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ وﻋﻼﻗـــــــﺎت ﯾـــــــﺗﻠﺧص ﺗﺻـــــــور اﻟﺑﺎﺣـــــــث ﻓـــــــﻲ أ
اﻟﻌﻣـــــل أي أﻧﻬـــــﺎ ﻋﻼﻗـــــﺔ ﺗﻘـــــوم ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗـــــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑـــــﺎدل وﻟﯾﺳـــــت ﻋﻼﻗـــــﺔ وﺣـــــدة ﺣﺗﻣﯾـــــﺔ وأن 
ﺑـــــﯾن ﻗـــــوى اﻹﻧﺗـــــﺎج اﻹﻧﺳـــــﺎن اﻟـــــذي ﯾﻘـــــوم ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻫـــــذا اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل ﻫـــــو اﻟوﺣـــــدة اﻟدﯾﺎﻟﻛﺗﯾﻛﯾـــــﺔ 
وﻋﻼﻗ ـــــﺎت اﻹﻧﺗـــــﺎج ﺗﺄﺳﯾﺳـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــذا ﻓـــــﺈن ﺑ ـــــؤرة اﻹﻫﺗﻣـــــﺎم ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔ ﺗﺗﻣﺣـــــور 
أن ﻛـــــل ﻧﻣـــــوذج ﺗﻛﻧوﻟـــــوﺟﻲ ﯾـــــﺗﻼﺋم ﻣـــــﻊ ﻧﻣـــــط ﻣﻌـــــﯾن ﻣـــــن "ﺣـــــول ﻓﻛـــــرة أﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻓﺣواﻫـــــﺎ 
ﻋﻼﻗ ــــــﺎت اﻟﻌﻣــــــل ﻓ ــــــﻲ اﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻟﺻــــــﻧﺎﻋﻲ، وﻻ ﯾ ــــــﺗﻼﺋم ﻣــــــﻊ ﻧﻣــــــط ﻋﻼﻗ ــــــﺎت ﻋﻣــــــل أﺧــــــر 
ﯾﻛـــــــــون ﻓﻌـــــــــﻼ إﻻ ﺑوﺟـــــــــود ﻧﻣـــــــــوذج وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــــــــل ﻓ ـــــــــﺈن ﻧﻣـــــــــط ﻋﻼﻗ ـــــــــﺎت ﻋﻣـــــــــل ﻣﻌـــــــــﯾن ﻻ
.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻌﻪ
: وﻗد ﺣﺎوﻟت اﻟدراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺟﯾ ــــــــﺎ اﻟﻣﺳــــــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــــﺎت ﻟو ﻣﺎﻫﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣواﺻــــــــﻔﺎت اﻟﻧﻣطﯾ ــــــــﺔ ﻟﻧﻣــــــــﺎذج اﻟﺗﻛﻧو -
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ؟
ﻣـــــــﺎ ﻣـــــــدى ﻣﻼﺋﻣـــــــﺔ اﻟﻧﻣـــــــﺎذج اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــﺎت اﻟﺻـــــــﻧﺎﻋﯾﺔ -
؟ﻧﺗﺎج اﻷولﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺧط اﻹوﺿوع اﻟدراﺳﻣ
ﻫل ﻫﻧﺎك إرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺷﻛل وﻧوع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل؟-
ﻫل ﻫﻧﺎك إرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل؟-
إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟوﻋﻲ؟ -
اﻟﻌﻣﺎل وٕاﻏﺗراﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ؟ﻫل ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن إﻧدﻣﺎج-
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ن ﻫﻧ ــــﺎك وﺣــــدة ﺟدﻟﯾــــﺔ ﺑ ــــﯾن ﻧﻣــــوذج اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻟﻣﺳــــﺗﻌﻣل ﻓﻌﻠﯾــــﺎ وﻗ ــــد إﻓﺗ ــــرض اﻟﺑﺎﺣــــث أ
ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺳـــــﺎﺋدوﻧﻣـــــط ،ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗﻧظـــــﯾم ﺻـــــﻧﺎﻋﻲ ﻣﻌـــــﯾن
.اﻟﺗﻧظﯾم
:وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ  إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻌـــــــــض اﻟﻣﻬـــــــــن ﯾﺗوﻗـــــــــف ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻌﻣـــــــــل إن ﺗﻘﺳـــــــــﯾم اﻟﻌﻣـــــــــل ﺑـــــــــﯾن اﻟﺟﻧﺳـــــــــﯾن ﻓـــــــــﻲ-
اﻟﺗﻛﻧوﻟــــوﺟﻲ أﻛﺛــــر ﻣــــن إﻋﺗﻣــــﺎدﻩ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻬــــﺎرة واﻟﻛﻔــــﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺗﻣﯾــــز ﺑﻬــــﺎ اﻟﺟــــﻧس 
.أو أن اﻟﺟﻬد اﻟﻌﺿﻠﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﻪ اﻟذﻛور أﻛﺛر
ﻟـــــــدى اﻟطﺑﻘـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـــــــﺔ ﺑـــــــﯾن ﺔاﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾـــــــﻓـــــــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ ﻫﻧـــــــﺎك إﺗﺟـــــــﺎﻩ ﺿـــــــﻌﯾف-
ﻫـــــذﻩ اﻟظـــــﺎﻫرة إذ ﻘـــــرار وأن اﻟﻣﺣﺎﺻـــــرة واﻟﺗوﺟـــــﻪ ﻣـــــن ﻗﺑـــــل اﻟﻘـــــوى اﻟﻣﻬﻧﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺻـــــﻧﻊ اﻟ
.ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﺗﻔﻘد ﻫوﯾﺗﻬﺎﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲاﺳﺗﻣرت
ﻫﻧ ـــــﺎك ﺿـــــرورة ﻟﺗﻌﻣﯾ ـــــق اﻟدراﺳـــــﺔ ﺣـــــول اﻟﻣﺷـــــرف ﻛوظﯾﻔ ـــــﺔ ﻣزدوﺟـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــﺎت -
.اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ﻛﺷـــــﻔت اﻟدراﺳـــــﺔ ﻋـــــن إﺧـــــﺗﻼف واﺿـــــﺢ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺟرﺑـــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗـــــرﺟﯾﺢ اﻟﻘـــــوى -
ﺎﻣـــــــــل ﯾﻌﻧـــــــــﻲ ﺗﻐﻠﯾـــــــــب اﻟﻌﻟﻛﻔـــــــــﺔ اﻹﻗﺗﺻـــــــــﺎدي ﻋﻠـــــــــﻰ اﻹﺟﺗﻣـــــــــﺎﻋﻲ أﺛﻧـــــــــﺎء اﻟﻌﻣـــــــــل ﻣﻣـــــــــﺎ 
اﻟﺗﻛﻧوﻟـــــوﺟﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﺎﻣـــــل اﻹﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ أو اﻟﻌﻼﻗـــــﺎﺗﻲ وﻣـــــﺎ أدى إﻟـــــﻰ ﻫﺷﺎﺷـــــﺔ ﺑﻧﯾـــــﺔ ﻫـــــذﻩ 
.اﻷﺧﯾرة
دراﺳـــــﺔ ﻗ ـــــﺎم ﺑﻬـــــﺎ : -ﺔاﻟﺳـــــﻌودﯾ–اﻹﺗﺻـــــﺎﻻت اﻟﻛﺗﺎﺑﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻷﺟﻬـــــزة اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــﺔ - ب
وﻋـــــوض ﺑـــــن ﺳـــــﻌﯾد،وﻋﺑ ـــــد اﷲ ﺑـــــن ﻧﺎﺻـــــر اﻟﻌﺳـــــﻛر،ﻋﺑـــــد اﷲ ﺑ ـــــن إﺑـــــراﻫﯾم" اﻟﺑـــــﺎﺣﺛون 
وﻫـــــــــﻲ دراﺳـــــــــﺔ ﺗﺣـــــــــﺎول اﻟﺗﻌـــــــــرف ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟواﻗـــــــــﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــــﻲ و 5991ﻋـــــــــﺎم ﻷﺳـــــــــﻣريا
، وﻗــــــــد ﺗــــــــم اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــــﺔاﻷﺟﻬــــــــزةاﻟﻛﺗﺎﺑﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻻﺗﺻــــــــﺎﻻتاﻹﺟراﺋــــــــﻲ واﻟﺗﻘﻧــــــــﻲ ﻟﻣراﻛــــــــز 
إﺧﺗﯾ ـــــﺎر ﻋﺷـــــر ﻓرﺿـــــﯾﺎت ﺣـــــول اﻟﺗﻧظـــــﯾم اﻹداري واﻹﺟراﺋـــــﺎت واﻟﺗﻘﻧﯾ ـــــﺎت اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓـــــﻲ 
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﺳﺋﻠﺔﻣراﻛز اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ وﻗد طرح اﻟﺑﺎﺣﺛون 
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ﻟﺔ ﻋــــــــــن ﻣﻬــــــــــﺎم و ﻫــــــــــل ﻫﻧــــــــــﺎك إﺧــــــــــﺗﻼف ﻓــــــــــﻲ اﻟﺗﻧظــــــــــﯾم اﻹداري ﻟﻠوﺣــــــــــدات اﻟﻣﺳــــــــــؤ -
اﻟﻛﺗﺎﺑﯾ ــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ اﻷﺟﻬــــــزة اﻟﺣﻛوﻣﯾ ــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ــــــﺔ اﻟﺳــــــﻌودﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ــــــﺔ اﻻﺗﺻــــــﺎﻻت
ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري اﻟﻘدﯾم؟
ﻫـــــــل ﯾـــــــﺗم ﺣﺎﻟﯾـــــــﺎ إﻧﺗﻘـــــــﺎل اﻟﻣراﺳـــــــﻼت اﻟداﺧﻠﯾـــــــﺔ ﻣـــــــن إدارة ﻷﺧـــــــرى داﺧـــــــل اﻷﺟﻬـــــــزة -1
ﺎﺋﻣــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻹداري اﻟﻘــــدﯾم؟اﻟﺣﻛوﻣﯾــــﺔ ﺑﺻــــورة ﻣطوﻟــــﺔ وﻣﻌﻘــــدة ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﺑﻣــــﺎ ﻛــــﺎن ﻗ
.ﺎدرة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺟﻬﺎز ﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﺑﻌﺎ؟ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣراﺳﻼﺗﻬﺎ اﻟﺻ
ﻫــــــــل ﺗﺧﺗﻠ ــــــــف اﻹﺟراﺋــــــــﺎت اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬــــــــﺎ اﻷﺟﻬــــــــزة اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــــﺔ ﺣﺎﻟﯾــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟــــــــﺔ -2
.ﻣراﺳﻼﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﺟﻬﺎز ﺣﻛوﻣﻲ ﻟﺟﻬﺎز ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗﺑﻌﺎ ؟
وﻟﺔ وﻗـــــد ﻻﺣـــــظ اﻟﺑـــــﺎﺣﺛون ﺗﺣﺳـــــﻧﺎ ﻛﺑﯾـــــرا ﻓـــــﻲ ﺗطـــــور ﺧـــــدﻣﺎت اﻟوﺣـــــدات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــؤ 
أن ﺑﻌــــــــــض اﻟﻣﺷــــــــــﻛﻼت اﻟرﺋﯾﺳــــــــــﯾﺔ ﻣﺎزاﻟــــــــــت ﻣوﺟــــــــــودة إﻻﻋــــــــــن اﻻﺗﺻــــــــــﺎﻻت اﻟﻛﺗﺎﺑﯾــــــــــﺔ 
ﻛﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻹﺟراﺋﺎت وﻋدم ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
ﺑﺿـــــــــرورة إﺳـــــــــﻧﺎد ﻣﻬﻣــــــــﺔ ﺗوﺻـــــــــﯾل ﻣراﺳـــــــــﻼت اﻷﺟﻬـــــــــزة اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــــﺔ وأوﺻــــــــﻰ اﻟﺑﺎﺣـــــــــث
اﻟﻠﺟﻧ ــــﺔ اﻟﺻــــﺎدرة ﻟ ــــﻺدارة اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﻠﺑرﯾ ــــد ﺑــــدﻻ ﻣــــن اﻻﻋﺗﻣــــﺎد ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣراﺳــــﻠﯾن وﻛــــذا ﺗ ــــوﻟﻲ 
ﻣراﻛـــــــز ﯾــــــذ ذﻟـــــــك ﻣــــــﻊ إﻗــــــرار إﺟراﺋــــــﺎت ﻣوﺣــــــدة ﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻧﻔاﻟﻌﻠﯾــــــﺎ ﻟﻺﺻــــــﻼح اﻹداري
.اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔاﻻﺗﺻﺎﻻت
-دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–ﺎز اﻹداري اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬاﻻﺗﺻﺎﻻتواﻗﻊ -ج
ﺗـــــم ﻓﯾﻬـــــﺎ دراﺳـــــﺔ اﻹﺗﺟﺎﻫـــــﺎت اﻟﺳـــــﻠوﻛﯾﺔ 0002ﺳـــــﻧﺔ اﻟـــــدﻛﺗور ﺑوﺣﻧﯾـــــﺔ ﻗـــــويﻗـــــﺎم ﺑﻬـــــﺎ 
اﻟﻌﻠﯾـــــــــﺎ ،ﻟﻠﻌـــــــــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــــــــﻲ اﻷﺟﻬـــــــــزة اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــﺔ
،واﻟوﺳـــــــطﻰ واﻟـــــــدﻧﯾﺎ ﺗﺟـــــــﺎﻩ ﻋﻣﻠﯾـــــــﺔ اﻹﺗﺻـــــــﺎل اﻹداري وﻣـــــــﺎ ﯾﺣـــــــﯾط ﺑﻬـــــــﺎ ﻣـــــــن ﻣﻌوﻗـــــــﺎت
وﻗــــــد إﻓﺗــــــرض اﻟﺑﺎﺣــــــث أن ،وﺳــــــﺑل ﺗﻔﻌﯾــــــل دورﻫــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻷﺟﻬــــــزة اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــــــﺔ
ﺎت ﺗﻌﺗ ــــــــــرض ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــــــﺎل اﻹداري داﺧــــــــــل اﻟﺟﻬــــــــــﺎز اﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ ﻫﻧ ــــــــــﺎك ﻣﻌوﻗ ــــــــــ
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وﺗﺣـــــد ﻣـــــن ﻓﺎﻋﻠﯾﻬـــــﺎ وﻫـــــذﻩ اﻟﻣﻌوﻗـــــﺎت ﺗﺧﺗﻠـــــف ﺑـــــﺈﺧﺗﻼف إﺗﺟﺎﻫـــــﺎت ﻣﻔـــــردات ،اﻟﺟزاﺋـــــري
.ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟوﺳطﻰ واﻟدﻧﯾﺎ
وزارة ﻣــــــــن اﻟﺟﻬــــــــﺎز 51ﻣــــــــن ،ﻣوظــــــــف3001أﺟرﯾ ــــــــت اﻟدراﺳــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﻋﯾﻧ ــــــــﺔ ﻣــــــــن 
:وﻗد ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ،اﺋري ﻋن طرﯾق أداة اﻹﺳﺗﺑﯾﺎناﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﺟز 
،ﻫﻧــــﺎك ﻣﻌوﻗــــﺎت ﻋدﯾــــدة ﺗﺣــــد ﻣــــن ﻓﺎﻋﻠﯾــــﺔ اﻹﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟﺟﻬــــﺎز اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ اﻟﺟزاﺋــــري
.ﻛﺎﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻛذا اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
اﻹﺗﺻـــــــﺎل ﻫﻧـــــــﺎك رﻏﺑـــــــﺔ ﻣﺷـــــــﺗرﻛﺔ ﻟـــــــدى ﺟﻣﯾـــــــﻊ ﻣﺳـــــــﺗوﯾﺎت اﻹدارة ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــل ﻣﻌوﻗـــــــﺎت 
.اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري
:واﻻﺗﺻﺎﻻتاﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -2-6
دراﺳـــــﺔ ﻗـــــﺎم ﺑﻬـــــﺎ اﻟﺑﺎﺣـــــث ﻗواﺳـــــم ﺑـــــن : دراﺳـــــﺔ اﻟﺑرﻟﻣـــــﺎﻧﯾﯾن وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻹﺗﺻـــــﺎل-أ
ﻋﯾﺳـــــــﻰ ﻗـــــــدﻣت ﻟﻧﯾـــــــل ﺷـــــــﻬﺎدة دﻛﺗـــــــوراﻩ ﻋﻠـــــــوم ﻓـــــــﻲ اﻹﻋـــــــﻼم واﻹﺗﺻـــــــﺎل ﺗﺣـــــــت أﺷـــــــراف 
-3-ﻛﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﻌﻠـــــوم اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﯾﺔ واﻹﻋـــــﻼم ﺑﺟﺎﻣﻌـــــﺔ اﻟﺟزاﺋـــــر اﻟ ـــــدﻛﺗور ﻋﻠـــــﻲ ﻗﺳﺎﯾﺳـــــﯾﺔ، ﻓـــــﻲ 
.3102ﻋﺎم 
وﻗـــــد ﻫـــــدﻓت اﻟدراﺳـــــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟﺗﻌـــــرف ﻋﻠـــــﻰ ﻛﯾﻔﯾـــــﺔ ﺻـــــﻧﻊ اﻟﻘـــــرار اﻟﺑرﻟﻣـــــﺎﻧﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــر، 
اﻹﻟﻛﺗروﻧ ـــــــﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـــــــد ﺑﺎﻟدرﺟـــــــﺔ اﻷوﻟ ـــــــﻰ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــﺎت اﻻﺗﺻـــــــﺎﻟﻲوﻧﻣـــــــط اﻟﺳـــــــﻠوك 
ﻟراﻣﯾـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗﺟﺳـــــﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻹﺗﺻـــــﺎل ﻟـــــدى اﻟﻧﺎﺋـــــب اﻟﺑرﻟﻣـــــﺎﻧﻲ ﻓـــــﻲ ﺻـــــﻧﻊ ﻗراراﺗـــــﻪ ا
إﻟــــﻰ أي ﻣــــدى ﯾﺳـــــﺗﺧدم : أﻟﯾــــﺎت اﻟﺣﻛــــم اﻟراﺷــــد وذﻟــــك ﻣــــن ﺧـــــﻼل طــــرح اﻟﺗﺳــــﺎؤل اﻟﺗــــﺎﻟﻲ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت ( 2102/ 7002ﻋﻬــــــــــــدة ) أﻋﺿــــــــــــﺎء اﻟﺑرﻟﻣــــــــــــﺎن اﻟﺟزاﺋــــــــــــري 
.ﺷﺎد ﻓﻲ اﻟﺣﻛمر واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد ﻗراراﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة واﻟ
ﻋﺗﻣـــــــدة ﻋﻠـــــــﻰ ﻓ ـــــــﻲ ﺟﻣـــــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧ ـــــــﺎت ﻋﻠـــــــﻰ وﻗ ـــــــد إﺳـــــــﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣـــــــث اﻟﻣـــــــﻧﻬﺞ اﻟوﺻـــــــﻔﻲ وا
:اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﯾﺻل ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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ﻟ ــــــدى اﻟﺑرﻟﻣــــــﺎﻧﯾﯾن رﻏــــــم اﻟﻧﺳــــــﺑﺔ وﻻﺗﺻــــــﺎلﺿــــــﻌف إﺳــــــﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت -
اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻻﻣﺗﻼك وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻛﺎﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻷﻧﺗرﻧت
ﻋﺑــــــر اﻷﻧﺗرﻧــــــت ﻟــــــدى اﻟﺑرﻟﻣــــــﺎﻧﯾﯾن ﺿــــــﻌﯾف واﻻﺗﺻــــــﺎﻻتﺣﺟــــــم ﺗــــــدﻓق اﻟﻣﻠﻌوﻣــــــﺎت -
ﺟدا
اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل أﻛﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﯾن-
اﻹﺳــــــﺗﺧذام اﻷﻣﺛ ــــــل ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ أﻣــــــﺎمﯾﺷــــــﻛل اﻟﻣﺳــــــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــــﻲ ﻟﻠﺑرﻟﻣــــــﺎﻧﯾﯾن ﻋﺎﺋﻘ ــــــﺎ -
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
وﻫـــــــﻲ : دراﺳـــــــﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت واﻟﺗﺳـــــــﯾﯾر اﻹﺳـــــــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت-ب
ﻣﻘدﻣـــــﺔ ﻟﻧﯾـــــل ﺷـــــﻬﺎدة اﻟـــــدﻛﺗوراﻩ ﻋﻠـــــوم ﻓـــــﻲ ﻋﻠـــــوم اﻟﺗﺳـــــﯾﯾر ﻗﺎﻣـــــت ﺑﻬـــــﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛـــــﺔ أطروﺣـــــﺔ
أﺛــــــــر '' ﺻــــــــﺑﺎح ﺑﻠﻘﯾــــــــدوم ﺑﻛﻠﯾــــــــﺔ اﻟﻌﻠــــــــوم اﻹﻗﺗﺻــــــــﺎدﯾﺔ وﻋﻠــــــــوم اﻟﺗﺳــــــــﯾﯾر واﻟﻣوﺳــــــــوﻣﺔ ب 
اﻟﺣدﯾﺛــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺗﺳــــــــﯾﯾر اﻹﺳــــــــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــﺔ واﻻﺗﺻــــــــﺎﻻتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت 
ر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻣـــــــﺎﻫو ﺗـــــــﺄﺛﯾ: وﻗـــــــد ﺗـــــــم طـــــــرح اﻟﺗﺳـــــــﺎؤل اﻷﺗـــــــﻲ'' اﻹﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ 
ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺗﺳـــــــﯾﯾر اﻹﺳـــــــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻹﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ؟ ﺣﯾـــــــث ﺗـــــــم أﺧـــــــذ واﻻﺗﺻـــــــﺎﻻت
اﻟﺟزاﺋـــــــر ﻣـــــــوﺑﯾﻠﯾس ﻛﻌﯾﯾﻧـــــــﺔ دراﺳـــــــﺔ، وﻗـــــــد أوﺿـــــــﺣت اﻟدراﺳـــــــﺔ أﻫـــــــم اﺗﺻـــــــﺎﻻتﻣؤﺳﺳـــــــﺔ 
ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺗﺳـــــــﯾﯾر واﻻﺗﺻـــــــﺎﻻتاﻷدوار اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗ ـــــــؤﺛر ﻣـــــــن ﺧﻼﻟﻬـــــــﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت 
أن اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــــﺔ أﺻــــــﺑﺣت ﻋــــــﺎﺟزة ﻋــــــن ﺟﻌــــــل اﻹﺳــــــﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــﺔ وٕاﻧﺗﻬــــــت اﻟــــــﻰ
.ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻻﺗﺻﺎﻻتاﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺳوق 
:دراﺳﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ-3-6
وﻗـــــد ﻗـــــﺎم ﺑﻬـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔ ﻛـــــل ﻣـــــن إﺑﺗﺳـــــﺎم ﻋﺑـــــد اﻟـــــرﺣﻣن :دراﺳـــــﺔ اﻟﺟـــــوﻫر اﻟﻣﻔﻘـــــود-
وﺟــــــــﺎءت ﺗﺣــــــــت ،وﺧدﯾﺟــــــــﺔ ﻣﺣﻣــــــــود زﻛــــــــﻲ،ﻋﺑ ــــــــد اﷲ اﻟﺻــــــــﺑﺎنو ،ﺣﻠ ــــــــواﻧﻲ ﻋﯾ ــــــــدروس
اﻟﻘﯾ ــــﺎدة اﻹدارﯾ ــــﺔ واﻟﺟــــوﻫر اﻟﻣﻔﻘ ــــود، دراﺳــــﺔ ﻋــــن اﻟﻌﻼﻗ ــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻓ ــــﻲ ﻋﻧــــوان 
.اﻹدارة وﻣدى ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
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ﯾﻬــــدف اﻟﺑﺣــــث إﻟــــﻰ دراﺳــــﺔ ﻣﻘوﻣــــﺎت اﻟﻘﯾ ــــﺎدة اﻹدارﯾــــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟ ــــﺔ ﻣــــﻊ إﺑ ــــراز دور اﻟﻌﻼﻗــــﺎت 
، ﻛﻣــــــــﺎ وﯾ ــــــــﻪ ﺑــــــــﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺳــــــــﻼﻣﻲ ﻟ ــــــــﻺدارةﺎﻟﯾــــــــﺔ اﻹدارة واﻟﺗﻧاﻹﻧﺳــــــــﺎﻧﯾﺔ ﻓــــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــــــق ﻓﻌ
ﯾﻬـــــدف اﻟﺑﺣـــــث إﻟـــــﻰ اﻟﺗﻌـــــرف ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــﺎ ﯾواﺟـــــﻪ اﻟﻣرؤوﺳـــــﯾن ﻣـــــن اﻟﺟﻧﺳـــــﯾن ﻣـــــن ﻣﺷـــــﺎﻛل 
ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ ﻣــــــــﻊ رؤﺳــــــــﺎﺋﻬم ﻓ ــــــــﻲ ﺟﻬــــــــﺎت اﻟﻌﻣــــــــل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘــــــــﺔ اﻟﻐرﺑﯾ ــــــــﺔ 
.ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ
:وﻗد إﻧطﻠﻘت ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺟﻧﺳــــــﯾن اﻹﻫﺗﻣــــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﻌــــــﺎﻣﻠﻬم ﯾﻔﺗﻘــــــد اﻟرؤﺳــــــﺎء اﻹدارﯾ ــــــون ﻣــــــن 
ﻣــــــن ﺣﯾ ــــــث اﻹﻫﺗﻣــــــﺎم ﺑﻣﺷــــــﺎﻛﻠﻬم وﺗ ــــــوﺟﯾﻬﻬم وﺗﺣﻘﯾ ــــــق اﻹﻧ ــــــدﻣﺎج واﻟﺛﻘ ــــــﺔ ،ﻣــــــﻊ ﻣرؤوﺳــــــﯾﻬم
.اﻟﻣطﻠوﺑﯾن ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء
ﻻ ﯾﺛــــــق اﻟرؤﺳـــــــﺎء ﻣـــــــن اﻟﺟﻧﺳـــــــﯾن ﻓـــــــﻲ أراء ﻣرؤوﺳـــــــﯾﻬم ﺑﺳـــــــﺑب ﺑﻌـــــــد اﻟﻣرؤوﺳـــــــﯾن ﻋـــــــن 
.اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻓﺗﻘﺎدﻫم ﻟﻠﺧﺑرة
ﻣــــــن اﻟﺟﻧﺳــــــﯾن ﺑﺈﺗﺎﺣــــــﺔ اﻟﻔرﺻــــــﺔ ﻟﻣرؤوﺳــــــﯾﻬم ﻹﻧﺷــــــﺎء ﻋﻼﻗــــــﺔ ﻏﯾــــــر ﻻ ﯾﻘــــــوم اﻟرؤﺳــــــﺎء 
.رﺳﻣﯾﺔ طﯾﺑﺔ ﻣﻌﻬم
ﻻ ﯾﻌطـــــﻲ اﻟرؤﺳـــــﺎء ﻣـــــن اﻟﺟﻧﺳـــــﯾن ﻣرؤوﺳـــــﯾﻬم أﯾـــــﺔ ﻓرﺻـــــﺔ ﻟﻠﺗﻔـــــوﯾض أو اﻟﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ ﻓـــــﻲ 
.إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
.ﻻ ﯾﻧظر اﻟرؤﺳﺎء ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر إﻟﻰ أﻫداف اﻟﻣرؤوﺳﯾن ورﻏﺑﺎﺗﻬم 
ﯾــــﺎدة ﻋﻠــــﻰ أﻧﻬــــﺎ وﺳــــﯾﻠﺔ ﻟﻠﺳــــﯾطرة واﻟــــﺗﺣﻛم وﻓــــرض ﯾﻧظــــر اﻟرؤﺳــــﺎء ﻣــــن اﻟﺟﻧﺳــــﯾن إﻟــــﻰ اﻟﻘ
.اﻹرادة
ﯾﻬﻣــــــل اﻟرؤﺳــــــﺎء ﻣــــــن اﻟﺟﻧﺳــــــﯾن ﻣﻘﺗرﺣــــــﺎت ﻣرؤوﺳــــــﯾﻬم وﻻ ﯾﻌطــــــوﻫم اﻟﻔرﺻــــــﺔ ﻟﻼﺑﺗﻛــــــﺎر 
.واﻟﻣﺑﺎدأة أو ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل
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وﺗــــم ﺗﺻــــﻣﯾم إﺳــــﺗﻣﺎرﺗﻲ إﺳﺗﻘﺻــــﺎء ﻟﻬــــذا اﻟﻐــــرض؛ وطﺑﻘــــت ﻋﻠــــﻰ ﻋﯾﻧــــﺔ ﻋﺷــــواﺋﯾﺔ ﻣــــن 
رﺋﯾس ورﺋﯾﺳﺔ 002ﻣرؤوس وﻣرؤوﺳﺔ و 005
:د ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻗ
.ﺗواﻓر ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟدى اﻟﺟﻧﺳﯾن-
.أن اﻟرؤﺳﺎء ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﯾﺿﻌون ﻗدرا ﺟﯾدا ﻣن اﻟﺛﻘﺔ   ﻓﻲ ﻣرؤوﺳﯾﻬم-
ﯾﻧظــــر اﻟرؤﺳــــﺎء ﻣــــن اﻟﺟﻧﺳــــﯾن إﻟ ــــﻰ اﻟﺳــــﻠطﺔ ﻋﻠ ــــﻰ أﻧﻬــــﺎ أداة ﻟﻠﺗ ــــﺄﺛﯾر ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣرؤوﺳــــﯾن -
.وﺗﺣﻔﯾزﻫم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف
.ﺳﺎء ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺑﺎﻗﺗراﺣﺎت ﻣرؤوﺳﯾﻬمو رﺣب اﻟرؤ ﯾ-
ﺗﺳود روح اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻣودة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ-4-6
ﺗﻛﻣــــن أﻫﻣﯾــــﺔ ﻋــــرض اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺑﺣــــث ﻓــــﻲ ﺗﻣﻛــــﯾن اﻟﺑﺎﺣــــث ﻣــــن ﺗﻛــــوﯾن 
ﺧﻠﻔﯾـــــﺔ ﻧظرﯾـــــﺔ وﺗﺻــــــورﯾﺔ ﻋـــــن ﻣوﺿــــــوع ﺑﺣﺛـــــﻪ ﻣــــــن ﺧـــــﻼل اﻻﺳــــــﺗﻔﺎدة ﻣـــــن ﻣﺟﻬــــــودات 
.ﺧطﺎءاﻷﺧرﯾن وﻛذا ﺗﺟﻧﺑﻪ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻷاﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
ﻣﻧﻬﺟﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة ﻋﻠـــــﻰ ﻛﻣـــــﺎ ﺗﺷـــــﻛل اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ  ﻛـــــذاﻟك ﺧﻠﻔﯾـــــﺔ
دوات ﺟﻣـــــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﺣـــــــث وﻛﯾﻔﯾـــــــﺔ ﺻـــــــﯾﺎﻏﺔ وﺑﻧـــــــﺎء وٕاﺳـــــــﺗﺧدام أاﻟﺑﺗﺣدﯾـــــــد ﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ 
.إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﺣدﯾد ﻧوع وﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
ﻛﺎﻧــــت ﺑﻌــــد ﻋــــرض ﻣﺟﻣــــوع اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ أﻧﻔــــﺎ ﯾﻣﻛــــن اﻟﻘــــول أن اﻹﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــــﺎو 
:ﻫﻣﻬﺎﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻘﺎط أ
ﯾﻘﺗﺿﻲ وﺟود ﻧظرة ﺷﺎﻣﻠﺔ دارة أن دراﺳﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻹﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧظر إﻟﻰ-
ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣل اﻹداري، اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔﻟدى اﻟﺑﺎﺣث ﺣول ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻌ
ﻣن أﺟل اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب اﻻﺗﺻﺎل ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻹدارةواﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ واﻻإﺟراﺋﺎت 
ﻔﺎل اﻟﺟواﻧب ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻣنﻏوﻣواﻗﻊ إﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل وﻛذاﻟك ﻋدم إ،اﻟرﺳﻣﯾﺔ
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ﻋﻼﻗﺎت وﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري وﻓرق اﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل 
.ﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻹﺗﺻﺎل ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹاﻟﺗطرق ﻟﻣوﺿوع 
طﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ظﺑط اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت أدى اﻹ-
.ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ وﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ وﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎاﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ 
.ت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻓرﺿﯾﺎ-
.دوات وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻰ إﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺗﺻﻣﯾم اﻷﺎﻋدة ﻋﻠاﻟﻣﺳ-
ﺗﺣﻠﯾل وﺗﻔﺳﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ وٕاﺳﺗﺧﻼص اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ-
.اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
وﺟــــﻪ ﻰ ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺎت ﯾﻣﻛــــن ﺗﺣدﯾــــد  ﺑﻌــــض أﻫــــذا وﯾﻣﻛــــن اﻟﻘــــول أﻧــــﻪ ﺑﻌــــد اﻹطــــﻼع ﻋﻠــــ
.اﻟدراﺳﺔ وﻣﻧﻬﺎاﻟﺷﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻫذﻩ
:وﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪأ-أ
وﻟﻛـــــن ﺑوﺟـــــﻪ ﻋـــــﺎم ،ﺎﺗﺗطـــــﺎﺑق ﻫـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔ واﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬـــــﻣـــــن اﻟﺑ ـــــدﯾﻬﻲ أن ﻻ
وﻫـــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ ،و ﻧﻘـــﺎط اﻟﺗﻣـــﺎس ﺑـــﯾن ﻛـــل واﺣـــدة ﻣﻧﻬـــﺎﻫﻧـــﺎك اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن أوﺟـــﻪ اﻟﺗﺷـــﺎﺑﻪ أ
ﻏﻠ ـــــب ﻫـــــذﻩ ﺷـــــﻛل ﻧﻘطـــــﺔ إﻟﺗﻘ ـــــﺎء ﺑ ـــــﯾن أﻓﻣـــــن ﺣﯾ ـــــث اﻟﻣوﺿـــــوع ﻓـــــﺈن اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــﻲ 
ﻗــــــــد ﺗﻧﺎوﻟــــــــت ﻣوﺿــــــــوع ت ﺎﻓﻬــــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــــﻋــــــــدى دراﺳــــــــﺔ اﻟﺟــــــــوﻫر اﻟﻣﻔﻘــــــــود،اﻟدراﺳــــــــﺎت
ﺛــــــﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣــــــﺔ اﻷوﺑﻌــــــض،وأدواﺗــــــﻪ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﻣﺳــــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾــــــﻪاﻻﺗﺻــــــﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــﻲ 
وﻫــــــو ﻧﻔــــــس ﻣــــــﺎ ﺗطرﻗــــــت إﻟﯾــــــﻪ ﻫــــــذﻩ ،ﻋــــــن إﺳــــــﺗﺧدام ﻫــــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻧظــــــﯾم
داة اﻻﺳـــــﺗﺑﯾﺎن ﻧﻬﺞ اﻟوﺻـــــﻔﻲ وأأﻣـــــﺎ اﻟﺟﺎﻧ ـــــب اﻟﻣﻧﻬﺟـــــﻲ ﻓﻘ ـــــد ﻛـــــﺎن إﺳـــــﺗﺧدام اﻟﻣـــــ،اﻟدراﺳـــــﺔ
ﻓدراﺳــــﺔ ،ﻊ اﻟدراﺳــــﺔﻧﻘطــــﺔ ﺗﻘــــﺎطﻊ ﺑــــﯾن ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺎت وﻫــــذا ﻧظــــرا ﻟﺗﺷــــﺎﺑﻪ ﺻــــﻔﺎت ﻣﺟﺗﻣــــ
وﻫــــــو ﻧﻔــــــس ،ﺟرﯾــــــت ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺟﻬــــــﺎز اﻹداري اﻟﺟزاﺋــــــريﻗــــــد أﺑوﺣﻧﯾــــــﺔ ﻗــــــوياﻟــــــدﻛﺗور 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
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:وﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼفأ-ب
ﻟدراﺳـــــــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻛـــــــون أن أﻏﻠـــــــب وﺑـــــــرز اﻻﺧـــــــﺗﻼف ﺑـــــــﯾن اﻟدراﺳـــــــﺎت اﻟﺳـــــــﺎﺑﻘﺔ وا
ﺑـــــــﺎﻻداء ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻻﺗﺻـــــــﺎل ﻗـــــــد رﺑطﺗـــــــﻪ و اﻟدراﺳـــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻـــــــﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــﻲ 
وأﻫﻣﻠــــــت ﺟﺎﻧــــــب اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋــــــل اﻟــــــذي ﯾﺣــــــدث ﺑــــــﯾن ،واﻻﻧﺗ ــــــﺎج واﻟﻌﺎﺋــــــد
وﻫـــــــو ﺟﺎﻧـــــــب ﻣﻬـــــــم ﺧﺻوﺻـــــــﺎ ﻛـــــــون اﻻﺗﺻـــــــﺎل ﻋﺻـــــــب اﻟﺟﻬـــــــﺎز ،اﻟﻌﻣـــــــﺎل واﻟﻣـــــــوظﻔﯾن
ﻓـــــﺄي ﺗﻐﯾـــــر ﯾطـــــرأاﻟوﻗـــــت، ﻟـــــذﻟكاﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــــسﻗﯾـــــﺎم اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت وأﺳـــــﺎساﻹداري 
ﺧـــــر ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى ﻋﻧﺎﺻـــــر ﻫـــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻪ إﺣـــــداث ﺗﻐﯾـــــر أوﻋﻠـــــﻰ أطـــــراف أ
و ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت ﺑــــــﯾن اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن داء وﻫــــــو ﻣــــــﺎ ﻧﺎﻗﺷــــــﺗﻪ ﺗﻠــــــك اﻟدراﺳــــــﺎت أاﻷ
.ﻣر اﻟذي ﺟﺎﺋت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻪاﻷواﻟﻌﻣﺎل وﻫو 
ﺗﻣﻬﯾد
ﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺻﺎل اﻹداري-1
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻹداري -2
ﻧظرﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻹدارة -3
ﺧﻼﺻﺔ
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: ﺗﻣﻬﯾد
ﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن أﻓراد اﻟظواﻫر اﺑﺷﻛل ﻋﺎم أﺣد اﺑرزﺗﺻﺎل اﻻﯾﻌﺗﺑر 
ﻧواع اﻷ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟودﻩ  أﯾﺿﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﯾﺎةﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت وﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﯾﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﺑوﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر أﻫﻣﻬﺎ . ﺧرى ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔاﻷ
.     ﻫدف ﻣﻌﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﻟأو ﻋدة أطراف إﻧﺗﻘﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن طرﻓﯾن 
رﻏﺑﺎﺗ ــــﻪ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــقﺷــــﺧصﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾرﻏــــب اﻟاﺗﺻــــﺎلﻋﺑ ــــﺎرةﻣــــﺎ ﺗﺳــــﺗﻌﻣل ﻛﺛﯾــــراو 
ﺗﻧظﯾﻣﻬــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن طــــــــرق اﻟﻌﻣــــــــل ﻓﺑﺧﺗﻠﻔ ــــــــت اﻟوﺳــــــــﺎﺋل و إو ﻣﻬﻣــــــــﺎ .ﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗ ــــــــﻪإوﺗﻠﺑﯾ ــــــــﺔ
ﻫــــــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑــــــﺔ اﻟﺟﻬــــــﺎز اﻹداري ﻌﻣﻠﯾــــــﺔ اﻻﺗﺻــــــﺎل ﻓﻋﻠﯾــــــﻪو ،ﻫــــــداف اﻟﻣرﺟــــــوةﺗﺣﻘﯾــــــق اﻷ
اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟ ــــﺔ ﺑ ــــﯾن و اﻟﺛﻘــــﺔ ﺗﻌــــﺎوناﻟاﻟﺗﻔــــﺎﻫم وروح ن اﻟ ــــذي ﯾﺧﻠ ــــق ﺟــــو ﻣــــدارةاﻟﻌﺻــــﺑﻲ ﻟ ــــﻺ
ﯾﺳــــﺎﻫم ﻓــــﻲ ﺗطــــوﯾرو و ﯾﺟﻧﺑــــﻪ اﻟﻌدﯾــــد ﻣــــن اﻟﻣﺷــــﺎﻛل،،ﺗﻧظــــﯾم اﻹداريداﺧــــل اﻟﻓــــراد اﻷ
. ﺔاﻟداﺧﻠﯾﻪﺗﻧظﻣأ
ﺗﺻـــــﺎل،وطـــــرق وﻣﻛوﻧـــــﺎت وﻣﻣﯾـــــزات اﻻوﻣـــــن ﻫـــــذا ﻫﻧـــــﺎك اﻟﻌدﯾـــــد ﻣـــــن أﺷـــــﻛﺎل
م ، وﻗﺑﻠﻬـــــــﺎ ﻧﺗﻌـــــــرض إﻟـــــــﻰ ﻣﻔﻬـــــــو ﺑﺎﻟﺗـــــــدﻗﯾقﺳـــــــوف ﻧﺗطـــــــرق إﻟﯾﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻔﺻـــــــل
، وﻫـــــــو ﻣـــــــﺎ ﯾﻌﺗﺑ ـــــــر ﺿـــــــرورﯾﺎ ﻟﻠ ـــــــدﺧول إﻟ ـــــــﻰ ﺗﺻـــــــﺎل وﻋـــــــدد ﻣـــــــن ﺟواﻧﺑ ـــــــﻪوﺗﻌرﯾـــــــف اﻻ
. ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎلﺟواﻧب أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق 
:اﻻﺗﺻﺎلﻣﻔﻬوم-1
ﺷــــــﺎرة إﻟــــــﻰ ﻣﻔﻬــــــوم اﻟﺑــــــدء ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﺟﺎﻧــــــب ﺗﺟــــــدر اﻹﺷــــــﺎرة إﻟــــــﻰ أﻧــــــﻪ ﺗﻣــــــت اﻹﻗﺑــــــل 
ﻣـــــﺎ ﯾﻠ ـــــﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷـــــﺔ ﺗﺻـــــﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﺗﺣدﯾ ـــــد ﻣﻔ ـــــﺎﻫﯾم اﻟدراﺳـــــﺔ وﻟﻛـــــن ﺳـــــﺗﺗم ﻓـــــﻲاﻻ
ﻣوﻋــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻟﻣﻔــــــــﺎﻫﯾم ﻧﺳــــــــﺎﻧﻲ ﺑﺷــــــــﻛل ﻋــــــــﺎم ﻋﻠــــــــﻰ ﺿــــــــوء ﻣﺟﻣﻔﻬــــــــوم اﻻﺗﺻــــــــﺎل اﻹ
ض اﻟﻣﻔـــــــــﺎﻫﯾم وﺟـــــــــﻪ اﻻﺧــــــــﺗﻼف ﺑﯾﻧـــــــــﻪ وﺑــــــــﯾن ﺑﻌـــــــــوﻣﺣﺎوﻟــــــــﺔ ﺗﻌـــــــــداد أوﺟــــــــﻪ اﻟﺷـــــــــﺑﻪ وأ
.ﺗﺷﺎﺑﻬﺔ واﻟﻣﺗداﺧﻠﺔاﻟﻣ
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ﺗم ﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺻـﺎل ﻣـن طـرف ﻛﺛﯾـر ﻣـن :ﺗﺻﺎل واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔاﻻ ﻣﻔﻬوم -1-1
وﺑــﺎﻟﻌودة إﻟــﻰ ﺣﺳــب ﺗوﺟﻬــﻪ اﻟﻧظــري، أواﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن واﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﯾن ﻛــل ﺣﺳــب ﺗﺧﺻﺻــﻪ 
ﻓـﻲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻼﺗﻧﯾـﺔ ﻧﺟـد أﻧﻬـﺎ ﻣﺷـﺗﻘﺔ ﻣـن اﻷﺻـل noitcinummoc()ﺗﺻـﺎل أﺻـل ﻛﻠﻣـﺔ ا
، (nommoc ekam ot)واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧـﻲ ﺟﻌـل اﻟﺷـﻲء ﻣﺷـﺗرﻛﺎ أو ﻋﺎﻣـﺎ )aranummoc(
ﺗﺻـﺎل وﻫذا ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻻ1( timsnart ot) أو ﻧﻘﻠﻪ ( erahs ot)أو ﺗﻘﺎﺳم اﻟﺷﻲء
ت أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳﯾس وﻫـو و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﻓﻛﺎر أﻧﻘل وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺧرﯾن ﻓﻲ اﻷﻫﻲ 
ﻻﺗﺻـﺎل ﻫـو ﻧﻘـل ا"اﻹﺗﺻـﺎل ﻗـﺎﺋﻼ ﺣـﯾن ﻋـرف " ﻣﺣﻣـد ﻓرﯾـد اﻟﺻـﺣن"ﻧﻔـس ﻣـﺎ ذﻫـب إﻟﯾـﻪ 
."واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎتاﻷﻓرادواﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﯾن وٕادراك اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺷﺎﻋر 
اﻻﺗﺻـــــﺎل ﻫـــــو طرﯾـــــق ﻣـــــزدوج اﻻﺗﺟـــــﺎﻩ وﻟﻬـــــذا : " ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻌرﻓـــــﻪ ﺧﺑـــــراء اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ
ﻓﻬـــــو أﻗـــــوى اﻟﻌواﻣـــــل اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺿـــــﻣن ﻟطرﻓـــــﻲ اﻻﺗﺻـــــﺎل أن ﯾـــــﺗﻔﻬم ﻛـــــل ﻣﻧﻬﻣـــــﺎ وﺟﻬـــــﺎت 
ﺗﺣﻘﯾــــــــــق رﻏﺑﺎﺗــــــــــﻪ، ﺗﺟﻣﻌﻬﻣــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ ذﻟــــــــــك اﻟﺻــــــــــﺎﻟﺢ ﻧظــــــــــر اﻵﺧــــــــــر، ﻓﯾﻌﻣــــــــــل ﻋﻠــــــــــﻰ
2".اﻟﻣﺷﺗرك
اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟـــــذي ﯾﺳـــــﺗﻬدف >>:ﻣﯾر ﺣﺳـــــﯾن ﻓﯾﻌـــــرف اﻻﺗﺻـــــﺎل ﻋﻠـــــﻰ أﻧ ـــــﻪأﻣـــــﺎ ﺳـــــ
ﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــﺔ أو اﻟــــــذﯾوع أو اﻻﻧﺗﺷــــــﺎر أو اﻟﻣﺄﻟوﻓــــــﺔ ﻟﻔﻛــــــرة أو ﻣوﺿــــــوع أو ﻗﺿــــــﯾﺔ 
واﻷﻓﻛــــــــﺎر واﻵراء أو اﻻﺗﺟﺎﻫــــــــﺎت ﻣــــــــن ﺷــــــــﺧص أو ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻧﺗﻘــــــــﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت
أو ﺟﻣﺎﻋــــﺔ أﺧــــرى ﺑﺎﺳــــﺗﺧدام رﻣــــوز ذات ﻣﻌﻧــــﻰ ﻣوﺣــــد وﻣﻔﻬــــوم ﺟﻣﺎﻋــــﺔ إﻟــــﻰ ﺷــــﺧص
وﻧﺟـــــد أن ﻫـــــذا اﻟﺗﻌرﯾـــــف ﻣﺛـــــل ﻣـــــﺎ ﺳـــــﺑﻘﻪ 3<<ﺑـــــﻧﻔس اﻟدرﺟـــــﺔ ﻟـــــدى ﻛـــــل ﻣـــــن اﻟطـــــرﻓﯾن
ﯾرﻛــــــز ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺟواﻧــــــب اﻟﻣﺎدﯾــــــﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾــــــﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــﺎل ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﺗرﻛﯾــــــزﻩ ﻋﻠ ــــــﻰ 
دون وﺟـــــــود اﺗﺻـــــــﺎلطرﻓـــــــﻲ اﻹﺗﺻـــــــﺎل وﻫـــــــﻲ أﻣـــــــر ﻣﻬـــــــم ﻓـــــــﻼ ﯾﻣﻛـــــــن وﺟـــــــود ﻋﻣﻠﯾـــــــﺔ 
.222ص9991، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﺑﺎدئ اﻹدارة أﺳس وﻣﻔﺎﻫﯾم: ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻور1
.522ص ، 8991، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، (اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺗطﺑﯾق)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ:ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﺻﺣن2
.41، ص3991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻻﺗﺻﺎل واﻟرأي اﻟﻌﺎم:ﻋﺎطف ﻋدﻟﻲ اﻟﻌﺑد3
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، وﻟﻛــــــن ﻫﻧ ــــــﺎك ﻋﻧﺎﺻــــــر وﻣﻛوﻧــــــﺎت أﺧــــــرى ﯾرﺳــــــل واﻷﺧــــــر ﯾﺳــــــﺗﻘﺑلطــــــرﻓﯾن أﺣــــــدﻫﻣﺎ 
ﺟدﯾرة ﺑﺎﻹﻫﺗﻣﺎم ﻟﻔﻬم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل
ﺗﺑﺎدل اﻵراء : " ﺑﺄﻧﻪﺗﺻﺎل ﻓﯾﻌرﻓﺎن اﻻdoowraH & reitraCﻛﺎرﺗﯾر وﻫﺎروودأﻣﺎ 
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻔﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺧﻠق ﺗﻔﺎﻫم وﺛﻘﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ أو إﺣداث ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
".طﯾﺑﺔ
اء أو اﻟﻌواطـــــف ﺗﺑ ـــــﺎدل اﻟﺣﻘـــــﺎﺋق واﻷﻓﻛـــــﺎر واﻵر " :ﻧـــــﻪﻣر ﺑﺄﻧﻧﯾوﻣـــــﺎن وﺳـــــﻛﻣـــــﺎ ﯾﻌرﻓـــــﻪ 
.1ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر
ﻧﻘـــــــل اﻟرﺳـــــــﺎﻟﺔ ﺑــــــﯾن ﻓـــــــردﯾن أو أﻛﺛـــــــر >> " ﺻــــــﺎل ﻛـــــــذﻟك ﻋﻠـــــــﻰ أﻧــــــﻪﻛﻣــــــﺎ ﯾﻌـــــــرف اﻻﺗ
ﺗﺻـــــﺎﻟﯾﺔ اﺑﺈﺳـــــﺗﺧدام ﻗﻧـــــوات ،ﺑﺈﺳـــــﺗﺧدام رﻣـــــز أو ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ رﻣـــــوز ﻣﻔﻬوﻣـــــﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ
ﯾﻌﻧـــــــﻲ ﻓﺎﻻﺗﺻـــــــﺎل2<<واﻟﺗـــــــﺄﺛﯾرﻟﺗﺣﻘﯾـــــــق أﻫـــــــداف ﻣﺗﻌـــــــددة وﺑﺷـــــــﻛل ﯾﺿـــــــﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋـــــــل 
ﻋـــــدد ﻣـــــن اﻷﺷـــــﺧﺎص ﻓـــــﻲ ﺑـــــﯾن أو اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت ﻟﻸﻓﻛـــــﺎرإﻧﺗﻘـــــﺎل أو ﺗﺑـــــﺎدل 
اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ >>ﻧﺳـــــق ﻣﻌـــــﯾن ﻓﻬـــــو ﻛﻣـــــﺎ ﯾـــــذﻫب إﻟﯾـــــﻪ ﻣﺟـــــدي ﻣﺣﻣـــــد ﻋﺑـــــد اﷲ أﻧـــــﻪ 
أﻣــــــﺎ ﻫﻧــــــﺎ ﻓﻘــــــد .3<<ﯾﺗﻔﺎﻋــــــل ﺑﻬــــــﺎ اﻟﻣرﺳــــــﻠون ﻟﻠرﺳــــــﺎﺋل ﻓــــــﻲ ﺳــــــﯾﺎﻗﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــــﺔ
ﺗﺻــــﺎل إﻟــــﻰ اﻟﺟواﻧــــب ﻧﺎﺋﯾ ــــﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻻﻠ ــــﻰ اﻟﺟواﻧــــب اﻟﺑﻧﻼﺣــــظ اﻹﻧﺗﻘــــﺎل ﻣــــن اﻟﺗرﻛﯾــــز ﻋ
ﺗﺻـــــﺎل ﻛﻌﻣﻠﯾـــــﺔ وﺗﻔﻛﯾﻛﻬـــــﺎ إﻟـــــﻰ ﺳـــــﻠوك اﻟﻧﻘـــــل ﻟوظﯾﻔﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺗرﻛﯾـــــز ﻋﻠـــــﻰ  اﻻا
.اﻟذي ﺗﺣدﺛﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔاﻷﺛرواﻟﺗﺑﺎدل ﺑن اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻋﻠﻰ 
ﺗﺻـــــﺎل ﻧﺟـــــد ﺣﺎت ﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻻو وﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻣـــــﺎ ﺳـــــﺑق ﻣـــــن اﻟﺗﻌرﯾﻔـــــﺎت واﻟﻣﻔـــــﺎﻫﯾم واﻟﺷـــــر 
أو اﻹﺗﻔــــﺎق ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﻌرﯾــــف ﻣﺣــــدد ودﻗﯾــــق ﻟﻬــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ وﻟﻛــــن ﻣــــن اﻟﺻــــﻌب إﯾﺟــــﺎدأﻧــــﻪ 
.ن اﻻﺗﺻﺎل ﻫو ﻧﺷﺎط إﻧﺳﺎﻧﻲﯾﻣﻛن اﻟﻘوﻻ
، أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ ووظﺎﺋف اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻊ ﺣداﺛﺔ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن: اﻹدارة:اﻟﻣﻐرﺑﻲﻛﻣﺎل ﻣﺣﻣد 1
.762ص7002، اﻷردن- ﻋﻣﺎن،دار اﻟﻔﻛر ﻧﺎﺷرون وﻣوزﻋون
.51ص ، 1002،ﻣﺻر اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،د د ن،ﻧظرﯾﺎت اﻹﺗﺻﺎل:ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﻣر اﻟطﻧوﺑﻲ2
.962ص 9991،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻردار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻋﻠم: ﻣﺟدي أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ3
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ﺗﺻــــﺎل أﻛﺛ ــــر ﻣــــن ﺧــــﻼل إﯾﺟــــﺎد اﻟﻔ ــــرق ﺑﯾﻧ ــــﻪ وﺑ ــــﯾن ﻋــــدد ﻟﻧ ــــﺎ ﻓﻬــــم ﻣﺻــــطﻠﺢ اﻻوﯾﻣﻛــــن
.ﺎﻹﻋﻼمﻛﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻘرﯾﺑﺔ واﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ 
ﻧﺷـــــــﺎط اﺗﺻـــــــﺎﻟﻲ ﻗﺻـــــــدي "ﻫﻧـــــــﺎك ﻣـــــــن ﻋـــــــرف اﻹﻋـــــــﻼم ﺑﺄﻧـــــــﻪ :ﺗﺻـــــــﺎل واﻹﻋـــــــﻼماﻻ
1".ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس وﺣﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك ﻣرﻏوﺑًﺎ ﻓﯾﻪ
ﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﺎﻋدﻫم ﺗزوﯾ ــــد اﻟﻧ ــــﺎس ﺑﺎﻷﺧﺑ ــــﺎر اﻟﺻــــﺣﯾﺣﺔ واﻟﺳــــﻠﯾﻣ"وﻫﻧ ــــﺎك ﻣــــن ﻋرﻓ ــــﻪ ﺑﺄﻧــــﻪ 
ب ﻓــــﻲ واﻗﻌــــﺔ ﻣــــن اﻟوﻗــــﺎﺋﻊ أو ﻣﺷــــﻛﻠﺔ ﻣــــن اﻟﻣﺷــــﻛﻼت ﺑﺣﯾــــث ﻋﻠــــﻰ ﺗﻛــــوﯾن رأي ﺻــــﺎﺋ
2".ﻣﺎﻫﯾر واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم وﻣﯾوﻟﻬمﯾﻌﺑر ﻫذا اﻟرأي ﺗﻌﺑﯾرًا ﻣوﺿوﻋﯾًﺎ ﻋن ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﺟ
أﻧــــــﻪ ﺟﻣﯾــــــﻊ أوﺟـــــﻪ اﻟﻧﺷــــــﺎطﺎت اﻻﺗﺻـــــﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳــــــﺗﻬدف "وﺑﻌﺿـــــﻬم ﻋــــــرف اﻹﻋـــــﻼم 
ﺗزوﯾـــــــد اﻟﺟﻣﻬـــــــور ﺑﺟﻣﯾـــــــﻊ اﻟﺣﻘـــــــﺎﺋق واﻷﺧﺑـــــــﺎر اﻟﺻـــــــﺣﯾﺣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت اﻟﺳـــــــﻠﯾﻣﺔ ﻓـــــــﻲ 
اﻟﻘﺿــــــﺎﯾﺎ واﻟﻣوﺿــــــوﻋﺎت واﻟﻣﺷــــــﻛﻼت وﻣﺟرﯾ ــــــﺎت اﻷﻣــــــور ﺑطرﯾﻘ ــــــﺔ ﻣوﺿــــــوﻋﯾﺔ وﺑ ــــــدون 
رﺟـــــﺔ ﻣﻣﻛﻧـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ واﻟـــــوﻋﻲ ﺑﺟﻣﯾـــــﻊ ﺗﺣرﯾـــــف ﻣﻣـــــﺎ ﯾـــــؤدي إﻟـــــﻰ إﯾﺟـــــﺎد أﻛﺑـــــر د
اﻟﺣﻘـــــﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺻـــــﺣﯾﺣﺔ ﻋـــــن اﻟﻘﺿـــــﺎﯾﺎ واﻟﻣوﺿـــــوﻋﺎت ﺑﻣـــــﺎ ﯾﺳـــــﻬم ﻓـــــﻲ ﺗﻧـــــوﯾر 
اﻟــــــرأي اﻟﻌــــــﺎم وﺗﻛــــــوﯾن اﻟــــــرأي اﻟﺻــــــﺎﺋب ﻟــــــدى اﻟﺟﻣﻬــــــور ﻓــــــﻲ اﻟوﻗــــــﺎﺋﻊ واﻟﻣوﺿــــــوﻋﺎت 
3".واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺛﺎرة اﻟﻣطروﺣﺔ
ﺑـــــﯾن ﯾناﻟﻛﺑﯾ ـــــر واﻟﺗـــــداﺧل اﻟﺗﺷـــــﺎﺑﻪ وﻫﻧ ـــــﺎ وﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻫـــــذﻩ اﻟﺗﻌـــــﺎرﯾف ﯾﻣﻛـــــن ﻣﻼﺣظـــــﺔ
ﻰ ﻓﻛﻼﻫﻣـــــــﺎ ﻧﻘ ـــــــل ﻟﻸﺧﺑ ـــــــﺎر ﻣـــــــن طـــــــرف ﻣرﺳـــــــل إﻟ ـــــــﻣﺻـــــــطﻠﺣﻲ اﻹﻋـــــــﻼم واﻻﺗﺻـــــــﺎل 
ﻧﻬﻣــــــﺎ ﯾﺷــــــﺗرﻛﺎن ﻓــــــﻲ اﻟﺻــــــﯾﻐﺔ واﻟﻬﺎدﻓﯾــــــﺔ ﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ﻣــــــن أﺟــــــل ﺗﺣﯾــــــق ﻫــــــدف ﻣــــــﺎ أي أ
.واﻟﺗزوﯾد
ﻣﻣﻠﻛﺔ ، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟرﯾﺎض اﻟ2، طرﻛﺎﺋز اﻹﻋﻼم ﻓﻲ دﻋوة إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم:ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺳﺎداﺗﻲ-1
.411، ص8991اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
.11، ص4891، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻرﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ، اﻟ3ط، اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻫﯾر:إﺑراﻫﯾم إﻣﺎم- 2
.34ص، 4891اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، ، اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻫﯾر واﻟرأي اﻟﻌﺎم:ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن- 3
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ﻣﺻــــطﻠﺢ ﻓﺎﻻﺗﺻــــﺎلﻧــــﻪ ﻻﯾﻌﻧــــﻲ ﻋــــدم وﺟــــود ﻓــــرق ﺑﯾﻧﻬﻣــــﺎ ﻰ اﻟــــرﻏم ﻣــــن ذﻟــــك إﻻ أوﻋﻠ ــــ
ﺎت أﻣـــــﺎ اﻹﻋـــــﻼم ﻓﻬـــــو ﻣﺻـــــطﻠﺢ وﻗـــــد ﯾﺣـــــدث ﺣﺗـــــﻰ ﺑـــــﯾن اﻟﺣﯾواﻧـــــ،ﻗـــــدﯾم ﻗـــــدم اﻹﻧﺳـــــﺎن
ن اﻻﺗﺻـــــــﺎل ﻗــــــد ﯾـــــــﺗم ﺑـــــــﯾن ﻋـــــــدد ﺗﺻــــــﺎل اﻟﺣدﯾﺛـــــــﺔ ﻛﻣـــــــﺎ أﺗﺑط ﺑوﺳـــــــﺎﺋل اﻻﺣــــــدﯾث ﻣـــــــر 
ﺿــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﺟﻣﻬــــــور ﻣﺣــــــدود ﻣــــــن اﻷﺷــــــﺧﺎص ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ اﻹﻋــــــﻼم ﯾﺳــــــﺗﻬدف ﺷــــــراﺋﺢ ﻋرﯾ
ﺗﺻــــــﺎل ﻻ ﯾﺳــــــﺗﻬدف ﺷــــــﯾوع اﻟﺧﺑــــــر ﻋﻛــــــس اﻹﻋــــــﻼم اﻟــــــذي ﯾﻬــــــدف ،واﻻ( اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾــــــﺔ)
.أﺳﺎﺳﺎ ﻟذﻟك
اﻹﺗﺻـــــــﺎل أوﺳـــــــﻊ وأﺷـــــــﻣل ﻣـــــــن اﻹﻋـــــــﻼم وأﻛﺛـــــــر ن وﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﻛـــــــل طـــــــرح ﯾﺑـــــــدو أ
.ﺔ ﻓﺎﻹﻋﻼم ﻫو أﺣد ﻓروع اﻹﺗﺻﺎلإﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾ
:اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﺗﺻﺎلﺧﺻﺎﺋص اﻻ -2-1
ﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠــــﻪ أو ﻓــــﻲ أي ﻣﺟــــﺎل ﻓــــﻲ ﺣﯾﺎﺗــــﻪ اﻟﯾوﻣﯾــــﺔ اﻹﻧﺳــــﺎن ﺑﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻻﯾﻌــــد ﻗﯾــــﺎم 
ل ﯾﺗﻌﻠ ــــــــــق ﺑﺗ ــــــــــوﻓر ﻣﺟﻣوﻋــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﺗﺻــــــــــﺎوﻟﻛــــــــــن ﻧﺟــــــــــﺎح اﻻ،أﻣــــــــــرا داﺋ ــــــــــم اﻟﺣــــــــــدوث
اﻟﺧﺻـــــﺎﺋص اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺟـــــب أن ﺎ ﺳـــــوف ﯾـــــﺗم إﺳـــــﺗﻌراض ﺟﻣﻠـــــﺔ ﻣـــــن  ﻧـــــوﻫ،اﻟﺧﺻـــــﺎﺋص
ﺗﺻــــــﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــﻲ أو اﻹداري ﺣﺗــــــﻰ ﺗﺗﺳــــــﻊ إﺣﺗﻣﺎﻟﯾــــــﺔ ﻧﺟﺎﺣــــــﻪ وﺗﺣﻘﯾﻘ ــــــﻪ ﺗﺗــــــوﻓر ﻓ ــــــﻲ اﻻ
ﻰ درﺟــــــﺎت ﺗﺻــــــﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــﻲ ﻫــــــو أﻋﻠــــــوﯾﻌــــــود ﻫــــــذا اﻷﻣــــــر إﻟــــــﻰ ﻛــــــون اﻻﻷﻫداﻓــــــﻪ،
.ﺗﺻﺎلاﻟﺗﻌﻘد ﻓﻲ أﻧواع اﻻ
د ﻋـــــن إﻋطـــــﺎء ﺑﯾﺎﻧـــــﺎت ﻧﺎﻗﺻـــــﺔ، وﺗوﺟـــــب ﻫـــــذﻩ اﻟﺧﺎﺻـــــﯾﺔ اﻻﺑﺗﻌـــــﺎ:اﻟدﻗـــــﺔ-1-2-1
ﻗﺎﺻـــــرة أو ﻏﯾ ـــــر ﻛﺎﻓﯾ ـــــﺔ، أو ﺗﻘ ـــــدﯾم ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت وﻣؤﺷـــــرات ﻏﯾ ـــــر واﺿـــــﺣﺔ وﻻ ﻣﻔﺳـــــرة وﻻ 
ﻣﻔﻬوﻣــــﺔ أو إﻫﻣــــﺎل اﻟﻌواﻣــــل اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﺑــــل اﻻﺑﺗﻌــــﺎد أﯾﺿــــﺎ ﻋــــن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐــــﺔ ﻓــــﻲ ﻋــــرض 
وم ﺑﺈرﺳــــﺎل ﻣــــن اﻹﺗﺻــــﺎل ﯾﻘــــاﻟﻧــــوع ، ﻓﺎﻟﻣﺻــــدر ﻓــــﻲ ﻫــــذا 1اﻷﻣــــور اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ واﻟﺳــــﻠﺑﯾﺔ
واﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬــــــﺎ اﻟﻣرﺳــــــل وﻓــــــﻲ اﻟﺷــــــﻛل اﻟــــــذي ﻣــــــن ﺷــــــﺄﻧﻪ ﻓﻘــــــط اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت 
.ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺳﺗﻘﺑﺎل دون اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﻣور اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟوﻗوع اﻟﺗﺷوﯾش
، 1102، ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، 2، طاﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرة: ﻣوﺳﻰ ﺧﻠﯾل1
.041ص
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إن وﺿــــــوح اﻟﺑﻧــــــﻰ واﻟﺳﯾﺎﺳــــــﺎت ﻓــــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ وﺣــــــدﻩ اﻟﻘــــــﺎدر :اﻟوﺿــــــوح-2-2-1
ﻓـــــﻲ أي ﺗﻧظـــــﯾم إداري أو ﺻـــــﻧﺎﻋﻲ إﻟ ـــــﻰ وﺟﻬـــــﺔ اﻟﻘـــــرارات ﻋﻠـــــﻰ ﻗﯾ ـــــﺎدة ﺻـــــﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘـــــرار 
أﻣـــــﺎ ﺳـــــوء اﻟﻔﻬـــــم واﻹﻟﺗﺑ ـــــﺎس واﻟﻐﻣـــــوض واﻟﻔوﺿـــــﻰ واﻟﺗﺷـــــوﯾش ﻓﺈﻧﻬـــــﺎ ﺟﻣﯾﻌـــــﺎ . اﻟﺳـــــﻠﯾﻣﺔ
وﻫــــــذا ﺗﻬــــــدر اﻟوﻗــــــت واﻟﻣــــــﺎل واﻟﺟﻬــــــد ﺑــــــﻼ ﻓﺎﺋــــــدة وﻻ ﺗﺟﻠــــــب ﺳــــــوى اﻟﻔﺷــــــل واﻹﺣﺑــــــﺎط
.ﻣرﯾنأأو اﻟﺗﺣدث ﯾﺗطﻠب ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
واﻟﻣﻘﺻـــــود ﻫﻧـــــﺎ ﻫـــــو إﺗﺑـــــﺎع أﺳـــــﻠوب اﻟﻣﻧطـــــق ﻓـــــﻲ ﻋـــــرض اﻟﺳـــــﺑﺎب : وﺿـــــوح اﻟﺗﻔﻛﯾـــــر
واﻟﺗﻌﻬد ﺑﺈﻧﺟﺎزﻫﺎ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔاﻟداﻋﻣﺔ ووﺿﻊ اﻟﺧطط 
ﻌﻧ ــــﻲ ﻫﻧ ــــﺎ أن ﺻــــﺣﺔ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺗطﺑﯾ ــــق اﻟﻘواﻋــــد اﻟﻧﺣوﯾ ــــﺔ وﯾ: وﺿــــوح اﻟﺗﻌﺑﯾ ــــر
ﺧطـــــــﺎء ﻓـــــــﻲ اﻟﺻـــــــﺣﯾﺣﺔ واﺳـــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻫـــــــﻲ اﻟﻘﺎﻋـــــــدة اﻷﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ ﻟﻺﺗﺻـــــــﺎل اﻟﻔﻌـــــــﺎل ﻓﺎﻷ
ﻣــــــﻼء أو ﺑﻧﯾ ــــــﺔ اﻟﺟﻣــــــل ﻟﻐوﯾ ــــــﺎ ﻗــــــد ﺗطــــــرح أﺳــــــﺋﻠﺔ ﺟوﻫرﯾ ــــــﺔ ﺗﺧــــــص ﻣــــــدى اﻟﺗﻬﺟﯾــــــﺔ واﻹ
.1ﻟﻣﺗﺻل ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟكﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ا
ﻓﺎﻟوﺿـــــوح ﻓـــــﻲ اﻹﺗﺻـــــﺎل ﯾﻌﻧـــــﻲ ﺑدرﺟـــــﺔ ﻛﺑﯾـــــرة اﻟوﺿـــــوح ﻓـــــﻲ اﻟـــــروئ واﻟﺳﯾﺎﺳـــــﺎت ﻷن 
اﻹﺗﺻــــﺎل اﻟ ــــداﺋم ﺑ ــــﯾن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾــــﺎ وﻣــــﺎ دوﻧﻬــــﺎ ﻣــــن اﻟﻣﺳــــﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ــــﺔ ﯾــــؤدي إﻟ ــــﻰ 
.ذﻟك
أن ﺗﻛـــــــون ﻣﺧﺗﺻـــــــرة اﻹدارﯾ ـــــــﺔ اﻟﺟﯾ ـــــــدة ﯾﺟـــــــب ﻻﺗﺻـــــــﺎﻻتاأن :اﻹﯾﺟـــــــﺎز-3-2-1
ﺗﻧﺟــــــز اﻟﻛﺛﯾــــــر ﺑﻛﻠﻣــــــﺎت ﻗﻠﯾﻠــــــﺔ و اﻹﯾﺟــــــﺎز ﻣﯾــــــزة أﺳﺎﺳــــــﯾﺔ ﻓــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ اﻻﺗﺻــــــﺎل ﻟﻛــــــﻲ
ﯾﺟـــــﺎز ﻓـــــﻲ اﻟﻣراﺳـــــﻼت اﻟﺻـــــﺎﻋد أو اﻟﻧـــــﺎزل ﻟـــــذﻟك ﺑﻌـــــض اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت ﺗرﻛـــــز ﻋﻠـــــﻰ اﻹ
واﻟﻣـــــــوظﻔﯾن ﻟـــــــن ﯾﻘـــــــرؤوا ﻣـــــــذﻛرة ﻟﯾنو دارﯾـــــــﺔ واﻟوظﯾﻔﯾـــــــﺔ ﻓﻛﺑـــــــﺎر اﻟﻣﺳـــــــؤ واﻟﺧطﺎﺑـــــــﺎت اﻹ
اﻷﺣﯾـــــﺎن ﻟـــــدى ﯾﺟـــــب اﻹﻋﺗﻣـــــﺎد ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻧﺻـــــوص اﻟﻧﻣوذﺟﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن طوﯾﻠـــــﺔ 
.ﻟﺗﻔﺎدي اﻹﺳﻬﺎب وﻛذا اﻟﺗﻘﺻﯾر اﻟﻣﺧل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
.041صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، : ﻣوﺳﻰ ﺧﻠﯾل1
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أو ﺣـــــذف ﺗﻔﺎﺻـــــﯾل  ﯾﻌﻧـــــﻲ ﺣﺻـــــر وﻛﺗﺎﺑـــــﺔ ﺟﻣـــــل ﻗﺻـــــﯾرةﻻﻓـــــﻲ اﻹﺗﺻـــــﺎل ﯾﺟـــــﺎز واﻹ
ﻧﺗﻘــــﺎء اﻟﻛﻠﻣــــﺎت واﻟﻌﺑ ــــﺎرات اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﺗوﻓﻲ اﻷﻓﻛــــﺎر اﻟﻣــــراد اﻟﺗﻌﺑﯾــــر ﺿــــرورﯾﺔ ﺑــــل ﯾﻌﻧــــﻲ إ
أن اﻹﯾﺟـــــﺎز ﻓـــــﻲ ، وﻗـــــد ﻧﺟـــــد ﻓـــــﻲ ﺑﻌـــــض اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎتﻋﻧﻬـــــﺎ دون إطﺎﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـــــر
اﻟﻣراﺳـــــﻠﺔ أو اﻟﺗﻘرﯾـــــر أو ﻓـــــﻲ ﻓﻘـــــرة ﻣـــــن ﻻﺋﺣـــــﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾـــــﺔ، ﯾﻛـــــون ﻣﺧـــــﻼ ﺑـــــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻣـــــﺎ 
ﯾﻔ ــــــــﺗﺢ اﻟﺑ ــــــــﺎب ﻟﻠﺗ ــــــــﺄوﯾﻼت واﻟﺗﻔﺳــــــــﯾرات اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻣــــــــن ﺷــــــــﺄﻧﻬﺎ إﺛ ــــــــﺎرة اﻹﺷــــــــﺎﻋﺎت وﻧﺷــــــــر 
ﺧـــــﻼل ﻻ ﯾﻛـــــون اﻹﯾﺟـــــﺎز ﻟدرﺟـــــﺔ اﻹ، ﻟ ـــــذﻟك ﯾﺟـــــب أن 1اﻟﻔوﺿـــــﻰ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻧظـــــﯾم اﻹداري
ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ
واﻟﻣﻘﺻـــــود ﻫﻧ ـــــﺎ ﻫـــــو ﻗـــــوة ﺳـــــرﯾﺎن اﻟﻣﻔﻌـــــول وﻗﺎﺑﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗ ـــــذﻛر ﻷن :اﻟﻧﺷـــــﺎط-4-2-1
ﯾﺳــــــﺗطﯾﻌون ﻋــــــﺎدة إﻋطــــــﺎء اﻷﻓﻛــــــﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ''ﻣﻧﺳــــــﺗرﺑﯾرغ''اﻟﻣــــــدﯾرﯾن ﻛﻣــــــﺎ ﯾﻘــــــول 
اﻟوظﯾﻔﯾ ـــــــــﺔ تواﻻﻧﺗﺑ ـــــــــﺎﻩ ﻓﻘ ـــــــــط ﻟﻔﺗ ـــــــــرات ﻗﺻـــــــــﯾرة وأن اﻟﻣﻘﺎطﻌـــــــــﺔ واﻹﻟﻬـــــــــﺎء واﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺎ
د ﻋﻠــــــﻰ ﻟــــــذي ﯾﻌﺗﻣــــــاﻷﺳــــــﻠوب اﻟﻧﺷــــــط ااﻟﻌﻣــــــل اﻹداري ﻟﻛــــــن ﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬــــــﺎ ﺗﻣﯾــــــزاﻟﻣزاﺣﻣــــــ
ﺑط واﻹﯾﺟـــــــﺎز ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل إﺧﺗﯾـــــــﺎر اﻟﻛﻠﻣـــــــﺎت واﻟﺟﻣـــــــل، ﻫـــــــذا اﻟدﻗـــــــﺔ واﻟوﺿـــــــوح واﻟﺿـــــــ
. اﻷﺳــــــﻠوب اﻟــــــذي ﯾﺟﻌــــــل اﻹﺗﺻــــــﺎل ﺑﻌﯾــــــدا ﻋــــــن اﻟﻔوﺿــــــﻰ، وﻗﺎﺑــــــل ﺑﻘــــــوة ﻟﻺﺳــــــﺗذﻛﺎر
ﻓﻛﻠﻣــــﺎ ﻛــــﺎن اﻹﺗﺻــــﺎل ﻧﺷــــطﺎ ﻛﻠﻣــــﺎ زادت ﻓــــرص ﻧﺟﺎﺣــــﻪ إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﻣــــﺎ ﯾﺟﻌــــل ﻣﻧــــﻪ 
ﺑـــــــﺎﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻧﺻـــــــرا ﻣﺣﻔـــــــزا ﻋﻠـــــــﻰ اﻷداء وﻣﺳـــــــﺎﻋدا ﻋﻠ ـــــــﻰ إﻧﺟـــــــﺎز اﻟﻣﻬـــــــﺎم اﻟﻣﻧوطـــــــﺔ
.ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ
:ﻋﻧﺎﺻر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل اﻹداري- 3-1
ﯾـــــرى اﻟﻌدﯾـــــد ﻣـــــن اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﯾن واﻟﺑـــــﺎﺣﺛﯾن أن اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻹداري ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟﻐـــــﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾـــــد 
ﻓــــــــﻲ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬــــــــﺎ وﻋﻧﺎﺻــــــــرﻫﺎ ﻟــــــــدى ﯾﺣــــــــﺎول اﻟﻛﺛﯾــــــــر ﻣــــــــﻧﻬم وﺿــــــــﻊ ﻣﺧططــــــــﺎت ﺗﺣــــــــدد 
وﺿـــــﺢ ﺳـــــﯾرورة ﻫـــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﻬـــــﺎ ﻋـــــن طرﯾـــــق ﺗو اﻻﺗﺻـــــﺎﻟﯾﺔأطـــــراف اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ 
:ﺗﺑﯾﺎن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.192ص 2891، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﻣﺔ:ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺷﻬﯾب1
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وﯾﻌــــــــرف ﻋﻧــــــــد اﻟــــــــﺑﻌض ﺑﺎﻟﻣرﺳــــــــل وﺳــــــــﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻــــــــدر ﻷﻧــــــــﻪ :اﻟﻣﺻــــــــدر-1-3-1
ﻣﺻـــــدر اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺑـــــدأ ﻋﻧـــــدﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻹﺗﺻـــــﺎل ، ﻗـــــد ﯾﻛـــــون ﻫـــــذا اﻟﻣرﺳـــــل ﻫـــــو 
اﻟﻣــــــرؤوس ﻹﺑــــــﻼغ اﻟــــــرﺋﯾس ﺑﻣــــــﺎ ﻟدﯾــــــﻪ ﻣــــــن ﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت أو ﻗــــــد ﯾﻛــــــون اﻟــــــرﺋﯾس ﻹﺑــــــﻼغ 
وﺳــــﯾﻪ وأﯾــــن ﻛــــﺎن ﻫــــذا اﻟﻣﺻــــدر ﯾﺟــــب أن ﯾﺗﻣﯾــــز ﺑﻣﺟﻣوﻋــــﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــﺎت واﻟﻘــــرارات ﻟﻣرؤ 
ﻣــــن اﻟﺻـــــﻔﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻘــــوي أﺛـــــرﻩ ﻛﺎﻟﻣﺻـــــداﻗﯾﺔ ، اﻟﺟﺎذﺑﯾــــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ إذ ﯾﺗوﻗـــــف ﻧﺟـــــﺎح 
اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــدى ﻛﻔـــــﺎءة ﻣرﺳـــــﻠﻬﺎ ﻓﺿـــــﻼ ﻋـــــن اﻷﻫـــــداف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــﺔ اﻟﻣﺣـــــددة ﻣـــــن 
ﻓﺎﻟﻣرﺳـــــــل ﻫـــــــو ﻧﻘطـــــــﺔ إﻧطـــــــﻼق اﻹﺗﺻـــــــﺎل ﻓ ـــــــﻲ اﻟﺗﻧظـــــــﯾم )1ﺧـــــــﻼل ﻋﻣﻠﯾ ـــــــﺔ اﻹﺗﺻـــــــﺎل
ﻣﻬﻣـــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــت ﻣﻛﺎﻧﺗـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟﻬﯾﻛـــــل اﻹداري ﻓﺎﻟﺻـــــﻔﺎت اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ ﺿـــــرورﯾﺔ اﻹداري ﻟـــــدى 
.ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل
وﯾﻘﺻـــــــد ﺑﺗرﻣﯾـــــــز ﻋﻣﻠﯾـــــــﺔ اﻹﺗﺻـــــــﺎل وﺿـــــــﻊ : ﺗرﻣﯾـــــــز ﻋﻣﻠﯾ ـــــــﺔ اﻹﺗﺻـــــــﺎل-2-3-1
ﻣﺣﺗوﯾـــــــﺎت اﻟرﺳـــــــﺎﻟﺔ ﺑﺷـــــــﻛل ﯾﻔﻬﻣـــــــﻪ اﻟﻣﺳـــــــﺗﻠم ﻛﺎﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐـــــــﺔ أو أﯾـــــــﺔ ﺗﻌـــــــﺎﺑﯾر ﯾـــــــﺗم 
ﻟﺗﺳــــﺎﻋد ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﺳــــﻬﯾل وﻓﻬــــم ﻣﺿــــﻣون ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻹﺗﻔــــﺎق ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﺑ ــــﯾن اﻟﻣرﺳــــل واﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑل 
وﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﺗﻌﺗﻣـــــد ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﺗرﻣﯾ ـــــز ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣـــــدى ﻗـــــدرة اﻟﻣرﺳـــــل ﻓـــــﻲ 2اﻹﺗﺻـــــﺎل
ﺗرﺟﻣــــﺔ ﻣﺣﺗـــــوى اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ ﻓــــﻲ ﺷـــــﻛل ﻟﻐـــــوي أو رﻣـــــزي ﺗﻌﺑﯾــــري  ﯾﻧﺎﺳـــــب ﻓﻬـــــم اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑل 
ﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ وﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ أﺧـــــرى ﺗﻌﺗﻣـــــد ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣـــــدى ﻗ ـــــدرة اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑل ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗﻔﻛﯾ ـــــك ﻫـــــذﻩ 
اﻷﺷـــــــﻛﺎل اﻟﻠﻐوﯾ ـــــــﺔ ﺑﺷـــــــﻛل ﺻـــــــﺣﯾﺢ وﻫـــــــو اﺣـــــــد أﻫـــــــم اﻟرﻣـــــــوز وﻓﻬـــــــم اﻟﺗﻌـــــــﺎﺑﯾر وﻓﻬـــــــم 
وﻓــــﻲ اﻹدارة ﻛﺛﯾــــرا ﻣــــﺎ ﯾﻌﺗﻣــــد اﻟﻣوظﻔــــون . اﻟﻣﻌــــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣــــددة ﻟﻧﺟــــﺎح ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻹﺗﺻــــﺎل
واﻟﻣـــــــــدﯾرون ﻋﻠـــــــــﻰ ﻧﻣـــــــــﺎذج ﻟﻠرﺳـــــــــﺎﺋل واﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــــــــﺎت واﻟﻠـــــــــواﺋﺢ واﻹﻋﻼﻧـــــــــﺎت واﻟﺗﻘـــــــــﺎرﯾر 
.اﻹدارﯾﺔ
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ﺗﻣﺛـــــل اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ ﻣﺣﺗـــــوى ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ اﻹﺗﺻـــــﺎل وﻫـــــﻲ ﺗﺣﺗـــــوي ﻋﻠـــــﻰ :اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ-3-3-1
1ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟرﻣـــــــوز ذات ﻣﻌﻧـــــــﻰ واﻟﺗ ـــــــﻲ ﻧﺗﻘـــــــل ﻟﻠﻣﺳـــــــﺗﻘﺑل ﻓ ـــــــﻲ ﺷـــــــﻛل ﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت
ﺑﺣﯾث ﺗﻛون اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻗواﻟب
رﺳــــــﺎﻟﺔ ﻟﻔظﯾــــــﺔ وﺗﺗﺿــــــﻣن ﻛﻠﻣــــــﺎت وﺗﻌﻠﯾﻣــــــﺎت وﺗﻔﺳــــــﯾرات أو إﻧﺗﻘــــــﺎدات ﻣــــــﺛﻼ ﺑﺣﯾــــــث -
.ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺳل إﺣدى اﻟﻠﻐﺎت
رﺳــــﺎﻟﺔ ﻏﯾــــر ﻟﻔظﯾــــﺔ وﻫــــﻲ اﻟﺗــــﻲ ﻻ ﯾﺳــــﺗﺧدم ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﻣرﺳــــل اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾــــﺔ وﺗﻧﻘﺳــــم -
إﻟﻰﺑدورﻫﺎ 
وﻫــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ اﻟﺣرﻛـــــﺎت واﻹﯾﻣــــﺎءات واﻟﺗﻌﺑﯾـــــرات اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘـــــوم ﺑﻬـــــﺎ :  رﺳــــﺎﻟﺔ إﺷـــــﺎرﯾﺔ. 
.اﻟﻣﺻدر ﺑﺎﻟوﺟﻪ أو اﻟﯾدﯾن أو اي ﺟزء ﻣن ﺟﺳﻣﻪ
ﺔ ﻛﺎﻟﻣــــــــذﻛرات واﻟﻧﺷــــــــرات أو أي دورﯾـــــــــأﺷـــــــــﻛﺎلرﺳــــــــﺎﻟﺔ ﻣﻛﺗوﺑــــــــﺔ وﻫـــــــــﻲ ﻓــــــــﻲ ﻋــــــــدة . 
2ﺻورﻣﻠﺻﻘﺔ دﻋﺎﺋﯾﺔ أو
اﻟﻘﻧ ـــــﺎة ﻫـــــﻲ اﻟوﺳـــــﯾﻠﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾ ـــــﺗم ﻓﯾﻬـــــﺎ ﺣﻣـــــل (:اﻟﻘﻧ ـــــﺎة)ﺻـــــﺎلاﻻﺗوﺳـــــﯾﻠﺔ -4-3-1
اﻟﻌدﯾــــــد ﻣــــــن أدوات وﺗﻣرﯾــــــر اﻟرﺳــــــﺎﻟﺔ ﺑﺈﺗﺟــــــﺎﻩ اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ﻓﻔــــــﻲ اﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻹداري ﺗوﺟــــــد
اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧــــــــﺎت ﺑــــــــﯾن ﺗﺑــــــــﺎدلﺎل ﺻــــــــووﺳــــــــﺎﺋل اﻹﺗﺻــــــــﺎل اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺳــــــــﺗﺧدم ﻟﻺﺗ
وﻋــــﺎﻣﻠﯾن، وﻗـــــد ﺗــــم ﺗﺻـــــﻧﯾف ﻫـــــذﻩ ﺳــــواء ﻛـــــﺎﻧوا إدارﯾــــﯾن أو ﻣـــــوظﻔﯾن أﻋﺿــــﺎء اﻟﺗﻧظـــــﯾم
ﻟﻣﻣﺎرﺳــــــﺎت، وﻋﻠــــــﻰ ﻓــــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺎت ﺣﺳــــــب اﻷﺷــــــﻛﺎل اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺗﺧــــــذﻫﺎ ﻓــــــﻲ ااﻟوﺳــــــﺎﺋل
:ﯾﻛلﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻣﻬاﻓﺗراض أن اﻹدارة
.اﺗﺻﺎل ﺷﺧﺻﻲ، ﻫﺎﺗف، ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ-
.ﻣﻔﺗوﺣﺔﺗﻘﺎرﯾر، ﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻣذﻛرات داﺧﻠﯾﺔ، رﺳﺎﺋل -
.ﻟﻘﺎءات وﺣوارات، اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت دورﯾﺔ وﻏﯾر دورﯾﺔ-
.ﻟوﺣﺎت اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺻﻧدوق اﻷﻓﻛﺎر، وﻣﻠﺻﻘﺎت
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.أﻓﻼم وأدوات ﺳﻣﻌﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺔ-
اﻻﺗﺻـــــﺎﻻتات اﻟﻣـــــذﻛورة ﺗﺳـــــﺗﺧدم ﻓـــــﻲ وﻋـــــدا اﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ، ﻓـــــﺈن ﺟـــــل اﻷدو 
اﻟداﺧﻠﯾ ــــــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــﺎت، ﺑﻐــــــض اﻟﻧظــــــر ﻋــــــن ﺣﺟﻣﻬــــــﺎ وﺗﺷــــــﻌب ﻧﺷــــــﺎطﺎﺗﻬﺎ، وذﻟ ــــــك ﻷن 
اﻟﺻـــــــــﺣﺎﻓﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــــــــﺔ ﺑﺣﻛـــــــــم طﺑﯾﻌﺗﻬـــــــــﺎ اﻟﻣﻬﻧﯾـــــــــﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻـــــــــﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ وﺟواﻧﺑﻬـــــــــﺎ 
وﻣـــــــن ﺟﻣﻠـــــــﺔ ﺗﻠـــــــك اﻟوﺳـــــــﺎﺋل . اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ، ﻻ ﺗﺳـــــــﺗطﯾﻊ ﺗﻧظﯾﻣﻬـــــــﺎ إﻻ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﻛﺑﯾـــــــرة
:1ﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻧظرا ﻷ
ﺳــــــواء ﻓــــــﻲ ﺗﺣﺗــــــل اﻟﺻــــــﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺎﺗﯾﺔ ﻣوﻗﻌــــــﺎ ﺟــــــد ﻣﻬﻣــــــﺎ: ﺻــــــﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ. 1
ﻫﺗﻣﺎﻣــــــــﺎت اﻟﻣﻔﻛــــــــرﯾن واﻟﺧﺑــــــــراء ﻓــــــــﻲ ﺣﻘــــــــول اﻟﺗﻧظــــــــﯾم ﻣﻣﺎرﺳــــــــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺎت أو ﻓــــــــﻲ إ
واﻹﺗﺻـــــــﺎل، ﻓﺻـــــــﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺔ ﻟﯾﺳـــــــت ﻓﻘـــــــط ﻣـــــــرآة ﺗﻌﻛـــــــس ﺻـــــــورﺗﻬﺎ ﻓـــــــﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬـــــــﺎ 
.ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾراﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑل ﻫﻲ أداة ﻟﺑﻧﺎء
إﻧﻬــــــﺎ أداة ﺗواﺻــــــل ﺑــــــﯾن اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ وﺷــــــرﻛﺎﺋﻬﺎ ووﺳــــــﯾﻠﺔ ﻹداﻣــــــﺔ ﻫــــــذا اﻟﺗواﺻــــــل ﻋﻠــــــﻰ 
اﻟﻧﺣــــو اﻟﻣطﻠــــوب وﯾــــﺗم ذﻟــــك ﻋﺑــــر اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت واﻷﺧﺑــــﺎر اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﺷــــرﻫﺎ ﻋــــن اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ 
وﻧﺷـــــــﺎطﺎﺗﻬﺎ، وﺑﻔﺿـــــــل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـــــــﺎ اﻟﺟﯾـــــــدة ﻟﻠﻣﺷـــــــﻛﻼت اﻟﺗـــــــﻲ ﻗـــــــد ﺗطـــــــرأ ﻓـــــــﻲ ﻋﻼﻗـــــــﺎت 
ﻊ ﻫـــــــذا اﻟﺟﺎﻧـــــــب اﻹﻋﻼﻣـــــــﻲ اﻟﻬـــــــﺎم ﺑﻌـــــــض اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺔ ﺑﺑﯾﺋﺗﻬـــــــﺎ، وﻗـــــــد ﯾـــــــدﻓ
إﺣـــــــداﻫﻣﺎ داﺧﻠﯾـــــــﺔ ﺗوﺟـــــــﻪ ﻷﻋﺿـــــــﺎء اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺔ ، : اﻟﻛﺑـــــــرى إﻟـــــــﻰ إﺻـــــــدار ﺻـــــــﺣﯾﻔﺗﯾن
واﻷﺧــــرى ﺧﺎرﺟﯾــــﺔ ﺗوﺟــــﻪ ﻟﺷــــرﻛﺎﺋﻬﺎ، وﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﺣــــدد اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ ﻟﻛــــل ﺻــــﺣﯾﻔﺔ 
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
. واﻟﻣﻬﺎماﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔاﻷﻫداف واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ -
.ﺷﻬرﯾﺔ، ﻓﺻﻠﯾﺔ، ﻧﺻف ﺳﻧوﯾﺔ، ﺣوﻟﯾﺔأﺳﺑوﻋﯾﺔ، ﻧﺻف : واﻟدورﯾﺔ-
، 7002، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻣﻐرب، اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ، أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ إدارﺗﻪ:ﻣﯾﻠود اﻟﻌزوزي1
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.اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺷﻛل وﻋدد اﻟﻧﺳﺦ-
.طرﯾﻘﺔ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ-
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ-
ﻣــــــدﯾر اﻟﻧﺷــــــر، رﺋــــــﯾس اﻟﺗﺣرﯾــــــر، ﺳــــــﻛرﺗﯾر اﻟﺗﺣرﯾــــــر، اﻟﻣﺣــــــررون، : ﻓرﯾــــــق اﻟﻌﻣــــــل-
.إﻟﺦ...ﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗﺻوﯾر، اﻟﻣﺻﻣﻣون، اﻟﻣراﺳﻠون، ﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻧﺷر
. ﺔاﻟﻣﯾزاﻧﯾ-
وﻟﻛـــــﻲ ﺗـــــؤدي ﺻـــــﺣﯾﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬـــــﺎ ﯾﺟـــــب أن ﺗﻘـــــوم ﻋﻠـــــﻰ ﺳﯾﺎﺳـــــﺔ ﺗﺣرﯾرﯾـــــﺔ 
ﻣﺣـــــددة وﻣﻧﺑﺛﻘـــــﺔ ﻣـــــن إﺳـــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﺗﺻـــــﺎل ﻣؤﺳﺳـــــﯾﺔ ﺗﺄﺧـــــذ ﺑﻌـــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــــﺎر ﻣﺣــــــددات 
ﻣﺣورﯾــــــــﺔ ﺗﺗﻣﺛــــــــل ﻓــــــــﻲ اﻟﺷــــــــروط اﻟﻣﻬﻧﯾــــــــﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾــــــــﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺣﻛــــــــم اﻟﻌﻣــــــــل 
1.اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
وﻫـــــــﻲ طرﯾﻘ ـــــــﺔ ﺷـــــــﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل ﻻﺳـــــــﺗطﻼع رأي اﻟﻘـــــــوة : ﻧظـــــــﺎم اﻟﺑـــــــﺎب اﻟﻣﻔﺗ ـــــــوح.2
ﻟﻠﻌﻣــــــــــﺎل وذﻟ ــــــــــك ﺑ ــــــــــﺄن ﺗﺗ ــــــــــﺎح اﻟﻔرﺻــــــــــﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾن واﻹدﻻء ﺑ ــــــــــرأﯾﻬم ﻓــــــــــﻲ 
اﻟﻣوﺿــــــوﻋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾــــــﺔ، وﻋــــــﺎدة ﻣــــــﺎ ﯾﻘــــــﺗص ﻛــــــل رﺋــــــﯾس أو ﻣﺷــــــرف ﺟــــــزءا ﻣــــــن وﻗﺗــــــﻪ 
ﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـــــﺔ اﻟـــــراﻏﺑﯾن ﻣـــــن اﻷﻓـــــراد ﻓـــــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺗ ـــــﻪ وطﺑﯾﻌـــــﻲ اﻟﻣـــــرؤوس ﻟرﺋﯾﺳـــــﻪ واﻹدﻻء ﺑﻣـــــﺎ 
ﻓﯾــــــﻪ راﺣــــــﺔ ﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣــــــل ورﻓ ــــــﻊ ﻟﻣﻌﻧوﯾﺎﺗ ــــــﻪ وﻋﻠــــــﻰ اﻟ ــــــرﺋﯾس أن ﯾﺳــــــﺗﻣﻊ ﯾﺷــــــﻛو ﻣﻧ ــــــﻪ
ﻟﺷـــــﻛواﻫم وأن ﯾﻧﺎﻗﺷـــــﻬﺎ ﺑﺻـــــﺑر وﯾظﻬـــــر ﻟﻬـــــم اﻫﺗﻣﺎﻣـــــﻪ ﺑـــــﺂراﺋﻬم، وﻟﻛﻧـــــﻪ ﻋﻠﯾـــــﻪ أن ﯾﻛـــــون 
ﺣﺎزﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ إﻧﻬـــــﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟوﻗـــــت اﻟﻣﻧﺎﺳـــــب ﺣﺗـــــﻰ ﻻ ﯾﻛـــــون ﺳـــــﺑﺑﺎ ﻓـــــﻲ ﺿـــــﯾﺎع 
.اﻟوﻗت
ل اﻟﻣــــوظﻔﯾن واﻟﻌﻣــــﺎل وذﻟــــك ﺑ ــــﺄن ﯾﻧﺷــــﺄ ﻗﺑــــول اﻻﻗﺗراﺣــــﺎت ﻣــــن ﻛــــ:ﻧظــــﺎم اﻹﻗﺗراﺣــــﺎت.3
ﺑﺷــــــﺄن ﺷــــــروط اﻟﻌﻣــــــل وﺳﯾﺎﺳــــــﺎت اﻟﻌﻣــــــل واﻹﻧﺗــــــﺎج وﻏﯾرﻫــــــﺎ وﯾﻣﻛــــــن ﺗﺷــــــﺟﯾﻊ اﻷﻓـــــــراد 
ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻹدﻻء ﺑﺎﻗﺗراﺣـــــــﺎﺗﻬم ﻓ ـــــــﻲ اﻟﻣﯾ ـــــــﺎدﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـــــــﺔ ﻋـــــــن طرﯾ ـــــــق إﻏـــــــراﺋﻬم ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌـــــــﺔ، 
ﻛــــــﺄن ﯾﺿــــــﻊ ﻧظﺎﻣــــــﺎ ﻣــــــن ﺷــــــﺄﻧﻪ أن ﯾﻛــــــﺎﻓﺊ اﻟﻔ ــــــرد ﻣﻛﺎﻓ ــــــﺄة إذا أﻣﻛﻧ ــــــﻪ ﻣــــــن اﻗﺗ ــــــراح ﻣــــــﺎ 
.072، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻣﯿﻠﻮد اﻟﻌﺰوزي1
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ﯾـــــﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌـــــﺎت ﻣـــــﺛﻼ، وأن ﯾﻧﺷـــــر اﺳـــــﻣﻪ ﻓـــــﻲ ﯾﺧﻔ ـــــض ﻣـــــن ﻧﻔﻘـــــﺎت اﻹﻧﺗـــــﺎج أو زﯾـــــﺎدة ﻛﻣ
1.ﻟوﺣﺔ اﻟﺷرف إذا أﻣﻛﻧﻪ ﺑذل اﻗﺗراﺣﺎت ﻣﻔﯾدة
وﻋﻠــــــﻰ ﻛــــــل ﯾﺟــــــب ﻋﻠــــــﻰ اﻹدارة أن ﺗوﺿــــــﺢ اﻟطرﯾﻘــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــن أن ﯾــــــدل ﻋﻠــــــﻰ 
اﻷﻓ ــــــــــراد ﻋــــــــــن طرﯾﻘﻬــــــــــﺎ ﺑﺎﻗﺗراﺣــــــــــﺎﺗﻬم وأن ﺗﻌــــــــــﯾن ﺑﻌــــــــــض اﻟﻣــــــــــوظﻔﯾن ﻟﺑﺣــــــــــث ﻫــــــــــذﻩ 
وﻣــــــن ﺛــــــم .  ﻓﯾﻬــــــﺎاﻹﻗﺗراﺣــــــﺎت أو إﺣﺎﻟﺗﻬــــــﺎ إﻟــــــﻰ اﻷﻗﺳــــــﺎم اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــــــﺔ ﻹﺑــــــداء اﻟﻧظــــــر
ﯾﺟــــب دراﺳــــﺔ اﻻﻗﺗراﺣـــــﺎت ﺟﯾــــدا ﻓﻘــــد ﯾﻛـــــون ﺑﯾﻧﻬــــﺎ ﻣــــﺎ ﯾﻔﯾـــــد اﻟﺷــــرﻛﺔ ﻓﻌــــﻼ وأن ﯾﺧطـــــر 
وأن ﺗرﺳـــــل . أﺻـــــﺣﺎب اﻻﻗﺗراﺣـــــﺎت ﺑﻣـــــﺎ ﺗ ـــــم ﻓـــــﻲ اﻗﺗراﺣـــــﺎﺗﻬم، وﻫـــــل ﻗﺑﻠ ـــــت أو ﻟ ـــــم ﺗﻘﺑ ـــــل
ﺧطﺎﺑ ــــــﺎت ﺷــــــﻛر وﻫــــــﻲ ﻣــــــن اﻷﻣــــــور اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗ ــــــﺛﻠﺞ ﺻــــــدورﻫم ﺑ ــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــن ﻋــــــدم ﻗﺑ ــــــول 
.اﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم ﻓﻬﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ أدﺑﻲ ﻟﻬم
وﺗﻌﺗﺑ ـــــر ﻫـــــذﻩ اﻟطرﯾﻘ ـــــﺔ ﻣـــــن أﺣـــــدث اﻟطـــــرق اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌـــــرف : ﻧظـــــﺎم اﻟﻣرﺷـــــدﯾن.4
ﻋﻠ ــــــﻰ أراء اﻟﻘ ــــــوة اﻟﻌﺎﻣﻠ ــــــﺔ ورﻏﺑ ــــــﺗﻬم ﺳــــــواء اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــﺔ ﺑظــــــروف وﺷــــــروط 
اﻟﻌﻣــــل وﺗـــــﺗﻠﺧص ﻫـــــذﻩ اﻟطرﯾﻘـــــﺔ ﻓــــﻲ إﻧﺷـــــﺎء ﻣﻛﺗـــــب ﯾﻌﻣـــــل ﻓﯾــــﻪ ﺧﺑﯾـــــر ﻹرﺷـــــﺎد اﻷﻓـــــراد 
ﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﻛﺛﯾــــر ﻋــــن إﻟــــﻰ ﻛﯾﻔﯾــــﺔ ﺣــــل ﻣﺷــــﺎﻛﻠﻬم، وﻣــــن ﺛــــم ﯾ ــــﺗﻣﻛن ﻫــــؤﻻء اﻟراﺷــــدﯾن ﻣــــن 
ﺣﯾـــــــﺎة اﻷﻓـــــــراد وﻣﺎﻫﯾـــــــﺔ رﻏﺑـــــــﺎﺗﻬم وأﻣـــــــﺎﻟﻬم، وﻣـــــــﺎ ﻫـــــــﻲ اﻟﻌواﻣـــــــل اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﺷـــــــﻛون ﻣﻧﻬـــــــﺎ 
، وﻻ ﺷــــــــك أن ﻧﺟــــــــﺎح ﻣﺛــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻟطرﯾﻘــــــــﺔ 2وﯾرﻏﺑ ــــــــون اﻟ ــــــــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــــــــﺎ واﺳــــــــﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ
ﯾﺗوﻗــــف إﻟــــﻰ ﺣــــد ﻛﺑﯾــــر ﻋﻠــــﻰ درﺟــــﺔ اﻟﺧﺑــــرة واﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺗﻣﺗــــﻊ ﺑﻬــــﺎ اﻟﻣرﺷــــد ﺣﺗــــﻰ 
ﻰ اﻹدﻻء ﺑﺻـــــــــراﺣﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻛـــــــــل ﯾﺳـــــــــﺗطﯾﻊ أن ﯾﻛﯾـــــــــف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــــــﺔ وﯾﺷـــــــــﺟﻊ اﻟﻔـــــــــرد ﻋﻠـــــــــ
.ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ
ﻟـــــذﻟك ﯾﻬﯾـــــﺊ ﺟـــــو ﺻـــــﺎﻟﺢ ﻟﻧﺟـــــﺎح ﻫـــــذا اﻟﻧظـــــﺎم ﻛـــــﺄن ﺗﻬﯾـــــﺄ ﻏرﻓـــــﺔ ﺑﻌﯾـــــدة ﻋـــــن أﻣـــــﺎﻛن 
اﻟﻌﻣـــــل وﻣﺟﻬـــــزة ﺑﺄﺛ ـــــﺎث ﻣـــــرﯾﺢ وﺗﻬوﯾـــــﺔ ﺳـــــﻠﯾﻣﺔ وﻧظﺎﻓـــــﺔ ﺟﯾـــــدة وأن ﯾﺣـــــدد وﻗﺗـــــﺎ ﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺎ 
ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ وأن ﻻ ﯾﺳـــــﻣﺢ ﻷي ﺷـــــﺧص ﺑﺎﻟـــــدﺧول أﺛﻧـــــﺎء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ ﺣﺗـــــﻰ ﻻ ﯾﺷـــــﻌر اﻟﻌﺎﻣـــــل 
ج أو اﻟﻘﻠـــــــــق، ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﺟـــــــــب ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣرﺷـــــــــد أن ﯾﻘﺎﺑـــــــــل اﻟﻔـــــــــرد أو اﻟﻣوظـــــــــف ﺑـــــــــﺎﻹﺣرا
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ﻟـــــــــﻪ ﺑﺎﻟﺗرﺣـــــــــﺎب وأن ﯾﺑـــــــــدأ اﻟﺣـــــــــدﯾث وﯾﺷـــــــــﺟﻌﻪ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻹدﻻء ﺑﻣﺷـــــــــﻛﻠﺗﻪ وأن ﯾظﻬـــــــــر 
ﻫﺗﻣﺎﻣـــــﺎ ﺑﻬـــــﺎ ﻋـــــن طرﯾـــــق اﻹﻧﺻـــــﺎت ﻟﻬـــــﺎ وٕاﺷـــــﻌﺎرﻩ ﺑطرﯾﻘـــــﺔ أو ﺑـــــﺄﺧرى ﺑرﻏﺑﺗـــــﻪ اﻟﻘوﯾـــــﺔ إ
ﻓــــــﻲ ﻣﺳــــــﺎﻋدﺗﻪ، وأن ﯾﻛــــــون ﻟﺑﻘ ــــــﺎ ﺣﺗ ــــــﻰ ﯾﺟﻠ ــــــب ﺛﻘ ــــــﺔ اﻟﻣــــــﺗﻛﻠم ﻟﻬــــــو أن ﯾ ــــــﺗﻛﻠم وﯾﻧ ــــــﺎﻗش 
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳب ﺗﻔﻛﯾرﻩ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣوظف أو اﻟﻌﺎﻣلﺑﺎﻟﻠﻬﺟﺔ و 
ﻻ ﺷـــــــك أن أﺳـــــــﻠم طرﯾﻘـــــــﺔ ﻟﻣﻌرﻓـــــــﺔ رﻏﺑـــــــﺎت :ﻧظـــــــﺎم ﻣﺷـــــــﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻣـــــــﺎل ﻓـــــــﻲ اﻹدارة.5
اﻷﻓـــــــــراد ووﺟﻬـــــــــﺎت ﻧظـــــــــرﻫم ﻣﺷـــــــــﺎرﻛﺗﻬم ﻟـــــــــﻺدارة ﻓـــــــــﻲ وﺿـــــــــﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﺎت واﻟﻘـــــــــرارات 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـــــــــــﺎت اﻟﺻــــــــــﻧﺎﻋﯾﺔ وٕادارة اﻷﻓـــــــــــراد ﻛﺎﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــــﺔ 
ب أو اﻟﺗــــــﺄﺧر أو اﻟﺣــــــوادث واﻹﻧﺟــــــﺎزات أو اﻷﺟــــــور وﺳــــــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣــــــل وﻏﯾرﻫــــــﺎ، ﺑﺎﻟﻐﯾــــــﺎ
وطﺑﯾﻌــــــــﻲ أن ﻣﻧﺎﻗﺷــــــــﺔ اﻟﻌﻣــــــــﺎل واﻹدارة ﻓــــــــﻲ ﻣﺛــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻷﻣــــــــور واﻟﻣواﺿــــــــﯾﻊ ﻗﺑــــــــل 
1.ﺻدور اﻟﻘرارات ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﯾﻬﯾﺊ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
إن اﻹﺗﺻـــــــﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــر ﺑـــــــﯾن اﻟرؤﺳـــــــﺎء واﻟﻣﺷـــــــرﻓﯾن :ﺗﻘـــــــﺎرﯾر اﻟرؤﺳـــــــﺎء واﻟﻣﺷـــــــرﻓﯾن.6
ﺑﺎﻟﻌﻣـــــﺎل ﯾﺗـــــﯾﺢ ﻟﻬـــــم ﻓرﺻـــــﺎ ﻋدﯾـــــدة ﻟﻣﻧﺎﻗﺷـــــﺔ اﻷﻓـــــراد ﻓـــــﻲ ﻛﺎﻓـــــﺔ اﻟﻣوﺿـــــوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ 
ﺑﺎﻟﻌﻣـــــل ﻧﻔﺳـــــﻪ أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺣﯾـــــﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ وﻣـــــن ﺛـــــم ﯾﺳـــــﺗطﯾﻊ اﻟرؤﺳـــــﺎء واﻟﻣﺷـــــرﻓﯾن 
. دراﺳﺔ رﻏﺑﺎﺗﻬم وأﻣﺎﻟﻬم وٕاﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑدورﻫم إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﺑــــر طﺑﻘــــﺔ رؤﺳــــﺎء اﻟﻌﻣــــل ﺣﻠﻘــــﺔ وﺻــــل ﺑــــﯾن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ واﻟﻣــــوظﻔﯾن واﻟﻌﻣــــﺎل، وﺗﻌ
ﻓﻬـــــم اﻟـــــذﯾن ﯾﺑﻠﻐـــــون اﻷﻓـــــراد ﺑﻘـــــرارات وﺳﯾﺎﺳـــــﺎت ووﺟﻬـــــﺎت ﻧظـــــر اﻹدارة، وﻫـــــم اﻟــــــذﯾن 
ﯾﻠﺟـــــﺄ إﻟـــــﯾﻬم اﻷﻓـــــراد ﻟﻌـــــرض ﻣﺷـــــﺎﻛﻠﻬم وﯾﻘـــــﻊ ﻋﻠـــــﻰ رؤﺳـــــﺎء اﻟﻌﻣـــــل ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ 
ﻣﻌﯾﻧ ـــــﺔ أو ﻛـــــﺎن ﻟﻬـــــﺎ ﻋـــــبء ﺷـــــرح اﻷﺳـــــﺑﺎب اﻟﺗ ـــــﻲ ﻣـــــن أﺟﻠﻬـــــﺎ اﺗﺧـــــذت اﻹدارة ﻗ ـــــرارات 
ﻣوﻗ ـــــف ﻣﻌـــــﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻣوﺿـــــوع ﻣﻌـــــﯾن، وﻣـــــن ﺛـــــم ﯾﺟـــــب ﻋﻠ ـــــﻰ اﻹدارة إﻋـــــﻼم طﺑﻘـــــﺔ 
رؤﺳــــــﺎء اﻟﻌﻣــــــل ﺑﺟﻣﯾــــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت واﻟﺣﻘــــــﺎﺋق اﻟﻼزﻣــــــﺔ ﺣﺗــــــﻰ ﯾﻘوﻣــــــوا ﺑــــــوظﯾﻔﺗﻬم ﻋﻠــــــﻰ 
أﻛﻣـــــل وﺟـــــﻪ وﺗ ـــــدرﯾﺑﻬم ﻋﻠ ـــــﻰ أداء دورﻫـــــم ﻓ ـــــﻲ ﻣﯾ ـــــﺎدﯾن اﻟﻌﻼﻗ ـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ، وذﻟ ـــــك ﻋـــــن 
ﻣﺷــــــــــﺎﻛل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــــــــــﺔ وﺗﻌــــــــــرﯾﻔﻬم طرﯾــــــــــق ﻋﻘ ــــــــــد اﺟﺗﻣﺎﻋــــــــــﺎت دورﯾــــــــــﺔ ﻟﻬــــــــــم ﻟﻣﻧﺎﻗﺷــــــــــﺔ اﻟ
011- ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻋﺎدل ﺣﺳن1
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ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬــــــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ أو ﺗوزﯾــــــﻊ ﻛﺗﯾﺑــــــﺎت أو ﻧﺷــــــرات ﻋﻠــــــﯾﻬم ﻟﺗﻌــــــرﯾﻔﻬم 
1.ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻛﯾف ﯾﻌﺎﻟﺟون اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم
ﯾﺗطﻠــــب ﻣــــن اﻟﻣﺳــــﺗﻠم ﻋﻧ ــــد إﺳــــﺗﻼم اﻟرﺳــــﺎﻟﺔ ﻓــــك : ﺗﺣﻠﯾــــل رﻣــــوز اﻟرﺳــــﺎﻟﺔ-5-3-1
، وﻗــــــد ﯾﻘــــــوم اﻟﻣﺳــــــﺗﻠم ﺑﺗﺣﻠﯾــــــل وﻓﻬــــــم وﻣﺗﻛــــــﺎﻣﻼﻫــــــﺎ ﺣﺗــــــﻰ ﺗﻌطــــــﻲ ﻣﻌﻧــــــﻰ ﻛــــــﺎﻣﻼرﻣوز 
ﻟــــــذﻟك ﻛﻠﻣــــــﺎ ﻛـــــﺎن ﻫﻧــــــﺎك ﺗﺟــــــﺎﻧس .اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ ﺑﺷــــــﻛل ﻣﺧـــــﺎﻟف ﻟﻠﻣﻌﻧــــــﻰ اﻟﻣﻘﺻــــــود ﻣﻧﻬـــــﺎ 
وﺗﻣﺎﺛـــــــــل ﺑـــــــــﯾن اﻟﻣﺻـــــــــدر واﻟﻣﺳـــــــــﺗﻘﺑل ﻣـــــــــن ﺣﯾـــــــــث اﻟﻣرﻛـــــــــز اﻟـــــــــوظﯾﻔﻲ واﻟﺗﺧﺻـــــــــص 
واﻟﻣﺳــــــﺗوى اﻟﺛﻘــــــﺎﻓﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــــﻲ واﻟﺧﻠﻔﯾــــــﺔ اﻟﻔﻛرﯾــــــﺔ واﻟﺣﺿــــــﺎرﯾﺔ، وٕاﺗﻔــــــﺎق ﻋﻠــــــﻰ ﻣﻌــــــﺎﻧﻲ 
درﺟــــﺔ ﻛﺑﯾــــرة ﻣـــــن ﻓﻬــــم اﻟﻣﻌﻧــــﻰ اﻟﻣﻘﺻـــــود ﻣــــن اﻟطــــرﻓﯾن ﻓﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟرﻣــــوز، ﻛــــﺎن ﻫﻧـــــﺎك 
ﺗﺣﻠﯾــــــل رﻣــــــوز اﻟرﺳــــــﺎﻟﺔ ﻫــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ ﻋﻛﺳــــــﯾﺔ ﯾﻘــــــوم ﺑﻬــــــﺎ ﻣﺳــــــﺗﻠم اﻟرﺳــــــﺎﻟﺔ ﻓــــــﻲ ﻣﻘﺎﺑــــــل 
ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗرﻣﯾـــز اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣرﺳــــل وﻟـــذاﻟك ﻓﺄﻫﻣﺗﻬـــﺎ ﻓــــﻲ إﻧﺟـــﺎح ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻹﺗﺻــــﺎل 
.ﻻ ﺗﻘل ﻋن أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﻣﯾز 
ﺎﻋــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻬدﻓﺔ ﻣــــــــــن ﻋﻣﻠﯾــــــــــﺔ وﻫــــــــــو اﻟﺷــــــــــﺧص أو اﻟﺟﻣ: اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻘﺑل-6-3-1
اﻹﺗﺻــــــﺎل اﻟﺗــــــﻲ ﯾرﯾــــــد اﻟﻣرﺳــــــل ﻣﺷــــــﺎرﻛﺗﻬم اﻷﻓﻛــــــﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻟﻣﺷــــــﺎﻋر، وﺗﺻــــــﻠﻪ 
ﻓـــــﻲ ﺷـــــﻛل رﺳـــــﺎﻟﺔ ﻋـــــن طرﯾ ـــــق اﻟوﺳـــــﯾﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗـــــﺎرة ﻣـــــن طـــــرف اﻟﻣﺻـــــدر، ﺣﯾ ـــــث ﯾﻘـــــوم 
ﻓﻬـــــــم اﻟﻣﺳـــــــﺗﻘﺑل أنﺑﻔ ـــــــك رﻣوزﻫـــــــﺎ وﺗﻔﺳـــــــﯾرﻫﺎ وﺗﻧظـــــــﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت اﻟﺗ ـــــــﻲ إﺣﺗوﺗﻬـــــــﺎ إﻻ 
وٕادراﻛـــــﻪ اﻻﺗﺻـــــﺎﻟﯾﺔﻗدراﺗـــــﻪ وﻣﻬﺎراﺗـــــﻪ ﻫﻣﻬـــــﺎأﻟﻠرﺳـــــﺎﻟﺔ ﯾﺗوﻗـــــف ﻋﻠـــــﻰ ﻋـــــدة ﻋواﻣـــــل ﻣـــــن 
2ﻟﻠﻣوﻗف
وﻟﻬـــــذا ﯾﺟـــــب أن ﯾﺗ ـــــوﻓر اﻟﻣوظـــــف اﻹداري ﻋﻠ ـــــﻰ ﺛﻘﺎﻓـــــﺔ واﺳـــــﻌﺔ وﻋﻠ ـــــﻰ ﻣﻬـــــﺎرات ﻟﻐوﯾ ـــــﺔ 
ن اﻟﻔﻬــــم اﻟﺣﺳــــن ﻟﻛــــل ﻣــــﺎ ﯾﺗﻠﻘــــﺎﻩ ﻓﺿــــﻼ ﻋــــن ﻣﺳــــﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣــــﻲ وﺧﺑــــرة ﻣﯾداﻧﯾــــﺔ ﺗﻣﻛﻧــــﻪ ﻣــــ
ﻣﻣـــــن ﻫـــــم واﻟﻌﻠﯾـــــﺎ أاﻹدارةﺳـــــواء ﻛﺎﻧـــــت ﻣـــــن رؤﺳـــــﺎﺋﻪ وﻣﺳـــــؤوﻟﯾﻪ ﻓـــــﻲ اﺗﺻـــــﺎﻻتﻣـــــن 
ﺗﻌﺎﻣﻠ ــــﻪ و ﻣــــن ﻣرؤوﺳــــﯾﻪ وﻣﺳــــﺎﻋدﯾﻪ او ﺣﺗــــﻰ ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــﺔ ﻓــــﻲ ﻧﻔــــس ﻣﺳــــﺗواﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣــــﻲ أ
.111، ص ﺳﺎﺑقرﺟﻊﻣ:نﺳﻋﺎدل ﺣ1
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ﻟﺣﺳــــــن ﻟﻛــــــل ﻣــــــﺎ ﯾﺗﻠﻘ ــــــﺎﻩ ﻣــــــن و اﻟﻣــــــوردﯾن، اﻟﻔﻬــــــم اﻣــــــﻊ أطــــــراف ﺧﺎرﺟﯾ ــــــﺔ ﻛــــــﺎﻟﻌﻣﻼء أ
ﻣــــــن ﺷــــــﺄﻧﻪ ﺿــــــﻣﺎن ﺳــــــﯾرورة اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺔ واﻣــــــر وﺑﯾﺎﻧــــــﺎت وﺷــــــﻛﺎوي واﻗﺗراﺣــــــﺎتﺗﻘــــــﺎرﯾر و أ
.دارﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔاﻹ
اﻟرﺳــــــﺎﻟﺔ ﺑﺷــــــﻛل ﻋﻛﺳــــــﻲ ﻣــــــن ﻋــــــﺎدة إرﺳــــــﺎﻟﻪوﻫــــــﻲ إ:اﻟﺗﻐذﯾــــــﺔ اﻟراﺟﻌــــــﺔ-7-3-1
اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑل إﻟ ــــﻰ اﻟﻣرﺳــــل ﻓﻬــــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑ ــــﺔ إﺷــــﻌﺎر ﺑوﺻــــول اﻟرﺳــــﺎﻟﺔ وﺑﻣــــدى ﻓﻬــــم اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑل 
ﻓﺑﻌـــــد ﺗﺑﻠ ـــــور اﻟﻔﻛـــــرة ﻓ ـــــﻲ دﻫـــــن اﻟﻣرﯾ ـــــل ﯾﺣوﻟﻬـــــﺎ إﻟ ـــــﻰ رﺳـــــﺎﻟﺔ ذات ﻣﺣﺗ ـــــوى ﯾﻌﺑ ـــــر . ﻟﻬـــــﺎ
اﻟﻠﻔظﯾــــــــﺔ أو ﻣــــــــﺎ ﺗﺳــــــــﻣﻰ اﻟﻛﻠﻣــــــــﺎت وﻫــــــــﻲ اﻟوﺣــــــــداتﻋﻧــــــــﻪ ﺑﺎﻟﺟﻣــــــــل أو اﻟﻌﺑــــــــﺎرات أو 
رﻣـــــــوز ﻣﺻـــــــورة، وﻟﻛﻧﻬـــــــﺎ ﺗﺗﻔـــــــق ﻓـــــــﻲ ﺑداﯾـــــــﺔ اﻟﺧﺑـــــــرة واﻟﺗﺟرﺑـــــــﺔ ﺑـــــــﺎﻟرﻣوز اﻟﻠﻐوﯾـــــــﺔ، أو
اﻟﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــﺗﻘﺑل ﺣﺗـــــــﻰ ﯾـــــــﺗﻣﻛن ﻣـــــــن إدراك ﻣﻌﺎﻧﯾﻬـــــــﺎ ﻓﯾﺳـــــــﺗﺟﯾب إﻟﯾﻬـــــــﺎ ﺑﺷـــــــﻛل أو 
اﻻﺗﺻــــــﺎﻟﯾﺔوﻫــــــذﻩ اﻹﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗرﺗــــــد إﻟــــــﻰ اﻟﻣرﺳــــــل ﻓﺗﺗﺑــــــﺎدل أطــــــراف اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺔ 1.ﺑ ــــــﺄﺧر
ﻟﯾـــــدرك ﻣـــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ اﻟﻣرﺳـــــل ﻣـــــدى ﺗـــــﺄﺛﯾر اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ، وﻣـــــدى ﺗﺣﻘـــــق أﻫـــــداف ،اﻟﻣواﻗـــــﻊ
.اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔﺗﺻﺎل ﻓﺗﻛﺗﻣل أرﻛﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹ
وﯾﻘﺻــــــــد ﺑﺎﻟﺗﺷــــــــوﯾش ﻛــــــــل ﻣــــــــﺎ ﻣــــــــن ﺷــــــــﺄﻧﻪ إﻋﺎﻗ ــــــــﺔ ﻋﻣﻠﯾ ــــــــﺔ :اﻟﺗﺷــــــــوﯾش-8-3-1
ﺳــــــواء ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى أطــــــراف اﻻﺗﺻــــــﺎل ووﺳــــــﺎﺋﻠﻪ أو ﺣﺗــــــﻰ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى اﻻﺗﺻــــــﺎل
ﻊﻧ ــــاﻟﻘﻧــــﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠــــﺔ أو ﻣﺣﺗــــوى اﻟرﺳــــﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳــــﻬﺎ ﻓﺎﻟﺗﺷــــوﯾش ﯾﺻــــدر ﻋﺑــــﺎرة ﻋــــن ﺣــــواﺟز ﺗﻣ
.وﺻول اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﻧﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ
وﻋواﻣــــل ﻋــــدم  وﺿــــوﺣﻬﺎ ﯾﻣﻛــــن أن ﺗــــﺄﺗﻲ ﻣــــن أي اﻻﺗﺻــــﺎﻟﯾﺔﻓﺣــــواﺟز ﻓﻬــــم اﻟرﺳــــﺎﻟﺔ 
ﺟﻬـــــﺔ وﻓـــــﻲ ﻋــــــدة أﺷـــــﻛﺎل ﻓﻬﻧــــــﺎك ﺣـــــواﺟز إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ وأﺧـــــرى ﻧﻔﺳــــــﯾﺔ وﻫﻧـــــﺎك ﺣــــــواﺟز 
اﻟرﺳــــــﺎﻟﺔ ﻛﻣــــــﺎ ﺗوﺟــــــد ﺣــــــواﺟز أو ﻣواﻧ ــــــﻊ ﺳﯾﺎﺳــــــﯾﺔ ﻹﯾﺻــــــﺎل ﺗﺗﻌﻠ ــــــق ﺑﺎﻟﻠﻐــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــﺗﻌﻣﻠﺔ 
2.ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣواﺟز اﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻘﯾم واﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺳﺑﻘﺔوٕاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻹ
.67،  ص1002، ﻣﺻر،، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻹﺗﺻﺎل: ﻣﻧﺎل طﺎﻋت ﻣﺣﻣود1
، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب، د س ن، ص اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﺧﻣﯾس اﻟﺷﺎﯾب2
.641
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:أﻫداف وأﻫﻣﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل اﻹداري- 4-1
ﯾﻌﺗﻣــــــــد ﻧﺟــــــــﺎح أي ﻣﻧظﻣــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﻣــــــــدى ﻗــــــــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــــــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــــــق أﻫــــــــداﻓﻬﺎ وﯾﻠﻌــــــــب 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــﺔ وﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــــﺎ ﻟـــــدى ﻻاﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــﻲ دورا ﻫﺎﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺻـــــﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫـــــداف
ﺿــــــل ﺷــــــﺑﻛﺔ ﻔﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑــــــﻪ، ﻓﺑاﺗﺻــــــﺎلﯾﻣﻛــــــن ﺗﺻــــــور أي ﺗﻧظــــــﯾم إداري دون ﻣﻧظوﻣــــــﺔ 
ﺗ ـــــــــﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧظﻣـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻘﯾـــــــــﺎم ﺑ ـــــــــﺎﻟﺗﺧطﯾط ﺣﯾ ـــــــــث ﯾﺳـــــــــﻌﻰ اﻟﻣـــــــــدﯾرون اﻻﺗﺻـــــــــﺎﻻت
واﻟﻣوظﻔــــــون إﻟ ــــــﻰ وﺿــــــﻊ ﺑــــــراﻣﺞ ﻋﻣﻠﻬــــــم وﺧططﻬــــــم وﻗــــــراراﺗﻬم ﻓﺈﻧــــــﻪ ﻻﯾﻣﻛــــــن وﺿــــــﻌﻬﺎ 
وﯾﻣﻛــــــــن ،1ﺷــــــــﻔوﯾﺔ واﻟﻣﻛﺗوﺑــــــــﺔﺟﺗﻣﺎﻋــــــــﺎت واﻟﻣــــــــذﻛرات واﻟﻘــــــــرارات اﻟإﻻ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻹ
وﺳــــــﯾﻠﺔ اﻟﻣــــــدﯾرﯾن ﻓــــــﻲ إدارة أﻧﺷــــــطﺗﻬم اﻹدارﯾــــــﺔ وﻓــــــﻲ إدارة اﻻﺗﺻــــــﺎﻻتن اﻹﻋﺗﺑــــــﺎر أ
ن اﻹﺗﺻــــــــﺎل ﯾﺳــــــــﺎﻋد ﻋﻠــــــــﻰ ﺗﺣدﯾــــــــد اﻷﻫــــــــداف ذﻟــــــــك ﻷوﺗﺣﻘﯾــــــــق أﻫــــــــداف اﻟﻣﻧظﻣــــــــﺔ و 
اﻟواﺟــــــــب ﺗﻧﻔﯾ ــــــــذﻫﺎ واﻟﺗﻌرﯾ ــــــــف ﺑﺎﻟﻣﺷــــــــﺎﻛل وﺳــــــــﺑل ﻋﻼﺟﻬــــــــﺎ ، وﺗﻘﯾ ــــــــﯾم اﻷداء وٕاﺗﻧﺎﺟﯾ ــــــــﺔ  
2.اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣوظﻔون
ن اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـــــﻰ وﺑﻔﺿـــــل اﻹﺗﺻـــــﺎل ﯾـــــﺗﻣﻛن ﻛـــــل اﻟﻣوظﻔـــــون ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻧظـــــﯾم اﻹداري ﻣـــــ
ﻣﺧﺗﻠـــــــف اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـــــــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣـــــــﺔ، ﻛﻣـــــــﺎ ﯾﺳـــــــﺎﻋد ﻋﻠـــــــﻰ ﺗوﺿـــــــﯾﺢ 
ﻓﻛــــــﺎر وﺗﻌــــــدﯾل اﻹﺗﺟﺎﻫــــــﺎت وٕاﺳﺗﻘﺻــــــﺎء ت واﻹﻧﺟــــــﺎزات وﺗطــــــوﯾر اﻷﺑــــــدﯾﻼاﻟﺗﻐﯾــــــرات واﻟﺗ
:ﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻫﻣﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺗﻧظﯾأوﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧﻼص3.دود اﻷﻓﻌﺎلر 
ﻌـــــــﺎون ﺗواﻟﻌـــــــﺎﻣﻠﯾن وزﯾـــــــﺎدة اﻟﺗﻔـــــــﺎﻫم واﻟﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻟﺗﻔﺎﻋـــــــل اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﻲ ﺑـــــــﯾن اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن -
ﺑﯾﻧﻬم
، ص 4002، ﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣاﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﺻﺎلﻛﯾف ﺗرﻓﻊ ﻣﻬﺎراﺗك : ﺣﻣد ﻣﺎﻫرأ1
96
،  ص 0002، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزرطﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ: ﻫﺎﻟﺔ ﻣﻧﺻور2
.45
.23ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻛﯾف ﺗرﻓﻊ ﻣﻬﺎراﺗك اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﺻﺎل: أﺣﻣد ﻣﺎﻫر3
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واﻟﺗﺧطـــــﯾط وﺧﺎﺻـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻷﺟﻬـــــزة ﻟﺗﻧﺳـــــﯾق وﺗﺿـــــﯾﯾق اﻟﻔﺟـــــوة ﺑـــــﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذﺗﺣﻘﯾـــــق ا-
ﻗﺳـــــــــﺎم اﻹدارﯾـــــــــﺔ واﻟﻣﺻـــــــــﺎﻟﺢ ﺎﻣـــــــــﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺗﺻـــــــــف ﻓﯾﻬـــــــــﺎ اﻷاﻟﻌاﻹدارﯾـــــــــﺔ
وﻛﺑر اﻟﺣﺟمﺑﺎﻟﺿﺧﺎﻣﺔ
وﻣــــﺎ ﻟــــم ﯾــــﺗم اﻹﺗﺻــــﺎل ﯾﺳــــﺎﻫم ﻓــــﻲ إﻋــــﻼم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾــــﺎ واﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾن ﺑﻣــــﺎ ﺗــــم إﻧﺟــــﺎزﻩ -
اﻟﺗــــــــﻲ ﺗظﻬــــــــر ﻓــــــــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذ أو اﻹﻧﺣراﻓــــــــﺎت اﻟﺗــــــــﻲ ﻟــــــــم ﺗﻛــــــــن ﻓــــــــﻲ وﺑﻛــــــــل اﻟﻣﺷــــــــﻛﻼت
.ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔﻠباﻟﺗﻐوﻛﯾﻔﯾﺔ1اﻟﺣﺳﺑﺎن
ﺑواﺳــــطﺔ اﻟﻣﺷــــﺎرﻛﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻘــــرارات ﯾﻣﻛــــن ﻟﻣﺧﺗﻠــــف أطــــراف اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻹدارﯾــــﺔ ﺗﺣﻘﯾــــق -
ذاﺗﯾﺗﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺗوازي ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري
ﺑــــــﺎﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ اﻷوﺳــــــﻊ ﯾﺟﻌــــــل اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ ﺗﺗﻣوﻗــــــﻊ ﻓــــــﻲ اﻟﻣﻛــــــﺎن اﻹﺗﺻــــــﺎل -
2اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
ﺗﺻـــــﺎل ﻓـــــﻲ اﻹدارة ﻛوﻧ ـــــﻪ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﻻﺑ ـــــد اﻷﻫﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﻛﺑﯾـــــرة اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻛﺗﺳـــــﯾﻬﺎ اﻻوﺗﻧﺑـــــﻊ ﻫـــــذﻩ 
ﻫـــــداف ﻫـــــﺎ إﻟــــﻰ ﺟﺎﻧـــــب اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻷﺧـــــرى ﻣــــن أﺟـــــل ﺗﺣﻘﯾــــق ﺟﻣﻠـــــﺔ ﻣــــن اﻷﻣــــن وﺟود
:اﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﺗﺻـــــــﺎل إﻟ ـــــــﻰ زرع روح اﻟﺗﻌـــــــﺎون واﻟﻌﻣـــــــل اﻟﺟﻣـــــــﺎﻋﻲ وﺗﺟﻧ ـــــــب اﻟﻧزاﻋـــــــﺎت ﯾﻬـــــــدف اﻹ-
ﺳﯾس واﻟﻘﯾمﺎﺣﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷوﺿﻣﺎن ﺗﻣﺎﺳك اﻟ
اﻟﻣﺷــــــــﺎرﻛﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼ ﺗﺑﺎدﻟﻬــــــــﺎ وﺗﻧﺎﻗﻠﻬــــــــﺎ ﺑــــــــﯾن ﻣﺧﺗﻠــــــــف أﻗﺳــــــــﺎم -
وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾم
ﺗﺻـــــﺑﺢ ﻓـــــراد وأﻗﺳـــــﺎم وﻣﺳـــــﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ ﻓﺑـــــدون اﻹﺗﺻـــــﺎل ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﺗﻧﺳـــــﯾق ﺑـــــﯾن أ-
اﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ ﻋﺑ ــــــﺎرة ﻋــــــن ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــوظﻔﯾن ﯾﻌﻣﻠ ــــــون ﻣﻧﻔﺻــــــﻠﯾن ﻋــــــن ﺑﻌﺿــــــﻬم اﻟ ــــــﺑﻌض 
ﻐﯾ ــــــب اﻟﺗﻧﺳــــــﯾق ﻋــــــن اﻟﻣﻬــــــﺎم ﻬﺎ اﻟ ــــــﺑﻌض، وﺑﺎﻟﺗ ــــــﺎﻟﻲ ﯾﻷاداء ﻣﻬــــــﺎم ﻣﺳــــــﺗﻘﻠﺔ ﻋــــــن ﺑﻌﺿــــــ
ﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺷﺗرﻛﺔﻓﺗﺗﻐﻠب اﻷﻫداف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ
، دار اﻟﻔﺟر اﻟﻣدﺧل اﻹﺗﺻﺎﻟﻲ–اﻟﻣداﺧل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﺣﺟﺎب، ﺳﺣر ﻣﺣﻣد وﻫﺑﻲ1
.82، ص 5991ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، 
.13ص ،3002، اﻟﺟزاﺋر،، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: ﻓﺿﯾل دﻟﯾو2
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اﻟﺗﻘﻠﯾــــــل ﻣــــــن اﻟــــــدور اﻟﺳــــــﻠﺑﻲ اﻟــــــذي ﺗﻠﻌﺑــــــﻪ اﻹﺷــــــﺎﻋﺔ ﻓــــــﻲ اﻟوﺳــــــط اﻟﻌﻣــــــﺎﻟﻲ ﻓﻌﻧــــــدﻣﺎ -
.ﻛﺑﯾر ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﻛﺎرﺛﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔر اﻹﺷﺎﻋﺔ ﺑﺷﻛلﺗﻧﺗﺷ
ﺣﺎﺳﯾﺳـــــــﻬم وﻣﺷـــــــﺎﻋرﻫم ﺗﺟـــــــﺎﻩ اﻟﺗﻌﺑﯾـــــــر ﻋـــــــن أاﻹﺗﺻـــــــﺎل اﻟﻔـــــــﺎﻋﻠﯾن ﻋﻠـــــــﻰ ﯾﻬـــــــدف -
اﻷﺷﺧﺎص وﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث داﺧل اﻟﺗﻧظﯾم وٕاﺑداء أراﺋﻬم ﺑﺣرﯾﺔ
إﺗﺧــــــﺎذ اﻟﻘــــــرارات ﺣﯾــــــث ﯾﻠﻌــــــب اﻹﺗﺻــــــﺎل دورا ﻫﺎﻣــــــﺎ ﻓــــــﻲ إﺗﺧــــــﺎذ اﻟﻘــــــرارات ﻓﺈﺗﺧــــــﺎذ -
اﻟﻣوظﻔ ــــون إﻟ ــــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ ﻟﺗﺣدﯾ ــــد اﻟﻣﺷــــﺎﻛل وﺗﻘﯾ ــــﯾم اﻟﺑ ــــداﺋل رار ﻣﻌــــﯾن ﯾﺣﺗ ــــﺎج ﻗــــ
1.وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات وﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺗﺻﺎل اﻹداري-2
اﻹدارﯾﺔاﻻﺗﺻﺎﻻتﻧواع أ-1-2
ﻫـــــم اﻟﻔـــــروع وأﻛﺑرﻫـــــﺎ وﻫـــــو ﻣـــــن أﺗﺻـــــﺎل ﯾﻌﺗﺑ ـــــر اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻹداري أﺣـــــد أﻫـــــم أﻧ ـــــواع اﻹ
اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻹداري ﺑـــــدورﻩ ف اﻟﺗﺧﺻﺻـــــﺎت وﻟﻛـــــن إﻫـــــﺗم ﺑﻬـــــﺎ اﻟﻌﻠﻣـــــﺎء ﻓـــــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــــاﻟﺗـــــﻲ 
ﻧــــــواع ﺣﺳــــــب ﻣﻌﯾــــــﺎر ﺗﺻــــــﻧﯾﻔﻪ ﺣﺳــــــب اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ أو ﺣﺳــــــب وﺟﻬــــــﺔ ﯾﻧﻘﺳــــــم إﻟــــــﻰ ﻋــــــدة أ
.اﻹﺗﺻﺎل وﺣﺗﻰ ﺣﺳب ﻗﻧﺎة اﻻﺗﺻﺎل وﻧوع اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻛذﻟك
ﯾﻧﻘﺳـــــم اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــﻲ ﻣـــــن ﺣﯾـــــث اﻟرﺳـــــﻣﯾﺔ : ﻣـــــن ﺣﯾ ـــــث اﻟرﺳـــــﻣﯾﺔ-1-1-2
إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن 
ﻓــــــــﻲ ﻣﺣــــــــﯾط ﺗﺻــــــــﺎل اﻟــــــــذي ﯾﺣــــــــدث ﺑﺷــــــــﻛل رﺳــــــــﻣﻲ وﻫــــــــو اﻻ: رﺳــــــــﻣﻲاﺗﺻــــــــﺎل-
اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـــــﺔ، إذ ﺗﺣـــــدد اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ طﺑﯾﻌـــــﺔ ﻧ ـــــوع اﻟﻌﻼﻗ ـــــﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗ ـــــرﺑط اﻷﻓـــــراد، 
:وﻫدف اﻻﺗﺻﺎل اﻟرﺳﻣﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.ﻧﻘل اﻷواﻣر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ*
.ﻧﻘل اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر وردود اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ ﻟﻘﺎﺋﻣون ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻺدارة
.021، ص 4002، 22، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت، اﻟﻌدد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻹﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت : ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻧوار1
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اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ ﻣــــؤﺛرة ﺑﺎﻟدرﺟــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻛــــون ﻓﯾﻬــــﺎ ﻣﻘﺑوﻟــــﺔ إﻋــــﻼم وٕاﺣﺎطــــﺔ ﻛﺎﻓــــﺔ أﻋﺿــــﺎء 
ﻟ ــــــدى ﺟﻣﯾ ــــــﻊ اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾن، واﻟ ــــــذي ﺑ ــــــدورﻩ ﯾﺗوﻗ ــــــف ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣــــــدى اﻟﺗﻔ ــــــﺎﻫم واﻟ ــــــوﻻء واﻟﻌــــــداء 
وﻋـــــــدم اﻻﺳـــــــﺗﻠطﺎف واﻟﻣﻌﺎرﺿـــــــﺔ وﻏﯾرﻫـــــــﺎ، ﻷن وﺟـــــــود ﻣؤﺳﺳـــــــﺔ ﺗﺗـــــــوﻓر ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺟﻣﯾ ـــــــﻊ 
اﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت ﻣـــــن ﺑﻧـــــﺎء ﺗﻧظﯾﻣـــــﻲ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺎت ﺑﺷـــــرﯾﺔ وﻣﺎدﯾـــــﺔ وﺗﻣوﯾـــــل، وﻟﻛﻧﻬـــــﺎ ﺗﻔﺗﻘـــــد إﻟـــــﻰ 
ل ﻟﻼﺗﺻــــــــﺎﻻت، ﺳــــــــوف ﺗﺻــــــــﺑﺢ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺔ ﺟﺎﻣــــــــدة ﻻ ﺗﺗﺣــــــــرك وﻻ ﻧظــــــــﺎم ﻓﻌــــــــﺎ
ﺗﺗﻔﺎﻋــــل، ﺣﯾــــث ﺗﻌﺗﺑــــر اﻻﺗﺻــــﺎﻻت ﻋﺻــــب اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ اﻟﺣــــﻲ اﻟــــذي ﯾﺑﻌــــث اﻟﺣﯾــــﺎة ﻓــــﻲ 
1.أطراﻓﻬﺎ وﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻼﻗﺗراب ﻧﺣو اﻟﻬدف
اﻻﺗﺻـــــﺎل ﻏﯾ ـــــر اﻟرﺳـــــﻣﻲ ﻫـــــو اﻻﺗﺻـــــﺎل اﻟ ـــــذي ﯾﺳـــــﺗﻧد ﻋﻠ ـــــﻰ :ﻏﯾ ـــــر رﺳـــــﻣﻲاﺗﺻـــــﺎل-
.ﺷﺧﺻـــــــﯾﺔ ﺑ ـــــــﯾن اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن واﻟﻌـــــــﺎﻣﻠﯾنﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌرﻓ ـــــــﺔ اﻟﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــﺔ اﻹاﻟﻌﻼﻗ ـــــــﺎت اﻹ
ﻓﻘـــــط ، داﺧـــــل اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻـــــر ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺗﺻـــــﺎﻻت اﻟرﺳـــــﻣﯾﺔاﻻﺗﺻـــــﺎﻻتﻌﻣﻠﯾـــــﺔ ﻓ
ن ﺗﻠﻘــــﺎء ﻧﻔﺳــــﻪ، ﻏﯾ ــــر اﻟرﺳــــﻣﯾﺔ، ﻓﻬــــذا اﻟﺷــــﻛل ﯾﻧﺷــــﺄ ﻣــــاﻻﺗﺻــــﺎﻻتﺗﺗﺧطﺎﻫــــﺎ إﻟ ــــﻰ ﺑــــل 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ واﻟﺻـــــداﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ، ﺣﯾــــــث ﯾﺗﺻـــــل ﻫـــــؤﻻء اﻷﻓــــــراد ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹ
ﯾﺧﺿــــﻌون ﻻﺗﺟﺎﻫــــﺎت ﻣﺣــــددة ﻛﻣــــﺎ ﻫــــو اﻟﺣــــﺎل ﻓــــﻲ اﻻﺗﺻــــﺎل ﻋﻠــــﻰ ﻫــــذا اﻷﺳــــﺎس وﻻ 
وﯾﻣﻛـــــــن ﺗوﺿـــــــﯾﺢ اﻟﺧﺻـــــــﺎﺋص وﻣﻣﯾـــــــزات اﻻﺗﺻـــــــﺎل ﻏﯾـــــــر اﻟرﺳـــــــﻣﻲ ﻛﻣـــــــﺎ .اﻟرﺳـــــــﻣﻲ
2":ﻛﺎرن" و" ﻛﺎﻧز" وﺿﺣﻬﺎ 
اﻻﺗﺻـــــﺎل ﻏﯾ ـــــر اﻟرﺳـــــﻣﻲ ﻫـــــو ﺗﻌﺑﯾ ـــــر ﺗﻠﻘـــــﺎﺋﻲ وﻋﻔـــــوي ﻋـــــن ﻋـــــدة ﻣﺷـــــﺎﻛل وﻗﺿـــــﺎﯾﺎ، 
.وﻫو ﯾؤدي إﻟﻰ إﺷﺑﺎع ﻧﻔﺳﻲ
اﻻﺗﺻــــــﺎل ﻏﯾــــــر اﻟرﺳــــــﻣﻲ ﺎ ﻓــــــﺈن ﻋﻧــــــدﻣﺎ ﺗﻠﺟــــــﺄ إﻟــــــﻰ ﻣراﻗﺑــــــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت وﺗﺻــــــﻧﯾﻔﻬ
.أوﻓر وأﻛﺛر ﺗﻔﺻﯾﻼﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﯾﻣﺗــــﺎز ﺑﺎﻟﺳــــرﻋﺔ وﺳــــﻬوﻟﺔ اﻧﺗﺷــــﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت وﻗــــد ﯾﻧﺷــــر اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻗﺑــــل ﺑﺛﻬــــﺎ ﻓــــﻲ 
.ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل اﻟرﺳﻣﻲ
.02، ص5991اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،اﻻﺗﺻﺎل ووﺳﺎﺋﻠﻪ واﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﺧﯾري ﺧﻠﯾل اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ1
.801، ص4791، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن اﻟﺷﻣس، أﺻول إدارﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ: ﻛﻣﺎل أﺑو اﻟﺧﯾر2
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ﺧﻼﺻــــﺔ اﻟﻘــــول ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﻣﺟــــﺎل ﻓــــﺈن ﻫﯾﻛــــل اﻻﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ أي ﻣؤﺳﺳــــﺔ ﻣﻣﺛــــل ﻓــــﻲ و 
.ﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎ اﻻﺗﺻﺎل اﻟرﺳﻣﻲ واﻻﺗﺻﺎل ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ
اﻹﺗﺟﺎﻩﺣﯾثﻣن-2-1-2
ﯾﺗــــــــــدﻓق اﻹﺗﺻــــــــــﺎل اﻟﺻــــــــــﺎﻋد ﻣــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــﺗوﯾﺎت اﻟــــــــــدﻧﯾﺎ إﻟــــــــــﻰ : ﺻــــــــــﺎﻋداﺗﺻــــــــــﺎل-
اﻟﻣﺳــــﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﻧﺎﻗﻠــــﺔ ﻣﻌﻬــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻋــــن ﻧﺗــــﺎﺋﺞ أﻋﻣــــﺎل اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ 
:وﺗﺣﻘق ﻋدة أﻫداف ﻣﻧﻬﺎ1وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ واﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
وﺳــــــــﯾﻠﺔ ﻟرﻓــــــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت اﻟﻌﻛﺳــــــــﯾﺔ واﻟﺗﻘــــــــﺎرﯾر اﻟرﻗﺎﺑﯾــــــــﺔ ﻋــــــــن اﻟﻣﻧﺟــــــــزات ﻛوﻧــــــــﻪ-
اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻹدارة
واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﻣن رؤﺳﺎﺋﻬم-
وﺳـــــــﯾﻠﺔ ﻟـــــــﻺدارة اﻟﻌﻠﯾـــــــﺎ ﻟﻛـــــــﻲ ﺗﻌﻣـــــــل ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﻧﺳـــــــﯾق اﻷﻧﺷـــــــطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــﺔ ﻓــــــــﻲ أﻧـــــــﻪ-
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري
رؤوﺳــــــون ﻟرؤﺳــــــﺎﺋﻬم ﺑﻌــــــض اﻷراء واﻟﻣﻘﺗرﺣــــــﺎت وﺳــــــﯾﻠﺔ ﯾرﻓــــــﻊ ﻣــــــن ﺧﻼﻟﻬــــــﺎ اﻟﻣأﻧــــــﻪ-
.2ﺑﺧﺻوص ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬم أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﺎم
وﺳــــــــﯾﻠﺔ ﺗﺄﻛﯾــــــــد ﺗﺣﻣــــــــل ﻓــــــــﻲ ﻣﺿــــــــﻣوﻧﻬﺎ ﻣــــــــدى ﻓﻬــــــــم اﻟﻣرؤوﺳــــــــﯾن ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣــــــــﺎت أﻧــــــــﻪ-
وﺗﺗﺟﻠــــــﻰ أﻫﻣﯾــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــﺎل اﻟﺻــــــﺎﻋد ﻓــــــﻲ أﻧــــــﻪ ﯾﻌﻣــــــل ﻋﻠــــــﻰ ﺗزوﯾــــــد اﻹدارة واﻟﻘــــــرارات 
ﺗﺳــــﺎﻋدﻫﺎ ﻓــــﻲ إﺗﺧــــﺎذ اﻟﻘــــرار ﻓﻬــــو ﯾﻣﺛــــل ﻧظــــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﺑﺎﻟﺣﻘــــﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﺗــــﻲ 
.اﻟﻣرﺗدة 
ﻛﻣـــــﺎ ﯾﺗـــــﯾﺢ اﻟﻔرﺻـــــﺔ ﻟﻠﻣرؤوﺳـــــﯾن ﻟﻠﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ ﻓـــــﻲ إﺗﺧـــــﺎذ اﻟﻘـــــرار ، وﻟﻛـــــن ﻫﻧـــــﺎك ﻋـــــدة 
ﻛـــــﺎﻧﻌزال اﻟﻣوظـــــف ﻓـــــﻲ اﻹدارة وﻋـــــدم وﺟـــــود رﻏﺑـــــﺔ اﻻﺗﺻـــــﺎﻻتﻋواﺋـــــق ﻟﻣﺛـــــل ﻫـــــذﻩ 
، دار ﺣﺎﻓظ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺟدة 2، طاﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم وظﺎﺋف وأﻧﺷطﺔ: طﻠق ﻋوض اﷲ اﻟﺳواط  وأﺧرون 1
.752، ص 0002اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، ﺟدة اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻹدارة دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف واﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ: ﻣدﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﻼﻗﻲ2
.914ص 0002
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وﻫـــــذا ﻋﻛـــــس ﻣـــــﺎ ﯾﺗطﻠﺑـــــﻪ اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟﺻـــــﺎﻋد ﻣـــــن 1ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﻧـــــوع ﻣـــــن اﻹﺗﺻـــــﺎل
وظــــــف واﻟﻣــــــدﯾر ﻓــــــﻲ ﻧﻔــــــس اﻟوﻗــــــت ﻣــــــن ﺗﻘﺑــــــل ﻟﻠﻧﻘــــــد و ﻣﺗﻔﻬﻣــــــﺎ ﻟوﺟﻬــــــﺎت ﻧظــــــر اﻟﻣ
ﺑﺣﯾـــــث ﯾﻣﻛــــن ﺗطﺑﯾـــــق اﻹﺗﺻــــﺎل اﻟﺻـــــﺎﻋد ﺑﻌــــدة أﺳـــــﺎﻟﯾب اﻷﺧــــرﯾن ﺑﺷـــــﻛل دﯾﻣﻘراطــــﻲ
ﻣﻧﻬﺎ
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﺎورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻺدارة
ﺳﯾﺎﺳـــــﺔ اﻟﺑـــــﺎب اﻟﻣﻔﺗـــــوح أﻣـــــﺎم اﻟﻌـــــﺎﻣﻠﯾن اﻟـــــراﻏﺑﯾن ﻓـــــﻲ ﻋـــــرض وﻣﻧﺎﻗﺷـــــﺔ ﻣﺷـــــﺎﻛﻠﻬم
أو طرح وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم
اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﻣﺳـــــﺣﯾﺔ وﻗﯾـــــﺎس اﻹﺗﺟﺎﻫـــــﺎت وﺳـــــﺑر اﻷراء وٕاﺳـــــﺗطﻼﻋﺎت اﻟـــــرأي  اﻟﺗـــــﻲ 
ﺗﻘـــــــوم ﺑﻬـــــــﺎ اﻹدارة ﺑﻬــــــــدف اﻟﺣﺻـــــــول ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت ﻋـــــــن اﻟﻘﺿـــــــﺎﯾﺎ واﻹﻫﺗﻣﺎﻣــــــــﺎت 
واﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري
ﺗﺑ ــــــــﺎدل اﻟ ــــــــرأي اﻟﻠﻘ ــــــــﺎءات اﻟدورﯾ ــــــــﺔ ﺑ ــــــــﯾن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ــــــــﺎ وﺑ ــــــــﺎﻗﻲ اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن ﺑﻬــــــــدف 
واﻹطﻼع ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت ﻧظر ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض
ﺻـــــــﺎل ﺷـــــــﯾوﻋﺎ وٕاﻧﺗﺷـــــــﺎرا ﻓـــــــﻲ اﻻﺗأﻧـــــــواعوﻫـــــــو أﻛﺛـــــــر : إﺗﺻـــــــﺎل ﻫـــــــﺎﺑط او ﻧ ـــــــﺎزل-
اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــﺎت اﻹدارﯾـــــــﺔ، ﯾﺻـــــــدر ﻣـــــــن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ـــــــﺎ واﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾن اﻟﺳـــــــﺎﻣﯾن إﻟ ـــــــﻰ أﻓ ـــــــراد 
اﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻷﻗ ــــــل ﻣــــــﻧﻬم رﺗﺑ ــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ اﻟﺳــــــﻠم اﻹداري ﻟﻠﺗﻧظــــــﯾم وﯾﻬــــــدف ﺧﺎﺻــــــﺔ إﻟ ــــــﻰ ﻧﻘ ــــــل 
واﻟﺗوﺟﯾﻬـــــــﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــــــﺎت واﻹرﺷـــــــﺎدات وذﻟـــــــك ﻓـــــــﻲ ﺷـــــــﻛل ﻣﻧﺷـــــــورات دورﯾـــــــﺔ اﻷواﻣـــــــر
وﺗﻘـــــﺎرﯾر أو إﻋﻼﻧــــــﺎت أو ﺻــــــﺣف داﺧﻠﯾــــــﺔ أو ﻛﺗﯾﺑـــــﺎت، أو ﺑﺷــــــﻛل ﺷــــــﻔوي ﻋــــــن طــــــرق 
2:اﻟﻬﺎﺑطﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲاﻻﺗﺻﺎﻻتوﺗﺳﺗﻬدف . اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﺷرح ﻋﻼﻗﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻹدارة -
لإﻋطﺎء ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣددة ﻋن اﻟﻌﻣ-
إﻗﻧﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ -
، دار اﻟﺗﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻹدارة اﻟﻣدرﺳ: ﺟودت ﻋزت ﻋطوي1
.69ص 4002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻻردن،
.531، ص 5002ار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ، دﻣﺑﺎدئ اﻹدارة: ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻟﻌوﯾﺳﺎت2
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ﺷرح اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراﺋﺎت-
ﺗﻣد اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻋن أداﺋﻬم-
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻹﺟراﺋﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ-
وﻫــــــذا اﻟﻧـــــوع ﻣــــــن اﻹﺗﺻــــــﺎل ﯾﺳــــــﯾر ﻓـــــﻲ إﺗﺟــــــﺎﻫﯾن ﺑــــــﯾن اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾن :ﻓﻘــــــﻲإﺗﺻــــــﺎل أ-
اﻟــــذﯾن ﻫــــم ﻓــــﻲ ﻧﻔــــس اﻟﻣﺳــــﺗوى اﻹداري ﻟﻠﺗﻧظــــﯾم وﯾﻬــــدف إﻟ ــــﻰ ﻧﻘــــل وﺗﺑ ــــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت 
وﺗﻧﺳــــﯾق اﻟﺟﻬــــود واﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘوﻣــــون ﺑﻬــــﺎ ﺣﯾــــث ﯾﺣــــدث ﻫــــذا اﻟﻧــــوع ﻣــــن اﻹﺗﺻــــﺎل 
ﺔ اﻷﻓﻘــــــﻲ وﯾﻣــــــﺎرس ﻓــــــﻲ اﻟﻐﺎﻟــــــب ﻋﻠــــــﻰ ﺷــــــﻛل إﺟﺗﻣﺎﻋــــــﺎت اﻟﻠﺟــــــﺎن واﻟﻣﺟــــــﺎﻟس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــ
اﻟﻣﺷـــــﻛﻠﺔ ﻓـــــﻲ اﻹدارة ، وﯾﻌـــــد ﻫـــــذا اﻟﻧـــــوع ﻣـــــن اﻹﺗﺻـــــﺎل ﺿـــــرورﯾﺎ وﻋﻠـــــﻰ درﺟـــــﺔ ﻣـــــن 
اﻷﻓﻛــــــــــﺎر ووﺟﻬــــــــــﺎت اﻟﻧظــــــــــر وطــــــــــرح اﻵراءﻷﻫﻣﯾــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﺗﻧﺳــــــــــﯾق اﻟﻌﻣــــــــــل وﺗﺑــــــــــﺎدل 
وﻣﻧﺎﻗﺷــــــــﺗﻬﺎ ﺑــــــــﯾن اﻷﻓــــــــراد ﺑﻌﺿــــــــﻬم ﺑــــــــﺑﻌض وﯾﻌﺗﻘــــــــد اﻟــــــــﺑﻌض أن ﻫــــــــذا اﻟﻧــــــــوع ﻣــــــــن 
ﯾﻣﻛـــــن اﻹﺗﺻـــــﺎل ﯾﻌـــــد ﻣﺛـــــﺎرا ﻟﻠﻌدﯾـــــد ﻣـــــن اﻟﻣﺷـــــﻛﻼت وﯾﻌﺗﻘـــــد اﻟـــــﺑﻌض اﻷﺧـــــر ﺑﺄﻧـــــﻪ أن
اﻟــــــﺗﺧﻠص ﻣــــــن ﺑﻌــــــض ﺗﻠ ــــــك اﻟﻣﺷــــــﻛﻼت ﻋــــــن طرﯾــــــق إﺳــــــﺗﺧدام اﻟﺗﺧﺻــــــص اﻟ ــــــوظﯾﻔﻲ 
واﻟﺗﻧﺳــــــﯾق اﻷﻋﻣــــــﺎل واﻟﺗﻌــــــﺎون ﻣــــــن ﺧــــــﻼل دﻋــــــم اﻟﺗﻧظــــــﯾم ﻟﻔــــــرق اﻟﻌﻣــــــل وﺗﻧﻣﯾــــــﺔ روح 
1.اﻟﻌﻣل ﻛﻔرﯾق داﺋم
ﻧــــواع اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ، وع ﻣــــن اﻹﺗﺻــــﺎل ﯾﺗــــداﺧل ﻣــــﻊ ﺟﻣﯾــــﻊ اﻷﻲ ﻧــــوﻓــــ: اﻹﺗﺻــــﺎل اﻟﻧﺟﻣــــﻲ-
ﻣــــــــن ﻫــــــــذا اﻟﻧــــــــوع ﺑــــــــﺎﻟﺗطور واﻟﺗﻌﻘﯾــــــــد وﯾﻣﻛــــــــن ﺗﺷــــــــﺑﯾﻬﻬﺎ ﺑﻧﺟﻣــــــــﺔ اﻻﺗﺻــــــــﺎﻻتﺗﻣﺗــــــــﺎز 
ﻓﻘﯾـــــــﺔ وﻋﻣودﯾ ـــــــﺔ وﻣﺎﺋﻠـــــــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـــــــﺔ اﻹﺗﺟﺎﻫـــــــﺎت، أاﻻﺗﺻـــــــﺎﻻتون ﻣﺗﺷـــــــﺎﺑﻛﺔ ﺣﯾ ـــــــث ﺗﻛـــــــ
. وﻫـــــــﻲ اﻟطرﯾﻘ ـــــــﺔ اﻷﻛﺛ ـــــــر ﻧﺟﺎﻋـــــــﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾ ـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــــﺔ ﺗﻌﻘ ـــــــد اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ـــــــﺔ
وﺑـــــذﻟك ﺗﺳـــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ إﯾﺻـــــﺎل ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣﺗﺷـــــﻌﺑﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻓـــــﻲ ﻛـــــل اﻹﺗﺟﺎﻫـــــﺎت 
ﻣــــــــن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ــــــــﺎ إﻟ ــــــــﻰ اﻹطــــــــﺎرات واﻟﻣﺷــــــــرﻓون وﺻــــــــوﻻ 2اﻟﻣﺳــــــــﺗوﯾﺎتوﻋﻠ ــــــــﻰ ﻛــــــــل 
.ﻟﻠﻣﻧﻔذﯾن واﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺑﺳطﺎء
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﯾوﯾورك، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ( اﻹداريﻣدﺧل دﺣر اﻟﻔراغ )إدارة وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ : أﺣﻣد ﻋرﻓﺔ و ﺳﻣﯾﺔ ﺷﻠﺑﻲ1
.531ص ،0002اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، 
.49ص 8002، دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﺟزاﺋر 3، طﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹداري: ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﺎﯾﺎت 2
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اﻟﺷــــــﺧص ﻣــــــﻊ ﻧﻔﺳــــــﻪ ﺳــــــواء اﺗﺻــــــﺎلﯾﻣﺛــــــل اﻹﺗﺻــــــﺎل اﻟــــــذاﺗﻲ : اﻹﺗﺻــــــﺎل اﻟ ــــــذاﺗﻲ-
ﺑﺻـــــورة ﺷـــــﻌورﯾﺔ أو ﺑﺻـــــورة ﻻ ﺷـــــﻌورﯾﺔ، إذ ﯾـــــرﺗﺑط ﻫـــــذا اﻟﻧـــــوع ﻣـــــن اﻹﺗﺻـــــﺎل ﺑﻛﺎﻓـــــﺔ 
اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺎت اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﻛــــــﺎﻹدراك واﻟﺗــــــذﻛر واﻟﺗﻔﻛﯾــــــر وﻏﯾرﻫــــــﺎ، ﻓﯾﺳــــــﺗﻘﺑل اﻟﻔــــــرد اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت 
واﻟرﻣــــوز ﻋــــن طرﯾــــق ﺣواﺳــــﻪ ﺛــــم ﯾﻘــــوم ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬــــﺎ وﺗﻔﺳــــﯾرﻫﺎ وﻓﻘــــﺎ ﻟﺧﺑراﺗــــﻪ اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ، ﺛــــم 
ﻓﻌــــﺎل ﻣﻌﯾﻧــــﺔ، ﯾﺳـــــﺎﻋد ﻫــــذا اﻟﻧــــوع ﻣـــــن اﻹﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ ﺗﻌرﯾـــــف ﯾﺳــــﺗﺟﯾب ﻟــــذﻟك ﺑـــــردود أ
ﺷــــﺧﺎص ووﻗــــﺎﺋﻊ وﻣــــن ﺛــــم ﺗوﺟﯾــــﻪ ﺗﻔﺎﻋﻠــــﻪ ﻣﻌﻬــــم، ﻟﻔــــرد ﻟذاﺗــــﻪ وٕادراﻛــــﻪ ﻟﻣــــﺎ ﺣوﻟــــﻪ ﻣــــن أا
وﻟﻘــــد ﺣظــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺻــــﻧف ﺑﺈﻫﺗﻣــــﺎم ﻋﻠﻣــــﺎء اﻹﺟﺗﻣــــﺎع ﺑﺈﻋﺗﺑــــﺎرﻩ ﺣﻠﻘــــﺔ ﻫﺎﻣــــﺔ ﺗــــرﺑط ﺑــــﯾن 
ﻷﻓــــــراد أﻓﻌــــــﺎل اﻷﻓــــــراد واﻟﺑﯾﺋــــــﺔ اﻟﻣﺣﯾطــــــﺔ ﺑﻬــــــم ﻓﻣدرﺳــــــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــــــﺔ اﻟرﻣزﯾــــــﺔ ﺗــــــرى أن ا
ﯾﺗﺻــــرﻓون وﻓــــق ﻣــــﺎ ﺗﻌﻧﯾــــﻪ اﻟﻘﺿــــﺎﯾﺎ ﻟﻬــــم ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﯾــــذﻫب ﻣــــﺎﻛس ﻓﯾﺑــــر إﻟــــﻰ اﻟــــرﺑط ﺑــــﯾن 
.اﻟﻔﻌل واﻟﻣﻌﻧﻰ
وﯾﻌﺗﺑ ـــــــر ﻓﻬـــــــم ﻫـــــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﺣـــــــدث ﺑ ـــــــﯾن اﻟﻔـــــــرد وذاﺗ ـــــــﻪ أﺳـــــــﺎس ﻓﻬـــــــم ﻋﻣﻠﯾـــــــﺔ 
ﺗﺟــــــﺎﻩ أي رﺳــــــﺎﻟﺔ ﯾﺳــــــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﻔ ــــــرد ﻓ ــــــﻲ أي ﺷــــــﻛل ﻣــــــن ﻟﻔﻌــــــلااﻹﺗﺻــــــﺎل ذﻟ ــــــك أن ردة 
أﺷـــــﻛﺎل اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻷﺧـــــرى ﯾﺗوﻗـــــف ﻋﻠـــــﻰ ﻧـــــﺎﺗﺞ ﻫـــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣـــــدث ذاﺗﯾـــــﺎ ﻓـــــﻲ 
ﺟﻣﯾ ــــــﻊ اﻟﻣواﻗــــــف، وﺗﺗ ــــــﺄﺛر ﺑــــــﺎﻟﻣﺧزون اﻹدراﻛــــــﻲ ﻟ ــــــدى اﻟﻔــــــرد ﻋــــــن اﻷﺷــــــﺧﺎص واﻟﺗــــــﻲ 
.1ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
ﻣﺳــــﺎﻋدة اﻟﻣوظــــف أو اﻟﻌﺎﻣــــل ﻓــــﻲ وﯾﻔﯾــــد ﻫــــذا اﻟﻧــــوع ﻣــــن اﻹﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧظــــﯾم ﻓــــﻲ 
وﺟــــودﻩ ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻹدارﯾــــﺔ وﺗﻧﻣﯾــــﺔ أﻫﻣﯾــــﺔاﻟﺗﻧظــــﯾم ﻋﻠــــﻰ ﻓﻬــــم ﻧﻔﺳــــﻪ وﻣرﻛــــزﻩ وٕادراك 
وﻋﯾﯾ ــــﻪ ﺑﻣﺳــــؤﻟﯾﺎﺗﻪ وواﺟﺑﺎﺗــــﻪ  وﻛــــذا ﺗﺳــــﻬﯾل إدراﻛــــﻪ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗــــﻪ ﻣــــﻊ اﻷﻓــــراد اﻷﺧــــرﯾن ﻣــــن 
زﻣــــﻼء وﻣﺳــــؤوﻟﯾن وﻣﺷــــرﻓﯾن ﻣﻣــــﺎ ﯾــــؤدي إﻟــــﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋــــل اﻹﯾﺟــــﺎﺑﻲ ﻣﻌﻬــــم وﻫــــو ﻣــــﺎﯾﻌﻧﻲ 
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ﺑﺎﻟﻔﺎﺋــــــدة ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻧظــــــﯾم ﺑﺻــــــﻔﺔ ة ﻓﻌﺎﻟﯾﺗــــــﻪ وﺗﺣﺳــــــﯾن أداﺋــــــﻪ ﻣﻣــــــﺎ ﯾﻌــــــود دون ﺷــــــك زﯾــــــﺎد
.ﻋﺎﻣﺔ
و أﻛﺛــــــر ﻓ ــــــﻲ ﻫــــــو اﻹﺗﺻــــــﺎل اﻟ ــــــذي ﯾﺣــــــدث ﺑــــــﯾن ﺷﺧﺻــــــﯾن أو : ﺷﺧﺻــــــﻲاﺗﺻــــــﺎل-
ﻧﻔـــــــس اﻟﻣﻛـــــــﺎن واﻟزﻣـــــــﺎن وﯾﺷـــــــﺗرﻛون ﻓـــــــﻲ ﺗﺑـــــــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت واﻷﻓﻛـــــــﺎر واﻷﺣﺎﺳـــــــﯾس 
واﻹﺗﺟﺎﻫـــــﺎت ﻋـــــن طرﯾـــــق اﻟﺗﻔﺎﻋـــــل اﻟﻣﺑﺎﺷـــــر وﺟﻬـــــﺎ ﻟوﺟـــــﻪ واﻟﻘـــــﺎﺋم ﻋﻠـــــﻰ اﻷﺧـــــذ واﻟـــــرد 
ﻟدرﺟـــــﺔ ﻋــــــدم اﻟﺗﻔرﯾــــــق ﺑـــــﯾن اﻟﻣرﺳــــــل واﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ﻣﻣــــــﺎ ﯾﻔﺳـــــﺢ اﻟﻣﺟــــــﺎل أﻛﺛــــــر ﻟﺗوﺻــــــﯾل 
ﻓﻬـــــو ذﻟـــــك اﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻟراﺟﻌـــــﺔاﻟﺗﻐذﯾـــــﺔﻣﺣﺗ ـــــوى اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ ﺑﻛـــــل ﺟواﻧﺑـــــﻪ وﺑﻔﻌـــــل وﺿـــــوح 
ﻣــــن اﻹﺗﺻــــﺎل اﻟــــذي ﯾﺣــــدث ﺑــــﯾن ﻓــــردﯾن أو أﻛﺛــــر وﻫــــو ﯾﻣﺛــــل اﻟﺗﻔﺎﻋــــل اﻟﻣﺗﺑــــﺎدل ﺑﯾــــﻧﻬم 
ﻛﻣـــــﺎ ﻗـــــﺎل 1وﻟﻬـــــذا ﯾﺳـــــﻣﻰ اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟﺛﻧـــــﺎﺋﻲ أو اﻟﺛﻼﺛـــــﻲ طﺑﻘـــــﺎ ﻟﻌـــــدد اﻟﻣﺷـــــﺗرﻛﯾن ﻓﯾـــــﻪ
وﻣـــــــﺎت واﻷﻓﻛـــــــﺎر ﻧـــــــﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﯾـــــــﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿـــــــﺎﻫﺎ ﺗﺑـــــــﺎدل اﻟﻣﻌﻠﺑﺄ" ﻋﻠﯾـــــــق " ﻋﻧـــــــﻪ 
ﺷـــــــﺧﺎص ﺑﺎﻟطرﯾﻘـــــــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــرة وﺟﻬـــــــًﺎ ﻟوﺟـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ اﺗﺟـــــــﺎﻫﯾن دون واﻻﺗﺟﺎﻫـــــــﺎت ﺑـــــــﯾن اﻷ
ﻋواﻣـــــــــل أو ﻗﻧـــــــــوات وﺳـــــــــﯾطﺔ أو وﺳـــــــــﺎﺋل ﻧﻘـــــــــل ﺻـــــــــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾـــــــــث ﯾﺻـــــــــﺑﺢ اﻟﻣرﺳـــــــــل 
واﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ﻋﻠــــــﻰ اﺗﺻــــــﺎل ﺑﺑﻌﺿــــــﻬﻣﺎ وﺟﻬــــــﺎ ﻟوﺟــــــﻪ ﻓ ــــــﻲ ﻣﻛــــــﺎن ﻣﺣــــــدد ﻓﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ﯾرﺳــــــل 
اﻟﻣرﺳــــــل رﺳــــــﺎﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ﺳــــــرﻋﺎن ﻣــــــﺎ ﯾﺗﻠﻘــــــﻰ اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ وﺑــــــذﻟك 
اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ﻣرﺳـــــــل وﻫﻛــــــذا ﯾﺻــــــﯾر اﻟﺗﻔﺎﻋــــــل ﻣــــــن ﺟﺎﻧﺑﯾــــــــن ﯾﺻــــــﺑﺢ اﻟﻣرﺳــــــل ﻣﺳــــــﺗﻘﺑل و 
.2وﻟﯾس ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد
ﺗﺻـــــــﺎل اﻟﺷﺧﺻـــــــﻲ ﻫـــــــو اﻟﻧـــــــوع اﻷﻛﺛـــــــر ﺗـــــــﺄﺛﯾرا واﻷﻛﺛـــــــر ﺗﺣﻘﯾﻘـــــــﺎ وﻫـــــــذا ﻣـــــــﺎ ﯾﺟﻌـــــــل اﻹ
ﻓﯾــــﻪ إﻟــــﻰ اﻟﻛﺛﯾــــر ﻣــــن ﻓــــﻼ ﯾﺣﺗ ــــﺎج أطــــراف اﻹﺗﺻــــﺎل ﺻــــف ﺑﺎﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾــــﺔ ﺗﻓﻬــــو ﯾﻟﻸﻫــــداف
واس اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ واﻟزﻣــــﺎن وأن اﻟﺣـــــﻧﻬـــــم ﻣﺗواﺟـــــدون ﻓــــﻲ ﻧﻔـــــس اﻟﻣﻛـــــﺎن اﻟﺟﻬــــد طـــــﺎل ﻣــــﺎ أ
ﺣﺎﺿرة ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر
802ص 9991، اﻟﺑﯾطﺎش ﺳﻧﺗر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔاﻹﺗﺻﺎل واﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ: ﻣﺣﻣد ﯾﺳري دﻋﺑس1
ﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾ، وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل واﻟﺧدﻣﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:وآﺧرونﻋﻠﯾق اﺣﻣد ﻣﺣﻣد2
.351ص، 4002
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ﯾﺳـــــﯾر اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟﺷﺧﺻـــــﻲ ﻓـــــﻲ إﺗﺟـــــﺎﻫﯾن او أﻛﺛـــــر ﺣﺳـــــب ﻋـــــدد اﻷطـــــراف اﻟﻣﺷـــــﺗرﻛﺔ 
ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺔ ﻓﺎﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ﯾﺗﺑــــــﺎدل اﻟــــــدور ﻟﯾﻛــــــون ﻣرﺳــــــﻼ واﻟﻣرﺳــــــل ﯾﺗﺑــــــدل دورﻩ ﻟﯾﻛــــــون 
.ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻓﻲ ذات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
وﻫــــذا اﻟﻧــــوع ﻣــــن اﻹﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ اﻹدارة ﺗﺗ ــــداﺧل ﻓﯾ ــــﻪ اﻟﻛﺛﯾــــر ﻣــــن :اﻟﺟﻣ ــــﺎﻫﯾرياﺗﺻــــﺎل
ﻧظــــــــــرا ﻻﺗﺳــــــــــﺎع ﻧطﺎﻗ ــــــــــﻪ وﻛﺑ ــــــــــر ﻣﺟــــــــــﺎل ﺗواﺟــــــــــدﻩ ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــــــﺎت اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ اﻵراء
واﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت ﻓﻬــــو ﯾﺗﺟﺳــــد ﻓ ــــﻲ ﻣﻬــــﺎم أﻗﺳــــﺎم اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، ﻓﺗﺣــــت ﻫــــذا اﻟﻧــــوع ﻣــــن 
ﯾن اﻹدارة ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل اﻹﺗﺻــــــﺎل ﺑــــــﺗﻘــــــﻊ ﺟﻣﯾــــــﻊ ﺟﻬــــــود اﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ ﺳــــــواءاﻻﺗﺻــــــﺎﻻت
ﻧﺷــــــــطﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺳــــــــﺗﻬدف إﺑــــــــﻼغ ﻋﻼﻧــــــــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــــــــﺔ وﻛــــــــل اﻷاﻟﻌﻠﯾــــــــﺎ واﻟﻣــــــــوظﻔﯾن ﻛﺎﻹ
ﻫــــــــداف اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ، أو ﻋﻣﻠﯾــــــــﺎت ﻲ ﻟﻠﺗﻧظــــــــﯾم اﻹداري ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﺎت واﻷاﻟﺟﻣﻬــــــــور اﻟــــــــداﺧﻠ
.وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺟﻣﻬور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟداﺧﻠﻲﻟﻔﻬمراء وﺳﺑر اﻷاﻹﺳﺗطﻼع
ﻬﺎﺗﻔﯾــــــﺔ ، اﻟاﻻﺗﺻــــــﺎﻻت، اﻟﻣﺑﺎﺷــــــر ﻣﻣﺛﻠــــــﻲ اﻟﺑﯾــــــﻊ ورﺟــــــﺎل اﻟﺑﯾــــــﻊﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل اﻟﺑﯾــــــﻊ أو 
اﻟﻣﻧﺷـــــورات ﻛـــــذﻟك ﻛـــــل ﻣـــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــق ﺑﺟﻬـــــود اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻹﻋـــــﻼن، اﻟرﺳـــــﺎﺋل 
اﻟﻣﻘدﻣــــــﺔ ﻋــــــن طرﯾ ــــــق اﻹذاﻋــــــﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾ ــــــون واﻟﺻــــــﺣف واﻟﻣﺟــــــﻼت أﯾﺿــــــﺎ ﺗﺣــــــت ﻫــــــذا 
اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ ﺗﺟـــــﺎﻩ ﺗﻌزﯾ ـــــز ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـــــﺎ ﻣـــــﻊ ﯾﻘـــــﻊ ﻛـــــل ﻣـــــﺎ ﺗﻘ ـــــوم ﺑ ـــــﻪاﻻﺗﺻـــــﺎﻻتاﻟﻧ ـــــوع ﻣـــــن 
.1اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
:وظﺎﺋف اﻹﺗﺻﺎل اﻹداري- 2-2
ﺔ دﻟﯾــــــل ﺧﺎﺻــــــﺑﺻــــــﻔﺔ وﻓــــــﻲ اﻹدارة اﻹﺗﺻــــــﺎل ﻓــــــﻲ اﻟﺣﯾــــــﺎة ﺑﺻــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــﺔوﺟــــــود ﯾﻌــــــد
ﻛﺛــــرة وظﺎﺋﻔ ــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧظــــﯾم ﻋﻠ ــــﻰ أﻫﻣﯾﺗــــﻪ اﻟﺑﺎﻟﻐــــﺔ، وﺗﻌــــدد أﺷــــﻛﺎل ﻫــــذا اﻟوﺟــــود ﯾــــوﺣﻲ ﺑ
اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــــﻲ ﯾـــــــــؤدي اﻟﻛﺛﯾـــــــــر ﻣـــــــــن اﻟوظـــــــــﺎﺋف ﻋﻠـــــــــﻰ ﺟﻣﯾـــــــــﻊ اﻟﻣﺳـــــــــﺗوﯾﺎت ﻓﺎﻻﺗﺻـــــــــﺎل
واﻷﺻــــــــﻌدة، ﻓﺑواﺳــــــــطﺔ اﻹﺗﺻــــــــﺎل ﯾﻣﻛــــــــن ﻟــــــــﻺداري أن ﯾﺣﻘــــــــق ﻋــــــــدة أﻫــــــــداف، وﻣــــــــن 
:ﯾﻠﻲﺿﻣن وظﺎﺋف اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻹدارة ﻣﺎ
، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ، دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊاﻹﺗﺻﺎﻻت اﻹدارﯾﺔ: ﺻﺑﺎح ﺣﻣﯾد ﻋﻠﻲ، ﻏﺎزي ﻓرﺣﺎن أﺑو زﯾﺗون1
.32، ص 7002
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ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻌـــــد اﻹﻋـــــﻼم أﺣـــــد ﻓـــــروع أو أﻧـــــواع اﻹﺗﺻـــــﺎل:اﻟوظﯾﻔ ـــــﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾ ـــــﺔ-1-2-2
ﺎ، ﻓــــﻼ ﯾﻣﻛــــن وﺟــــود إﻋــــﻼم دون ﯾﻣﻛــــن إﻋﺗﺑــــﺎرﻩ ﻣــــن اﻟﻣﻬــــﺎم ﻣــــن اﻟﻣﻬــــﺎم اﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻘــــوم ﻫــــ
، وﺗظﻬــــــــر وظﯾﻔ ــــــــﺔ اﻹﻋــــــــﻼم ﻓ ــــــــﻲ اﻹﺗﺻــــــــﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــــﻲ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﺗﺻــــــــﺎلوﺟــــــــود 
اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت اﻟﻣﺗدﻓﻘــــــﺔ واﻟﻣﺗﻧﻘﻠــــــﺔ ﺑــــــﯾن ﺟﻣﯾــــــﻊ ﻣﺳــــــﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧظــــــﯾم ﻹداري واﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳــــــﺎﻋد 
ﻛﻣـــــــــﺎ ﻣـــــــــن ﺷـــــــــﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳـــــــــﯾن وﺗطـــــــــوﯾر أداء اﻷﻓ ـــــــــراد ،ﻋﻠ ـــــــــﻰ إﺗﺧـــــــــﺎذ ﻗ ـــــــــرارات ﺳـــــــــﻠﯾﻣﺔ
ﻧﺟــــــد أن اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺣﺎﺟــــــﺔ إﻟ ــــــﻰ اﻟﻛﺛﯾــــــر ﻣــــــن ﻓﻌﻠ ــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــﺗوى اﻟﺗﻧﻔﯾــــــذي . واﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت
اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـــــــﺔ ﺑـــــــﺎﻷداء اﻟ ـــــــوظﯾﻔﻲ، وﻋﻠ ـــــــﻰ ﻗـــــــدر ﺗـــــــدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـــــــﺔ 
ﺑــــﺄداء ﻣﻌــــﯾن ﻧﺟــــد أن ﻧوﻋﯾ ــــﺔ اﻷداء ﺗﺗــــﺄﺛر، ﻫــــذا إﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ أن اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺣﺎﺟــــﺔ إﻟ ــــﻰ 
ﻣﻐرﻓـــــﺔ اﻟﻛﺛﯾ ـــــر ﻣـــــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳـــــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ، واﻟﺗﻐﯾ ـــــرات اﻟﻣﺳـــــﺗﻣرة، 
1.ﺗﺎح ﻟﻬم ذاﻟك إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎلوﻻ ﯾ
ﯾﺳــــــﻬم اﻹﺗﺻــــــﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــﻲ ﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟــــــﺔ ﻓــــــﻲ :ﻧﺗﺎﺟﯾــــــﺔاﻹ وظﯾﻔــــــﺔ اﻟ-2-2-2
" ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻣﺟــــــــﺎل أن ''ﻛﯾــــــــث دﯾﻔﯾﻧــــــــز'' ﺣﯾــــــــث ﯾــــــــرى اﻟﻣﻧﺷــــــــﺂتاﻹﻧﺗــــــــﺎج داﺧــــــــل 
اﻹﺗﺻـــــــﺎل اﻟﺟﯾ ـــــــد ﯾ ـــــــؤدي إﻟ ـــــــﻰ إﻧﺟـــــــﺎز أﻓﺿـــــــل ﻟﻠﻌﻣـــــــل ﻣـــــــﻊ وﺟـــــــود اﻹﺷـــــــﺑﺎع اﻟﻣﻬﻧ ـــــــﻲ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــﻲ ﯾـــــــؤﻣن اﻟﻛﺛﯾ ـــــــر ﻣـــــــن اﻟﻣﻬـــــــﺎم اﻟﻣرﺗﺑطـــــــﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗـــــــﺎج ﻓﻬـــــــو اﻻﺗﺻـــــــﺎل، "اﻟ ـــــــﻼزم
2:ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠـــــﻰ اﻹﻣـــــداد ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺿـــــرورﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺈﻧﺟـــــﺎز اﻟﻌﻣـــــل واﻟﺗﻌـــــﺎون اﻟﻔﻌـــــﺎل -
.ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄةوﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ وﺟودﻩ 
ﻓﻬـــــــو ﯾﺣـــــــدد ﺳـــــــﯾر اﻹﻧﺗـــــــﺎج ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث ﻛﻣﯾﺗـــــــﻪ وﻧوﻋﯾﺗـــــــﻪ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﺗوﺟﯾﻬـــــــﺎت -
وٕاﺑـــــداء ﻣﺛـــــل ﺗوﺟﯾـــــﻪ اﻹﻧـــــذارات ﺑﺳـــــﺑب اﻟﺗﻘـــــﺎﻋس واﻟﺗﻐﯾـــــباﻟﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺑـــــﺎﻷداء واﻟﺗﻧﻔﯾـــــذ
أداء ﺟﯾداﻹﻋﺟﺎب أو اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣﻘﺎﺑل 
، ص 6891، دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣدﺧل اﻟﺳﻠوﻛﻲاﻻﺗﺻﺎﻻت: ﯾس ﻋﺎﻣر1
.86
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺣﻪاﻻﺗﺻﺎﻟﻲاﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻧﺳق : ﺟﻣﺎل ﺑن رزوق2
.304، ص 0102، دﻣﺷق 1، اﻟﻌدد 62دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد 
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ﻣﺷــــــــــﺎﻛل ورﻓــــــــــﻊ إرﺳــــــــــﺎل اﻟﻣــــــــــذﻛرات وﻋﻘــــــــــد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋــــــــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷــــــــــﺔ اﻟ-
.ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻌﻣل أو ﻧوﻋﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجاﻹ
ﺳـــــﯾر ﻻ ﯾﻛﻔـــــﻲ ﺗﻣﺗـــــﻊ اﻹدارة ﺑﻘ ـــــوة اﻟﺳـــــﻠطﺔ ﻟﺿـــــﻣﺎن :اﻟوظﯾﻔ ـــــﺔ اﻹﻗﻧﺎﻋﯾ ـــــﺔ-3-2-2
اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
ﺑ ــــــل ﯾﺟــــــب أن ﺗﻛﻔــــــل اﻹدارة ﻟﻠﻌــــــﺎﻣﻠﯾن ﺑــــــﺎﻟﺗﻧظﯾم ﺣرﯾــــــﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾــــــر ﻋــــــن وﺟﻬــــــﺔ اﻟﻧظــــــر 
وﺣرﯾــــــﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾــــــر وﯾــــــرﺗﺑط ذﻟــــــك ﺑﺎﻟﻣﻬﻣــــــﺔ اﻹﻗﻧﺎﻋﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــن إﻧﺟﺎزﻫــــــﺎ ﻣــــــن ﺧــــــﻼل 
ﻣزاوﻟـــــــﺔ ﻋﻣﻠﯾـــــــﺔ اﻹﺗﺻـــــــﺎل وﺗظﻬـــــــر اﻷﺑﻌـــــــﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟـــــــﺔ اﻟـــــــرﺑط ﺑـــــــﯾن أﻫـــــــداف 
وﺧﻠـــــــق ﺟـــــــو ﻣـــــــن اﻟﺗﻛﺎﻣـــــــل اﻟﺑﻧـــــــﺎء ﻟﻠﺗﻘﻠﯾـــــــل ﻣـــــــن إﺣﺗﻣـــــــﺎل داﻷﻓـــــــرااﻟﻣﻧظﻣـــــــﺔ وأﻫـــــــداف 
1.اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
إن اﻟﻌﻣـــــل اﻟﻘـــــﺎﺋم ﻋﻠـــــﻰ اﻹﻗﻧـــــﺎع ﯾﺧﺗﻠـــــف ﻓـــــﻲ اﻟﺟـــــودة واﻟﻧوﻋﯾـــــﺔ ﻋـــــن اﻟﻌﻣـــــل اﻟروﺗﯾﻧـــــﻲ 
اﻟﻘــــﺎﺋم ﻋﻠــــﻰ ﺗﻧﻔﯾــــذ اﻷواﻣــــر، وﻗــــد أﻛــــد اﻟﻔﻛــــر اﻹداري ﻋﻠ ــــﻰ أﻫﻣﯾــــﺔ اﻹﻗﺗﻧــــﺎع ﻓــــﻲ اﻷداء 
.اﻟوظﯾﻔﻲ
ﯾﻌﺗﻣـــــــد ﺳـــــــﯾر اﻟﻌﻣـــــــل ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣـــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻣزاوﻟ ـــــــﺔ :ﺑﺎطﯾﺔاﻟوظﯾﻔ ـــــــﺔ اﻹﻧﺿـــــــ-4-2-2
ﺷـــــطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﯾـــــﺔ ﻣـــــن ظـــــﺑط ورﻗﺎﺑـــــﺔ وﺗﻧﺳـــــﯾق ﺑـــــﯾن اﻷﻧاﻟﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺎت اﻹدار 
وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﯾﺳـــــﺗﻠزم وﺟـــــود ﺳﯾﺎﺳـــــﺎت وٕاﺳـــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن ﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــــﺎت واﻟﻘـــــرارات 
واﻹرﺷــــــﺎدات واﻟﻣــــــذﻛرات اﻟدورﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗوﺿــــــﺢ ﻷﻋﺿــــــﺎء اﻟﺗﻧظــــــﯾم ﻣــــــﺎ ﯾﺟــــــب أﺗﺑﺎﻋــــــﻪ 
وﺗﺳــــﺗﻣد اﻟﻣﻬﻣــــﺔ 2،ﻧﺑــــﻪ وﻟــــن ﯾــــﺗم ﻛــــل ﻫــــذا إﻻ ﺑﻣزاوﻟــــﺔ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻹﺗﺻــــﺎلوﻣــــﺎ ﯾﺟــــب ﺗﺟ
اﻷول ﯾـــــــرﺗﺑط ﺑ ـــــــﺗﺣﻛم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـــــــﺎ : اﻹﻧﺿـــــــﺑﺎطﯾﺔ ﻟﻺﺗﺻـــــــﺎل أﺑﻌﺎدﻫـــــــﺎ ﻣـــــــن ﻣﻧطﻠﻘ ـــــــﯾن
ﻓ ــــﻲ ﻧﻘــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﺑﺣﻛــــم ﻛوﻧﻬــــﺎ ﻣرﻛــــز اﻟﺳــــﻠطﺔ، وﯾــــﺄﺗﻲ اﻟﻣﻧطﻠــــق اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻣــــن ﻛــــون 
ﻋﻠــــــــﻰ ﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــــــــق إﻗﺗﺻــــــــﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت واﻟرﺳــــــــﺎﺋل واﻟﻣﻌــــــــﺎﻧﻲ اﻟﺻــــــــﺎدرة ﻋــــــــن اﻹدارة 
.ﺑﺎﻟﻌﻣل وظروﻓﻪ
.96، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﯾس ﻋﺎﻣر1
.341، ص 2991، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، اﺳس ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺷوي2
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اﻹﺑـــــداع ظـــــﺎﻫرة ﻗدﯾﻣـــــﺔ ﻗـــــدم اﻹﻧﺳـــــﺎن ﻓﻬـــــﻲ ﺗوﺟـــــد :داﻋﯾـــــﺔﺑاﻟوظﯾﻔـــــﺔ اﻹ-5-2-2
وأﺣــــوج . ﻓــــﻲ ﺟﻣــــﻊ ﻣﺟــــﺎﻻت ﺣﯾﺎﺗــــﻪ ﻣــــن اﺟــــل ﺣــــل اﻟﻣﺷــــﺎﻛل واﻟﺗﻛﯾــــف ﻣــــﻊ اﻟظــــروف 
ﻓ ــــﺎﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺣﺗ ــــﺎج ﻟﻺﺑ ــــداع ﻣــــن أﺟــــل اﻟﺗﻐﻠ ــــب . ﻣــــﺎ ﯾﻛــــون اﻹﻧﺳــــﺎن ﻟﻺﺑ ــــداع ﻓ ــــﻲ اﻟﻌﻣــــل 
.ﻋﻠــــــــﻰ اﻟظــــــــروف اﻟﻣﺣﯾطــــــــﺔ ﺑــــــــﻪ وﺧﺎﺻــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــــــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾــــــــﺔ واﻟﻣﻘﺎوﻣــــــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــــــــﺔ
ﻧﻣطﯾـــــﺔ واﻟﺗﻘﻧـــــﯾن ﺗﻌﺗﺑـــــر ﻣـــــن أﻫـــــم اﻟﻌﻘﺑـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻘـــــف ﻓـــــﻲ وﺟـــــﻪ اﻹﺑـــــداع ﻓـــــﺎﻟروﺗﯾن واﻟ
ﻋــــــﻼوة ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﺻــــــﻠب ﻓــــــﻲ اﻟﻣواﻗــــــف واﻹﺗﺟﺎﻫــــــﺎت وﺧﺎﺻــــــﺔ ﻋﻧــــــدﻣﺎ ﯾﺗطﻠــــــب اﻹﺑــــــداع 
ﯾﺔ اﻟﺟدﯾـــــــدة، وﯾـــــــرﺗﺑط اﻹﺑـــــــداع وﻛﺑــــــذل ﻣﺟﻬـــــــود ﻛﺑﯾـــــــر ﻟﺗﺑﻧــــــﻲ اﻷﻓﻛـــــــﺎر واﻷﻧﻣـــــــﺎط اﻟﺳــــــﻠ
ﺗﻘـــــــــدﯾم ن ﯾﺟﺳـــــــــدان وظﯾﻔﺗـــــــــﻪ اﻷﺳﺎﺳـــــــــﯾﺔ، ﯾﻣﺛـــــــــل اﻟﺑﻌـــــــــد اﻷول ﻋﻣﻠﯾـــــــــﺔ ﺑﺑﻌـــــــــدﯾن ﻫـــــــــﺎﻣﯾ
اﻷﻓﻛـــــﺎر واﻹﻗﺗراﺣـــــﺎت واﻟﻣﺷـــــﺎرﯾﻊ واﻟﻣﺧططـــــﺎت اﻟﺟدﯾـــــدة، وﯾﻣﺛـــــل اﻟﺑﻌـــــد اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ 
ﺗطﺑﯾــــــق اﻟﺑﻌــــــد اﻷول، وﺑطﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﺣــــــﺎل ﯾﻠﻌــــــب اﻹﺗﺻــــــﺎل دورا ﻫﺎﻣــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــــق ﻛــــــل 
ﻣــــــن اﻟﺑﻌــــــدﯾن وذﻟــــــك ﺑوﺿــــــﺢ ﺑــــــراﻣﺞ ﺗﻬــــــدف إﻟــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــﺎء أو اﻟﺗﺧﻔﯾــــــف ﻣــــــن ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ 
ﺑ ـــــداﻋﺎت اﻟﺟدﯾ ـــــدة ﻓ ـــــﻲ ﻣﯾـــــدان اﻟﻣﻘﺎوﻣـــــﺔ، وٕاﻗﻧ ـــــﺎع ﻣﺧﺗﻠ ـــــف اﻷطـــــراف ﺑﺿـــــرورة ﺗﺑﻧ ـــــﻲ اﻹ
اﻟﻌﻣـــــل واﻟﺗﻧظـــــﯾم وﺑﺿـــــرورة ﺗ ـــــوﻓﯾر ﺟـــــو ﻧﻔﺳـــــﻲ ﻣﻼﺋ ـــــم ﯾﺳـــــﻣﺢ ﻟﻸﻓـــــراد ﺑﺈﺗﺧـــــﺎذ اﻟﻣﺑ ـــــﺎدرة 
1.ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل وٕاﺑﺗﻛﺎر أﺳﺎﻟﯾب ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت
ﻓــــــراد وﺟﻣﺎﻋــــــﺎت اﻟﺗﻧظــــــﯾم ﯾ ــــــؤدي ﺑــــــﯾن أﻓﺎﻻﺗﺻــــــﺎل: ﻟوظﯾﻔ ــــــﺔ اﻟﺗﻧﺳــــــﯾﻘﯾﺔا-6-2-2
اﻟﻣﻌطﯾـــــﺎت ﻟﺿـــــﻣﺎن ﺗﻧـــــﺎﻏم اﻟﺟﻬـــــود إﻟ ـــــﻰ ﺗﺑـــــﺎدل اﻷﻓﻛـــــﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻹﺷـــــﺗراك ﻓ ـــــﻲ
ﻓﻧﺟـــــﺎح أي ﻣؤﺳﺳـــــﺔ . واﻹﺳــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺑـــــﯾن أﺟـــــزاء اﻟﺗﻧظــــﯾم وﻫـــــو ﺟـــــوﻫر ﻣﺑــــدأ اﻟﺗﻧﺳـــــﯾق
ﻟــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــق ﻫــــدف ﻣﺷــــﺗرك، وﻟﻬــــذاﻠــــﻰ ﺗﺿــــﺎﻓر اﻟﺟﻬــــود، ﻣــــن أﺟــــل اﻟوﺻــــول إﯾﻘــــوم ﻋ
ﻓﺎﻟﺗﻧﺳــــﯾق ﺑــــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻷﻗﺳــــﺎم واﻟﻣﺻـــــﺎﻟﺢ واﻟورﺷــــﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــــﺔ ﺿـــــرورة ﻻﺑــــد ﻣﻧﻬـــــﺎ، 
2ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻔﻌﺎلاﻹﺗﺻﺎل اﻟﺟﯾد إذ أن 
.341، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺷوي1
.53، ص2991دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: ﺑوﻓﻠﺟﺔ ﻏﺎﯾﺎت2
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ﺗﺻﺎل ﻧﻣﺎذج ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻ - 3-2
ﺎل ﺣــــــــﺎول اﻟﺑــــــــﺎﺣﺛون ﻧﻣذﺟــــــــﺔ ﻋﻣﻠﯾــــــــﺔ ﻣﻧــــــــذ اﻹرﻫﺎﺻــــــــﺎت اﻷوﻟــــــــﻰ ﻟدراﺳــــــــﺎت اﻹﺗﺻــــــــ
ﻘﺳـــــم اﻟﺑـــــﺎﺣﺛون اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــــون ﻓـــــﻲ ﻓ،ﻣـــــن أﺟـــــل ﺗﺑﺳـــــﯾطﻬﺎ وﺗﺳـــــﻬﯾل ﻓﻬﻣﻬـــــﺎﺗﺻـــــﺎل اﻻ
ﻣرﺳل،ﻣﺳـــــــﺗﻘﺑل، )إﻟـــــــﻰ ﻋـــــــدة أﻗﺳـــــــﺎم وﻋﻧﺎﺻـــــــر اﻻﺗﺻـــــــﺎﻟﯾﺔﻋﻠـــــــوم اﻻﺗﺻـــــــﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺔ 
وذﻟـــــــك ﻟﺗﺳـــــــﻬﯾل ﺗﺣﻠﯾـــــــل اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺔ اﻹﺗﺻـــــــﺎل ﺛـــــــم ﺗﻣـــــــت ﺻـــــــﯾﺎﻏﺔ ( إﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ / رﺳـــــــﺎﻟﺔ 
ﺗﻧظﯾﻣــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻟﻧﻣــــﺎذج اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــــﺔ ﻟﻬــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﻛــــل ﻧﻣــــوذج ﻣﻧﻬــــﺎ ﯾﻘــــوم ﺑــــدور 
ﻣـــــﻊ ﺑﻌﺿـــــﻬﺎ وﺗﺑﯾـــــﺎن اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﺑﯾﻧﻬـــــﺎ، ﻣﺣـــــدد ﻣـــــن ﺧـــــﻼل رﺑـــــط اﻟﻌﻧﺎﺻـــــر واﻟﻣﺗﻐﯾـــــرات 
1ر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎﻟﯾﺔﺻﺗﺻور اﻟﻌﻧﺎأي أن ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج
وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﺗﺑﻊ أن ﯾﻼﺣظ وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج أﻫﻣﻬﺎ
وﯾوﺿـــــــــﺢ ﻟﻧـــــــــﺎ ﻋﻧﺎﺻـــــــــر اﻹﺗﺻـــــــــﺎل ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟﻌﺑ ـــــــــﺎرات : اﻟﻧﻣـــــــــوذج اﻟﻠﻔظـــــــــﻲ/ 1
واﻟﻛﻠﻣﺎت
وﯾوﺿــــﺢ ﺑﺎﻟرﺳــــم ﻋﻧﺎﺻــــر وأﺟــــزاء اﻟﻧﻣــــوذج وﻣــــن أﻫــــم ﻫــــذﻩ : اﻟﻧﻣــــوذج اﻟﺗﺻــــوﯾري/ 2
ﻻﺳوﯾل ووﯾﻔر ودﯾﻔﻠوراﻟﻧﻣﺎذج وأﺷﻬرﻫﺎ 
وﯾﻌﺗﺑــــــــر اﻟﻧﻣــــــــوذج اﻷرﺳــــــــطﻲ ﻟﻺﺗﺻــــــــﺎل أﻗــــــــدم : اﻟﻧﻣــــــــوذج اﻷرﯾﺳــــــــطﻲ-1-3-2
ﻧﻣــــوذج إذ ﯾﻌﺗﺑــــر أرﯾﺳــــطو اﻹﺗﺻــــﺎل ﻫــــو ﻧﺷــــﺎط ﺷــــﻔوي ﯾﺣــــﺎول ﻣــــن ﺧﻼﻟــــﻪ اﻟﻣﺗﺣــــدث 
أن ﯾﻘﻧـــــﻊ ﻏﯾـــــرﻩ وﯾﺣﻘـــــق ﻫدﻓـــــﻪ ﻣـــــﻊ ﻣﺳـــــﺗﻣﻊ ﻋـــــن طرﯾـــــق ﺻـــــﯾﺎﻏﺔ ﻗوﯾـــــﺔ ﻣـــــﺎﻫرة ﻟﻠﺣﺟـــــﺞ 
/ اﻟﻣﺗﺣــــــــدث: اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﻌرﻓﻬـــــــﺎ وﯾﺗﻛــــــــون ﻧﻣـــــــوذج اﻻﺗﺻــــــــﺎل ﻋﻧـــــــدﻩ ﻣـــــــن ﻋﻧﺎﺻــــــــرﻩ ﻫـــــــﻲ 
.اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ/ اﻟﻛﻼم/ اﻟﻘﺿﯾﺔ
، 4991،اﻷردن،دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻹﺗﺻﺎل و دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:إﺑراﻫﯾم أﺑو ﯾﻌﻘوب1
.85ص 
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ﻗــــدم ﻫﺎروﻟ ــــد ﻻﺳــــوﯾل ﻧﻣوذﺟــــﺎ ﻋﺎﻣــــﺎ ﻟﻺﺗﺻــــﺎل :ﻧﻣــــوذج ﻫﺎروﻟــــد ﻻزوﯾــــل-2-3-2
ﺗﺟـــــﺎوز ﺣـــــدود إﺧﺗﺻﺎﺻـــــﻪ وﻗـــــﺎل أن اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻹﺗﺻـــــﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛـــــن ﺗوﺿـــــﯾﺣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺑـــــﺎرات 
؟1ﺑﺄي أﺛر-ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ-ﻟﻣن-ﺑﻣﺎذا-ﻣن ﯾﻘول: اﻟﯾﺳﯾرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﻗـــــد رﻛـــــز ﻻﺳـــــوﯾل ﻋﻠـــــﻰ اﻟرﺳـــــﺎﺋل اﻟﻠﻔظﯾـــــﺔ واﻫـــــﺗم ﺑﻌﻧﺎﺻـــــر اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲ 
واﻋﺗﺑ ـــــر أن اﻹﺗﺻـــــﺎل ﯾﺳـــــﯾر ﻓ ـــــﻲ إﺗﺟـــــﺎﻩ اﻻﺗﺻـــــﺎﻟﯾﺔاﻟﻣرﺳـــــل إﻟﯾ ـــــﻪ، اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ ، اﻟﻣرﺳـــــل
.واﺣد ﯾؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻋن طرﯾق اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺛﻬﺎ
ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﺎم ﻟﻺﺗﺼﺎل ( : 1)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
ﻣﻦﯾﻘﻮل ﻣﺎذا      ﺑﺄي وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻤﻦ   
و ﺑﺄي أﺛﺮ
:اﻟﻤﺼﺪر
, baihc : de , reglA , enretni noitacinummoc al resinagrO , lebel erreiP te ecnarf-eiraM
. 5991
وﺿــــﻊ أﺳــــس ﻫــــذا اﻟﻧﻣــــوذج ﺷــــﺎﻧون اﻟــــذي ﻛــــﺎن : ﻧﻣــــوذج ﺷــــﺎﻧون ووﯾﻔ ــــر-3-3-2
9491ﯾﻌﻣـــــــل ﻓـــــــﻲ ﻣﺧﺗﺑـــــــر ﺷـــــــرﻛﺔ ﺑﯾـــــــل اﻷﻣرﯾﻛﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻬواﺗـــــــف وﻣﺳـــــــﺎﻋدﻩ وﯾﻔـــــــر ﺳـــــــﻧﺔ 
وﯾﺻــــــف ﻫــــــذا اﻟﻧﻣــــــوذج ﻋﻣﻠﯾ ــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــﺎل ﺑﺄﻧﻬــــــﺎ ﺧطﯾ ــــــﺔ أي ﺗﺳــــــﯾر ﻓ ــــــﻲ إﺗﺟــــــﺎﻩ واﺣــــــد 
ذﻛر ﺧﻣــــــس ﻣراﺣــــــل ﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــﺎل ﺑﺎﻹﺿــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــﻰ ﻋﻧﺻــــــر اﻟﺗﺷــــــوﯾش اﻟــــــذي وﯾــــــ
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-اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻘﺑل-اﻟﻘﻧـــــــــﺎة أو اﻟوﺳـــــــــﯾﻠﺔ-اﻟﻣرﺳـــــــــل-ﻣﺻـــــــــدر اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت: ﯾﻌﯾﻘﻬـــــــــﺎ وﻫـــــــــﻲ
.اﻟﺗﺷوﯾش-اﻟﻬدف
إرﺳﺎلﯾﺧﺗﺎر رﺳﺎﻟﺔ ﯾﺗم رﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻛود ﺑواﺳطﺔ ﺟﻬﺎز رﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﺑﻣﺻدوﺗﺑدأ
ﯾﺣول اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ إرﺷﺎدت ﺛم ﯾﻘوم ﺟﻬﺎز اﻹﺳﺗﻘﺑﺎل ﺑﻔك ﻛود اﻹﺷﺎرات وﯾﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ 
رﺳﺎﻟﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ، واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟرﺳﺎﻟﺔ 
( اﻹﻧﺗروﺑﻲ)ﺧﻼل إﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣرﺳل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗﺷوﯾش أو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ 
وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻣﺎ ﺑﻔﻬم ﻧﺎء اﻟرﺳﺎﻟﺔ أو ﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺣﺷو واﻟزﯾﺎدة وﯾﻌﻧﻲ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑ
.1اﻟرﺳﺎﻟﺔ
.ﻧﻤﻮذج ﺷﺎﻧﻮن ﻟﻺﺗﺼﺎل : { 2}ﺷﻜﻞ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞاﻟﻤﺮﺳﻞ                      ﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ  
ﻣﺼﺪر اﻟﻀﻮﺿﺎء
:اﻟﻤﺼﺪر
elarénég euqitilop enu ruop  , noitasinagro te noitacinummoc , ilotraB A
26: p , 2991 siraP , noitasinagro dé , etneréhoc
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ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل أﻛﺛر 6591ﻋﺎم " ﺟﯾرﻧﺑر"وﻗد ﻗدم : ﻧﻣوذج ﺟﯾرﻧﺑر-4-3-2
وﺑرادوك ،أﺿﺎف ﻓﯾﻪ ﻋﻧﺎﺻر ﻫﺎﻣﺔ، وﻟﻛﻧﻪ أﻏﻔل ﻋﻧﺻر " ﻻﺳوﯾل"ﻧﻣوذج ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻣن 
1:اﻟﺗﺷوﯾش ﻣن ﻧﻣوذﺟﻪ،اﻟذي ﯾﺗﻠﺧص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺟﯾرﻧﺑرﻧﻣوذج ﯾوﺿﺢ (: 30)اﻟﺷﻛل رﻗم
ﯾدرك ﺣدﺛﺎ                          .2ﺷﺧص ﻣﺎ                             ..1-3
وﯾﺳﺗﺟﯾب.3
ﻋﺑر وﺳﺎﺋل                        . 5ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺎ               .4-4
ﻟﯾﺿﻊ ﻣواد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.6
وﺳﯾﺎق                              .8ﺑﺷﻛل ﻣﺎ                              .7-5
ﯾﻧﻘل ﻣﺣﺗوى.9
ﻧﻣـــــــﺎذج ﯾﺷـــــــرح ﻓﯾﻬـــــــﺎ دﯾﻧﺎﻣﻛﯾـــــــﺔ 30ﻗـــــــﺎم ﺷـــــــرام ﺑﺈﻋـــــــداد :ذج ﺷـــــــرامﺎﻧﻣـــــــ-1-2-5
اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟﺗـــــﻲ ﯾـــــرى ﻓﯾﻬـــــﺎ أن اﻟﻔـــــرد ﻫـــــو اﻟﻣﺻـــــدر ﻓ ـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ اﻹﺗﺻـــــﺎل إذ ﯾﺗﺣـــــدث 
ﯾﻛــــــــون اﻟﻣﺻـــــــدر ﻫﯾﺋــــــــﺔ ﻛﺎﻟﺟرﯾـــــــدة أو دار اﻟﻧﺷــــــــر أو أنأو ﯾرﺳـــــــم أو ﯾﺷــــــــﯾر وﯾﻣﻛـــــــن 
اﻟرﺳــــــﺎﻟﺔ ﺷــــــﻛﺎلأاﻟﻣﺻــــــﺎدر ﺗﺗﻌـــــدد أﻧـــــواعﻗﻧـــــﺎة ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾــــــﺔ أو اﺳـــــﺗدﯾو ﺳــــــﻧﻣﺎﺋﻲ وﺑﺗﻌــــــدد 
ﻣوﺟــــــــﺎت ﺻــــــــوﺗﯾﺔ أو إﺷــــــــﺎرات ﺑﺎﻟﯾــــــــد أو ﻋﻠﻣــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﻌــــــــواء أو اي أوأوراق ﻓﻧﻛــــــــون
ﺎدف ﻫـــــﻋﻧـــــد ﺷـــــرام ﻣﺟﻬـــــود ﻓﺎﻻﺗﺻـــــﺎلإﺷـــــﺎرة أﺧـــــرى ﯾﻣﻛـــــن ﺷـــــرﺣﻬﺎ ﻹﻋطـــــﺎء ﻣﻌﻧـــــﻰ 
ﺗﻘﺑل ﺣﯾــــــــث ﯾﻘــــــــوم اﻟﻣﺻــــــــدر رﺿــــــــﯾﺔ ﻣﺷــــــــﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺻــــــــدر واﻟﻣﺳــــــــﯾرﻣــــــــﻲ إﻟــــــــﻰ ﺗــــــــوﻓﯾر أ
.2ﺑﺗﺣوﯾل اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﻣوز ﯾﻣﻛن إرﺳﺎﻟﻬﺎ
ﻛﻣﺎ ﺗﺣدث ﺷرام ﻋن ﻣﺟﺎل اﻟﺧﺑرة اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ ﺿرورﯾﺎ ﻟﯾﻘرر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟرﺳﺎﻟﺔ 
ﺳﺗﺻل ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي أرادﻫﺎ اﻟﻣﺻدر وأﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ أن ﻋدم وﺟود ﻣﺟﺎﻻت ﺧﺑرة 
أﺿﺎفﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻹﺗﺻﺎل ﯾﻘﻠل ﻣن ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺗﺎم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﻛﻣﺎ 
،8991، ﻣﺻراﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ،،اﻹﺗﺻﺎل وﻧظرﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻرة: ﻟﯾﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﺳﯾدو ﺣﺳن ﻋﻣﺎد ﻣﻛﺎوي،1
.83ص 
.52ص ،8002،ﻣﺻر، واﻟﺗوزﯾﻊدار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر ، اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻌوﻟﻣﺔ:أﺣﻣد ﺑﺧوش2
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اﺟﻌﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻌد ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷوﯾش ﺷرام إﻟﻰ ﻧﻣوذﺟﻪ اﻷﺧﯾر اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟر 
ﻓﺎﻟﻣرﺳل ﯾﻘﯾس ﻣدى وﺻول رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻋن طرﯾق ﻣﺎ ﯾﻼﺣظﻪ أو ﯾﺳﻣﻌﻪ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾن
: ﯾﺗﻛــــــــون ﻧﻣـــــــوذج ﺑﯾرﻟــــــــو ﻣـــــــن أرﺑﻌــــــــﺔ ﻋﻧﺎﺻـــــــر ﻫــــــــﻲ : ﻧﻣـــــــوذج ﺑﯾرﻟــــــــو-2-2-5
وﺑــــــﺎﻟﻧظر ﻏﻠ ــــــﻰ ﺷــــــﻛل ﻫــــــذا اﻟﻧﻣــــــوذج ﻻ -اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل-اﻟوﺳــــــﯾﻠﺔ-اﻟرﺳــــــﺎﻟﺔ-اﻟﻣﺻــــــدر
ن اﻟﻣﺻــــدر ﻷن اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﻟدﯾ ــــﻪ ﺗﻌــــد ﻧﺗﯾﺟــــﺔﯾﻛﻔ ــــﻲ أن ﻧﻌــــدد ﺑداﯾ ــــﺔ اﻹﺗﺻــــﺎل ﻣــــ
ﻟـــــذﻟك ﯾﻌـــــد اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟﻣرﺳـــــل .اﻹﺗﺻـــــﺎل، اﻟﻣﻌرﻓـــــﺔ واﻟﻣﯾـــــولﻋواﻣـــــل ﻋدﯾـــــدة ﻛﻣﻬـــــﺎرات
1ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضوﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎﺣﺻﯾﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺷرات
ﻧﺷر ﻓراﻧك داﻧس ﻧﻣوذﺟﻪ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ 7591ﻋﺎم: ﻧﻣوذج ﻓﺎﻧك داﻧس-3-2-5
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻗﺻد ﺑﻪ أن ﯾﻌﻛس جاﻻﺗﺻﺎل واﻟذي ﯾﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻋن اﻟﻧﻣﺎذ
اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة،وﻗد ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذﺟﻪ اﻟﺣﻠزوﻧﻲ دم 
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻧﻣﺎذج ذات اﻟﺧط اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻊ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟداﺋرﯾﺔ ،وﻗد أﺿﺎف داﻧس إﻟﻰ
ﻋﻣﻠﯾﺔ أيﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺑﻌد ﺟدﯾد وﻫو اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ ﻣوﺿﺣﺎ أن 
2.اﺗﺻﺎل ﺗﺿﯾف ﺧﺑرات ﺟدﯾدة ﻟﻛل اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل
أﻣﺎ ﺑول واﺗزﻻﯾك و ﺑﯾﻔن ودون : ﻧﻣوذج وﺗزﻻوﯾك وﺑﯾﻔن وﺟﺎﻛﺳون-4-2-5
" اﻟﻔواﺋد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻺﺗﺻﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ " ﺟﺎﻛﺳون ﻓﻘد ﻗدﻣوا ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻺﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬم 
ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن وﺻوروا اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺧذ اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔوﻗد أﺛر ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت 
ﺗﻌﺎﻣل وﻋطﺎء ﻟﻠرﺳﺎﺋل ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص وﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﺻدﯾﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﻟﻠ
ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ، وﻗد ﻧظروا ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺷﺎط ﺗراﻛﻣﻲ ﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن أﻓراد ﯾﻌﻣﻠون ﺗﺑﺎدﻟﯾﺎ
،4002،اﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ دار ﺟدة،ﻣﻬﺎرات ووﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل:راﻛﺎن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺣﺑﯾب واﺧرون1
.75ص 
.67ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: أﺣﻣد ﺑﺧوش2
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، وﻫــــــو ﯾﻘــــــوم 5691ﺗــــــم وﺿــــــﻊ ﻫــــــذا اﻟﻧﻣــــــوذج ﻓــــــﻲ ﻋــــــﺎم : ﻧﻣــــــوذج روس-5-2-5
ﻋﻠــــﻰ إﻓﺗــــراض وﺟــــود ﺧﻣﺳــــﺔ ﻣﺗﻐﯾــــرات ﺗــــؤﺛر ﻋﻠــــﻰ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻻﺗﺻــــﺎل ﯾﻣﻛــــن ﺗﻠﺧﯾﺻــــﻬﺎ 
1:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻔــــق وﺗﺗﻧﺎﺳــــب ﯾﻘــــوم اﻟﻣرﺳــــل ﺑﻧﻘــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت وذﻟ ــــك ﻣــــﻊ إﺧﺗﯾ ــــﺎر اﻟﻣﻧﺑﻬــــﺎت ا
ﻣﻊ وﺟﻬﺎت ﻧظرﻩ
ﯾﺣـــــــدث اﻻﺗﺻـــــــﺎل ﺧـــــــﻼل ظـــــــروف ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ ﺗﻌﻣـــــــل ﻛﻣـــــــؤﺛر ﯾﺣـــــــدد اﻟﻣﻌﻧـــــــﻰ اﻟﻔﻌﻠـــــــﻲ 
ﻟﻠﻔﻛــــــرة وﺗﺗﺿــــــﻣن ﻛــــــل ﻣــــــﺎ ﯾﺣــــــﯾط ﺑﺎﻟﻣرﺳــــــل ﻣــــــن أﻓﻛــــــﺎر وﻣﺷــــــﺎﻋر واﺗﺟﺎﻫــــــﺎت وﻗــــــت 
.اﻹرﺳﺎل
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣواس ﻫﻲ اﻟﻘﻧوات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘل اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﺿوء ﺛﻘﺎﻓﺗﻪﯾﻔﻬم اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﻧﺑﻬﺎت اﻟرﺳﺎﻟﺔ وﯾﺳﺗوﻋﺑﻬﺎ وﯾﻘوم ﺑﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ 
ﯾﺳﺗﺟﯾب اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ وﯾﺳﻣﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ
ﯾرﻛز روس ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ أو اﻟظرف اﻹﺗﺻﺎﻟﻲ 
أو ﻣﺎ ﯾدﻋوﻩ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻛل ﻣن اﻟﻣرﺳل واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل واﻟرﻣوز اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، ﺣﯾث 
اﻟﺗﺑﺎدل،ﯾؤﺛر دﻟك ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل و 
ﻫـــــذا اﻟﻧﻣـــــوذج ﻫـــــو ﻋﺑـــــﺎرة ﻧﺳـــــﺧﺔ ﻣطـــــورة ﻣـــــن ﻧﻣـــــوذج : ﻧﻣـــــوذج دﯾﻔﻠـــــور-6-2-5
وﯾﻧ ـــــﺎﻗش ﻓﯾ ـــــﻪ ﻣـــــدى اﻟﺗطـــــﺎﺑق ﺑ ـــــﯾن اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ 6691ﺷـــــﺎﻧون وﻗ ـــــد اﻗدﻣـــــﻪ ﺻـــــﺎﺣﺑﻪ ﻋـــــﺎم 
اﻟﺻـــــﺎدرة ﻣـــــن ﻗﺑـــــل اﻟﻣﺻـــــدر واﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ اﻟواﺻـــــﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــﺗﻘﺑل ﺣﯾـــــث ﻻﺣـــــظ دﯾﻔﻠـــــور ﺑﺄﻧـــــﻪ 
ﻰ رﺳـــــــﺎﻟﺔ أﺛﻧــــــﺎء ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــﺎل ﯾﺗﺣـــــــول اﻟﻣﻌﻧــــــﻰ اﻟﻣوﺟــــــود ﻓــــــﻲ ذﻫـــــــن اﻟﻣرﺳــــــل إﻟــــــ
وﻣـــــن ﺛ ـــــم ﯾﻘـــــوم ﺟﻬـــــﺎز اﻹرﺳـــــﺎل ﺑﺗﺣوﯾـــــل ﻫـــــذﻩ اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ إﻟـــــﻰ ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺗﻣـــــر اﺗﺻـــــﺎﻟﯾﺔ
ﻋﺑــــــر ﻗﻧــــــﺎة ﻗــــــد ﺗﻛــــــون ﺟﻣﺎﻫﯾرﯾــــــﺔ ﻣــــــﺛﻼ ﻟﺗﺻــــــل إﻟــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ﻓﯾﻘــــــوم ﻫــــــذا اﻷﺧﯾــــــر 
ﻟﯾﺣﺻــــل ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻌﻧــــﻰ اﻟﻣطﻠــــوب ﻓــــﺈذا ﻛــــﺎن ﻫﻧــــﺎك ﺗطــــﺎﺑق اﺗﺻــــﺎﻟﯾﺔﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻬــــﺎ ﻛرﺳــــﺎﻟﺔ 
.93ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻟﯾﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﺳﯾدو ﺣﺳن ﻋﻣﺎد ﻣﻛﺎوي،1
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ﺳــــــــﺎﻟﺔ اﻟواﺻــــــــﻠﺔ إﻟــــــــﻰ ﺑــــــــﯾن ﻣﻌﻧــــــــﻰ اﻟرﺳــــــــﺎﻟﺔ اﻟﺻــــــــﺎدرة ﻋــــــــن اﻟﻣﺻــــــــدر و ﻣﻌﻧــــــــﻰ اﻟر 
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻛون اﻹﺗﺻﺎل ﻧﺎﺟﺣﺎ 
وﻟﻛــــــن ﯾ ــــــرى دﯾﻔﻠ ــــــور ﺑــــــﺄن اﻟﺗطــــــﺎﺑق اﻟﻛﻠ ــــــﻲ أﻣــــــر ﻧــــــﺎدر اﻟﺣــــــدوث وأﺿــــــﺎف ﻋﻧﺻــــــر 
اﻟﺗﻐذﯾ ــــــﺔ اﻟراﺟﻌــــــﺔ أو اﻹﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟ ــــــﻰ ﻧﻣــــــوذج ﺷــــــﺎﻧون ورﻛــــــز ﻋﻠ ــــــﻰ ﻛﯾﻔﯾ ــــــﺔ ﺣﺻــــــول 
اﻻﺗﺻــــــﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﺻــــــدر ﻋﻠــــــﻰ إﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣــــــن اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ﺗﺳــــــﺎﻋدﻩ ﻓــــــﻲ ﺗﻌــــــدﯾل رﺳــــــﺎﻟﺗﻪ 
1اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أو وﺟﻬﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ 
ﻗـــــدم إﻓﯾـــــرت روﺟـــــر وﻟـــــوراﻧس ﻛﯾﻧﻛـــــد ﻧﻣوذﺟـــــﺎ :ﻧﻣـــــوذج إﻓرﯾـــــت وﻛﯾﻧﻛـــــد-7-2-5
وأطﻠــــــق ﻋﻠﯾــــــﻪ إﺳــــــم 1891ﺟدﯾــــــدا ﻟﻺﺗﺻــــــﺎل ﻓــــــﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣــــــﺎ ﺷــــــﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻــــــﺎل ﻋــــــﺎم 
ﻧﻣــــوذج اﻟﺗﻼﻗــــﻲ ﺣﯾ ــــث ﯾﺣــــدث ﺧــــﻼﻩ ﺗﻔﺎﻋــــل ﻣﺑﺎﺷــــر ﺑــــﯾن ﺷﺧﺻــــﯾن أو أﻛﺛــــر واﻹﺗﺣــــﺎد 
ﻣـــــﻊ ﺑﻌﺿـــــﻬم اﻟـــــﺑﻌض ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــــس اﻟﻧﻘطـــــﺔ وﯾـــــرى أن اﻹﺗﺻـــــﺎل ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺗـــــؤدي إﻟـــــﻰ ﻓﻬـــــم 
إﻟ ــــﻰ أن اﻹﺗﺻــــﺎل ﯾﺑ ــــدأ أﯾﺿــــﺎﺗﻼﻗ ــــﻲ ﺑﯾ ــــﻧﻬم وﯾ ــــذﻫﺑﺎ ﻣﺷــــﺗرك وﻫــــذا ﻓ ــــﻲ ﻣﻛــــﺎن ﯾﺣــــدث اﻟ
ﯾـــــدرك اﻷﺧﯾـــــر، وﻫـــــذا (ب)ﻣـــــﻊ اﻟطـــــرف ( 1م)ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ( أ)ﺑﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ اﻟطـــــرف 
ﻌــــد ذﻟ ــــك ﺛ ــــم ﺑ( أ)ﻣــــﻊ ( 2م)ﺎﺳــــﻣﻪ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــــﺔ ﻟ ــــﻪ ﺛ ــــم ﯾﺳــــﺗﺟﯾب ﺑﺗﻘ
ﻋـــــن ( 3م)ﺑﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت إﺿـــــﺎﻓﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـــــﻪ اﻟﺟدﯾـــــدة وﯾﻌﺑـــــر ﻋـــــن ﻧﻔﺳـــــﻪ ﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ( أ)ﯾﻔﺳـــــر 
ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت وﻫﻛـــــذا ﯾﺳـــــﺗﻣر ( ب)وﺿـــــوع وٕاﻧطﻼﻗـــــﺎ ﻣـــــن ذﻟـــــك ﯾـــــرد اﻟﻣﻧﻔـــــس
وﯾﺗﺗـــــﺎﺑﻊ اﻹرﺳـــــﺎل واﻹﺳـــــﺗﻘﺑﺎل ﺑ ـــــﯾن اﻟطـــــرﻓﯾن إﻟـــــﻰ أن ﯾﻘﺗﻧﻌـــــﺎ ﺳـــــوﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺿـــــوع وﯾﺻـــــل 
إﻟﻰ ﻓﻬم ﻣﺷﺗرك
اﻻﺗﺻــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ ﻧﻣــــــــوذج اوﺳــــــــﺟود ﺔﺗﻌﺗﺑــــــــر ﻋﻣﻠﯾــــــــ:  ﻧﻣــــــــوذج اوﺳــــــــﺟود-8-2-5
ﻣرﻣز،ﻣﻔﺳـــــــــر،ﻣﺣﻠل )ﻋﻣﻠﯾـــــــــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـــــــــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـــــــــﺔ ﯾﻘـــــــــوم ﻓﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﻣرﺳـــــــــل ﺑﺛﻼﺛـــــــــﺔ ادوار 
وﻛـــــــــذﻟك اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻘﺑل ﺑـــــــــﻧﻔس اﻷدوار اﻟﺛﻼﺛـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺎﺑﻘﺔ وﺗﻛـــــــــون ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻧﺣـــــــــو ( ﻟﻠرﻣـــــــــز
:2اﻟﺗﺎﻟﻲ
.96، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: اﺑراﻫﯾم اﺑو ﯾﻌﻘوب1
، دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن 2، طاﻹﺗﺻﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: ﻋدﻧﺎن ﻣﺣﻣودو رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن،2
.57،ص1002اﻷردن، 
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ﻧﻣوذج اوﺳﺟودﯾوﺿﺢ (: 30)اﻟﺷﻛل رﻗم
.وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدول ﻗرأة ﻓﻲ اﺷﻬر ﻧﻣﺎذج اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻌﻠﻣﺎء
.ﻫم ﻧﻣﺎذج اﻻﺗﺻﺎلﯾوﺿﺢ أ(20)رﻗم ﺟدول




ﻟﻰ اﻟﻣﺗﺣدث ﯾرﺳل اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إأرﺳطو
اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾنإﻗﻧﺎع 
إﺗﺟﺎﻩ واﺣداﻟﻣﺻدر اﻟرﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻣﺗﺣدث ﯾﻛون اﻟرﺳﺎﺋل وﯾﺧﺗﺎر اﻟﻘﻧﺎة وﯾﺄﺗﻲ ﻻﺳوﯾل




اﻟﻣﺻدر ﯾﺣول اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﻣوز ﺛم ﯾرﺳﻠﻬﺎ ﺷﺎﻧون، وﯾﻔر
ﺑﻘﻧﺎة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل






اﻟﻣﺻدر ﯾﺣول اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﻣوز وﯾرﺳﻠﻬﺎ 






اﻟﻣﺻدر ﯾﺣول اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﻣوز وﯾرﺳل 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻘﻧﺎة إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إذا ﺗﻘﺎﺳﻣﺎ 
ﻣﺟﺎل اﻟﺧﺑرة
إﺗﺟﺎﻩ واﺣداﻟرﺳﺎﻟﺔ-اﻟﻣﺻدر
اﻟﻣﺻدر ﯾﺣول اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﻣوز وﯾرﺳل (30)ﺷرام 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﻘﻧﺎة ﻟﺷﺧص أﺧر ﯾرﺳﻠﻬﺎ ﺑدورﻩ 
ﻟﻠﻣﺻدر وﻫﻛذا ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ 









ﯾﺑﻌث اﻟﻣﺻدر ﯾﺣول اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﻣوز 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑواﺳطﺔ وﺳﯾﻠﺔ إﺗﺻﺎل ﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ 
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وﯾرﺳل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺣﺳن ﻟﻠﺗﻠﻘﻲ ﻣﺎﻛﻠﯾن
ﻣرة أﺧرى ﻟﯾرﺳل اﻟذي ﯾﻔك اﻟرﻣوز وﯾﻌﯾدﻫﺎ






اﻟﻣﺻدر ﯾﺣول اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ رﻣوز ﻋﻠﻰ ﺑﯾرﻟو
ﻣﻬﺎرﺗﻪ وﺧﺑراﺗﻪ وﯾرﺳل ﺑواﺳطﺔ إﺣدى 






إﯾﺗﺟﺎﺑﺔ اﻷﻓراد ﻟرﺳﺎﺋﻠﻬم اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻧﯾو ﻛﻣب
ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ إﺗﺟﻬﺎﺗﻬم ﻧﺣو اﻟﻣوﺿوع ﻛﻣﺎ 
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﺗﺟﺎﻫﺎت ﺑﻌﺿﻬم ﻧﺣو ﺑﻌض 
ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻧﺳﺟﺎم
إﺗﺟﺎﻩ ﺛﻼﺛﻲاﻟﻣﺳﺗﻘﺑل-اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻷﻓراد ﯾﺣوﻟون اﻟرﺳﺎﺋل ﺑﺎﻟﺳﻠوك داﻧس
وﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﻛل ﺷﺧص إﻋﺗﻣﺎدا 





ﯾﺗﺑﺎدل اﻻﺷﺧﺎص اﻟرﺳﺎﺋل 
ﺑﺎﻟﺳﻠوك وﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻣﻊ ﻛل ﺷﺧص 







أﻓراد ﻣﺗﺻﻠون ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت ﯾﺳﺎﻫﻣون 
ﻓﻲ اﻹﺗﺻﺎل وﯾﺗﺑﺎدﻟون اﻟرﺳﺎﺋل ﺑﻐرض 




ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺻﺎدرﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث إ: اﻟﻣﺻدر
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:دارياﻹاﻹﺗﺻﺎلﻓﻌﺎﻟﯾﺔ - 3-5
ﻔﻬم ﻗﯾم ﻟﺗﻛون ﻋﻠﻰ درة ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟوﻋﻲاﻹﺗﺻﺎل اﻟﻧﺎﺟﺢ واﻟﻔﻌﺎل ﯾﺣﺗﺎج أطراف 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻹﺳﺗﻌداد اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔوٕادراك اﻟﺣواﺟز واﻟﻣﻌوﻗﺎت وﻣراﺣل وأﻫداف اﻹﺗﺻﺎل
ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻧﺎﺟﺢ وﻓﻌﺎل ﯾﺟﯾب ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ اﺗﺻﺎلﻟﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻣﻌوﻗﺎت وﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
:ﯾﻠﻲ
ﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺳﻠﯾم ﺗﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد ﻫدف إن ﻋﻣﻠ: ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف ﻣن اﻹﺗﺻﺎل-1-3-5
ﻣﻌﯾن ﻓﻬل اﻟﻬدف ﻫو ﻣﺟرد ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن وﺿﻊ ﻗﺎﺋم أم ﻫو ﺗﻘﺎرﯾر ﻋن ﻧﺷﺎط 
.ﯾﺳﺗﻠزم ﻗرارات ﻣﻌﯾﻧﺔ أم ﻫو ﺗوﺿﯾﺢ ﻟﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أو اﻟﺧطط
ﯾﺟب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳﺗﻠم اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن : ﻣﻌرﻓﺔ ﻣرﻛز ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ-2-3-5
ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺎت ﺗﺣﻣل ﺣﯾث ﻣرﻛزﻩ وﻋﻣﻠﻪ وﺗﺧﺻﺻﻪ اﻟوظﯾﻔﻲ 
1اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
ﯾﺟب إﺧﺗﯾﺎر وﺳﯾﻠﺔ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، ﻫل ﯾﻛون :وﺳﯾﻠﺔ اﻹﺗﺻﺎل-3-3-5
اﻹﺗﺻﺎل ﺷﻔﻬﯾﺎ أم ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺷﻔﻬﯾﺎ ﻫل ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ أم 
ﺑطرق أﺧرى ، وٕاذا ﻛﺎن ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻓﻬل ﯾﻛون ﻋن طرﯾق اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ أم ﺗوﺿﯾﺣﺎت 
اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ 
رة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﯾﺟب إﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻼﺋم أي إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻔﺗ: ﺗوﻗﯾت اﻟرﺳﺎﻟﺔ-4-3-5
.اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣﻬﯾﺋﺎ ﻟﻘﺑول اﻷراء واﻟﺗﺟﺎوب ﻣﻌﻬﺎ
ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻧد إﻋداد اﻟرﺳﺎﻟﺔ : اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ-5-3-5
وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻋﺎدة إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎدﯾﺔ أو .
اﻹداري ﯾظﻬر أﺛرﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﻌﯾن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻹﺗﺻﺎل
، ص 0102، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، 5، طاﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻻﻋﻣﺎل: ﻣﺣﻣود ﺳﻠﻣﺎن اﻟﻌﻣﯾﺎن1
.932
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ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻓﺎﺋدة أو ﻣﺻﻠﺣﺔ 
.ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل ﺑﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ
ﯾﺟب إﻋداد اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ : ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ-6-3-5
.1ول ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻸﺛر اﻟذي ﺗﺣدﺛﻪاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أو إﻣﻛﺎن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻ
:يﻹدار ﻣﻌوﻗﺎت اﻹﺗﺻﺎل ا-4-5
ﺗﻠﻌب اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ :اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ-1-4-5
اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض أن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ذو ﻗدرات إدراﻛﯾﺔ و ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﻔﻬم ﻣﺎ 
ﯾﻘوم ﺑﺈرﺳﺎﻟﻪ اﻟﻣﺻدر وﻟﻛن ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺗم إﻏﻔﺎل دور اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻔردﯾﺔ 
ل اﻟرﺳﺎﺋل ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣوظﻔﯾن وﻣدى إﺳﺗﻌدادﻫم ﻟﺗﻠﻘﻲ أو ﻧﻘ
دى ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬم وٕاﺳﺗﻌدادﻫم اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻹدراك واﻹﺳﺗﻌﺎب اﻟﻔﻛري ﻓﺎﻷﻓراد ﯾﺗﺑﺎﯾﻧون ﻓﻲ ﻣ
وﻟذا ﻓﺈن ﺗﺣﻘﯾق أﻧﻣﺎط اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﺑﯾﻧﻬم ﻻ ﺗﺗم ﺑﻧﺟﺎح إﻻ إذا أﺧذت ﺑﻌﯾن . واﻟذﻫﻧﻲ
ﻓﺎﻟذﻛﺎء واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ. اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻹﺳﺗﻌدادات اﻹدراﻛﯾﺔ واﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓراد
ﺗﺻﺎل اﻟﻛﻔؤ ﻣﺗﻐﯾرات ذات أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻻوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟ،اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺑرة
2.داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎواﻟﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻷﻓراد
ﻓﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻌﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﻫو إﻧﻌدام اﻹﺳﺗﻌداد 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌداء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﯾﻧﻬم ﻗﺑل اﻟرؤﺳﺎء أو ﻟﺗﻘﺑل اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻷواﻣر واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن
أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﯾﺎع ﺑﻌض . وﺑﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﻬم أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺳﺑب اﻹﺧﻼف ﺑﺎﻟوﻋود
.3اﻟﺣﻘوق
.932، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق:ﻣﺣﻣود ﺳﻠﻣﺎن اﻟﻌﻣﯾﺎن1
، 7002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن اﻷردن، 3، طﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ: ﺧﻠﯾل ﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﺷﻣﺎع، وﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﻣﺣﻣود2
.412ص 
sed ,seigolocysp sed egasu'l a notacinummoc ed xuaesér te noitacinummoc ,illiehccaM regoR3
27 ,3791 ,F.S.E siraP : selbasnopsér sed sruetamina
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إن أي ﻧظﺎم ﻟﻺﺗﺻﺎل ﺻﻣم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح :اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ-2-4-5
اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻟﻛن ﻫﻣﺎك ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾم ﻧﻔﺳﻪ أو أﺣد ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﺳﺑب ﻓﻲ 
ﻓﻬﻧﺎك ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت . إﻋﺎﻗﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﻣﻣﺎ ﯾﺣول دون ﻧﺟﺎح ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل
ﺈﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋق أﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﻛﺎﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و ﻛ
:اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻌﻣل ﻣﺛﻼ وﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺳرد ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط ﻛﺎﻷﺗﻲ
ﻋدم وﺟود ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺟﯾد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم وﺿوح اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﻟﺳﻠطﺎت -6
.ﻟﯾﺎت و واﻟﻣﺳؤ 
ﻋدم ﻛﻔﺎءة اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ -7
.اﻹﺗﺻﺎل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗرﺷﯾﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺗﺧﺻــــــص ﯾﺷــــــﻛل ﻋﺎﺋﻘــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــﺎل إذا ﻛــــــﺎن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــــــون ﻓــــــﻲ -8
إﻟــــﻰ إﺳــــﺗﺧدام ﻟﻐﺗﻬــــﺎ اﻟﻔﻧﯾــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﻓﺋــــﺔ ﻛــــل اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧــــﺔ ﺣﯾــــث ﺗﻠﺟــــﺄ 
.ﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﺻﻌﺑﺔ وﻏﯾر ﻣﻔﻬوﻣﺔ
ﻗﺻــــور ﺳﯾﺎﺳــــﺔ ﻧظــــﺎم اﻹﺗﺻــــﺎل وذﻟــــك ﻟﻌــــدم وﺟــــود ﺳﯾﺎﺳــــﺔ واﺿــــﺣﺔ ﺗﻌﺑــــر ﻫــــن -9
.ﻧواﯾﺎ اﻹدارة
ن اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــذ واﻹﺳﺗﺷـــــــﺎرة وﻫـــــــو ﺳـــــــﺑب رﺋﯾﺳـــــــﻲ ﻓـــــــﻲ اﻟﻌـــــــداء اﻷزﻟـــــــﻲ اﻟﺗـــــــداﺧل ﺑـــــــﯾ-01
.ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻹﻋﺗﻣـــــﺎد اﻟزاﺋـــــد ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻠﺟـــــﺎن ﻋﻠـــــﻰ إﻋﺗﺑـــــﺎر أﻧﻬـــــﺎ إﺣـــــدى أﻧـــــواع اﻹﺳﺗﺷـــــﺎرات، -11
.ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل
ﻋــــــدم اﻹﺳــــــﺗﻘرار اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــﻲ واﻟﺗﻐﯾﯾ ــــــرات اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾ ــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ ﻓﺗ ــــــرات ﻣﺗﻘﺎرﺑ ــــــﺔ ﻻ ﯾ ــــــوﻓر -21
1.اﻟﺟﯾداﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻺﺗﺻﺎل
ﺗﺗﻌﻘـــــد ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ اﻹﺗﺻـــــﺎل ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻻﺗﺳـــــﺎع اﻟﺛﻐـــــرة : ﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔﺟاﻟﻣﻌوﻗـــــﺎت اﻹ-3-5-2
ﻛﻣــــــــﺎ أن ﻫﻧــــــــﺎك ﺑﻌــــــــض اﻟﻣﻌوﻗــــــــﺎت اﻟﻠﻐوﯾــــــــﺔ أو اﻟﻠﻔظﯾــــــــﺔ، ﺑــــــــﯾن طرﻓــــــــﻲ اﻹﺗﺻــــــــﺎل 
، دار اﻟﻔﻛر 3، طاﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم وأﺳس ﺳﻠوك اﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم: ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻐرﺑﻲ1
.412، ص 4002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، 
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. وﺗظﻬــــر ﻫــــذﻩ اﻟﻣﻌوﻗ ــــﺎت ﻋﻧ ــــدﻣﺎ ﯾ ــــﺗم اﻹﺗﺻــــﺎل ﺑ ــــﯾن طــــرﻓﯾن ﻻ ﯾﺗﺣــــدﺛﺎن ﺑﻠﻐــــﺔ واﺣــــدة
ﺑﻌــــض اﻟرؤﺳــــﺎء ﻓــــﻲ وﻣــــن ﺑــــﯾن اﻟﻌواﺋــــق أﯾﺿــــﺎ ﻋــــدم ﺗــــواﻓر اﻟرﻏﺑــــﺔ واﻹﺳــــﺗﻌداد ﻟ ــــدى 
ﺳـــــــﯾن، وﻗـــــــد ﯾﺿـــــــطر ﺑﻌـــــــض اﻟرؤﯾـــــــﺎء إﻟـــــــﻰ اﻹﺣﺗﻔـــــــﺎظ و ﻧﻘـــــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت إﻟـــــــﻰ اﻟﻣرؤ 
ﺳـــــــﯾﻬم ﺑﻣظﻬـــــــر اﻟﻌـــــــﺎﻟﻣﯾن و ﻷﻧﻔﺳـــــــﻬم ﺑـــــــﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﺣﺗـــــــﻰ ﯾظﻬـــــــروا أﻣـــــــﺎم ﻣرؤ 
1.ﺑﺑواطن اﻷﻣور
ﻛﻣــــــﺎ ﺗﻣﺛــــــل اﻟﺛﻘﺎﻓــــــﺔ أﺣــــــد أﺑــــــرز اﻟﻣﻌوﻗــــــﺎت ﻓﺎﻟﺗﻣــــــﺎﯾز واﻟﺗﺑــــــﺎﯾن ﺑــــــﯾن ﺛﻘﺎﻓــــــﺎت اﻟﻔــــــﺎﻋﻠﯾن 
ﻟﻣﺳـــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣﻣـــــﺎ ﯾـــــؤدي إﻟـــــﻰ اﻹﺧـــــﺗﻼف ﻓـــــﻲ اﻟﺗرﻣﯾـــــز ﯾﻧـــــﺗﺞ ﻋﻧـــــﻪ إﺧـــــﺗﻼف ﻓـــــﻲ اﻟﻠﻐـــــﺔ ا
ﺗﺗﺳــــــم ﺑﺎﻟﺻــــــﻌوﺑﺔ، اﻻﺗﺻــــــﺎﻟﯾﺔوﻓــــــﻲ ﻓــــــك ﺗرﻣﯾــــــز اﻟرﺳــــــﺎﻟﺔ، وﻫــــــذا ﻣــــــﺎ ﯾﺟﻌــــــل اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺔ 
ﺗﺧﺗﻠــــف ﻣــــن ﺗﻠــــك اﻟﻛﻠﻣــــﺎتﻟﻛــــن ﻣــــدﻟوﻻت اﻟﻛﻠﻣــــﺎت ﻧﻔﺳــــﻬﺎ و ﻗــــد ﺗﺣﺗــــوي ﻋﻠــــﻰﻓﺎﻟﻠﻐــــﺔ
ﯾﻔﺳــــــرﻫﺎ ﻋﻠــــــﻰﻓﻬــــــو ﺷــــــﺧصﻣــــــن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛــــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﺎﻟﺷـــــﺧص ﻷﺧــــــر، ﻓﺎﻟﻣﻌــــــﺎﻧﻲ
ﺿــــوء ﺧﺑراﺗــــﻪ وﻋﺎداﺗ ــــﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾــــدﻩ اﻟﻣﺗواﺟــــدة ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ واﻟﺑﯾﺋــــﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻌــــﯾش 
ﻓﯾﻬﺎ
وﻫـــــﻲ اﻟﻣﻌوﻗـــــﺎت واﻟﻣﺷـــــﻛﻼت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗﻌﻠـــــق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـــــب : اﻟﻣﻌوﻗـــــﺎت اﻟﻔﻧﯾـــــﺔ-4-5-2
اﻟﺧﻠــــل ﻓﯾﻬــــﺎ إﻟــــﻰ رداﺋــــﺔ أو ﺿــــﻌف أو إﻧﻘطــــﺎع اﻟﺗﻘﻧــــﻲ ﻷﺟﻬــــزة اﻹﺗﺻــــﺎل اﻟﺗــــﻲ ﯾــــؤدي 
اﻟﺷــــﺑﻛﺎت واﻟﻛواﺑــــل وﻏﯾرﻫــــﺎ ﻣــــن اﻹﺗﺻــــﺎل ﺑــــﯾن اﻟﻣــــوظﻔﯾن أو اﻟﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻹدارﯾــــﺔ ﻣﺛــــل 
2:اﻟﻣﻌدات، وﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌوﻗﺎت أﺑرزﻫﺎ
دارات ﻟﻠﺗطـــــــــور اﻟﺗﻘﻧ ـــــــــﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻـــــــــر ، إذ أن ﻣﻌظـــــــــم اﻟﻣﻧظﻣـــــــــﺎت ﻋـــــــــدم ﻣواﻛﺑ ـــــــــﺔ اﻹ-
. ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾ ــــــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــــــق ﻣﯾــــــزة ﺗﻧﺎﻓﺳــــــﯾﺔ ﺿــــــرورﯾﺔ ﻟﻠﺑﻘــــــﺎء ﻓ ــــــﻲ ﻋــــــﺎﻟم اﻷﻋﻣــــــﺎلﺗﻌﺗﻣــــــد
ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى ﺳــــــﯾﻧﻌﻛس ﺳــــــﻠﺑﺎوﻟ ــــــذﻟك ﻓﻌــــــدم ﻣواﻛﺑــــــﺔ اﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻹداري ﻟﻬــــــذا اﻟﺗطــــــور 
.أداﺋﻪ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ وﯾﺣد ﻣن ﻛﻔﺎﺋﺗﻪ
.68، ص 7002دار ﻏرﯾب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، ﻋﻠم إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧظﯾم،: طﻠﻌت إﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ1
.412ص ﺑقﻣرﺟﻊ ﺳﺎ: ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻐرﺑﻲ2
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ﻣﻌــــــدات اﻹﺗﺻــــــﺎل ﻣﻣــــــﺎ ﯾﺻــــــﻌب اﻟﻣﺳــــــﺗﻣر ﻓــــــﻲ اﻹﺑﺗﻛــــــﺎرات واﻷﺟﻬــــــزة واﻟﺗطــــــور-
.ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣواﻛﺑﺔ ﻫذا اﻟﺗطور 
طــــــﺎر ﻣﺣدودﯾــــــﺔ إﺳــــــﺗﻌﻣﺎل وﺳــــــﺎﺋل اﻹﺗﺻــــــﺎل إﻣــــــﺎ ﻟﻌــــــدم ﺗوﻓرﻫــــــﺎ أو ﻟﻌــــــدم وﺟــــــود اﻹ-
.اﻟﺑﺷري اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ﺳــــــــــﺎت ﺗ ــــــــــدرﯾب اﻟﻌــــــــــﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠ ــــــــــﻰ إﺳــــــــــﺗﺧدام وﺳــــــــــﺎﺋل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎت ﺿــــــــــﻌف ﺳﯾﺎ-
اﻹﺗﺻﺎل
.ﻟوﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺧوف ﻣن اﻹﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ -
ﻣــــن اﻟﻣﻌــــروف أن اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﻋﺑ ــــﺎرة ﻋــــن ﻧظــــﺎم ﻣﻔﺗــــوح :اﻟﻣﻌوﻗــــﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾــــﺔ-5-5-2
ﻓﻬـــــﻲ ﻋﺑـــــﺎرة ﻋـــــن ﻛﯾـــــﺎن ﻣﺗﻛﺎﻣـــــل ﯾﺗﻛـــــون ﻣـــــن ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻷﺟـــــزاء ذات اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ 
واﻟﺗ ــــــﻲ ﺗــــــؤﺛر ﻓﯾﻬــــــﺎ وذﻟ ــــــك ﻟﺿــــــﻣﺎن ﻧﺟﺎﺣﻬــــــﺎ وٕاﺳــــــﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ ﺗﺄﺧــــــذ اﻟﻣﺗداﺧﻠ ــــــﺔ 
ﻣـــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ ﻣـــــن اﻟﺑﯾﺋـــــﺔ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــــل ﺗﻌطﯾﻬـــــﺎ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬـــــﺎ وﺗﻘـــــرر أﻧﺷـــــطﺗﻬﺎ ﺑﻧـــــﺎءا ﻋﻠ ـــــﻰ 
اﺣﺗﯾﺎﺟـــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ﻓﻌﻣﻠﯾــــــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋــــــل ﺑــــــﯾن اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ واﻟﺑﯾﺋــــــﺔ ﻟــــــن ﺗــــــﺗم إﻻ ﻓــــــﻲ ظــــــل 
ﺎم ﻛﻛـــــل ﺗـــــدﻓق ﻛﻣﯾ ـــــﺎت ﻫﺎﺋﻠ ـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺑﺻـــــﻔﺔ ﻣﺳـــــﺗﻣرة ﻟﺧدﻣـــــﺔ أﻫـــــداف اﻟﻧظـــــ
ﻟﯾﺗﺳــــــﻧﻰ ﻟﻠﻣﻧظﻣــــــﺔ اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﻣزاوﻟــــــﺔ أﻧﺷــــــطﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬــــــﺎ ﺑــــــدون ﻣﻌــــــوق وذﻟــــــك ﻟﻺﺗﺻــــــﺎل 
وﻫﻧــــﺎك ﺟﺎﻧــــب أﺧــــر ﻟﻠﺑﯾﺋــــﺔ وﻫــــو اﻟﻣﻛــــﺎن اﻟــــذي ﯾــــؤدى ﺑــــﻪ .اﻟﺿــــروري ﻟﺳــــﯾر اﻟﻌﻣــــل 
ﺗﻬوﯾ ـــــﺔ واﻹﺿـــــﺎءة أو ﻗ ـــــد ﯾﻛـــــون ﺑ ـــــﺎردا أو ﺟﺎﻓ ـــــﺎ اﻟو اﻟﺗرﺗﯾ ـــــب ﺳـــــﻲءاﻟﻌﻣـــــل ﻓﻘ ـــــد ﯾﻛـــــون
1.أو ﻏﯾر ذﻟك
، اﻹﺗﺻﺎل اﻹداري وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ:ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟﻌودة اﻟﻔﺎﺿلو ،ﻋﻠﻲ ﻋﯾﺎ ﺻرة1
.37، ص 6002ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﺗﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
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:اﻹدارياﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﺗﺻﺎل -3
ﺗﻌــدد اﻟﻣــدارس ﻊﻟﻘــد ﺗﻌــددت اﻟﻣــداﺧل ﻟدراﺳــﺔ ﻣوﺿــوع اﻻﺗﺻــﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ، ﻣــ
ﺗﺻـﻧﯾف دراﺳـﺎت اﻻﺗﺻـﺎل و اﻟﻧظرﯾـﺎت ﺿـﻣن اﻟﻣـداﺧل اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ناﻹدارﯾﺔ، وﯾﻣﻛ
: اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻛل ﻣنوﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻔﻛر اﻹداري، 
:اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ-1-3
اﻹدارة اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ واﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾــﺔ، اﻟﺗــﻲ ﺑﻧﯾــت ﻋﻠــﻰ :وﺗﺗــﺄﻟف ﻣــن اﺗﺟــﺎﻫﯾن ﻫﻣــﺎ
ﻧظرﯾـﺔ اﻟرﺟـل اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، ﺣﯾـث اﻫﺗﻣـت ﺑﻌﻧﺎﺻـر اﻟﻛﻔﺎﯾـﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ  وﺗـم إﻏﻔـﺎل اﻟﺟﺎﻧـب 
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹدارﯾﺔ، وﻣن أﻫم رواد ﻫذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﺗـﺎﯾﻠور ﻲاﻹﻧﺳﺎﻧﻲ و اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓ
ول ﻓﺎﻹدارة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر أن اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺟدت ﻟﺗﺳـﻬﯾل  ﻋﻣﻠﯾـﺔ وﻫﻧري ﺟﺎﻧت وﻫﻧري ﻓﺎﯾ
، ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻘﻧـوات اﻟراﺳـﯾﺔ اﻟرﺳـﻣﯾﺔ و أﻛـدت ﻋﻠـﻰ أن اﻻﺗﺻـﺎﻻت ﯾﺟـب ﺔاﻟﻘﯾﺎدة واﻟرﻗﺎﺑ
أن ﺗﻛــون ﻣﺧطــط ﻟﻬــﺎ ورﺳــﻣﯾﺔ، ﻣــن أﺟــل ﺗﺣﻘﯾــق أﻫــداف اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻓــﻲ زﯾــﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ 
، 1ﻣـــن ﺣﯾـــث  ﻧظرﺗﻬـــﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣـــلواﻟﻛﻔﺎﯾـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن أﻏﻔﻠـــت اﻟﺟواﻧـــب اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻـــﺎل 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻐﯾر اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم، ﻟﻛن ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻓﻘـد ﻗـدﻣت إﺿـﺎﻓﺎت 
ﺟدﯾ ــــدة ﻣــــن ﺣﯾ ــــث ﺗوﺿــــﯾﺣﻬﺎ ﻟﺣــــدود اﻟﺳــــﻠطﺔ واﻟﻬﯾﻛــــل اﻟﺗﻧظﯾﻣــــﻲ  و ﺿــــرورة اﻧﺳــــﯾﺎب 
.اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺣددات اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
دراﺳـــﺎت وأﺑﺣـــﺎث ﻫﻧـــري ﻓـــﺎﯾول اﻷوﻟﯾـــﺔ إﻟـــﻰ إﻫﺗﻣﺎﻣـــﻪ ﺗﺷـــﯾر : ﻧظرﯾـــﺔ اﻟﺗﻧظـــﯾم اﻹداري-
ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ واﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ وﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ واﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟوظـﺎﺋف واﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗـﻲ 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫﻧـري ﻓـﺎﯾول ﻋﻣـل ﻓـﻲ ﺣﻘـل اﻹدارة . ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ
ﻫـؤﻻء . روﯾـك، وأﻻن راﯾﻠـﻲاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻛـل ﻣـن أوﻟﯾﻔﯾـر ﺷـﯾﻠدون وﺟـﯾﻣس ﻣـوﻧﻲ، وﻟﯾﻧـدال اﯾ
اﻟﻌﻠﻣــﺎء ﻫـــم اﻟـــذﯾن وﺿـــﻌوا اﻟﻘواﻋـــد اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻷﺳـــس واﻟﻣﺑـــﺎدئ اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ ﻟﻧظرﯾـــﺔ اﻟﺗﻧظـــﯾم 
اﻹداري
ﺟدة ،، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢاﻹﺗﺻﺎﻻت اﻹدارﯾﺔ وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: ذﯾﺎب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣدو ﻣﺣﻣد ﻧوري ﻗوﺗﺔ، 1
021ص ،0002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
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وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺗﻲ ﺑﯾـدو أن اﻹﺗﺻـﺎل ﯾﺗﺑـﻊ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ وﯾـؤﺛر ﻓـﻲ ﻣﺟـرى 
اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻋﺗﻘــــد ﻓــــﺎﯾول أن ﻋﻧﺎﺻــــر اﻹدارة ﻫــــﻲ اﻟﺗﺧطــــﯾط و . اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻹدارﯾــــﺔ وﻧﺟﺎﺣﻬــــﺎ
واﻟﺗوﺟﯾــﻪ واﻟﺗﻧﺳــﯾق واﻟرﻗﺎﺑــﺔ وﺟﻣﯾــﻊ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻــر ﺗﻌﻣــل ﻣﻌــﺎ وﻟــﯾس ﺑﺎﻟﺿــرورة اﻟﺗرﺗﯾــب 
1.وﯾﻣﺛل اﻹﺗﺻﺎل أﻫم ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر وﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ
أﻣـــﺎ اﻟﻧظرﯾ ـــﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾ ـــﺔ، واﻟﺗـــﻲ ﻗـــدم ﻧﻣوذﺟـــﺎ اﻷﻟﻣـــﺎﻧﻲ ﻣـــﺎﻛس ﻓﯾﺑ ـــر، ﻓﻘـــد ﺣـــددت 
وأﻛــدت ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺑــﺎدئ أﻫــداف اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﺑﺗﻘــدﯾم ﺧــدﻣﺎت ﻧﺎﻓﻌــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن، 
وﻗــد ﻋﯾــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ أن . اﻟــﺦ...ﺗﻘﺳــﯾم اﻟﻌﻣــل وﺗﻧﻣﯾطــﻪ، واﻟﺗــدرج اﻟــوظﯾﻔﻲ: ﻣﺛــل
ﺧط اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﯾﻪ ﯾﺟـب أن ﯾﺳـﯾر ﻣـن أﻋﻠـﻰ إﻟـﻰ أﺳـﻔل ،ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل أواﻣـر و ﺗﻌﻠﯾﻣـﺎت 
و ﺗوﺟﯾﻬـﺎت، ﻛﻣـﺎ اﻫـﺗم ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﺑـﺎﻟﻘﻧوات اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻـﺎل و اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻟوﺳـﯾﻠﺔ 
ﺗﺻــــﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑــــﺔ،و ﻣــــﺎ ﺗؤدﯾ ــــﻪ ﻣــــن دور ﻫــــﺎم ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻷرﺷــــﯾف و ﺗوﺛﯾــــق ﻋﻣــــل اﻻ
.اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﺗﺑ ــــدأ ﻣــــن اﻟﻣﺳــــﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾ ــــﺎ وﺗرﻛــــز ﻋﻠ ــــﻰ اﻷﻧظﻣــــﺔ واﻟﻘواﻋــــد اﻻﺗﺻــــﺎﻻتﻣﻌظــــم -1
.اﻻﺗﺻﺎﻻتﻋﻣﻠﯾﺔ واﻷواﻣر ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل 
اﺗﺻـﺎﻻتﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻷﻓراد، وﺗﺟﺎﻫل ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬم ﻟﻌدم وﺟود -2
.ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى
ﺗﺄﺧـــــــذ اﻟطـــــــﺎﺑﻊ اﻟرﺳـــــــﻣﻲ، وﻻ ﯾوﺟـــــــد ﺗﻔﺎﻋـــــــل ﺑ ـــــــﯾن اﻟ ـــــــرﺋﯾس اﻻﺗﺻـــــــﺎﻻتﻣﻌظـــــــم -3
.نواﻟﻣرؤوﺳﯾ
ﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻣﻣــﺎ ﻗــد ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﻣﺷــﺎﻛل إدارﯾــﺔ ﻏﯾــر اﻻﺗﺻــﺎﻻتﺗﺟﺎﻫــل وﺟــود -4
.ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ
2.اﻟﺷﻔوﯾﺔ، وﻋدم ﺿﻣﺎن ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻹواﻣراﻻﺗﺻﺎﻻتإﻧﻌدام إﺳﺗﺧدام -5
.22ص .9002، اﻷردن، دار اﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻹﺗﺻﺎل اﻻداري واﻹﻋﻼﻣﻲ: ﻣﺣﻣد اﺑو ﺳﻣرة 1
.121، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ذﯾﺎب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺣﻣدو ﻣﺣﻣد ﻧوري ﻗوﺗﺔ، 2
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ﻬــﻲ ﺗــرى أن ﺗﺻــﺎل ﺣﺳــب اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻛﻼﺳــﯾﻛﯾﺔ إذن ﻫــو ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓﻓﺎﻻ
ﺑﺣﯾــث ﯾــﺗم ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻻﺗﺻــﺎل ﻛﺷــﻲء ﺳــرﯾﻊ ﯾﺣﻣــل ﻓــﻲ ﻣﻌﺎﻧﯾــﻪ رﺳــﺎﻟﺔ ﻣــن ﺷــﺧص ﻷﺧــر
ﺑﺷـــﻛل ﻣﺣـــدد وﻣرﺳـــوم وﻓـــق ﺧطـــوات وﻟـــواﺋﺢ وﻗـــواﻧﯾن وﺗﻌﻠﯾﻣـــﺎت ﻻ ﯾﺟـــوز ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـــﺎ أو 
.ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﻟو أدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺄﺧﯾر إﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل
:اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ-2-3
ﺣرﻛـﺔ اﻹدارة ﺑـﺎﻟظﺑط و ﺳﺔ ﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔﻣدر ت ﻫذﻩ اﻟظﻬر وﻗد 
ﺑﺄﺑﺣـﺎث ﻣﺻـﻧﻊ ﻫـﺎوﺛورن إﻟﻛﺗرﯾـك، اﻟﺗـﻲ أﺟراﻫـﺎ إﻟﺗــون ﻣدرﺳـﺔ، وﻗـد ﺑـدأت ﻫـذﻩ اﻟاﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ
أﻛـدت ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻏﯾـر اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺣـﯾط اﻟﻌﻣـل وأﻫﻣﯾـﺔ واﻟﺗﻲﻣﺎﯾو وزﻣﻼﺋﻪ 
رﺳــﻣﯾﺔ ،وﺑﺷــﻛل ﺧــﺎص ﻏﯾــر اﻟﺗﺻــﺎل ، ورﻛــزت ﻋﻠــﻰ ﻗﻧــوات اﻻﻏﯾــر اﻟرﺳــﻣﯾﺔﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ا
.                                                                                                                            اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎلتﺗﺻﺎﻻاﻻﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام 
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺗﻌـزى إﻟـﻰ ﺣرﻛـﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ، 
ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم أﺳــﺑﺎب اﻟﺗﺷــوﯾش و اﻟﻔﺟــوةاﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻷﺷــﯾﺎء اﻟﻐﯾــر رﺳــﻣﯾﺔ و ﻓﻘــد ﻛــﺎن ﻣرﻛــز 
اﻟﺗـﻲ ﺗظﻬـر ﺑﺎﺳـﺗﻣرار ﺑـﯾن اﻟﻣرﺳـل و اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل، و ﻛـذﻟك رﻛـزت اﻟدراﺳـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺻــﻔﺎت 
اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت و اﻟﺗﻠﻣﯾﺣــﺎت اﻟﻘوﻟﯾــﺔ، و ﻋﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــت ، اﻟداﻓﻌﯾــﺔ: اﻟﻣرﺳــل و اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل ﻣﺛــل
ﻫــــذﻩ اﻟﺻــــﻔﺔ ﺗــــؤﺛر ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣرﺳــــل و اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑل، و ﻫــــذا ﻣــــﺎ ﯾؤﻛــــدﻩ روﺟــــرز ﺑــــﺄن ﻋﻣﻠﯾــــﺔ 
ﻧﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺑــﺎدل ﺑــﯾن اﺛﻧــﯾن أو أﻛﺛــر، و اﻻﺗﺻــﺎل ﻟﯾﺳــت ﻓﻘــط ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻓﻌــل و رد و إ
ﻫـــذا اﻟﺗﺑـــﺎدل ﯾﺗطﻠـــب ﻣﻌرﻓـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳـــﻲ و اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺳـــﺗﻘﺑل و اﻟﻣرﺳـــل ﻋﻠـــﻰ 
1.اﻟﺦ...اﻟﺳواء،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﯾﺷﻛﻼن ﺧﻠﯾط ﻣﻌﻘد ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺎت و اﻟﻘﯾم و اﻟﻣﺷﺎﻛل
رﻛـــــزت ﺑﺷـــــﻛل ﻛﺑﯾـــــر ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟواﻧـــــب اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔأﻧﻬـــــﺎ ﻫـــــذﻩ اﻟﻣدرﺳـــــﺔ وﻣـــــﺎ ﯾؤﺧـــــذ ﻋـــــل 
.اﻟﺟواﻧب اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹداريوأﻏﻔﻠتﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹدارﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺣﯾــث ﯾﺿــم ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ﺑــﯾن ﺟواﻧﺑــﻪ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ :ﻣدرﺳــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ-
واﻟﺣﺿـﺎرﯾﺔ ﻟﻸﻓـراد، واﻻﻋﺗﻘــﺎد اﻟﺳـﺎﺋد ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﻫـو اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾــود 
.95، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﺑوﺣﻧﯾﺔ ﻗوي1
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واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟﻔرد وﺑﯾﺋﺗـﻪ،وذﻟك ﻋـن طرﯾـق اﻟﺗﻌـﺎون، واﻟـذي اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ 
أﺻـــﺑﺢ ﯾطﻠـــق ﻋﻠﯾـــﻪ ﻋﻧـــد أﻧﺻـــﺎر ﻫـــذﻩ اﻟﻣدرﺳـــﺔ اﻟﻧظـــﺎم اﻟﺗﻌـــﺎوﻧﻲ أو ﻣﺻـــطﻠﺢ اﻟﺗﻧظـــﯾم 
اﻟرﺳـﻣﻲ، وﯾﻌﺗﺑـر ﻛـل ﻣـن ﺷﯾﺳـﺗر ﺑرﻧـﺎردو ﻫﻧـري ﻓـﺎﯾول ﻣـن أﻫـم اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن اﻟـذﯾن ﺳـﺎﻫﻣوا 
داري، وﻓــﻲ ﻣﻘــدﻣﺗﻬﺎ ﺗﻌرﯾــف ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻔﻛــر ﻣــن ﺧــﻼل إﺿــﺎﻓﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌــددة ﻓــﻲ اﻟﻔﻛــر اﻹ
.اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻺدارة،واﻋﺗراف ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻷﻫداف
وﯾﻌﺗﺑر ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن أن ﺷﯾﺳﺗر ﺑرﻧﺎرد ﻫـو ﺻـﺎﺣب اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻـﺎل، 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أول ﻣن ﺗﻌرض ﺑﺎﻟﺷرح واﻟﻧﻘد ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻻﺗﺻـﺎل و ﻣﻛوﻧﺎﺗـﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻـﻪ وﻋﻼﻗﺗـﻪ 
.اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻐﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔﻧظﺎم 
ﺣﯾــث ﯾﻌﺗﺑــر ﺑرﻧــﺎرد أن اﻟﻣﻧظﻣــﺎت اﻟﻐﯾــر رﺳــﻣﯾﺔ ﻗــد ﺗﻛــون ﺳــﺑﺑﺎ ﻓــﻲ ظﻬــور اﻟﻣﻧظﻣــﺎت 
اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ،و أن أي ﺗﻧظـــﯾم اﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻛﺑﯾـــر ﯾﺣﺗـــﺎج إﻟـــﻰ ﺗﻘﻧﯾـــﺔ اﺗﺻـــﺎل ﺗﺳـــﺎﻫم ﻓـــﻲ ﺗﻌـــﺎون 
اﻷﻓـــراد، و أن ﻏﯾـــﺎب ﻫـــذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾـــﺔ ﯾﻠﻐـــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ  ﺗﺣﻘﯾـــق اﻷﻫـــداف اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻌﻰ إﻟﯾﻬـــﺎ 
ة، ﻛﻣـــﺎ أﻛـــد ﻋﻠـــﻰ أﻫﻣﯾـــﺔ ﺻـــﯾﺎﻧﺔ ﻧظـــﺎم اﻻﺗﺻـــﺎﻻت ﻋـــن طرﯾـــق اﺧﺗﯾـــﺎر ﻣـــوظﻔﯾن اﻹدار 
. 1ﯾﺗوﻟون ﻣﻬﺎم ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ
أي أن ﺑرﻧﺎرد ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻐﯾـر رﺳـﻣﻲ ، ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﺟـزء ﻻ ﯾﺗﺟـزأ ﻣـن 
اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﻠﻣوظـــف، ﻛﻣـــﺎ رﺑـــط ﺑـــﯾن اﻻﺗﺻـــﺎﻻت وﻋﻼﻗﺗﻬـــﺎ ﺑﺎﺗﺧـــﺎذ 
.ﺳواء ﻛﺎﻧت اﺗﺻﺎﻻت ﺻﺎﻋدة أو ﻧﺎزﻟﺔاﻟﻘرارات 
اﻹدارة وﻓــق ﻫــذا اﻟﻣــدﺧل ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻧظــﺎم داﺧﻠــﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋــل ﻣــﻊ :ﻣدرﺳــﺔ اﻟــﻧظم-3-3
ﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ، وﻫﻲ ﻧظﺎم ﻣﻔﺗـوح ﻣﻛـون ﻣـن أﻧظﻣـﺔ ﻓرﻋﯾـﺔ ﻣﺗﺻـﻠﺔ ﺑﺑﻌ
.اﻟﺦ...ﻛﺎﺗز و ﻛﺎﻫن و ﺳﯾﻣونوﻣن رواد ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ 
ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف،ﻛﻣـﺎ أﺷـﺎر ﻛـﺎﺗز ﺑـﺄن اﻻﺗﺻـﺎل ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻓﻬﻣـﻪ وﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظم اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻫﺗﻣت-
ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻧﻘــل اﻟرﺳــﺎﺋل  ﺑــﯾن اﻟﻣرﺳــل واﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل، وﻟﻛــن ﯾﻣﻛــن ﻓﻬﻣــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل 
.اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻪ واﻟذي ﯾظﻬر ﻓﯾﻪ
65.ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻠﻲ ﻋﯾﺎﺻرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻌودة اﻟﻔﺎﺿل1
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ﻓﺎﻻﺗﺻــﺎل ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻧظــﺎم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﯾﻌﺗﺑــر ﺻــﻌﺑﺎ، وﻟﻛــن ﻛــل ﻣــن ﻟــﯾن و ﻛــورﯾن -
ة ﻣﺧـﺎطر اﻻﺗﺻـﺎل ﺑـﯾن اﻷﻧظﻣـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  ﺣﯾـث أن اﻟﻧـﺎس وﻣوﻧﻬـﺎن ﺣـذروا ﻣـن زﯾـﺎد
ﻓﺋـﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﻟـﯾس ﻓﻘـط ﺗﻌﻠﻣـوا اﻟﺗﻛﯾـف اﻟﻣﺧﺗﻠـف ﻣـﻊ اﻟﻣـﺎدة و اﻟوﻗـت وﻟﻛـﻧﻬم 
ﻣـــن ﻟﻐـــﺎت و ﺗﻧﺷـــﺋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ، إﺿـــﺎﻓﺔ ﻻﺧـــﺗﻼف اﻟرﺳـــﺎﺋل واﻟﻣﻌﻧوﯾـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗـــؤﺛر ﻋﻠـــﻰ 
1.اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔإﺿﺎﻓﺔ 
.ﻫﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻣل، ﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻪاﻻﺗﺻﺎﻻت-
ﻫــﻲ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ ﻟــرﺑط اﻟﻧظــﺎم اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻣــل ﺑﺎﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺑــﻪ ﻣــن اﻻﺗﺻــﺎﻻتأن -
.ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى
.إﺧﺗﻼف اﻟظروف ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ إﺧﺗﻼف ﻧظﺎم اﻹﺗﺻﺎل ووﺳﺎﺋﻠﻪ-
اﻻﺗﺻـﺎﻻتﻧظـﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣـل ﻣـن ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗوازن داﺧل اﻟﻧظﺎم اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ وﺟـود
2.اﻟذي ﯾرﺑط أﺟزاﺋﻪ وأﻓرادﻩ
اﻟﻣدارس اﻟﺣدﯾﺛﺔ-4-3
ﺗﻌﺗﺑر ﻣدرﺳﺔ اﻹدارة اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﻣﯾزا ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾز(:Z)ﻧظرﯾﺔ/اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ-
وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻹدارةﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة، ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧ
: اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ
، ﻣن ﺣﯾث اﺧﺗﯾﺎرﻩ و ﺗدرﯾﺳـﻪ واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ياﻟﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷر اﻷﺳﻠوب -1
.ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋدإﻟﻰﻋﻠﯾﻪ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة، و ﺣﺗﻰ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻪ ﺑﻌد اﻟوﺻول 
أن دورﻩ و أﺳـــﻠوب ﻋﻣـــل اﻟﻔرﯾـــق ﺣﯾـــث ﯾﺷـــﻌر اﻟﻌﺎﻣـــل ﺑﺄﻧـــﻪ ﻋﺿـــو ﻓـــﻲ اﻟﻔرﯾـــق أوﻻ، -2
.ووظﯾﻔﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ذﻟك
06.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻋﻠﻲ ﻋﯾﺎﺻرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻌودة اﻟﻔﺎﺿل1
ن ص 7002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر، ﻛﯾف ﺗرﻓﻊ ﻣﻬﺎراﺗك اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﺻﺎل: أﺣﻣد ﻣﺎﻫر2
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اﻟﻘــرار ، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾــد اﻟــدﻧﯾﺎ ﻣﻧﻬــﺎ،و ﻣــن ﺛــم رﻓﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻠوب اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﺗﺧــﺎذ-3
.اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق و اﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻓــــﻲ اﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑـــﯾن ﺟﻣﯾــــﻊ أﻓـــراد اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ و ﻋــــدم ﺔﺗـــوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت، واﻟﻣﺷـــﺎرﻛ-4
اﺣﺗﻛﺎرﻫـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل أي ﻓـرد وﯾﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ ذﻟـك ﺗـوﻓﯾر ﻋﻼﻗـﺎت و ﺧـدﻣﺎت واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ، أ
.ﺟﯾدة ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﺷﻌور اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑـﻪ اﻟﻔـرد،و ﻫـذا ﻧـﺎﺑﻊ ﻣـن -5
. 1م اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲاﻟﻘﯾ
ﺗؤﻛـد اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﻣوﻗﻔﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ ﻻ ﺗوﺟـد طرﯾﻘـﺔ ﻣﺛﻠـﻰ ﻟﻠﺗﻧظـﯾم،:اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﻣوﻗﻔﯾـﺔ -
ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻼﺣظـﺔ أن اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻫـﻲ ﻧظـﺎم ﻣـن اﻻﺗﺻـﺎﻻت واﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ وذﻟـك
.اﻟﺗﻐﯾر ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛﺛﯾف
اﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻹدارﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل ﯾـﺗﻼزم وﻣﺎ دﻋت إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻫو وﺟـود ﺗطﺑﯾـق اﻟﻣﺑـﺎدئ و 
ﻣـــﻊ اﻟظـــروف اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣـــر ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ ،ﺑﻣﻌﻧـــﻰ اﻧـــﻪ ﯾﺟـــب اﺧﺗﯾـــﺎر اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻟـــذي ﯾـــﺗﻼءم 
2.وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
إن اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫــــداف أﺳــــﻠوب ﯾﻘــــوم ﺑﻣوﺟﺑــــﻪ ﻛــــل ﻣــــن اﻟــــرﺋﯾس و :اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫــــداف-
ورﯾــﺎ ﺑﺗﺣدﯾــد اﻟﺗﻘــدم ﻧﺣــو ﺑﻠــوغ داف و ﯾﻘوﻣــﺎن دﺑﺗﺣدﯾــد اﻷﻫــ،وﺑﺷــﻛل ﻣﺷــﺗركاﻟﻣــرؤوس،
اﻷﻫــــداف، و ﺗﻘــــوم اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫــــداف ﻋﻠــــﻰ ﻣﺑــــدأ اﻹدارة ﺑﺎﻻﺷــــﺗراك و ﻫــــو أﺳــــﻠوب ﻫــــذﻩ 
دﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة، ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻹدارة ﻋﻠـﻰ ﻣﻧطـق اﺳﺗﺷـﺎرة و إﺷـراك اﻟﻣرؤوﺳـﯾن ﻟـﯾس 
.أﻗﺳﺎﻣﻬﺎﻓﻘط ﻓﻲ وﺿﻊ اﻷﻫداف، و إﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص
وﺗﻬـــــــﺗم اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫـــــــداف ﺑﺎﻟدرﺟـــــــﺔ اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ اﻷﻋﻣـــــــﺎل و ﻣـــــــدى ﺗطـــــــﺎﺑق 
ﻫـــــﻲ ﺗﺳـــــﻌﻰ إﻟـــــﻰ ﻣﻌرﻓـــــﺔ اﻟﻌواﻣـــــل ﺋﺞ ﻣـــــﻊ اﻷﻫـــــداف اﻟﻣوﺿـــــوﻋﺔ ﻣﺳـــــﺑﻘﺎ، و ﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺗـــــﺎ
اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻌـــــــوق ﺗﺣﻘﯾـــــــق ﻫـــــــذﻩ اﻷﻫـــــــداف اﻟﻣوﺿـــــــوﻋﺔ ﻣﺳـــــــﺑﻘﺎ، ﺑﻐﯾـــــــﺔ اﺗﺧـــــــﺎذ اﻹﺟـــــــراءات 
.06، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎ ﺻرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻌودة اﻟﻔﺎﺿل1
، ص 8991ﺗﺎب اﻷردﻧﻲ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ﻛﻣرﻛز اﻟ6، ط اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹدارﯾﺔ : ﻓؤاد ﺳﺎﻟم اﻟﺷﯾﺦ، واﺧرون2
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ورة دورﯾـــــﺔ، ﻟوﺿـــــﻊ اﻷﻫـــــداف اﻟﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠـــــب ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ و ﻣـــــن ﺛـــــم ﺗﻘﯾـــــﯾم اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﺑﺻـــــ
أﺳــــــﻠوب  اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫــــــداف ﯾﺷــــــﯾر نأي إ.1اﻟﺟدﯾـــــدة، إذا دﻋــــــت اﻟﺿــــــرورة إﻟــــــﻰ ذﻟـــــك
إﻟ ــــــﻰ أﺳــــــﻠوب اﺗﺻــــــﺎل ﻧﺎﺿــــــﺞ و ﻣﺗطــــــور، ﻣــــــن اﻻﺗﺻــــــﺎل ﺑ ــــــﺎﻟرﺋﯾس إﻟ ــــــﻰ اﻟﻣــــــرؤوس، 
ذﯾــــــﺔ راﺟﻌـــــــﺔ ﻣﺳــــــﺗﻣرة، وﺗﻘـــــــوﯾم ﻣﺳـــــــﺗﻣر ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺷـــــــﺗرك، و ﻣــــــﺎ ﯾﺗطﻠﺑـــــــﻪ ﻣـــــــن ﺗﻐﻓــــــﺎﻟ
.اﻟرﺋﯾس واﻟﻣرؤوسﯾﺗطﻠب اﺗﺻﺎل داﺋم و ﻣﺳﺗﻣر ﺑﯾن 
:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﻓــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﻔﺻـــــل ﺗــــم ﺗﻧـــــﺎول اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻹداري ﻣــــن ﺿـــــﻣن أﻫـــــم ﻣــــﺎﺗم اﻟوﻗـــــوف ﻋﻠﯾـــــﻪ 
ﯾﺣﺗﻠﻬــــﺎ اﻹﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧظــــﯾم ﻓﻣــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــﺔ اﻟرﺳــــﻣﯾﺔ ﯾﻣﺛــــل إﻟــــﻲﻫــــو اﻷﻫﻣﯾــــﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐــــﺔ 
اﻟﻌﺻــــــــــب اﻟﺣﻘﯾﻘــــــــــﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻓﻬــــــــــو وﺳــــــــــﯾﻠﺔ ﻧﻘــــــــــل اﻷواﻣــــــــــر واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت 
وﻣـــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــــﺔ ﻏﯾـــــــر اﻟرﺳـــــــﻣﯾﺔ ﯾﺷـــــــﻛل اﺳـــــــﺎس أي ﺗﻔﺎﻋـــــــل .واﻹﻗﺗراﺣـــــــﺎت واﻟﺷـــــــﻛﺎوي 
إﻧﺳـــــــــﺎﻧﻲ و أﺳـــــــــﺎس ﺗﺷـــــــــﻛل أي ﻋﻼﻗـــــــــﺎت ﺑـــــــــﯾن أﻋﺿـــــــــﺎء اﻟﺗﻧظـــــــــﯾم وأﺳـــــــــﺎس ﺗﻛـــــــــوﯾن 
.اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﺗﻔﺎﻋل أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
26.،صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،ﻋﻠﻲ ﻋﯾﺎﺻرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻌودة اﻟﻔﺎﺿل1
ﺗﻣﻬﯾد
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -1
و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارة-2
ﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻹﺗﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ -3
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻹدارةﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹ :       اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﻠﯾﻬــــــــــﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎ اﻹﻋــــــــــﻼم ، ﻓﻬﻧــــــــــﺎك ﻣــــــــــن أطﻠــــــــــق ﻋﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎاﺗﻌــــــــــددت ﺗﺳــــــــــﻣﯾﺎت 
ﺛـــــــــــﺔ ﻟﻺﻋـــــــــــﻼم ﻣـــــــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــــــــﺎﻻت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــﺎ اﻟﺣدﯾ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠو واﻹﺗﺻـــــــــــﺎل
وﯾﻌـــــود ﺳـــــﺑب .اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻟﺣدﯾﺛـــــﺔواﻹﺗﺻـــــﺎل وﻫﻧـــــﺎك ﻣـــــن أطﻠـــــق ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﺑﺑﺳـــــﺎطﺔ إﺳـــــم 
. ﻬﺎ ﻓﻬــــﻲ ﻣوﺟــــودة ﻓــــﻲ ﺟﻣﯾ ــــﻊ ﻣﻧ ــــﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾ ــــﺎةﻣﻫــــذا اﻟﺗﻌــــدد ﻏﻠ ــــﻰ ﺗﻌــــدد ﻣﺟــــﺎﻻت إﺳــــﺗﺧدا
اﻟﻣﺟـــــــﺎﻻت ﺗﺻـــــــﺎل ﻓ ـــــــﻲ أﺣـــــــد أﻛﺛ ـــــــر وﻓ ـــــــﻲ ﻣـــــــﺎ ﯾﻠ ـــــــﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷـــــــﺔ ﻻﺳـــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــﺎ اﻹ
.اﻣﺎ ﻟﻬﺎإﺳﺗﺧد
:ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-1
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻻﺑـــــــد أوﻻ ﻣـــــــن ﺗوﺿـــــــﯾﺢ ﻗﺑـــــــل اﻟـــــــدﺧول ﻓـــــــﻲ اﻟﺗطـــــــرق ﻟﻣوﺿـــــــوع 
واﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت ﻟﻣــــﺎ ﻟﻬــــذﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎتﻲﺑﻌــــض اﻟﻣﻔــــﺎﻫﯾم اﻟﻘرﯾﺑــــﺔ ﻣﻧــــﻪ واﻟﺗــــﻲ ﻣﻧﻬــــﺎ ﻣﺻــــطﻠﺣ
.اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﻣن إرﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﻬﺎ
واﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻣﻔﻬوم-1-1
ﯾﻌﻠـــــــم" ﻛﻠﻣـــــــﺔ ﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻫـــــــﻲ ﻣﺷـــــــﺗﻘﺔ ﻣـــــــن ﻛﻠﻣـــــــﺔ : ﺗﻌرﯾـــــــف اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت-1-1-1
وﻫـــــﻲ أي اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻣﺷـــــﺗﻘﺔ ﻣـــــن اﻟﻛﻠﻣـــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ واﻟﻼﺗﯾﻧﯾـــــﺔ واﻟﺗـــــﻲ ﺗﻛﺗـــــب " remrofni
ﺳــــم ﻣﻌﻠوﻣــــﺔ، وﻫــــﻲﺑﺈذي ﯾﺳــــﺗﺧدم أﺣﯾﺎﻧــــﺎ وﻣﻔردﻫــــﺎ اﻟــــ"noitamrofniﺑــــﻧﻔس اﻟطرﯾﻘــــﺔ 
ﻋﺑـــــﺎرة ﻋـــــن اﻟﺣﻘـــــﺎﺋق واﻷﻓﻛـــــﺎر اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺗﺑﺎدﻟﻬـــــﺎ اﻟﻧـــــﺎس ﻓـــــﻲ ﺣﯾـــــﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ، ﻋﺑـــــر وﺳـــــﺎﺋل 
اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ واﻟﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺑﻣوﺿـــــوع ﻫـــــﻲ ﻋﺑـــــﺎرة ﻋـــــن ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت .اﻻﺗﺻـــــﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ
واﻟﻣﻌﺗﻘـــــــــدات اﻟﺗـــــــــﻲ واﻟﻣﻔـــــــــﺎﻫﯾم واﻵراء واﻻﺳـــــــــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻣﻌـــــــــﯾن، واﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺷـــــــــﻛل اﻟﺣﻘـــــــــﺎﺋق
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.1ﺗﺷـــــــــــﻛل ﺧﺑـــــــــــرة وﻣﻌرﻓـــــــــــﺔ ﻣﺣﺳوﺳـــــــــــﺔ ذات ﻗﯾﻣـــــــــــﺔ ﻟﻼﺳـــــــــــﺗﺧدام اﻟﺣـــــــــــﺎﻟﻲ أو اﻟﻣﺗوﻗـــــــــــﻊ
.ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻊ أﺳﺎﺳﺎ
وﺗﺻـــــﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﻣﻌطﯾـــــﺎت ﺗـــــم ﺗﺳـــــﺟﯾﻠﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬـــــﺎ أن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻫـــــﻲ وﻫﻧـــــﺎك ﻣـــــن ﯾـــــرى
ﻗﺎﻟـــــب ﻣﻌـــــﯾن ﻹظﻬﺎرﻫـــــﺎ ﻋﻧـــــد اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ إﻟﯾﻬـــــﺎ، وﯾـــــﺗم إرﺳـــــﺎﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـــــﺎ واﻻﺣﺗﻔـــــﺎظ ﺑﻬـــــﺎ، 
ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻗـــــــد ﺗﻛـــــــون ﻣﻌطﯾـــــــﺎت ﻋددﯾـــــــﺔ ﻣﺛـــــــل اﻷرﻗـــــــﺎم أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ ﻣﻌطﯾ ـــــــﺎت 
.2ﺧﻠﯾط ﻣن اﻟﺻﻧﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن وﺗدﻋﻰ ﺣﯾﻧﺋذ ﺑﺎﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻷﺑﺟدﯾﺔ اﻟﻌددﯾﺔ
ظﻣــــﺔ ﺑﻬــــدف إﺻــــدار أو إﯾﺻــــﺎل رﺳـــــﺎﻟﺔ ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣﻌطﯾــــﺎت ﻣﻧ":أﻧﻬــــﺎﻛﻣــــﺎ ﺗﻌــــرف ﻛــــذﻟك
طرﯾﻘ ـــــﺔ ﺗﻧظـــــﯾم ]...[أو ﺷـــــﻔﻬﯾﺔ( ﻣﺻـــــورة، ﻣﻛﺗوﺑ ـــــﺔ)ﻏﺎﻟﺑ ـــــﺎ ﻣـــــﺎ ﺗﻛـــــون ﻓ ـــــﻲ ﺷـــــﻛل ﻣﻠﻣـــــوس
ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﻌطﯾـــــﺎت ﺗﻛـــــون طﺑﻘـــــﺎ ﻟرﻏﺑـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑل ﻟﻬـــــﺎ ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺔ إذن ﺗﺣـــــدث ﻧظـــــرة ﺟدﯾـــــدة 
2.3"ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺣداث واﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ( وﺟﻬﺔ ﻧظر)
اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺔ ﻫــــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ " ﻣــــن ﯾــــذﻫب أﻛﺛــــر ﻓــــﻲ اﻟﺗﻔﺻــــﯾل ﻓﯾﻌرﻓﻬــــﺎﻛﻣــــﺎ ﻫﻧــــﺎك 
ذﻟك ﻓــــــــﺈن ﻟــــــــو ،ذات ﻣﻌﻧــــــــﻰ ﻟﻠﺷــــــــﺧص اﻟــــــــذي ﯾﺳــــــــﺗﻠﻣﻬﺎو اﻟﻣﻌروﺿــــــــﺔ ﺑﺷــــــــﻛل ﯾﺟﻌﻠﻬــــــــﺎ 
وﺗﻘـــــــدم إﺿـــــــﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓـــــــﺔ اﻟﻣوﺟـــــــودة ﻟدﯾـــــــﻪ ﺣـــــــول ، ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻗﯾﻣـــــــﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــﺗﺧدم
ﻌرﻓــــــﻪ ظــــــﺎﻫرة أو ﺣــــــدث أو ﻣﺟــــــﺎل ﻣﻌــــــﯾن ﻓﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺔ ﺗﺧﺑــــــر اﻟﻣﺳــــــﺗﺧدم ﺑﺷــــــﻲء ﻣــــــﺎ ﻻ ﯾ
4."أوﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻪ
، 4002دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ،، ﻣراﺋﻲ، ﻫﯾﺛم ﻣﺣﻣد اﻟزﻏﺑﻲإﯾﻣﺎن ﻓﺎﺿل اﻟﺳﺎ1
.42ص 
، ص 5002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣروس اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، إﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔأﺣﻣد ﻓوزي ﻣﻠوﺧﯾﺔ، 2
.34
siraP ,donuD ,noitareneg eme 2 ehcorppa enu tnemeganam egdelewonk ud leunam el :sevy-naeJ3
.06P ,3002 ,ecnarF
.42ص8991اﻷردن،، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن، اﻟﻣﺣوﺳﺑﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻧظم : د ﻧور ﺑرﻫﺎن و ﻏﺎزي إﺑراﻫﯾم رﺣوﻣﺣﻣ4
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ﻛــــون اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﺗﺟﺗﻣــــﻊ ﻋﻠ ــــﻰ أﻧﻬــــﺎوﻣﻬﻣــــﺎ ﯾﻛــــن اﻹﺧــــﺗﻼف ﺑــــﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔ ــــﺎت اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ إﻻ 
ﻛـــــل ﻣـــــﺎ ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻪ زﯾـــــﺎدة إدراك اﻟﻔـــــرد ﺑﺣﯾﺛﯾـــــﺎت ﻣوﺿـــــوع ﻣﻌـــــﯾن ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻣﻛـــــن اﻟﻘـــــول أن 
.أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﺗوﻟدت أﺳﺎﺳﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ
وﻫـــــــــو اﻟﻣﺻـــــــــطﻠﺢ اﻟ ـــــــــذي ﺷـــــــــﺎع -( ataD)ﻟﺑﯾﺎﻧ ـــــــــﺎت ا:ﻣﻔﻬـــــــــوم اﻟﺑﯾﺎﻧ ـــــــــﺎت-2-1-1
اﻟﻣــــــﺎدة اﻟﺧــــــﺎم اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺷــــــﺗق ﻣﻧﻬــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت، ﻓﻬــــــﻲ ﺗرﻣــــــز إﻟــــــﻰ اﻷﺷــــــﯾﺎء، -اﺳــــــﺗﺧداﻣﻪ
اﻟﺣﻘ ــــــﺎﺋق، اﻷﻓﻛــــــﺎر، اﻵراء، اﻷﺣــــــداث واﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــﺎت اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﻌّﺑ ــــــر ﻋــــــن اﻟﻣواﻗــــــف واﻷﻓﻌــــــﺎل، 
أو ﺗﺻـــــــف ﻫـــــــدﻓﺎ أو ظـــــــﺎﻫرة، أو واﻗﻌـــــــﺎ ﻣﻌﯾﻧ ـــــــﺎ، دون أي ﺗﻌـــــــدﯾل أو ﺗﻔﺳـــــــﯾر أو ﻣﻘﺎرﻧـــــــﺔ، 
1ﻓﯾﺗّم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻛﻠﻣﺎت أو أرﻗﺎم أو رﻣوز أو أﺷﻛﺎل
اﻟﻣـﺎدة اﻟﺧـﺎم اﻟﻼزﻣـﺔ ﻹﻧﺗـﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وذﻟـك طﺑﻘـﺎ ﻟﻣﻔﻬـوم :" ﺗﻌـرف اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺑﻛوﻧﻬـﺎ ﻛﻣﺎ 
.2"اﻟﻧظﺎم ﺑﺣﯾث ﺗﻣﺛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدﺧﻼت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺧرﺟﺎت و ﻫذا ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ و ﯾــﺗم أورﻣزﯾــﺔ أورﯾﺎﺿــﯾﺔ آوﻫــﻲ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﺗﻌﺑﯾــرات ﻟﻐوﯾــﺔ : " ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ
ى ﺗﺷـــــﯾر و اﻷﺣـــــداث و اﻟﻣﻔــــﺎﻫﯾم أاﻟﺗﻌــــﺎرف ﻋﻠــــﻰ اﺳـــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﻣﺛــــل اﻷﻓـــــراد و اﻷﺷــــﯾﺎء
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت أنﻣﺷــﺎﻫدات و اﻟﺗــﻲ ﺗﺻـف ظــﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﯾــرى أواﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻷي ﺣﻘــﺎﺋق ﺧـﺎم 
ﻫـﻲ ﻋﺑـﺎرة ﻋــن ﺑﯾﺎﻧـﺎت وﺿــﻌت ﻓـﻲ ﻣﺣﺗـوى ذات ﻣﻌﻧــﻲ و دﻻﻟـﺔ ﻟﻣﺗﻠﻘﯾﻬــﺎ ﺑﺣﯾـث ﯾﺧﺻــص
.3"ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﻣﻧﻔﻌﺔأوﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ 
اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ ﺗﻣﺛـــل اﻟﻣـــواد اﻷوﻟﯾـــﺔ ﻟﻠﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت، وﻫـــﻲ ﺗﺟﻣـــﻊ ﻣـــن -
.ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻧوﻋﺔ داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺟﺎﻫزة وأوﻟﯾﺔ، ﺷﻔوﯾﺔ وﻣوﺛﻘﺔ، رﺳﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ
106851/stsop/ydrokdemha/sresu/moc.enilnoananek//:ptth1
،ﻧم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔظﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و إﺑراﻫﯾم ﺑﺧﺗﻲ،2
.85:90,8002/40/92,fdp.CIT/fdp_vrt/rf.enilno.ithkebb//:
،ص5002اﻻﺳﻛﻧدﯾﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،،اﻟدارﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻓﻲ اﻟﻣاﻹدارﯾﺔﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ادرﯾسﺛﺎﺑت 3
.96-86
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ﻫــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺧﺿــﻌت ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾــل واﻟﺗﻔﺳــﯾر، ﺑﻬــدف اﺳــﺗﺧراج اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت-
اﻟﻣﻘﺎرﻧــــﺎت واﻟﻣؤﺷــــرات واﻟﻌﻼﻗــــﺎت، اﻟﺗــــﻲ ﺗــــرﺑط اﻟﺣﻘــــﺎﺋق واﻷﻓﻛــــﺎر واﻟظــــواﻫر ﺑﻌﺿــــﻬﺎ ﻣــــﻊ 
.اﻟﺑﻌض
.ﻣﺻﻧﻌﺔ، ﺟﺎﻫزة ﻟﻼﺳﺗﺧدام( ﺑﯾﺎﻧﺎت ) اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ ﻣواد -
:ﺧﺻﺎﺋص ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل-2-1
ﻟﻘـــــــد ﻟﻌـــــــب  اﻟﺗطـــــــور اﻟﻌﻠﻣـــــــﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟ ـــــــوﺟﻲ دورا ﻛﺑﯾـــــــرا  ﻓـــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻟرﻓﺎﻫﯾـــــــﺔ اﻷﻓـــــــراد 
اﻟﺣﯾـــــﺎة، أﺳـــــﺎﻟﯾبﻓـــــﻲ ﺟـــــذرﯾﺎواﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎت، وﻣـــــن ﺑـــــﯾن اﻟﺗطـــــورات اﻟﺗـــــﻲ أﺣـــــدﺛت ﺗﻐﯾـــــرا 
ﺗﻠــــــك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻻﺗﺻــــــﺎل، وﻣــــــﺎ ﺗؤدﯾــــــﻪ ﻣــــــن ادوار ﻓــــــﻲ ﺗــــــوﻓﯾر 
ﺑﻣﺧﺗﻠــــــف أﻧواﻋﻬــــــﺎ، وﺧــــــدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠــــــﯾم واﻟﺗﺛﻘﯾــــــف وﺗــــــوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت اﻹﺗﺻــــــﺎل ﺧــــــدﻣﺎت
اﻟﻼزﻣــــــﺔ ﻟﻸﺷــــــﺧﺎص واﻟﻣﻧظﻣــــــﺎت، ﺣﯾــــــث ﺟﻌﻠــــــت ﻣــــــن اﻟﻌــــــﺎﻟم ﻗرﯾــــــﺔ ﺻــــــﻐﯾرة ﯾﺳــــــﺗطﯾﻊ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻓـــــــﻲ أي وﻗـــــــت وﻓـــــــﻲ أي ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﺑﯾـــــــﻧﻬم ﺑﺳـــــــﻬوﻟﺔ وﺗﺑـــــــﺎدلاﻹﺗﺻـــــــﺎل أﻓرادﻫـــــــﺎ
ﻣﻛـــــﺎن، وﺗﻌـــــود ﻫـــــذﻩ اﻷﻫﻣﯾـــــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻻﺗﺻـــــﺎل إﻟـــــﻰ اﻟﺧﺻـــــﺎﺋص اﻟﺗـــــﻲ 
:ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ
واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﺄﺛر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻟطرف اﻻﺗﺻﺎل :اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ-1-2-1
ﻓﻧﺟد اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﻣن ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻵﻟﺔ ،أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻧﺎ وﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎﺗﻧﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﻏﯾر ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﺣﯾث أﻋﺎد ﻣﻧظرو 
، ﻣن ﯾﻘول ﻣﺎذا؟ 8491وﻣﻔﻛرو اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﻻﺳوﯾل 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن ﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ واﺣد ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ؟ ﻟﻣن؟ وﺑﺄي ﺗﺄﺛﯾر؟ أي ﺗدﻓق اﻻ
اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﺗطﻠب ﻧﻣوذﺟﺎ اﺗﺻﺎﻟﯾﺎ ذا 
اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺗﻌددة، ﻛﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣرﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ 
طرﯾق اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، ﺗﺗﺟﺳد ﻋن... اﻟﺣرﯾﺔ« ﺑﻘوﻟﻪ zefS neicuLﻫذا ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ واﻟﺣوار، 
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اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻘدم آﻻت اﻻﺗﺻﺎل، واﻟﺗﻲ ﺗﺗرك ﻟﻺﻧﺳﺎن وﻟﻠﻔرد ﺣرﯾﺔ اﻟﺗدﺧل أﻣﺎم ﺣﺗﻣﯾﺔ 
اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﯾرﯾد ﻓﻲ ﻣن ﺣرﯾﺔ ﺧدمﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﻣﺳﺗﺗﻌﻧﻲﻓﺎﻟﺣرﯾﺔ ﻫﻧﺎ1اﻵﻻت
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس وﺳﺎﺋل ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل، وﻣﺎ ﯾرﻏب ﻣن اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻓﻲ أي وﻗت وﺑﺄي ﻣﻛﺎن، 
.اﻷﻣرﺗﺗﯾﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻫذا ﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻاﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻘﻠ
أنواﻟﺗزاﻣﻧﯾــــــﺔ ﯾﻘﺻــــــد ﺑﻬـــــــﺎ :(ﺑﻌﻧﺻــــــر اﻟوﻗــــــت اﻻرﺗﺑــــــﺎطﻋــــــدم ):ﯾــــــﺔﺗزاﻣﻧاﻟﻼ -2-2-1
ﺗﺻــــــﻠك ﻟﺣظــــــﺔ ﺣــــــدوﺛﻬﺎ وﺑﺷــــــﻛل ﻣﺑﺎﺷــــــر ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ اﻟﻼﺗزاﻣﻧﯾــــــﺔ ﺗﻌﻧــــــﻲ واﻷﺧﺑــــــﺎراﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت 
إﺳــــــــﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت واﻟــــــــرد ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟوﻗــــــــت ﻏﯾــــــــر اﻟﺣﻘﯾﻘــــــــﻲ، أي اﻟوﻗــــــــت اﻟــــــــذي 
اﻟﺑرﯾ ــــد اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﺳــــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ــــﺎل ﻻ اﻟﺣﺻــــر، ﻓﻌﻧــــدﻣﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل اوﻫــــذ. 2ﯾﻧﺎﺳــــﺑك
ت اﻟﻣﺗــــﺎح ﺗﺳــــﺗﻘﺑل رﺳــــﺎﻟﺔ ﻓــــﻲ وﻗﺗﻣــــﺎ ﺗﻘــــوم ﺑــــﺎﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬــــﺎ أو اﻟــــرد ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﺣﺳــــب اﻟوﻗــــ
.ﻟك
اﻷﺟﻬـــــــــزة اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ أنﺣﯾـــــــــث :اﻟﺗوﺟـــــــــﻪ ﻧﺣـــــــــو اﻟﺗﺻـــــــــﻐﯾر-3-2-1
ﺗﺗﺟـــــﻪ ﻧﺣـــــو اﻟﺗﺻـــــﻐﯾر ﻛﻠﻣـــــﺎ ﺗطـــــورت، ﻓـــــﺎﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺣـــــﺎﻟﻲ ذﺄﺧـــــﻹﺗﺻـــــﺎل ﺗوااﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت 
اﻟﺧﻣﺳــــــﯾﻧﺎت وﺣﺟــــــم اﻟﻬواﺗــــــف اﻟﻧﻘﺎﻟــــــﺔ أﯾــــــﺎمأﺻــــــﻐر ﺑﻌﺷــــــرات اﻟﻣــــــرات ﻣــــــن اﻟﻛوﻣﺑﯾــــــوﺗر 
أدواتوأﺻــــــﺑﺣت . إﺧﺗراﻋــــــﻪ اﻷوﻟ ــــــﻰأﯾ ــــــﺎمﺻــــــﻐر ﺑﻛﺛﯾ ــــــر ﻣــــــن ﺣﺟﻣــــــﻪ ﻓ ــــــﻲ أﻻن ﺻــــــﺎر أ
ﯾﺳــــــــﻬل ﻋﻣﻠﯾـــــــﺎت ﻧﻘــــــــل ﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻛــــــــﺎﻻﻗراص وﺑطﺎﻗـــــــﺎت اﻟــــــــذاﻛرة، وﻫـــــــذا ﻣـــــــﺎ ﺗﺧـــــــزﯾن اﻟﻣ
.ﺟﻬزة ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ راﺣﺔ أﻛﺑرم ﻫذﻩ اﻷوٕاﺳﺗﺧدا
ﺑﻣﻌﻧـــــــﻰ أﻧـــــــﻪ إذا ﻛﺎﻧـــــــت اﻟﻼﺗزاﻣﻧﯾـــــــﺔ ﺗﺣـــــــرر اﻟﻣﺳـــــــﺗﻘﺑل ﻣـــــــن ﻗﯾـــــــود :اﻟﺣرﻛﯾـــــــﺔ-4-2-1
ﺗﺗـــــوﻟﻰ إﺳـــــﺗﻛﻣﺎل ﺗﺣرﯾـــــر اﻟﻣرﺳـــــل ﻣـــــن ﺧﺎﺻـــــﯾﺔ اﻟزﻣـــــﺎن ، ﻓـــــﺈن اﻟﺣرﻛﯾـــــﺔ اﻟزﻣـــــﺎن واﻟﻣﻛـــــﺎن
ﻓﺎﻟﻣرﺳــــــل أﺻــــــﺑﺢ ﻣﺛﻠــــــﻪ ﻣﺛــــــل اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑل ﻻ ﯾﺟــــــب ﻋﻠﯾــــــﻪ اﻟﺗﻘﯾﯾــــــد ﺑزﻣــــــﺎن أو 3،واﻟﻣﻛــــــﺎن
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.62، ص 1002، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،اﻟﻣواطن اﻟرﻗﻣﻲ: ﻣﺣﻣد ﻟﻌﻘﺎب 2
، ﺣراﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲوآﻟﯾﺎتتاﻻﺗﺻﺎﻻاﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ  : ﺛﺎﻣر ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد3
.922ن، ص .س.، اﻟﻌراق، د73ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ع 
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ﻣﻛـــــﺎن ﻣـــــن أﺟـــــل إرﺳـــــﺎل رﺳـــــﺎﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧ ـــــﺔ وﻫـــــذا  ﺑﻔﺿـــــل وﺟـــــود  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــﺎ ﻣﺗﻧوﻋـــــﺔ ﻣﺛـــــل 
.اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺷﺑﻛﺎت اﻻﻧﺗرﻧت اﻷﻗﻣﺎر
ﺣﯾـــــث أﺗـــــﺎح اﻻﺗﺻـــــﺎل اﻟرﻗﻣـــــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ ﺗﺣوﯾـــــل اﻹﺷـــــﺎرات :ﻗﺎﺑﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗﺣوﯾـــــل-5-2-1
وﻫــــو ﻣــــﺎ ﻟــــم ﯾﻛــــن ﻣﺗﺎﺣــــﺎ ﻣــــن ﻗﺑــــل 1ﻣﺻــــورة واﻟﻌﻛــــساﻟﻣﺳــــﻣوﻋﺔ إﻟــــﻰ رﺳــــﺎﺋل ﻣطﺑوﻋــــﺔ أو 
ﻓﺣﺗــــــﻰ ﺑﻌــــــد اﺧﺗــــــراع وﺳــــــﺎﺋل ﻧﻘــــــل اﻟﺻــــــوت واﻟﺻــــــورة ﻛــــــﺎن ﻣــــــن ﻏﯾــــــر اﻟﻣﻣﻛــــــن ﺗﺣوﯾــــــل 
ﻫـــــو ﻋﻠﯾ ـــــﻪ اﻟرﺳـــــﺎﺋل اﻻﺗﺻـــــﺎﻟﯾﺔ ﻣـــــن ﺷـــــﻛل إﻟ ـــــﻰ أﺧـــــر ﺑطرﯾﻘ ـــــﺔ ﺳـــــﻬﻠﺔ وﺳـــــرﯾﻌﺔ ﻣﺛ ـــــل ﻣـــــﺎ
.ناﻵ
ذات اﻟــــــﻧظم اﻷﺟﻬــــــزةوﺗﻌﻧــــــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺔ دﻣــــــﺞ :ﻗﺎﺑﻠﯾــــــﺔ اﻟﺗوﺻــــــﯾل واﻟﺗرﻛﯾــــــب-6-2-1
ﻛﻣـــــﺎ أﻧـــــﻪ ﯾﻣﻛـــــن دﻣـــــﺞ . ﻟﻬـــــذﻩ اﻷﺟﻬـــــزة2ﻧﻌﺔﺻـــــﻣاﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﺑﻐـــــض اﻟﻧظـــــر ﻋـــــن اﻟﺷـــــرﻛﺔ اﻟ
ﺟﻌﻠﻬـــﺎ ﻣﺗﻌـــددة ﻛﺛﯾـــر ﻣـــن ﻫـــذﻩ اﻷﺟﻬـــزة ﻓـــﻲ ﻣـــﺎ ﺑﯾﻧﻬـــﺎ ﻋﻧـــد اﻟﺣﺎﺟـــﺔ إﻟـــﻰ ذﻟـــك، وﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾ
.اﻹﺳﺗﺧدام
وﺗﻌﻧـــــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ ﺗوﺟﯾـــــﻪ اﻟرﺳـــــﺎﻟﺔ اﻻﺗﺻـــــﺎﻟﯾﺔ إﻟـــــﻰ ﻓـــــرد واﺣـــــد أو : اﻟﻼﺟﻣﺎﻫرﯾ ـــــﺔ-7-2-1
ﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻣﻌﻧﯾـــــﺔ ﺑـــــدل ﺗوﺟﯾﻬﻬـــــﺎ ﺑﺎﻟﺿـــــرورة إﻟـــــﻰ ﺟﻣـــــﺎﻫﯾر ﺿـــــﺧﻣﺔ، وﻫـــــذا ﯾﻌﻧـــــﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ 
ﻛﻣــــﺎ أﻧﻬــــﺎ ﺗﺳــــﻣﺢ ،ﻬﺎﻣﺳــــﺗﻬﻠﻛإﻟ ــــﻰاﻟرﺳــــﺎﻟﺔ ﻣﻧ ــــﺗﺞ اﻟ ــــﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬــــﺎ ﺣﯾ ــــث ﺗﺻــــل ﻣﺑﺎﺷــــرة ﻣــــن 
ﺷـــــﺧص ﺳـــــواءا ﻣـــــن ﺷـــــﺧص واﺣـــــد إﻟـــــﻰ . ﺑـــــﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑـــــﯾن اﻷﻧـــــواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﻟﻼﺗﺻـــــﺎﻻت
واﺣــــد، أو ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ واﺣــــدة إﻟ ــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــﺎت، أو ﻣــــن اﻟﻛــــل إﻟ ــــﻰ اﻟﻛــــل أي ﻣــــن ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ 
.ﻣﺟﻣوﻋﺔإﻟﻰ
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻵﺳرةدور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻗﯾم : ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل اﻟرﻓﺎﻋﻲ 1
.217، ص 1102، 20، اﻟﻌدد 72
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ  اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾدة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﺗطور: ﺣﺳن رﺿﺎ اﻟﻧﺟﺎر2
.705ص9002أﻓرﯾل ،د، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺣرﯾنﻋﻠم ﺟدﯾ
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وﯾﻌﻧـــــﻲ ﺑﻬـــــﺎ اﻟﻧﺗﺷـــــﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟـــــﻲ ﻟﻧظـــــﺎم وﺳـــــﺎﺋل اﻹﺗﺻـــــﺎل : اﻟﺷـــــﯾوع واﻻﻧﺗﺷـــــﺎر-8-2-1
ﻓﻘـــــدا أﺻـــــﺑﺣت أﺟﻬـــــزة . 1ﺣـــــول اﻟﻌـــــﺎﻟم وﻓـــــﻲ داﺧـــــل ﻛـــــل طﺑﻘـــــﺔ ﻣـــــن طﺑﻘـــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔ ﻣﺗﺎﺣـــــﺔ ﻷﻏﻠـــــب ﺷـــــراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ واﻷﻟـــــواحواﻟﻬواﺗـــــف اﻟذﻛﯾـــــﺔ اﻵﻟـــــﻲاﻹﻋـــــﻼم 
وﺷـــــــرﻛﺎت اﻷﻋﻣـــــــﺎل وﺑﻌـــــــض ،ﺑﻌـــــــد أن ﻛﺎﻧـــــــت ﺣﻛـــــــرا ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻷﻏﻧﯾـــــــﺎء واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ
اﻷﻧﺗرﻧ ـــــــت ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻧطـــــــﺎق واﺳـــــــﻊ ﻋﺑ ـــــــر اﻟﻌـــــــﺎﻟم ﺑﻌـــــــد ان واﻧﺗﺷـــــــرتاﻟﺷـــــــراﺋﺢ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــﺔ، 
ﻛﺎﻧـــت ﻣﺣﺻـــورة ﻓـــﻲ ﺑﻌـــض اﻟﺑﻠـــدان، ﻛﻣـــﺎ ﺗﺣوﻟــــت ﻫـــذﻩ اﻟوﺳـــﺎﺋل إﻟـــﻰ وﺳـــﺎﺋل ﺗرﻓﯾـــﻪ ﺑﻌــــد 
.ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻘطﻣﺎ إﻗﺗﺻر إ
ﻓـــــــﻲ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﺣﯾـــــــث وﻫـــــــو ﻣﺟـــــــﺎل اﻻﻧﺗﺷـــــــﺎر اﻟﺟﻐرا:اﻟﻛوﻧﯾـــــــﺔ-9-2-1
ﺗﺳــــــﻣﺢ وﻫــــــﻲ . ﻣﺳــــــﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ وﻣﻌﻘــــــدة ﺗﻧﺗﺷــــــر ﻋﺑــــــر ﻣﺧﺗﻠــــــف ﻣﻧــــــﺎطق اﻟﻌــــــﺎﻟمﺗﺄﺧــــــذ
وﻧﯾـــــﺎ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑـــــﺎﻟﻧظر إﻟـــــﻰ ﺳـــــﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻌـــــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ ﻟـــــرأس اﻟﻣـــــﺎل ﺑـــــﺄن ﯾﺗـــــدﻓق إﻟﻛﺗر 
رﻛﻬــــــﺎ رأس اﻟﻣــــــﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎﺗﻲ ﻓﯾﺳــــــﻣﺢ ﻟﻬــــــﺎ ﺑﺗﺧطــــــﻲ ﻋــــــﺎﺋق اﻟﻣﻛــــــﺎن واﻹﻧﺗﻘ ــــــﺎل اﻟﺗ ــــــﻲ ﯾﺣ
ﯾﺧـــــص رأس اﻟﻣـــــﺎل وﺣـــــدﻩ ﺑ ـــــل ﻻاﻷﻣـــــروﺑطﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﺣـــــﺎل ﻓﻬـــــذا .2ﻋﺑـــــر اﻟﺣـــــدود اﻟدوﻟﯾ ـــــﺔ
ﯾﺷـــــﻣل ﻛـــــذﻟك ﻛـــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت واﻟﻣﻌـــــﺎرف واﻟﻌﻠـــــوم وﺣﺗ ـــــﻰ اﻟﻣﺣﺗوﯾـــــﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ـــــﺔ 
.اﻟﻌوﻟﻣﺔواﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻫﻲ أﺣد ﻣظﺎﻫر
:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻹﺗﺻﺎل و ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ -3- 1
، ﺑل اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﺗﺳﺎرﻋًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطورأﻛﺛرﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾدان ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن 
ﻫم ﻣﺎ ، وأب اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎﻣن ﺑﯾن ﺟواﻧإﺛﺎرةواﻷﻛﺛراﻷﻫماﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﺟﺎﻧب 
ﻣﻊ اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺧﻠق اﻹﻋﻼمرﺑط وﺳﺎﺋل ﻫو ﺗﺣﻘق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗطور 
وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ إﺗﺻﺎﻟﯾﺔﺛورة أطﻠقاﻟذي اﻷﻣر، ﺻﺎﻟﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗراﺑط ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋلﻧظﺎم اﺗ
، ﺗواﺻل ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬورإﻣﻛﺎﻧﯾﺎتإﻟﻰاﺳﺗﻧدت ﻫﺎﺋﻠﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎتأﺑرزت
ص ، 0102، 2+1، اﻟﻌدد 62، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻹﻋﻼم: ﺳﻣﯾرة ﺷﯾﺧﺎﻧﻲ1
.744
، ﻣﺟﻠﺔ واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأﺛر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﻋﻼم: ﺑوﻣﺎﯾﻠﻪ ﺳﻌﺎد، ﻓﺎرس ﺑوﺑﺎﻛور2
.502، ص 4002، ﻣﺎرس 30اﻹﻗﺗﺻﺎد، اﻟﻌدد 
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اﻟﻘول أن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗطور اﻟذي ﯾﺷﻬدﻩ اﻟﺑدﯾﻬﻲﻣن و . وﺳرﻋﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ
اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﯾس وﻟﯾد اﻟﺻدﻓﺔ ﺑل ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ 
اﻹﺗﺻﺎل وآﻟﯾﺎتﻣﻧذ ظﻬورﻩ ﻓﻲ إﺑﺗﻛﺎر وٕاﺧﺗراع أدوات ،اﻹﻧﺳﺎنﺗراﻛم ﻟﻣﺟﻬود ﺿﺧم ﺑدﻟﻪ 
ﻗﺔ واﻟﻠﻬﺟﺎت أو اﻻﺗﺻﺎل ﻏﯾر ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻟرﻣوز اﻟﺣرﻛﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻟﻣﻧطو 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷﻗﻣﺎرإﻟﻰ إﺧﺗراع اﻷﻣرﺣﺗﻰ وﺻل ،اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟﺣﻣﺎم اﻟزاﺟل واﻟﺑرﯾد
وﻗد ﻗﺳم اﻟﺑﺎﺣﺛون . اﻻﺗﺻﺎل ﻛﺎﻟﻬﺎﺗف واﻟﻔﺎﻛس واﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗرأﺟﻬزةو وﺗﯾﺔ واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﻧﻛﺑ
ات ﺳﻣﯾت ﺛور وﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣرا ﺣل ﻧﻛﻣراﺣل ﺗطور ﺗ
.وﻫﻲاﻹﺗﺻﺎل 
وﺳـــــﯾﻠﺔ إﺗﺻـــــﺎل أولﺷـــــﺎرات اﻟﺣرﻛﯾـــــﺔ اﻟﻛـــــﻼم واﻹﯾﻌﺗﺑـــــر:اﻷوﻟـــــﻰاﻟﻣرﺣﻠـــــﺔ -1-3-1
ﺗﻌﻘـــــدت اﻟﺣﯾـــــﺎة وﺗوﺳـــــﻌت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎت اﻻﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ وﺑﻣـــــرور اﻟـــــزﻣن ،ﺦ اﻟﺑﺷـــــرﯾﺔﯾﻓـــــﻲ ﺗـــــﺎر 
اﻟﺗواﺻـــــــﻠﯾﺔ ﻓﺎﺳـــــــﺗﺣدث اﻟﻛﺗﺎﺑـــــــﺔ ﺗﻠﺑـــــــﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗـــــــﻪ إﻟـــــــﻰ وﺳـــــــﯾﻠﺔ اﺗﺻـــــــﺎل اﻹﻧﺳـــــــﺎنﻓﺎﺣﺗـــــــﺎج 
اﻟﻣﻌﻘـــــدة اﻷﻓﻛـــــﺎراﻟـــــذي ﯾﻌﺗﻣـــــد ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾـــــر ﻋـــــن ،اﻟﺗﺻـــــوﯾرﯾﺔ أو اﻟوﺻـــــف اﻟﺗﺻـــــوﯾري
ﺑﺎﻟﺻــــــور أو اﻟرﺳــــــوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺑ ــــــرة ، وﻛﺎﻧ ــــــت أﻗ ــــــدم ﻣﺣــــــﺎوﻻت ﻟﺗﺳــــــﺟﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﺣﺗ ــــــﻰ 
ﻓﯾﻣــــﺎ ﺑﻌــــد ﻫــــﻲ اﻟرﺳــــوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘــــﺔ ﻟﻠﺣﯾواﻧــــﺎت، وﻣﺷــــﺎﻫد اﻟﺻــــﯾد ﻋﻠــــﻰ اﺳــــﺗﻌﺎدﺗﻬﺎﯾﻣﻛــــن 
ﻓﻘــــــد ﻣﺛﻠــــــت 1اﻷﺣﺟــــــﺎر اﻟﺗــــــﻲ ﻛﺎﻧــــــت ﻫــــــﻲ أول وﺳــــــﯾط ﺗــــــم ﺗﺳــــــﺟﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻋﻠﯾــــــﻪ،
واﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت ﻓـــــﻲ اﻷﻓـــــرادﺑ ـــــﯾن ﻏﯾ ـــــر اﻟﻣﺑﺎﺷـــــرﺗﺻـــــﺎلوﺳـــــﯾﻠﺔ ﻟﻺأول اﻟﺗﺻـــــوﯾرﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑـــــﺔ
وٕاﺳـــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧـــــد اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ .ﻛـــــن إﻋﺗﺑـــــﺎرﻩ وﺳـــــﯾﻠﺔ ﻟﺣﻔـــــظ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎتذﻟـــــك اﻟوﻗـــــت ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻣ
.ﺎت ﻋن ﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر ﻗﺑل ﻗرون ﻋدﯾدةﻣﻓﻘد وﺻﻠﺗﻧﺎ ﺑﻔﺿﻠﻬﺎ ﻣﻌﻠو ،إﻟﯾﻬﺎ
ﻓـــــــﻲ ﺗطـــــــوﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑـــــــﺔ اﻹﻧﺳـــــــﺎنوﻣـــــــﻊ إﺳـــــــﺗﻣرار ﺗطـــــــور اﻹﻧﺳـــــــﺎن وﺗﻌﻘـــــــد اﻟﺣﯾـــــــﺎة أﺧـــــــذ 
اﻟﺗﺻــــــوﯾرﯾﺔ أو اﻟرﺳــــــوم إﻟــــــﻰ ﻛﺗﺎﺑــــــﺎت ورﻣــــــوز ﺻــــــﻐﯾرة ﺑــــــدل اﻟﻧﻘــــــوش واﻟرﺳــــــوم اﻟﻛﺑﯾـــــــرة 
ﻓﻘـــــد ظﻬـــــرت ﻓـــــﻲ ﺑـــــﻼد ﻣـــــﺎ ﺑـــــﯾن ﻋﺻـــــرا ﺟدﯾـــــدا وﻫـــــو ﻋﺻـــــر اﻟﻛﺗﺎﺑـــــﺔ اﻹﻧﺳـــــﺎنﻟﯾـــــدﺧل 
، 2102،، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋرﺗﺎرﯾﺦ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗﻪ اﻟﺣدﯾﺛﺔ: ﻓؤاد ﺷﻌﺑﺎنو ،ﻋﺑﯾدة ﺳﺑطﻲ1
.41ص
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ﻗﺑـــــــل اﻟﻣـــــــﯾﻼد اﻟﺑـــــــداﯾﺎت اﻷوﻟـــــــﻰ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑـــــــﺔ، 0003-0053اﻟﻧﻬـــــــرﯾن ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﺑـــــــﯾن أﻋـــــــوام 
وﺑﻌــــد ذﻟ ــــك ﺑﻘﻠﯾ ــــل ﺗﺟﻠ ــــت ﺳــــﻣﺎت واﺿــــﺣﺔ ﻟﻠﺗ ــــدوﯾن ﻓ ــــﻲ وادي اﻟﻧﯾــــل، ﺛ ــــم ﻣــــﺎ ﻟﺑ ــــث ﻋﻘــــب 
ذﻟــــك أن ﺗطــــورت أﺳــــﺎﻟﯾب اﻟﻛﺗﺎﺑــــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــــﻼد اﻟﺷــــﺎم واﻟﺟزﯾــــرة اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ، وﺗﺑﻠــــورت أﺳﺳــــﻬﺎ 
وﻓـــــﻲ ﻧﺎ اﻟﺣـــــﺎﻟﻲ،ﺻـــــر ﻋﻷﻏﻠـــــب اﻟﻠﻐـــــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــــﺔ اﻟﻣﻌروﻓ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﺻـــــدراﺷـــــﻛﻠتاﻟﺗ ـــــﻲ 
ﺗﺟــــــري اﻵن ﻣﻧﺎﻗﺷــــــﺎت ﺣــــــول ﻣــــــﺎ إذا ﻛﺎﻧــــــت اﻟﻛﺗﺎﺑ ــــــﺔ ﺑــــــدأت ﻓــــــﻲ ﻣراﻛــــــز ﻏﺿــــــون ذﻟ ــــــك 
ﻓ ــــــﻲ ﻣﺻــــــر ﻬﺎ ﻧﺷــــــﺄﺗأناﻟﺷــــــرق اﻟﻘ ــــــدﯾم اﻟﺣﺿــــــﺎرﯾﺔ ﺑﻣﻌــــــزل ﻋــــــن ﺑﻌﺿــــــﻬﺎ اﻟ ــــــﺑﻌض، أم
وﻣﻬﻣــــﺎ ، ﺗ ــــﺄﺛرا ﺑﺄﺳــــﻠوب اﻟﻛﺗﺎﺑ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﺑ ــــﻼد اﻟراﻓ ــــدﯾنﻛﺎﻧ ــــتوﺑ ــــﻼد اﻟﺷــــﺎم واﻟﺟزﯾ ــــرة اﻟﻌرﺑﯾ ــــﺔ
وﻣـــــﺎ ﺧﻠﻔﺗـــــﻪ 1ذﻛرﻣـــــر ﻓـــــﺈن أﺳـــــﺎﻟﯾب اﻟﻛﺗﺎﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣراﻛـــــز اﻟﺣﺿـــــﺎرﯾﺔ آﻧﻔـــــﺔ اﻟـــــاﻷﯾﻛـــــن 
اﻟﻔﻛـــــــر واﻻوراق واﻟﺟﻠـــــــود ﻗـــــــد ﺣﻔظـــــــت ﻟﻺﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﺟﺎﻧﺑـــــــﺎ ﻣﻬﻣـــــــﺎ ﻣـــــــن اﻷﻟـــــــواح اﻟطﯾﻧﯾـــــــﺔ
، وﺑﻬـــــذا ﯾﻛـــــون إﻛﺗﺷـــــﺎف ﻓـــــﻲ ﻣراﺣﻠ ـــــﻪ اﻷوﻟ ـــــﻰواﻹداريﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ واﻟﻔﻠﺳـــــﻔﻲاﻟﺳﯾﺎﺳـــــﻲ واﻻ
اﻟﻛﺗﺎﺑــــــﺔ أﻫــــــم إﻧﺟــــــﺎزات اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ ﻓــــــﻲ ذﻟــــــك اﻟوﻗــــــت ﻓﻘــــــد ﻣﺛﻠــــــت وﺳــــــﯾﻠﺔ ﻟﻺﺗﺻــــــﺎل ﺑــــــﯾن 
إﺗﺻــــﺎل ﻣﻬﻣــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾن اﻹدارﯾــــﯾن ﻓــــﻲ ذﻟــــك اﻟوﻗــــت اﻷﻓــــراد واﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت وﺷــــﻛﻠت أداة 
وﺳـــــﯾﻠﺔ ﻧﺎﺣﻌـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺣﻔـــــظ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻟﺟﻠـــــود وأوراق اﻟﺑـــــردي اﻷﻟـــــواحﻛﻣـــــﺎ ﻛﺎﻧـــــت ﺗﻠـــــك 
واﻹدارﯾــــــــــﺔ واﻟﺣﺳــــــــــﺎﺑﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــــــــﺔ واﻟﻌﻘ ــــــــــود واﻟﻘ ــــــــــرارات واﻟﺗﻘ ــــــــــﺎرﯾر ﻹﺳــــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧ ــــــــــد 
.اﻟﺣﺎﺟﺔ
اﻟطﺑﺎﻋـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺈﺧﺗراع ﺔ ﺑـــــاﻟﺛﺎﻧﯾـــــاﻗﺗرﻧـــــت ﺛـــــورة اﻻﺗﺻـــــﺎل:اﻟﻣرﺣﻠ ـــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ـــــﺔ-2-3-1
ع اﺧﺗـــــــر ﯾوﺣﻧـــــــﺎ ﺟـــــــوﺗﻧﺑرج ﻫـــــــو أول ﻣـــــــن ﻋﻠـــــــﻰ ﯾـــــــدﻣﻧﺗﺻـــــــف اﻟﻘـــــــرن اﻟﺧـــــــﺎﻣس ﻋﺷـــــــر
وﺑﻌـــــدﻫﺎ اﻧﺗﺷـــــرت . 6341ﻋـــــﺎم اﻟطﺑﺎﻋـــــﺔ ﺑـــــﺎﻟﺣروف اﻟﻣﻌدﻧﯾـــــﺔ اﻟﻣﻧﻔﺻـــــﻠﺔ وذﻟـــــك ﺣـــــواﻟﻲ 
اﻟطﺑﺎﻋـــــﺔ أﺻـــــﺑﺣت آﻟـــــﺔاﻟﻌـــــﺎﻟم ﻛﻠـــــﻪ وﺑﻔﺿـــــل اﺧﺗـــــراع إﻟـــــﻰوﻣﻧﻬـــــﺎ أوروﺑـــــﺎاﻟطﺑﺎﻋـــــﺔ ﻓـــــﻲ 
رﻣـــــوز ﻣﺟـــــردة إﻟـــــﻰﺣﺎﺳـــــﺔ اﻟﺑﺻـــــر ﻫـــــﻲ اﻟﻣﺳـــــﯾطرة، ﺑﺣﯾـــــث ﺣـــــول اﻟﻣطﺑـــــوع اﻷﺻـــــوات 
1262.اﻟطﺑﺎﻋﺔ- وظﻬور-اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ- ﺗﺎرﯾﺦ/sdaerht/ytinummoc/moc.mala9//:ptth1
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وﺧــــــﻼل اﻟﺳــــــﻧوات 1.اﻟﻣﺟــــــﻼت واﻟﺟراﺋــــــداﻟﻛﺗــــــب واﻟﺻــــــﺣف و وﻛــــــﺎن ذﻟــــــك ﺑداﯾــــــﺔ ﻟﻧﺷــــــر
اﻟﺗﻘﻧﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻷﺳـــــﺎﻟﯾبطـــــرأت ﺳﻠﺳـــــﻠﺔ اﺧﺗراﻋـــــﺎت ﻗﻠﺑـــــت 0281و0081اﻟﻣﻣﺗـــــدة ﺑـــــﯾن 
ﺔ اﻟﻣﻌدﻧﯾـــــــﺔ، واﻟﻣطﺑﻌـــــــﺔ ذات ظﻬـــــــور اﻟطﺑﺎﻋـــــــإﻟ ـــــــﻰاﻟﻣطﺑﻌـــــــﺔ رأﺳـــــــﺎ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻋﻘـــــــب، وأدت 
اﻷﺳـــــطواﻧﺎت اﻟداﺋرﯾـــــﺔ، واﻟﻣطﺑﻌـــــﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾـــــﺔ اﻟﺑﺧﺎرﯾـــــﺔ وﻟـــــم ﯾﻛـــــد ﯾﻧﺗﻬـــــﻲ ﻋﻬـــــد ﻧـــــﺎﺑﻠﯾون 
اﻟطﺑﺎﻋــــﺔ ﻓــــﻲ ﺳــــﺎﻋﺔ واﺣــــدة أﻛﺛــــر ﻣﻣــــﺎ ﻛــــﺎن ﯾطﺑ ــــﻊ ﻓــــﻲ ﯾــــوم اﻹﻣﻛــــﺎنﺣﺗــــﻰ أﺻــــﺑﺢ ﻓــــﻲ 
اﻟﺗطـــــور ﻣﺣطـــــﺔ ﻫﺎﻣـــــﺔ ﻣـــــن ﻣﺣطـــــﺎت اﻷﻣـــــروﻗـــــد اﻋﺗﺑـــــر ﻫـــــذا 2ﻋﺎﻣـــــﺎ51ﻛﺎﻣـــــل ﻗﺑـــــل 
ﻓﻲاﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
.ﻣﺟﺎل اﻻﺗﺻﺎل
ﻛﺗــــﺎب ﻣطﺑـــــوع  أولﻧﺷــــر ﻓﺑﻔﺿــــل ﺗﻘﻧﯾــــﺎت اﻟطﺑﺎﻋــــﺔ ﻛــــﺎن إﻧﺗﺷــــﺎر اﻟﻛﺗﺎﺑـــــﺔ ﻣــــذﻫﻼ، ﻓﻣﻧــــذ
ﺗــــــــــراوح ﻋــــــــــدد اﻟﻛﺗــــــــــب 0051، وﺣﺗــــــــــﻰ ﻧﻬﺎﯾــــــــــﺔ ﻋــــــــــﺎم 7541ﻋــــــــــﺎم " ﻣزاﻣﯾــــــــــر ﻣﯾﻧــــــــــز" 
ﻣطﺑﻌـــــﺔ أي ﺑﻣﺗوﺳـــــط أﻟـــــف53ﻣﻠﯾ ـــــون ﻛﺗـــــﺎب ﻣـــــوزﻋﯾن ﻋﻠ ـــــﻰ 02و51اﻟﻣطﺑوﻋـــــﺔ ﺑـــــﯾن 
ﻫــــذا اﻻﻧﺗﺷــــﺎر اﻟواﺳــــﻊ اﻟــــذي ودون ﺷــــك ﻓــــﺈن3.ﻛﺗــــﺎب ﯾوﻣﯾــــﺎ0031إﻟــــﻰﯾﺻــــل إﻧﺗــــﺎج
اﻹﻧﺳــــﺎناﻟﺑﺎﻟﻐــــﺔ ﻓــــﻲ ﺣﯾــــﺎة أﻫﻣﯾﺗﻬــــﺎﻋرﻓﺗــــﻪ اﻟطﺑﺎﻋــــﺔ ﻓــــﻲ وﻗــــت وﺟﯾــــز ﻫــــو دﻟﯾــــل ﻋﻠــــﻰ 
اﺧﺗﺻـــــــﺎر اﻟواﻗـــــــﻊ وﺗﻘـــــــدﯾم ﻣـــــــﺎ ﻟدﯾـــــــﻪ ﻣـــــــن ﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎنﻓﻣـــــــن ﺧﻼﻟـــــــﻪ اﺳـــــــﺗطﺎع 
وﺧﺑــــرات ﻣﻔﺻــــﻼ وﻣﺣﻔوظــــﺎ ﻓــــﻲ وﺛــــﺎﺋق ﻗﺎﺑﻠــــﺔ ﻟﻠﻧﺳــــﺦ ﻣﻣــــﺎ ﺳــــﺎﻋد ﻋﻠــــﻰ اﻧﺗﺷــــﺎر اﻟﺗﻌﻠــــﯾم 
اﻟﻣﺑــــﺎدرة اﻟﻔردﯾــــﺔ و ﺣرﯾــــﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾــــر ﻋــــن اﻟــــرأي ﻛﻣــــﺎ ﺳــــﺎﻫم ، وﺳــــﺎﻫم ﻓــــﻲ ﺗطــــوﯾرواﻟﺛﻘﺎﻓــــﺔ 
، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ، -اﻟﻣﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ-اﻟﻌﺎمﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﻋﻼم : اﻟﺣدادرﯾﺟﯾس دورﺑﯾﻪ، ﻓؤاد ﺷﺎﻫﯾن، ﺟورﯾت 1
.331، ص 6991ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎت، 
، 4002اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة،  ، اﻟﻣرﻛز1، طﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﻗﻣﻲ: ﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎسطﺎرق 2
.57ص 
، ص 3002دار ﻫوﻣﺔ  ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟزاﺋر، ، ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ،واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻹﻋﻼمﻣﺟﺗﻣﻊ : ﻟﻌﻘﺎبﻣﺣﻣد 3
.32
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اﻟﯾــــــوم ﻓـــــــﻲ ﺷـــــــﻛل إﻟﯾﻧـــــــﺎﻟﯾﺻـــــــل اﻷﺟﯾــــــﺎلوﺗﻧﺎﻗﻠـــــــﻪ ﻋﺑـــــــر اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﻲﻓــــــﻲ ﺣﻔـــــــظ اﻟﺗـــــــراث 
.ﻣطﺑوﻋﺎت وﻛﺗب وﻏﯾرﻫﺎ
ﺧـــــــﻼل اﻟﻘـــــــرن اﻟﺛﺎﻟﺛـــــــﺔﺑـــــــدأت ﻣﻌـــــــﺎﻟم ﺛـــــــورة اﻻﺗﺻـــــــﺎل:ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ ـــــــﺔاﻟﻣرﺣﻠ ـــــــ-3-3-1
ﻓﻌــــرفاﻟﺗﺎﺳــــﻊ ﻋﺷــــر ﺣﯾــــث اﻛﺗﻣــــل ﻧﻣوﻫــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻧﺻــــف اﻷول ﻣــــن اﻟﻘــــرن اﻟﻌﺷــــرﯾن ﻓﻘــــد 
ﻟﻠﺣﺎﺟﯾــــــﺎت ﻣــــــن وﺳــــــﺎﺋل اﻻﺗﺻــــــﺎل اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔﻫﺎﺋــــــلاﻟﻘــــــرن اﻟﺗﺎﺳــــــﻊ ﻋﺷــــــر ظﻬــــــور ﻋــــــدد 
وﻗــــد ﺑــــدأت ﻫــــذﻩ ، اﻟﻣﺗزاﯾــــدة ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﻣﺟــــﺎل ﺧﺻوﺻــــﺎ ﺑﻌــــد اﻟﺛــــورة اﻟﺻــــﻧﺎﻋﯾﺔاﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ
رﺑــــﺎء واﻟﻣوﺟــــﺎت اﻟﻛﻬروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳــــﯾﺔ ﻓﻘــــد ﺷــــﻛل اﻟﺛــــورة ﻓﻌﻠﯾــــﺎ ﻣــــﻊ إﻛﺗﺷــــﺎف اﻟﺗﻠﻐــــراف واﻟﻛﻬ
ﺑــــــﯾن 4481ﻣــــــﺎي ﻣــــــن اﻟﻌــــــﺎم ﺷــــــﻬر رﺳــــــﺎﻟﺔ ﻋــــــن طرﯾــــــق اﻟﺗﻠﻐــــــراف ﻓــــــﻲ أولوﺻــــــول 
.ﻣدﯾﻧﺗﻲ واﺷﻧطن وﺑﺎﻟﺗﯾﻣور دﺧول اﻟﻌﺎﻟم ﻋﺻر اﻹﺗﺻﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻔوري
اﻟوﺟــــــــــود اﻟﻔﻌﻠــــــــــﻲ ﻟﻠﻣوﺟــــــــــﺎت ﻫﯾرﺗــــــــــزاﻷﻟﻣــــــــــﺎﻧﻲاﻟﺷــــــــــﺎب اﺛﺑــــــــــت 8881وﻓــــــــــﻲ ﻋــــــــــﺎم 
ﻣـــــﺎرﻛوﻧﻲإﺑﺗﻛـــــر اﻹﯾطـــــﺎﻟﻲ 7981اﻟﻛﻬروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳـــــﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣﻣـــــل اﺳـــــﻣﻪ، وﻓـــــﻲ ﻋـــــﺎم 
، 1أول ﺟﻬـــــﺎز ﺗﻠﻐـــــراف ﻻ ﺳـــــﻠﻛﻲ ﺣﯾـــــث ﺗﻣﻛﻧـــــت رﺳـــــﺎﺋﻠﻪ ﻣـــــن ﻋﺑـــــور اﻟﻣﺣـــــﯾط اﻷطﻠﺳـــــﻲ
ﺳـــــﻠﻛﻲ، وﻣﻬـــــد ﻣـــــذﯾﺎع وأﺟﻬـــــزة اﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟﻼوﻗ ـــــد ﺷـــــﻛل ﻫـــــذا ﺑداﯾـــــﺔ ﻟظﻬـــــور ﻣﺣطـــــﺎت اﻟ
.ﺑث وﻣراﻛز اﻹﺗﺻﺎﻻتﻟظﻬور اﻟﺑث اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﻲ وﻣﺣطﺎت اﻟ
أﺑـــرز ﻣظــــﺎﻫر اﻟﻌﺷــــرﯾنﺷـــﻬد اﻟﻧﺻـــف اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻣـــن اﻟﻘـــرن :اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟراﺑﻌــــﺔ-4-3-1
ﻓﻲ ﺗﺧـزﯾن واﺳـﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ أﻗـل اﻵﻟﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب 
ﻓــﻲ اﺳــﺗﺧدام اﻷﻗﻣــﺎر اﻟراﺑﻌــﺔﺣﯾــز ﻣﺗــﺎح وﺑﺄﺳــرع وﻗــت ﻣﻣﻛــن ﻛﻣــﺎ ﺗﺟﺳــدت ﺛــورة اﻻﺗﺻــﺎل
، ﻓﻔـﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻧﻘل اﻷﻧﺑﺎء واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺻور ﻋﺑر اﻟدول واﻟﻘـﺎرات ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻓورﯾـﺔ
اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ وﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣوﻗﻊ، ﺗوﺻـل إﻟـﻰ ﻓﻛـرة اﺳـﺗﺧدام اﻷﻗﻣـﺎر اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ 
ط ﺑـﯾن أﻟف ﻛم، ﻟﻠرﺑ63ﻓﻲ اﻟﻣدارات، اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻔﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن ﺳطﺢ اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ ﻣﺳﺎﻓﺔ 
اﻟﻬﺎﺗﻔﯾـــﺔ واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾـــﺔ، واﻟرﺳـــﺎﺋل اﻟرﻗﻣﯾـــﺔ؛ : ﺷـــﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻـــﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ، وﺗﺑـــﺎدل اﻹﺷـــﺎرات
.53ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ، ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻹﻋﻼمﻣﺟﺗﻣﻊ : ﻣﺣﻣد ﻟﻌﻘﺎب1
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وﺗﻌد اﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻷﻛﺛـر ﺗـﺄﺛﯾرًا . ﻣﺗﺧطﯾًﺎ ﺑذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﺋق
، ﺑــﯾن noitacinummoC emiT laeRﻓــﻲ ﺗــوﻓﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻻﺗﺻــﺎل، ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ 
وﻗــد أﺣــدﺛت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻷﻗﻣــﺎر اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗــﺄﺛﯾرًا ﺟــذرﯾًﺎ ﻓــﻲ اﻟﻧظــﺎم 1.اﻟﻌــﺎﻟمﻣﺧﺗﻠــف ﺑﻘــﺎع
اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ واﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، وﻟﻘــد : اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ، ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت
اﺳــﺗﺧدم اﻹﻧﺳــﺎن اﻻﺗﺻــﺎﻻت اﻟﻼﺳــﻠﻛﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﻣﺣﻣوﻟــﺔ ﺟــوًا، واﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﻔﺿــﺎﺋﯾﺔ، 
.ﻟرﺣﻼت ﺧﺎرج ﻣﺟﺎل اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔوﻣﻊ رﺟﺎل اﻟﻔﺿﺎء أﺛﻧﺎء ا
وﺗﺗﻣﺛ ــــــل ﻓ ــــــﻲ اﻟﺗ ــــــزاوج ﺑ ــــــﯾن واﻟﺗ ــــــراﺑط ﺑ ــــــﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ :اﻟﻣرﺣﻠــــــﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــــــﺔ-5-3-1
اﻟﺗــــــﻲ ﺣﻘﻘــــــت إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺔ اﻷﻧــــــواعاﻟﺣواﺳــــــﯾب اﻟﻣﺗطــــــورة وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ 
ﺗﻧﺎﻗــــل ﻛﻣﯾــــﺎت ﻛﺑﯾــــرة ﻣــــن اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت وﻋﺑــــر ﻣﺳــــﺎﻓﺎت ﺟﻐراﻓﯾــــﺔ ﻫﺎﺋﻠــــﺔ ﺑﺳــــرﻋﺔ 
ﻛﺑﯾ ــــــرة وﺑﻐــــــض اﻟﻧظــــــر ﻋــــــن اﻟزﻣــــــﺎن واﻟﻣﻛــــــﺎن وﺻــــــوﻻ إﻟ ــــــﻰ ﺷــــــﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت وﻓ ــــــﻲ 
، وﺑـــــﺎت اﻟﻣرﺳـــــل ﻋﻧﺎﺻـــــر اﻻﺗﺻـــــﺎلنﺗـــــداﺧﻠت ﺑـــــﯾو ﺗﻐﯾـــــرت اﻷدوارﻣﻘـــــدﻣﺗﻬﺎ اﻷﻧﺗرﻧـــــت
ﻷي ﻓــــــــرد ﻛــــــــﺎن ﺗوﺟﯾــــــــﻪوﯾﻣﻛــــــــن ،ﻲ ﻣﻌظــــــــم اﻷﺣــــــــوالﺗﺑــــــــﺎدﻻن اﻷدوار ﻓــــــــ، ﯾواﻟﻣﺳــــــــﺗﻘﺑل
ﺔ ﺗوﻟﯾﻔــــــﻓــــــﻲ ، وﺗﺟﻣﻌــــــت اﻟﺧــــــدﻣﺎت اﻻﺗﺻــــــﺎﻟﯾﺔ رﺳــــــﺎﻟﺗﻪ ﻓــــــﻲ أي زﻣــــــﺎن واﻟــــــﻰ أي ﻣﻛــــــﺎن
ﻧﯾـــــﺔ، اﻻﻟﯾﻛﺗرو اﻟرﺳـــــﺎﺋل ، ﻣﺷـــــﺎﻫدة اﻟﺗﻠﻔـــــﺎز واﻟﺳـــــﯾﻧﻣﺎ وﻛﺗﺎﺑـــــﺔ ، ﯾﻣﻛـــــن ﻣـــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎواﺣـــــدﻩ
واﻟﻘﻧ ـــــــــواتاﻟﺳـــــــــﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ وﯾﻣﻛـــــــــن ﻣﺷـــــــــﺎﻫدة اﻷﻓ ـــــــــﻼم ،ﻓ ـــــــــﻲ ﺟﻬـــــــــﺎز اﻟﻣﺣﻣـــــــــول اﻟﺗﻠﯾﻔ ـــــــــوﻧﻲ
، اﻻﻧﺗرﻧ ــــــتتﻣــــــﻊ ﻣﺧﺎطﺑ ــــــﺔ اﻟﻌــــــﺎﻟم ﻛﻠ ــــــﻪ ﺑﺎﺳــــــﺗﺧداﻣﺎ،ذاﻋﯾ ــــــﻪﻹاﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾــــــﺔ واﻟﻣﺣطــــــﺎت ا
.2وﺟﻬﺎز اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
وﻟﻘــــــد ﺳــــــﺎﻫﻣت ﺛــــــورة اﻻﺗﺻــــــﺎﻻت ﻋﻠــــــﻰ إﺑــــــراز اﻟﻧــــــواﺣﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ واﻟﻣﻣﯾــــــزات اﻟﻬﺎﺋﻠــــــﺔ 
ﻟﺛ ــــــــــورة اﻟﺣﺎﺳــــــــــﺑﺎت ذات اﻟﺳــــــــــرﻋﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾــــــــــﺔ، واﻟﻘ ــــــــــدرات اﻟﺗﺧزﯾﻧﯾــــــــــﺔ اﻟﻛﺑﯾــــــــــرة، واﻟﻘــــــــــدرة 
وﻫــــذﻩ اﻟﺛــــورة ﻛﺎﻧــــت ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺣﺗﻣﯾــــﺔ ﻟﺛــــورة . اﻟﺗﻌﺎﻣــــل ﻣــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟرﻗﻣﯾــــﺔاﻟﻣﺗﻘدﻣــــﺔ ﻋﻠــــﻰ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت، ﻓﻠ ـــــــــم ﯾﻛـــــــــن اﻹﻧﺳـــــــــﺎن ﻟﯾﺳـــــــــﺗطﯾﻊ أن ﯾﺳـــــــــﺗوﻋب ﻫـــــــــذا اﻟﻛـــــــــّم اﻟﻬﺎﺋـــــــــل ﻣـــــــــن 
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اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت، ﻟــــــــــوﻻ اﺳــــــــــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳــــــــــﺑﺎت ﻓــــــــــﻲ ﺗرﺗﯾــــــــــب ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت وﺗﺧزﯾﻧﻬــــــــــﺎ 
.وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ؛ وﺗﺳﺧﯾر ﻫذﻩ اﻟﺛورات اﻟﺛﻼث ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺛورات اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل اﻟﺧﻣس اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ(: 4)اﻟﺷﻛل رﻗم
"اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ " ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻷوﻟﻰ 
، اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎﻲ، ﺋﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ، إﯾﻣﺎن ﻓﺎﺿل اﻟﺳﺎﻣرا: اﻟﻣﺻدر
.68، ص 2002
:ﺗﺄﺛﯾر وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-4- 1
ﻟـــﯾس ﻫﻧـــﺎك إﺧـــﺗﻼف ﻓـــﻲ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت واﻹﺗﺻـــﺎﻻت أﺣـــدﺛت ﺗﻐﯾـــرات ﺷـــﺎﻣﻠﺔ 
ﺳـرﻋﺔ أداﺋﻬـﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻫذا راﺟـﻊ ﻟوﺟذرﯾﺔ
وﻟﻛن اﻟﺟدل ﻣﺣﺗدم ﺣول ﺳﻠﺑﯾﺔ وٕاﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات .ﻬﺎﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻧوع ﺳﺗﻌﻣﺎﻟوﺳﻬوﻟﺔ إ
"اﻟطﺑﺎﻋﺔ " ﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ا
ﻣﺻﺎدر " ﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ا
"اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ 
اﻟﺣﺎﺳوب " راﺑﻌﺔ ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟ
"وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ 
ﺷﺑﻛﺔ " ﺧﺎﻣﺳﺔ ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟ
"اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻻﺗﺻــﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــن إﺣــﺗﻼل ﻣﻛﻧــتﺗ:ﺟﺎﺑﯾــﺔﯾاﻟﺗــﺄﺛﯾرات اﻹ-1-4-1
ﻣﺛــل ﺟﺎﺑﯾــﺔﯾاﻹاﻷدوارﻣـن ﺧــﻼل ﻗﯾﺎﻣﻬـﺎ ﺑﻛﺛﯾــر ﻣـن ﻣﻛﺎﻧـﺔ ﻣﻬﻣــﺔ ﻓـﻲ ﺣﯾــﺎة اﻟﻔـرد واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
:ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺗوﻓر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت أداة ﻗوﯾﺔ ﻟﺗﺟﺎوز اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان -
اﻟﺟﻬود ﺑﻐﯾﺔ دﺣر اﻟﻔﻘر، واﻟﺟوع، واﻟﻣرض، واﻷﻣﯾﺔ، اﻟﻐﻧﯾﺔ واﻟﻔﻘﯾرة واﻹﺳراع ﺑﺑذل 
وﯾﻣﻛن ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﺗوﺻﯾل ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘراءة . واﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ . ﻋزﻟﺔواﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، واﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎطق
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدثأإﻟﻰ اﻟوﺻولﻔﯾﺎت واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻣﺳﺗﺷراﻛز اﻟﺑﺣثواﻻﺗﺻﺎل، ﯾﻣﻛن ﻟﻣ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣل ﺑﺣﺎثواﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﯾﻣﻛن ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻧﺷر اﻷ
1واﻟﻣﻧظﻣﺎت وﻏﯾرﻫﺎﻓراددﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷاﻟﻌ
ﺗؤدي اﻟﺛورة ﺣﯾث : اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
. ﺟدﯾدةاﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻧﺷوء أﺷﻛﺎل ﺟدﯾدة ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻗﯾﺎم اﻟرﻗﻣﯾﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻘرن اﻟﻣﻧﺻرم، ﻓﺈن ﺛورة
وﺗﺗﻣﺣور ﺗﻠك . ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتواﻻﺗﺻﺎل ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺣﯾوﯾﺔ ا
س ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﺛورة ﺣول ﻗوة
.2ﺗﻘرﯾﺑﺎاﻟوﻗتاﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻧﻔس ﺎرفاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌ
وﺗﻘﺎﺳـــــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت واﻟﻣﻌـــــــﺎرف ﺗرﻓـــــــﻊ ﻣـــــــن اﻻﺗﺻـــــــﺎلزﯾـــــــﺎدة ﻗـــــــدرة اﻷﺷـــــــﺧﺎص ﻋﻠـــــــﻰ 
اﻟﻌــــــــﺎﻟم إﻟــــــــﻰ ﻣﻛــــــــﺎن أﻛﺛــــــــر ﺳــــــــﻠﻣًﺎ ورﺧــــــــﺎء وﻫــــــــذا إذا ﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن ﺟﻣﯾــــــــﻊ ﻓرﺻـــــــﺔ ﺗﺣــــــــول
.اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻬم إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﺔ ﺗوﻧس ﺗوﻧس اﻟﻌﺎﺻﻣ، ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ-1
th.6tcaf/sisw/secnerefnoc/cibara/gro.nu.www//:ptth
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اﻟﺣدﯾﺛــــــﺔ، اﻷﺷــــــﺧﺎص واﻟﻣﻌــــــزوﻟﯾن ﻣــــــن أن ن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻻﺗﺻــــــﺎلﺗﻣﻛــــــ
ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ اﻟﻌـــــﺎﻟﻣﻲ، ﺑﻐــــــض واﻷﺣـــــداث اﻟـــــداﺋرة ﯾﻌﺑـــــروا ﻋـــــن أراﺋﻬـــــم ﺣـــــول اﻟﻘﺿـــــﺎﯾﺎ
.ﺗواﺟدﻫماﻟﻧظر ﻋن ﻧوﻋﻬم أو ﻣﻛﺎن
وﺑوﺳــــــﻌﻬﺎ ﺗﻣﻛــــــﯾن .ﺗﺳــــــﺎﻋد ﻋﻠــــــﻰ إﺗﺧــــــﺎذ اﻟﻘــــــرارات ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــﺗوﯾﯾن اﻟﻣﺣﻠــــــﻲ واﻟــــــدوﻟﻲ
اﻷﻓــــــراد، واﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــــﺎت، واﻟﺑﻠــــــدان ﻣــــــن ﺗﺣﺳــــــﯾن ﻣﺳــــــﺗوى ﺣﯾــــــﺎﺗﻬم ﻋﻠــــــﻰ ﻧﺣــــــو ﻟــــــم ﯾﻛــــــن 
وﯾﻣﻛﻧﻬــــﺎ أﯾﺿــــًﺎ اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﻋﻠــــﻰ ﺗﺣﺳــــﯾن ﻛﻔــــﺎءة اﻷدوات اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ . ﻣﻣﻛﻧــــًﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺎﺑق
ﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ ﺧــــــﻼل اﻟوﺻــــــول إﻟــــــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﺑﻛــــــل ﺳــــــﻬوﻟﺔ وﺳــــــرﻋﻟﻼﻗﺗﺻــــــﺎد ﻣــــــن 
ﺎﻟﻣﻌـــــﺎرف ﻛاﻟﻼﻣـــــﺎديأوﻛـــــﺎﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌـــــدات،ﺳـــــواء ﻓـــــﻲ ﺷـــــﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣـــــﺎديﺑﺷـــــﻛل ﻋـــــﺎم
وﻣــــــﺎت ﺗﻘﻧﯾ ــــــﺔ ﻓﻬــــــﻲ ﺗﻠﻌــــــب دورا ﻫﺎﻣــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﺗﻧﻣﯾ ــــــﺔ اﻹﻗﺗﺻــــــﺎد ﺑﺻــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــﺔ، أﻣــــــﺎ و ﻣﻌﻠ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــــﺎل ﻓﻬــــــــﻲ ﺗﻛﺷــــــــف ﻋــــــــن أﻓﺿــــــــل اﻟﺳــــــــﺑل اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻣﻛــــــــن 
اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت ﻣـــــن اﻟﻘﯾ ـــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻹﻧﺗ ـــــﺎج ﺑﺷـــــﻛل أﻓﺿـــــل واﻟﺗﻌرﯾ ـــــف ﺑطـــــرق أﻛﺛ ـــــر ﻧﺟﺎﻋـــــﺔ 
ﻓـــــــﻲ ﺗﺻـــــــرﯾف ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟـــــــﺎت، وﻣـــــــن ﺛـــــــم إﯾﺟـــــــﺎد اﻟﺣﻠ ـــــــول ﻟﻣﺷـــــــﺎﻛل اﻟوﻗـــــــت واﻟﺟﻬـــــــد، 
ورة اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ ﺳــــوﻗﯾﺎ وﺗﻧﺎﻓﺳــــﯾﺎ وﻫــــذا ل، اﻟﺳــــرﻋﺔ وﻏﯾرﻫــــﺎ ﻓــــﻲ ﺳــــﺑﯾل ﺗﺣﺳــــﯾن ﺻــــاﻹﺗﺻــــﺎ
1ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣدﯾث 
ادور ﺗﻠﻌـــــب أن ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻻﺗﺻـــــﺎل اﻟﻘـــــولوﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻣـــــﺎ ﺳـــــﺑق ﯾﻣﻛـــــن 
ﺛﻘﺎﻓﯾ ــــــﺔ، وذﻟ ــــــك ﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ واﻟاﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﻣــــــن ﺟﻣﯾ ــــــﻊ ﺟواﻧﺑﻬــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ  اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــﺔ ﺎرﺋﯾﺳــــــﯾ
ﻻ ﺗﻌﺗــــــــرف ، ﻓﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت واﻻﺗﺻــــــــﺎل ﻣــــــــن ﺧﺻــــــــﺎﺋصﺗﺗــــــــوﻓر ﻋﻠﯾــــــــﻪ ﻟﻣــــــــﺎ 
ﺎﻟﺣــــــدود اﻟﺟﻐراﻓﯾ ــــــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــــــﯾﺔ ﻟﻠ ــــــدول ﻟﺗﺻــــــل إﻟ ــــــﻰ أي ﻧﻘطــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﻌــــــﺎﻟم ﻋﺟــــــزت أن ﺑ
اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻟﺑـــــراﻣﺞ ﺑﻐـــــزارة اﻟﻘدﯾﻣـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ أﻧﻬـــــﺎ ﺗﻣﺗـــــﺎز اﻹﺗﺻـــــﺎلﺗﺻـــــل إﻟﯾﻬـــــﺎ وﺳـــــﺎﺋل
اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﯾـــــــﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـــــــﺔ ﻟﻛـــــــل ﻣﺧﺗﻠـــــــف ﺷـــــــراﺋﺢ اﻟﺑﺷـــــــر، ﻣﺗﺎﺣـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ أي ﻣﻛـــــــﺎن وزﻣـــــــﺎن، 
،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث،أﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ: ﺑن ﺑرﯾﻛﺔ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﺑن ﺗرﻛﻲ زﯾﻧب،1
.152، ص 0102/ 9002، 7ددﻌاﻟ
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ﻓﻬــــــــــﻲ ﺗﻌــــــــــد ﻣﺻــــــــــدر ﻫــــــــــﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت ﺳــــــــــواء ﻟﻸﺷــــــــــﺧﺎص أو . وﺑﺗﻛﻠﻔــــــــــﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿــــــــــﺔ
ا ﻫﺎﻣــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ ﺗﻧﻣﯾ ــــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــــــﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠ ــــــف أﻧواﻋﻬــــــﺎ أو ﻟﻠﺣﻛوﻣــــــﺎت، ﻛﻣــــــﺎ أﻧﻬــــــﺎ ﺗﻠﻌــــــب دور 
اﻟﻌﻧﺻــــــر اﻟﺑﺷــــــري ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺑ ــــــراﻣﺞ اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﻌــــــرض ﻣــــــن ﺧﻼﻟﻬــــــﺎ، ﻛﺑ ــــــراﻣﺞ اﻟﺗ ــــــدرﯾب 
ﻫـــــذا ﯾﻛـــــون ﻣـــــن اﻟﺿـــــروري اﻻﻫﺗﻣـــــﺎم ﺑﻬـــــذﻩ ل.وﺑـــــراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠـــــﯾم وﺑـــــراﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠـــــﯾم وﻏﯾرﻫـــــﺎ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ وﺗطوﯾرﻫـــــــﺎ اﺳـــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺷـــــــﻛل ﻓﻌـــــــﺎل، ﻣـــــــﻊ ﺗـــــــدرﯾب وﺗﻌﻠ ـــــــﯾم اﻷﻓـــــــراد ﻋﻠ ـــــــﻰ 
اﺳــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، وﺗــــوﻋﯾﺗﻬم ﺑﺄﻫﻣﯾﺗﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ واﻟﺗطــــور، ﻣــــن ﺧــــﻼل إﺑــــراز أﻫﻣﯾﺗﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ 
ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﯾـــــــــﺎت ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﻬﻣـــــــــﺎ ﺗﻌـــــــــددت وﺗﻧوﻋـــــــــت اﻟﻣزاﯾـــــــــﺎ واﻹﯾﺟﺎ:اﻵﺛ ـــــــــﺎر اﻟﺳـــــــــﻠﺑﯾﺔ-2-4-1
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت واﻹﺗﺻــــﺎﻻت ﻓــــﺈن دﻟــــك ﻻ ﯾﻐطــــﻲ اﻟﺳــــﻠﺑﯾﺎت اﻟﻛﺛﯾــــرة اﻟﺗــــﻲ ﺟﺎﺋــــت 
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﺷــــﻛل ﻫﺟــــرة اﻷدﻣﻐــــﺔ ﺟــــزأ ﻣﻬﻣــــﺎ ﻣــــن اﻟﺗ ــــدﻓق اﻟﻣﻌرﻓــــﻲ ﻓــــﻲ ﻋﺻــــر : ﻫﺟــــرة اﻷدﻣﻐــــﺔ-
اﻟﻌوﻟﻣـــــــــﺔ، وﺗﺗـــــــــﺄﺛر ﺑـــــــــﺎﻟﺗﺣوﻻت ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑﯾﺋـــــــــﺎت اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾـــــــــﺔ اﻟﺟﺎذﺑـــــــــﺔ ﻣﻧﻬـــــــــﺎ أو اﻟطـــــــــﺎردة، 
ﯾـــــــﻊ ﻟﻠﻛﻔـــــــﺎءات واﻟﺧﺑـــــــرات واﻟﻣـــــــوارد اﻟﺑﺷـــــــرﯾﺔ إزدادت ﺑﺷـــــــﻛل ﻣﻠﺣـــــــوظ ﻓـــــــﻲ ﺟﻣﻓﺎﻟﺣﺎﺟـــــــﺔ
ﺑﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــــك أوروﺑــــﺎ واﻟوﻻﯾـــــﺎت اﻟﻣﺗﺣــــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻟــــم ﺗﻌــــد ﻗـــــﺎدرة ، اﻟﻌــــﺎﻟمأرﺟــــﺎء
ﻋﻠـــــــﻰ إﻧﺗـــــــﺎج اﻟﻣﻬـــــــﺎرات ﻣﺣﻠﯾـــــــﺎ و أﺻـــــــﺑﺣت ﺗﺑﺣـــــــث ﻋﻧﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟ ـــــــدول اﻟﻧﺎﻣﯾـــــــﺔ ﺑﺷـــــــﻛل 
ﻓﺗــــﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑــــﺎر ﻫﺟــــرة اﻷدﻣﻐــــﺔ ﺷــــﻛﻼ ﻣــــن أﺷــــﻛﺎل اﻹﺳــــﺗﻧزاف اﻟــــذي ﺗﺗﻌــــرض .1ﺧــــﺎص
ﻫــــﺎ ﻟ ــــﻪ ﺛ ــــروات اﻟﺷــــﻌوب واﻟﺑﻠ ــــدان اﻟﻧﺎﻣﯾ ــــﺔ، ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺣرﻣﺎﻧﻬــــﺎ ﻣــــن اﻹﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣــــن ﻣوارد
.اﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻟﻔﺟــــوة -أوedivid latigidﻗﻣﯾـــﺔ اﻟﻔﺟـــوة اﻟر ﺢﺷـــﯾر ﻣﺻـــطﻠﯾ: اﻟﻔﺟـــوة اﻟرﻗﻣﯾـــﺔ-
درة ن ﯾﻣﻠﻛــــون اﻟﻘــــن ﻣــــاﻟﺑﺷــــر، ﺑــــﯾن واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾــــﺔ ﺑــــﯾﻟﻣﻌرﻓﯾــــﺔاإﻟــــﻰ اﻟﻔﺟــــوة -اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــﺔ 
، ﻧﺣو ﺗواﺻل ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﻧﺗﺞ: ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑن راﺷد ال ﻣﻛﺗوم، ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ: ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ1
.981، ص 9002ﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻹ
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ﺔ، وﺑــــﯾن ﻣــــن ﯾﺣﺻــــﻠون ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﺑﻣﺷــــﻘﻋﻠــــﻰ اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﺑﻐﺎﯾــــﺔ اﻟﺑﺳــــﺎطﺔ، 
اﻹطـــــــــﻼق، وﺗﺷـــــــــﻣل أﯾﺿـــــــــﺎ ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ ﺑـــــــــل وﺑـــــــــﯾن ﻣـــــــــن ﻻ ﯾﺳـــــــــﺗطﯾﻌون اﻟﺣﺻـــــــــول
ن اﻟﻣــــرَء ﻣــــن ﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻣﻛــــوﻣــــﺎت ااﻟﻣﻌﻠﺻــــول ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻣﻬــــﺎرات واﻟﻘ ــــدرات اﻟﻣﺎدﯾ ــــﺔ اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﻠﺣ
، ﻓــــــرﻏم ﻛــــــون ظــــــﺎﻫرة اﻟﻔﺟــــــوة ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻘــــــدم ﺑــــــﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــــﺎت 1ﺎﺎ رﻗﻣﯾــــــﻧــــــﻣواطﯾﺻــــــﺑﺢ أن
واﻷﻓـــــراد ﻗدﯾﻣـــــﺔ إﻻ أن ﺛـــــورة اﻹﺗﺻـــــﺎل ﻛرﺳـــــت ﻫـــــذﻩ اﻟﻔﺟـــــوة وزادت ﻣـــــن إﺗﺳـــــﺎﻋﻬﺎ ﻓـــــﺎﻟﻔرق 
ﯾظﻬــــــــر ﺟﻠﯾــــــــﺎ ﺑــــــــﯾن اﻟــــــــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣــــــــﺔ واﻟﻣﺻــــــــﻧﻌﺔ  ودول اﻟﻌــــــــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟــــــــث واﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــــــﺎت 
.اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﺗﻌــــــرف اﻟﺟﯾرﻣــــــﺔ اﻟﺳــــــﯾﺑراﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬــــــﺎ أي ﻧﺷــــــﺎط ﺗﺳــــــﺗﺧدم :إﻧﺗﺷــــــﺎر اﻟﺟرﯾﻣــــــﺔ اﻟﺳــــــﯾﺑراﻧﯾﺔ-
ﻫـــــــدف أو ﻣﻛـــــــﺎن ﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ اﻟﻧﺷـــــــﺎط اﻹﺟراﻣـــــــﻲ ﻓﯾـــــــﻪ اﻟﺣواﺳـــــــﯾب أو اﻟﺷـــــــﺑﻛﺎت ﻛـــــــﺄداة أو 
وﻫــــﻲ أﯾﺿــــﺎ أﻧﺷــــطﺔ ﻣﺗﻌــــددة ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣﺎﺳــــوب ﺗﻌــــد إﻣــــﺎ ﻏﯾــــر ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ أو ﻏﯾــــر ﻣﺷــــروﻋﺔ 
ق اﻟﺷـــــﺑﻛﺎت ﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﺟﺎﻧـــــب أطـــــراف ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ، وﯾﻣﻛـــــن اﻹﺿـــــطﻼع ﺑﻬـــــﺎ ﻋـــــن طرﯾـــــ
ﺣﺎرﺑ ــــــﺔ ظــــــﺎﻫرة أﻣــــــﺎم ﺗﺣــــــد ﺟدﯾ ــــــد ﻫــــــو ﻣذ ﺗﺟــــــد اﻟ ــــــدول واﻟﺣﻛوﻣــــــﺎت ﻧﻔﺳــــــﻬﺎ إ، 2ﯾ ــــــﺔاﻟﻌﺎﻟﻣ
اﻟﺟرﯾﻣــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﯾﺑراﻧﯾﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﻻ ﺗﻌﺗــــــــرف ﺑﺎﻟﺣــــــــدود وﻻ ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــﺎﻓﺎت ﻛﻣــــــــﺎ ﯾﻌﺗﺑــــــــر ﺿــــــــﻌف 
اﻟﺗرﺳـــــﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ وﻏﯾـــــﺎب اﻟﻘـــــواﻧﯾن واﻟﺗﺷــــــرﯾﻌﺎت اﻟﻧﺎظﻣـــــﺔ ﻟﻣﺟـــــﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎل 
.ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
إن ﺛ ــــــــــورة اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت ﺗﻘﺿــــــــــﻲ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺧﺻوﺻــــــــــﯾﺔ اﻷﻓ ــــــــــراد : ﻓﻘ ــــــــــدان اﻟﺧﺻوﺻــــــــــﯾﺔ-
وﺣرﻣــــــﺎﺗﻬم وأﺳــــــرارﻫم اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ، ﻓﻘواﻋــــــد اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــــــﺔ ﺑﺑﻌﺿــــــﻬﺎ اﻟــــــﺑﻌض اﻟﺗــــــﻲ 
ﺗﺣﺗــــــوي ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾ ــــــﺔ ﻟﻬــــــم ﻛﺄﺳــــــﻣﺎء اﻷﻓ ــــــراد وﻋﻧــــــﺎوﯾﻧﻬم ووظــــــﺎﺋﻔﻬم وﺣــــــﺎﻟﺗﻬم 
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داد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ، ﯾﻬــــدد ﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﻬم وﻗــــد ﯾﻌرﺿــــﻬم ﻟﻣﺷــــﺎﻛل ﻟــــم ﺗﻛــــن ﻓــــﻲ ﺣﺳــــﺑﺎﻧﻬم، ﻛﻣــــﺎ ﺗــــز 
، 1ﻗدرة ﺑﻌض اﻷطراف ﺣرﻛﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻧﺎس
اﻟﻘـــــرن اﻟﺣـــــﺎدي واﻟﻌﺷـــــرﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎتواﺟـــــﻪ ﺗﯾﺗوﻗـــــﻊ أن : ﻣﺷـــــﻛﻠﺔ اﻟﺗﻔﻛـــــك اﻹﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ-
ﻷﻓرادﻫـــــﺎﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻹﻋﺗﻣـــــﺎد اﻟﻛﺎﻣـــــل ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑﺎﻷﻧﺷـــــطﺔ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـــــﺔ
ﻣـــــــــن اﻟﺣدﯾﺛــــــــﺔ ﺳـــــــــﯾﻘﻠل ﺑواﺳــــــــطﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ ﻣزﯾــــــــدا ﻣـــــــــن اﻟﺗﻔﻛــــــــك ﻷن أداء اﻷﻧﺷـــــــــطﺔ 
اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﻓراد
اﻟﻣﺗﻼﻋﺑــــﯾن أﻋــــزﻻ وطرﯾــــدة ﺳــــﻬﻠﺔ ﻟﻠــــدﯾﻣﺎﻏوﺟﯾﯾن و أﺻــــﺑﺢ اﻟﻔــــرد ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻟﺟدﯾــــد-
ﻣﺣﻠﯾ ـــــــﺔ ﻟﻌﻼﻗ ـــــــﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌـــــــﺎت اﻟرا ﻓ ـــــــﻲ ﺷـــــــﺑﻛﺔ اﺑـــــــﺎﻟﻌﻘول، وﻟ ـــــــم ﯾﻌـــــــد ﻣﺗﺟـــــــذ
إﺷــــــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗ ــــــﺔ ﺑ ــــــﯾن اﻟﻔ ــــــرد ، وظﻬــــــرت 2اﻟرﯾﻔﯾ ــــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾ ــــــزة ﺑﺎﻹﺳــــــﺗﻘرار واﻟﻘ ــــــﯾم اﻟﻣﺗوارﺛ ــــــﺔ
واﻟوظــــــﺎﺋف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ ﻛﺎﻷﺳــــــرة واﻟﺗﻧﺷــــــﺋﺔ واﻟﻘ ــــــﯾم ودورﻫــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ ظــــــل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ واﻟﺑﻧ ــــــﻲ 
.اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﺻر، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ، 3، ط ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: ﺎويﻋﻣﺎد ﻣﻛﺣﺳن 1
. 49، ص 3002
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺛر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب: اﻟﺳﻌﯾد ﺑوﻣﻌﯾزة2
.83، ص 6002اﻟﺟزاﺋر، 
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.ة وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻹدار -2
:أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻹدارة-1- 2
ﻟﻘـــــد أدى اﻟﺗطـــــور اﻟﻛﺑﯾـــــر ﻓـــــﻲ وﺳـــــﺎﺋل اﻻﺗﺻـــــﺎل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت إﻟـــــﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾـــــر 
اﺟــــل اﻟﺗﻘﻠﯾــــل ﻣــــن اﻟﺿــــﻐط اﻷﻋﻣــــﺎل واﻟوظــــﺎﺋف اﻹدارﯾــــﺔ، ﻣــــنﻲ ﻓــــﻲ اﻻﺳــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬــــﺎ ﻓــــ
وﻣواﻛﺑــــــــﺔ اﻟﻌﻣــــــــل اﻹداري ﻟﻠﺗطــــــــور اﻟﺣﺎﺻــــــــل ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــﻊ وﻗــــــــد ﺳــــــــﻣﺣت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎ 
:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل
ﻓــــــﻲ ( ﺻــــــورة، ﺻــــــوت ﻛﺗﺎﺑــــــﺔ)، ﺧــــــزﯾن وﻣﻌﺎﻟﺟــــــﺔ ﻛــــــل أﻧــــــواع اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎتﺗﺣوﯾــــــل، ﺗ-
.رﻗﻣﯾﺔ ﻣوﺣدةﺷﻛل ﻣﻌطﯾﺎت
تﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻛل أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ اﻷﻧﺗرﻧ-
.ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ-
.ﺗﻣﻛﯾن اﻹدارات ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳرﯾﻌﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻋن طرﯾق اﻟﺷﺑﻛﺎت-
.1اﻻﻧﺗرﻧتﺗﻐﯾﯾر طرق اﻻﺗﺻﺎل ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺷﺑﻛﺔ-
وﯾﺗﺣﻘ ـــــــق ﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﺑق ذﻛـــــــرﻩ ﻣـــــــن وظـــــــﺎﺋف وﻣﻬـــــــﺎم ﻋـــــــن طرﯾـــــــق ﻋﻧﺎﺻـــــــر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ 
: اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﺗﺗﺿﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ : eraW drah ehT( اﻷﺟﻬزة ) -1-1-2
:2ﻓﻲ إدﺧﺎل وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وٕاﺧراج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺗﻛون ﻣن
ﻫــــــﻲ ﺣﻠﻘــــــﺔ وﺻــــــل ﺑــــــﯾن اﻟﺣﺎﺳــــــوب وﺑــــــﯾن اﻟﻣﺳــــــﺗﺧدم وﺗﻘــــــوم ﺑﺗﻠﻘــــــﻲ : وﺣــــــدات إدﺧــــــﺎل
اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت ﻣــــن اﻟوﺳــــط اﻟﺧــــﺎرﺟﻲ إﻟ ــــﻰ وﺣــــدة اﻟﻣرﻛزﯾ ــــﺔ وﺗﺗﻛــــون وﺳــــﺎﺋل اﻹدﺧــــﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷــــرة 
.ﻟوﺣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ، اﻟﻘﻠم اﻟﺿوﺋﻲ واﻟﻔﺄرة واﻟﻣﺎﺳﺢ اﻟﺿوﺋﻲ : ﻣﺛل
.83ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ، إﯾﻣﺎن ﻓﺎﺿل اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 1
.14، ، ص 0002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر،، دار ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﻣدﺧل إداريإﺑراﻫﯾم ﺳﻠطﺎن، 2
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وﻣــــﺔ اﻟﺣﺎﺳـــــب وﺗﺗﻣﺛــــل ﻫــــذﻩ اﻟوﺣـــــدة اﻟﺟــــزء اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ ﻣـــــن ﻣﻧظ: وﺣــــدة ﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـــــﺔ
وﺣــــــدة : اﻟﺗــــــﻲ ﺗــــــم ﻓﯾﻬــــــﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟــــــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت ﻟﺗوﻟﯾــــــد اﻟﻣﺧرﺟــــــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــــــﺔ وﺗﺗﻛــــــون ﻣــــــن
.اﻟﺣﺳﺎب، وﺣدة اﻟﺗﺣﻛم، وﺣدة اﻟذاﻛرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣرﻛزي 
وﺗـــــــؤدي ﻣﻬﻣـــــــﺔ إﯾﺻـــــــﺎل اﻟﺣﺎﺳـــــــب ﻟﻠوﺳـــــــط اﻟﺧـــــــﺎرﺟﻲ ﻟﻧﻘـــــــل اﻟﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ : وﺣـــــــدة اﻹﺧـــــــراج
ﻛزﯾـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺟﻬـــــﺎت اﻟﻣﺳـــــﺗﻔﯾدة اﻟﻣﺗوﻟ ـــــدة ﻋـــــن ﻋﻣﻠﯾـــــﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ ﻣـــــن وﺣـــــدة اﻟـــــذاﻛرة اﻟﻣر 
.اﻟﺷﺎﺷﺔ اﻟﺿوﺋﯾﺔ، اﻟطﺎﺑﻌﺔ: وأﻫم ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل
وﺗﺳــــــــﺗﺧدم ﻷﻏــــــــراض ﺧــــــــزن ﻣﺧرﺟــــــــﺎت اﻟﻧظــــــــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت، : وﺣــــــــدة اﻟــــــــذاﻛرة اﻟﺛﺎﻧوﯾــــــــﺔ
ﻟﻔﺗ ـــــــرات طوﯾﻠ ـــــــﺔ ﺑﺳـــــــﺑب ﻣﺣدودﯾـــــــﺔ اﻟطﺎﻗ ـــــــﺔ اﻻﺳـــــــﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﺣـــــــﺗم إﺿـــــــﺎﻓﺔ اﻟـــــــذاﻛرة 
ﺔ، اﻷﻗـــــــــــــراص اﻟﺛﺎﻧوﯾـــــــــــــﺔ وﻣـــــــــــــن أﻫـــــــــــــم اﻟوﺳـــــــــــــﺎﺋط اﻟﺷـــــــــــــﺎﺋﻌﺔ، اﻷﺷـــــــــــــرطﺔ اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳـــــــــــــﯾ
.اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت : eraW tfoS ehTاﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت -2-1-2
:واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﺛــــــل ﺑــــــراﻣﺞ ﻧظــــــﺎم اﻟﺗﺷــــــﻐﯾل واﻟــــــذي ﯾــــــدﯾر وﯾﺳــــــﺎﻧد ﻋﻣﻠﯾــــــﺎت : ﻧظــــــﺎم اﻟﺑرﻣﺟﯾــــــﺎت-
.ﺳب اﻷﻟﻲ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪﻧظﺎم اﻟﺣﺎﺳوب وﻫﻲ ﺑراﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺣﺎ
وﻫـــــﻲ ﺑـــــراﻣﺞ ﺗﻘـــــوم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــــرة ﻷﺟـــــل اﻻﺳـــــﺗﺧدام : ﺗطﺑﯾﻘـــــﺎت اﻟﺑرﻣﺟﯾـــــﺎت-
ﺑــــــراﻣﺞ اﻟﺗﺧــــــزﯾن واﻷرﺷــــــﯾف، ﺑــــــراﻣﺞ اﻟرواﺗــــــب وﻏﯾرﻫــــــﺎ ﻣــــــن اﻟﺑــــــراﻣﺞ : اﻟﺷﺧﺻــــــﻲ ﻣﺛــــــل
.إﻟﺦ. اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣوظﻔون ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺷﺑﻛﺔ وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺟﻬزة اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر ﻣرﺗﺑطﺔ : اﻟﺷﺑﻛﺎت-3-1-2
:ﻣن أﺟل ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺗﻧﻘﺳم ﻟﻌدة أﻧواع ﻣﻧﻬﺎ
ﻫـــــــــــﻲ ﺷـــــــــــﺑﻛﺔ إﺗﺻـــــــــــﺎﻻت ﻋﺎﻟﻣﯾ ـــــــــــﺔ ﺗ ـــــــــــرﺑط اﻵﻻف ﻣـــــــــــن ﺷـــــــــــﺑﻛﺎت :اﻹﻧﺗرﻧ ـــــــــــت-
اﻟﻛوﻣﺑﯾــــــــــوﺗر ﺑﻌﺿــــــــــﻬﺎ ﺑــــــــــﺑﻌض وﯾﺳــــــــــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﻼﯾــــــــــﯾن ﻣــــــــــن ﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺣﺎﺳــــــــــﺑﺎت 
ﺳـــــﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔ ﺣﺎﻟﯾـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــدار اﻟﺳـــــﺎﻋﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﻌظـــــم أﻧﺣـــــﺎء اﻟﻌـــــﺎﻟم ﺧﺎﺻـــــﺔ اﻟﻣؤﺳ
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، ﻓﻬـــــــﻲ ﺗﺷـــــــﻛل ﻓﺿـــــــﺎء ﺿـــــــﺧﻣﺎ  1اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌـــــــﺎت واﻟﺷـــــــرﻛﺎت اﻟﻛﺑـــــــرى واﻟﺑﻧـــــــوك
ﺣﯾ ـــــــث ﺗﺳـــــــﺗطﯾﻊ اﻹدارة  اﻻﺗﺻـــــــﺎل ﺑﺳـــــــﻬوﻟﺔ وﺑﺳـــــــرﻋﺔ ﻣـــــــﻊ اﻟﺷـــــــرﻛﺎء اﻟﻣﻧﺎﺳـــــــﺑﯾن ﻟﻬـــــــﺎ ، 
ﻓﻬـــــﻲ أداة ﻗوﯾـــــﺔ ﺟـــــدا ﻟﻛـــــن اﺳـــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﺗطـــــوﯾر اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻹدارﯾـــــﺔ  ﻓﯾـــــﻪ ﺑﻌـــــض اﻟﺣـــــدود 
.ﻛﺎﻷﻣن واﻷداء اﻟﻣﺿﻣون
اﻟﺷـــــــﺑﻛﺔ اﻹﺿـــــــﺎﻓﯾﺔ، وﻫـــــــﻲ ﺷـــــــﺑﻛﺔ ﺗـــــــدﻣﺞ اﻹدارة وﺗﺳـــــــﻣﻰ أﯾﺿـــــــﺎ: اﻹﻛﺳـــــــﺗرﻧت -
ﺑﺷــــــرﻛﺎﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳــــــﯾﯾن أو اﻟﻣﺳــــــﺗﻬدﻓﯾن، ﻋــــــن طرﯾــــــق اﻹﻛﺳــــــﺗراﻧﺎت، و ﯾﻣﻛــــــن اﻟﻘــــــول أن 
ﺷــــــﺑﻛﺔ اﻹﻛﺳــــــﺗراﻧﺎت ﻫــــــﻲ ﺷــــــﺑﯾﻬﺔ إﻟ ــــــﻰ ﺣــــــد ﻣــــــﺎ ﺑﻧظــــــﺎم اﻟﺗﺑ ــــــﺎدل اﻹﻟﻛﺗروﻧ ــــــﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧ ــــــﺎت، 
وﺗﻣـــــﻧﺢ اﻟـــــدﺧول إﻟـــــﻰ اﻷﺷـــــﺧﺎص اﻟـــــذﯾن ﯾﻛوﻧـــــون ﺟـــــزء ﻣـــــن اﻹدارة ﻟﻛـــــن ﻟـــــدﯾﻬم دﺧـــــول 
ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت، ﻛـــــــل ﻣﺳـــــــﺗﻌﻣل ﺧـــــــﺎرﺟﻲ ﯾﺳـــــــﺗﻘﺑل اﺳـــــــم ﻟﻼﺗﺻـــــــﺎل وﻛﻠﻣـــــــﺔ ﻣﻣﯾ ـــــــز ﻟ ـــــــ
اﻟﻣـــــرور اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻣـــــﻧﺢ ﻟـــــﻪ اﻟ ـــــدﺧول إﻟـــــﻰ ﺷـــــﺑﻛﺔ اﻹﻛﺳـــــﺗراﻧﺎت أو ﺟـــــزء ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻓﻘ ـــــط، ﻓﻣـــــﺛﻼ 
ﯾﻣﻛــــــن ﻟﻠﻣوظــــــف  أن ﯾﺻــــــل إﻟــــــﻰ ﺣﺳــــــﺎﺑﺎﺗﻪ وﻟﻛــــــن ﻻ ﯾﻣﻛﻧــــــﻪ اﻟوﺻــــــول إﻟــــــﻰ ﺣﺳــــــﺎﺑﺎت 
.2اﻟﻣوظﻔﯾن  اﻷﺧرﯾﯾن ﻓﻲ اﻹدارة
رة ﺣﯾـــــث ﯾﻛـــــون ﻛـــــل اﻟﻛﻣﺑﯾـــــوﺗرات داﺧـــــل ﻫـــــﻲ ﺷـــــﺑﻛﺔ داﺧﻠﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻹدا: اﻷﻧﺗرﻧـــــت-
اﻹدارة ﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺷـــــﺑﻛﺔ ﺗﺳـــــﻣﺢ ﺑﺗﺑـــــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺑـــــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻣـــــوظﻔﯾن 
واﻷﻗﺳـــــﺎم، و ﯾﻛـــــون اﻧﺗﺷـــــﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت داﺧـــــل اﻹدارة أﻛﺛـــــر ﺳـــــﻬوﻟﺔ وﺳـــــرﻋﺔ واﺗﺳـــــﺎﻋﺎ، 
وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ ﻓﻬـــــــﻲ ﺗﺳـــــــﻣﺢ ﺑﻣﺿـــــــﺎﻋﻔﺔ ﻗواﻋـــــــد اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــﺎت وٕاﺑطـــــــﺎل اﻟﺣـــــــواﺟز ﺑـــــــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــــــف 
ﺗطــــوﯾر اﻻﺗﺻــــﺎل اﻟــــداﺧﻠﻲ واﻟــــرﺑط ﺑﯾــــﻧﻬم ﻣﻣــــﺎ ﯾﻌطــــﻲ ﺳــــرﻋﺔ اﻛﺑــــر اﻷﻗﺳــــﺎم ﻣــــن ﺧــــﻼل 
ﻓﺎﻻﻧﺗراﻧــــت ﻫــــﻲ ﺷــــﺑﻛﺔ ﺻــــﻣﻣت ﻓﻘــــط ﻣــــن أﺟــــل اﻹﺟﺎﺑــــﺔ ﻋﻠــــﻰ . ﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ إﺗﺧــــﺎد اﻟﻘــــرارات
471، ص رﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣ: ﻋﺑﯾدة ﺳﺑطﻲ وﻓؤاد ﺷﻌﺑﺎن 1
.824، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣراﺋﻲ، ﺎﯾﻠﺟﯾﻲ، إﯾﻣﺎن ﻓﺎﺿل اﻟﺳﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧد2
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اﻻﺣﺗﯾﺎﺟــــــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــــــﺔ ﻟ ــــــﻺدارة وﺗﺳــــــﺗﻌﻣل ﻫــــــذﻩ اﻟﺷــــــﺑﻛﺔ ﻧﻔــــــس ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ ﻣوﻗــــــﻊ اﻟوﯾ ــــــب 
.  1م ﻓﻲ اﻹدارةاﻟﻌﺎم ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻧﺢ اﻟدﺧول إﻻ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن أو اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﻬ
وﻫم اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺈدارة وﺗﺷﻐﯾل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن إدارﯾﯾن : اﻷﻓراد-4-1-2
وﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وﻗد ﺗﻔوق أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ إدارة وﺗﺷﻐﯾل ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻹدارة-2-2
اﺳـــــــﺗﻐﻼل ﻫـــــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ إن ﺗطـــــــور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﺳـــــــﺎﻫم ﻓـــــــﻲ
داﺧـــــل اﻹدارة ﻣـــــن أﺟـــــل اﻟﺗﺳــــــﯾﯾر اﻟﯾـــــوﻣﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻣﻬــــــﺎم، وذﻟـــــك ﻟﻣواﺟﻬـــــﺔ اﻟﺗﻐﯾــــــرات 
اﻟﻣﺳــــــﺗﻣرة اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺣــــــدث ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺣــــــﯾط و اﻟﺗــــــﻲ ﺗُــــــرﻏم  اﻹدارة ﻋﻠــــــﻰ ﻣواﻛﺑﺗﻬــــــﺎ ﻟﺗﺿــــــﻣن 
إﺳــــﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ  وﻗــــد ﺗــــرﺟم ذﻟــــك  ﺑﺈﺑﺗﻛــــﺎر أﻧظﻣــــﺔ ﺗوﻛــــل ﻟﻬــــﺎ ﻣﻬــــﺎم ﺟﻣــــﻊ، ﺗﺧــــزﯾن، ﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ 
:وﻧذﻛر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎو ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗﻌـــــــــد ﻧظـــــــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻷﺻـــــــــول : ﻧظـــــــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت-1-2-2
ﻓﻘـــــد أﺻـــــﺑﺣت ﺗـــــؤدي دورا ﻫﺎﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺗﻬﯾﺋـــــﺔ ، اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻟـــــﻺدارات ﻓـــــﻲ اﻟﻌـــــﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘـــــدم
اﻷﻗﺳﺎم اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺑﻌﯾدة
اﻟﻌﻣـــــــود اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت اﻹدارﯾـــــــﺔ ﺗـــــــؤدي دور وﻋﻠﯾـــــــﻪ أﺻـــــــﺑﺣت ﻧظـــــــم، واﻟﻘرﯾﺑـــــــﺔ اﻟﻣـــــــدى
.اﻟﻔﻘري ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻹداري ﻓﻬﻲ ﺗوﻓر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻹداري واﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ أن واﺣد
ﻓﻧظـــــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻫـــــو ذﻟـــــك اﻟﻧظـــــﺎم اﻟ ـــــذي ﯾﻘـــــوم ﺑﺗﺟﻣﯾـــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت 
وﺣﻔظﻬـــــﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬـــــﺎ ووﺿـــــﻌﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﻗﺎﻋـــــدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ـــــﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت وﺑطرﯾﻘ ـــــﺔ ﺗﺳـــــﺎﻋد ﻋﻠ ـــــﻰ 
2ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔﺗﺣﻘﯾق اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻹﺳ
، ص 9002، دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻتﻫﯾﺛم ﺣﻣود اﻟﺷﺑﻠﻲ، 1
.121
.511،صﻋﻣﺎن اﻷردن،0002،اﻻدارة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ: ﻓﻼح ﺣﺳﯾن اﻟﺣﺳﻧﯾن2
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وﯾﻌﺗﻘـــــــد اﻟـــــــﺑﻌض أن ﻧظـــــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻣـــــــﺎ ﻫـــــــﻲ إﻻ ﺗﺣوﯾـــــــل اﻷﻋﻣـــــــﺎل اﻟﯾدوﯾـــــــﺔ إﻟـــــــﻰ 
أﻋﻣــــــــﺎل ﺗــــــــؤدي ﺑﺎﻟﺣﺎﺳــــــــب اﻵﻟــــــــﻲ، ﻛﻣــــــــﺎ ﯾظــــــــن اﻟــــــــﺑﻌض أن ﻣﺟــــــــرد اﻗﺗﻧــــــــﺎء وﺗﺷــــــــﻐﯾل 
ﺣﺎﺳـــــوب آﻟــــــﻲ ﻛﻔﯾــــــل  ﺑﺗــــــوﻓﯾر اﻟﺣﻠــــــول ﻟﻠﻣﺷــــــﻛﻼت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺗﻌــــــرض ﻟﻬــــــﺎ اﻹدارة وٕاﺗﺧــــــﺎذ 
ﻛﯾ ـــــد ﻋﻠ ـــــﻰ أن اﻟﺣﺎﺳـــــوب ﻻ ﯾﻐـــــدو إﻻ أن ﯾﻛـــــون أداة اﻟﻘـــــرارات ﺑﺷـــــﺄﻧﻬﺎ وﻫﻧ ـــــﺎ  ﯾﺟـــــب اﻟﺗﺄ
ﻣﻛـــــن اﺳـــــﺗﺧدام أﻧـــــواع ﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﻣـــــن ﻣـــــن اﻷدوات اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓـــــﻲ  ﻧظـــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت وﯾ
. دارات اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧــــــــﺔ ﻣــــــــن طــــــــرق  ﯾدوﯾــــــــﺔ  إﻟــــــــﻰ أﺟﻬــــــــزة اﻟﺣواﺳــــــــب اﻵﻟﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺗطــــــــورة اﻹ
ﻣﻣـــــﺎ ، ﺑ ـــــﺎﻹداراتدارﯾ ـــــﺔ اﻟﻌﻣـــــل ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗطـــــوﯾر ﺑﻧ ـــــﻰ اﻟـــــﻧظموﺗﺗ ـــــﯾﺢ  ﻧظـــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻹ
وذﻟـــــك ، ﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺔ ﺑﺎﻟﺻـــــورة اﻟﻣﻧﺎﺳـــــﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻣﺳـــــﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾـــــﺔﯾـــــو 
ﻟـــــدﻋم ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻟوظـــــﺎﺋف اﻹدارﯾـــــﺔ ﻛـــــﺎﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑـــــﺔ واﻟوظـــــﺎﺋف اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻹدارة 
ﻋـــــن طرﯾـــــق ﺗـــــوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺳـــــﺎﻋد ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺻـــــﻧﻊ اﻟﻘـــــرارات ﻓـــــﻲ اﻟوﻗـــــت 
ﺻـــــﺎل وﺗـــــدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺑـــــﯾن ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﺗطـــــوﯾر وﺗﺣﺳـــــﯾن ﺣرﻛـــــﺔ اﻹﺗ، اﻟﻣﻧﺎﺳـــــب
ﻓﻣﺷــــــﻛﻠﺔ اﻹدارة ﺗﺗﻣﺛ ــــــل ﻓــــــﻲ اﻟﻛــــــم . ﺟﻣﯾ ــــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت أﻷﻗﺳــــــﺎم واﻟﻣﺳــــــﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾ ــــــﺔ
وﻟــــــﯾس ﻓــــــﻲ ﻧﻘــــــص اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺔ اﻟﻬﺎﺋ ــــــل ﻣــــــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻏﯾــــــر اﻟﻣﻧﺎﺳــــــﺑﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺗــــــوﻓر
.اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
:ﺗﺄﺧذ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋدة أﺷﻛﺎل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:1أﺷﻛﺎل ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و وظﺎﺋﻔﻪ
وﻫـــــﻲ اﻟﻧظـــــﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾـــــدي ﻹدارة ﻧظـــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت و ﻗـــــد اﻋﺗﻣـــــد ﻋﻠﯾـــــﻪ : اﻟﯾدوﯾــــــــﺔاﻟـــــﻧظم -
ﻣﻠﻪ وﻣـــــــــن أﻫـــــــــم اﻟـــــــــﻧظم ﺳـــــــــﺎﺑﻘﺎ و ﻻ ﺗ ـــــــــزال ﻫﻧ ـــــــــﺎك ﻣﺟﻣوﻋـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت ﺗﺳـــــــــﺗﻌ
:اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾﻪ
وﻫـــــﻲ ﻋﺑـــــﺎرة ﻋـــــن اﻷوراق اﻟرﺳـــــﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺳـــــﺗﻧدات اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﻧﺷـــــﺎط : ﻧظـــــم اﻟﻣﻠﻔــــــــﺎت
.ﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣﻔظ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﯾﻬ
:،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔإﺑراﻫﯾم ﺑﺧﺗﻲ ، 1
85:90,8002/40/92,fdp.CIT/fdp_vrt/rf.enilno.ithkebb//:ptth
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وﻫـــــــو ﺗﺣﺳـــــــﯾن ﻟﻧظـــــــﺎم اﻟﻣﻠﻔـــــــﺎت، و  ﯾﻣﺛـــــــل ﻧﻣـــــــﺎذج ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ ﺑﻬـــــــﺎ : ﻧظـــــــﺎم اﻟﺳـــــــﺟﻼت
ﻣﻠﺧــــــص ﻟﻣﺣﺗوﯾــــــﺎت اﻷوراق و اﻟﻣﺳــــــﺗﻧدات اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ اﻷﺻــــــﻠﯾﺔ ﻣﻣــــــﺎ ﯾﺳــــــﻬل ﺗﺻــــــﻧﯾﻔﻬﺎ و 
.ﺗداوﻟﻬﺎ و اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ
و ﻫــــــو ﺗطــــــوﯾر ﻟﻠﻧظــــــﺎم اﻟﺳــــــﺎﺑق ﯾﻌﺗﻣــــــد ﻋﻠ ــــــﻰ : اﻟــــــﻧظم اﻟﯾدوﯾــــــﺔ ﻣــــــﻊ اﺳــــــﺗﺧدام اﻵﻻت-
، و إﺟـــــــراء ﻋﻣﻠﯾـــــــﺎت ﺑﺟﺎﻧـــــــب اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺎت ﺗﯾﺳـــــــر ﺗﺳـــــــﺟﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــﺎتاﻵﻻت اﻟﺗـــــــﻲ ﺑﻌـــــــض 
اﻟﯾدوﯾ ــــــــــﺔ و ﺗﻧﻔﯾ ــــــــــذ اﻵﻻت ﻓ ــــــــــﻲ إﺟــــــــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــــﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺟﻼت و 
.اﻟﺣﺎﺳﺑﺔاﻵﻟﺔاﻟﺳﻧدات ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺳرﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻛﺎﺳﺗﻌﻣﺎل 
ﻧظــــــم اﺳــــــﺗﻣرت ﺟﻬــــــود اﻟﺗطــــــوﯾر و اﻟﺗﺟدﯾ ــــــد ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل : اﻟﻧظــــــﺎم اﻵﻟــــــﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت-
اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺣﯾـــــث اﺳـــــﺗﻔﺎد اﻟﻔﻛـــــر ﻣـــــن اﻟﺗﻘﻧﯾ ـــــﺎت اﻟﺣدﯾﺛـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗﺟﻣﯾـــــﻊ و ﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟﺣﻘـــــﺎﺋق 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﺑﻣـــــﺎ ﯾﯾﺳـــــر اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺑدﻗـــــﺔ و ﻓـــــﻲ اﻟوﻗـــــت اﻟﻣﻧﺎﺳـــــب ﺑﻬـــــدف 
:ﻛﻔﺎءة و اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺗﯾن ، وﻣن أﻧواﻋﻪﺗﺣﻘﯾق اﻟ
ﻬـــــدف ﻫـــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟوﺳـــــﺎﺋل و اﻷﺟﻬـــــزة اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗ: ﻧظـــــﺎم اﻟﻣﺻـــــﻐرات اﻟﻔﻠﻣﯾ ـــــﺔ 
ﺻـــــــورة ﻣﺻـــــــﻐرة، و اﻟﺗ ـــــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــن ﻗراءﺗﻬـــــــﺎ ﻓ ـــــــﻲ إﻟ ـــــــﻰإﻟ ـــــــﻰ ﺗﺣوﯾـــــــل اﻟوﺛـــــــﺎﺋق اﻟورﻗﯾ ـــــــﺔ 
ﺣﺟﻣﻬـــــﺎ اﻟﻣﺻـــــﻐر ﺑـــــﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣﺟـــــردة و ﻟﻛـــــن ﺑـــــﺎﻻ ﻣﻛـــــﺎن ﺗﻛﺑﯾرﻫـــــﺎ و ﻧﺳـــــﺦ ﺻـــــور ورﻗﯾـــــﺔ 
.ﻣﻧﻬﺎ ، و ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺗطورة ﻟﺗﺧزﯾن و ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻠﯾـــــﺎت ﯾﻣﺛـــــل اﻷﻛﺛـــــر اﻷﻧـــــواع ﺗطـــــورا ﺑﺣﯾـــــث ﯾﻘـــــوم ﺑﻌـــــدة ﻋﻣ: ﻧظـــــﺎم اﻟﺣﺎﺳـــــب اﻵﻟـــــﻲ 
طﺑﻘـــــﺎ ﻟﻧظـــــﺎم ﻣﻌـــــﯾن ووﻓﻘـــــﺎ ﻟﺑرﻧـــــﺎﻣﺞ ﺗﺷـــــﻐﯾل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ آﻟﯾـــــﺔﻣﺗﻛﺎﻣﻠـــــﺔ و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑـــــﺔ ﺑطرﯾﻘـــــﺔ 
اﻵﻟـــــﻲﻣـــــن ﺑـــــﯾن ﻣﺑ ـــــررات اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳـــــب ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت و ﺗﺧزﯾﻧﻬـــــﺎ ﺑـــــذاﻛرة اﻟﺣﺎﺳـــــب، و 
ﻓــــــﻲ وأﻧﺷــــــطﺗﻬﺎاﻟﻣﻧظﻣــــــﺎت ﻻ ﯾﻣﻛــــــن ﺗطــــــوﯾر ﻣﺟــــــﺎﻻت أﻋﻣﺎﻟﻬــــــﺎ أنﻛﻧظــــــﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت 
.ﺋﻠﺔ ﻛل اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻣﺎ ﻟم ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻘداراﺗﻪ اﻟﻬﺎ
ﯾﺣﺻــــــل ﻧظــــــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻛﻣــــــﺎدة : وظــــــﺎﺋف ﻧظــــــﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت-2
،ﯾراﻗﺑﻬﺎ ،ﯾﺧﺿـــــــﻌﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺎت و ﻣﻌﺎﻟﺟـــــــﺔ ﻣﺧﺗﺻـــــــﺔ، و ﯾﻧـــــــﺗﺞ ﻣﻧﻬـــــــﺎ ﻣﻌطﯾـــــــﺎت او أوﻟﯾـــــــﺔ
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ﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﺟدﯾــــــدة ﻣرﺗﺑــــــﺔ و ﻣﺣﻔوظــــــﺔ و ﻣﻬﯾﻛﻠــــــﺔ ﺑﺷــــــﻛل ﯾﺳــــــﻣﺢ ﻟﻣﺧﺗﻠــــــف اﻟﻣﺳــــــﺗﻌﻣﻠﯾن 
وﺿــــــﺣﺎ ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ذﻟــــــك، و ﯾظﻬــــــر ﻫــــــذا إﻟــــــﻰﻟﻬــــــﺎ اﻻﺳــــــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬــــــﺎ ﺣﺳــــــب ﺣﺎﺟــــــﺎﺗﻬم 
:وظﺎﺋف اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻫﻲ
ﺗﺟﻣــــــــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت ﻣــــــــــن ﻣﺧﺗﻠــــــــــف اﻟﻣﺻــــــــــﺎدر اﻟداﺧﻠﯾــــــــــﺔ و : ﺗﺟﻣﯾــــــــــﻊ ﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت -
.ﻗﺳم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔإﻟﻰاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ، ﺛم ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ 
وﻓﯾﻬـــــﺎ ﯾـــــﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﻓرزﻫـــــﺎ و : ﺗﺷـــــﻐﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت -
اﻟﻣﻛـــــــرر ﺛـــــــم إﺧﺿـــــــﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾـــــــﺎت و اﻟﺗﺣـــــــوﻻت أواﻟﺗﺧﻠـــــــﻲ ﻋـــــــن ﻏﯾـــــــر اﻟﻣﻔﯾـــــــد ﻣﻧﻬـــــــﺎ 
ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬــــــﺎ أوﺟــــــﺎﻫزة ﻟﻼﺳــــــﺗﻌﻣﺎل أﻣــــــﺎاﻟﻣطﻠوﺑــــــﺔ ﻟﻠﺣﺻــــــول ﻋﻠــــــﻰ ﻣﻌطﯾــــــﺎت ذات ﻣﻌﻧــــــﻲ 
.ﺔﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺧرى ﺣﺳب ﻧوع اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل و اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘ
ﯾﻌﻧــــــــــﻲ إدارة ﻋﻣﻠﯾــــــــــﺎت اﻟﺗﺧــــــــــزﯾن ﻣــــــــــن اﺟــــــــــل اﻟﺗﺣــــــــــدﯾث و : ﺗﺧــــــــــزﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت -
اﻻﺳــــــﺗدﻋﺎء ﻓﻧظــــــرا ﻟﺗطــــــور اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت و ﺗ ــــــﺄﺛﯾر اﻟ ــــــزﻣن ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﻓﻬﻧ ــــــﺎك ﺿــــــرورة ﻣﺗﺎﺑﻌــــــﺔ 
إﺿـــــــﺎﻓﺔ أواﻟﻣﺧـــــــزن ﻣﻧﻬـــــــﺎ و إﺟـــــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺎت إﻟـــــــﻰ ﯾﻔرﺿـــــــﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾـــــــر ﺳـــــــواء ﺑﺗﺣـــــــدﯾﺛﻬﺎ 
اﻟﻣﻧﺎﺳـــــب ﺣﺗــــﻰ ﻻ ﺗﺳـــــﺗﻌﻣل اﻟﺗﺧﻠــــﻲ ﻋـــــن اﻟــــذي ﯾﻣـــــوت ﻣﻧﻬــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟوﻗــــتأواﻟﺗﻐﯾــــرات ، 
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  إﻻ
اﺳــــــــﺗﻌﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠــــــــف أﺳــــــــﺎﻟﯾب اﻟرﻗﺎﺑــــــــﺔ و اﻷﻣــــــــﺎن أي: رﻗﺎﺑــــــــﺔ و ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــــﺎت -
ﺿﯾﺎع ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أوﻟﺗﻔﺎدي اﻷﺧطﺎء ﻋﻧد إدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻼﻋب 
و ﻫــــــــﻲ اﻟوظﯾﻔــــــــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾــــــــﺔ و اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻣﺛــــــــل إﻧﺗــــــــﺎج اﻟﺗﻘــــــــﺎرﯾر و : إﻧﺗــــــــﺎج اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت-
.ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻣﻔﻬوﻣﻪ و ﻣﻔﯾدة إﻟﻰﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ 
ﯾﻌــــــــــد ﻣﻔﻬــــــــــوم اﻟﺣﻛوﻣــــــــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــن أﺑــــــــــرز : اﻟﺣﻛوﻣــــــــــﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــــﺔ-2-2-2
اﻟﻣﻔـــــــــﺎﻫﯾم اﻟﺗـــــــــﻲ أدﺧﻠﺗﻬـــــــــﺎ ﺛـــــــــورة اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت وﺷـــــــــﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧـــــــــت ﻓـــــــــﻲ اﻟﺣﯾـــــــــﺎة اﻟﯾوﻣﯾـــــــــﺔ 
ﻟﻠﻣــــــواطﻧﯾن ﻓﻘ ــــــد ظﻬــــــرت ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻟﺗطــــــورات ﺗﻘﻧﯾ ــــــﺔ ﻣﺗﻔﺎﻋﻠ ــــــﺔ ﻣــــــﻊ اﻹﻧﺳــــــﺎن ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى 
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دﯾــــدة ﻓ ــــﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬــــﺎ إذ ﺗﻌــــد ﻓﻛــــرة اﻟﺣﻛوﻣــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــﺔ ﻣــــن اﻷﻓﻛــــﺎر اﻟﺟ، ﺟﻐراﻓ ــــﻲ واﺳــــﻊ
اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﺗﻬدف إﺣــــداث ﺗطــــور ﻓــــﻲ اﻷداء اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ وﻓــــق ﻣﻌــــﺎﯾﯾر اﻟﻘطــــﺎع اﻟﺧــــﺎص ﻓــــﻲ 
، ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟودة وﻛﺳب رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد
إن ﻣﻔﻬــــــــوم اﻟﺣﻛوﻣــــــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــﺔ أوﺳــــــــﻊ ﻣــــــــن ﻛوﻧــــــــﻪ ﺑرﻣﺟﯾــــــــﺎت وﺣواﺳــــــــﯾب وﺷــــــــﺑﻛﺎت 
ﻣﻠﺔ ﻓﻠﺳــــﻔﯾﺔ ﯾﻧطــــوي ﻋﻠﯾﻬــــﺎ إﺟــــراء ﺗﻐﯾﯾــــر ﻧــــوﻋﻲ ﺑــــل ﻫــــﻲ إدارة ﺷــــﺎ، وﻏﯾرﻫــــﺎ ﻣــــن اﻟﺗﻘﻧﯾــــﺎت
، ﯾﻬـــــدف إﻟ ـــــﻰ إﻋـــــﺎدة اﻟﻧظـــــر ﺑﻣﻔ ـــــﺎﻫﯾم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ وﻣﺿـــــﺎﻣﯾن اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﻘ ـــــدﻣﻬﺎ
ﻓﻬــــﻲ ﺻــــﯾﺎﻏﺔ ﻟواﻗــــﻊ ﺟدﯾــــد ﻓــــﻲ ﺿــــوء اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾــــﺔ ﺑــــﯾن اﻷﺟﻬــــزة اﻟﺣﻛوﻣﯾــــﺔ ﻣــــن 
ﻓﻌﻠــــﻰ اﻟــــرﻏم ﻣــــن ، ﺟﻬــــﺔ وﺟﻣﻬــــور اﻟﻣﺳــــﺗﻔﯾدﯾن ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ أﺧــــرى ﻓــــﻲ أي ﻣﻛــــﺎن وزﻣــــﺎن
إﻻ أﻧ ــــــــﻪ ﻟ ــــــــﯾس ،ﻠﺢ اﻟﺣﻛوﻣــــــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ــــــــﺔ ﯾﺣﺗ ــــــــوي ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻛﻠﻣــــــــﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾ ــــــــﺔ أن ﻣﺻــــــــط
ﺑــــــل ﻣﺻــــــطﻠﺣﺎ إدارﯾــــــﺎ ﯾﻌﺑ ــــــر ﻋــــــن اﻟﺗﺣــــــول اﻟﺟــــــذري ﻓ ــــــﻲ ، ﺟﯾــــــﺎ ﺑﺣﺛﯾ ــــــﺎو ﻣﺻــــــطﻠﺣﺎ ﺗﻛﻧوﻟ
وﻋﻼﻗــــــــــــــﺔ اﻷﻓــــــــــــــراد ، اﻟﻣﻔــــــــــــــﺎﻫﯾم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــــــــــــﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــــــﺔ واﻹﻗﺗﺻــــــــــــــﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺳــــــــــــــوﯾﻘﯾﺔ 
1.واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
ﺗﻌـــــداد ﺑﻌـــــض أﻫـــــم أﻫـــــداف اﻟﺣﻛوﻣـــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔ ﯾﻣﻛـــــن : أﻫـــــداف اﻟﺣﻛوﻣـــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔ
2:ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺗﺳـــــﻬﯾل اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺧـــــدﻣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾ ـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ أي وﻗـــــت ﺑﻌﯾ ـــــدا ﻋـــــن -
.اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ واﻟروﺗﯾن
.اﻟﺳرﻋﺔ واﻟدﻗﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ-
ﻛوﻣﺔ ﻓﻲ إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتﺗطوﯾر ﻧﻣط اﻟﺣ-
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ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــــق ﺑﺳـــــــﺗﻬﻼك اﻟـــــــورق وﺑﻧـــــــﺎء ﺗﻘﻠـــــــﯾص ﺣﺟـــــــم اﻹﻧﻔـــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ، ﺧﺎﺻـــــــﺔ-
وﺗﺟﻬﯾز أﻣﺎﻛن اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺟﻣﻬور وﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ
. أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣل اﻟﺣﻛوﻣﻲﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾصإﺳﻬﺎم اﻟﻣواطﻧﯾن -
ﯾﺗطﻠ ــــــب ﻧﺟــــــﺎح اﻟﺣﻛوﻣــــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ــــــﺔ :ﻋواﻣــــــل ﻧﺟــــــﺎح ﺗطﺑﯾ ــــــق اﻟﺣﻛوﻣــــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ــــــﺔ-
ﺗــــﻲ ﺗﺳــــﻬل ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﺗﺣوﯾ ــــل ﺗــــوﻓر ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻟﻌواﻣــــل ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﺑﯾﺋ ــــﺔ اﻹدارﯾ ــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ اﻟ
اﻷﻧﺷـــــطﺔ واﻷﻋﻣـــــﺎل اﻹدارﯾـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺻـــــورة إﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛـــــن ﺗﺻـــــور ﻧﺟـــــﺎح ﻣﺷـــــروع 
اﻟﺣﻛوﻣــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ظــــل ﺑﯾﺋــــﺔ إدارﯾــــﺔ ﻏﯾ ــــر ﺳــــﻠﯾﻣﺔ وﻣــــن ﺿــــﻣن أﺑــــرز اﻟﻣﺗطﻠﺑــــﺎت 
:اﻹدارﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ
وﻫﻧ ــــــﺎ ﯾﺟــــــب أن : اﻹﻟﻛﺗروﯾ ــــــﺔﯾﻣــــــﻲ اﻹداري ﻟﺗوﺟﻬــــــﺎت اﻟﺣﻛوﻣــــــﺔﻣﻼﺋﻣــــــﺔ اﻟﻬﯾﻛــــــل اﻟﺗﻧظ-
ﯾﺗﻣﯾـــــــــز اﻟﻬﯾﻛـــــــــل اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــــﻲ ﺑﺎﻟوﺿـــــــــوح ﻓـــــــــﻲ اﻟﻧﺷـــــــــﺎطﺎت اﻟرﺋﯾﺳـــــــــﯾﺔ واﻟﻔرﻋﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻧظـــــــــﯾم 
ﯾم واﻟﺗـــــــراﺑط ﺑـــــــﯾن أﻗﺳـــــــﺎم وﻣﺻـــــــﺎﻟﺢ اﻟﺗﻧظـــــــووﺿـــــــوح وﺗﺳﻠﺳـــــــل اﻟﺳـــــــﻠطﺎت واﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺎت
اﻹداي
راﺋ ـــــــﺎت اﻹدارﯾ ـــــــﺔ واﻟﺗﺣـــــــول ﺗﻌﺗﺑ ـــــــر اﻟﻌﻼﻗ ـــــــﺔ ﺑ ـــــــﯾن اﻹﺟ: ﺳـــــــﻬوﻟﺔ اﻹﺟراﺋ ـــــــﺎت اﻹدارﯾ ـــــــﺔ-
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ـــــﺔ وﺟـــــود اﻷﻋﻣـــــﺎلﻣـــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ـــــﺔ ﻋﻼﻗـــــﺔ ﻫﺎﻣـــــﺔ ﺟـــــدا، إذ ﺗﺗطﻠـــــب ﻧﺣـــــو اﻟﺣﻛو 
.إﺟراﺋﺎت إدارﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟوﺿوح وﻋدم اﻟﺗﻌﺎرض ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﯾﺟــــــب ﺗــــــوﻓر اﻟﺗﻘﻧﯾــــــﺎت اﻟﻼزﻣــــــﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾــــــذ ﻣﻬــــــﺎم اﻟﺣﻛوﻣــــــﺔ : اﻟﺗﻘﻧﯾــــــﺎت واﻷﺟﻬــــــزة ّﺗــــــوﻓر -
ﺞ ووﺳـــــــــﺎﺋل اﻹﺗﺻــــــــﺎل واﻟﺷــــــــﺑﻛﺎت واﻟﺑـــــــــراﻣاﻵﻟــــــــﻲاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــﺔ ﻣﺛــــــــل أﺟﻬـــــــــزة اﻟﺣﺎﺳــــــــب 
.واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻷدوات اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
وﻻ ﺗﻘــــــــل أﻫﻣﯾــــــــﺔ اﻟﻣــــــــورد اﻟﺑﺷــــــــري ﻓــــــــﻲ ﻧﺟــــــــﺎح اﻟﺣﻛوﻣــــــــﺔ : ﺗــــــــوﻓر اﻟﻣــــــــوارد اﻟﺑﺷــــــــرﯾﺔ-
إذ ﯾﺳــــــــﺗﻠزم ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣوظــــــــف أن 1اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــﺔ ﻋــــــــن ﻏﯾــــــــرﻩ ﻣــــــــن اﻟﻣــــــــوارد واﻟﻣﺗطﻠﺑــــــــﺎت،
ﯾـــــــﺗﻣﻛن ﻣـــــــن إﺳـــــــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳـــــــب اﻵﻟـــــــﻲ وﺑراﻣﺟـــــــﻪ واﻻﻧﺗرﻧـــــــت واﻟﺑرﯾـــــــد اﻹﻟﻛﺗروﻧـــــــﻲ وأن 
، ﻣﻌﻬد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: ﺑرﻛﺎت ﻣﺎزن اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ1
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ﯾﺗﻠﻘــــــﻰ اﻟﺗــــــدرﯾب اﻟﻣﺳــــــﺗﻣر ﻣــــــن أﺟــــــل ﺗﺟدﯾــــــد ﻣﻌﺎرﻓــــــﻪ ﺑﺧﺻــــــوص ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎل 
.واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
وﻫــــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ ﺑﯾ ــــــﻊ و ﺷــــــراء وﺗﺳــــــوﯾق : اﻟﺗﺟــــــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ــــــﺔ-3-2-2
ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــــﻠﻊ أو اﻟﺧـــــدﻣﺎت ﻋﺑـــــر اﻟﻌدﯾـــــد ﻣـــــن ﺷـــــﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳـــــب و ﺗﻘـــــدﯾم اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟ
ﻟﻣﺳــــــــﺎﻧدة ﻛــــــــل ﺧطــــــــوة ﻣــــــــن اﻟﺧطــــــــوات تﻻﻧﺗرﻧــــــــت و اﻻﻧﺗراﻧــــــــت و اﻻﻛﺳــــــــﺗراﻧاﻵﻟــــــــﻲ ﻛﺎ
و ﻗــــد ﺳــــﺎﻫﻣت ﺻــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻓــــﻲ ﻋﺻــــر اﻟﺛــــورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺔ 1"اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــﺔ اﻟﺗﺟــــﺎرة 
ﻟﻼﺗﺻــــــﺎﻻت ﻓ ــــــﻲ ﺧﻠ ــــــق اﻟوﺟــــــود اﻟ ــــــواﻗﻌﻲ ﻟﻠﺗﺟــــــﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾ ــــــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــــــﺎ ﺗﻌﺗﻣــــــد ﺑﺷــــــﻛل 
أﺳﺎﺳــــــﻲ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺣﺎﺳــــــوب و ﺷــــــﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻــــــﺎل وﻣﺧﺗﻠ ــــــف اﻟوﺳــــــﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾــــــﺔ ﺑﻬــــــدف إدارة 
ﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ ﻣــــــن اﻟﺗﺟــــــﺎرة طﺑﻘــــــت ﺗﻛﺗﺻــــــﺎدي أي أﻧﻬــــــﺎ ﺗﺷــــــﻛل ﻣرﺣﻠــــــﺔ ﻣﺗطــــــورةاﻟﻧﺷــــــﺎط اﻻﻗ
اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت و اﻻﺗﺻـــــﺎل ﻓـــــﻲ إﻧﺗــــﺎج و ﺗوزﯾـــــﻊ ﺳـــــﻠﻊ و اﻟﺧــــدﻣﺎت ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻌـــــﺎﻟﻣﻲ 
. ﻣن اﺟل ﺧﻠق ﻣﺣﯾط ﺗﺟﺎري ﺟدﯾد ﻓﻲ وﺳط اﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎأﻧواعوﻫﻲ ﻋدة 
ﻫــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ ﺑﯾــــــﻊ ﻣﺑﺎﺷــــــرة ﻟﻠﻣﻧﺗﺟــــــﺎت واﻟﺧــــــدﻣﺎت ﻋــــــن : اﻟﺗﺟــــــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋــــــﺔ
اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﺑﯾ ـــــﻊ اﻟﻛﺗ ـــــب، اﻟﺑرﻣﺟﯾ ـــــﺎت moc.carF: طرﯾ ـــــق اﻟﻧظـــــﺎم اﻹﻟﻛﺗروﻧ ـــــﻲ ﻣـــــﺛﻼ اﻟﻣوﻗـــــﻊ
.واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
ﻫــــــــﻲ ﺑﯾ ــــــــﻊ ﻣﻧﺗﺟــــــــﺎت واﻟﺧــــــــدﻣﺎت ﻣــــــــﺎ ﺑــــــــﯾن : اﻟﺗﺟــــــــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ــــــــﺔ ﻣــــــــﺎﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺎت
ﻣﺛـــــل ﺷـــــرﻛﺔ ( إﻟـــــﺦ...أﻧﺗرﻧـــــت، ﻣﯾﻧﯾـــــﺎل) اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت ﻋـــــن طرﯾـــــق اﻷﻧظﻣـــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔ 
.2اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻊ ﺗﺟﻬﯾزات اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲerosW
، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎتاﻹدارﯾﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :اﻟﻌﺑدإﺑراﻫﯾمﺟﻼل ،ﺣﻣد اﻟﻛرديﻣﻧﺎل ﻣ1
.24ص،3002اﻟﺟدﯾدة ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣﺻر ،
451، ص 5002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت:ﻧﺑﯾل ﻣرﺳﻲ2
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ﻫــــــــﻲ ﺑﯾــــــــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــــــــﺎت واﻟﺧــــــــدﻣﺎت ﻣــــــــﺎ ﺑ ــــــــﯾن : نﺗﺟــــــــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــﺔ ﻣــــــــﺎﺑﯾن اﻟﻣﺳــــــــﺗﻬﻠﻛﯾ
ﺗﺳــــــــﻣﺢ ﻟﻸﺷــــــــﺧﺎص yaB-E: اﻟﻣﺳــــــــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻷﻧظﻣــــــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــﺔ ﻣــــــــﺛﻼ
ﺑـــــﺎﻟﺑﯾﻊ ﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠﻛﯾن آﺧـــــرﯾن ﺑﺎﺳـــــﺗﻌﻣﺎل ﺧدﻣـــــﺔ اﻟﺑﯾـــــﻊ ﺑﺎﻟﻣزاﯾـــــدات ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﻣوﻗـــــﻊ، وﻣـــــن 
.1ﺧﻠﻔﯾﺎت ظﻬور اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ظﻬور ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺻــــــــود ﺑﻬــــــــﺎ ﻫــــــــو إﺟــــــــراء اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــﺎت اﻟﻣﺻــــــــرﻓﯾﺔ : ﯾــــــــﺔاﻟﺻــــــــﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧ-4-2-2
ﺑطـــــــرق إﻟﻛﺗروﻧﯾـــــــﺔ أي اﺳـــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻹﻋـــــــﻼم واﻻﺗﺻـــــــﺎل، ﺳـــــــواء ﺗﻌﻠـــــــق اﻷﻣـــــــر 
ﺑﺎﻟﺳــــــــﺣب أو اﻟــــــــدﻓﻊ أو اﻻﺋﺗﻣــــــــﺎن أو اﻟﺗﻌﺎﻣــــــــل ﻓــــــــﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــﺔ، وﻫــــــــذا اﻟﻧــــــــوع ﻣــــــــن 
اﻟﺻــــــــﯾرﻓﺔ ﻻ ﯾﻛــــــــون اﻟﻌﻣﯾــــــــل ﻣﺿــــــــطرا ﻟﻠﺗﻧﻘــــــــل إﻟــــــــﻰ اﻟﺑﻧــــــــك وﯾﻣﻛﻧــــــــﻪ اﻟﻘﯾــــــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﺗــــــــﻪ 
ﻓﺎﻟﺑﻧ ــــك اﻹﻟﻛﺗروﻧــــﻲ ﻫــــو ﻣؤﺳﺳــــﺔ ﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ ﺗﻌﺗﻣــــد ﻓــــﻲ ﺗﻘ ــــدﯾم ﺧــــدﻣﺎﺗﻬﺎ . ﻟﻣﺻــــرﻓﯾﺔ ﻋــــن ﺑﻌــــدا
ﻋﻠ ـــــﻰ اﻷﺳـــــﺎﻟﯾب اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ـــــﺔ واﻟﺗ ـــــﻲ ﻣـــــن أﺑ ـــــرز أﺷـــــﻛﺎﻟﻬﺎ اﻻﻧﺗرﻧ ـــــت وﻗ ـــــدﻣت ﻫـــــذﻩ اﻟﺑﻧـــــوك 
ﺗﻐﯾﯾـــــرا ﻛﺑﯾـــــرا ﻓـــــﻲ ﻧوﻋﯾـــــﺔ وطﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟﻣﺻـــــرﻓﯾﺔ، ﻛوﺳـــــﺎﺋل اﻟـــــدﻓﻊ اﻟﺣدﯾﺛـــــﺔ وﻣـــــن 
.2ﺻرﻓﻲ، ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔأﻫم أﻧواﻋﻬﺎ ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن، اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣ
:ﺗﺄﺛﯾرات إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري-3- 2
أﻛﺛـــــر ﻣـــــﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟـــــﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــﺎت اﻹدارﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻋﺻـــــر اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟـــــذي ﯾﺗﻣﯾـــــز ﺑﺎﻹﻧﻔﺗـــــﺎح 
اﻹﻗﺗﺻــــــــــﺎدي واﻟﻬﯾﻣﻧ ــــــــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــﯾﺔ واﻹﺧﺗ ــــــــــراق اﻟﺛﻘ ــــــــــﺎﻓﻲ ﻫــــــــــو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت 
واﻹﺗﺻـــﺎل ﻟﻣـــﺎ ﻟﻬـــﺎ ﻣـــن ﺑـــﺎﻟﻎ اﻷﺛـــر ﻋﻠـــﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﺎت وﻋﻠـــﻰ ﻧﺟﺎﺣﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــق 
ف وﺗﺣﺳـــــﯾن اﻟﺗﻧظــــﯾم وزﯾـــــﺎدة اﻟﻘـــــدرة أﻫــــداﻓﻬﺎ ﻣـــــن ﺧــــﻼل ﺗـــــدﻓق اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت وﻧﻘــــل اﻟﻣﻌـــــﺎر 
.اﻹداري وﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎتاﻹﺑداعﻋﻠﻰ 
، اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﺳﯾﯾرﻋﻠﻰ اﻟﺗت اﻟﺣدﯾﺛﺔﻻﺗﺻﺎﻻأﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وا، ﺻﺑﺎح ﺑﻠﻘﯾدوم1
.371ص ،3102،2ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورةأطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﻔﺎﻫﯾم واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔإﺑراﻫﯾم ﺑﺧﺗﻲ، 2
.37، ص 5002اﻟﻌﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر،
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أﺳـــــﺎﻟﯾبﻣـــــن ﺧـــــﻼل إﺳـــــﺗﺣداثﺔﺗـــــؤﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ ﻛﻔـــــﺎءة اﻟﻣﻧظﻣـــــ-
ﺟﻣﯾــــــــﻊ ﻟﺗﺷــــــــﻣل1وﺗﺄﻛﯾ ــــــــدﻫﺎاﻟرﻗــــــــﺎبوﻧظــــــــم ﻋﺎﻟﯾ ــــــــﺔ اﻟﻛﻔــــــــﺎءة ﻟﺿــــــــﺑط اﻷداء وﺗﺣﺳــــــــﯾن
ﺑﺎﻟﺳـــــرﻋﺔ واﻟدﻗـــــﺔ واﻟﻛﻔـــــﺎءة ﻣراﺣـــــل اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻹدارﯾـــــﺔ ﺑﺈﺳـــــﺗﺧدام أﺟﻬـــــزة وﻣﻌـــــدات ﺗﺗﻣﯾـــــز 
.اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
اﻟوﻗــــت ﺗﻌزﯾ ــــز ﻻ ﻣرﻛزﯾــــﺔ اﻟﻘــــرار ﻧﻔ ــــسﺗﻌزﯾ ــــز ﻗــــدرة اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﺧطــــﯾط ﻓــــﻲ-
.واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتوﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺔ 
اﻟﻣﺳــــــﺎﻋدة ﻓ ــــــﻲ ﺗﻘﻠ ــــــﯾص ﺣﺟــــــم اﻟﺟﻬــــــﺎز اﻹداري وﺧﻔــــــض اﻟﻧﻔﻘ ــــــﺎت وﯾﻣﻛــــــن أن ﯾﺳــــــﻣﺢ -
.ﻫذا اﻟﺗطور ﺑﺈﻧدﺛﺎر اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ
ٕاﺑﺗﻛـــــﺎر أﺳـــــﺎﻟﯾب ﺟدﯾ ـــــدة ﻗﻧـــــوات اﻹﺗﺻـــــﺎل وﻧﻘـــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت و وﺗﻧﻣﯾـــــﺔ وﺗﻧﺷـــــﯾطﺗوﺳـــــﯾﻊ -
واﻟــــــــﺗﺧﻠص ﻣــــــــن ﻗﯾــــــــود اﻟزﻣــــــــﺎن ﺻــــــــﺎﻻت اﻹدارﯾــــــــﺔ ﻣﺛــــــــل اﻟﺷــــــــﺑﻛﺎت اﻟداﺧﻠﯾـــــــﺔﻓـــــــﻲ اﻹﺗ
ﻌرف ﺑﺎﻹﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻋن ﺑﻌدﯾواﻟﻣﻛﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬور ﻣﺎ
ﻣﺳـــــﺎﻋدة اﻹدارة ﻓـــــﻲ اﻟﺗرﻛﯾـــــز ﻋﻠـــــﻰ اﻷﻣـــــور اﻹﺳـــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﺧﻔﯾـــــف ﻣـــــن أﻋﺑـــــﺎء ﺗﻠـــــك -
اﻷﻋﻣﺎل اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﺔ
ﺗﻣﻛـــــــﯾن اﻹدارة ﻣــــــــن ﺳــــــــرﻋﺔ اﻟﺗـــــــﺄﻗﻠم واﻟﺗﻛﯾــــــــف ﻣــــــــﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــرات واﻟﻣﺳــــــــﺗﺟدات ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ -
.ﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ
اﻟﻣﺳــــــﺎﻋدة ﻋﻠ ــــــﻰ ﺗطــــــوﯾر وظــــــﺎﺋف اﻹﻧﺗ ــــــﺎج وٕاﺳــــــﺗﺣداث اﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺎت وﺗﺣــــــدﯾث أﺳــــــﺎﻟﯾب -
.اﻟﺗﺳوﯾق
اﻟﻘﺿــــــﺎء ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺷــــــﻛل اﻟﺑﯾروﻗراطﯾ ــــــﺔ داﺧــــــل اﻹدارات واﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﻌﺗﺑ ــــــر اﻟﻣــــــرض اﻷﻛﺑــــــر -
.ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻔﻬﺎ ﺑوراتر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻟﻌﺻ
اﻟﺗﺧﻔــــﯾض ﻣــــن ﺣــــدة إﻧﺗﺷــــﺎر ظــــﺎﻫرﺗﻲ اﻟﻐـــــش واﻟﺗزوﯾــــر ﻓــــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑـــــﯾن -
.ﻋﻣﺎل اﻹدارات
، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، ﻣرﻛز واﯾد ﺳﯾرﻓر 2، طاﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ اﻟﺗﻧطﯾم واﻹدارة: ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﯾسﺳﻌﯾد1
.674، ص 8991ﻟﻺﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺗطوﯾر اﻹداري، 
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اﻟﻌﻣــــل ﻋﻠــــﻰ ﺗﻘرﯾــــب اﻹدارة ﻣــــن اﻟﻣـــــواطن ﻣــــن ﺧــــﻼل إﺳــــﺗﺣداث اﻟﻣواﻗــــﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔ -
واﻟﺣدﻣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺳــــــواء ﻋﻠــــــﻰ اﻟوﺛــــــﺎﺋق أو اﻷﻣــــــوال اﻟﻔﻌﺎﻟــــــﺔ ﯾــــــﺔ ر ﺣﻛم واﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ اﻹداﺗﺳــــــﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ اﻟــــــﺗ-
ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻣوﺣـــــد ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى اﻟﺑﻧ ـــــوك، ﻧظـــــﺎمأو ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻸﺷـــــﺧﺎص ﻣﺛ ـــــل إﺳـــــﺗﺧدام 
اﻟﺗوﻗﯾـــــﻊ اﻟﯾـــــوﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻣـــــوظﻔﯾن ﻹﺛﺑـــــﺎت ﺣﺿـــــورﻫم أﺻـــــﺑﺢ ﻋـــــن طرﯾـــــق اﻟﺑطﺎﻗـــــﺎت 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ــــــﺔ، وٕاﺳــــــﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾ ــــــﺎت ﻣﺗطــــــورة ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟوﺛ ــــــﺎﺋق واﻟﻣﻠﻔ ــــــﺎت اﻹﺳــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗ ــــــﻲ 
1.ﺗﺳرﯾﺑﻬﺎ ﺧﺎرج اﻹدارةﻻ ﯾﺟب 
ﯾﺔ ﻋﺑـــــــــر إﺳـــــــــﺗﺧدام اﻹﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺗﻧﻣﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣﯾـــــــــزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـــــــــﻣﺳـــــــــﺎﻋدة اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــــﺎت -
ﺑرﻣﺟﯾ ـــــﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘـــــﺎت اﻟﺷـــــﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣـــــﺔ ﻓﺿـــــﻼ ﺷـــــﺑﻛﺎت اﻷﻧﺗرﻧ ـــــت واﻹﻛﺳـــــﺗرﻧت اﻟﻠﺗ ـــــﺎن 
ﺗﻌﻣﻼن ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺗﺳــــﺎﻫم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــﺎ اﻹﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ رﺑﺣﯾ ــــﺔ ﻣﻧظﻣــــﺎت اﻷﻋﻣــــﺎل وذﻟ ــــك ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗطــــوﯾر -
ﻣـــــــــوارد وﺳـــــــــﺎﺋل وآﻟﯾ ـــــــــﺎت ﺗ ـــــــــﻧظم اﻹﻧﺗ ـــــــــﺎج واﻟﺳـــــــــﻠﻊ واﻟﺧـــــــــدﻣﺎت ﺑﺎﻹﺳـــــــــﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛ ـــــــــل ﻟﻠ
وﺗﻘﻠــــــﯾص اﻷﺧطـــــــﺎء واﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺗﺳـــــــم ﺑﻐـــــــزارة اﻹﻧﺗــــــﺎج واﻟﺟـــــــودة اﻟﻌﺎﻟﯾـــــــﺔ ﻣﻣـــــــﺎ ﯾـــــــؤدي إﻟـــــــﻰ 
.إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻓﻲ اﻟﺳوق
ﺗﺣﺳـــــــــﯾن ﻣﺳـــــــــﺗوى ﺟـــــــــودة وﻧوﻋﯾـــــــــﺔ ودﻗـــــــــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت اﻟﻣﻘدﻣـــــــــﺔ ﻟﻣﺗﺧـــــــــذي اﻟﻘـــــــــرارات -
اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻟﻌـــــﺎﻣﻠﯾن ﻓ ـــــﻲ اﻟﺗﻧظـــــﯾم ﻣـــــن ﺧـــــﻼل إﺧﺗﺻـــــﺎر اﻟوﻗ ـــــت وﺧﻔ ـــــض ﺗﻛﻠﻔ ـــــﺔ ﻧﻘ ـــــل
2وٕاﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﺧم اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري، وﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ
، اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن2، طﻣدﺧل ﺗﺳوﯾﻘﻲ: ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل :ﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق1
.592، ص 2002اﻷردن، 
،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن ﺗطﺑﯾﻘﺎت إدارة–اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل، أﻧظﻣﺔ : اﻟﺻﺑﺎغ ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب2
.74، ص 6991اﻷردن، 
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:ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
إﺣــــــــداث اﻟﻛﺛﯾــــــــر ﻣــــــــن اﻟوظــــــــﺎﺋف ذات اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺣواﺳــــــــﯾب واﻟــــــــﻧظم اﻷﻟﯾــــــــﺔ ﺣﯾــــــــث -
ﻣﺷـــــــرﻓﯾن ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻷداء وﻓﻧﯾ ـــــــﯾن و 1رﻣﺟﯾن وﻣﺻـــــــﻣﻣﯾن ﻟﻠ ـــــــﻧظمﺑ ـــــــظﻬـــــــرت اﻟﺣﺎﺟـــــــﺔ إﻟ ـــــــﻰ ﻣ
ﻣــــن اﻷﻋﻣــــﺎل ﺑــــل اﻷﻧــــواعﻟﻠﺻــــﯾﺎﻧﺔ، وﻻ ﯾﻛﻔــــﻲ ﻣﺟــــرد اﻟﺗﻌﻠــــﯾم اﻟﻧظــــري ﻟﻠﻘﯾــــﺎم ﺑﻣﺛــــل ﻫــــذﻩ 
ﯾﺗﻌـــــﯾن ﻣزﯾـــــد ﻣـــــن اﻟﺗـــــدرﯾب واﻟﺗﺄﻫﯾـــــل واﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ وﻫـــــذا ﯾﻌﻧـــــﻲ ﺗﺷـــــﺟﯾﻊ اﻹﺑـــــداع واﻟﺗﻘﻠﯾ ـــــل 
.ﻣن اﻟروﺗﯾن اﻟﻘﺎﺗل
ﺗﺣـــــــول اﻟﻌـــــــﺎﻣﻠﯾن ﻣـــــــن اﻟﻛـــــــم إﻟـــــــﻰ اﻟﻛﯾـــــــف ﺣﯾـــــــث أن ﺗطـــــــور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت -
واﻹﺗﺻــــــﺎل أدى إﻟــــــﻰ اﻟﺗوﺟــــــﻪ ﻧﺣــــــو اﻹﺳــــــﺗﺛﻣﺎر ﻓــــــﻲ رأس اﻟﻣــــــﺎل اﻟﺑﺷــــــري ﻋــــــن طرﯾــــــق 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ إدﺧـــــﺎلاﻟﺗﻌﻠـــــﯾم واﻟﺗـــــدرﯾب وﺗﻧﻣﯾـــــﺔ اﻟﻘـــــدرات ﻟـــــدى اﻷﻓـــــراد ﺑـــــﺎﻟﻣوازاة ﻣـــــﻊ 
اﻟﺗرﻛﯾـــــز إﻟـــــﻲﻟـــــذي ﯾـــــدﻋو ااﻷﻣـــــر، 2واﻷﻋﻣـــــﺎل وﺣﺗـــــﻰ طـــــرق اﻹﻧﺗـــــﺎجاﻟوظـــــﺎﺋفﻛﺎﻓـــــﺔ 
أﻛﺛــــــر ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺗــــــدرﯾب ورﻓ ــــــﻊ ﻗ ــــــدرات وﻣﻬــــــﺎرات اﻟﻣــــــوارد اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل إﺳــــــﺗﺧدام 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗﻔ ــــــــرض اﻟ ــــــــوﺗﯾرة اﻟﺳــــــــرﯾﻌﺔ ﻟﺗطــــــــور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت : اﻟﺗﻘ ــــــــﺎدم ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣﻬــــــــﺎرات-
وﻋﺟـــــــز اﻟﻣـــــــورد واﻹﺗﺻـــــــﺎل إﻟ ـــــــﻰ ﺗﺣـــــــدﯾﺛﺎ دورﯾـــــــﺎ ﻟﻣﻬـــــــﺎرات اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن ﺗﺟﻧﺑـــــــﺎ ﻟﺗﻘﺎدﻣﻬـــــــﺎ 
ﻣواﻛﺑـــــــﺔ اﻟﺗطـــــــور اﻟﺣﺎﺻـــــــل ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺟـــــــﺎل ﻣﻣـــــــﺎ ﯾـــــــودي ﻹﺿـــــــﻌﺎف ﻗـــــــدرة اﻟﺑﺷـــــــري ﻋـــــــن
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻛور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
ي إﻟ ـــــــﻰ إﺑﺗﻛـــــــﺎر ر ﺔ ﻓ ـــــــﻲ اﻟﻌﻣـــــــل اﻹداأدت اﻟﺗﻘﺎﻧ ـــــــ: رﻓ ـــــــﻊ اﻟﻛﻔ ـــــــﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ـــــــﺔ ﻟﻠﻌـــــــﺎﻣﻠﯾن-
طـــــرق ﺟدﯾـــــدة ﻟﻠﻌﻣـــــل ﻟ ـــــم ﺗﻛـــــن ﻣوﺟـــــودة ﻣـــــن ﻗﺑ ـــــل وﺗﺟـــــدر اﻹﺷـــــﺎرة إﻟـــــﻰ أن اﻟﻣﻧظﻣـــــﺎت 
ﻠوﻣــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــﺎل ﺗﺣﺻــــــل ﻋﻠ ــــــﻰ ﻧﺳــــــب أداء و إﻧﺟــــــﺎز اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳــــــﺗﺧدم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ اﻟﻣﻌ
أﻛﺑر ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
.592ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، ﻣدﺧل ﺗﺳوﯾﻘﻲ: ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل :ﺑﺷﯾر اﻟﻌﻼق1
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،ﻛﻠﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔأﺛر: ﻟﻣﯾن ﻋﻠوطﻲ2
.75،  ص8002اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋر، 
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ﺗﻐﯾﯾ ــــــر طﺑﯾﻌــــــﺔ إﻟ ــــــﻰأدى إﻧﺗﺷــــــﺎر اﻻﺗﻣﺗ ــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ اﻹدارة : ﺗﻐﯾﯾ ــــــر طﺑﯾﻌــــــﺔ ﺳــــــوق اﻟﻌﻣــــــل-
اﻟوظــــﺎﺋفﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻵﻟــــﻲﻣــــن اﻟﻣــــﺄﻟوف إﺳــــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳــــب أﺻــــﺑﺢإذ ﺳــــوق اﻟﻌﻣــــل 
اﻟوﺳــــــــطﻰ ﻓﺿــــــــﻼ ﻋــــــــن اﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟﻌﺎدﯾ ــــــــﺔ واﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺣﺗ ــــــــﺎج ﻏﻠ ــــــــﻰ ﻣﻬــــــــﺎرات 
ﻣﻧﺧﻔﺿـــــﺔ، وﻟﻛـــــن ظﻬـــــور ﻧظـــــم دﻋـــــم اﻟﻘـــــرار واﻟـــــﻧظم اﻟﺧﺑﯾـــــرة ﻏﯾـــــر ﺣﺗـــــﻰ ﻣـــــن طﺑﯾﻌـــــﺔ 
إﻟــــﻲﻛﻣــــﺎ أن ﻫــــذا اﻟﺗوﺳــــﻊ ﻓــــﻲ إﺳــــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ ﻓــــﻲ اﻹدارة أدى 1اﻟوظــــﺎﺋف اﻟﻌﻠﯾــــﺎ
ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟم اﻟﺗوظﯾف وٕاﻗﺗﺻﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
أﺛـــــر إﺳـــــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻹدارة ﻋﻠـــــﻰ : ﻓـــــﻲ طـــــرق اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل اﻟـــــوظﯾﻔﻲاﻟﺗـــــﺄﺛﯾر -
ﺧﻠـــــق واﻟﺗوﺻــــﯾف اﻟـــــوظﯾﻔﻲ ﻟــــﺑﻌض اﻟوظـــــﺎﺋف و ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﺗﻘﯾـــــﯾم اﻟوظــــﺎﺋف وﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾـــــل
.اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻬﯾﻛل 
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واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﻧﺻﺎلﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ -3
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻺدارة - 1- 3
ﯾﻣﻛـــــن إرﺟـــــﺎع ﺑداﯾـــــﺔ اﻟﻧظـــــﺎم اﻹداري اﻟﺟزاﺋـــــري اﻟ ـــــﻲ اﻟﻌﻬـــــد اﻟﻌﺛﻣـــــﺎﻧﻲ ﻓـــــﻲ ﺑداﯾـــــﺔ اﻟﻘـــــرن 
ﺣﯾ ــــــث ﻗﺳــــــﻣت اﻟ ــــــﺑﻼد ﻣــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــــــﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾ ــــــﺔ إﻟ ــــــﻰ أرﺑﻌــــــﺔ ( م 6151) اﻟﺳــــــﺎدس ﻋﺷــــــر
ﯾﻠ ــــــــــك ﺎﺑ. دار اﻟﺳــــــــــﻠطﺎن، وﻫــــــــــﻲ اﻟﻌﺎﺻــــــــــﻣﺔ وﺿــــــــــواﺣﯾﻬﺎ: وﻫــــــــــﻲ( اﻟﺑﺎﯾﻠﯾــــــــــك) ﻣﻧــــــــــﺎطق 
ﻫـــــران أﻣـــــﺎ اﻟﺷـــــرق وﻋﺎﺻـــــﻣﺗﻪ وﻋﺎﺻـــــﻣﺗﻪ و ﺑﺎﯾﻠ ـــــك اﻟﻐـــــرب . ﻪ اﻟﻣدﯾ ـــــﺔ اﻟﺗﯾطـــــري وﻋﺎﺻـــــﻣﺗ
ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
) إﻗﻠﯾﻣﯾـــــﺔ إدارﯾـــــﺔ أﻗـــــل ﺣﺟﻣـــــﺎ ﻣـــــن اﻷوﻟـــــﻰ وﻫـــــﻲ اﻟﺑﻠ ـــــدة ﯾﺗﻛـــــون اﻟﺑﺎﯾﻠﯾـــــك ﻣـــــن ﺗﻧظﯾﻣـــــﺎت
،، اﻟـــــوطن، ﻛﻣـــــﺎ ﯾﺗﻛـــــون اﻟﺑﺎﯾﻠﯾـــــك ﻣـــــن ﻋـــــدة ﻣﺳـــــﺗوﯾﺎت وﻫـــــﻲ اﻟﺑـــــﺎي، اﻟﻣﻧطﻘـــــﺔ(اﻟﺑﻠدﯾ ـــــﺔ 
ت ﻼﺣﯾﺎ، اﻟﻣﺻـــــﺎﻟﺢ اﻹدارﯾ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﺑﺎﯾﻠﯾ ـــــك، ﺗﻣﺛﻠ ـــــت ﺻـــــاﻟﻣﺟﻠ ـــــس اﻹﺳﺗﺷـــــﺎري،دﯾـــــوان اﻟﺑ ـــــﺎي
اﻷﻣـــــن اﻟﻌﻣـــــوﻣﯾﯾن واﻟﺣﯾﻠوﻟــــــﺔ دون ت اﻟﺑـــــﺎي ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻧظــــــﺎم و وٕاﺧﺗﺻﺎﺻـــــﺎ
.إﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺿراﺋب
ﺑﻌـــــد ﺳـــــﻘوط اﻟدوﻟـــــﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾـــــﺔ :اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾ ـــــﺔ إﺑ ـــــﺎن اﻹﺣـــــﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ- 1-1- 3
ﻓظﻬــــــــــرت اﻟﻣﻘﺎوﻣــــــــــﺔ اﻟﺷــــــــــﻌﺑﯾﺔ 0381ﺧﺿــــــــــﻌت اﻟﺟزاﺋــــــــــر ﻟﻺﺣــــــــــﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﻋــــــــــﺎم 
72اﻟوطﻧﯾــــﺔ ﺑﻘﯾ ــــﺎدة اﻷﻣﯾــــر ﻋﺑ ــــد اﻟﻘــــﺎدر اﻟ ــــذي ﺗ ــــم إﺧﺗﯾــــﺎرﻩ ﻛــــرﺋﯾس ﻟﻠدوﻟــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ــــﺔ ﻓــــﻲ 
اﻷﻣﯾ ـــــر ﻛـــــرﺋﯾس ) وﻟ ـــــم ﯾﻘﺗﺻـــــر ﺗﻧظـــــﯾم اﻟدوﻟ ـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻣرﻛـــــزي 2381ﻧـــــوﻓﻣﺑر 
اﻟﺳـــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـــــــرﯾﻌﯾﺔ ، اﻟﺳـــــــﻠطﺔ ) وﻣـــــــﺔ ، اﻟﻣﺟﻠـــــــس اﻹﺳﺗﺷـــــــﺎري ، ﻣﺟﻠـــــــس اﻟﺣﻛ( ﻟﻠدوﻟــــــﺔ 
ﺑــــــل إﻣﺗــــــد إﻟــــــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــــــﺔ ﺑﺣﯾــــــث ﻧظﻣــــــت ﻋﻠــــــﻰ ﻏــــــرار اﻟﻬﯾﺋــــــﺎت ( اﻟﻘﺿــــــﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣرﻛزﯾـــــــﺔ وﺑـــــــﻧﻔس اﻟﻘواﻋـــــــد وﺗـــــــم ﺗﻔـــــــوﯾض ﺧﻠﻔـــــــﺎء اﻷﻣﯾـــــــر ﺑﺎﻟوﻻﯾـــــــﺎت ﺑﺳـــــــﻠطﺎت ﻛﺑﯾـــــــرة ، 
ﻧﻘﺎﺷــــــﺎ واﺳــــــﻌﺎ ﺣــــــول أﺛ ــــــﺎرﺑﺣﯾ ــــــث ﺗوﺳــــــﻌت اﻟﻼﻣرﻛزﯾ ــــــﺔ إﻟ ــــــﻰ ﻣــــــدى ﺑﻌﯾ ــــــد اﻷﻣــــــر اﻟ ــــــذي 
ﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ، ﻫل ﻣن ﻧوع اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ أم ﻫو ﺣﻛم ﻓﯾدراﻟﻲ؟ط
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ﻗﺳــــﻣت اﻟــــﺑﻼد إﻟــــﻰ ﺛﻣﺎﻧﯾــــﺔ وﻻﯾــــﺎت ، ﻋﻠــــﻰ رأس ﻛــــل وﻻﯾــــﺔ ﺧﻠﯾﻔــــﺔ ﯾﻌﺗﺑــــر ﻣﻣﺛــــل اﻟدوﻟــــﺔ 
وﺧﻠﯾﻔﺔ اﻷﻣﯾر ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدﯾوان وﺷرطﺔ اﻟوﻻﯾﺔ وﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟوﻻﺋﻲ
:ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻹﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ-
ﻣـــــدت اﻟﺳـــــﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳـــــﯾﺔ ﻓـــــﻲ إدارﺗﻬـــــﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾـــــﺔ ﻟﻠﺟزاﺋـــــر ﺳﯾﺎﺳـــــﺎت ﻣﺗﻌـــــددة ﻓﻠﻘ ـــــد إﻋﺗ-
ﻛﺎﻧـــــت ﺗﻠﺟـــــﺄ اﻟـــــﻰ اﻹﺳـــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺎت ذات اﻟﻧﻔـــــوذ ﻣـــــن اﻟﻣـــــواطﻧﯾن ، وأﺣﯾﺎﻧـــــﺎ ﺗﻠﺟـــــﺄ 
.1إﻟﻰ اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة
ﺣﯾث ﻗﺳﻣت اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺛﻼث أﻗﺎﻟﯾم: 7881/ 0381اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ 
.ﻊ ﻟﻧﻔس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎﯾﻘﯾم ﻓﯾﻬﺎ اﻷوروﺑﯾون وﺗﺧﺿ: ﻣدﻧﯾﺔأﻗﺎﻟﯾم 
.ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ: ﻣﻧﺎطق ﻋﺳﻛرﯾﺔ
وﺗﺣﺗـــــوي ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻧﺻـــــر اﻷوروﺑـــــﻲ، وﻋـــــدد ﻣـــــن اﻟﺳـــــﻛﺎن اﻟﺟزاﺋـــــرﯾن، : اﻷﻗـــــﺎﻟﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠطـــــﺔ
ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ ﺗﺧﺿــــﻊ اﻷوروﺑــــﻲ ﻟــــﻺدارة اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ واﻟﺟزاﺋــــري ﻟــــﻺدارة اﻟﻌﺳــــﻛرﯾﺔ، وﻗــــد أﻧﺷــــﺄت
.اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﻬدف ﺗﺳﻬﯾل اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن
ﻋﺗﺑـــــرت اﻟﺟزاﺋـــــر ﻣﻠﺣﻘـــــﺔ ﺑﻔرﻧﺳـــــﺎ، ﺣﯾـــــث ﻗﺳـــــﻣت اﻟ ـــــﺑﻼد ﺛﻼﺛـــــﺔ وﻻﯾـــــﺎت إ: اﻟﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ
وﻫــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــر وﻫــــران ﻗﺳــــﻧطﯾﻧﺔ، وﻋﻠــــﻰ رأس ﻛــــل وﻻﯾــــﺔ واﻟــــﻲ ﯾﺳــــﺎﻋدﻩ ﻣﺟﻠــــس وﻻﯾــــﺔ، ﺛ ــــم 
.د اﻟﻌﻧﺻر اﻷوروﺑﻲﻗﺳﻣت اﻟوﻻﯾﺎت إﻟﻰ ﺑﻠدﯾﺎت، ﺣﺳب ﺗواﺟ
ﻓــــﻲ اﻟﺷـــــﻣﺎل ﺣﯾــــث ﯾﺗرﻛــــز اﻟﻌﻧﺻــــر اﻷوروﺑـــــﻲ أﻗﯾﻣــــت ﻣﺟــــﺎﻟس ﺑﻠدﯾـــــﺔ : اﻟﻘﺳــــم اﻷوروﺑــــﻲ
ذات ﺻــــــــﻼﺣﯾﺎت ﻛﺎﻣﻠـــــــــﺔ ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ ﻓرﻧﺳــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻣـــــــــدن اﻟﻛﺑـــــــــرى واﻟﻣﻧـــــــــﺎطق 
.اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ
وﻟﻘـــــد وﺟـــــدت ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻧـــــﺎطق اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻘـــــل ﻓﯾﻬـــــﺎ : وﺿـــــم اﻟﺑﻠـــــدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطـــــﺔ: اﻟﻘﺳـــــم اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺗﺻــــرف اﻟـــــذي ﯾﺧﺿـــــﻊ : ز إدارة اﻟﺑﻠدﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻫﯾﺋﺗــــﯾن وﻫﻣـــــﺎﺗواﺟــــد اﻷوروﺑﯾـــــون وﺗرﺗﻛــــ
، ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﻘﺎﻧون رﯾﺔﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺟزاﺋدور اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣ: ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺑد اﻟﻧور1
.451ص 9002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، اﻟﺟزراﺋر، 10واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، اﻟﻌدد 
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ﯾرأﺳـــــﻬﺎ اﻟﻣﺗﺻـــــرف ﻣـــــﻊ ﻋﺿـــــوﯾﺔ ﻋـــــدد ﻣـــــن : ﻟﻠﺳـــــﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳـــــﯾﺔ ﻟﻠﺣـــــﺎﻛم واﻟﻠﺟﻧ ـــــﺔ اﻟﺑﻠدﯾ ـــــﺔ
.اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن وﺑﻌض اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
) وﻟﻘــــــــد ﺗواﺟــــــــدت ﻓــــــــﻲ ﻣﻧــــــــﺎطق اﻟﺟﻧــــــــوب : وﺿــــــــم اﻟﺑﻠــــــــدﯾﺎت اﻷﻫﻠﯾــــــــﺔ: اﻟﻘﺳــــــــم اﻟﺛﺎﻟــــــــث
واﻟﻧﺎﺋﯾـــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺷـــــــﻣﺎل وﺗﻣﯾــــــزت ﻫـــــــذﻩ اﻟﺑﻠـــــــدﯾﺎت وﺑﻌـــــــض اﻷﻣــــــﺎﻛن اﻟﺻـــــــﻌﺑﺔ( اﻟﺻــــــﺣراء
.ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺳﻛري
دارة اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟﺑﻠدﯾـــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــر ﺗـــــﺗﺣﻛم ﻓﯾـــــﻪ ﯾﻼﺣــــظ أن ﻧﺷـــــوء وﺗطـــــور اﻹ
ﻋــــــــدة ﻋواﻣــــــــل ﻣﻧﻬــــــــﺎ اﻟﺗﻐﯾ ــــــــرات اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺣــــــــدﺛت ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻧظــــــــﺎم اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ وﺗطــــــــور ﺣرﻛــــــــﺔ 
اﻹﺳـــــــــــﺗﯾطﺎن واﻟﺿـــــــــــﻐوط اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن طـــــــــــرف اﻟﻣﻌﻣـــــــــــرﯾن، ورد ﻓﻌـــــــــــل اﻟﻣﻘﺎوﻣــــــــــــﺔ 
1.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
:م اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﻧظﺎ- 2-1- 3
ﻋﻘــــد ﻣــــؤﺗﻣر اﻟﺻــــوﻣﺎم ﺳــــﻧﺔ ﻓــــﻲ4591ﻓﻛــــر ﻗــــﺎدة اﻟﺛــــورة ﺑﻌــــد إﻧــــدﻻع ﺛــــورة أزل ﻧــــوﻓﻣﺑر 
ﯾم وﻫﯾﻛﻠ ــــﺔ اﻟﺛ ــــورة، زﻣــــن اﻟﻘ ــــرارات اﻟﻬﺎﻣــــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺟــــﺎء ﺑﻬــــﺎ ﻫــــذا اﻟﻣــــؤﺗﻣر ﻫــــو ﻟﺗﻧظــــ6591
وﺣــــــدة إﻗﻠﯾﻣﯾ ــــــﺔ، ﺣﯾ ــــــث إﻧﺷــــــﺎء ﺗﻧظــــــﯾم إﻗﻠﯾﻣــــــﻲ ﻟﻠ ــــــﺑﻼد وﺧﻠ ــــــق إدارة ﻣﺣﻠﯾ ــــــﺔ ﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﻛــــــل
ﻗﺳــــﻣت اﻟﺟزاﺋــــر إﻟــــﻰ ﺳــــﺗﺔ وﻻﯾــــﺎت، ﺑــــدورﻫﺎ ﻗﺳــــﻣت اﻟوﻻﯾــــﺔ إﻟــــﻰ ﻣﻧــــﺎطق واﻟﻣﻧــــﺎطق إﻟــــﻰ 
2.ﻧواﺣﻲ واﻟﻧواﺣﻲ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﺎت
وﺑـــــذﻟك ﺗﺟﺳـــــدت اﻟﺳـــــﻠطﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـــــﺔ، وﺗﺄﺳـــــس اﻟﺗﻧظـــــﯾم اﻹداري ﻟﻠوﻻﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺑـــــدأ اﻟﻘﯾ ـــــﺎدة 
ﺎﺳــــــﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣــــــﻪ ﻣوزﻋـــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺷــــــؤون اﻟﺳﯾﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻣــــــن ﺧــــــﻼل إﻧﺷـــــﺎء ﻣﺟﻠــــــس ﻟﻠوﻻﯾــــــﺔاﻟﺟ
واﻟﻌﺳــــــﻛرﯾﺔ واﻹﺗﺻــــــﺎل واﻷﺧﺑــــــﺎر، وﻫــــــو ﻣــــــؤطر ﺑﻬﯾﺎﻛــــــل وﻣﻛﺎﺗــــــب وأﺟﻬــــــزة إدارﯾــــــﺔ أﻣــــــﺎ 
اﻟﻣﺟــــــــﺎﻟس اﻟﺷــــــــﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾــــــــﺔ ﻓﻘــــــــد أﻧﺷــــــــﺄﺗﻬﺎ ﻗﯾــــــــﺎدة اﻟﺛــــــــورة ﻟﺗــــــــﺄطﯾر اﻟﻣــــــــدﻧﯾﯾن وﺗﻧظــــــــﯾﻣﻬم 
.ورﺑطﻬم ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
451ص ﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ : ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺑد اﻟﻧور1
، 7991، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، 2691ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ : ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش2
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ﺻــــــﺑﺣت ﻟﻘـــــد ﻏطـــــت اﻟﻣﺟــــــﺎﻟس اﻟﺷـــــﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾـــــﺔ أﺛﻧــــــﺎء اﻟﺛـــــورة ﻛـــــل اﻷرﯾــــــﺎف واﻟﻘـــــرى، وأ
ﺗﺳـــــﯾرﻫﺎ ﻫﯾﺋـــــﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑـــــﺔ ﯾﻘودﻫــــــﺎ رﺋـــــﯾس ﯾﺳــــــﻣﻰ ﺷـــــﯾﺦ اﻟﺑﻠدﯾــــــﺔ، ﯾﺳـــــﺎﻋدﻩ ﻣﺟﻠــــــس 
ﺑﻠ ـــــــدي، ﺗﻧوﻋـــــــت إﺧﺗﺻﺎﺻـــــــﺎﺗﻪ ﻣـــــــن اﻹﺷـــــــراف ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ـــــــﯾم وﻣﺣـــــــو اﻷﻣﯾ ـــــــﺔ واﻟﺷـــــــؤون 
.اﻟدﯾﻧﯾﺔ، إﻟﻰ اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و أﺻﺑﺣت إدارة اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻣوازﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻹﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
وﺟــــدت اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾ ــــﺔ ﻏــــداة:ﻧظــــﺎم اﻹدارة ﻓــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــر ﺑﻌــــد اﻹﺳــــﺗﻘﻼل- 3-1- 3
اﻹﺳــــــﺗﻘﻼل ﻧﻔﺳــــــﻬﺎ ﺗﻌــــــﺎﻧﻲ ﻣــــــن وطــــــﺄة اﻷﺛــــــﺎر اﻟﺳــــــﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣوروﺛــــــﺔ ﺳــــــواء ﺗﻠــــــك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ 
ﺑﺻــــــﻼﺣﯾﺎت اﻟﻬﯾﺎﻛــــــل اﻹدارﯾــــــﺔ وﻋــــــدم ﺗوازﻧﻬــــــﺎ أو ﺗﻠ ــــــم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــﺔ ﺑﻣﺣﺗــــــوى ﻫــــــذﻩ اﻟﻬﯾﺎﻛــــــل 
ﻣـــــــن اﻟﻧ ـــــــﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــﺔ واﻟﺑﺷـــــــرﯾﺔ وﻫـــــــذا ﻣـــــــﺎ أدى إﻟ ـــــــﻰ ﺑ ـــــــروز ظـــــــﺎﻫرﺗﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿـــــــﺗﯾن 
1:ﻫﻣﺎ
ﯾﻣﯾـــــــﺔ اﻟﻣوروﺛـــــــﺔ ﻣﻧﻬـــــــﺎ واﻟﺟدﯾـــــــدة واﻟﺗـــــــﻲ إﺗﺳـــــــﻣت ﻛﺛـــــــرة اﻟﻧﺻـــــــوص اﻟﺗﺷـــــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظ-
ﺑﺎﻟﺗﻧــــﺎﻗض و ﻓــــﻲ ﻋﻠــــب اﻷﺣﯾــــﺎن ﺑﺎﻟﺗﻧــــﺎﻗض وﻋــــدم ﻗــــدرة اﻟﻣﺳــــﯾرﯾن ﻋﻠــــﻰ ﺗﺄﻫﯾﻠﻬــــﺎ ﻟــــﻧﻘص 
اﻟﺗﺄﻫﯾل
ﺳـــــﺑب اﻟﻔـــــراغ ام اﻟﺗ ـــــوازن ﻓـــــﻲ ﺗﻌـــــداد اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﯾن ﺑة ﻣـــــن ﻧ ـــــدرة اﻟﺗـــــﺄطﯾر وٕاﻧﻌـــــداﻟﻣﻌﺎﻧ ـــــﺎ-
اﻟﻣﻛﺛﻔ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻌدﯾ ـــــــــد ﻣـــــــــن ﻗ ـــــــــدﻣﺎء اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن اﻟﻛﺑﯾ ـــــــــر ﺧﻠﻔ ـــــــــﻪ اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻌﻣر، ﺑﻔﻌـــــــــل اﻟﻬﺟـــــــــرة 
اﻟﻔرﻧﺳــــــﯾﯾن، وﺻــــــﻌوﺑﺔ اﺳــــــﺗﺧﻼﻓﻬم ﺑﻣــــــوظﻔﯾن ﺟزاﺋــــــرﯾﯾن ﺟــــــﺎﻫزﯾن، اﻷﻣــــــر اﻟــــــذي ﻛــــــﺎد أن 
.ﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﺣﻼل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟـــــراءات ﻟـــــﻰ إﺗﺧـــــﺎذ ﺟﻣﻠـــــﺔ ﻣـــــن اﻹإوﻟﺗﺟـــــﺎوز ﻫـــــذﻩ اﻟوﺿـــــﻌﯾﺔ ﻋﻣـــــدت اﻟﺳـــــﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ 
ﯾم اﻹداري واﻟﺗﺷــــــــرﯾﻊ ﻓــــــــﻲ إﺗﺟــــــــﺎﻩ اﻹﺻــــــــﻼح اﻹداري، ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﺳــــــــﺗوى اﻟﺗــــــــﺄطﯾر واﻟﺗﻧظــــــــ
ﻓﻠﺟـــــﺄت إﻟـــــﻰ ﺗﺧﻔـــــﯾض ﻋـــــدد اﻟﺑﻠـــــدﯾﺎت ﻋـــــن طرﯾـــــق دﻣـــــﺞ ﻋـــــدة ﺑﻠـــــدﯾﺎت ﻹﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ إدارﺗﻬـــــﺎ 
أﻣـــــــﺎ ﻋﻠـــــــﻰ ﺑﻠدﯾـــــــﺔ، 0051ﺑـــــــدﻻ ﻣـــــــن 786وﺗﺳـــــــﯾﯾرﻫﺎ، ﻓﺄﺻـــــــﺑﺢ ﺑـــــــذﻟك ﻋـــــــدد اﻟﺑﻠـــــــدﯾﺎت 
ﯾم دورات ﺗدرﯾﺑﯾــــــﺔ وﻣﻠﺗﻘﯾــــــﺎت ﻟﺻــــــﺎﻟﺢ ﻣــــــوظﻔﻲ اﻹدارات ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﺗــــــﺄطﯾر ﻓﻘــــــد ﺗــــــم ﺗﻧظــــــ
ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ، دار اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ:ﻫﺎﺷﻣﻲ ﺧرﻓﻲ1
.04ص،2102واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر،
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وﺗ ـــــــــم إﻧﺷـــــــــﺎء اﻟﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟﻣﻌﺎﻫـــــــــد ﻟﻠﺗﻛـــــــــوﯾن .ﻠﻬم ﻟﻠﻘﯾ ـــــــــﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻹدارﯾـــــــــﺔﻟﺗ ـــــــــﺄﻫﯾ
ﻣــــــﯾﻼد 4691اﻟﻣﺗﺧﺻــــــص ﻗﺻــــــد ﻣواﺟﻬــــــﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟــــــﺎت اﻟﻣﺗزاﯾــــــدة ﺣﯾــــــث ﺷــــــﻬدت ﺳــــــﻧﺔ 
ﺛــــــم اﻟﻣدرﺳــــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــــﺔ ﻟــــــﻺدارة واﻟﻛﻠﻔــــــﺔ ﺑﺈﻋــــــداد اﻹطــــــﺎرات ﻟﻺﻟﺗﺣــــــﺎق ﺑﺎﻟوظــــــﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ
أﻋـــــــــوان اﻟــــــــــﺗﺣﻛم ﻣﺧﺻﺻـــــــــﺔ ﻟﺗﻛـــــــــوﯾن 8661إﻧﺷـــــــــﺎء ﻣراﻛـــــــــز ﻟﻠﺗﻛـــــــــوﯾن اﻹداري ﺳـــــــــﻧﺔ 
1واﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺣﯾـــــث إﻋﺗﺑـــــر 3691أﻣـــــﺎ اﻹﺻـــــﻼح ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺟـــــﺎل اﻟﺗﺷـــــرﯾﻌﻲ ﻓﻘـــــد ﻛرﺳـــــﻪ دﺳـــــﺗور ﻋـــــﺎم 
اﻟﺑﻠدﯾــــــﺔ أﺳﺎﺳــــــﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ اﻟﺗراﺑﯾــــــﺔ واﻹدارﯾــــــﺔ واﻹﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻛﻣــــــﺎ ورد ﻓــــــﻲ 
ﺿــــرورة '' 4691ﻣــــن وﻫــــو اﻟﺗوﺟــــﻪ ﻧﻔﺳــــﻪ اﻟــــذي أﻛــــدﻩ ﻣﯾﺛــــﺎق اﻟﺟزاﺋــــر ﻟﻌــــﺎم 90اﻟﻣــــﺎدة 
ﻠﯾ ـــــــﺔ ﺳـــــــﻠطﺎت ﺗﺗطﻠ ـــــــب ﻣراﺟﻌـــــــﺔ إدارﯾ ـــــــﺔ ﺟذرﯾ ـــــــﺔ، ﻫـــــــدﻓﻬﺎ ﺟﻌـــــــل إﻋـــــــﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺎت اﻟﻣﺣ
.ﺳﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺑﻼدﻣﺟﻠس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎ
76/42م اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــــــﺔ ﺗﻣﺛــــــل ﻓــــــﻲ اﻷﻣــــــر ﯾــــــﻧظﺛــــــم ﺻــــــدر أول ﻧــــــص ﻗــــــﺎﻧوﻧﻲ
ﺑﻠدﯾ ــــــــﺔ واﻟوﻻﯾ ــــــــﺔ ﻋــــــــدة ﻣﻬــــــــﺎم ، واﻟﻣﺗﺿــــــــﻣن ﻗ ــــــــﺎﻧون اﻟ7691ﺟــــــــﺎﻧﻔﻲ 81اﻟﺻــــــــﺎدر ﻓ ــــــــﻲ 
ﻋﺗﺑــــــرت اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــر وا. ﯾﺔ وٕاﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾــــــﺔإﻗﺗﺻــــــﺎدﺳﯾﺎﺳــــــﯾﺔ، 
.ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧظﺎم اﻹداري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ7691ﻣﻧذ 
، 9891إن اﻟﺗﻐﯾــــــــرات اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﯾﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﻋﺎﺷــــــــﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــﻊ اﻟﺟزاﺋــــــــري ﺑﺻــــــــدور دﺳــــــــﺗور 
ﻌددﯾـــــﺔ و إﻋطـــــﺎء ﻣﻔﻬـــــوم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـــــﺔ واﻟﺗاﻟﺟدﯾـــــدة اﻟﺗـــــﻲ ﻛرﺳـــــﻬﺎ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــﺔ ﻓـــــﻲواﻟﻣﺑـــــﺎدئ 
واﻟﺗﺣـــــوﻻت اﻹﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ اﻟواﺳـــــﻌﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻏﯾـــــرت ﻣـــــن ﻣﺳـــــﺎر اﻟدوﻟـــــﺔ ﻧﺣـــــو . ﺟدﯾـــــد ﻟﻠدوﻟـــــﺔ
إﻗﺗﺻـــــﺎد اﻟﺳـــــوق ﻛـــــﺎن ﻟﻬـــــﺎ اﻷﺛـــــر اﻟﺑـــــﺎﻟﻎ ﻋﻠـــــﻰ اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ أﺻـــــﺑﺣت ﻣﻠزﻣـــــﺔ 
ﺑـــــﺄن ﺗﺳــــــﯾر وﻓـــــق اﻟﻣﺑــــــﺎدئ واﻟﻣﻘــــــﺎﯾﯾس اﻟﺟدﯾـــــدة، وأن ﻻ ﺗﺑﻘــــــﻰ ﺗﺎﺑﻌـــــﺔ ﻟﻠﺳــــــﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــــﯾﺔ 
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ، ،  رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔاﻟوطﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و أﻓﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر : ﺳﻌﯾد ﻣﻘدم1
.47ص ،6002، اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﻋﻛﻧون ، 
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ل ﯾﺟــــــب أن ﺗﻛــــــون ذات ﻓﻌﺎﻟﯾــــــﺔ ﻗ ــــــﺎدرة ﻋﻠــــــﻰ ﺗﺟﺳــــــﯾد طﻣوﺣــــــﺎت ﺑــــــ1وﺧﺎﺿــــــﻌﺔ ﻹرادﺗﻬــــــﺎ
.وﺗطﻠﻌﺎت ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺳــــﯾﺎق ﻗﺎﻣــــت اﻟﺟزاﺋــــر ﺑﻣﺣــــﺎوﻻت ﻋــــدة ﻹﺻــــﻼح ﻣﻧظوﻣﺗﻬــــﺎ اﻹدارﯾــــﺔ، ﺣﯾــــث 
إﻧﺷـــــﺎء ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻋﻣـــــل وزارﯾ ـــــﺔ ﻋﻬـــــد إﻟﯾﻬـــــﺎ ﻣﻬﻣـــــﺔ ﺗﻘ ـــــدﯾم ﺗﻘرﯾ ـــــر ﺷـــــﺎﻣل 7891ﺗ ـــــم ﻋـــــﺎم 
ﺗﻌﻠـــــــــق اﻟﻣ8891ﻋـــــــــﺎم 10/88ﺻــــــــدور اﻟﻘـــــــــﺎﻧون ﺣــــــــول واﻗـــــــــﻊ اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ، ﺗـــــــــم
ﺗـــــم إﻧﺷـــــﺎء ﻟﺟﻧـــــﺔ ﻋﻣـــــل 1991اﻟﺟزاﺋرﯾـــــﺔ، وﺑﺣﻠـــــول اﻟﻌـــــﺎم ﺑﺈﺻـــــﻼح اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ 
ﺔ ﻟدراﺳــــــــﺔ واﻗ ــــــــﻊ اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾ ــــــــﺔ وﺳــــــــﺑل ﺗطوﯾرﻫــــــــﺎ وﺗﻣﺣــــــــورت ﻧﺗ ــــــــﺎﺋﺞ وزارﯾ ــــــــﺔ ﻣﺷــــــــﺗرﻛ
2:ﺑﻧﺎءإﻟﻲأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺗﻬدف 
إدارة ﻗوﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﻧظﯾﻔﺔ وﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم-
إدارة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري-
.إدارة ﺗﺷﻛل دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣوار واﻟﺗﺷﺎور-
ة ﺧطــــــوات ﺗﻣﺛﻠــــــت ﻓــــــﻲ ﺻــــــدور ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﻘــــــواﻧﯾن وﻗــــــد ﺗﻠــــــت ﻫــــــدﻩ اﻟﺧطــــــوة ﻋــــــد
ﺳــــــواء ﻓ ــــــﻲ ﻗطــــــﺎع اﻟوظﯾــــــف اﻟﻌﻣــــــوﻣﻲ أو ﺗﻠ ــــــك اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ واﻟﻣراﺳــــــﯾم واﻟﻠ ــــــواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــــﺔ
ﻫــــــدﻓت ﻹﻋـــــﺎدة ﻫﯾﻛﻠـــــﺔ اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾــــــﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـــــﺔ وﺑــــــﺎﻗﻲ ﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟدوﻟـــــﺔ
51اﻟﻣـــــؤرخ ﻓ ـــــﻲ 30/60وﺟﻌﻠﻬـــــﺎ ﻓ ـــــﻲ ﻣﺳـــــﺗوى ﺗطﻠﻌـــــﺎت اﻟﻣـــــواطن، ﻋﻠ ـــــﻰ ﻏـــــرار اﻷﻣـــــر 
3:اﻟﻰاﻟذي ﯾﻬدف 6002ﺟوان 
ﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــﺔ واﻹدارﯾـــــﺔ واﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ ﻟﻛـــــل ﻣـــــن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ و ﺗﺣدﯾ ـــــد اﻟﻣﺳـــــؤ -
.واﻟﻣوظف اﻟﻌﻣوﻣﻲ
اﻟﺟدﯾد ﻟﻠدوﻟﺔ ورف ﻣﻬﺎم اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدﺗﻛﯾﯾ-
etiartnoc te seéspporp niotavonni ,eiréglA ne evitartsinimda emrofer aL :BUOHILEB firC demhuoM1
niuj 71-51 ,sinuT .seuqitarp sennob sel te noitavonni sel rus neennarétideMoruE murf ,erveo ne esim ed
.01 p ,5002
.101ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص :ﺳﻌﯾد ﻣﻘدم 2
.422ص ،6002ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ، ﻧوﻓﻣﺑر 41،اﻟﻌدد ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ3
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ﯾﺎﺳــــــــــﯾﺔ ﯾــــــــــﺎت واﻟﻣﺗﻐﯾــــــــــرات اﻟﺳﻋﻣﻠﯾــــــــــﺎت اﻟوظﯾﻔــــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــﻊ اﻟﻣﻌطﺗﻛﯾﯾــــــــــف-
.اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟدﯾدةواﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
وﻓﻌــــﺎل، ﻣــــن أﺟــــل اﻹﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠــــﺔ اﻟﻌﻣــــل ﻋﻠــــﻰ إﻗﺎﻣــــﺔ ﻧظــــﺎم إداري وطﻧــــﻲ ﻗــــوي -
.ﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن
:اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و وﺿﻌﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ -2-3
ﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺗإﻟ ـــــﻰ ﻣرﺣﻠ ـــــﺔ ﻣﺗﻘدﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎر ﻓـــــﻲ ﻟ ـــــم ﺗﺻـــــل اﻟﺟزاﺋـــــر
أﻧﻬـــــﺎ وﻋـــــت إﻻ،اﻟﻌﺗـــــﺎداﻟﺑرﻣﺟﯾـــــﺎت و ﺑﻬـــــﺎ ﺑﺷـــــﻛل ﺧـــــﺎص إﻧﺗـــــﺎج اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻘﺻـــــد واﻻﺗﺻـــــﺎل و 
داد اﻟﺑﻧﯾـــــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـــــﺔ اﻟﺿـــــرورﯾﺔ ﻣـــــن ﺑـــــدأت ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣـــــل ﻋﻠـــــﻰ إﻋـــــأﻫﻣﯾـــــﺔ ﻫـــــذا اﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎر و 
ورﻏــــــم ذﻟــــــك ﯾﺑﻘــــــﻰ ﻫــــــذا .ﺑﻬــــــدف إﻋــــــداد ﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎتﺟـــــل ﺑﻠــــــوغ ﺗﻠــــــك اﻟﻣرﺣﻠــــــﺔ أ
.اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣزﯾد ﻣن اﻹﻫﺗﻣﺎم وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﺷرﻋﻲ
0002وﻟﻘــــد ﺗــــم ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻹطــــﺎر اﻹﻋــــﻼن اﻟرﺳــــﻣﻲ ﻟﻠﻧﻬــــوض ﺑﻬــــذا اﻟﻘطــــﺎع ﻣﻧــــذ ﺳــــﻧﺔ 
وﻏــــم ﻫــــذا ﻻ ﺗــــزال اﻟﺟزاﺋــــر ﺗﺷــــﻛو ﻣــــن ﻋــــدة ﻧﻘــــﺎﺋص ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت 
1:واﻹﺗﺻﺎﻻت ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾﻧﻪ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺗﻣﻠك اﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺷﺧﺻﻲ-
ﻓﻘـــــــدان ﻣؤﺳﺳـــــــﺎت ﺧﺎﺻـــــــﺔ أو ﻋﺎﻣـــــــﺔ ﺗﻘــــــــدم ﺧـــــــدﻣﺎت ﻟﻠﺣﺻـــــــول  ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت -
.ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
.ﻣوزع ﻣﻌﺗﻣد ﻓﻘط59ﻣوزع ﻟﺧدﻣﺎت اﻷﻧﺗرﻧت ﻋﻣﻠﯾﯾن ﺿﻣن 02أﻗل ﻣن -
ﺗـــــم رﺑـــــط اﻟﺟزاﺋـــــر ﺑﺎﻷﻧﺗرﻧـــــت ﻷول ﻣـــــرة ﻓـــــﻲ : اﻷﻧﺗرﻧ ـــــت ﻓ ـــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ـــــر-1-2-3
، ﻋــــــن طرﯾــــــق ﻣرﻛــــــز اﻟﺑﺣــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــﻲ اﻟﺗﻘﻧــــــﻲ اﻟــــــذي أﻧﺷــــــﺊ ﻋــــــﺎم 4991ﻣــــــﺎرس ﻋــــــﺎم 
وﻛﺎﻧـــــــت ﻣﻬﻣﺗـــــــﻪ اﻷﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ اﻟﻌﻣـــــــل ﻣـــــــن أﺟـــــــل إﻗﺎﻣـــــــﺔ ﺷـــــــﺑﻛﺔ وطﻧﯾـــــــﺔ ﻟﻺﻋـــــــﻼم 6891
إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺧﺑراء ، وﺿﻌﯾﺔ وأﻓﺎق، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻼدي، ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻛوﯾﺳﻲ1
.اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺣول ﻣﻌﯾﻘﺎت اﻟﻧﻔﺎذ اﻟﺷﺎﻣل ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ
ﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻹدارةﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹ :       اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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اﻟﻌﻠﻣــــــــﻲ واﻟﺗﻘﻧــــــــﻲ، ورﺑطﻬــــــــﺎ ﺑﺷــــــــﺑﻛﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾــــــــﺔ ودوﻟﯾــــــــﺔ، وﺗرﻗﯾــــــــﺔ وٕادﺧــــــــﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎ 
ﻛـــــﺎن 3991وﻗﺑ ـــــل ﻫـــــذا اﻟﺗـــــﺎرﯾﺦ وﻓ ـــــﻲ ﺳـــــﻧﺔ . اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎتﻲ وأﺗﻣﺗـــــﺔاﻵﻟ ـــــاﻟﺣدﯾﺛ ـــــﺔ ﻛـــــﺎﻹﻋﻼم 
ﻫﻧــــﺎك رﺑـــــط ﺑﺎﻟﺷـــــﺑﻛﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻧطـــــﺎق ﺿـــــﯾق ﻟﻠﻐﺎﯾــــﺔ، وﻋـــــن طرﯾـــــق اﻟﻬـــــﺎﺗف، ﻣﻘﺗﺻـــــرا ﻋﻠـــــﻰ 
ﻓــــــــرق اﻟﺑﺣــــــــث اﻟﻌﺎﻣﻠ ــــــــﺔ ﺑــــــــﺎﻟﻣرﻛز، وﺑﻌــــــــض اﻟﺑــــــــﺎﺣﺛﯾن واﻷﺳــــــــﺎﺗذة ﻓــــــــﻲ اﻹﻋــــــــﻼم اﻵﻟ ــــــــﻲ 
ﺷــــــروع أن ﺗــــــدﻓق اﻷﻧﺗرﻧــــــت ﺿــــــﻌﯾف ﺟــــــداوﻟﻛــــــن ﻣــــــﺎ ﯾﻌــــــﺎب ﻋﻠــــــﻰ ﻫــــــذا اﻟﻣ1.ﺑﺎﻟﻣﺟــــــﺎن
.ﻣن اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔواﺟﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔأﻧﻪ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺿﻌﯾف ﻛﻣﺎ ﻋدد و 
ﻓﺗﺣـــــــــت اﻟﺟزاﺋـــــــــر اﻹﺳـــــــــﺗﺛﻣﺎر ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻹﺗﺻـــــــــﺎﻻت ﻟﻠﻘطـــــــــﺎع 0002وﻓـــــــــﻲ ﻋـــــــــﺎم 
لاﻟﺧــــﺎص، ﺣﺗــــﻰ ﺗــــﺗﻣﻛن ﻣــــن ﺳــــد اﻟﻔﺟــــوة ﺑﯾﻧﻬــــﺎ وﺑــــﯾن اﻟــــدول اﻟﻣﺟــــﺎورة ﻣــــن ﺟﻬــــﺔ واﻟــــدو 
ﺣﺳـــــب وﻛﺎﻟــــــﺔ ﻬــــــﺎ وﻗـــــد ﺑﻠــــــﻎ ﻋـــــدد ﻣﻘــــــﺎﻫﻲ اﻷﻧﺗرﻧـــــت ﯾوﻣ.2اﻹوروﺑﯾـــــﺔ ﻣــــــن ﺟﻬـــــﺔ أﺧــــــرى
ﻣﺷـــــﺗرك، وٕارﺗﻔــــــﻊ ﻓــــــﻲ ﺳــــــﻧﺔ أﻟــــــف081ﺑﺎﻹﺻـــــﺎﻓﺔ إﻟــــــﻰ ﻣﻘﻬــــــﻰ051اﻷﻧﺑـــــﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾــــــﺔ 
.0005إﻟﻰ8002ﻣﻘﻬﻰ ووﺻل ﻋﺎم 0003ﻟﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﺣواﻟﻲ 4002
وﻣـــــﺎ ﯾﻼﺣـــــظ ﻓـــــﻲ اﻟواﻗـــــﻊ ﻫـــــو ﺿـــــﻌف إﻧﺗﺷـــــﺎر اﻷﻧﺗرﻧـــــت ﻓـــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــر ﻣﻧـــــذ ﺑـــــداﯾﺗﻬﺎ اﻟـــــﻲ 
ﻣـــــرت ﻓﯾﻬـــــﺎ اﻟ ـــــﺑﻼد اﻟظـــــروف اﻟﺗ ـــــﻲإﻟ ـــــﻰﺑﺣﯾ ـــــث ﯾﻣﻛـــــن إرﺟـــــﺎع ﻫـــــذا اﻷﻣـــــر 0002ﻋـــــﺎم 
0002ﻣــــﺎ ﯾﺛﺑــــت ذﻟــــك ﻫــــو اﻟﺗطــــور اﻟﻣﻠﺣــــوظ اﻟــــذي ﺷــــﻬدﺗﻪ ﺑﻌــــد ﻋــــﺎم . ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﻔﺗــــرة
، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺣط أﻧظﺎر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ
8002وﻓﯾﻣــــــﺎ ﯾﻠــــــﻲ ﺟــــــدول ﯾوﺿــــــﺢ أﻋــــــداد ﻣﺷــــــﺗرﻛﻲ اﻷﻧﺗرﻧــــــت ﻓــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــر ﻣــــــن ﻋــــــﺎم 
.2102ﻋﺎم إﻟﻰ
ﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﻗراراﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧأﺳﺗﺧذام ا: ﻗواﺳم ﺑن ﻋﯾﺳﻰ1
.48ص ،3102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔدﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻹﻋﻼم ،وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد
ﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ ، أطروﺣﺔ درﻧﺗﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنراﺳﺔ إﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻧﺗﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻋﻼم واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، د: ﻘﺎبﻣﺣﻣد ﻟﻌ2
.682، ص 1002ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺻﺎل ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
ﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻹدارةﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹ :       اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
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2102و 0002ﯾطﻬــــــر اﻟﺟــــــدول اﻟﺗطــــــور اﻟواﺿــــــﺢ ﻟﻣﺳــــــﺗﻌﻣﻠﻲ اﻷﻧﺗرﻧــــــت ﺑــــــﯾن ﻋــــــﺎﻣﻲ 
ووﻛـــــــــذﻟك ﻹطـــــــــﻼق ﺧدﻣـــــــــﺔ ( LSDA)وﻫـــــــــذا راﺟـــــــــﻊ ﻹطـــــــــﻼق ﺧدﻣـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــدﻓق اﻟﻌـــــــــﺎﻟﻲ 
اﻷﻧﺗرﻧـــــت ﻣـــــن طـــــرف ﺷـــــرﻛﺎت اﻟﻬـــــﺎﺗف اﻟﻧﻘـــــﺎل ﻛﻣـــــﺎ ﺳـــــﺎﻫم ﺑرﻧـــــﺎﻣﺞ اﺳـــــرﺗك ﻓـــــﻲ ﺗﺷـــــﺟﯾﻊ 
.اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرةاﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﺣﯾث ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻷﺗﻲ ﺗطور 
ﯾوﺿـــــﺢ ﺗطـــــور ﺧـــــدﻣﺎت ووﺳـــــﺎﺋل اﻷﻧﺗرﻧـــــت ﻓـــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــر ﺑـــــﯾن ﻋـــــﺎﻣﻲ : ( 40)ﺟـــــدول رﻗـــــم 
2102-8002
21021102010290028002اﻟﺳﻧﺔﺧدﻣﺎت
11/3221/ 9112/2721/2752/67ﻋدد ﻣوزﻋﻲ اﻷﻧﺗرﻧت اﻟﻧﺎﺷطﯾن
6.758.7613.6(ﻟفﺑﺎﻷ ) ﻋدد ﻣﻘﺎﻫﻲ اﻷﻧﺗرﻧت 
0.65.40.389.25.2(ﻣﻠﯾون)ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻷﻧﺗرﻧت 
ﻣﺑﯾــــــوﺗر اﻟﺷﺧﺻــــــﻲ ﺗﺟﻬﯾــــــزات اﻟﻛو 
(ﻣﻠﯾون)
6.896.73.590.45.3
00:01 /3102 /40 /41 el zd.vog.cittpm.www: اﻟﻣﺻدر
ﻋرﻓـــــت اﻟﺷـــــﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﯾـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــر ﻧﻣـــــوا ﻛﺑﯾـــــرا :اﻟﻬـــــﺎﺗف ﻓـــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــر-2-2-3
اﻟــــــذي ﺳــــــﻣﺢ ﺑﻔ ــــــﺗﺢ اﻟﻘطــــــﺎع أﻣــــــﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــــﺔ، ﻓﻛــــــﺎن 0002/ 30ﻣﻧ ــــــذ ﺻــــــدور اﻟﻘ ــــــﺎﻧون 
ﺣﯾـــــث ﺑﻠ ـــــﻎ ﻣﻌـــــدل اﻟوﻟـــــوج اﻟﻌـــــﺎم ﺣـــــواﻟﻲ ،اﻟـــــﺛﻼث اﻷﺧﯾـــــرةﻧﻣـــــوﻩ ﻗﯾﺎﺳـــــﯾﺎ ﺧـــــﻼل اﻟﺳـــــﻧوات
، ﻣﻣـــــﺎ ﺳـــــﻣﺢ ﺑﺈﺳـــــﺗدراك ﺑﻌـــــض اﻟﺗـــــﺄﺧر 5002ﺧـــــﻼل اﻟﺳداﺳـــــﻲ اﻷول ﻣـــــن ﺳـــــﻧﺔ %33
ﻌـــــــــدد اﻹﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ ق اﻟﻬـــــــــﺎﺗف ﻣﻘﺎرﻧ ـــــــــﺔ ﺑﺎﻟـــــــــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣـــــــــﺔ، واﻟﯾﻌرﻓـــــــــﻪ ﺳـــــــــو اﻟ ـــــــــذي ﻛـــــــــﺎن
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ﻧﺷـــــــطت اﻟﻛﺛﺎﻓـــــــﺔ ﻣﻼﯾـــــــﯾن ﻣﺷـــــــﺗرك، 015002ﻓـــــــﻲ ﻧﻬﺎﯾـــــــﺔ وﺻـــــــل ﻟﻠﻣﺷـــــــﺗرﻛﯾن اﻟـــــــذي 
اﻟﻬﺎﺗﻔﯾ ـــــﺔ ﺑﻔﺿـــــل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــــﺔ ﺑ ـــــﯾن اﻟﻣﺗﻌـــــﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼﺛ ـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺟﺎﻧ ـــــب إدﺧـــــﺎل ﺑطﺎﻗ ـــــﺎت اﻟـــــدﻓﻊ 
اﻟـــــدﺧول وﺳـــــﻬوﻟﺔاﻟﻣﺳـــــﺑق ﻓـــــﻲ اﻟﺳـــــوق ﺣﯾـــــث ﻟﻌـــــب ﻫـــــذا اﻟﻧظـــــﺎم اﻟـــــذي ﯾﺗﻣﯾـــــز ﺑﺎﻟﺣرﻛﯾـــــﺔ 
وٕاﻧﺧﻔــــــــﺎض اﻟﺗﻌرﯾﻔــــــــﺎت، اﻷﻣــــــــر اﻟــــــــذي أﻏــــــــرى اﻟﻣﺳــــــــﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﺷــــــــﻛل اﻟــــــــذي أدى إﻟــــــــﻰ 
%82.0ﺗﺣﻘﯾـــــق ﻛﺛﺎﻓــــــﺔ ﻫﺎﺗﻔﯾـــــﺔ ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟﻬــــــﺎﺗف اﻟﻧﻘـــــﺎل، ﺣﯾــــــث إﻧﺗﻘﻠـــــت ﻣــــــن 
ﻣﻘﺎرﻧـــــــــﺔ 5002و 0002ﺑـــــــــﯾن ﻋـــــــــﺎﻣﻲ %87.32ﺑﺈرﺗﻔـــــــــﺎع ﻧﺳـــــــــﺑﺗﻪ %60.42إﻟـــــــــﻰ 
ظــــــﺎ ﺑﺎﻟﻛﺛﺎﻓــــــﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﯾــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﺎﻟﻬــــــﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑــــــت اﻟ ــــــذي ﯾﻌــــــرف ﻫــــــو اﻷﺧــــــر ﻧﻣــــــوا ﻣﻠﺣو 
ﺗﻌﺗﯾ ــــــــر أﺳــــــــﻌﺎر اﻹﺗﺻــــــــﺎﻻت و 1.%05.3أي ﺑﻧﺳــــــــﺑﺔ %58.8إﻟ ــــــــﻰ %08.5ﺣﯾ ــــــــث 
ﻓـــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــر ﻣﻘﺑوﻟـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻟﻣـــــــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـــــــﺔ، ﻋﻛـــــــس اﻟﻣﻛﺎﻟﻣـــــــﺎت اﻟدوﻟﯾـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ 
ﺑﺳـــــﺑب ﻏﯾـــــﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﺗﻌـــــرف ﻏـــــﻼء ﻧﺳـــــﺑﯾﺎ، إﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﺿـــــﻌف اﻟﺧـــــدﻣﺎت
أﻣـــــﺎ .ﺣﯾـــــث ﺗﻘﺗﺻـــــر ﺧدﻣﺎﺗـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ ﻣؤﺳﺳـــــﺔ إﺗﺻـــــﺎﻻت اﻟﺟزاﺋـــــر ﻓﻘـــــطﻟﻠﻬـــــﺎﺗف ﻟﻠﺛﺎﺑـــــت، 
:اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﺗﺗوزع ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻛﺎﻷﺗﻲ
ﻣﻘرﻫــــﺎ ﻓــــﻲ ﻣﺻـــــر وﻓــــﻲ ﺟوﯾﻠﯾـــــﺔ ﻟﻼﺗﺻـــــﺎﻻتأوراﺳــــﻛوم ﻫــــﻲ إﺣـــــدى ﻓــــروع و : ﺟــــﺎزي
737، ﻟﻣﺑﻠــــــﻎ رزاﺋــــــﻋﻠــــــﻰ رﺧﺻــــــﺔ اﻟﻬــــــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣــــــول اﻟﺛﺎﻧﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺟﺣﺻــــــﻠت1002
ﻣﻠﯾــــــﺎر (5،2)و ﻗــــــد اﺳــــــﺗﺛﻣرت ،2002ﺷــــــﺑﺎط 51رﺳــــــﻣﯾﺎ ﻓــــــﻲتوأطﻠﻘــــــ. ﻣﻠﯾــــــون دوﻻر
ووﺻــــــــل ﻋــــــــدد ﻣﺷــــــــﺗرﻛﯾﻬﺎ ﻓ ــــــــﻲ دﯾﺳــــــــﻣﺑر اﻵنإﻟ ــــــــﻰ 1002ﻣﻧ ــــــــذ ﻋــــــــﺎم أﻣرﯾﻛــــــــﻲ دوﻻر 
.2ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك31إﻟﻰ 7002
ﻟﻠﻬـــــــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣـــــــول ﻓـــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــر ﻋﻣوﻣﯾـــــــﺔ ﻣـــــــوﺑﯾﻠﯾس ﻫـــــــﻲ أول ﺷـــــــﺑﻛﺔ : ﯾﻠﯾسﻣـــــــوﺑ
اﻟﺟزاﺋـــــــــر ﺑﻠـــــــــﻎ ﻋـــــــــدد اﺗﺻـــــــــﺎﻻتﺳـــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻛﻔـــــــــرع ﻟﻠﻣؤﺳ3002ﺗﺄﺳﺳـــــــــت ﻋـــــــــﺎم 
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2ﺗﺣﺻـــــــﻠت ﻓـــــــﻲ ، ﺗﻠﯾﻛـــــــوم اﻟﻛوﯾﺗﯾ ـــــــﺔ« اﻟوطﻧﯾ ـــــــﺔ»ﻋﺿـــــــو ﻣـــــــن اﻟﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ :ﻧﺟﻣـــــــﺔ 
ﻋﻠــــــﻰ رﺧﺻــــــﺔ اﺳــــــﺗﻐﻼل اﻟﻬــــــﺎﺗف اﻟﻧﻘــــــﺎل ﻓــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــر ﺑﻌــــــد ﻋرﺿــــــﻬﺎ 3002دﯾﺳــــــﻣﺑر 
ﺗـــــــــم اﻹطـــــــــﻼق 4002أﻏﺳـــــــــطس 52ﻣﻠﯾـــــــــون دوﻻر، وﻓـــــــــﻲ 124اﻟﻣـــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘـــــــــدر ﺑــــــــــ 
ﻣﻌــــﺎﯾﯾر ﺟدﯾــــدة ﻟﻌــــﺎﻟم و اﻟﺗــــﻲ أدﺧﻠــــتاﻟﺗﺟــــﺎري ﻟﻌﻼﻣﺗﻬــــﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠــــف اﻟﺗﺷــــﻛﯾﻼت 
وﺳـــــــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـــــــددة اﻟﺳـــــــﻣﻌﯾﺔ ، ﺣﯾـــــــث ﻛﺎﻧـــــــت أول ﻣﺗﻌﺎﻣـــــــل ﯾـــــــدﺧل ﺧدﻣـــــــﺔ اﻟاﻻﺗﺻـــــــﺎﻻت
.1ﻣﻼﯾﯾن ﻣﺷﺗرك35.4و ﺻل ﻋدد ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ 7002و ﻓﻲ ﻋﺎم ،اﻟﺑﺻرﯾﺔ
ﻲﻓــــــ(6002-2002)وﻧﺟﺣــــــت ﻫــــــذﻩ اﻟﺷــــــرﻛﺎت ﺧــــــﻼل ﻓﺗــــــرة ﻻ ﺗﺗﺟــــــﺎوز أرﺑــــــﻊ ﺳــــــﻧوات
ﻣﻠﯾــــــــون 31ل إﻟـــــــﻰ أﻛﺛــــــــر ﻣــــــــن ﺧـــــــدﻣﺎت اﻟﻬــــــــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣــــــــو ﻣﺷــــــــﺗرﻛﻲاﻟوﺻـــــــول ﺑﻌــــــــدد 
6.2ﺛﺎﺑﺗـــــــﺔ ﻻ ﯾﺗﺟـــــــﺎوز ﻓﯾـــــــﻪ ﻋـــــــدد ﻣﺷـــــــﺗرﻛﻲ اﻟﻬواﺗـــــــف اﻟياﻟوﻗـــــــت اﻟـــــــذﻲﻣﺷـــــــﺗرك، ﻓـــــــ
.2ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك
ﻻ ﯾﻛﻔـــــــــﻲ اﻟﻧظـــــــــر إﻟـــــــــﻰ إﺣﺻـــــــــﺎﺋﯾﺎت إﺳـــــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــــــﺎل 
إﺳــــــــﺗﻔﺎدة إﻟــــــــﻰوﺣــــــــدﻫﺎ ﻟﺗﻘﯾــــــــﯾم ﺗواﺟــــــــدﻫﺎ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟﺗﻣــــــــﻊ ﻣﻌــــــــﯾن ﺑــــــــل ﯾﻧﺑﻐــــــــﻲ  أن ﯾﻧظــــــــر 
ﻟﺗﻘﯾــــــــﯾم ﻣــــــــدى ﻋــــــــﺎت اﻟﺣﯾوﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﺑﻠــــــــد ﻣــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎتﺎاﻟﻘط
ﯾﻧﺑﻐــــﻲ أن ﺗﻛــــون ﻗطﺎﻋــــﺎت اﻟﺗﻌﻠــــﯾم اﻟﻌــــﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣـــــث ﻓ.إﻧدﻣﺎﺟــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت
اﻟﻌﻠﻣـــــــﻲ واﻟﺗرﺑﯾ ـــــــﺔ اﻟوطﻧﯾ ـــــــﺔ واﻟﺗﻛـــــــوﯾن اﻟﻣﻬﻧ ـــــــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑ ـــــــﺔ اﻟﻘـــــــوة اﻟداﻓﻌـــــــﺔ ﻟﺗطـــــــوﯾر ﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ 
وٕادراﻛﻬــــﺎ ﻟﻬــــذا اﻟواﻗــــﻊ، ﺑــــذﻟت اﻟﺳــــﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﺟﻬــــود ﻛﺑﯾــــرة ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل . اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت
وﻗـــــد ﺳـــــﻣﺣت اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﺔ اﻟﺣوﺳـــــﺑﺔ ﻫـــــذﻩ . ﻠﻣﻧظوﻣـــــﺔ اﻟﺗرﺑوﯾـــــﺔﺣوﺳـــــﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـــــﺔ ﻟ
وﻣــــــﻊ . ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــــق ﻧﺗ ــــــﺎﺋﺞ ﻣرﺿــــــﯾﺔ، ﻻﺳــــــﯾﻣﺎ ﻓ ــــــﻲ ﻗطــــــﺎع اﻟﺗﻌﻠ ــــــﯾم اﻟﻌــــــﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــﻲ
ﺣﺎﺳـــــوب ﻻ ﺗـــــزال ﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ / ﺣﺎﺳـــــوب وﻋـــــدد اﻟﻣﻌﻠﻣـــــﯾن/ ذﻟـــــك، ﻓـــــﺎن ﻧﺳـــــﺑﺔ ﻋـــــدد اﻟطـــــﻼب
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أﻣـــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻘطـــــﺎع :ﻓـــــﻲ اﻟﻘطﺎﻋـــــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــﺔﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــ-3-2-3
اﻟﺗرﺑﯾــــﺔ، ﺗــــم ﺗﻧﻔﯾــــذ ﻋﻣﻠﯾــــﺎت ﺗﺟﻬﯾــــز اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﻧوات اﻷﺧﯾــــرة، ﺣﯾــــث 
ﺣﺎﺳـــــــوب ﻓ ـــــــﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾ ـــــــﺎت واﻹﻛﻣﺎﻟﯾ ـــــــﺎت واﻟﻣـــــــدارس، ﻣﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﻣﺢ 447.65ﺗ ـــــــم ﺗرﻛﯾ ـــــــب 
ﺳـــــوب ﺗﻠﻣﯾـــــذا ﻓـــــﻲ اﻟطـــــور اﻟﺛـــــﺎﻧوي وﺣﺎ63ﺣﺎﺳـــــوب واﺣـــــد ﻟــــــ : ﺑﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﻧﺳـــــب اﻟﺗﺎﻟﯾـــــﺔ
ﺗﻠﻣﯾـــــذا ﻓـــــﻲ 365.5ﺗﻠﻣﯾـــــذا ﻓـــــﻲ اﻟطـــــور اﻟﻣﺗوﺳـــــط، وﺣﺎﺳـــــوب واﺣـــــد ﻟــــــ 811واﺣـــــد ﻟــــــ 
.1اﻟطور اﻻﺑﺗداﺋﻲ
ﻓﯾﻣـــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــق ﺑ ـــــﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧ ـــــﻲ، ﻓ ـــــﺎن اﺳـــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــﺎت اﻹﻋـــــﻼم واﻻﺗﺻـــــﺎل ﯾﺗطـــــور 
ﻛــــذﻟك ﻓــــﻲ ﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﺗﻌﻠــــﯾم واﻟﺗﻛــــوﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾــــﯾن ﻓــــﻲ ﺷــــﻛل أرﺿــــﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠــــﯾم ﻋــــن ﺑﻌــــد 
.ﻰ ﻓرص اﻟﺗﻛوﯾن وﺗطوﯾر اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔواﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠ
أﻣـــــــــﺎ ﻗطـــــــــﺎع : ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ـــــــــﺎت ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾ ـــــــــﺔ-4-2-3
اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت ﻓﻘـــــد ﻟـــــوﺣظ أﻧـــــﻪ ﻛـــــذﻟك ﺑﻌﯾـــــد ﻋـــــن اﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻣطﻠـــــوب ﻣﻧـــــﻪ، ﺣﯾـــــث أن أﻗـــــل 
إذا ﺗــــــم %53ﻣﻧﻬــــــﺎ ﻓﻘــــــط ﻣرﺗﺑطــــــﺔ ﺑﺷــــــﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧــــــت، وﺗرﺗﻔــــــﻊ اﻟﻧﺳــــــﺑﺔ إﻟــــــﻰ %02ﻣــــــن
إﺣﺗﺳـــــــﺎب اﻟﺷـــــــرﻛﺎت ذات اﻟﺣﺟـــــــم اﻟﻣﺗوﺳـــــــط، وٕاﺳـــــــﺗﻧﺎدا إﻟـــــــﻰ اﻟدراﺳـــــــﺎت واﻹﺣﺻـــــــﺎﺋﯾﺎت 
ﺑـــــﺄﺟﻬزة اﻹﻋــــــﻼم اﻵﻟــــــﻲ ﺑﻠﻐــــــت اﻟﺗـــــﻲ ﺗــــــم اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﻬــــــﺎ، ﻓـــــﺈن ﻧﺳــــــﺑﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾــــــز ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــﺎت 
، أﻣــــــــﺎ ﻧﺳــــــــﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺎت اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻣﻠــــــــك ﻣوﻗﻌــــــــﺎ ﺧﺎﺻــــــــﺎ ﻋﻠــــــــﻰ ﺷــــــــﺑﻛﺔ %04ﺣــــــــواﻟﻲ 
اﻟﻣﺗوﺳـــــــطﺔ، أﻣـــــــﺎ ﻣـــــــﻊ ﺣﺳـــــــﺎب اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت %31وﯾرﺗﻔ ـــــــﻊ %5اﻷﻧﺗرﻧ ـــــــت ﯾﺻـــــــل إﻟ ـــــــﻰ 
ﻧﺳـــــــﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﺗـــــــﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎت اﻹﺗﺻـــــــﺎل ﻓﺈﻧﻬـــــــﺎ ﻻ ﺗﺗﺟـــــــﺎوز 
ﻣﻧﻬـــــــﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ %52ﻣـــــــن إﺟﻣـــــــﺎﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﻧﺷـــــــطﺔ، وﯾﺳـــــــﺟل ﺑـــــــﺄن %3
وﻋﻠ ـــــــﻰ ﺻـــــــﻌﯾد أﺧـــــــر ﻓﻘـــــــد أﻋطـــــــﻰ اﻟرﻧـــــــﺎﻣﺞ .ﺗوزﯾـــــــﻊ و ﺗﺳـــــــوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟـــــــﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾـــــــﺔ
أوﻟوﯾـــــــﺔ 3102ﻏﺎﯾـــــــﺔ ﻰر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻹﻋـــــــﻼم واﻹﺗﺻـــــــﺎل إﻟـــــــاﻟـــــــوطﻧﻲ اﻟﺟدﯾـــــــد ﻟﺗطـــــــوﯾ
ﻟﺗﻌﻣــــــﯾم إﺳــــــﺗﺧدام وﺗوظﯾــــــف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾــــــﺔ وﻣﺧﺗﻠــــــف اﻟﺗﻘﻧﯾــــــﺎت ﻓــــــﻲ اﻹدارات اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺎت، 
.8002دﺳﻣﺑر ''  3102اﻟﺟزاﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ '' ﺗﻘرﯾر وزارة اﻟﺑرﯾد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺻﺎل 1
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ﻣﺣــــــورا ﻟﺗطــــــوﯾر اﻟﺣﺎﻛﻣﯾــــــﺔ 31ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ ﺗرﺗﻛــــــز ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺑــــــﺎدرة و 0001ﺣﯾــــــث ﺗــــــم إﻋﺗﻣــــــﺎد 
، وﻗــــــد ﻛﺷــــــف ﻣﻌﻬــــــد اﻟﺑﺣــــــث ﻟﻠدراﺳــــــﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾــــــﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ دراﺳــــــﺔ ﻟــــــﻪ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــﺔ
ﺷــــــﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧــــــت ﻟــــــدى اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺎت اﻟﻣﺗوﺳــــــطﺔ واﻟﻛﺑﯾــــــرة ﻋــــــن ﻧﻣــــــو ﻧﺳــــــﺑﺔ اﻟــــــرﺑط ﻋﻠــــــﻰ 
ﻣوﻗ ــــــﻊ ﯾﻌﺗﻣــــــد اﻟرﻣــــــز 0071ﻣﻘﺎﺑ ــــــل ﺗواﺿــــــﻊ ﻋــــــدد اﻟﻣواﻗ ــــــﻊ اﻟﺟزاﺋرﯾ ــــــﺔ اﻟﺗ ــــــﻲ ﻻ ﺗﺗﺟــــــﺎوز 
وﺗﻌﻛـــــــــــس ﻫـــــــــــذﻩ ، 1أﻟـــــــــــف ﻣوﻗـــــــــــﻊ05اﻟﺟزاﺋـــــــــــري أو ﺗﺳـــــــــــﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟـــــــــــﺎل، ﻣـــــــــــن ﻣﺟﻣـــــــــــوع 
اﻹﺣﺻــــﺎﺋﯾﺎت ﺣﺟــــم اﻟﺗﺣــــدﯾﺎت اﻟﺗــــﻲ ﯾﺟــــب رﻓﻌﻬــــﺎ وﺣﺟــــم اﻟﺟﻬــــود اﻟﺗــــﻲ ﯾﺟــــب ﺑ ــــذﻟﻬﺎ ﻣــــن 
ى إﺳــــــﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾ ــــــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــﺎل أﺟــــــل رﻓ ــــــﻊ ﻣﺳــــــﺗو 
.ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ وٕاﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ
.اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻹدارةاﻟﺟﻬود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل-3-3
اﻟﺟزاﺋـــــــــر ''ﺗﺣﺗــــــــل اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــر اﻟﻣرﺗﺑــــــــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ ﻓــــــــﻲ إﺳــــــــﺗراﺗﯾﺟﺔ 
ﺣﺳـــــب ﺗﻘرﯾـــــر وزارة اﻟﺑرﯾـــــد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎت اﻹﻋـــــﻼم واﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟﺻـــــﺎدر ﻓـــــﻲ ''اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔ
2:أرﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺣﯾث أﻛدت ﻫذﻩ اﻹﺳﺗرﺗﯾﺟﯾﺔ 8002
ﺗﻬــــــدف ﻫــــــذﻩ اﻟﺧــــــدﻣﺎت إﻟــــــﻰ ﺗﺄﻛﯾــــــد ﺗواﺟــــــد اﻹدارة وﻹﺿــــــﻔﺎء ﺷــــــﻔﺎﻓﯾﺔ اﻛﺑــــــر :إﻋﻼﻣﯾــــــﺔ-
.ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻓــــــﻲ اﺗﺟــــــﺎﻫﯾن ﺑــــــﯾن اﻹدارة اﻟﺧــــــدﻣﺎت، ﯾﻣﻛــــــن إﻗﺎﻣــــــﺔ ﺗواﺻــــــلﻓــــــﻲ ﻫــــــذﻩ: اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾــــــﺔ-
واﻟﻣـــــواطﻧﯾن، ﻋﻠـــــﻰ ﺳـــــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــــﺎل ﻋـــــن طرﯾـــــق اﻟﺑرﯾـــــد اﻻﻟﻛﺗروﻧـــــﻲ أو اﺳـــــﺗﺧدام ﻣﺣرﻛـــــﺎت 
...اﻟﺑﺣث ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺗﺣﻣﯾل وﻋرض اﻻﺳﺗﻣﺎرات
ﺗﺳــــــــــﻣﺢ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺧــــــــــدﻣﺎت ﻟﻠﻣرﺗﻔﻘﯾــــــــــون ﺑﺎﺳــــــــــﺗﻛﻣﺎل ﻣﻌــــــــــﺎﻣﻼﺗﻬم ﻋﺑــــــــــر : اﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯾــــــــــﺔ-
.ﻟﻰ اﻟﺗﻧﻘلاﻻﻧﺗرﻧت دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إ
، 9002ﻣﺎي 5، 7265، ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر، اﻟﻌدد اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﺗزال ﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل: ﺣﻔﯾظ ﺻواﻟﯾﻠﻲ1
.50ص 
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ﻫـــــذﻩ اﻟﺧـــــدﻣﺎت ﺗﺳـــــﺗﻠزم إﻋـــــﺎدة ﺗﺻـــــور اﻹﺟـــــراءات اﻹدارﯾـــــﺔ ﻟﻔﺎﺋـــــدة اﻟﻣـــــواطن :اﻟﺗﺣـــــول-
.وﻟﯾس اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺻـــــــﯾﺎﻏﺔ ﻫـــــــذﻩ اﻹﺳـــــــﺗراﺗﯾﺟﺔ ﻣـــــــن أﺟـــــــل ﺑﻠـــــــوغ اﻟﻣﺳـــــــﺗوﯾﺎت وﺣﺳـــــــب ذات اﻟﺗﻘرﯾـــــــر ﻓـــــــﺈن
ﻧ ــــــدﻣﺎج ﻓ ــــــﻲ ﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟﻣﻌرﻓ ــــــﺔ اﻟﻣــــــذﻛورة ﺟــــــﺎء ﻓ ــــــﻲ إطــــــﺎر ﻣﺟﻬــــــودات اﻟدوﻟ ــــــﺔ اﻟراﻣﯾ ــــــﺔ ﻟﻺ
1:وﻫﻲداف رﺋﯾﺳﯾﺔﻫوﻣن أﺟل ﺑﻠوغ أاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﺳـــــــــﯾﺣﻘق : ﻋﺻـــــــــرﻧﺔ اﻹدارة ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل إدﺧـــــــــﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎت اﻹﻋـــــــــﻼم واﻻﺗﺻـــــــــﺎل-
إدﺧــــﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎت اﻹﻋــــﻼم واﻻﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﺗﺣــــوﻻ ﻛﺑﯾــــرا ﻓــــﻲ أﺳــــﺎﻟﯾب 
وﻟﻠﻧﺟــــــﺎح ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﺗﺣــــــول واﻻﺳــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــن ﻣزاﯾــــــﺎﻩ ﺳــــــﯾﺗم إﺻـــــــﻼح . اﻟﺗﻧظــــــﯾم واﻟﻌﻣــــــل
إدﺧــــــﺎل أدوات ﺟدﯾــــــدة ﻓــــــﻲ اﻟﺗﺳــــــﯾﯾر ﻣــــــﺔ ﻣــــــﻊو ﻛوﻓــــــك ﻣرﻛزﯾــــــﺔ اﻟﺣاﻹﺟــــــراءات اﻹدارﯾــــــﺔ
.واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﯾـــــــــق ﺗﺳــــــــــﯾﯾر ﻟﺗﺣﻘ: ﺗﻘرﯾـــــــــب اﻹدارة ﻣـــــــــن اﻟﻣـــــــــواطن ﺑﺗطــــــــــوﯾر اﻟﺧـــــــــدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـــــــــﺔ-
اﻹﺟـــــراءات اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾ ـــــﺔ ﺑ ـــــﯾن ﻣﺧﺗﻠ ـــــف إدارات اﻟدوﻟ ـــــﺔ وﺑ ـــــﯾن ﻣﺧﺗﻠ ـــــف ﻣﺳـــــﺗوﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣـــــﺔ 
ﺣﺗﯾ ــــﺔ ﺑﺻــــﻔﺔ آﻣﻧ ــــﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﯾ ــــﺔ، ﯾﻧﺑﻐــــﻲ أوﻻ إﻗﺎﻣــــﺔ ﺷــــﺑﻛﺔ ﺑ ــــﯾن اﻹدارات، ﺗﻌﺗﻣــــد ﻋﻠ ــــﻰ ﺑﻧﯾ ــــﺔ ﺗ
.ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ذات ﺗدﻓق ﺳرﯾﻊ وﻣؤﻣﻧﺔ، ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺟزاﺋـــــــر "إطـــــــﺎر إﻋـــــــداد إﺳـــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  ﻓﯾـــــــﻪ اﻧطﻼﻗـــــــﺎ ﻣـــــــن ﺗﻘﯾـــــــﯾم اﻟوﺿـــــــﻊ اﻟـــــــذي اﺟـــــــري 
، ﯾﺗﺑــــــــﯾن اﻧــــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟــــــــرﻏم ﻣــــــــن اﻻﺳــــــــﺗﺛﻣﺎرات ﺧــــــــﻼل اﻟﺳــــــــﻧوات اﻟﺧﻣــــــــس "اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــﺔ
وﺟﯾ ـــــــﺎت اﻹﻋـــــــﻼم واﻻﺗﺻـــــــﺎل اﻟﻣﺎﺿـــــــﯾﺔ، ﻻﺗ ـــــــزال أﻋﻣـــــــﺎل ﻋﺻـــــــرﻧﺔ اﻹدارة ﺑواﺳـــــــطﺔ ﺗﻛﻧوﻟ
وﺗـــــوﻓﯾر اﻟﺧـــــدﻣﺎت ﻋﺑ ـــــر ﺷـــــﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧ ـــــت ﻏﯾـــــر ﻣﻛﺗﻣﻠ ـــــﺔ وﻏﯾـــــر ﻣﺛﻣﻧ ـــــﺔ واﻟﺳـــــﺑب اﻟرﺋﯾﺳـــــﻲ 
ﻓــــﻲ ذﻟــــك ﻫــــو ﻏﯾــــﺎب ﺧطــــط ﻋﻣـــــل ذات أﻫــــداف ﻣﺣــــددة ﺑوﺿــــوح، ﺳــــواء ﻋﻠــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى 
اﻟﻘطﺎﻋـــــﺎت أو ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺻـــــﻌﯾد اﻟـــــوطﻧﻲ، ﺑﯾـــــد اﻧـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــرﻏم ﻣـــــن ذﻟـــــك، ﻧﻔـــــذت أﻋﻣـــــﺎل 
.ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﺋقﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺳﻣﺣت ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟ
8002دﺳﻣﺑر ''  3102اﻟﺟزاﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ '' ﺗﻘرﯾر وزارة اﻟﺑرﯾد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻹﺗﺻﺎل 1
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دوﻟـــــﺔ 481ﻋﺎﻟﻣﯾـــــﺎ ﻣـــــن إﺟﻣـــــﺎﻟﻲ 141ﻋرﺑﯾـــــﺎ وال31إﺣﺗﻠـــــت اﻟﺟزاﺋـــــر اﻟﻣرﻛـــــز الﻓﻘـــــد 
ﺣﺳـــــب اﻟﻣؤﺷـــــر اﻟﻌـــــﺎﻟﻣﻲ ﻟﻸﻣـــــم اﻟﻣﺗﺣـــــدة ﻟﻣـــــدى ﺟﺎﻫزﯾ ـــــﺔ وﺳـــــرﻋﺔ اﻟﺣﻛوﻣـــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ـــــﺔ 
ﻋﺎﻟﻣﯾـــــﺎ واﺣﺗﻠـــــت ﻟﯾﺑﯾـــــﺎ 66، وﻣﻐﺎرﺑﯾـــــﺎ ﺟﺎﺋـــــت ﻓ ـــــﻲ اﻟﻣرﻛـــــز اﻟﺳـــــﺎﺑﻊ ﻋرﺑﯾ ـــــﺎ و0102ﻟﻌـــــﺎم 
ﻋﺎﻟﻣﯾ ــــــﺎ، وﻛــــــل 621ﺑﯾ ــــــﺎ وﻋر 21ﻋﺎﻟﻣﯾ ــــــﺎ، اﻟﻣﻐــــــرب اﻟﻣرﻛــــــز 41ﻋرﺑﯾ ــــــﺎ و 11اﻟﻣرﻛــــــز 
ﺣﺳــــب ذات اﻟﺗﻘرﯾــــر اﻟﺟزاﺋــــر ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻧطﻘ ــــﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾ ــــﺔ ، و ﻫــــذﻩ اﻟ ــــدول ﺗ ــــﺄﺗﻲ ﻣﺗﻘدﻣــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ 
ورﻏــــــم أن اﻟﺟزاﺋـــــــر ﻛﺎﻧــــــت ﻗـــــــد أﻋﻠﻧـــــــت أن . ﻣراﻛـــــــز01ﻓﻘــــــد ﺳـــــــﺟﻠت اﻟﺟزاﺋــــــر ﺗﻘـــــــدﻣﺎ ب
ﺿــــﻣن ﻣﺷــــروع أوﺳــــﻊ وﻫــــﻲ ﺗﻧ ــــدرج3102ﻟ ــــن ﺗﻛــــون ﺟــــﺎﻫزة ﻗﺑــــل ﺣﻛوﻣﺗﻬــــﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ــــﺔ 
ﻫـــــو اﻟﺟزاﺋ ـــــر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ـــــﺔ، اﻟ ـــــذي ﯾﻬـــــدف إﻟ ـــــﻰ رﻗﻣﻧ ـــــﺔ ﻛـــــل اﻟﻣﺻـــــﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ 
ﻣــــــن اﻟﺻــــــﺣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟﺗﻌﻠــــــﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧــــــﻲ، وﺻــــــوﻻ إﻟــــــﻰ اﻟﺑﻠدﯾــــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــﺔ 
ﺣﺳــــب ﻣــــﺎ أﻋﻠ ــــن ﻋــــن ذﻟ ــــك وزﯾــــر اﻟﺑرﯾ ــــد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎت اﻹﻋــــﻼم واﻹﺗﺻــــﺎل، ﻓﯾﻣــــﺎ أﻋﻠــــن 
ﻛﻣــــﺎ . ﻣﺷــــﺗرك ﺟدﯾــــد ﻋﺑــــر ﺷــــﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧــــتأﻟــــف09ﺳــــﻧوﯾﺎ أن اﻟﺟزاﺋــــر ﺗﺣﺻــــﻲ ﻛــــذﻟك 
ﻣﻠﯾ ـــــــــون دوﻻر 53أﻋﻠ ـــــــــن وزﯾ ـــــــــر داﺧﻠﯾـــــــــﺔ ﺳـــــــــﺎﺑق أن اﻟﺟزاﺋـــــــــر ﺧﺻﺻـــــــــت أﻛﺛـــــــــر ﻣـــــــــن 
1.ﻟﻣﺷروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺷــــــــرﻋت وزارة اﻟﺑرﯾــــــــد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎت اﻹﻋــــــــﻼم واﻹﺗﺻــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ ﺑرﻧــــــــﺎﻣﺞ اﻟﺟزاﺋــــــــر وﻗــــــــد 
ر اﻟﻣﺑــــﺎدرة أول ﺧطــــوة ﻧﺣـــــو اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــﺔ ﻋﺑــــر ﻣوﻗﻌﻬــــﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧـــــﻲ ﺑﺷــــﻛل ﻣﻔﺻــــل وﺗﻌﺗﺑـــــ
دﺧـــــــول ﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت واﻟﻣﻌرﻓ ـــــــﺔ، ﺣﯾ ـــــــث ﺑﺈﻣﻛـــــــﺎن ﺟﻣﯾ ـــــــﻊ اﻟﻣـــــــواطﻧﯾن اﻟﻧﻔ ـــــــﺎذ إﻟ ـــــــﻰ 
2.ﻣوﻗﻊ اﻟوزارة واﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺎور اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟــــــــــوزارة اﻷوﻟــــــــــﻰ ﻣوﻗﻌﻬــــــــــﺎ أطﻠﻘــــــــــتوﻛﻣﺛــــــــــﺎل ﻋــــــــــن ﺗطﺑﯾــــــــــق اﻟﺣﻛوﻣــــــــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــــﺔ، 
ث ﯾﺳــــﺗطﯾﻊ ﻣﺗﺻــــﻔﺢ اﻹﻟﻛﺗروﻧــــﻲ ﻓــــﻲ ﺣﻠــــﺔ ﺟدﯾــــدة ﺑﻌــــد ﺻــــﯾﺎﻧﺔ داﻣــــت ﻋــــدة أﺷــــﻬر، ﺣﯾــــ
ﺧرة اﻟﺗرﺗﯾب ، اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣؤ ﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣﺳب ﺗﻘرﯾر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺣول ﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﺣ: ﻣﺣﻣد ﺳﻠطﺎﻧﻲ 1
ten.dalible.www/ 0102/10/32اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻌرﺑﻲ، 
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اﻟﻣوﻗــــــﻊ أن ﯾﺗﺻــــــل ﺑــــــﺎﻟوزﯾر اﻷول ﻟطــــــرح أي ﻣﺷــــــﻛﻠﺔ أو ﺗﻘــــــدﯾم أي إﻗﺗ ــــــراح أو طــــــرح أي 
1.ﻣﺳﺄﻟﺔ
:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻔﺻـــــــل ﺗـــــــم اﻟﺗﻌـــــــرض ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــــﺎل ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ 
ﺣﯾــــث ﺗـــــم اﻟﺗطـــــرق إﻟـــــﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻹﺗﺻـــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﺑﺻـــــﻔﺔ : واﻹدارة
، واﻹﻧﺗﻬــــــﺎء ﺑﺈﺳــــــﺗﻌراض واﻗﻌﻬــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ ﺎل ﻟﺣﯾﺛﯾــــــﺎت إﺳــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــــــﻲ اﻹدارةواﻹﻧﺗﻘــــــﻋﺎﻣــــــﺔ، 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
وﻣﻣــــــﺎ ﺳــــــﺑق ﯾﻣﻛــــــن اﻟﻘــــــول أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــﺎل ﻗــــــد إﻛﺗﺳــــــﺣت ﺟﻣﯾــــــﻊ 
ﻣﺟــــﺎﻻت ﺣﯾــــﺎة اﻹﻧﺳــــﺎن وﺑﺎﺗــــت ﺣﺗﻣﯾــــﺔ ﻻﺑــــد ﻣــــن وﺟودﻫــــﺎ، وﻟﻛﻧﻬــــﺎ ﯾﺑﻘــــﻰ أن ﻣــــﺎ ﺗﻘدﻣــــﻪ 
ﻣــــن اﻷﺷــــﻛﺎل اﻟﺗﻐﺎﺿــــﻲ ﻋــــن ﺳــــﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ، ﺎة ﻻ ﯾﻌﻧــــﻲ ﺑــــﺄي ﺷــــﻛلﻣــــن إﯾﺟﺎﺑﯾــــﺎت ﻓــــﻲ اﻟﺣﯾــــ
وﺧﺎﺻــــﺔ إذا ﻣــــﺎ ﺗﻌﻠ ــــق اﻷﻣــــر ﺑﺷــــﻌوب وﺣﻛوﻣــــﺎت اﻟﻌــــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟ ــــث ﺑﻣــــﺎ ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﺟزاﺋــــر اﻟﺗــــﻲ 
ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ ﺑــــــــذل اﻟﻣزﯾــــــــد ﻣﻣــــــــن اﻟﺟﻬــــــــود ﻓــــــــﻲ اﻹﺳــــــــﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛــــــــل ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت 
ﻟ ــــــرأس اﻟﻣــــــﺎل واﻹﺗﺻــــــﺎل، ﻣــــــﺎ ﯾﻌﻧــــــﻲ اﻹﻫﺗﻣــــــﺎم أﻛﺛــــــر ﺑﺗﻧﻣﯾــــــﺔ اﻟﻔــــــرد واﻹﺳــــــﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣﺛــــــل
.اﻟﺑﺷري
.20، ص 9002ﺟوان 42، 505ددﻌاﻟ، ﻋﻧوان اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟوزﯾر اﻷول: ر ﺟرﯾدة اﻟﻧﻬﺎ1
ﺗﻣﻬﯾد
ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ-1






درﺟـــــــﺔ ﺗﻌﻘﯾـــــــدﻫﺎ، ﯾﺑﻘـــــــﻰ ﻋﻧﺻـــــــر وازدﯾـــــــﺎدﺎﻬـــــــوﺗﻧوﻋاﻹدارﯾـــــــﺔﻣـــــــﺎت ﯾظﺗﻧﺗطـــــــور اﻟرﻏـــــــم
أﺧــــذت اﻹدارﯾــــﺔاﻟﻣــــدارس أنوﻣــــﻊ ﺑﯾﺋــــﺔ اﻟﻌﻣــــل،ﺣﺎﺿــــرا ﺑﻘــــوة ﻓــــﻲاﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔاﻟﻌﻼﻗــــﺎت 
ﺳـــــﯾﻣﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﻣـــــدارس اﻟﻐرﺑﯾ ـــــﺔ ﻻ،أﻛﺛ ـــــر ﻣـــــن ﻏﯾرﻫـــــﺎﺟواﻧ ـــــب اﻟﻔﻧﯾ ـــــﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾ ـــــﺔاﻟإﻟ ـــــﻰﺗﻣﯾ ـــــل 
رﻏﺑﺎﺗــــﻪ وطﻣوﺣﺎﺗــــﻪ إﻟــــﻰﻻ ُﯾﻧظــــر و ،ﻋﻠــــﻰ اﻧــــﻪ آﻟــــﺔ ﻣﻧﺗﺟــــﺔاﻟﻣوظــــفاﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣــــل ﻣــــﻊ 
ﻓـــــﻲ ﻣﺛـــــل ﻫــــــذﻩ اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﻲاﻟﺳـــــﻠوك آنﻣﻌـــــﻪ، إﻻ اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﻲطﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـــــل أووﻣﯾوﻟـــــﻪ 
ﻋﻣوﻣــــــﺎ ﻻ ﯾ ــــــزال ﯾﺷــــــﻛل ﺣﺿــــــورا ذا دور ﻫــــــﺎم وﻓﺎﻋــــــل واﻹﻧﺗﺎﺟﯾــــــﺔاﻹدارﯾــــــﺔاﻟﺗﻌــــــﺎﻣﻼت 
اﻷﻓﺿــــــــلواﻹﻧﺗ ــــــــﺎجاﻷداء اﻷﺣﺳــــــــنﺗﺣﻘﯾ ــــــــق اﻷﻫــــــــمﻛــــــــنﻻ ﯾﻣﻛــــــــن إﻏﻔﺎﻟ ــــــــﻪ،  إذا ﻟ ــــــــم ﯾ
اﻟﺗـــــــﻲ ﺗـــــــرﺑط ﺑـــــــﯾن اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔوﻟـــــــذﻟك ﺗﺑﻘـــــــﻰ اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت ، واﻷدق ﻓـــــــﻲ آن واﺣـــــــدواﻷﺳـــــــرع
اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن ﺑﻌﺿـــــــﻬم ﻣـــــــﻊ ﺑﻌـــــــض، ﻫـــــــﻲ أووﻣرؤوﺳـــــــﯾﻪ وﺑـــــــﯾن اﻟﻌﻣـــــــﺎل ﻣﺷـــــــرفﻣـــــــدﯾر اﻟ
وطﺑﯾﻌــــــﺔ واﻹﻧﺗــــــﺎجاﻹدارةاﻟﻘﺎﺳــــــم اﻟﻣﺷــــــﺗرك واﻟﺿــــــروري ﻟﺗﺣﻘﯾــــــق أي ﻧﺟــــــﺎح ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل 
.اﻟﻌﻣل ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ
ﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ا-1
اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ-1-1
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ-1-1-1
ﯾﻌــــرف ﺳــــﯾﻠﻔﺎن اﻟﻌﻼﻗ ــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﺑﺄﻧﻬــــﺎ طﺑﯾﻌــــﺔ اﻹدارة اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻘــــﯾس وﺗﻘ ــــوم وﺗﺗﻧﺑ ــــﺄ ﺑ ــــﺎﻷراء 
وردود اﻟﻔﻌـــــــل اﻟﻣﺗوﻗﻌـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺟﻣﻬـــــــور اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺔ واﻟﺟﻣﻬـــــــور اﻟﺧـــــــﺎرﺟﻲ، ، واﻹﺗﺟﺎﻫـــــــﺎت
ﺗــــــﺗﺣﻛم ﻓــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــﺎل ﺑــــــﯾن اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ وﺟﻣﺎﻫﯾرﻫــــــﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘــــــﺎ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌــــــﺔ وﻫــــــﻲ اﻟﺗــــــﻲ 
1اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
وﺗﻌــــــرف ﻛــــــذﻟك ﻋﻠــــــﻰ أﻧﻬــــــﺎ وظﯾﻔــــــﺔ اﻹدارة اﻟﻣﺗﻣﯾــــــزة اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳــــــﺎﻋد ﻓــــــﻲ ﺗﺄﺳــــــﯾس ﺧــــــط 
إﺗﺻـــــــﺎل ﻣﺗﺑـــــــﺎدل، وﺗﺣﻘﯾــــــــق اﻟﺗﻔـــــــﺎﻫم واﻟﺗﻌــــــــﺎون واﻟﻘﺑـــــــول ﺑــــــــﯾن اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺔ وﺟﻣﺎﻫﯾرﻫــــــــﺎ ، 
دارة ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺗواﺻــــــــل واﻟﺗﻌــــــــﺎطﻲ ﻣــــــــﻊ اﻟــــــــرأي وٕادارة اﻟﻘﺿــــــــﺎﯾﺎ واﻟﻣﺷــــــــﻛﻼت، وﺗﺳــــــــﺎﻋد اﻹ
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اﻟﻌــــــﺎم، ﻛﻣــــــﺎ ﺗﺷــــــدد ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻓــــــﻲ ﺧدﻣــــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ وﻣراﻋــــــﺎة إﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗــــــﻪ، 
واﻟﺣﻔـــــﺎظ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺑﻘـــــﺎء ﺟﻧﺑـــــﺎ إﻟـــــﻰ ﺟﻧـــــب ﻣـــــﻊ اﻹدارة، واﻹﺳـــــﺗﻔﺎدة ﻣـــــن اﻟﺗﻐﯾـــــرات ﺑﺷـــــﻛل 
ﻣــــؤﺛر ﻛﻣــــﺎ ﺗﻌﺗﺑــــر ﻧظــــﺎم إﻧــــذار ﻣﺑﻛــــر ﯾﺳــــﺑق اﻷﺣــــداث، ﺑﻔﺿــــل اﻟﺑﺣــــوث ورﺟــــﻊ اﻟﺻــــدى 
1.اﻟﺻﺎدق اﻷﺧﻼﻗﻲواﻹﺗﺻﺎل 
أوﺳــــــــﻊوﺗﻠﺗﻘــــــــﻲ ﻣــــــــﻊ اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــــﺎﻧﯾﺔ ﻓــــــــﻲ أﻫــــــــداﻓﻬﺎ إﻻ أن اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــــﺎﻧﯾﺔ 
وأﺷــــــﻣل  ﻣﻧﻬــــــﺎ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ وظﯾﻔــــــﺔ ﻣﺣــــــددة ذات أﻧﺷــــــطﺔ وﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺎت وأﻫــــــداف 
طــــــــﺎر وﻣﻔﻬـــــــــوم ﻋــــــــﺎم ﺗﻣــــــــﺎرس اﻟﻣﻧﺷـــــــــﺄة واﻹدارة ﺣــــــــددة ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــــﺎﻧﯾﺔ إﻣ
ﺧﻼﻟﻬـــــــﺎ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫـــــــﺎ أﺣـــــــد اﻷﺑﻌـــــــﺎد اﻷﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺔ واﻟﻣـــــــدﯾرﯾن ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺎﺗﻬم ﻣـــــــن 
اﻹدارﯾـــــــﺔ وﺗﻔﯾـــــــد اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل دراﺳـــــــﺗﻬﺎ 
ﺳـــــــﻠوك اﻷﻓـــــــراد واﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺎت وردود أﻓﻌـــــــﺎﻟﻬم ﺗﺟـــــــﺎﻩ ﻣﺟوﻋـــــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــﺎت اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺿـــــــﻌﻬﺎ 
.اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ
: اﻟﻌﻣلﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻌﻼﻗﺎت اﻟ-2- 1-1
snoitaleR) واﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ - ﯾﻘﺻد ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل 
ﻣﺟﻣوع –)selleirtsudni snoitaleR(أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ( sellennoisseforP
أي ، اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟدوﻟﺔ: اﻟرواﺑط واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أطراف ﻫﻲ
ﺑطﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻧظﺎم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟرا
ﻋرف ﻧظﺎم ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل ﺗطورا وﻗد . واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وأﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﺗﻧظﯾﻣﺎ وﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب ( euqitoahc)ﻣﺗذﺑذﺑﺎ
اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺗﻣّﯾز ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺗﻌدد 
وﺑﺗﻌدد اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ، وﺻﺎر ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ظروف وﺷروط اﻟﻌﻣل ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.ﻟﺗﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯾن ﻛل اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔوﻓك اﻟﻧزاﻋﺎت وٕاﺟراء ا، ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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إن ﻋﻼﻗــــــﺎت اﻟﻌﻣــــــل ﻫــــــﻲ ﻋﻼﻗــــــﺎت ﺗﻘــــــوم اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ ﺑﺗرﺳــــــﯾﻬﻣﺎ و ﺗﺷــــــﻛﯾﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬــــــﺎ ﺗﻧﻔــــــﻊ 
ﺔ ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟـــــﺔ اﻷﻟﻔـــــﺔ ﺑـــــﯾن اﻟﻌﻣـــــﺎل و اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ وﺑـــــﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻـــــر اﻟﺑﺷـــــرﯾﺔ داﺧـــــل اﻟﻣؤﺳﺳـــــ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﺧطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧزاع واﻟرﻓض ﻟﺑﻌض اﻟﻘرارات 
أﻣـــــﺎ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬــــــﻲ ﺗﻠـــــك اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗﺷــــــﻛل ﺑـــــﯾن اﻟﻌﻣــــــﺎل واﻟﻣــــــوظﻔﯾن 
ق اﻟﺗﻌـــــــﺎون واﻟﻔﻬـــــــم ﺗﺣﻘﯾـــــــﻓﯾﻣـــــــﺎ ﺑﯾ ـــــــﻧﻬم وﺑـــــــﯾن ﻫـــــــؤﻻء اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن ورؤﺳـــــــﺎﺋﻬم ﻣـــــــن أﺟـــــــل 
.و ﻣن اﻟﺛﻘﺔ واﻹﺣﺗرام اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﯾناﻟﻣﺷﺗرك واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ وﺟود ﺟ
:اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ-3-1-1
اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ﻫــــــﻲ ﺗﻠــــــك اﻟــــــرواﺑط اﻟودﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻧﺷــــــﺎء ﻋــــــن اﻟﺻــــــداﻗﺔ واﻟﺛﻘــــــﺔ 
.اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص
اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ وﻟﻛـــــن ﻟﻘـــــد وﻗـــــﻊ ﺧﻠـــــط ﻛﺑﯾـــــر ﺑـــــﯾن ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت و 
اﻟﻔـــــرق ﺑﯾﺗﻬﻣـــــﺎ واﺿـــــﺢ وﺷﺎﺳـــــﻊ وﯾﺻـــــل اﻟﻔـــــرق ﺑﯾﻧﻬﻣـــــﺎ إﻟ ـــــﻰ ﻏﺎﯾـــــﺔ اﻟﺗﻧ ـــــﺎﻗض ﻓـــــﻲ ﺑﻌـــــض 
1وﯾرى ﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣرﺳﻲ أن ﻣن أﻫم ﻧﻘﺎط اﻹﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲاﻷﺣﯾﺎن
ﻟﻌﻼﻗ ـــــﺎت اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﻘ ـــــوم ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺻـــــداﻗﺔ واﻹﺳـــــﺗﻠطﺎف وﺳـــــﺎﺑق اﻟﻣﻌرﻓ ـــــﺔ ﺑـــــل ا-
ﺑﻬــــــﺎ ﻣــــــن ﻣراﻋــــــﺎة ﻟﻠﺧــــــواطر واﻟﻣﺣﺳــــــوﺑﯾﺔ ﻟﻠ ــــــﺑﻌض ﻋﻠ ــــــﻰ ﺣﺳــــــﺎب واﻟﻘراﺑــــــﺔ وﻣــــــﺎ ﯾﺗﺻــــــل 
ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــﺎواة ﺑـــــــﯾن اﻷﻓـــــــراد ﻣﻬﻣـــــــﺎ ﻛـــــــﺎن اﻷﺧـــــــرﯾن أﻣـــــــﺎ اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻘﺗـــــــرن
.ﻣﺳﺗواﻫم
اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ﺗﺗﻘﺗ ــــــرن ﺑ ــــــﺎﻟﺗﺣﯾز واﻟﻌﺗﺻــــــب أﻣــــــﺎ اﻟﻌﻼﻗ ــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﻘﺗ ــــــرن -
.ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﻣــــــﺔ اﻟﻌﻣــــــل واﻹﻧﺗ ــــــﺎج ﻓ ــــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ﺗﺿــــــﻌف ﺳــــــﻠطﺔ اﻹدارة وﺗﻌطــــــل أﻧظ-
اﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺔ أﻣــــــــﺎ اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــــﺎﻧﯾﺔ ﺗﻬــــــــدف إﻟــــــــﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣــــــــل ﺑــــــــﯾن أﻫــــــــداف اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن 
.واﻟﻣؤﺳﺳﺔ
،62ص ،6891،ﻣﺻر،ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ:ﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣرﺳﻲ1
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اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ ﺗﻘــــوم ﻋﻠــــﻰ ﻏــــض اﻟﺑﺻــــر ﻋــــن أﺧطــــﺎء اﻟﻐﯾــــر واﻟﺗواطــــؤ ﻣﻌﻬــــم -
.ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺷﻔﻘﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء
اﻟﻔــــــرق ﻛﺑﯾــــــر ﺑــــــﯾن اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗــــــﺎت وﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻣــــــﺎ ﺳــــــﺑق ﻧﻼﺣــــــظ أن 
ﺻـــــــﯾﺔ ﺑـــــــل ﯾﻣﻛـــــــن اﻟﻘـــــــول أن اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﺟـــــــﺎءت ﺛـــــــورة ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻟﺷﺧ
.اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔظﻬور ﺎبﺑأﺳ-2-1
اﻟﺛــــــورة اﻟﺻــــــﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟ ــــــﻰ ظﻬــــــور اﻟﻛﺛﯾــــــر ﻣــــــن اﻟﻣﻔــــــﺎﻫﯾم واﻟﻣﻣﺎرﺳــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﻟ ــــــم أدتﻟﻘــــــد 
ﻏـــــرار ﻋدﯾـــــد اﻟﻣﺟـــــﺎﻻت ﻓﻘـــــد ﻛـــــﺎن ﻣﺟـــــﺎل ﺗﻛـــــن ﻣوﺟـــــودة ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــــﺎت اﻟﻐرﺑﯾـــــﺔ،وﻋﻠﻰ
اﻹدارة واﻟﻌﻣــــــل ﺣــــــﺎﻓﻼ ﺑــــــﺎﻟﺗطور واﻟﺗﻐﯾــــــر ﻓــــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟﻔﺗــــــرة و ﯾﻌــــــد ﻣﺻــــــطﻠﺢ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت 
اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ أﺣـــــد أﻫـــــم اﻟﻌﻧﺎﺻـــــر اﻟﺟدﯾ ـــــدة اﻟﺗ ـــــﻲ ﺑ ـــــرزت إﻟـــــﻰ اﻟﺳـــــطﺢ ﻧظـــــرا ﻟﻌـــــدة أﺳـــــﺑﺎب 
وﻋواﻣل أﻫﻣﻬﺎ
ﺻـــــــراﻋﺎت ﺑـــــــﯾن اﻟﻌﻣـــــــﺎل إﺗﺣـــــــﺎدات اﻟﻌﻣـــــــﺎل وﻧﻘﺎﺑـــــــﺎﺗﻬم وﻣـــــــﺎ ﺗﺑـــــــﻊ ذﻟـــــــك ﻣـــــــن ظﻬـــــــور-
إﯾﺟــــﺎد وﺳــــﯾﻠﺔ ﺗﺳــــﺎﻋد ﻋﻠــــﻰ ﺗﺧﻔﯾــــف ﺣــــدة اﻟﺗــــوﺗر ﻓــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ إﻟ ــــﻰوأرﺑ ــــﺎﺑﻬم ﻣﻣــــﺎ دﻋــــﻰ 
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻟﺗطـــــــور اﻟ ـــــــذي ﺣـــــــدث ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﻬﻧدﺳـــــــﺔ و اﻹﻧﺗـــــــﺎج واﻹﻗﺗﺻـــــــﺎد ﻣﻣـــــــﺎ أدى إﻟ ـــــــﻰ -
ﺗﺣﺳن اﻟوﺿﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻔﻛري ﻟﻠﻌﻣﺎل
ﺳـــــﺎﻧﯾﺔ  ﻓﻘـــــد ﺑـــــدأ ﯾﻬـــــﺗم ﺗﺷـــــﺟﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣـــــل ﻟﻧﻔﺳـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﺣﺳـــــﯾن أﺳـــــﻠوب اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧ-
ﺑ ـــــــﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗ ـــــــدرﯾب وﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ اﻷﺳـــــــﻠوب اﻟﻌﻠﻣـــــــﻲ ﻣﻣـــــــﺎ ﺷـــــــﺟﻌﻪ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻹﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ إﻟ ـــــــﻰ 
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻹﺗﺻﺎل
ﻓـــــﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬـــــﺎﻟﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣـــــﺔ و ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــؤ ﺗطـــــور وﺟﻬـــــﺔ اﻟﻧظـــــر اﻟﺧﺎﺻـــــﻛـــــﺎن ﻟ-
ﻟﯾﺔ و وﺗﺳـــــــﺗﻠزم ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺳــــــــؤ ﺑﻬـــــــﺎواﻷدوات اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﻌﻣــــــــل اﻵﻻتﻣﻘﺎرﻧـــــــﺔ ﻣـــــــﻊ ﺗﺷـــــــﺟﯾﻊ 
ﻔﯾن  إذ ﺗﻌﺗﺑــــــر اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ﺑﻣــــــﺎ ﻓـــــﻲ ذاﻟــــــك ﻣﺷــــــﺎﻛل اﻟﻣــــــوظزﯾـــــﺎدة إﻫﺗﻣــــــﺎم اﻹدارة ﺑﻣﺷــــــﺎﻛل
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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ﻟﯾﺎت و اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ إﺣـــــــدى اﻟوﺳـــــــﺎﺋل اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺣﻣـــــــل اﻹدارة ﺑﻌـــــــض ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــؤ 
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
إن إزدﯾ ــــــــﺎد ﺣﺟــــــــم اﻟﻌﻣــــــــل ﻗ ــــــــد ﺧﻠ ــــــــق اﻟﻛﺛﯾــــــــر ﻣــــــــن اﻟﻣﺷــــــــﺎﻛل ﻣﺛ ــــــــل ﺟﻬــــــــل اﻟﻌﺎﻣــــــــل -
وﻛـــــذا ﺣﺎﺟﺗ ـــــﻪ إﻟ ـــــﻰ اﻷدوات اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﺳـــــﺎﻋدﻩ ﺑﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟﻣﺳـــــؤول اﻷول ﻋـــــن أدارة اﻟﻌﻣـــــل 
ﻋﻠـــــــﻰ اﻹﻧﺟـــــــﺎز اﻟﺻـــــــﺣﯾﺢ ﻟﻠﻌﻣـــــــل، وٕاذا ﻛـــــــﺎن ﻣـــــــن اﻟﻣﻣﻛـــــــن أن ﺗﺟﻌـــــــل ﻋﺷـــــــرة رﺟـــــــﺎل 
إﻟــــﻰ ﻣﺋــــﺔ أو ﻓــــﺈن ذﻟــــك ﯾﺻــــﺑﺢ ﻣﺳــــﺗﺣﯾﻼ إذا زاد اﻟﻌــــدد ﯾﻌﻣﻠــــون ﻓــــﻲ ﺳــــوﯾﺎ ﺑﻛﻔــــﺎءة ﺗﺎﻣــــﺔ 
أﻛﺛر
إن إزدﯾـــــﺎد ﺗﻛـــــﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣـــــل واﻹﻧﺗـــــﺎج ﺗﺟﻌـــــل اﻟﻣـــــدﯾرﯾن ﯾﺣـــــﺎوﻟون اﻹﺳـــــﺗﻔﺎدة ﻣـــــن اﻟﻘـــــوى -
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣدى ؛ وﻻ ﯾﻛون دﻟك إﻻ ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ 
، ﻓﺈرﺗﻔ ـــــﺎع ﻧﻔﻘ ـــــﺎت إن إرﺗﻔ ـــــﺎع ﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷـــــﺔ ﯾؤﻛـــــد اﻹﻫﺗﻣـــــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ -
واﻟﺗزاﻣﺎﺗـــــــﻪﻓـــــــﻲ ﺷـــــــﻐل ﺷـــــــﺎﻏل ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﺣﺎﺟﺎﺗـــــــﻪ اﻟﻔﯾﺳـــــــﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﯾـــــــﺎة ﯾﺟﻌـــــــل اﻟﻔـــــــرد
وﻫﻧــــــﺎ ﻧﺟــــــد . اﻟﻌﺎﺋﻠﯾــــــﺔ ﻣﻣــــــﺎ ﻗــــــد ﯾﺻــــــرف ذﻫﻧــــــﻪ ﻋــــــن اﻟﻌﻣــــــل اﻷﺳﺎﺳــــــﻲ اﻟ ــــــذي ﯾﻘــــــوم ﺑــــــﻪ
اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌوﺿـــــﻪ ﻋـــــن اﻟﺗﻔﻛﯾـــــر ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﺷـــــﻛﻼت ﻓﯾﻧﺻـــــرف إﻟـــــﻰ ﻋﻣﻠ ـــــﻪ 
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة اﻟﻣﻛﺎﺳب
إﻟﺗــــون ﻣــــﺎﯾو '' ﻛــــﺎن ﻟﻠﺑﺣــــوث اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻗــــﺎم ﺑﻬــــﺎ رواد اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ أﻣﺛــــﺎل -
أﻫﻣﯾﺗﻬــــﺎ اﻟﻣﻘﻧﻌــــﺔ ﺣﯾــــث أﻧﻬــــﺎ أﺟرﯾــــت ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟــــﺎل اﻟﻣﻬﻧــــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ أﺳــــﺎس واﻗﻌــــﻲ وﻛــــﺎن '' 
إﻟ ـــــﻰ اﻟﻣﻔـــــﺎﻫﯾم واﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﺗ ـــــﻲ اﻹدارةﻷﻣﺛـــــﺎل ﻫـــــؤﻻء اﻟﻌﻠﻣـــــﺎء اﻟﻔﺿـــــل ﻓـــــﻲ ﺗﻧﺑﯾـــــﻪ رﺟـــــﺎل 




ﺗﻌﺗﻣــــــد اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻷﺳــــــس اﻟﺗــــــﻲ ﻫــــــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑــــــﺔ اﻟﻘﺎﻋــــــدة 
:ﻗﺎت، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺳس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻼ
رﻛــــــز ﻋﻠ ــــــﻰ اﻷﻓ ــــــراد أﻛﺛ ــــــر ﻣــــــن ﺑﺣﯾ ــــــث ﺗ: اﻟﺗرﻛﯾــــــز ﻋﻠــــــﻰ ﺣﺎﺟــــــﺎت اﻷﻓــــــراد-1-3-1
ﺗرﻛﯾزﻫﺎ
اﻷداء ﺣﯾث ﯾﺗﺄﺛر اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم داﺧل اﻟﻣﺻﻧﻊاﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب
.ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ ﺣﺳب درﺟﺔ أوﻟوﯾﺗﻬﺎ اﻟ1ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم
:وﺣﺳب ﻣﺎﺳﻠو ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﻌﺗﺑــــــر ﻧﻘطــــــﺔ اﻟﺑداﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻧظرﯾــــــﺔ اﻟــــــدواﻓﻊ وﻫــــــﻲ ﺗﺧﺗﻠــــــف ﻓــــــﻲ :اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾــــــﺔ
ﺗﻌﺗﺑــــــر أﻛﺛــــــر اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت ﻓﺎﻋﻠﯾــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ ﻟﻸﻓــــــراد طﺑﯾﻌﺗﻬــــــﺎ ﻋــــــن اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت اﻷﺧــــــرى إذ
وﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻪ ﻣﺛل اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻧوم واﻷﻛل 
وﺗظﻬـــــر ﻣﺑﺎﺷـــــرة ﺑﻌـــــد إﺷـــــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾ ـــــﺔ وﺗـــــدﻓﻊ ﻫـــــذﻩ : اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ إﻟـــــﻰ اﻷﻣـــــن
اﻟﺣﺎﺟــــﺔ إﻟــــﻰ اﻟﺣــــرص واﻟﺣــــذر وﻫــــﻲ اﻟﺗــــﻲ ﺗــــؤﺛر وﺗﺛﯾــــر ﻓــــﯾﻬم اﻟرﻏﺑــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﻣﻠــــك اﻟﻣــــﺎل 
ﯾن ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺣﯾـــــــﺎة ﻫـــــــذا ﻋـــــــﻼوة ﻋﻠـــــــﻰ اﻷﻣـــــــن اﻟروﺣـــــــﻲ اﻟـــــــذي ﺗﺑﻌﺛـــــــﻪ واﻟﻌﻘـــــــﺎرات واﻟﺗـــــــﺄﻣ
اﻟﻌﻣـــــﺎل وﯾﺣﺻـــــل اﻟﺷـــــﻌور ﺑـــــﺎﻷﻣن ﻋﻧـــــد وﺟـــــود اﻟﻌـــــدل أي إﻧﺻـــــﺎف 2اﻟطﻘـــــوس اﻟدﯾﻧﯾـــــﺔ
3وٕاﻋطﺎﺋﻬم ﻣﺎﻟﻬم وأﺧذ ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم وﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت
إن ﺑﻌــــــض أﻧﻣــــــﺎط اﻹﻧﺗﻣــــــﺎء  ( اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ ) اﻟﺣﺎﺟــــــﺔ إﻟ ــــــﻰ اﻹﻧﺗﻣــــــﺎء واﻟﺣــــــب 
اﻷوﺿـــــــﺎع اﻟﻌﺎدﯾــــــﺔ ﺗﻣﯾــــــل إﻟـــــــﻰ أن ﺗﻛــــــون ﻣﺳـــــــﺗﻘرة ﻓﻘــــــد وﺟـــــــد اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺣــــــدث ﻓـــــــﻲ ظــــــل 
اﻟﺳـــــﯾﻛوﻟوﺟﯾون أﻧـــــﻪ ﻓـــــﻲ ظـــــل ظـــــروف ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ ﯾﺷـــــﻌر اﻟﻧـــــﺎس ﺑﺈﺣﺗﯾـــــﺎﺟﻬم ﻟﻸﺧـــــر ﺑﺷـــــﻛل 
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إﺿـــــــطراري أﻛﺛ ـــــــر ﻣـــــــن اﻷوﺿـــــــﺎع اﻟﻌﺎدﯾ ـــــــﺔ ﻣﺛ ـــــــل ﻓ ـــــــﻲ أوﻗ ـــــــﺎت اﻷزﻣـــــــﺎت وﺗ ـــــــﺗﺣﻛم ﻓ ـــــــﻲ 
1.....اﻹﻧﺗﻣﺎء ﻋدة ﻋواﻣل ﻣﺛل اﻟﺟﻧس، اﻟدﯾﺎﻧﺔ
وﺟـــــد ﻟ ـــــدى اﻟﻌﺎﻣـــــل واﻟﻧ ـــــﺎس ﻋﻣوﻣـــــﺎ رﻏﺑ ـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ ﺗ: ﻟﺣﺎﺟـــــﺔ إﻟ ـــــﻰ ﺗﻘ ـــــدﯾر اﻟ ـــــذات واﻹﺣﺗ ـــــراما
ﺗﻘــــدﯾر أﻧﻔﺳــــﻬم ﺗﻘــــدﯾرا ﻋﺎﻟﯾــــﺎ ﻣــــﻊ إﺣﺗــــرام اﻟــــذات واﻟرﻏﺑــــﺔ ﻓــــﻲ أن ﯾﻘــــدرﻫم اﻟﻧــــﺎس وﯾﻌطــــوﻫم 
ﺑﻬــــم وﻫــــذا ﯾﺷــــﻌرﻫم ﺑﺎﻟﺛﻘــــﺔ ﻓــــﻲ ﻧﻔوﺳــــﻬم واﻟﻛﻔــــﺎءة و اﻟﻧﻔــــﻊ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــــﻊ وﻫــــذا ﺔاﻟﻣﻛﺎﻧــــﺔ اﻟﻼﺋﻘــــ
ﻘـــــــــرار ﺑﺈﻋطـــــــــﺎء ﻗﯾﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﻔ ـــــــــرد و اﻹﯾﻣـــــــــﺎن ﺑﻘدراﺗ ـــــــــﻪ وﺗﻘ ـــــــــدﯾم أﻋﻣﺎﻟـــــــــﻪ وٕاﺷـــــــــراﻛﻬم ﻓ ـــــــــﻲ اﻟ
وﻣﺳـــــــــﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠـــــــــﻰ ﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــواﻫﺑﻬم وﺗﻘـــــــــدﯾر ﻛـــــــــراﻣﺗﻬم اﻹﻧﺳـــــــــﺎﻧﯾﺔ وﺗﻬﯾﺋـــــــــﺔ ﺟـــــــــو ودي 
.وٕاﻋطﺎﺋﻬم ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻘوﻧﻬﺎ...ﻟﻬم
ﯾﻘﺻـــد ﺑﻬـــﺎ ﻛـــل ﻣـــﺎ ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ اﻹﻧﺳـــﺎن أن ﯾﻛوﻧـــﻪ وﻣـــﺎ ﯾﺟـــب : اﻟﺣﺎﺟـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟـــذات
أن ﯾﻔﻌﻠ ـــــــﻪ ﺣﺗـــــــﻰ ﯾﻛـــــــون ﺳـــــــﻌﯾدا أي اﻧـــــــﻪ ﯾﺣـــــــﺎول ﺗﺣﻘﯾـــــــق أﻫداﻓـــــــﻪ وﺗﺑـــــــرز ﺑﻌـــــــد ﺗﺣﻘﯾ ـــــــق 
2ﺎﺟﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﺣ
اﻷﻣــــر ﻛــــذاﻟك ﻓــــﺈن ﻟﻛــــل ﻣوظــــف أﯾﺿــــﺎ ﺣﺎﺟــــﺎت ورﻏﺑــــﺎت أﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻻﺑــــد ﻣــــن وٕاذا ﻛــــﺎن
ﻹﺷـــــﺑﺎﻋﻬﺎ وﻟﻬـــــذﻩ اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت ﺗـــــﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾـــــر ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻣـــــن اﻟﻧـــــواﺣﻲ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ واﻟﻌﺎطﻔﯾـــــﺔ وأﻫـــــم 
:ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻫﻲ اﻷﺗﻲ
اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ إﻟ ـــــﻰ اﻹﻋﺗ ـــــراف ﺑ ـــــﻪ ﻛﻣوظـــــف ﻟ ـــــﻪ ﺛﻘﺎﻓﺗ ـــــﻪ وﻛﻔﺎءﺗ ـــــﻪ وﻗدراﺗ ـــــﻪ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻘﯾ ـــــﺎم ﺑﻌﻣﻠ ـــــﻪ 
وﺗﻧﻔﯾ ــــذ وﺿــــﻊوأن ﯾؤﺧــــذ رأﯾ ــــﻪ ﻓــــﻲ رﺳــــم ﺳﯾﺎﺳــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻌﻣــــل ﺑﻬــــﺎ وﯾﺳــــﺎﻫم ﻓــــﻲ 
و أن ﯾﺷــــﻌر أﻧــــﻪ ﻋﺿــــو ﻓــــﻲ ﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﯾﻘــــوم ﺑــــدور ﻣﻌــــﯾن وﯾﺗﻣﺗــــﻊ ﺑ ــــﺎﻟﺣﻘوق ﻫــــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺔ 
واﻹﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻏﯾرﻩ 
اﻹﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓـــــﺎﻟﻣوظف ﯾﺟـــــب أن ﯾﻛـــــﺎﻓﺊ وﯾﻧـــــﺎل اﻟﺗﻌـــــوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳـــــب ﻋـــــن اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ إﻟـــــﻰ 
اﻟﻌﻣـــــل اﻟــــــذي ﯾﻘــــــوم ﺑـــــﻪ وأن ﯾرﺗﻘــــــﻲ ﺗﺑﻌــــــﺎ ﻟﻘﯾﻣﺗــــــﻪ وﻛﻔﺎءﺗـــــﻪ وأن ﯾﻧــــــﺎل اﻹﺣﺗــــــرام واﻟﺗﻘــــــدﯾر 
واﻹﺳﺗﺣﺳﺎن واﻟﺗﺄﯾﯾد ﻣن ﻗﺑل اﻟرؤﺳﺎء إذا ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﻣﺗﺎز
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ﺧﺑراﺗـــــﻪ اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺧﺑ ـــــرات ﺟدﯾـــــدة وذاﻟـــــك ﻟزﯾ ـــــﺎدة ﻗدراﺗـــــﻪ وﻣﻬﺎراﺗـــــﻪ وأن ﯾﺗﻘ ـــــدم وﺗﻧﻣـــــو
واﻟﺣﺎﺟـــــــﺔ إﻟ ـــــــﻰ ﺧﺑـــــــرات ﺟدﯾ ـــــــدة ﺗﺳـــــــﺎﻋد اﻟﻣوظـــــــف ﻋﻠـــــــﻰ وﺗ ـــــــزداد ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺎﺗﻪ وﺳـــــــﻠطﺗﻪ 
ق واﻟﺳــــــﺄم وﯾﺟﻌﻠــــــﻪ ﻏﯾــــــر اﻟــــــﺗﺧﻠص ﻣــــــن ﺟــــــو اﻟﻌﻣــــــل اﻟﻣﺗﻛــــــرر اﻟــــــذي ﯾﺳــــــﺑب ﻟــــــﻪ اﻟﺿــــــﯾ
راض ﻋن ﻋﻣﻠﻪ
ﺗﺗﻣﺛــــــل ﻓــــــﻲ ﺑﺳــــــط اﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻟﺻــــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣــــــل ووﺿــــــﻊ : اﻟﺣﺎﺟــــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟﺿــــــﻣﺎن واﻷﻣــــــن
ﻋﻠــــــﻰ ﻗدراﺗــــــﻪ اﻟﺣﻔــــــﺎظﻟﺻــــــﺣﯾﺔ و اﻷﺳــــــس واﻟﺗرﺗﯾﺑــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺻــــــﻣن ﺳــــــﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــل ا
.وﻫذا ﻟزﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ وﺿﻣﺎن إﺳﺗﻣرارﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل1اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻰ ﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﻋﻛﺳــــﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻧظــــﯾم وﻗــــد ﺗﻧــــﺗﺞ إﺷــــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــــﺎت اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﺗــــؤدي إﻟــــإن ﻋــــدم
داري وﻻ ﺗﻌﺗﺑـــــر ﻫــــــذﻩ ﻣـــــل اﻹﺎﻋﻧﻬـــــﺎ ﺳـــــﻠوك ﻋـــــدواﻧﻲ ﻟـــــدى اﻟﻔـــــرد وﻋــــــدم رﻏﺑﺗـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻌ
ﻓــــــﻲ اﻟﺷــــــﺧص ﺑــــــل أﻣراﺿــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻟــــــذي ﻻ ﯾﻌطﯾــــــﻪ أﻣراﺿــــــﺎاﻟظــــــواﻫر ﻋﻧدﺋــــــذ
.اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻪﻹﺷﺑﺎعاﻟﻔرﺻﺔ 
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ -2-3-1
ﺗﻘــــــــوم اﻟﻣﺻــــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻــــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷــــــــﺗرﻛﺔ ﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس اﻟﺗواﻓــــــــق ﺑــــــــﯾن ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻔــــــــرد 
وﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻌﻣــــل ﺑﻬــــﺎ وﻛــــذﻟك ﺑــــﯾن ﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻷﻓــــراد ﻛﻣﺟﻣوﻋــــﺎت اﻷﻓـــــراد 
ﻧظﻣــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﯾﻌﻣﻠ ــــــون ﺑﻬــــــﺎ ، ﻓﻌﻧــــــدﻣﺎ ﯾﺧﺗ ــــــﺎر اﻟﻔ ــــــرد اﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ ﻛﻣﺟﻣوﻋــــــﺎت وﻣﺻــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣ
اﻟﺗــــﻲ ﯾرﯾــــد اﻟﻌﻣــــل ﺑﻬــــﺎ وﻛــــذﻟك ﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾﺧﺗــــﺎر اﻟﻌﻣــــل اﻟــــذي ﯾﻌﺗﻘــــد أﻧــــﻪ ﯾﻧﺎﺳــــﺑﻪ أﻛﺛــــر ﻣــــن 
ﻏﯾــــرﻩ ﻓــــﻲ ﺗﻠــــك اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﻣــــن ﺣﯾــــث إﻧﺳــــﺟﺎم ﻫــــذا اﻟﻌﻣــــل ﻣــــﻊ ﻗــــدرات وﻣﻌــــﺎرف وﻣﯾــــول 
ﻓـــــﻲ ﻓـــــﺈن ﻫـــــذا اﻷﺧﯾـــــر ﯾﺷـــــﻌر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ إﺷـــــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـــــﻪ ﺑﺻـــــورة أﺣﺳـــــن ورﻏﺑـــــﺎت اﻟﻔـــــرد 
اﻟﻘﯾ ــــــﺎم ﺑﻬــــــذا اﻟﻌﻣــــــل دون ﻏﯾ ــــــرﻩ وﻣﻘﺎﺑــــــل ذاﻟــــــك ﻓﻌﻧــــــدﻣﺎ ﺗﺳــــــﺗﻘطب اﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ ﻫــــــذا اﻟﻔــــــرد 
ﻟﻠﻌﻣــــل ﺑﻬــــﺎ ﻓﻬـــــﻲ ﻣــــن أﺟـــــل اﻟﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ أﻛﺛـــــر ﻓــــﻲ زﯾـــــﺎدة درﺟــــﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬـــــﺎ و ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــق 
اﻷﻫداف 
.031ص ،5002،اﻟﺟزاﺋر،دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:ﻋﺟﺔ اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ1
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وﺑﻬــــــــذا ﻓــــــــﺈن اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــــــــﺔ ﺑــــــــﯾن اﻟﻔــــــــرد واﻟﻣﻧظﻣــــــــﺔ ﺗﺑﻧــــــــﻰ ﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس اﻟﻣﺻــــــــﺎﻟﺢ 
اﻟﺗﻌـــــﺎون اﻟﻣﺷـــــﺗرك ﻟﺗﺣﻘﯾـــــق اﻷﻫـــــداف اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺳـــــﻌﻰ اﻟﻣﺷـــــﺗرﻛﺔ واﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـــــﺔ وذاﻟـــــك ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ 
ﻛـــــــل ﻣﻧﻬﻣـــــــﺎ إﻟﯾﻬـــــــﺎ واﻟﺗواﻓـــــــق ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺻـــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷـــــــﺗرﻛﺔ ﻻ ﯾﻛـــــــون ﺑـــــــﯾن اﻟﻔـــــــرد ﺑﺻـــــــورة 
ﺷﺧﺻــــــﯾﺔ واﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ ﻓﻘ ــــــط و إﻧﻣــــــﺎ ﺑ ــــــﯾن اﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ واﻷﻓــــــراد ﻛﻣﺟﻣوﻋــــــﺎت أﯾﺿــــــﺎ ﻓﻌﻧــــــدﻣﺎ 
ﺗﻛـــــــون ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ أﻫـــــــداﻓﺎ ﻟﻧﻔﺳـــــــﻬﺎ وﻣﺻـــــــﺎﻟﺢ ﻓﻘ ـــــــد ﻻ ﺗﻛـــــــون ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺻـــــــﺎﻟﺢ واﻷﻫـــــــداف 
ورة ﻣـــــﻊ ﻣﺻـــــﻠﺣﺔ ﻛـــــل ﻓـــــرد ﻓﯾﻬـــــﺎ وٕاﻧﻣـــــﺎ ﻫـــــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑـــــﺔ ﻣﺻـــــﺎﻟﺢ ﻣﺷـــــﺗرﻛﺔ ﻣﺗطﺎﺑﻘ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﺿـــــر 
.ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓرادﻫﺎ
وﺑوﺟــــــود اﻟﻣﺻــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷــــــﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﯾــــــﺗم اﻟﺗﻌــــــﺎون ﺑــــــﯾن اﻷﻓــــــراد ﻟﻠﻌﻣــــــل ﺳــــــوﯾﺎ ﻣــــــن 
ﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺗﻔﺎﻫم ورﺿﺎأ
اﻟﻔردﯾﺔاﻻﺧﺗﻼﻓﺎت-3-3-1
ﻟـــــك ﻓـــــروق ﻓـــــﻲ ﺧﺻـــــﺎﺋص وﺻـــــﻔﺎت اﻷﻓـــــراد، وذاﻟﻔردﯾـــــﺔ وﺟـــــودﺑﺎﻻﺧﺗﻼﻓـــــﺎتواﻟﻣﻘﺻـــــود 
ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث اﻟﻌواطـــــــف واﻟﻣﺷـــــــﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳـــــــﯾس واﻟﻣﯾـــــــول واﻟـــــــدواﻓﻊ واﻟﻘـــــــﯾم واﻹﺗﺟﺎﻫـــــــﺎت 
، ﻓـــــﺎﻷﻓراد ﻟﯾﺳـــــو ﺻـــــورا ﻋـــــن ﺎرات وﻏﯾـــــر ذاﻟـــــك ﻣـــــن ﻣﺣـــــددات اﻟﺳـــــﻠوكواﻟﻘـــــدرات واﻟﻣﻬـــــ
وﯾﻘــــــول أﻫـــــل اﻹﺧﺗﺻــــــﺎص ،وٕاﻧﻣــــــﺎ ﻟﻛـــــل ﻛﯾﺎﻧــــــﻪ وﺷﺧﺻـــــﯾﺗﻪ اﻟﻣﺗﻣﯾـــــزة،ﺑﻌﺿـــــﻬم اﻟـــــﺑﻌض
وأﺧــــرى ﻣﻛﺗﺳـــــﺑﺔ ذات ﺧﻠﻔﯾـــــﺔ ،ﺗﻌــــود ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـــــﺎ إﻟـــــﻰ ﻋواﻣــــل وراﺛﯾـــــﺔأن ﻫــــذﻩ اﻹﺧﺗﻼﻓـــــﺎت
.إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺣﺿﺎرﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
وﻣــــــن أﺟــــــل اﻟﻔــــــروق اﻟﻔردﯾــــــﺔ ﻓــــــﺈن ﻓﻠﺳــــــﻔﺔ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑــــــدأ ﻣــــــﻊ اﻟﻔــــــرد ذاﺗــــــﻪ ، 
ﻓ ــــﺎﻟﻔرد ﻫــــو وﺣــــدة اﻹﺣﺳــــﺎس واﻟﺷــــﻌور وﺑﺎﻟﻔﻌــــل واﻟﺣرﻛــــﺔ واﻟﺣﻛــــم ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣواﻗــــف ، وﻫــــو 
ﻘ ــــرر ﻧــــوع اﻹﺷــــﺑﺎع اﻟ ــــذي ﯾﻧﺎﺳــــﺑﻪ وﻣــــداﻩ وﻫﻧ ــــﺎ ﺗ ــــﺄﺗﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟ ــــذي ﺗﺛ ــــﺎر دواﻓﻌــــﻪ وﯾ
ﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺷـــــــــﯾد اﻟﺑﻧـــــــــﺎء اﻟﻣﺳــــــــــﻣﻰ اﻟﻣرﺣﻠـــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــــﺔ ، إذ أن اﻷﻓـــــــــراد ﯾﺷـــــــــﻛﻠون اﻟﻠﺑﻧــــــــــﺎت ا
.ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
أ اﻟﻔـــــروق وﻣـــــن أﺑـــــرز اﻟﻣﺷـــــﻛﻼت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬـــــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت واﻹدارات ﻋـــــدم ﻣراﻋـــــﺎة ﻣﺑـــــد
ل، ﻓﺎﻧﺗﻘــــــﺎء اﻷﻓ ــــــراد وﺗ ــــــوزﯾﻌﻬم اﻟﻔردﯾــــــﺔ، وﯾﺑ ــــــدو ﻫــــــذا واﺿــــــﺣﺎ ﻣﻧ ــــــذ إﻟﺗﺣــــــﺎق اﻟﻔ ــــــرد ﺑﺎﻟﻌﻣــــــ
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ﻋﻠــــــﻰ اﻟوظــــــﺎﺋف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ ﻻ ﺗراﻋـــــــﻲ ﻓﯾﻬــــــﺎ إﺧــــــﺗﻼف اﻷﻓـــــــراد ﻣــــــن ﺣﯾــــــث إﺳـــــــﺗﻌداداﺗﻬم 
وﻗــــــدراﺗﻬم ﻋﻠــــــﻰ اﻟــــــﺗﻌﻠم؛ ﺑــــــل إن ﺳﯾﺎﺳــــــﺔ اﻟﺣــــــواﻓز وٕاﺛــــــﺎرة اﻟداﻓﻌﯾــــــﺔ ﻟﻠﻌﻣــــــل ﺗﻔﺗﻘــــــر إﻟــــــﻰ 
1ﻣراﻋﺎة ﻣﺑدأ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ
ﺑﻣﺛﺎﺑــــــﺔ اﻟﻘﺎﻋــــــدة واﻟﻣﻧطﻘــــــﻲ أن ﺗﻛــــــون ﻫــــــذﻩ اﻹﺧﺗﻼﻓــــــﺎت او اﻟﻔــــــروق ﺑــــــﯾن اﻷﻓــــــراد ﻫــــــﻲ 
اﻟﻔﻠﺳـــــﻔﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻧطﻠـــــق ﻣﻧﻬـــــﺎ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗـــــﻲ ﯾﻣﻛـــــن ﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ إﺳـــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـــــﻲ 
ﺣــــث اﻷﻓــــراد ﻋﻠــــﻰ ﺑــــدل اﻟﻣزﯾــــد ﻣــــن اﻟﺟﻬــــد ﺑطــــرق ووﺳــــﺎﺋل ﺗﺗﻔــــق ﻣــــﻊ ﻣﺑــــدأ اﻹﺧﺗﻼﻓــــﺎت 
.اﻟﻔردﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد وﺗﻣﻛﻧﻬم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم
اﻟدواﻓﻊ -4-3-1
ﺑﻌــــــد إﻟــــــﻰ ﺣــــــول ﺗﺣدﯾــــــد ﻣﻔﻬــــــوم دﻗﯾــــــق ﻟﻠــــــدواﻓﻊ وﻟــــــوم ﯾﺻــــــل اﻟﺑــــــﺎﺣﺛون اﻵراءاﺧﺗﻠﻔــــــت
ر اﻟــــداﻓﻊ أوﺳــــﻊ اﻟﻣﺣرﻛــــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ ﻟﻠﺳــــﻠوك ﻣﻔﻬوﻣــــﺎ ﻓﻬــــو ﺗﻌرﯾــــف دﻗﯾــــق ﻟﻠــــدواﻓﻊ ﻓﯾﻌﺗﺑــــ
ﯾﺷــــﻣل ﻓـــــﻲ ﻣﻔﻬوﻣــــﻪ اﻟواﺳـــــﻊ ﺟﻣﯾـــــﻊ أﺳــــﺑﺎب اﻟﺳـــــﻠوك وﺑواﻋﺛـــــﻪ وﻣﺣرﻛﺎﺗــــﻪ اﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ 
او اﻟﺳـــــﻠوك ﻣـــــدة ﺗـــــدﻓﻊ اﻹﻧﺳـــــﺎن إﻟـــــﻰ ﻋﻣـــــل ﺳـــــﻠوك ﻣﻌـــــﯾن واﻹﺳـــــﺗﻣرار ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﻌﻣـــــل 
ﻣﻌﯾﻧــــــﺔ ﻣــــــن اﻟــــــزﻣن ﺣﺗــــــﻰ ﯾﺗﺣﻘــــــق اﻟﻬــــــدف اﻟﻣﻘﺻــــــود ﻟﻠﺷــــــﺧص وﺑــــــذاﻟك ﯾﺷــــــﺑﻊ اﻟــــــداﻓﻊ 
وﯾﻧزل اﻟﺗوﺗر وﯾﺗﺣﻘق اﻹﺳﺗﻘرار 
ور اﻟﻔــــرد ﺑــــﻧﻘص ﯾﻛﯾــــﺔ ﻣﺳــــﺗﻣرة ﻧﻘطــــﺔ اﻟﺑداﯾــــﺔ ﻓﯾﻬــــﺎ ﺷــــﻌو اﻟــــداﻓﻊ ﺗﻌﺑﯾــــر ﻋــــن ﻋﻣﻠﯾــــﺔ دﯾﻧﺎﻣ
ﻣﺣﺎوﻟ ــــﺔ اﻟﺑﺣــــث إﻟــــﻰﻓــــﻲ إﺣــــدى ﺣﺎﺟﺎﺗــــﻪ ﯾﻌﻘــــب ذاﻟ ــــك ﺣﺎﻟــــﺔ ﻣــــن اﻟﺗــــوﺗر ﺗ ــــدﻓﻊ اﻹﻧﺳــــﺎن 
ﻣﺣﺎوﻟــــﺔ اﻟﺑﺣــــث ﻋــــن وﺳــــﯾﻠﺔ ﻹﺷــــﺑﺎع ﻫـــــذﻩ اﻟﺣﺎﺟــــﺔ وﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺑﺣــــث ﻫــــذﻩ ﻫــــﻲ ﻣـــــﺎ ﻋــــن
2ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠوك أو اﻟﺗﺻرﻓﺎت
ﻓﺎﻟــــــداﻓﻊ ﻓﻬــــــو اﻟﻘــــــوة اﻟﻛﺎﻣﻧــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻔــــــرد واﻟﺗــــــﻲ ﺗﺣــــــرك ﺳــــــﻠوﻛﻪ وﺗوﺟــــــﻪ ﺗﺻــــــرﻓﺎﺗﻪ أﺛﻧــــــﺎء 
ﺗﺄدﯾﺗﻪ ﻟﻌﻣﻠﻪ ﻟﯾﺳﺗﺟﯾب
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔﻣوﻗف ﻣﺎ ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻫذا اﻟﻐرضإﻟﻰ
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أو ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﺣﺎﺟــــــﺎت أو ﻓ ــــــﻲ زﯾــــــﺎدة درﺟــــــﺔ إﺷــــــﺑﺎع ﺣﺎﺟــــــﺎت أﺧــــــرى أو ﺑﻌﺑ ــــــﺎرة أﺧــــــرى 
ﺗﻌـــد اﻟـــدواﻓﻊ طﺎﻗـــﺎت ﻣﺣرﻛـــﺔ ﻟﺳـــﻠوك اﻟﻔـــرد ﻣوﺟﻬـــﺔ ﻫـــذا اﻟﺳـــﻠوك ﻟﻛـــﻲ ﯾﻌﻣـــل ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﻣـــﺎ 
أﺳﻠوب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔوﺑدون ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣرﯾك اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن
ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ـــــــق وﺗﻔﻌﯾ ـــــــل اﻟرؤﯾ ـــــــﺔ ﺣﯾ ـــــــث ﺗﺣﺗ ـــــــﺎج اﻹدارات إﻟ ـــــــﻰ ﻣﺷـــــــﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾ ـــــــﻊ اﻟﻌـــــــﺎﻣﻠﯾن ﻓ ـــــــ
واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت واﻟﻣﺳــــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓــــــــﻲ رﺳــــــــم اﻟﺧطــــــــط واﻟﻬﯾﺎﻛــــــــل تواﻷﻫــــــــداف وﺗــــــــوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧــــــــﺎ
ﺣﯾـــــث ﯾﻌﻣـــــل : ﻛـــــل ذاﻟـــــك ﺑﺎﻟﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ ﻓـــــﻲ اﻟ ـــــرأي .ظﯾﻣﯾـــــﺔ وﻧظـــــﺎم اﻟﺗوﺟﯾ ـــــﻪ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌـــــﺔاﻟﺗﻧ
أﻣــــﺎم ﺣرﯾ ــــﺔ اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن ﻣــــن اﺟــــل إﺑ ــــداء ﻪاﻟﻘﺎﺋ ــــد اﻹداري ﻋﻠ ــــﻰ ﻓــــﺗﺢ اﻟﺑ ــــﺎب ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺻــــراﻋﯾ
ﻛﺔ ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ ﺻــــﻧﻊ اﻟﻘـــــرار وٕاﻋطـــــﺎء ﻣــــﺎ ﻟـــــدﯾﻬم ﻣـــــن ﺑﯾﺎﻧـــــﺎت اﻟــــرأي وﻣـــــن اﺟـــــل اﻟﻣﺷــــﺎر 
وﻣﻌﻠوﻣــــﺎت وﺣﻘ ــــﺎﺋق وﻣــــن ﺛ ــــم ﺗﻛــــون اﻟﻘ ــــرارات اﻟﻣﺗﺧــــذة ﺻــــﺣﯾﺣﺔ وﺳــــﻠﯾﻣﺔ ﻓــــﻲ ﺿــــوء ﻣــــﺎ 
ﻫــــــو ﻣﺗــــــوﻓر وﻗــــــﺎﺋم ﻣــــــن ﺑﯾﺎﻧــــــﺎت وﺣﻘــــــﺎﺋق ﻣﺗﺻــــــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷــــــروع وﻓــــــﻲ اﻟوﻗــــــت ﻧﻔﺳــــــﻪ ذاﺗــــــﻪ 
ﺿــــــــﻣﺎن ﻋــــــــدم ﺗــــــــذﻣرﻫم أو ﻋــــــــدم ﻣﻌﺎرﺿــــــــﺗﻬم أو ﻋــــــــدم رﻓﺿــــــــﻬم وﻣــــــــواﻓﻘﺗﻬم ﻟﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو 
اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑـــــﻪ وﺑﺻـــــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﻋﻧـــــدﻣﺎ ﺗﻛـــــون ﻫﻧـــــﺎك ﻣﺗطﻠﺑـــــﺎت أو واﺟﺑـــــﺎت ﻣطﻠـــــوب ﻣـــــﻧﻬم
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻣن أﺟل 
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻹدارة وﻧظﺎم اﻟﻌﻣل -
اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف واﻟﺗﺷﻐﯾل -
اﻟﺗﺣدﯾث ﻓﻲ اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج-
اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻧظم واﻹﺟراءات واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻋد -
1واﻟﺗﺳوﯾق واﻟﺗﻣوﯾل وٕاﻋداد اﻟﻛوادر اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻣﻌدﻻت اﻹﻧﺗﺎج -
ﻛﻣـــــﺎ ﺗﻌﻧـــــﻲ اﻟﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ إﻋطـــــﺎء ﺣرﯾـــــﺔ اﻟـــــرأي وﺣرﯾـــــﺔ اﻟﻧﻘـــــد ﻟﻠﻣرؤوﺳـــــﯾن ﻋﻧـــــدﻣﺎ ﯾﻌﺑــــــرون 
ﻋــــن أراﺋﻬــــم أﺛﻧــــﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷــــﺔ اﻟﻘــــرارات واﻟﺳﯾﺎﺳــــﺎت وﻫــــذا ﯾرﻓــــﻊ ﻣــــن روﺣﻬــــم اﻟﻣﻌﻧوﯾــــﺔ ﻷﻧﻬــــم 
ﺗﺳــــﺎﻋد إﺷــــﺗرﻛوا ﻓــــﻲ ﺻــــﻧﻊ اﻟﻘــــرارات واﻟﺧطــــط اﻟﺗــــﻲ ﻧﺎﻟــــت إﻫﺗﻣــــﺎم اﻹدارة وﺗﻘــــدﯾرﻫﺎ وﻗــــد
اﻟﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻧﻣﯾـــــﺔ اﻟﻘﯾـــــﺎدات ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳـــــﺗوﯾﺎت اﻟـــــدﻧﯾﺎ ﻣـــــن اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ وﺗﺿـــــﻔﻲ ﻋﻠـــــﻰ 
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اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن ﺷــــﻌورا ﺑــــﺄﻫﻣﯾﺗﻬم وﻛﯾــــﺎﻧﻬم ﻓــــﺎﻹدارة ﺗﺿــــﻊ آ راﺋﻬــــم ﻣوﺿــــﻊ اﻹﻋﺗﺑــــﺎر واﻟﺗطﺑﯾــــق 
1.وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﻟد ﻟدﯾﻬم روح اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ-5-3-1
ﻣﻔﻬــــوم اﻷﺧﯾــــر ﻓــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻫــــو اﻟﻛراﻣــــﺔ اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻣﯾــــز ﺑﺄﻧﻬــــﺎ ﻟإن ا
. اﻷﺳﺎس اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻣﻐزى اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
وﺗﺷـــــــﯾر اﻟﺑﺣـــــــوث إﻟ ـــــــﻰ أن اﻟﻌـــــــﺎﻣﻠﯾن ﯾرﻏﺑ ـــــــون داﺋﻣـــــــﺎ أن ﯾﻌـــــــﺎﻣﻠوا ﺑ ـــــــﺈﺣﺗرام وﺗﻘ ـــــــدﯾر دون 
أن ﻛــــــل ﻓــــــرد وﻫــــــذا ﯾﻌﻧــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــﺎس ﺑﻛــــــراﻣﺗﻬم أي ﯾﻌﺎﻣــــــل ﻛــــــل ﻓــــــرد ﻛﺈﻧﺳــــــﺎن ﻟــــــﻪ ﻛﯾﺎﻧــــــﻪ
.ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ أﻫدﻓﻪ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪﻣﺳﺗﻘل ﺑﺷﺧﺻﯾﺗﻪ وﻟﻪ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ
وﻻ ﺗﻘــــﻊ ﻣﺳـــــؤﻟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬـــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻋـــــﺎﺗق اﻹدارة ﻓﺣﺳــــب ﻓﻬـــــﻲ أﺳﺎﺳـــــﺎ 
ﻟﯾﺔ اﻟﻔــــــــرد ذاﺗــــــــﻪ ﻋــــــــن طرﯾــــــــق إﺣﺗراﻣــــــــﻪ ﻟذاﺗــــــــﻪ وﺗﻧﻣﯾــــــــﺔ ﺷﺧﺻــــــــﯾﺗﻪ وأداء واﺟﺑــــــــﻪ و ﻣﺳــــــــؤ 
.ﯾب ﻣن رؤﺳﺎﺋﻪاء أو ﺗﺄذﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠوم أو ﺟز وﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ﺣ
وﺗﻌﺗـــــرف اﻟﻘـــــﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾـــــﺔ ﺑـــــﺄن اﻟﺣﯾـــــﺎة ﻫـــــدﻓﺎ ﻋﺎﻣـــــﺎ وﻧﺗﻘﺑـــــل اﻟﺗﻛﺎﻣـــــل اﻟ ـــــداﺧﻠﻲ ﻟﻛـــــل ﻓـــــرد 
وﻧظــــــرا ﻷن اﻟﻌﻼﻗ ــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷــــــﺗﻣل ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﻧ ــــــﺎس داﺋﻣــــــﺎ ﻓﺈﻧﻬــــــﺎ ﺗﻧطــــــوي ﺑﺈﺳــــــﺗﻣرار 
.ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى 
ﺑﻌداﻟ ــــﺔ وﺣــــق ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــــل ﻣــــﻊ اﻷﻓ ــــرادوﻟ ــــدى ﻓ ــــﺈن اﻟطﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﺑﺷــــرﯾﺔ وٕاﺗﺑ ــــﺎع أﻧﺳــــب اﻟوﺳــــﺎﺋل 
.2ﺗرام ﻛﯾﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنﻓﻬم ودراﯾﺔ ﻣﻊ إﺣوﻋن
ﻓﺎﻟﻛراﻣــــــﺔ اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ إذا ﻫــــــﻲ اﻷﺳــــــﺎس اﻟﻣﻌﻧ ــــــوي ﻟﻠﻌﻼﻗ ــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﻓﺎﻹﻧﺳــــــﺎن اﻟ ــــــذي 
ﯾﺟﻬــــــد ﻧﻔﺳــــــﻪ وﯾﺣﻘـــــــق إﻧﺟــــــﺎزا ﯾﺟـــــــب أن ﯾﻌﺎﻣــــــل ﺑــــــﺈﺣﺗرام وأن ﯾﺣـــــــﺎﻓظ ﻋﻠــــــﻰ ﻛراﻣﺗـــــــﻪ أو 
ﻋﻠ ــــﻰ أﺳــــﺎس اﻟﺗﻔ ــــﺎﻫم واﻟﺛﻘــــﺔ واﻹﺣﺗ ــــرام ﺑﻣﻌﻧــــﻰ أﺧــــر ﻓﺎﻟﻌﻼﻗ ــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻻﺑ ــــد أن ﺗﺑﻧــــﻰ
ﻲ ﺣــــــق ﻟﻛــــــل ﻓــــــرد ﯾﻌﻣــــــل اﻟﻣﺗﺑــــــﺎدل ﺑــــــﯾن اﻹدارة واﻷﻓــــــراد ﻛﻣــــــﺎ أن اﻟﻛراﻣــــــﺔ اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﻫــــــ
.ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺳﯾط
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ﺗﻧظﯾم اﻹداريﻟاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ا-2
:اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداريأﻫﻣﯾﺔ-1-2
اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣﻛــــم واﻻﺗﺻــــﺎﻻتﯾﺷــــﯾر ﻣﻔﻬــــوم اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ إﻟــــﻰ ﺣﺻــــﯾﻠﺔ اﻟﺻــــﻼت 
ﻗـــواﻧﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﻔـــرد ﺑﻐﯾـــرﻩ ﻣـــن اﻟﻧـــﺎس واﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣـــل ﻣﻌﻬـــﺎ وﻓـــق
ﻛﺎﻷﺳــــــرة وﻣﻌــــــﺎﯾﯾرﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ وذﻟ ــــــك ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﻣؤﺳﺳــــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــــــﺔ
.وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﻓﺎق وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺧــرى
اﻻﺗﺻــــــﺎل ﺑــــــﯾن اﻟﻔــــــرد واﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ﻓﻔــــــﻲ ﺣﺻــــــﯾﻠﺔ ﻠﻣــــــﺎء أن اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔوﯾــــــرى اﻟﻌ
ﺗﻧظــــــــﯾم ﻋﻼﻗـــــــﺔ اﻟﻔـــــــرد ﺑــــــــﺎﻵﺧرﯾن واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻌﻣـــــــل ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺟواﻧـــــــب اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ 
ﻟﯾــــﺗﻣﻛن ﻣــــن أداء ﻣﻬﺎﻣــــﻪ وأدوارﻩ وﺗوازﻧــــﻪ ﺗﻌﻣــــل ﻋﻠــــﻰ ﺿــــﻣﺎن ﺗﻛﯾــــف اﻟﻔــــردو .واﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ 
ﻫﻧ ـــــﺎ ﺗﺑ ـــــرز وﻣـــــن ﻣﻧﺗظﻣـــــﺔ وﻣﻧﺳـــــﺟﻣﺔ ﻣـــــﻊ أﻧظﻣـــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ وﻗواﻧﯾﻧـــــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﺑطرﯾﻘـــــﺔ
ﺗــــوﻓﯾر ﻣطﺎﻟﺑــــﻪ اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ ﺗﺳــــﺎﻋد اﻟﻔــــرد ﻋﻠــــﻰ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــــﺎت ،أﻫﻣﯾ ــــﺔ دراﺳــــﺗﻬﺎ
اﻟرﺿــــــﺎء ﺎع ﺣﺎﺟــــــﺎ ﺗــــــﻪ ﻟﯾﺻــــــل إﻟ ــــــﻰ درﺟــــــﺔ ﻣﻘﺑوﻟ ــــــﺔ ﻣــــــن ﻓ ــــــﻲ اﻟﺣﯾــــــﺎة وٕاﺷــــــﺑ.اﻷﺳﺎﺳــــــﯾﺔ 
ﻣــــن ﺧـــــﻼل اﻟﻔـــــرد ﺳــــت ﻣﺟـــــرد ﺧﺑــــرة وٕاﺣﺳـــــﺎس ﯾﻛﺗﺳــــﺑﻪواﻟﺗــــوازن ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﻟﯾ
اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ورﻓــــﻊ و اﻷﻓــــراد اﻟﺧﺑــــرة واﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﺑــــل أﺻــــﺑﺣت ﻋﻠﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ﻓــــن اﻟﺗﻌﺎﻣــــل ﻣــــﻊ 
وﻟﻬــــــذا ﺑ ــــــدأ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊم وﺗﻛــــــﯾﻔﻬم ﻣــــــﻊ ﻋﻧﺎﺻــــــر روﺣﻬــــــم اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــﺔ ﻟﺗﻌزﯾ ــــــز ﻧﻣــــــوﻫم اﻟﺳــــــﻠﯾ
ﺟﺣـــﺔ واﻟﻘـــﺎدرة ﺑﻠـــورة اﻹدارة اﻟﻧﺎاﻟﻌﻠﻣـــﺎء ﻓـــﻲ اﻟﺣـــدﯾث ﻋـــن دور اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ ﻓـــﻲ
وﻟﻛﻧﻬــــــﺎ . ﺻــــــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾــــــﺔ وﻏﯾرﻫــــــﺎﻟﺷﺧب اﻹﻧﺳــــــﺎن ﻋﻠــــــﻰ اﻻﻫﺗﻣــــــﺎم ﺑﻣطﺎﻟــــــ
ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ ﺗﻧﺷــــــﯾط واﻗ ــــــﻊ اﻷﻓــــــراد ﻓــــــﻲ ﻣوﻗــــــف ﻣﻌــــــﯾن ﻣــــــﻊ ﺑﻬــــــﺎ ﺑ ــــــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳــــــﻠوﻛﻲ ﯾﻘﺻــــــد
وﯾﻘﺻـــــــد ﺑﻬـــــــﺎ ﻔﺳـــــــﻲ وﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻷﻫـــــــداف اﻟﻣرﻏوﺑـــــــﺔ، رﺿـــــــﺎءﻫم اﻟﻧﺑـــــــﯾنﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻟﺗـــــــوازن 
ة داﻓﻌﯾـــــــﺔ واﻟوﺳـــــــﺎﺋل واﻷﺳــــــﺎﻟﯾب اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــن ﺑﻬـــــــﺎ اﺳــــــﺗﺛﺎر أﯾﺿــــــﺎء اﻷﺳـــــــﺎﻟﯾب اﻟﺳــــــﻠوﻛﯾﺔ
ﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔﻣـــــن اﻟﻌﻣـــــل اﻟﻣﺛﻣـــــر اﻟﻣﻧـــــﺗﺞ وﺗرﻛـــــز اﻟﻌﻼﻗـــــاﻟﻧـــــﺎس وﺣﻔـــــزﻫم ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣزﯾـــــد 
اﻟﻣﺎدﯾ ـــــﺔ وﻫـــــﻲ ﻟﯾﺳـــــت ﺗرﻛﯾزﻫـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺟواﻧ ـــــب اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ أو ﻋﻠ ـــــﻰ اﻷﻓـــــراد أﻛﺛ ـــــر ﻣـــــن 
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ﻋﺑـــــﺎرات ﺟﻣﯾﻠـــــﺔ وٕاﻧﻣـــــﺎ ﻫـــــﻲ ﺗﺷـــــﯾر إﻟـــــﻰ ﺗﻔﻬـــــم ﻋﻣﯾـــــق ﻟﻘـــــدرات ﻣﺟـــــرد ﻛﻠﻣـــــﺎت طﯾﺑـــــﺔ أو 
وٕاﻣﻛﺎﻧﯾــــــــﺎﺗﻬم وظــــــــروﻓﻬم ودواﻓﻌﻬــــــــم وﺣﺎﺟــــــــﺎﺗﻬم واﺳــــــــﺗﺧدام ﻛــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧــــــــﺎس وطﺎﻗــــــــﺎﺗﻬم
ﺣــــد ﻓــــﻲ ﺟــــو ﻣــــن اﻟﺗﻔــــﺎﻫم ﻟﺣﻔــــزﻫم ﻟﻠﻌﻣــــل وﺗﺳــــﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾــــق ﻫــــدف وااﻟظــــروف واﻟﻌواﻣــــل
.واﻟﺗﺣﺎبواﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﻌﺎطف
ﻛـــــــل ﻓـــــــرد ﻫـــــــﻲ اﻟﺳـــــــﻠوك اﻹداري اﻟـــــــذي ﯾﻘـــــــوم ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﻘـــــــدﯾر إن اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ 
واﻟ ـــــذي ﯾﻘ ـــــوم .ذاﺗ ـــــﻪﻪ وﺧدﻣﺎﺗ ـــــﻪ واﻋﺗﺑ ـــــﺎرﻩ ﻗﯾﻣـــــﺔ ﻋﻠﯾ ـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺣـــــد ،وﺗﻘ ـــــدﯾر ﻣواﻫﺑ ـــــﻪ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗ ـــــ
ﺗﻔﻬــــــــم ﺻــــــــﺣﯾﺢ ﻣﺗﺑــــــــﺎدل ﺑــــــــﯾن ﺻــــــــﺎﺣب اﻟﻌﻣــــــــل واﻟﻌــــــــﺎﻣﻠﯾن، وٕان أي ﻋﻠــــــــﻰ اﻻﺣﺗــــــــرام اﻟ
ﻛﻣــــﺎ ﯾﺟــــب اﻷﻓــــراد إﻟــــﻰ اﻟﻌﻣــــل، ﻟﻠﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﯾﺟــــب أن ﯾﻘــــوم ﻋﻠــــﻰ ﺗﻔﻬــــم دواﻓــــﻊ 
ﺣﺎﺟـــــﺎت أوﻟﯾـــــﺔ أو ﺳـــــواء ﻛﺎﻧـــــت أن ﯾﻘـــــوم أﯾﺿـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻔﻬـــــم اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﻟﻠﻔـــــرد 
وﯾﻘــــوم ﻣﻔﻬــــوم اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎس أن.ﺛﺎﻧوﯾــــﺔ أو ﻧﻔﺳــــﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ
ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﻌﻼﻗـــﺎت ﺑﯾـــﻧﻬم وﺑـــﯾناﻷﻓـــراد ﺣﯾﺛﻣـــﺎ ﻛـــﺎﻧوا ﻓـــﻲ ﻣواﻗـــﻊ اﻟﻌﻣـــل ﯾﺷـــﻛﻠون
1ﻣﻊأﻧﻔﺳﻬم أو ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن رؤﺳﺎﺋﻬم واﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﯾﻬم واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
وﺑـــــذﻟك ﯾﻣﻛـــــن اﻟﻘـــــول أن ﻟﻠﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ أﻫﻣﯾـــــﺔ ﻗﺻـــــوى ﻟﻛـــــل ﻣـــــن اﻟﻔـــــرد واﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ 
:ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد
ﺧﻠق وٕاﯾﺟﺎد روح اﻟﺗﻌﺎون -
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات وﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت -
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﻓراد-




إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷﻓراد اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ-
ﺗوﺟﯾﻪ ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ-
ﺗوطﯾد اﻟﺻﻼت ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻘﺎدة-
:أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹدارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎحرﻓﻊ ا-
زﯾﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري-
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ-
.ءإﻋطﺎء ﺻورة ﺣﺳﻧﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري وأﻓرادﻩ ﻟدى اﻟﻌﻣﻼ-
:اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔأﻫداف- 2-2
داﺧـــــل ﻣﻛـــــﺎن اﻟﻌﻣـــــل ﻏﻠـــــﻰ ﺗﺳـــــﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣـــــﺎت ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺗطﺑﯾ ـــــق اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﺣﺻـــــــول ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺟﻣﻠ ـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟﻣﻛﺎﺳـــــــب واﻟوﺻـــــــول إﻟ ـــــــﻰ ﻋـــــــدد ﻣـــــــن اﻷﻫـــــــداف ﯾﻣﻛـــــــن 
1:ﺗﻠﺧﯾص ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
أﻫـــــدافاﻟﺗوﻓﯾـــــق ﺑـــــﯾن إرﺿـــــﺎء اﻟﻣطﺎﻟـــــب اﻟﺑﺷـــــرﯾﺔ اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌـــــﺎﻣﻠﯾن وﺑـــــﯾن ﺗﺣﻘﯾـــــق -
اﻟﻣﻧظﻣﺔ وذاﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻷداء ﻣﻣــــــﺎ ﯾــــــؤدي إﻟــــــﻰ اﻹﻗﺗﺻــــــﺎد اﻟــــــﺗﺧﻠص ﻣــــــن ﻣﻌوﻗــــــﺎت اﻟﺳــــــﻠوك وﺗﺣﺳــــــﯾن ﻧﻣــــــط-
2ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺋد واﻟﻣردود اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
.47ص ،4002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ،ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧظﯾم:ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان1
ﻣﻛﺗﺑﺔ ،ﺗﺣدﯾﺎت اﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔدور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ ، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ:أﺣﻣد إﺑراﻫﯾم أﺣﻣد2
.033ص ،2002ﻣﺻر، ،اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺣدﯾﺛﺔ
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ل ﺗﻧﻣﯾــــــﺔ اﻟﺗﻌــــــﺎون اﻹﺧﺗﯾــــــﺎري ﺑــــــﯾن اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾن اﻹرﺗﻔــــــﺎع ﺑﻣﺳــــــﺗوى اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــــــﺔ ﻣــــــن ﺧــــــﻼ-
وﺗوﻓﯾر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
اﻟﺗــــــﻲ ﺗــــــواﺟﻬﻬم واﻟﻌﻣــــــل ﻋﻠــــــﻰ ﻣﻧــــــﻊ ﺣــــــدوﺛﻬﺎ اﻟﺗﻧﺑــــــؤ ﺑﺣﺎﺟــــــﺎت اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺷــــــﻛﻼت-
ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
وﺿــــﻊ أﺳــــس ﻹﺷــــﻌﺎر اﻟﻔــــرد ﺑﺄﻫﻣﯾﺗ ــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ وﺗــــوﻓﯾر ﻓــــرص اﻟﺗﻘــــدم واﻹﺳــــﺗﻘرار -
1ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
وﻟﺗـــــــﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت واﻹدارات ﻣـــــــن ﺗﺣﻘﯾـــــــق أﻛﺑـــــــر ﻗـــــــدر ﻣﻣﻛـــــــن ﻣـــــــن ﻫـــــــذﻩ اﻷﻫـــــــداف 
:ﻣﻧﻬﺎﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺗﺑﺎع وﺳﺎﺋل ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎزﻫﺎ واﻟﺗﻲ 
ﺗﺣﻔﯾـــــــز اﻷﻓـــــــراد واﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ ﻋـــــــن طرﯾـــــــق وﺿـــــــﻊ ﻧظـــــــﺎم ﺣـــــــواﻓز ﻣـــــــدروس -
ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﻲ ﻛﻔﯾل ﺑﺗﺣﻘﯾق ذاﻟك
ﺗﻣﻛﯾن اﻷﻓراد ﻣن إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء-
ﻫــــــذا وﯾــــــرى  اﻟ ــــــدﻛﺗور ﺣــــــﺎﻓظ ﻓــــــرج أﺣﻣــــــد أن اﻷﻫــــــداف اﻷﺳﺎﺳــــــﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ 
:2ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔرد وٕاﺣﺗراﻣﻪ-
اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻘدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻹرﺷﺎد -
ﺑث روح اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻣﻘراطﻲ ﺳﻠﯾم-
ﺔ أو اﻹدارةﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ-
ﺗﻌﺗﻣــــــد ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾ ــــــر اﻟﺟﻣــــــﺎﻋﻲ ﻷﻫﻣﯾﺗ ــــــﻪ ﻓ ــــــﻲ ﺣــــــل اﻟﻣﺷــــــﻛﻼت ﺳــــــواء ﻟﻠﻌــــــﺎﻣﻠﯾن أو -
ﻋﻠﻰ إﺧﺗﻼف دراﺟﺎﺗﻬماﻟﻣدﯾرﯾن 
إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرد-
ﻟﺔﺗﻘدﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎد
.57ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧظﯾم:رﺷوانﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد 1




ﯾﻌـــــــــرف اﻷداء ﺑﺄﻧـــــــــﻪ ﻗﯾـــــــــﺎم اﻟﻣوظـــــــــف أو اﻟﻌﺎﻣـــــــــل ﺑﺎﻷﻧﺷـــــــــطﺔ واﻟﻣﻬـــــــــﺎم : اﻷداء اﻟﺟﯾـــــــــد
ﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــــﺔ أو اﻟﻛﻔـــــﺎءة، ﻓـــــﯾﻣﻛن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺗﻛـــــون ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻋﻣﻠـــــﻪ وﯾﻣﻛـــــن اﻟﺗﻌﺑﯾـــــر ﻋﻧـــــﻪ ﺑﺎ
اﻟوﻗـــــــوف ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻷداء ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬـــــــﺎ اﻹدارة ﻓﺗوﺻـــــــف ﺑﺄﻧﻬـــــــﺎ إدارة 
وﯾــــــــرى ﺗوﻣــــــــﺎس ﺟﻠﺑــــــــرت أن ﻓﻌﺎﻟــــــــﺔ إذا ﻣــــــــﺎ ﺣﻘﻘــــــــت أﻫــــــــداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳــــــــطرة ﺑﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻛﺑﯾــــــــرة،
ﻣﺻــــــطﻠﺢ اﻷداء ﻻ ﯾﺟـــــــوز اﻟﺧﻠـــــــط ﺑﯾﻧــــــﻪ وﺑـــــــﯾن اﻟﺳـــــــﻠوك، ﻓﺎﻟﺳـــــــﻠوك ﻫــــــو ﻣـــــــﺎ ﯾﻘـــــــوم ﺑـــــــﻪ 
ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻌﻣﻠــــون ﺑﻬــــﺎ، أﻣــــﺎ اﻹﻧﺟــــﺎز ﻓﻬــــو ﻣــــﺎ اﻷﻓــــراد ﻣــــن ﺗﺻــــرﻓﺎت وأﻓﻌــــﺎل
ﯾﻼﺣــــــظ ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﻧﺗــــــﺎﺋﺞ، أﻣــــــﺎ اﻷداء ﻓﻬــــــو اﻟﺗﻔﺎﻋــــــل ﺑــــــﯾن اﻟﺳــــــﻠوك واﻹﻧﺟــــــﺎز وأﻧــــــﻪ 
ﻟـــــذﻟك ﻓﺗطﺑﯾـــــق ﻣﺑــــــﺎدئ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ 1.ﻣﺟﻣـــــوع اﻟﺳـــــﻠوك واﻟﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘـــــﺔ ﻣﻌــــــﺎ
ﻛﻣـــــﺎ أنﻓـــــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـــــل ﺑـــــﯾن اﻟﻣـــــوظﻔﯾن ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻪ اﻹﻧﻌﻛـــــﺎس ﻓـــــﻲ ﻣﺳـــــﺗوى أداء اﻟﻌﺎﻣـــــل،
ﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﯾﺟﻌـــــل اﻟﻣوظـــــف ﯾﻔﻛـــــر ﻓـــــﻲ رﻓـــــﻊ اﻟﺗﻘـــــدﯾر اﻟـــــذي ﯾﻌﺗﺑـــــر أﺣـــــد أﻫـــــم اﻟﺣﺎﺟـــــ
.ﻣﺳﺗوى اﻷداء
اﻟـــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻫـــــﻲ ذاﻟـــــك اﻟﻣـــــزاج :اﻟﻌﺎﻟﯾـــــﺔاﻟـــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ-1-3-2
اﻟﺳـــــﺎﺋد ﺑـــــﯾن أﻓـــــراد اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ واﻟـــــذي ﯾﻣـــــﺗﻌﻬم ﺑﺎﻟﺛﻘـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟـــــذات وﻓـــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ واﻹﯾﻣـــــﺎن 
ﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ واﻟﺷـــــــﻌور اﻟﻘـــــــوي ﺑﺎﻹﻧﺗﻣـــــــﺎء ﻧﺣـــــــو اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﺑﻘﯾﻣـــــــﺔ اﻟﻔـــــــرد ودورﻩ ﻓـــــــﻲ ﺧدﻣـــــــﺔ اﻟ
واﻹﺳـــــﺗﻌداد ﻟﻠﺗﺿـــــﺣﯾﺔ واﻟﻛﻔ ـــــﺎح ﻣـــــن أﺟـــــل ﺗﺣﻘﯾ ـــــق اﻷﻫـــــداف اﻟﺗـــــﻲ ﺗرﻧ ـــــو إﻟﯾﻬـــــﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ 
وﻛﻠﻣـــــﺎ ، وﺗﺷـــــﻌر اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ذات اﻟـــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ ﺑﺎﻟوﺣـــــدة واﻟﺗﻣﺎﺳـــــك واﻟﺗﺿـــــﺎﻣن
اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ وﻛﻠﻣـــــﺎ زادت اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ إﻧﺗﺷـــــﺎرا ﺑـــــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻛﻠﻣــــﺎ إرﺗﻔﻌـــــت روﺣﻬـــــﺎ 
ﻌﻼﻗـــــﺔ ﺑـــــﯾن اﻟﻔـــــرد وﺑـــــﯾن ﻗﺎدﺗـــــﻪ وٕازدادت ﻫـــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﺗوﺛﯾﻘـــــﺎ و إرﺗﺑﺎطـــــﺎ ﻛﻠﻣـــــﺎ ﺗﺣﺳـــــﻧت اﻟ
2اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﻪروﺣإرﺗﻔﻌت 
، ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﻠﻘﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ، ﻣﻬﺎرات أﺳﺎﺳﯾﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷداء اﻟﺑﺷري: ﻋﺑد اﻟﺑﺎري إﺑراﻫﯾم درة1
.3، ص 8991اﻷﻣﻧﯾﺔ، اﻟطﺎﺋف اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدات اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم
.862ص،7002،ﻣﺻر،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔاﻹدارة :ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳوي2
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وﺑطﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﺣـــــﺎل ﺗﺧﺗﻠـــــف اﻟـــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ ﺑـــــﺈﺧﺗﻼف اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت وذاﻟـــــك ﻧظـــــرا ﻹﺧـــــﺗﻼف 
أﺧــــــرىﺣﺎﺟــــــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت ﻓﺎﻟﺣﺎﺟــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﯾرﻏــــــب ﻓﯾﻬــــــﺎ ﺟﻣﺎﻋــــــﺔ اﻟطــــــﻼب أو ﺑﻌﺑــــــﺎرة 
ﻫــــداف اﻟﺗــــﻲ ﯾﺳــــﻌﻰ إﻟــــﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــــﺎ اﻟطــــﻼب ﺗﺧﺗﻠــــف ﻋــــن اﻷﻫــــداف اﻟﺗــــﻲ ﯾﺳــــﻌﻰ إﻟــــﻰ ﻓﺎﻷ
اﻟ ـــــروح أنﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــــﺎ اﻟﻔﻼﺣـــــﯾن أو اﻟﺟﻧ ـــــود أو اﻟﻣـــــوظﻔﯾن اﻹدارﯾـــــﯾن وﻟﻛـــــن ورﻏـــــم ذاﻟـــــك إﻻ 
اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــﺔ ﺗرﺗﻔــــﻊ ﻟ ــــدى ﻛــــل ﺟﻣﺎﻋــــﺔ وﻟ ــــدى ﻛــــل ﺷــــﺧص ﻋﻧ ــــد ﺷــــﻌورﻩ ﺑﺗﺣﻘﯾــــق ﺟــــزء ﻛﺑﯾ ــــر 
.ﻪﻋﻧد ﺷﻌورﻩ ﺑﺈﺷﺑﺎع ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن رﻏﺑﺎﺗأوﻣن أﻫداﻓﻪ 
وﺣﯾ ـــــث أن اﻟﺗﻌـــــﺎون ﯾﻌﺗﺑ ـــــر ﻣـــــن أﺳـــــس اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت : اﻟﺗﻌ ـــــﺎون ﺑ ـــــﯾن اﻟﻌ ـــــﺎﻣﻠﯾن-2- 3-2
ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾ ــــﺔ وظــــﺎﻫرة إﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﺗﺑــــرز "اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ، ﻓ ــــﺈن ﻣﺣﻣــــد ﻧ ــــور ﯾ ــــرى اﻟﺗﻌــــﺎون ﺑﺄﻧ ــــﻪ 
.ﻟﻧﺎ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻧواﺣﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻟﺑﺷر، وﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬم
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، ﺳـواء أﻧﺳـﺎﻗﻪﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ  ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻘـﺎﺋم ﺑـﯾن ﻲﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧاﻟإن 
وﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ أن ﻧﻌـرف اﻟﺗﻌـﺎون . ﺟﺎﻣﻌـﺎت أم ﻧظﻣـًﺎ أم ﻣﻌـﺎﯾﯾر أم ﻏﯾـر ذﻟـكﻧﺳـﺎقأﻛﺎﻧت ﻫـذﻩ اﻷ
ﺑﺄﻧـــﻪ ﻋﺑـــﺎرة ﻋـــن ﺗﻠـــك اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺟﻌـــل اﻷﻓـــراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت أو اﻟوﺣـــدات 
ﻧـــب ﻓـــﻲ ﺳـــﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـــق أﻫـــداف وﻏﺎﯾـــﺎت ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺗﻌﻣـــل ﻣﺗﺿـــﺎﻓرة ﺟﻧﺑـــًﺎ إﻟـــﻰ ﺟ
واﻹﺣﺟﺎم ﻋن اﻟﺗﻌﺎون أو اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﺳـﯾر ﻋﻠـﻰ ﻣﺑﺎدﺋـﻪ اﻟﻣﻘـررة ﻟـﻪ آﺛـﺎرﻩ اﻟﺳـﯾﺋﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد 
ﻓﺎﻟـــذﯾن ﻻ ﯾﺗﻌـــﺎوﻧون ﯾﻌزﻟـــون أﻧﻔﺳـــﻬم ﻋـــن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ وأﻫـــداﻓﻬﺎ وﺛﻣـــرات ﺟﻬودﻫـــﺎ . واﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ
ﻓـــﻲ ﺳـــﺑﯾل رﻓﺎﻫﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟ ـــﺔ، وﺳـــرﻋﺎن ﻣـــﺎ ﺗﺗﺟـــﻪ إﻟـــﯾﻬم اﻷﻧظـــﺎر ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــم ﻋﻘﺑـــﺎت ﺗﻘـــف 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫؤﻻء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﯾن ﻋـن اﻟﺗﻌـﺎون ﻓـﻲ أي ﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﺳـواء أﻛـﺎن ﻫـذا اﻟﺗﺧﻠـف 
ﻋﻔـــوًا أم ﻋـــن ﻋﻣـــد، ﯾﻌـــدون ﻗﻠـــﺔ، إذ ﻻ ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ ﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻣـــﺎ أن ﯾـــﻧظم ﺻـــﻔوﻓﻪ وأن ﯾــــوﻓر 
ﻷﻋﺿـــﺎﺋﻪ ﺣﺎﺟــــﺎﺗﻬم اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ، ﺑــــدون ﻗـــدر ﻣﻌــــﯾن ﻣــــن اﻟﺗﻌــــﺎون اﻟﻣﺛﻣـــر ﻣــــن أﺟــــل اﻟﺑﻘــــﺎء 
.ﯾﯾنواﻻﺳﺗﻣرار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺷﻛل ﻓرق . وﯾظﻬر ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﺿﺣًﺎ ﻛل اﻟوﺿوح
اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض دون أﻣر ﻣﺳﺑق ﻣن 
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واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﻧوع اﻟﺑﺳﯾط اﻟﻣﻔﻬوم ﺟﯾدًا ﻣن ﺣﯾث ﺧطواﺗﻪ اﻟرﺋﯾس
.ﻫو ﺗﺟﺳﯾد ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، و وأﻫداﻓﻪ ﻟﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن
أﻛﺛــــرإﻻ اﻧــــﻪ ﻧوﯾــــﺔﻌوﻟﻠرﺿــــﺎ اﻟــــوظﯾﻔﻲ ﻋﻼﻗــــﺔ ﺑــــﺎﻟروح اﻟﻣ: اﻟرﺿــــﺎ اﻟــــوظﯾﻔﻲ-3-3-2
درﺟــــﺔ "ﺻــــﻌوﺑﺔ ﻣــــن ﺣﯾ ــــث اﻟﺗﻌرﯾــــف وﻣــــن ﺣﯾ ــــث ﺻــــﻌوﺑﺔ اﻟﻘﯾ ــــﺎس ﻓﻬﻧ ــــﺎك ﻣــــن ﯾ ــــرى أﻧ ــــﻪ 
اﻟﻣﻬﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺻـــــﺣﺔ واﻷﻣـــــن واﻟﻐـــــذاء واﻟﻣﺣﺑ ـــــﺔ واﻟﺗﻘ ـــــدﯾر ﻟﻺﺣﺗﯾﺎﺟـــــﺎتﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﺷـــــﺧص 
ردود اﻟﻔﻌــــل اﻟﻌﺎطﻔﯾـــــﺔ ﻟﻠﻔـــــرد "ﻛﻣــــﺎ ﯾﻧظـــــر إﻟﯾـــــﻪ ﻋﻠــــﻰ أﻧـــــﻪ "واﻟﺛﻧــــﺎء أﺛﻧـــــﺎء ﻗﯾﺎﻣــــﻪ ﺑﺎﻟوظﯾﻔـــــﺔ
"ﺗﺟﺎﻩ وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
وﯾــــرى أﺣﻣــــد ﻣــــﺎﻫر أن ﺟــــزء ﻛﺑﯾــــر ﻣــــن ﺣﯾﺎﺗﻧ ــــﺎ وﺑﻣــــرور اﻟوﻗــــت داﺧــــل ﻫــــذا اﻟﻌﻣــــل ﯾﻘ ــــوم 
ﺣـــــول ﻫـــــذا اﻟﻌﻣـــــل وﻫـــــذا ت واﻟﻣﺷـــــﺎﻋر واﻟﻣﻌﺗﻘـــــدااﻵراءﻛـــــل ﻓـــــرد ﺑﺗﺷـــــﻛﯾل ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن 
1ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
ﺗدﻻل ﻋﻠﯾـــــــﻪ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺑﻌـــــــض اﻹﺳــــــأنورﻏــــــم ﺻـــــــﻌوﺑﺔ ﻗﯾـــــــﺎس اﻟرﺿـــــــﺎ اﻟـــــــوظﯾﻔﻲ إﻻ 
:اﻟﻣظﺎﻫر ﻣﻧﻬﺎ
اﻟزﯾــــــﺎدة ﻓــــــﻲ اﻹﻧﺗــــــﺎج وﻣﺳــــــﺗوى ﺟودﺗــــــﻪ ﻓــــــﻼ ﯾﻣﻛــــــن ذاﻟــــــك إﻻ ﻣــــــن ﻋﻣــــــل ﻋﻣــــــﺎل -1
ﻋن ﻋﻣﻠﻬماﻟرﺿﺎﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
ﺎﻣـــــﺎت وﻣﺳـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗـــــﺎج وﻫـــــﻲ ﺗﻛـــــون ﻋـــــﺎدة ﻣـــــن ﻗﻠـــــﺔ اﻟﻔﺎﻗـــــد واﻟﺗـــــﺎﻟف ﻣـــــن ﺧ-2
ﻋﻣﺎل راﺿﯾن ﻋن ﻋﻣﻠﻬم 
إﻧﺧﻔـــــﺎض ﻣﻌـــــدﻻت اﻟﻐﯾـــــﺎب وﻗﻠـــــﺔ اﻟﺷـــــﻛﺎوي وﻧـــــدرة اﻟﺻـــــراﻋﺎت داﺧـــــل اﻟﺗﻧظـــــﯾم ﻛﻠﻬـــــﺎ -3
ﻣظﺎﻫر ﺗدل ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
دوران اﻟﻌﻣــــــــل إﺑ ــــــــداع اﻟﻌــــــــﺎﻣﻠﯾن وﺗطــــــــوﯾر اﻟﻌﻣــــــــل وﺗﺣﺳــــــــﯾﻧﻪ وٕاﻧﺧﻔــــــــﺎض ﻣﻌــــــــدل -4
ﻣظﺎﻫر ﺗدل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋن ﻋﻣﻠﻬم 
.632ص ، 7002،  ﺣﻠب، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،7، طﺑﻧﺎء اﻟﻣﻬﺎراتاﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣدﺧل اﻟﺳﻠوكﻣﺎﻫر اﺣﻣد 1
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اﻟﺻــــــورة اﻟذﻫﻧﯾــــــﺔ اﻹﺟﺎﺑﯾــــــﺔ اﻟﻣﺣﺑﺑــــــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــﺔ وﻧــــــوع اﻟﻌﻣــــــل ﺑﻬــــــﺎ ﻫــــــذﻩ اﻟﺻــــــورة -5
إﻟــــــﻰ اﻟذﻫﻧﯾــــــﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــــــﺔ ﻋــــــن اﻟﻌﻣــــــل واﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ إذا ﺗﺷــــــﻛﻠت ﻓــــــﻲ أذﻫــــــﺎن اﻟﻌﻣــــــﺎل أدت 
ﻬم ﻋﻧﻬﺎ وﻻﺋﻬم وٕاﻧﺗﻣﺎءﻫم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ودﻓﺎﻋ
اﻟﺳــــــرﯾﻌﺔ وﺗﻘﺑــــــل اﻟﻌﻣــــــﺎل ﻟﻛــــــل إﺟــــــراءات اﻟﺗﻌــــــدﯾل واﻟﺗطــــــوﯾر وٕادﺧــــــﺎل ﺔاﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑ-6
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ وﻏﯾرﻫـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﻌﻣـــــــل وﻣﺷـــــــﺎرﻛﺗﻬم اﻟﺣﻘﯾﻘـــــــﺔ ﻟـــــــدﻓﻊ ﺗطـــــــوﯾر اﻟﻌﻣـــــــل 
.1وﻧظﻣﻪ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻫــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﺗــــوازن واﻟﺗﻛﺎﻣــــل ﺑ ــــﯾن اﻟوظــــﺎﺋف اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ :اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ
ﺟــــراء ذﻟ ــــك ﯾﻘــــﺔ ﯾﺗﻘﺑــــل ذاﺗ ــــﻪ وﯾﺗﻘﺑﻠ ــــﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﺑﺣﯾــــث ﯾﺷــــﻌر ﻟﻠﻔــــرد، ﺗﺟﻌﻠ ــــﻪ ﯾﺗﺻــــرف ﺑطر 
ﺗﻌـــــد اﻟﺻـــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ أﺣـــــد أﻫـــــم اﻟﻌواﻣـــــل اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة ﻓ ـــــﻲ و . 2ﺑدرﺟـــــﺔ ﻋﻠﯾ ـــــﺔ ﻣـــــن اﻟرﺿـــــﺎ
زﯾ ـــــﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾ ـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــل ﺳـــــواء ﻛـــــﺎن ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺻـــــﻧﻊ أو ﻓ ـــــﻲ اﻷﻋﻣـــــﺎل اﻹدارﯾ ـــــﺔ واﻟﻣﻛﺗﺑﯾ ـــــﺔ، 
ﻟﻬـــــــذا ﺣـــــــرص اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــون ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺗ ـــــــوﻓﯾر اﻟظـــــــروف اﻟﻼزﻣـــــــﺔ ﻟﺷـــــــﻌور اﻟﻌﺎﻣـــــــل ﺑﺻـــــــﺣﺔ 
ﻣﺔ ﻋﻘﻠﯾ ـــــﺔ، وﻻ ﯾﻛـــــون ذﻟ ـــــك إﻻ ﻓـــــﻲ ظـــــل ﻋﻼﻗـــــﺎت ﺟﯾ ـــــدة ﻣـــــﻊ زﻣـــــﻼءﻩ ﻓـــــﻲ ﺳـــــﯾﺔ وﺳـــــﻼﻧﻔ
ﻣﻛـــــــﺎن اﻟﻌﻣـــــــل، ﺑﺣﯾـــــــث أن اﻟﻌﻼﻗ ـــــــﺎت اﻟطﯾﺑ ـــــــﺔ ﺗظﻬـــــــر ﻓ ـــــــﻲ ﺣﺳـــــــن ﺳـــــــﻠوﻛﺎﺗﻪ و ﺳـــــــﻼﻣﺔ 
. ﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ زﻣﻼﺋﻪ
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ-4-2
: اﻹﺷرافاﻟﻘﯾﺎدة -1-4-2
ورﻏــــــم ﻛــــــون اﻟﻔــــــﺎرق ﺿــــــﺋﯾل ﺟــــــدا،اﻟﻔــــــرق ﺑــــــﯾن اﻟﻘﯾــــــﺎدة اﻹدارﯾــــــﺔ واﻹﺷــــــرافﯾﺑــــــدو أن
ﺋﯾل ﺑﯾﻧﻬﻣــــــﺎ ﻣــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــــــﺔ اﻟﻧظرﯾ ــــــﺔ إﻻ أن اﻟﻧﺎﺣﯾ ــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــﺔ ﻗ ــــــد أﺛﺑﺗ ــــــت أﻫﻣﯾ ــــــﺔ ﻫــــــذا ﺿــــــ
.اﻟذﻛر ﻓﻠﯾس ﻛل ﻣﺷرف ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋدااﻟﻔرق وﻛﻣﺎ ﺳﺑق 
وﯾﻛﻣـــــن اﻟﻬـــــدف ﻣـــــن اﻹﺷـــــراف ﻓـــــﻲ أن ﻗـــــدرة اﻟﻣﺷـــــرف اﻟﻔﻛرﯾـــــﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ داﺧـــــل اﻟﻬﯾﻛـــــل 
اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــﻲ اﻟــــــذي ﯾﻌﻣــــــل ﻓﯾــــــﻪ ﻛوﻧــــــﻪ ﯾﻌﻣــــــل ﻋﻠــــــﻰ اﻹﻫﺗﻣــــــﺎم ﺑــــــﺑﻌض اﻟﺷــــــؤون اﻹدارﯾــــــﺔ 
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ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺔ ﺑﻬـــــــدف ﺗﺣﻘﯾـــــــق أﻫــــــــداﻓﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾـــــــﺔ أﻛﺛـــــــر ﻛــــــــﺄن ﯾﻔﯾـــــــدﻫﺎ ﺑـــــــﺎﻟﺧﺑرات اﻟﻼزﻣــــــــﺔ 
وﺗــــوﺟﯾﻬﻬم ﺑﻛــــل ﻣــــﺎ ﻟدﯾــــﻪ ﻟﺗﺣﺳــــﯾن ﻣﺳــــﺗوى اﻹﻧﺗــــﺎج وذاﻟــــك ﺑﻣﺳــــﺎﻋدة اﻟﻌﻣــــﺎل وٕارﺷــــﺎدﻫم
ﻓﺎﻧ ــــــﻪ ﯾﺳــــــﺎﻋد -وﺑﺈﻋﺗﺑــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــرف ﺣﻠﻘــــــﺔ وﺻــــــل ﺑ ــــــﯾن اﻹدارة واﻟﻌﻣــــــﺎل–ﻣــــــن ﻣﻌرﻓ ــــــﺔ 
ﻋﻠـــــﻰ ﯾﻌﻣـــــلاﻹدارﯾـــــﯾن ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻧﺳـــــﯾق اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻘـــــدﻣﻬﺎ ﻟﻬـــــم اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﻛﻣـــــﺎ أﻧـــــﻪ 
ﺗﺣــــت إﺷــــراﻓﻪ ﺑﺗﻘﯾــــﯾم ﺧــــﺎص ﻋــــن ﻛــــل ﻋﺎﻣــــل ﻣــــن اﻟﻌﻣــــﺎل اﻟــــذﯾن ﯾﻌﻣﻠــــونﺗزوﯾــــد اﻹدارة 
1ﺗراﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل وزﯾﺎدة اﻟﻧﺷﺎطﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻹﻗ
ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺳـــــــﻌﯾﻪ إﻟـــــــﻰ ﺑﻠــــــــوغ ﯾــــــــﺄﺗﻲأن اﻟـــــــدور اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷـــــــرف وﯾﻣﻛـــــــن اﻟﻘـــــــول 
ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻷﻫــــــداف ﺗــــــﺗﻠﺧص ﻓــــــﻲ اﻹﺳــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــن اﻟﺟﻬــــــود اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ ﻋــــــن طرﯾــــــق 
ﺗـــــدرﯾﺑﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫـــــﺎ وٕاﺗﺎﺣـــــﺔ اﻟﻔرﺻـــــﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬـــــﺎ ﻣـــــن اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﻌـــــﺎرف واﻟﻣﻬـــــﺎرات 
ﻓﺔ إﻟــــــﻰ ﺗﻘﯾــــــﯾم اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾن ﺗﻘﯾﯾﻣــــــﺎ ﻣوﺿــــــوﻋﯾﺎ ﻟﺗﺷــــــﺟﯾﻊ إﺳــــــﺗﻘرارﻫم ﻓــــــﻲ واﻟﺧﺑــــــرات ﺑﺎﻹﺿــــــﺎ
اﻟﻌﻣـــــل وﺗﻣﻛﯾـــــﻧﻬم ﻣـــــن ﻣﻌرﻓـــــﺔ ﻣـــــدى ﺑﻠـــــوﻏﻬم اﻟﻣﻌـــــﺎﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻷداء أو اﻟﺗطﻠـــــﻊ 
ﻟﺗطــــــوﯾر ﻛﻔــــــﺎءاﺗﻬم ، ﻫــــــذا إﻟــــــﻰ ﺟﺎﻧــــــب اﻟﻣﺣﺎﻓظــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ إﺳــــــﺗﻣرار رﻏﺑــــــﺔ اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾن ﻓــــــﻲ 
ن اﻟ ـــــذي ﯾـــــﺑﻠﻐﻬم اﻟﻌﻣـــــل وٕاﻧ ـــــدﻣﺎج أﻫـــــداف اﻟﻌـــــﺎﻣﻠﯾن ﻣـــــﻊ أﻫـــــداف اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ ﻟﺧﻠ ـــــق اﻟﺗﻌـــــﺎو 
.إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
اﻹﺗﺻﺎل-2-4-2
ﯾﻌﺗﺑــــــر اﻹﺗﺻــــــﺎل ﻫــــــو ﻋﺻــــــب اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾــــــث أﻧــــــﻪ ﻻ وﺟــــــود ﻷي ﻋﻼﻗــــــﺔ 
ﻓـــــﯾﻣﻛن أن ﯾﻌــــــرف ﻋﻠـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ ﺷﺧﺻـــــﯾن دون وﺟـــــود إﺗﺻــــــﺎل ﻓﯾﻣـــــﺎ ﺑﯾـــــﻧﻬم ﺑـــــﯾن
2ﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ وٕاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﺎدف
وﻛﻔــــﺎءة ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻹﺗﺻــــﺎل اﻟﺳــــﺎﺋدة ﻓــــﻲ اﻟﻣﺣــــﯾط ﻫــــﻲ وﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻹدارة ﻓــــﺈن أﺳــــﻠوب 
ﻣـــــن اﻟﻌواﻣـــــل اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ اﻟﻣﺣـــــددة ﻟـــــﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ طﺎﻟﻣـــــﺎ أن ﺗﻠـــــك اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺎت 
:ﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻫدﻓﯾن ﻫﻣﺎ
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ﯾﻧﻘـــــل اﻷﻓـــــراد واﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺻـــــﺣﯾﺣﺔ وﻛﺎﻣﻠـــــﺔ ﻋـــــن أﻫـــــداﻓﻬﺎ وﺳﯾﺎﺳـــــﺎﺗﻬﺎ أن-
وﺑراﻣﺟﻬﺎ وذاﻟك ﺑدرﺟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻹﺳﺗﻣرار واﻟوﺿوح
أن ﺗﺗﻌـــــــــرف ﻋﻠ ـــــــــﻰ إﺗﺟﺎﻫـــــــــﺎت و أراء اﻷﻓ ـــــــــراد وﺷـــــــــﻛواﻫم وﻣﻘﺗرﺣـــــــــﺎﺗﻬم ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﺳـــــــــﻬل -
ﻣﻧﻬـــــــﺎ ﺔاﻹﯾﺟﺎﺑﯾـــــــﺳـــــــﻠوﻛﺎت ﻫـــــــؤﻻء اﻷﻓـــــــراد وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ ﺗـــــــدﻋﯾم واﺣﺗﻣـــــــﺎلاﻟﺗﻧﺑـــــــوءﻋﻠـــــــﯾﻬم 
وﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﺑــــــﯾن ﺎﻻت ﻫــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ وﺻــــــول ﻣﻧــــــﺗظم وﻣﺳــــــﺗﻣروﯾﻣﻛــــــن إﻋﺗﺑــــــﺎر اﻹﺗﺻــــــ
أﻗﺳـــــﺎم اﻟﻌﻣـــــل وﺗوﺟﯾـــــﻪ ﻟﻠﻌﻼﻗـــــﺎت واﻟﺗﻔـــــﺎﻋﻼت ﺑﻣـــــﺎ ﯾﺣﻘـــــق ﻗـــــدر ﻋـــــل ﻣـــــن اﻟﺗﻣﺎﺳـــــك ﺑـــــﯾن 
اﻷﻓ ــــــــــراد واﻟﺟﻣﺎﻋــــــــــﺎت وﯾﺧﻠ ــــــــــق ﺗﻔﻬــــــــــم وٕاﻗﺗﻧ ــــــــــﺎع ذاﺗ ــــــــــﻲ ﺑﺎﻷﻫــــــــــداف اﻟﻣﺷــــــــــﺗرﻛﺔ وﯾزﯾ ــــــــــل 
ﺷـــــــوﯾﻪ درة ﻋـــــــن ﻧﻘ ـــــــص اﻟﻣﻌرﻓ ـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺟﻬـــــــﺔ أو ﺗاﻟﺗﻧﺎﻗﺿـــــــﺎت وأﺷـــــــﻛﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣـــــــﺔ اﻟﺻـــــــﺎ
ﻌﺗﺑـــــر ﻣـــــن وﻓر ﻧظـــــﺎم ﺳـــــﻠﯾم ﻟﻺﺗﺻـــــﺎﻻت اﻹدارﯾـــــﺔ ﯾاﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ أﺧـــــرى، ﺑـــــل ﺗـــــ
اﻟﺷــــــروط اﻟﺿــــــرورﯾﺔ واﻟﺣﺗﻣﯾ ــــــﺔ ﻟﻧﺟــــــﺎح اﻟﻣﺷــــــروع ﺣﯾ ــــــث أوﺿــــــﺣت ﻋدﯾ ــــــد اﻟدراﺳــــــﺎت أن 
وﻗﺻــــــور أﻫــــــم أﺳــــــﺑﺎب ﻣﻘﺎوﻣــــــﺔ اﻷﻓــــــرد ﻟﻠﻣﺷــــــروع ﻫــــــو ﻋــــــدم ﻣﻌــــــرﻓﺗﻬم ﺑﺄﻫداﻓ ــــــﻪ وأﺑﻌــــــﺎدﻩ 
ﺎل ﺗــــﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــــﯾﻬم وﻋﻠــــﻰ أوﺿــــﺎﻋﻬم اﻟوظﯾﻔﯾــــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــــﺔ واﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻋــــن إﺣﺗﻣــــ
وﻣـــــــن اﻟواﺿـــــــﺢ أن ﻛﻔ ـــــــﺎءة اﻹﺗﺻـــــــﺎﻻت اﻹدارﯾ ـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ ﺑﻧ ـــــــﺎء وﺗ ـــــــدﻋﯾم ﻣﻧ ـــــــﺎخ اﻟﻌﻼﻗ ـــــــﺎت 
:اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﻌﻧﺻرﯾن
ﺎ ووﺻــــــوﻟﻬﺎ إﻟــــــﻰ اﻷﻓــــــراد ﻛﻣﯾــــــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت اﻟﻣﺗدﻓﻘــــــﺔ داﺧــــــل اﻟﻌﻣــــــل وﻣــــــدى ﺟودﺗﻬــــــ-
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳباﻟﻣﻌﻧﯾﯾن 
أﻓـــــــــراد ة وﺻـــــــــول اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت ﻓـــــــــﻲ ﺟﻣﯾـــــــــﻊ اﻹﺗﺟﺎﻫـــــــــﺎت وﺗﻐطﯾﺗﻬـــــــــﺎ ﻟﺟﻣﯾـــــــــﻊ ﺿـــــــــرور -
وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
وﻟﻛــــﻲ ﺗﺣﻘــــق ﻧظــــم اﻹﺗﺻــــﺎﻻت اﻹدارﯾــــﺔ ﺿــــﻣﺎن اﻟﻔﻬــــم اﻟﻣﺷــــﺗرك ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــــﺔ 
ﯾﺟــــــــب ﻋﻠــــــــﻰ اﻹدارة أن ﺗﺑ ــــــــذل اﻟﺟﻬــــــــد ﻣــــــــن أﺟــــــــل اﻟﺗﻐﻠــــــــب ﻋﻠــــــــﻰ ﻣــــــــﺎ ﯾﻌــــــــوق ﺣرﻛــــــــﺔ 




إﺗﺎﺣـــــــــﺔ اﻟﻔرﺻـــــــــﺔ ﻟﻸﻓ ـــــــــراد ﻟﺷـــــــــرح وﺟﻬـــــــــت ﻧظـــــــــرﻫم واﻟﺗﻌـــــــــرف ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻣـــــــــدى ﻓﻬﻣﻬـــــــــم -
اﻹدارة اﻟﻔرﺻــــﺔ ﻟﺗﺣدﯾــــد اﻟﻣﻌــــﺎﻧﻲ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻛوﻧﻬــــﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟــــواردة إﻟــــﯾﻬم وﺑــــذاﻟك ﺗﺗﻬﯾــــﺊ
اﻹدارةﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺻدﻫﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧاﻷﻓراد ﻋن ﻫذﻩ اﻟ
وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺧﺑرﺗﻬم وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎتطﺎر ﯾﺗﻔق ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ إ-
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻸﻓراد ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وﻣدروﺳﺔ-
اﻟﺣواﻓز-3-4-2
اﻟﺣـــــــﺎﻓز ﻋﻠــــــﻰ أﻧــــــﻪ ﻋﺎﻣـــــــل ﺛــــــﺎﻧوي  ﻟزﯾـــــــﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾــــــﺔ اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن إﻟــــــﻰﯾﻧظـــــــر ﻋــــــﺎدة ﻣــــــﺎ
ﺑــــــﻪ اﻟدراﺳــــــﺎت ﺟــــــﺎءتواﻟﻌﻣــــــﺎل وﻻ ﯾﻘــــــدم إﻻ ﻓــــــﻲ ﺷــــــﻛﻠﻪ اﻟﻣــــــﺎدي وﻫــــــو ﻣــــــﺎ ﯾﺗﻧــــــﺎﻓﻰ ﻣــــــﺎ 
اﻟﻣـــــؤﺛراتﻣﺟﻣوﻋــــﺔ "ﻓﻘــــد ﻋرﻓــــت اﻟﺣــــواﻓز ﻋﻠــــﻰ أﻧﻬــــﺎ ،اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟــــت اﻟﻣوﺿــــوع
اﻟﺧﺎرﺟﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺛﯾــــر اﻟﻔــــرد وﺗدﻓﻌــــﻪ ﻷداء اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﻣوﻛﻠــــﺔ إﻟﯾــــﻪ ﻋﻠــــﻰ أﻛﻣــــل وﺟــــﻪ ﻋــــن 
1"طرﯾق إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ز ﺣﯾـــــث أن وﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻣـــــﺎ ﺳـــــﺑق ﯾﻣﻛـــــن اﻟﻘـــــول أن ﻫﻧـــــﺎك ﻓـــــرق ﺑـــــﯾن اﻟـــــدواﻓﻊ واﻟﺣـــــواﻓ
واﻓز ﻓﻬـــــﻲ اﻟـــــداﻓﻊ ﻣﺛﯾـــــر داﺧﻠـــــﻲ ﻣﻧﺷـــــط ﻟﺳـــــﻠوك اﻟﻌﺎﻣـــــل ﻣﻘﺗـــــرن ﺑـــــﺄداء أﻓﺿـــــل أﻣـــــﺎ اﻟﺣـــــ
ﯾرﻩ ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــدى إدراك اﻟﻔـــــرد ﻹﺟﺎﺑﯾﺗـــــﻪ وﺳـــــﻠﺑﯾﺗﻪ، ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻣﻛـــــن ﻣـــــؤﺛرات ﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ ﯾﻌﺗﻣـــــد ﺗـــــﺄﺛ
ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻘول أن اﻟﺣواﻓز ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ أﺷﻛﺎل ﻣﺗﻌددة 
ﻟـــﻰ أﺧـــر، ﺻـــورﻫﺎ ﻣـــن ﻗطـــﺎع إﻩ اﻟﺣـــواﻓز وﺗﺧﺗﻠـــف وﺗﺗﻌـــدد أﺷـــﻛﺎل ﻫـــداﻟﺣـــواﻓز اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ
وﺗﺗﻣﺛــــل ﻫــــذﻩ اﻟﺣــــواﻓز ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﻛﺎﻓ ــــﺄت اﻟﻣﺎدﯾ ــــﺔ وﯾﻌﺗﺑ ــــر ﻣــــن أﻫــــم طــــرق اﻟﺣــــواﻓز ﻓ ــــﻲ ﻫــــذا 
:، وﻗد ﻗﺳﻣت ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰاﻟوﻗت
ﻓز ﻓ ـــــــﻲ ﺣـــــــواﻓز اﻹﻧﺗ ـــــــﺎج واﻟﻌـــــــﻼوات وﺗﺗﻣﺛ ـــــــل ﻫـــــــذﻩ اﻟﺣـــــــوا: ﺣـــــــواﻓز ﻣﺎدﯾ ـــــــﺔ ﻣﺑﺎﺷـــــــرة
اﻹﺷــــــﺗراك ﻓـــــــﻲ أرﺑــــــﺎح اﻟﻣﻧظﻣـــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺣـــــــﺎﻻت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳـــــــﻣﺢ ﺑــــــذاﻟك وﻛـــــــل اﻟﻣﻛﺎﻓـــــــﺄتو 
راﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔــــرد ﺑﺷــــﻛل ﻋــــﺎم وﺗﻣﻛﻧــــﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬــــﺎ ﺑﺣﯾــــث ﺗــــدﻋم ﻫــــذﻩ اﻟﺣــــواﻓز اﻟﻘــــدرة اﻟﺷــــ
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ﺷــــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـــــﻪ اﻟﻔردﯾــــﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻣــــن اﻟﺳـــــﻠﻊ واﻟﺧــــدﻣﺎت ﺳـــــواء ﻛﺎﻧــــت أﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻣــــن إ
أو ﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﻘـــدم ﻟﻠﻌـــﺎﻣﻠﯾن  ﺿـــﻣن ﻫـــذﻩ اﻟﺣـــواﻓز ﺧـــدﻣﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺗﺗﺗ: ةﺣـــواﻓز ﻣﺎدﯾـــﺔ ﻏﯾـــر ﻣﺑﺎﺷـــر
ﻌﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﺷﻛل ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﯾنﻛﺎﻟﺳﻛن واﻟﻧﻘل واﻟﻬداﯾﺎ اﻟ
وﺗﻌﺗﺑــــــــر أﺣـــــــد اﻟرﻛــــــــﺎﺋز ذات اﻷﻫﻣﯾـــــــﺔ اﻟﻘﺻــــــــوى ﻓـــــــﻲ ﻣﻧظوﻣــــــــﺔ :اﻟﺣـــــــواﻓز اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــﺔ
اﻟﺣـــــواﻓز اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬــــــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ وﺗﻛﺗﻣــــــل ﺻــــــورة اﻟﺣــــــواﻓز اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺷــــــﺟﻊ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻌﻣــــــل 
وﺗزﯾــــــد ﻣــــــن اﻷداء داﺧــــــل اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ وذاﻟــــــك ﻷن اﻹﻧﺳــــــﺎن إﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ ﺑطﺑﻌــــــﻪ وﻻ ﯾﻣﻛــــــن 
ﻓﻠﻠﺣـــــواﻓز اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــﺔ أﺛـــــﺎر واﺿــــــﺣﺔ ﺑﻌﯾـــــدا ﻋــــــن إﺣﺗـــــرام وﺗﻘــــــدﯾر اﻷﺧـــــرﯾن ﻟــــــﻪأن ﯾﻌـــــﯾش 
وأﻫﻣﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟﻐـــــﺔ ﻓـــــﻲ دﻓـــــﻊ اﻟﻌـــــﺎﻣﻠﯾن ﻻ ﺗﻘـــــل ﻋـــــن اﻷﺛـــــﺎر واﻷﻫﻣﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬـــــﺎ اﻟﺣـــــواﻓز 
ﻻﺳـــــــﺗﺧدام اﻟﺣـــــــواﻓز اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــﺔ إﻟ ـــــــﻰ ﺔ وﻫﻧ ـــــــﺎك ﺑﻌـــــــض اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﻠﺟـــــــﺎء اﻟﻣﺎدﯾـــــــ
أﻫــــداﻓﻬﺎ ﺑﻛﻔــــﺎءة أﻋﻠــــﻰ ﻣﻣــــﺎ ﻟــــو ﺟﺎﻧــــب اﻟﺣــــواﻓز اﻟﻣﺎدﯾــــﺔ ﻣﻣــــﺎ ﯾﺗــــﯾﺢ ﻟﻬــــﺎ ﻓرﺻــــﺔ ﺗﺣﻘﯾــــق 
إﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺣدﻫﺎ
:وﻫﻧﺎك ﻣﻛن ﯾﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﺣواﻓز إﻟﻰ
وﻫـــــﻲ ﻣـــــﺎ ﯾﻘدﻣـــــﻪ اﻟﻣﺷـــــرﻓون ﻟﻠﻣـــــوظﻔﯾن ﻣـــــن اﻟﻣـــــدح واﻟﺛﻧـــــﺎء وﻋﺑـــــﺎرات : ﺣـــــواﻓز إﯾﺟﺎﺑﯾ ـــــﺔ
ﻛﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻬود ﺑدﻧﻲ أو ﻓﻛري ﻗدﻣوﻩاﻟﺗﻘدﯾر 
ت واﻹﻣـــــﺎءات اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾﻘ ـــــدﻣﻬﺎ وﻫـــــﻲ ﻋﺑـــــﺎرات اﻟﺗﺄﻧﯾ ـــــب واﻟﺗـــــوﺑﯾﺦ واﻹﺷـــــﺎرا: ﺣـــــواﻓز ﺳـــــﻠﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺷــــــرﻓون ﻟﻠﻌﻣــــــﺎل ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ اﻟوﻗ ــــــوع ﻓــــــﻲ أﺧطــــــﺎء ﺑﺳــــــﯾطﺔ أو إﺻــــــدارﻫم ﻟﺳــــــﻠوﻛﺎت ﻏﯾــــــر 
ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ 
ﻲ اﻟﻣﻧظﻣــــﺔ ﻣﺛﻠﻣــــﺎ ﺗــــؤﺛر ﻋﻠ ــــﻰ ﻓــــﻏﯾــــر اﻟرﺳــــﻣﻲوﺗــــؤﺛر اﻟﺣــــواﻓز ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺟﺎﻧــــب اﻹﻧﺳــــﺎﻧﻲ
اﻟﺟﺎﻧــــــب اﻟرﺳــــــﻣﻲ ﻓﻬــــــﻲ ﺗﺳــــــﺎﻫم ﻓــــــﻲ ﺗﺣﺳــــــﯾن اﻟوﺿــــــﻊ اﻟﻣــــــﺎدي واﻹﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳــــــﻲ 
ﻟﻠﻔــــرد وﺗﺣﻘــــق ﻋﻣﻠﯾــــﺔ رﺑــــط اﻟﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻟذاﺗﯾــــﺔ ﻟﻠﻔــــرد ﻣــــﻊ ﻣﺻــــﺎﻟﺢ ﻣﻧظﻣﺗــــﻪ وﺗﺣﻘــــق ﺣﺎﻟــــﺔ 




:اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم-1-3
اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ واﻟﺣﺿـــــﺎرة، إذ أﻧـــــﻪ ﺧﻠﯾﻔـــــﺔ ﻟﻘـــــد إﻫـــــﺗم اﻹﺳـــــﻼم ﺑﺑﻧـــــﺎء اﻹﻧﺳـــــﺎن اﻟـــــذي ﻫـــــو أﺻـــــل 
اﷲ ﺳــــــــﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌــــــــﺎﻟﻰ وﻗــــــــد إﺧــــــــﺗص اﷲ اﻹﻧﺳــــــــﺎن ﺑــــــــﺎﻟﻌﻠم واﻟﻌﻘــــــــل واﻟﺗﻔﻛﯾــــــــر واﻟﺗــــــــدﺑﯾر 
ﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﻣـــــــﻊ ﺑﻧـــــــﻲ ﺗﺷـــــــﺎف أﺳـــــــرارﻫﺎ وﺗﻛـــــــوﯾن اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹواﻟﺗﺄﻣــــــل وﺗطـــــــوﯾر اﻟﻌﻠـــــــوم وٕاﻛ
ٕاذ أﺻـــــــﺑﺢ اﻹﻧﺳـــــــﺎن ﻛـــــــذﻟك ﻓـــــــﺈن اﻟﺑﺷـــــــر ﺳـــــــواء ﻓـــــــﻲ اﻷﺳـــــــرة أو اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ أو اﻟﻌﻣـــــــل و 
ﺗﺻــــــﺑﺢ وطﯾ ــــــدة ﺗﺣﻛﻣﻬــــــﺎ ظــــــواﺑط اﻟﺷــــــرﯾﻌﺔ اﻹﺳــــــﻼﻣﯾﺔ ﻓﯾﺣــــــب اﻟﻧ ــــــﺎس ﻋﻼﻗﺎﺗ ــــــﻪ ﺑﺎﻟﻧ ــــــﺎس
ﻓـــــﻲ اﷲ وﯾﺑﻐﺿـــــﻬم ﻓـــــﻲ اﷲ وﯾﺗﻌـــــﺎون ﻣﻌﻬـــــم ﻓـــــﻲ ﺷـــــﺗﻰ اﻟﻣﺟـــــﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـــــﺔ وﯾﺳـــــﺎﻋدﻫم 
ﻬم وﯾﺻـــــﻠﺢ ﺑﯾـــــﻧﻬم إﺑﺗﻐـــــﺎء ﻣرﺿـــــﺎت اﷲ ﻓﻘـــــد ﻧظـــــم اﻹﺳـــــﻼم اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﺣوﯾﻧﺻـــــ
واﻟﺗﻘــــدﯾر واﻟﺑﻌــــد ﯾﺣــــث ﻋﻠــــﻰ ﺗﺑــــﺎدل اﻷﺣﺗــــرامﺑــــﯾن اﻷﻓــــراد ﻋﻠــــﻰ ﺣــــد ﺳــــواء وأوﺟــــد ﻧظﺎﻣــــﺎ
ﻓﺑﻣــــــﺎ رﺣﻣــــــﺔ ﻣــــــن اﷲ )) ﻋــــــن اﻹﺣﺗﻘــــــﺎر واﻟﻛراﻫﯾ ــــــﺔ ﯾﻘــــــول ﺗﻌــــــﺎﻟﻰ ﻣﺧﺎطﺑ ــــــﺎ ﻧﺑﯾــــــﻪ اﻟﻛــــــرﯾم 
ﻟﻧــــت ﻟﻬــــم وﻟــــو ﻛــــﺎن ﻓظــــﺎ ﻏﻠــــﯾض اﻟﻘﻠــــب ﻻﻧﻔﺿــــوا ﻣــــن ﺣوﻟــــك ﻓــــﺄﻋف ﻋــــﻧﻬم وٕاﺳــــﺗﻐﻔر 
} (( اﻷﻣـــــر ﻓـــــﺈذا ﻋزﻣـــــت ﻓﺗوﻛـــــل ﻋﻠ ـــــﻰ اﷲ إن اﷲ ﯾﺣـــــب اﻟﻣﺗـــــوﻛﻠﯾن ﻟﻬـــــم وﺷـــــﺎورﻫم ﻓ ـــــﻲ
{951ﺳورة أل ﻋﻣران أﯾﺔ 
{40ﺳورة اﻟﻘﻠم أﯾﺔ } (( وٕاﻧك ﻟﻌﻠﻰ ﺧﻠق ﻋظﯾم)) ﺗﻌﺎﻟﻰوﻗوﻟﻪ
إن ﻣﺛ ــــل اﻟﻣــــؤﻣﻧﯾن ﻓ ــــﻲ ﺗ ــــوادﻫم وﺗ ــــراﺣﻣﻬم '' وﻗــــول رﺳــــول اﷲ ﺻــــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــــﻪ وﺳــــﻠم 
وﺗﻌـــﺎطﻔﻬم ﻛﻣﺛـــل اﻟﺟﺳـــد اﻟواﺣـــد إذا إﺷـــﺗﻛﻰ ﻣﻧـــﻪ ﻋﺿـــو ﺗـــداﻋﻰ ﻟـــﻪ ﺳـــﺎﺋر اﻟﺟﺳـــد 
.رواﻩ اﻟﺑﺧﺎري'' ﺑﺎﻟﺳﻬر واﻟﺣﻣﻰ
ﯾﻌﻣـــــل ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻧﻣﯾـــــﺔ ﻫـــــذا اﻟﻧﻣـــــوذج اﻹﺟـــــﺎﺑﻲ وﻣـــــن ﻫـــــذا اﻟﻣﻧطﻠـــــق ﻓـــــﺈن اﻟ ـــــدﯾن اﻹﺳـــــﻼﻣﻲ 
ﻣـــــــن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺎت ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﻧظﻣـــــــﺎت وذﻟـــــــك ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﻣﺷـــــــورة ﺑـــــــﯾن أﻓـــــــراد اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ 
ﻋﻠ ــــــﻰ أن وﻣﺗﺧــــــذي اﻟﻘــــــرارات ﻣــــــن اﻟﻘــــــﺎدة وﻫــــــذا ﺗﺄﻛﯾــــــد ﻋﻠــــــﻰ ﺣــــــرص اﻟ ــــــدﯾن اﻹﺳــــــﻼﻣﻲ 
نﯾﺳـــــود ﺟـــــو ﻣـــــن وروح اﻟﻣــــــودة واﻟﺛﻘـــــﺔ واﻟـــــذي ﯾﻛﻠـــــل اﻟﺗــــــراﺑط اﻹﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﺑـــــﯾن اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾ
ظﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬـــــﺎ وﺗﺣﻘﯾ ـــــق ﺿـــــﻬم ﺑﻌﺿـــــﺎ وﻓ ـــــﻲ ذﻟ ـــــك ﻧﺟـــــﺎح ﻟﻠﻣﻧﻓﻬـــــم ﻛﺎﻟﺑﻧﯾ ـــــﺎن ﯾﺷـــــد ﺑﻌ
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ﻷﻫــــداﻓﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷــــودة اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺳــــﻌﻰ أﻟﯾﻬــــﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ وﺗ ــــؤﻣن ﺑﻬــــﺎ ﻛﻣــــﺎ ﯾﺷــــﺟﻌﻬم ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﻘوﯾ ــــﺔ 
ﺗﺑﺎدﻟــــﺔ ﺑــــﯾن اﻷﻓــــراد ﻣاﻟﺗﻌﺎﻣــــل اﻟﻘــــﺎﺋم ﻋﻠــــﻰ اﻟﺛﻘــــﺔ اﻟنأاﻟﺛﻘــــﺔ ﺑﯾــــﻧﻬم وﺑــــﯾن رؤﺳــــﺎﺋﻬم ذﻟــــك 
ة اﻷداء وزﯾــــــﺎدﻬــــــر أﺛــــــرﻩ ﻓــــــﻲ ﺣﺳــــــن ﻲ ﻧﻔوﺳــــــﻬم داﻓﻌــــــﺎ ﻗوﯾــــــﺎ ﻧﺣــــــو اﻟﻌﻣــــــل ﯾظﯾﺧﻠــــــق ﻓــــــ
.اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﺑروح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
:ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺟﺎرب ﻫﺎوﺛورن -2-3
ﺗﻌﺗﺑــــر اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻣـــــن اﻟﻣوﺿــــوﻋﺎت اﻟﻘدﯾﻣــــﺔ و اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌﺑــــر ﻋــــن ﺻـــــور 
اﻟﺗﻔﺎﻋــــــل ﺑﯾﻧــــــﻪ وﺑــــــﯾن ﻏﯾــــــرﻩ ﻣــــــن أﻓــــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ، اﻟــــــذي ﻧﻣــــــﻰ ﺗــــــدرﯾﺟﯾﺎ ﻟﯾﺗﺣــــــول إﻟــــــﻰ 
. ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﺗﻌددة و ﻣﻌﻘدة
و ﺑـــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــن أن اﻟــــــرواﺑط اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ وﺟــــــدت ﻣﻧــــــذ اﻟﻘـــــدم إﻻ أن إﺗﺑــــــﺎع اﻷﺳــــــﻠوب 
ﺑﺗﻌﺑﯾـــر ﺣـــدﯾث اﻟﻌﻬـــد و ﻟـــم ﯾﺳـــﺗﺧدم اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣـــﻊ اﻷﻓـــراد ﻓـــﻲ ﻣﺣـــﯾط اﻟﻌﻣـــل
إﻻ أن ﻫـــــذا ﻻ . 1ﺑﻘﻠﯾـــــل0491ﻓـــــﻲ اﻷﻋﻣـــــﺎل إﻻ ﻗﺑـــــل " اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ"ﺻـــــطﻼح إ
وﻟـــــــــﻰ إرﻫﺎﺻـــــــــﺎت اﻹﻫﺗﻣـــــــــﺎم ﺑﺎﻟﻘﺿـــــــــﺎﯾﺎ ﯾﻧﻔـــــــــﻲ وﺟـــــــــود ﺑﻌـــــــــض اﻷﻓﻛـــــــــﺎر اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻌﺗﺑـــــــــر أ
ﻓﻘــــد ظﻬــــرت ﻓــــﻲ اﻟﻘــــرن اﻟﺳــــﺎدس ﻋﺷــــر أول ﻣﺣﺎوﻟــــﺔ ﺗﻧــــﺎﻓس ﺣﺎﻟﯾــــﺎ اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣــــل 
ﺑﺎﻹﺳــــﺎﻧﯾﺔ وﺗ ــــرﺟم إﻟ ــــﻰ '' ﺟــــون ﻫــــوارت''ﻣــــﺎ ﯾﻌــــرف ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾ ــــﻪ اﻟﻣﻬﻧ ــــﻲ وذﻟ ــــك ﻓ ــــﻲ ﻛﺗ ــــﺎب ل
إﺧﺗﺑـــﺎر اﻟﻔطﻧـــﺔ أو اﻟـــذﻛﺎء وﻗـــد أوﺻـــﻰ '' stiw fo lairt ehT''  اﻹﻧﺟﻠزﯾــﺔ ﺑﻌﻧـــوان 
ﺑﺿـــــــرورة اﻟﻘﯾ ـــــــﺎم ﺑﻣﺣﺎوﻟ ـــــــﺔ إﻛﺗﺷـــــــﺎف اﻟﻘ ـــــــدرات اﻟﺧﺎﺻـــــــﺔ ﻟﻛـــــــل ﻓ ـــــــرد ﺣﺗ ـــــــﻰ '' ﻫـــــــوارت'' 
.2ﯾﻣﻛن إﻋطﺎﺋﻪ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟذي ﯾﺗﻔق ﻣﻌﻪ إﻟﻰ أﻛﺑر ﻣدى
وﻣـــــــﻊ ﺑـــــــداﯾﺎت اﻟﻘـــــــرن اﻟﺛـــــــﺎﻣن ﻋﺷـــــــر ظﻬـــــــرت ﻋـــــــدة ﻣﺣـــــــﺎوﻻت ﻫﺎﻣـــــــﺔ ﻟدراﺳـــــــﺔ اﻟﺣرﻛـــــــﺔ 
ﻣــــــﺎري ﻓــــــﻲ '' ﺛــــــم أﺟرﯾــــــت ﻣﺛــــــل ﻫــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــﺎت ﺑواﺳــــــطﺔ '' ﻛوﻟــــــوم '' واﻟﺗﻌــــــب ﺑواﺳــــــطﺔ 
اﻟﺗﺎﺳـــﻊ ﻋﺷـــر ورﻏــــم ﺗﻠـــك اﻹﺷـــﺎرات اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻔرﻗــــﺔ، ﻓـــﺈن اﻟﺗﻘـــدم اﻟﺳـــرﯾﻊ ﻟﻠﻌﻠــــوم اﻟﻘـــرن
اﻟطﺑﯾﻌﯾــــــﺔ ﻣﻧ ــــــذ اﻟﻘ ــــــرن اﻟﺳــــــﺎﺑﻊ ﻋﺷــــــر ﻗ ــــــد طــــــرف اﻟﻧظــــــر ﻋــــــن اﻟﻘﺿــــــﺎﯾﺎ اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﻓ ــــــﻲ 
،  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﻠم اﻹدارة–ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس : ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان1
.31ص
.54ص ، 2002واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت 2، طاﻹدارة اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ: ﺷﻔﯾق رﺿوان2
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ﻓﻣﻧ ــــــذ ﺑداﯾ ــــــﺔ ﺑ ــــــدأت اﻟﺛ ــــــورة اﻟﺻــــــﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗ ــــــواﻟﻲ اﻹﻛﺗﺷــــــﺎﻓﺎت واﻟﻣﺧﺗرﻋــــــﺎت ﻛــــــﺎن .اﻟﻌﻣــــــل
ﻻ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺗﻧظـــــﯾم اﻟﻌﻣـــــل ﻟﻺﻧﺗـــــﺎجإﻫﺗﻣـــــﺎم أرﺑـــــﺎب اﻟﻌﻣـــــل ﻣﻧﺻـــــﺑﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﻧظـــــﯾم اﻟﻣـــــﺎدي 
اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﻲ، وﯾرﺟــــــﻊ ذﻟ ــــــك إﻟــــــﻰ إﻋﺗﻘ ــــــﺎد رﺟــــــﺎل اﻟﺻــــــﻧﺎﻋﺔ ﺑــــــﺄن اﻟﻌﻣــــــل اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﻲ ﯾﻣﻛــــــن 
ﻓﻘـــــــد ﺗـــــــم ﺗﻬﻣـــــــﯾش اﻟﻌواﻣـــــــل اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ . 1ﻻتاﻹﺳﺗﻌﺎﺿـــــــﺔ ﻋﻧـــــــﻪ ﺑﻌﻣـــــــل اﻵ
.ﻟﻠﻌﺎﻣل، وأﻋﺗﺑرت ظروف اﻟﻌﻣل أﻣرا ﺛﺎﻧوﯾﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﯾر اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﻧﺻـــــف اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ ﻣـــــن اﻟﻘـــــرن اﻟﺛـــــﺎﻣن ﻋﺷـــــر، أﺻـــــﺑﺣت اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﺑـــــﯾن ﻓـــــﻲ وﻟﻛـــــن 
ﺑﺳـــــﺑب اﻟﻘﯾـــــود اﻟﺗـــــﻲ وﺿـــــﻌت ،ﻣﻌدوﻣـــــﺔﻟﻌﻣـــــل و اﻷﻓـــــراد اﻟـــــدﯾن ﯾﺳـــــﺗﺧدﻣوﻧﻬمأﺻـــــﺣﺎب ا
ﻓﻧ ـــــــﺗﺞ ﻋـــــــن ذﻟ ـــــــك اﺳـــــــﺗﻐﻼل ﻟﻠﻧﺳـــــــﺎء و اﻷطﻔـــــــﺎل ﻣـــــــن طـــــــرف أﺻـــــــﺣﺎب .  ﻣـــــــن ﻗـــــــﺑﻠﻬم
.اﻷﻣوال، ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺣﻬم أﺟورا ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣل طوﯾﻠﺔ 
ل ﻫـــــذﻩ اﻟظـــــروف ﺑـــــدأ اﻟﺗﻔﻛﯾـــــر ﻓـــــﻲ ﺗﺣﺳـــــﯾن اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ داﺧـــــل و ﻓـــــﻲ ظـــــ
أﻣـــــــــﺎﻛن اﻟﻌﻣـــــــــل، و ﻛﺎﻧـــــــــت ﻧﻘطـــــــــﺔ اﻟﺑـــــــــدء ﺗﻠـــــــــك اﻟﻣﺑـــــــــﺎدرات اﻟﺗـــــــــﻲ أﺳـــــــــﻬم ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﻋـــــــــدة 
و ﯾﻣﻛـــــن . إﺻـــــﻼﺣﯾﯾن، اﻋﺗﻣـــــﺎدا ﻋﻠـــــﻰ ﺳﯾﺎﺳـــــﺎت ﺗﺳـــــﺗﻧد إﻟـــــﻰ أﺳـــــس و دراﺳـــــﺎت ﻋﻠﻣﯾـــــﺔ
اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت إﯾﺟــــــﺎز ﻫــــــذﻩ اﻟﻣﺑـــــــﺎدرات ﻓــــــﻲ ﻧﻘــــــﺎط ﻣﻌﺑـــــــرة ﻋــــــن اﻟﺗطــــــور اﻟﺗـــــــﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺣرﻛــــــﺔ 
2.اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺗﺷــــــــﻐﯾل اﻷطﻔــــــــﺎل و newOtreboR"رﻓــــــــض روﺑــــــــرت أوﯾــــــــن 0081ﻓــــــــﻲ ﻋــــــــﺎم -1
ﺑــــــذل ﻋﻧﺎﯾــــــﺔ ﻛﺑﯾــــــرة ﻟﺗﺣﺳــــــﯾن ظــــــروف اﻟﻌﻣــــــل واﻟﻌﻣــــــﺎل و ﯾﻌﺗﺑــــــر ذﻟــــــك ﺑداﯾــــــﺔ اﻻﻋﺗــــــراف 
. ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ erA werdnu"ظﻬـــــر اﻋﺗ ـــــراف أﻧ ـــــدرو أر 5381ﻓـــــﻲ ﻋـــــﺎم -2
طﻠ ــــب ﻓﯾ ــــﻪ ﺑوﺟــــوب اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳــــﺎن و ﺗزوﯾ ــــد أﻣــــﺎﻛن اﻟﻌﻣــــل " ﻓﻠﺳــــﻔﺔ اﻹدارة"ﻓــــﻲ ﻛﺗﺎﺑ ــــﻪ 
. ﺑﺎﻟﻣراوح، وﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺿﻰ
.ﻟﻛن أﻓﻛﺎرﻩ ﻟم ﺗﻘﺑل ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻣن طرف رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل
.54صﺳﺎﺑﻖ،ﻣﺮﺟﻊ: ﺷﻔﯿﻖ رﺿﻮان1
.41ص .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق:ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان2
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ﯾﺔ ﻓﺳــــــﯾوﻟوﺟ"اﻟﺗــــــﻲ أطﻠ ــــــق ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ، و hterbliG.B.Fﻣﺣﺎوﻟــــــﺔ ﻓراﻧــــــك ﺑﻧﻛــــــر ﺟﻠﺑــــــرت -3
ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻬـــﺎ ﺑدراﺳـــﺔ ﺣرﻛـــﺎت ﺟﺳـــم اﻹﻧﺳـــﺎن أﺛﻧـــﺎء ." krow fo ygoloisyhP"اﻟﻌﻣـــل
" ﺟﻠﺑـــــرت"اﻟﻌﻣل،دراﺳــــﺔ دﻗﯾﻘـــــﺔ ﻟﺗﺧﻔـــــﯾض اﻟﺗﻌـــــب اﻟﻌﺿـــــوي إﻟـــــﻰ ﺣـــــد أدﻧــــﻰ، و ﻗـــــد اﻫـــــﺗم 
أوﻻ ﺑﺿــــرورة ﺗﺣﻠﯾــــل اﻟﻌﻣل،ﻻﺳــــﺗﺑﻌﺎد اﻟطــــرق ﻏﯾــــر اﻟﻣﺟدﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣــــل و اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﺑب 
.إﺟﻬﺎد و ﻻ ﺗﻌطﻲ ﻧﺎﺗﺟﺎ
و اﻟﻌﻣــــل ﻋﻠــــﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــــﺎ ﻛﻠﻣــــﺎ . ﻣﻌرﻓــــﺔ أﻣــــﺎل و رﻏﺑــــﺎت اﻟﻌﻣــــﺎلﺛــــم اﻫــــﺗم ﺛﺎﻧﯾــــﺎ ﺑﺿــــرورة 
أﻣﻛــــــن ذﻟ ــــــك ﺑﻬــــــدف إﺷــــــﺑﺎع رﻏﺑ ــــــﺎﺗﻬم و اﻟوﺻــــــول ﺑطﻣوﺣــــــﺎﺗﻬم إﻟ ــــــﻰ اﻟدرﺟــــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــــــﺑﺔ، 
ﻗـــــد ﺗوﺻـــــﻠت إﻟـــــﻰ ﺛﻼﺛﯾـــــﺔ ﻫﺎﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت " ﺟﻠﺑ ـــــرت"وﻫﻛـــــذا ﺗﻛـــــون ﻣﺣﺎوﻟـــــﺔ 
ﻛـــــــﺎت ﻏﯾـــــــر اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ، اﻷوﻟـــــــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻣﯾـــــــﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾـــــــﺔ ﺗﺣﻠﯾـــــــل اﻟﻌﻣـــــــل و إﻟﻐـــــــﺎء اﻟﺣر 
1.اﻟﻣﻔﯾدة و اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ آﻣﺎل و رﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل
ﻫو ﻣﺧﺗص ﻓﻲ طب اﻟﻌﻣل :6191-3681grebzinum oguhرغﯾﺑﻫوﺟو ﻣﻧز -3
وﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﻗد أﻣن ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻷداء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﺑﻣﺎ 
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺣﺳن إﻧﺗﻘﺎء اﻷﻓراد ذوي اﻟﺣواﻓز اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺟﯾد 
ﻓﯾﻪ رﻛز3191وﻗد ﻧﺷر ﻣﻧزﺑﯾرغ ﻛﺗﺎب ﺑﻌﻧوان ﻋﻠم اﻟﻧﻔس واﻷداء اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﺎم . واﻟﻔﻌﺎل
2:ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.دراﺳﺔ اﻟوظﺎﺋف وٕاﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻷﻓراد اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ-
إﯾﺟـــــﺎد اﻟﺳـــــﺑل اﻟﻛﻔﯾﻠـــــﺔ ﺑﺑﻧـــــﺎء ﻋﻼﻗـــــﺔ وطﯾـــــدة ﺑـــــﯾن اﻟﻌﻣـــــﺎل ورؤﺳـــــﺎﺋﻬم ﻟﻠﺗﻘـــــﺎرب ﺑﯾـــــﻧﻬم -
.وﺗﺣﻘﯾق طﺎﻋﺔ اﻷﻓراد ﻟرؤﺳﺎﺋﻬم وﺧدﻣﺗﻬم
ﻧـــــــﺎء أو ﻣــــــﺎ ﯾﻌــــــرف ﺑﺎﻟﺳــــــﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــﻲ ﺑ'' اﻟﺳــــــﻠوك اﻟﺻــــــﻧﺎﻋﻲ''وﯾﻌﺗﺑــــــر ﻣﺗزﺑﯾــــــرغ واﻟــــــد 
.ﻋﻠﻰ إﻛﺗﺷﺎﻓﻪ اﻟﺣﻘل اﻹداري اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺳﻣﻲ ﺑﻬذا اﻹﺳم
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﻠم اﻹدارة–ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس : ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان 1
.51–41، ص




ﻣـــــــــﺎ ﺑﻣﻌﻧوﯾـــــــــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــــﺎت ﻫﺗﻣﺎإ.telloF.P.Mأوﻟـــــــــت ﻣـــــــــﺎري ﺑـــــــــﺎﻛر ﻓوﻟﯾـــــــــت -4
اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳــــــﯾﺔ اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﻛﻣــــــن وراء تﻧﻔﻌــــــﺎﻻاﻟﻌﺎﻣﻠ ــــــﺔ، وذﻟ ــــــك ﺑﻣﺣﺎوﻟ ــــــﺔ إﻛﺗﺷــــــﺎف اﻹ
اﻟﻣﻬﻣــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻫﻣﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــل ﻛﺈﻧﺳــــﺎن ﻟــــﻪ ﺣــــق اﻟﺣﯾــــﺎة، ﻓــــﺄنﻋﻣــــل اﻹدارة، إذا أﻛــــدت أ
دارة ﻓـــــــﻲ أي ﻣﺟﺗﻣــــــﻊ دﯾﻣﻘراطـــــــﻲ ﻫــــــﻲ ﺗرﺗﯾـــــــب اﻟﻣوﻗــــــف ﺑﺣﯾـــــــث ﯾﻛــــــون اﻷﺷـــــــﺧﺎص ﻟــــــﻺ
.  ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم وﻓﻘﺎ ﻹرادﺗﻬم اﻟﺧﺎص
oyaM.E.Gﺗون ﻣﺎﯾو ﻋﻠﻰ ﯾد ﺟورج إﻟ" ﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺣرﻛﺔ اﻟ"ﺛم ظﻬرت -5
ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻫﺎوﺛورن ynapmoC euqirtcelé nretseWﻣﻊ ﺗﺟﺎرﺑﻪ ﺑﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
.ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ" ﺑﻬﺎرﻓﺎرد"
وﻣن dranraB retsehcاﻷرﺑﻌﯾﻧﺎت ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺳﯾﺳﺗر ﺑﯾرﻧﺎردوﻗد زاد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ 
أﻫم اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻠذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل دوﺟﻼس ﻣﺎك ﻏرﯾﻐور ،رﻧﺳﯾس ﻟﯾﻛﺎرت ، 
ﻗد ﺳﺎﻫم ﺑﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ءل ﻣﺎﻛوﺑﻲ وﻧﺟد أن ﻛﻼ ﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎ، ﻣﯾﺷﺎرﯾسﻛرس ارﺟ
.اﻟﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ 
ﺑﻣورﻓﯾ ــــﺎ ﺣﯾــــث اﻫﺗﻣــــت اﻟﺷــــرﻛﺎت ﺑﻬــــﺎ ،وﺑﻌــــد ﻫــــﺎوﺛورن ﻛﺎﻧ ــــت ﻫﻧ ــــﺎك ﻣﺣــــﺎوﻻت أﺧــــري-4
ﺑﺗﻘـــــدﯾم اﻟرﻋﺎﯾـــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻟﻠﻌـــــﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬـــــدف ﺗﺣﻘﯾـــــق ﻋﻼﻗـــــﺎت إﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﺳـــــﻠﯾﻣﺔ، ﺑﻔرﻧﺳـــــﺎ 
إﻧﻣــــــﺎء روح اﻟﺗﺿــــــﺎﻣن واﻟﺗﻌــــــﺎون ﺑــــــﯾن ﺣﯾــــــث رﻛــــــز أﺻــــــﺣﺎب اﻟﺷــــــرﻛﺎت ﻋﻠــــــﻰ ﺿــــــرورة 
1.اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ذﻟك
:ﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ-3-3
oyaM notlE .Gإن ﻣدرﺳـــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ ﻟـــم ﺗظﻬـــر إﻻ ﻣـــﻊ أﻋﻣـــﺎل 
.اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳس ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﻟﻘـــــد ﺗوﺟـــــﻪ . 9491ﻓـــــﻲ أﺳـــــﺗراﻟﯾﺎ و ﺗـــــوﻓﻲ ﺳـــــﻧﺔ 0881ﺳـــــﻧﺔ " إﻟﺗـــــون ﻣـــــﺎﯾو"ﻟﻘـــــد وﻟـــــد 
دراﺳـــــﺔ اﻟطـــــب ﻓـــــﻲ إﯾﻛوﺳـــــﯾﺎ ﺛـــــم ﺗﺣـــــول ﺑﻌـــــد ذﻟـــــك إﻟـــــﻰ دراﺳـــــﺔ ﻋﻠـــــم اﻟـــــﻧﻔس وﻗـــــد إﻟـــــﻰ
، ﻓــــــﻲ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾــــــﺎ1191ﺗﺣﺻــــــل ﻋﻠــــــﻰ درﺟــــــﺔ أﺳــــــﺗﺎذ ﻓــــــﻲ اﻟﻔﻠﺳــــــﻔﺔ و ﻋﻠــــــم اﻟــــــﻧﻔس ﺳــــــﻧﺔ 




وﻛـــــﺎن ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــﺎﻫﻣﯾن ﺑﺷـــــﻛل ﻛﺑﯾـــــر ﻓـــــﻲ ﺗﺄﺳـــــﯾس داﺋـــــرة ﻋﻠـــــم اﻟـــــﻧﻔس اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﻲ ﺳـــــﻧﺔ 
ﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت ﻲ اوﻫــــذا ﺑﻌــــد أن ﻗــــدم أﺑﺣﺎﺛــــﺎ وأﻋﻣــــﺎﻻ ﺟﻠﯾﻠــــﺔ ﺣــــول ﺳــــﻠوك اﻟﻌﺎﻣــــل ﻓــــ7491
1.اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺑـــــﺎﻟﻘرب ﻣـــــن ﻣدﯾﻧـــــﺔ cirtcelE-nretseWاﺷــــﺗﻬر ﻣـــــﺎﯾو ﺑدراﺳـــــﺎﺗﻪ ﻓـــــﻲ ﻣﺻـــــﻧﻊ 
ﻟﻘــــــــد اﺳــــــــﺗطﺎع ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل ﻫــــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــــﺎت اﺳــــــــﺗﺧﻼص أﻫــــــــم . ﺷــــــــﯾﻛﺎﻏو اﻷﻣرﯾﻛﯾــــــــﺔ
.ﻧظرﯾﺎﺗﻪ ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
، إن ﻣدرﺳــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻟ ــــم ﺗــــﺄت ﻛــــرد ﻓﻌــــل ﻟﻠﺗﺎﯾﻠورﯾ ــــﺔ ﻛﻣــــﺎ ﯾــــرى اﻟــــﺑﻌض
ﺿـــــــﺎ ﻟﺗﻛﻣـــــــل ﻧظـــــــرة ﺗ ـــــــﺎﯾﻠور اﻟﻘﺎﺋﻣـــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺟﺎﻧ ـــــــب اﻟﻣـــــــﺎدي واﻟﺗﻘﻧ ـــــــﻲ وٕاﻧﻣـــــــﺎ ﺟـــــــﺎءت أﯾ
ﻟﺗﺿــــــــﯾف إﻟﯾﻬــــــــﺎ ﺟواﻧ ــــــــب أﺧــــــــرى، ﻣﺛ ــــــــل ﻣﺣــــــــﯾط و ظــــــــروف اﻟﻌﻣــــــــل ودراﺳــــــــﺔ اﻟﺣــــــــواﻓز 
.واﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻣﺎل واﻟﺑﻌد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل
وﻣـــــن ﺧـــــﻼل دراﺳـــــﺎﺗﻪ وأﺑﺣﺎﺛ ـــــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـــــﺔ ﺣـــــول ﻣﺟﻣـــــوﻋﺗﯾن ﻣـــــن اﻟﻌﻣـــــﺎل ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ 
و ﻣــــن ﻣﻌرﻓــــﺔ و ﺗﺣدﯾــــد أﻫﻣﯾــــﺔ ظــــروف ﺗﻣﻛــــن ﻣــــﺎﯾ، ﺗﺟرﯾﺑﯾــــﺔ وﻣﺟﻣوﻋــــﺔ أﺧــــرى ﺿــــﺎﺑطﺔ
.اﻟﻌﻣل ﻛﺎﻹﻧﺎرة وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
اﺳــــﺗﻧﺗﺞ ﻣــــن ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺎت أﻫﻣﯾ ــــﺔ اﻟﺟــــو اﻟﻧﻔﺳــــﻲ واﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻋﻠ ــــﻰ ﺳــــﻠوك اﻟﻌﻣــــﺎل و و 
ﻛـــــﺎن ﯾ ـــــرى أن اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺟﯾ ـــــدة داﺧـــــل اﻟﻣﺻـــــﻧﻊ ﻛـــــﺎن ﻟﻬـــــﺎ ﺗ ـــــﺄﺛﯾر ﻋﻣﯾـــــق ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟرﺿـــــﺎ 
. ﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎاﻟﻌﺎم اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻌﻣل وﻋﻠﻰ ا
ﻟﺟـــــــــﺄ إﻟـــــــــﻰ ﺗﺣﺳـــــــــﯾن ظـــــــــروف اﻟﻌﻣـــــــــل وٕاﻟـــــــــﻰ اﻻﻫﺗﻣـــــــــﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧـــــــــب " ﻣـــــــــﺎﯾو. إ"إن 
اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻛﺄﻫﻣﯾــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻣﻌﺗﺑــــرا أن اﻟﻌﺎﻣــــل ﻫــــو ﺑﺣﺎﺟــــﺔ ﻣﺳــــﺗﻣرة إﻟــــﻰ اﻻﻧﺗﻣــــﺎء إﻟــــﻰ 
اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ و أﻧ ــــــﻪ ﯾﺑﺣــــــث أﯾﺿــــــﺎ ﻋــــــن اﻟﻌﻼﻗ ــــــﺔ اﻟودﯾ ــــــﺔ ﻣــــــﻊ ﻣــــــن ﯾﺷــــــﺎرﻛوﻧﻪ ﻓ ــــــﻲ إﻧﺟــــــﺎز 
أن اﻟﻌﺎﻣــــل ﯾﺳــــﻌﻰ ﺑﺎﺳــــﺗﻣرار إﻟــــﻰ إﺛﺑــــﺎت وﻗــــد ﺑــــﯾن ﺟﻠﯾــــﺎ ﻛﯾــــف ، اﻟﻣﻬــــﺎم داﺧــــل اﻟﻣﺻــــﻧﻊ
.ﺑﺄﻧﻪ ﺿروري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣن ﺛم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.53ص ، 7002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر ، دار ﻗرطﺑﺔ2، طﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣل: ﻣﺳﻠمﻣﺣﻣد1
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل 
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و ﻫــــــذﻩ اﻟﺣﺎﺟـــــــﺔ وﻫــــــذا اﻟﺷـــــــﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـــــــﺎء ﯾؤدﯾــــــﺎن ﺣﺗﻣـــــــﺎ إﻟـــــــﻰ إﯾﺟــــــﺎد ﺟـــــــو ﻣـــــــن 
.اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻠذﯾن ﯾﺳﺎﻋدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎﻧس
ﻗـــــــد رﻛـــــــز ﻛﺛﯾـــــــرا ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل أﺑﺣﺎﺛـــــــﻪ ﻋﻠـــــــﻰ ﺿـــــــرورة وأﻫﻣﯾـــــــﺔ " ﻣـــــــﺎﯾو. إ"ﻛﻣـــــــﺎ أن 
ﯾن اﻹدارة واﻟﻌﻣــــﺎل ﻹﻋطــــﺎء ﻣزﯾــــد ﻣــــن اﻟﻣﺑــــﺎدرة ﻣﻣــــﺎ ﯾﺳــــﻣﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣــــل اﻻﺗﺻــــﺎل اﻟﻔﻌــــﺎل ﺑــــ
.ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أوﺳﻊ وذﻟك ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾرﻓﻊ ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻪ
:وﻣرت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﺑﺄرﺑﻊ ﻣراﺣل 
ﺗﻣﺣـــــورت ﺣـــــول دراﺳـــــﺔ ﺗـــــﺄﺛﯾر اﻟﺿـــــوء ﻓـــــﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔ، ﺑﺎﺳـــــﺗﺧدام : ـ ـــــ اﻟﻣرﺣﻠ ـــــﺔ اﻷوﻟ ـــــﻰ
. ﻟدراﺳﺔﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻟﻌﻣﺎل، واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺿوء ﻛﻌﺎﻣل ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ا
وﺗوﺻـــــﻠت اﻟدراﺳـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻣﻔﺎدﻫـــــﺎ اﻧـــــﻪ ﻻ ﯾوﺟـــــد ﺗـــــﺄﺛﯾر ﻟﻠﺿـــــوء ﻓـــــﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔ، إﻻ
اﻟﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾـــــــﺔ و : ﻟﻛﻠﺗ ـــــــﺎ ﻣﺟﻣـــــــوﻋﺗﻲ)إذا وﺻـــــــل ﻣﺳـــــــﺗواﻩ درﺟـــــــﺔ ﺿـــــــﻌﯾﻔﺔ ﺟـــــــدا 
(.اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ 
دراﺳــــــﺔ ﻣــــــدى ﺗــــــﺄﺛﯾر ظــــــروف اﻟﻌﻣــــــل اﻟﻣﺎدﯾــــــﺔ ﻋﻠــــــﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــــــﺔ :  ـ ــــــ اﻟﻣرﺣﻠ ــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــــﺔ
و اﻷﻛـــــــــل و اﻟﺣـــــــــواﻓز و ﺗﻘـــــــــدﯾم ﺑﻌـــــــــض اﻟﻣرطﺑــــــــﺎتاﻟﻌﻣــــــــل،ﻓﺗــــــــرات اﻟراﺣـــــــــﺔ و أﯾـــــــــﺎم )
ﺗﺿــــــﺢ ﻓــــــﻲ ﻧﻬﺎﯾــــــﺔ اﻟدراﺳــــــﺔ أن ظــــــروف اﻟﻌﻣــــــل اﻟﻣﺎدﯾــــــﺔ ﻟــــــم ﺗــــــﺄﺛر ﺗــــــﺄﺛﯾرا وا ٕ(. اﻟﻣﺎدﯾــــــﺔ 
.واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺗﻧﺎوﻟــــت ﺑﺎﻟدراﺳــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﺗــــﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻣــــل اﻟﺑﺷــــري ﺑﺎﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣــــﺎدي : ـ ــــ اﻟﻣرﺣﻠ ــــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛ ــــﺔ
و ﻛﺎﻧــــــــــت اﻟﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ أن (. أي ﻣﺗﻐﯾــــــــــري اﻟﻣرﺣﻠــــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــــــﺔ ﺳــــــــــﺎﻟﻔﺔ اﻟــــــــــذﻛر )و اﻟﺗﻘﻧ ــــــــــﻲ 
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــــــــﺔ ﻛﻌﺎﻣــــــــل ﺗــــــــﺎﺑﻊ ارﺗﺑطــــــــت أﻛﺛــــــــر ﺑﺎﻟﻌﺎﻣــــــــل اﻹﻧﺳــــــــﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛــــــــل ﻓــــــــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋــــــــل 
اﻷﺳـــــﺎس اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﻏﯾـــــر اﻟرﺳـــــﻣﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ اﻟﻌﻣـــــل ﻏﯾـــــر اﻟرﺳـــــﻣﯾﺔ ﻫـــــﻲ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺿـــــﻊ 
. ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أي ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻲ ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﯾوم اﻟﻌﺎدل ﺣﺳﺑﻬﺎ
ﺗﻠﺧﺻـــت ﻓـــﻲ اﺧﺗﺑـــﺎر ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘـــﺎﺑﻼت و إﺟـــراء اﺧﺗﺑـــﺎرات ﻋﻠـــﻲ :  ــــ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟراﺑﻌـــﺔ 
.ﻬم ﺑطــــﺊ ﻛﻣـــــﺎ ﻗـــــدم ﻟﻬـــــم ﻧظـــــﺎم ﻟﻠﺣـــــواﻓزﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻌﻣـــــﺎل ﺑﻌﺿـــــﻬم ﺳـــــرﯾﻊ و ﺑﻌﺿـــــ
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اﻟﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﺧﻠﺻــــــت اﻟدراﺳــــــﺔ إﻟ ــــــﻰ أن اﻟﺗﻔﺎﻋــــــل اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ و ارﺗﺑ ــــــﺎط ﻋﻼﻗــــــﺎت أﻓــــــرادو 
1.ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض ﻛﺎن أﻫم ﻣن أﻧظﻣﺔ اﻟﺣواﻓز
ﻫـــــو اﻋﺗﺑ ـــــﺎرﻩ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﻛﻧﺳـــــق اﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ " ﻣـــــﺎﯾو. إ"وأﺧﯾ ـــــرا ﻓ ـــــﺈن أﻫـــــم ﻣـــــﺎ ﺗوﺻـــــل إﻟﯾـــــﻪ 
ﺗﻛـــــون ﻓﯾـــــﻪ اﻟـــــدواﻓﻊ و اﻟﻣﺷـــــﺎﻋر و اﻷﺣﺎﺳـــــﯾس ﻟﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﻌـــــﺎﻣﻠﯾن أﺳﺎﺳـــــﯾﺔ إذ ﻻ ﯾﻣﻛـــــن 
ن ﺗﻔﻬـــــــم اﻟﺑﻌـــــــد اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ و اﻻﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣـــــــل إﻻ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﻣﺟﻣـــــــوع اﻟﻌﻼﻗ ـــــــﺎت ﺑ ـــــــﯾ
اﻟﻌﻣﺎل وﺑﯾن اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﯾﻬم
:و ﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ دراﺳﺎت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
.اﻹﻧﺳﺎن ﻫو ﻣﺣور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و أﻫم ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق -
ﻫﻧـــــﺎك ﻋﻼﻗـــــﺔ طردﯾـــــﺔ ﺑـــــﯾن ارﺗﻔـــــﺎع اﻟـــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ و زﯾـــــﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔ ﻟـــــذﻟك ﯾﺟـــــب -
ﺣﺳﻧﺔ ﻟﺗﺑﻘﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻪ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑ ــــــل ﯾﺟــــــب اﻟﺣــــــواﻓز اﻟﻣﺎدﯾ ــــــﺔ و ﺣــــــدﻫﺎ ﻻ ﺗﻛﻔ ــــــﻲ ﻟزﯾ ــــــﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ــــــﺔ و ﺗﺣﻘﯾ ــــــق اﻟرﺿــــــﺎ -
.اﺳﺗﺧدام اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
اﻟﻘﯾــــــﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾــــــﺔ ﻫــــــﻲ اﻟﻘﯾــــــﺎدة اﻟﻧﺎﺟﺣــــــﺔ و ﻫــــــﻲ اﻟﻘﯾــــــﺎدة اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳــــــﻣﺢ ﺑﻣﺷــــــﺎرﻛﺔ-
2.ﺗﺧﻠق ﻣﻧﺎخ طﯾﺑﺎ ﻟﻠﻌﻣلو اﻟﻣﺑﺎدأةو 
ﻋﻲ ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﻛوﻧﻬـــــﺎ ﻛﯾـــــﺎن ﻗـــــﺎﻧوﻧﻲ و اﻗﺗﺻـــــﺎدي ، و أن اﻟﻣﻧﺷـــــﺄة ﻧظـــــﺎم اﺟﺗﻣـــــﺎ-
أن ﻫــــــــذا اﻟﻧظــــــــﺎم اﻻﺟﺗﻣــــــــﺎﻋﻲ ﯾﻠﻌــــــــب أدوارا ﻫﺎﻣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺗﺣدﯾــــــــد ﺳــــــــﻠوك اﻟﻔــــــــرد و ﻫــــــــذﻩ 
.اﻷدوار ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ادوار وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة 
ﯾﺣﺗ ـــــــﺎج ﻣـــــــدﯾر اﻟﻣﻧﺷـــــــﺎت إﻟ ـــــــﻰ ﻣﻬـــــــﺎرات ﺳـــــــﻠوﻛﯾﺔ، و ﺧﻠﻔﯾ ـــــــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــﺔ ﻛﺎﻓﯾ ـــــــﺔ إﻟ ـــــــﻰ -
.ﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔﺟﺎﻧب ﻣﻬﺎراﺗﻬم اﻟﻔﻧ
ﯾﺟــــــب ﻋﻠ ــــــﻰ إدارة اﻟﻣﻧﺷــــــﺄة اﻟﺗﻘ ــــــرب ﻣــــــن أﻋﺿــــــﺎء اﻟﺗﻧظــــــﯾم ﻏﯾ ــــــر اﻟرﺳــــــﻣﻲ و ﻣﻌرﻓ ــــــﺔ -
أﺳـــــــــﺑﺎب ﻧﺷــــــــــوﺋﻪ و أﻫداﻓــــــــــﻪ و ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــــــــــﺎ و ﻟﯾﺳـــــــــت اﺧﺗﯾــــــــــﺎر أﺳــــــــــﻠوب اﻟﻣواﺟﻬــــــــــﺔ ﻻن 
1.اﻟﺧﺎﺳر اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄة و ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
.95–85، ص8002، دار آل رﺿوان ، وﻫران ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧظﯾم: ﺑوﺣﻔص ﻣﺑﺎرﻛﻲ 1
.16، ص 6002،2، طاﻷردن، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ و اﻟطﺑﺎﻋﺔ ،أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻋﻠم اﻹدارة: ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس 2
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اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛـــــل ورﻏـــــم اﻟﺷـــــﻲء اﻟﺟدﯾـــــد واﻟﻣﻬـــــم اﻟـــــذي ﺟـــــﺎءت ﺑـــــﻪ ﻧظرﯾـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت 
ﻓــــــﻲ أﻫﻣﯾــــــﺔ اﻟﻌواﻣــــــل اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻣــــــل وﺿــــــرورة اﻹﻫﺗﻣــــــﺎم ﺑــــــﺎﻟﺗﻧظﯾم 
:ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ، إﻻ أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ أﺧذت ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾﻣﻛــــن إرﺟــــﺎع ﻣــــﺎ ﺣــــدث ﻓــــﻲ ﺗﺟــــﺎرب ﻣــــن ﺗﻐﯾﯾــــر ﯾﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ زﯾــــﺎدة اﻹﻧﺗــــﺎج ﻧــــﺎﺗﺞ ﻋــــن -
اﻫـــــــﺎ ﻣـــــــﺎﯾو وﻣﻌﺎوﻧﯾـــــــﻪ وﻻ ﯾﻣﻛـــــــن اﻟظـــــــروف اﻟﻣﺻـــــــطﻧﻌﺔ ﻓـــــــﻲ ﺗﻠـــــــك اﻟﺗﺟـــــــﺎرب اﻟﺗـــــــﻲ أﺟر 
، ﻓﺷــــــﻌور اﻟﻌــــــﺎﻣﻼت ﺑــــــﺄﻧﻬن أﺻــــــﺑﺣن ﻣﺣــــــط 2ﺗﻌﻣﯾﻣﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﺑــــــﺎﻗﻲ اﻟظــــــروف اﻟطﺑﯾﻌﯾــــــﺔ
أﻧظـــــﺎر ﻓرﯾـــــق اﻟﺑﺣـــــث وٕادارة اﻟﻣﺻـــــﻧﻊ، ﺷـــــﻌرن ﺑﺿـــــرورة رﻓـــــﻊ اﻹﻧﺗـــــﺎج ﻹﻧﺗـــــﺎج وﺗﺷـــــﻛﻠت 
.دﯾﻬن ﻣﺷﺎﻋر اﻹﻧﺗﻣﺎء وﻫو ﺳﺑب ﺗﺷﻛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﻟ
وﺗــــــﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــــــﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾــــــﺔ ﻟﻘــــــد ﺗﺟﺎﻫﻠــــــت ﺣرﻛــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻟرﺳــــــﻣﻲ_ 
اﻟﻣوظـــــــف وﻋطﺎﺋـــــــﻪ ﻓﺄﺳـــــــﻠوب ﺗﺻـــــــﻣﯾم اﻟوظـــــــﺎﺋف وأﻧظﻣـــــــﺔ اﻟﻌﻣـــــــل وﻗواﻋـــــــدﻩ ﺗﻠﻌـــــــب دورا 
.ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ وأﻫداف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
ﻟــــم ﺗــــدرك ﻣدرﺳــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ أن اﻟﻌواﻣــــل اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣﻔــــز اﻷﻓــــراد ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣــــل ﻛﺛﯾــــرة -
.وﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘط
اﻟﺣرﻛـــــــﺔ إﻫﺗﻣﺎﻣـــــــﺎ ﻟﻠﺻـــــــراع ﺑ ـــــــﯾن اﻷﻓ ـــــــراد واﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺎت داﺧـــــــل اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــﺎت ﻟ ـــــــم ﺗﻌـــــــط _ 
ﻏﯾـــــــــر (واﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت أو ظﻬـــــــــور أﻧﻣـــــــــﺎط ﻣـــــــــن اﻹﺗﺻـــــــــﺎل اﻟﺳـــــــــﻠﺑﻲ واﻹﺷـــــــــراف اﻹداري 
3اﻟﻣﺗﺧﺻص أو ظﻬور ﻗﯾﺎدات ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
أﻫﻣﻠـــــــت اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﻣـــــــﺎ ﯾﻌـــــــرف ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻟﺻـــــــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗوﺟـــــــد داﺧـــــــل _
.اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻌﻣل واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
26.ص رﺟﻊﻧﻔس اﻟﻣ: ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس 1
27ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﺷﻔﯾق رﺿوان2
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ﻟــــــــم ﺗﻘــــــــدم اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــــﺎﻧﯾﺔ ﻧظرﯾــــــــﺔ ﻛﺎﻣﻠــــــــﺔ وﻻ ﺷــــــــﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻔﺳــــــــﯾر ظــــــــﺎﻫرة اﻟﺗﻧظــــــــﯾم _
ﻫﻧـــــﺎك ﺗﻧﺎﻗﺿـــــﺎ واﺿـــــﺣﺎ ﺑـــــﯾن ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ اﻟﻌﻣـــــﺎل وﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻛﻣـــــﺎ أن واﻟﺳـــــﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــﻲ؛
1اﻹدارﯾﯾن أﻏﻔﻠﺗﻪ
: اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺟﺎرب ﻫﺎوﺛورن-4-3
اﻹﻧﺗﻘ ـــــــــﺎدات اﻟﻣوﺟﻬـــــــــﺔ ﻟﻠﻧظرﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻛﻼﺳـــــــــﯾﻛﯾﺔ ﻓ ـــــــــﻲ اﻹدارة أﺣـــــــــد اﻟﻌواﻣـــــــــل ﻟﻘ ـــــــــد ﻛﺎﻧ ـــــــــت
اﻟرﺋﯾﺳـــــﯾﺔ وراء ظﻬـــــور ﺣرﻛـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻧﻔﯾﻬـــــﺎ اﻟﺗ ـــــﺎم ﻟﻠﺟﺎﻧـــــب اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﻲ ﻓـــــﻲ 
اﻟﻌﻣــــل ﺳــــﺑب ﻛﺛﯾــــرا ﻣــــن اﻟﻣﺷــــﺎﻛل اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺣﺎوﻟــــت ﻣدرﺳــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ 
ﻛـــﺎن ﻣـــﺄﻣوﻻ ذا اﻹﺗﺟـــﺎﻩ ﻟـــم ﯾﺣﻘـــق ﻣـــﺎﻬـــﺎ، أﻣـــﻼ ﻓـــﻲ زﯾـــﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــﺔ، وﻟﻛـــن ﻫـــاﻹﻫﺗﻣـــﺎم ﺑ
ﻣﻧـــــﻪ، ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﻣﺑﺎﻟﻐـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗﻐﻠﯾـــــب أﻫـــــداف اﻷﻓـــــراد ﻋﻠـــــﻰ أﻫـــــداف اﻟﻣﻧظﻣـــــﺔ ﻣﻣـــــﺎ أﺧـــــل 
ﻫــــــو ﻣــــــﺎ أدى إﻟ ــــــﻰ ظﻬــــــور إﺗﺟــــــﺎﻩ ﺟدﯾ ــــــد، إﻋﺗﻣــــــد ﻋﻠ ــــــﻰ . ﺑﺄﺳــــــﺑﺎب وﺟودﻫــــــﺎ وٕاﺳــــــﺗﻣرارﻫﺎ
ﺟﻣــــــﻊ اﻹﺗﺟﺎﻫــــــﺎت اﻟﺳــــــﺎﺑﻘﺔ ﺗﺣــــــت ﻣظﻠــــــﺔ اﻟﺳــــــﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــﻲ، ﺑﺎﻹﺿــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــﻰ ﺑﻌــــــض 
ﻘ ــــﺎﺋق اﻟﺟدﯾــــدة، اﻟﺗ ــــﻲ ﻛﺷــــﻔت ﻋﻧﻬــــﺎ اﻟدراﺳــــﺎت ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎﻻت ﻋﻠــــم اﻷﻓﻛــــﺎر واﻟﻣﺑ ــــﺎدئ واﻟﺣ
.اﻟﻧﻔس وﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺟدﯾـــــد إﻣﺗـــــدادا طﺑﯾﻌﯾـــــﺎ ﻟﻧظرﯾـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻬـــــو ﯾﻣﻛـــــن إﻋﺗﺑـــــﺎر ﻫـــــذا اﻹﺗﺟـــــﺎﻩ 
ﯾــــــري ﺑﺿــــــرورة ﺗطــــــﺎﺑق ﻣﺻــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ وﻣﺻــــــﺎﻟﺢ اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬــــــﺎ، وﯾــــــرى ﺑﺿــــــرورة 
ﻧوﯾــــــﺔ ﻟﻠﻌــــــﺎﻣﻠﯾن وﺗﻧﻣﯾــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾــــــﻧﻬم ﻓﻬــــــﻲ أﻣــــــزر اﻹﻫﺗﻣــــــﺎم ﺑــــــﺎﻟروح اﻟﻣﻌ
وﻗــــد إﺷــــﺗﻬر اﻟﻌدﯾــــد . ﯾﻣﻛــــن ﺗوﻓﯾرﻫــــﺎ ﻋــــن طرﯾــــق اﻟﺗﻔﺳــــﯾر اﻟﻣوﺿــــوﻋﻲ واﻟﺑﺣــــث اﻟﻌﻠﻣــــﻲ
ﻣــــن اﻟﻣﻬﺗﻣــــﯾن ﺑــــﺎﻟﻔﻛر اﻹداري اﻟـــــذﯾن ﻛــــﺎن ﻟﻬــــم اﻟﺳــــﺑق ﻓـــــﻲ ﺗطــــوﯾر ﻫــــذا اﻹﺗﺟــــﺎﻩ وﻣـــــن 
:أﺑرزﻫم
ﻲ إﻋﺗﻣــــــدت ﻋﻠ ــــــﻰ أﻛــــــدا ﻓ ــــــﻲ دراﺳــــــﺗﻬﻣﺎ اﻟﺗ ــــــ: ﻓ ــــــﯾﻠﻛس ﺑ ــــــوﺗﻠس ﺗرﺟــــــر ووﻟ ــــــﯾم دﯾﻛﺳــــــون-
دراﺳــــــﺔ إﻟﺗــــــون ﻣــــــﺎﯾو اﻟﺳــــــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠــــــﻰ أﻣــــــر أﺻــــــﺑﺢ ذا أﺛــــــر ﻓــــــﻲ ﻓﻬــــــم اﻟﻣﻧظﻣــــــﺎت وﺳــــــﻠوك 
10ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌدد ، وﺣﺎﺟﺔاﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺳﯾر إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻓﻬم ﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣل :ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑدوﻧﻲ1
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اﻟﻌــــﺎﻣﻠﯾن وﻫــــو اﻟﺗﻧظــــﯾم ﻏﯾ ــــر اﻟرﺳــــﻣﻲ ﺑﻣــــﺎ ﯾﻣﻠﻛــــﻪ ﻣــــن ﻗ ــــوة ﺗ ــــﺄﺛﯾر ﻓــــﻲ اﻟﻣــــوظﻔﯾن واﻟﻘــــﺎدة 
وﻗــــد ﻛــــﺎن ﻷراﺋﻬﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ﻓــــﻲ إﺣﺗﯾﺎﺟــــﺎت اﻷﻓــــراد واﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﻏﯾــــر . 1ﺣﺗــــﻰ دون ﺷــــﻌورﻫم
.ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎع واﻹدارةاﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣﻣن ﺟﺎء 
ﺗﻌﺗﺑـــــــر ﻫـــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــــﺔ ﻧﻘطـــــــﺔ ﺗﺣـــــــول اﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ ﻓـــــــﻲ : ''ﻫرزﺑﯾـــــــرج''ﻧظرﯾـــــــﺔ اﻟﻌـــــــﺎﻣﻠﯾن ل -
ﺣﺎﺳــــــب، ﻣﻬﻧــــــدس وﻣ002ﺑﻣﻘﺎﺑﻠــــــﺔ ﻧظرﯾــــــﺎت اﻟــــــدواﻓﻊ، ﻓﻘــــــد ﻗــــــﺎم ﺑــــــﺈﺟراء دراﺳــــــﺔ ﻣﯾداﻧﯾــــــﺔ 
:رج وﻓرﯾﻘﻪ إﻟﻰ أن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻟﻌواﻣلوﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾل إﺟﺎﺑﺗﻬم ﺗوﺻل ﻫرزﺑ
ﻛـــــــن إﻧﻌـــــــداﻣﻬﺎ ﻻ ﯾ ـــــــؤﺛر ﺳـــــــﻠﺑﺎ ﻋﻠ ـــــــﻰ زﯾ ـــــــد ﻣـــــــن رﺿـــــــﺎ اﻟﻣوظـــــــف وﻟدﻫـــــــﺎ ﯾاﻷوﻟ ـــــــﻰ ﺑوﺟو 
اﻟرﺿﺎ، ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــﺔ ﻣــــن اﻟﻌواﻣــــل ﯾﻣﻧ ــــﻊ وﺟودﻫــــﺎ ﺣﺎﻟ ــــﺔ ﻋــــدم اﻟرﺿــــﺎ وﻟﻛﻧﻬــــﺎ ﻻ ﺗزﯾ ــــد ﻣــــن 
.رﺿﺎ اﻟﻣوظف إذا وﺟدت وﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ
ﻰ ﺑوﺟـــــﻪ ﻋـــــﺎم ﻣرﺗﺑطـــــﺔ واﻟﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـــــﺔ ﺑـــــﯾن ﻫـــــﺎﺗﯾن اﻟﻣﺟﻣـــــوﻋﺗﯾن ﻧﺟـــــد أن اﻟﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ اﻷوﻟـــــ
وٕاﺳـــــﺗﻧﺗﺞ ﻫروﺑــــــرج أن . 2ﺑﺎﻟﻌﺎﻣـــــل ﻧﻔﺳـــــﻪ ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺑﺑﯾﺋــــــﺔ اﻟﻌﻣـــــل
.اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻷأن ﻣﺻدرﻫﻣﺎ ﻣﺧﺗﻠف
وﺗﺷـــــﻛل ﻓرﯾـــــق اﻟﺑﺣـــــث 4591أﺟرﯾـــــت اﻟدراﺳـــــﺔ ﺳــــﻧﺔ : ''ﻟوﯾـــــد وراﻧــــر''ﻣدرﺳــــﺔ ﺷـــــﯾﻛﺎﻏو و 
زﻗـــــد ﻗﺎﻣـــــت '' واﯾـــــت'' و'' وﻫﯾﺟـــــوس'' و ﻫﺎرﯾﺳـــــون'' ﻧرﺟـــــﺎردو '' و'' داﻓـــــﯾس'' ﻛـــــم ﻛـــــل ﻣـــــن 
ﺑدراﺳــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻟــــﯾس داﺧــــل اﻟﻣﻣطﻣــــﺔ ﻓﺣﺳــــب ﺑــــل إﻫﺗﻣــــت ﺑدراﺳــــﺗﻬﺎ ﺣﺗــــﻰ 
اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ ﺳـــــــواء ﻟﻸﻓـــــــراد أو ﺧـــــــﺎرج اﻟﻣﻧظﻣـــــــﺔ ذاﺗﻬـــــــﺎ، ورﻛـــــــزت ﻋﻠـــــــﻰ دراﺳـــــــﺔ 
اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺎت أو أﯾﺿـــــــﺎ ﻋﻼﻗـــــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـــــــﺔ أو اﻟﻣﺻـــــــﻧﻊ ﺑـــــــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛـــــــل وﻣـــــــدى اﻟﺗـــــــﺄﺛﯾر 
، ﻓﻘد  ﻫذﻩ إﻋﺗﺑرت اﻟﺗﻧظﯾم ﻧﺳﻘﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﯾؤﺛر وﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﺣوﻟﻪ3ﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎاﻟ
دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن ، اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ: ﻓﺎروق ﻋﺑدو ﻓﯾﻠﺔ، اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد1
.66ص ، 5002اﻷردن، 
، دار ﺣﺎﻓظ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ 4،  ط اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟطﺟم، طﻠق ﻋوض اﻟﺳواط 2
.811- 711ص ، 3002اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 5، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ3
43، ص 4002اﻟﺟزاﺋر، 
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ﺗﻌــــد ﻧظرﯾ ــــﺔ ﻣﺎﺳــــﻠو ﻣــــن أﺷــــﻬر اﻟﻧظرﯾ ــــﺎت : ''إﺑــــراﻫم ﻣﺎﺳــــﻠو'' ﻧظرﯾ ــــﺔ ﺳــــﻠم اﻟﺣﺎﺟــــﺎت ل-
اﻟﺗــــﻲ ﻧﺎﻗﺷــــت ﻣوﺿــــوع اﻟـــــدواﻓﻊ، وﺗــــرى أن رﻏﺑــــﺔ اﻟﻔــــرد ﻓـــــﻲ ﺗﻠﺑﯾــــﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗــــﻪ ﻫــــﻲ اﻟﻣوﺟـــــﻪ 
اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﺷــــــﻛﻼ ﻫرﻣﯾ ــــــﺎ ﺗﻣﺛ ــــــل اﻷول ﻟﺳــــــﻠوﻛﻪ، وﺣﺳــــــب ﻫــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــــﺔ ﺗﺄﺧــــــذ 
ﻗﺎﻋدﺗـــــــﻪ اﻟﺣﺎﺟـــــــﺎت اﻟﻔردﯾـــــــﺔ اﻷﻛﺛـــــــر إﻟﺣﺎﺣـــــــﺎ وٕان ﻛﺎﻧـــــــت ﻓـــــــﻲ أدﻧـــــــﻰ اﻟﺳـــــــﻠم ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث 
اﻷﻫﻣﯾـــــﺔ، واﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻠﯾﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﺳـــــﻠم اﻟﻬرﻣـــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــــن إﺳـــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟـــــدﻓﻊ اﻷﻓـــــراد 
وﺗوﺟﯾــــــﻪ ﺳــــــﻠوﻛﻬم ﻣــــــﺎ ﻟ ــــــم ﺗﻠﺑــــــﻰ ﻫــــــذﻩ اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت ﺑدرﺟــــــﺔ ﻣﻘﺑوﻟ ــــــﺔ، وﻫﻧ ــــــﺎ ﻻﺑــــــد ﻣــــــن أﺧــــــذ 
1اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن، ﻓﻣﺳﺗوى اﻹﺷﺑﺎع ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺷﺧص ﻷﺧراﻹﺧﺗﻼﻓﺎت 
اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت : وﯾﻌــــــدد ﻣﺎﺳــــــﻠو ﻫــــــذﻩ اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾــــــب ﻣــــــن أﺳــــــﻔل إﻟــــــﻰ أﻋﻠــــــﻰ ﻛﻣــــــﺎ ﯾﻠــــــﻲ
وﻫﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻐذاء واﻟوظﺎﺋف اﻟﺣﯾوﯾﺔ: اﻟﻔﯾﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ
وﻫﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻠﻔرد اﻷﻣن واﻟﺳﻼم:اﻷﻣنإﻟﻲاﻟﺣﺎﺟﺔ
وﻫــــــﻲ ﺣﺎﺟــــــﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋــــــل واﻟﻣﺷــــــﺎﻋر واﻟﻌواطــــــف اﻟﺗــــــﻲ ﯾﺗﺑﺎدﻟﻬــــــﺎ : اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔاﻟﺣﺎﺟــــــﺎت 
اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ
وﻫـــــﻲ أﻋﻠـــــﻰ اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت ﺗﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ ﺳـــــﻌﻲ اﻟﻔـــــرد ﻟﺗﺣﻘﯾـــــق : اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟـــــذات
.طﻣوﺣﺎﺗﻪ وأﺣﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
: ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
ﺋــــــﺔ ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﺳﺗﻌراﺿــــــﻧﺎ ﻟ ــــــﺑﻌض ﻣﻔــــــﺎﻫﯾم  وﻣﻘﺗﺿــــــﯾﺎت ﻟﻠﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﻓــــــﻲ ﺑﯾ
اﻟﻌﻣـــــل وآراء اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﯾن ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﻣﺟـــــﺎل، ﻧﺟـــــد أن اﻻﻫﺗﻣـــــﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧ ـــــب اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﻲ ﻓ ـــــﻲ 
5102-4102، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟطﺟم، طﻠق ﻋوض اﻟﺳواط1
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اﻹﯾﺟــــــﺎﺑﻲ ﺟــــــواﻟﺗﻌﺎﻣــــــل ﻣــــــﻊ اﻷﻓــــــراد ﻓــــــﻲ اﻟﻣﻧظﻣــــــﺔ ﯾﻌــــــد ﻋﻧﺻــــــرا ﻣﻬﻣــــــًﺎ ﻓــــــﻲ ﺗــــــوﻓﯾر اﻟ
ﻟﯾﺳـــــت ﺗﺻـــــورا ﻣﺛﺎﻟﯾـــــﺎ وﻻ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﺑـــــدع، ﻣو ﻌﻣـــــل ﺑﺷـــــﻛل ﻓﻌـــــﺎلﻟﻠﻣﻼﺋـــــم اﻟ
ﻓﻛــــرا طوﺑوﯾ ــــﺎ وٕاﻧﻣــــﺎ واﻗ ــــﻊ ﻣوﺟــــود ﻓ ــــﻲ ﺣﯾ ــــﺎة اﻹﻧﺳــــﺎن وﻓــــﻲ ﻛــــل اﻟﻣﺟــــﺎﻻت، وﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎل 
ﻧﻬـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ أو اﻟﺷﺧﺻـــــﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑ ـــــﺔ ﯾﺗﻛو ﯾ ـــــﺗم اﻹدارة ﺗﻌـــــد اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ 
واﻟﻣوظــــف اﻟــــذي ﻟدﯾــــﻪ ﻗــــدرة ﻋﻠــــﻰ ﺗﻛــــوﯾن ﻋﻼﻗــــﺎت إﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﯾﻧــــﺔ ﯾﺗﻣﺗــــﻊ ﺑﺻــــﺣﺔ ، اﻟﻛﻧــــز
اﻷﻣــــــر ،ﺷــــــﺄﻧﻪ اﻹﻧﻌﻛــــــﺎس ﺑﺷــــــﻛل إﯾﺟــــــﺎﺑﻲ ﻋﻠــــــﻰ أداﺋــــــﻪ  ﻟﻣﻬﺎﻣــــــﻪﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﺟﯾــــــدة ﻣــــــﺎ ﻣــــــن 
اﻟ ـــــــذي إﺳـــــــﺗدﻋﻰ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺑ ـــــــﺎﺣﺛﯾن اﻟﻘﯾ ـــــــﺎم ﺑﻌدﯾـــــــد اﻟﺑﺣـــــــوث اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﺗﻧـــــــﺎول ﻫـــــــذﻩ اﻟﻘﺿـــــــﯾﺔ 
ﻟﯾﺔ ﺗ ـــــــوﻓﯾر ﻫـــــــذا اﻟﻣﻧ ـــــــﺎخ ﺗﻘ ـــــــﻊ ﺑﺎﻟدرﺟـــــــﺔ اﻷوﻟ ـــــــﻰ ﻋﻠـــــــﻰو ؤ وٕان ﻣﺳـــــــ،اﻹدارﯾ ـــــــﺔ اﻟﺟوﻫرﯾ ـــــــﺔ
ﺎاﻟﻣوﺿــــــــوﻋﯾﺔ، وطرﯾﻘــــــــﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬــــــــﺎﻌﻣــــــــل ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل ﻗراراﺗﻬــــــــﺗﺗــــــــﻲاﻟﯾــــــــﺎدة اﻟﻘﻋــــــــﺎﺗق
ﻟــــــدﻓﻌﻬم ﻟﺑــــــذل اﻟﻣزﯾــــــد ﻣــــــن اﻟﺟﻬــــــود ﻣــــــوظﻔﯾناﻟﻌﻼﻗــــــﺎت ﺑــــــﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﺔاﻹﯾﺟﺎﺑﯾــــــ
، وﻻ ﯾﺗﺣﻘــــــــــق ﻫــــــــــذا إﻻ ﺑوﺟــــــــــود إدارة ﻋﻠﯾــــــــــﺎ ﺗــــــــــؤﻣن ﺑﻣﺑــــــــــﺎدئ ورﻓــــــــــﻊ ﻣﺳــــــــــﺗوﯾﺎت اﻷداء
.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
ﺗﻣﻬﯾد 
ﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋﺻﻟﺟﻣﺎﻋﺎت،اﻣﻔﻬوم -1
دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري -2
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت-3
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
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:ﺗﻣﻬﯾــد
وﯾﻘﺻــــــــد . إطﻼﻋــــــــﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ ودﯾﻧﺎﻣﯾﺎﺗﻬــــــــﺎﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــــﺎﻧﯾﺔﯾﺗطﻠــــــــب ﺗطﺑﯾــــــــق ا
ﻟﺗﻔﺎﻋـــــل اﻟﺳـــــﻠوﻛﻲ ﺑـــــذﻟك ﺑﻧـــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ وﺗرﻛﯾﺑﻬـــــﺎ واﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣﻛـــــم أﻋﺿـــــﺎﺋﻬﺎ وا
ﯾــــﺗﻣﻛن ﻣــــن ﻓﻬــــم ﻟﻠﺑﺎﺣــــث ﺣﺗــــﻰواﻟﻣﻌرﻓــــﺔ ﺑﻬــــذﻩ اﻟــــدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت ﻣﻬﻣــــﺔ . واﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﺑﯾــــﻧﻬم
اﻹداري  ﺣﺗ ـــــــﻰ ﯾﻣﻛـــــــن ﺗوﺟﯾ ـــــــﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﺗوﺟﯾﻬـــــــًﺎ ﯾم اﻹداري وﻟﻠﻣﺷـــــــرفظـــــــﺳـــــــﯾرورة اﻟﺗﻧ
ﺳــــﻠﯾﻣًﺎ ﻗﺎﺋﻣــــًﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــــﺔ اﻟﻣوﺿــــوﻋﯾﺔ ﺑﻬــــﺎ، وﻫــــو ﻣــــﺎ ﺳــــﯾﺗم اﻟﺗطــــرق ﻟــــﻪ ﻓــــﻲ 
.ﻫذا اﻟﻔﺻل
:وأﻧواﻋﻬﺎﻣﻔﻬوم ا ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ-1
وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻔﻬوم-1- 1
ﻣﺔ واﻟــــــدﻛﺗور ﻋﺑــــــد اﻟﺳــــــﻼم ﻋﺑــــــد اﻟﻐــــــﺎر ﻓــــــﻲ ﻼﯾــــــرى اﻟــــــدﻛﺗور أﺣﻣــــــد ﻋﺑــــــد اﻟﻌزﯾــــــز ﺳــــــ
اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﻫــــــﻲ وﺣــــــدة إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﺗﺗﻛــــــون : ﻛﺗﺎﺑﻬﻣــــــﺎ اﻟﻣﺷــــــﺗرك ﻋﻠ ــــــم اﻟ ــــــﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ
ﻣــــن ﻋــــدد ﻣــــن اﻷﻓــــراد ﻟﻛــــل ﻣــــﻧﻬم دورﻩ اﻟــــذي ﯾــــﻧظم ﻟــــﻪ ﻋﻼﻗﺗــــﻪ ﻣــــﻊ ﻏﯾــــرﻩ، وﯾﺷــــﺗرﻛون 
.ﺳﻠوك ﻛل ﻣﻧﻬمﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﻧظم 
ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ إﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧظﻣـــــﺔ ﯾﻛـــــون : " وﯾﻣﻛـــــن ﺗﻌرﯾـــــف اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﺑﻛﻠﻣـــــﺔ ﻣﺧﺗﺻـــــرة ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ
". 1اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻣﺗﺑﺎدﻻ
ﺷﺧﺻــــــﺎن، ﻓــــــﺄﻛﺛر ﺗوﺟــــــد ﺑﯾــــــﻧﻬم ﻋﻼﻗــــــﺔ : ﻛــــــرﺗش وﻛرﺗﺷــــــﻔﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﺑﺄﻧﻬــــــﺎﻬــــــﺎﯾﻌرﻓو 
.ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺻرﯾﺣﺔ
ﻛل ﻋﻠـــــــﻲ اﻟﺳـــــــﻠﻣﻲ أن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﻫـــــــﻲ ﻋـــــــدد ﻣـــــــن اﻷﻓـــــــراد ﯾﺗﺻـــــــﻠون ﺑـــــــﺑﻌض ﺑﺷـــــــﯾـــــــرى
ﻣﻧـــــــﺗظم وﺑﺄﺳـــــــﻠوب ﻣﺑﺎﺷـــــــر ﻏﺎﻟﺑـــــــﺎ، ﺧـــــــﻼل ﻓﺗ ـــــــرة ﻣـــــــن اﻟ ـــــــزﻣن، وﯾﺗﻣﯾـــــــز ﻫـــــــؤﻻء اﻷﻓ ـــــــراد 
1.ﺑﺈدراﻛﻬم ﺑﺄﻧﻬم ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى
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اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ وﺣــــــدة إﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﺗﺗﻛــــــون ﻣــــــن ﺛﻼﺛــــــﺔ أﺷــــــﺧﺎص ﻓــــــﺄﻛﺛر ﯾﻘــــــﯾم ﺑﯾــــــﻧﻬم ﺗﻔﺎﻋــــــل 
ﺎﺳـــــﻪ ﺗﺗﺣـــــد إﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ، وﻋﻼﻗـــــﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ وﺗـــــﺄﺛﯾر إﻧﻔﻌـــــﺎﻟﻲ وﻧﺷـــــﺎط ﻣﺗﺑـــــﺎدل ﻋﻠـــــﻰ أﺳ
اﻷدوار واﻟﻣﻛﺎﻧــــــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻷﻓــــــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ وﻓــــــق ﻣﻌــــــﺎﯾﯾر وﻗــــــﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ إﺷــــــﺑﺎﻋﺎ 
2.ﺣﺎﺟﯾﺎت أرادﻫﺎ ورﻏﺑﺎﺗﻬم وﺳﻌﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ داﺋﻣﺎ
:ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ-2- 1
ﻗـــــد ﺗﻛـــــون ﻫﻧـــــﺎك أﻫـــــداف ﻗﺻـــــﯾرة اﻟﻣـــــدى وطوﯾﻠـــــﺔ اﻟﻣـــــدى وﻗـــــد : وﺿـــــوح اﻷﻫـــــداف
ﺗﺿـــــﻔﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ وﻗـــــد ﺗﻧﺑﺛـــــق ﻫـــــذﻩ ﺗﺗﺑـــــﺎﯾن ﻓـــــﻲ وﺿـــــوﺣﻬﺎ وﻓـــــﻲ اﻟﻘﯾﻣـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ 
اﻷﻫــــــداف ﻣــــــن اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ وﻗــــــد ﺗﻔــــــرض ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﻛﻣــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــن أن ﺗﻛــــــون واﻗﻌﯾــــــﺔ ﺗﻧﺎﺳــــــب 
طﺎﻗـــــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ أو ﺗﻛـــــون ﻏﯾـــــر واﻗﻌﯾـــــﺔ، ﻓﺎﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟـــــﺔ ﺗراﺟـــــﻊ داﺋﻣـــــﺎ أﻫـــــداﻓﻬﺎ 
.ﻛﻣﺎ ﺗرﺑط ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﺄﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ أﻫداف ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻷﻓراد ﻓﯾﻬﺎ
ﻣـــــن ﻓـــــﻲ إﺧﺗﯾـــــﺎر طـــــرق اﻟﻌﻣـــــل اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣﻘـــــق أﻫـــــداﻓﻬﺎ ﻓﻛـــــل اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت وﺗﻛ: اﻟﻣروﻧـــــﺔ
ﺗﻌﻣـــــل ﺑﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟوﺳـــــﺎﺋل وأﺳـــــﺎﻟﯾب ﻣﺣـــــددة ﻟﺗﻧﻔﯾـــــذ اﻟﻌﻣـــــل ﻓﺎﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ اﻟﻘوﯾـــــﺔ ﻻﺑـــــد 
3أن ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻧﺎﺳب وطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ
واﻹﺗﺟﺎﻫـــــﺎت ﺣﯾ ـــــث ﯾﻛـــــون اﻟﻔﻬـــــم اﻟﻣﺗﺑ ـــــﺎدل واﻟﻣﺷـــــﺎﻋر : درﺟـــــﺔ ﻋﺎﻟﯾ ـــــﺔ ﻣـــــن اﻹﺗﺻـــــﺎل
واﺿــــــــﺢ وﻣﺑﺎﺷــــــــر وﯾظﻬــــــــر أﺛ ــــــــرﻩ ﻓ ــــــــﻲ ﻋﻣــــــــل ﺑﺄﺳــــــــﻠوبﯾﺣــــــــدث واﻷﻓﻛــــــــﺎرﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ اﻟ
.اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﺑﺣﯾـــــــث ﯾﻛـــــــون اﻟﻘـــــــرار ﺑﻣﺷـــــــﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾـــــــﻊ اﻷﻋﺿـــــــﺎء  : اﻟﻘـــــــدرة ﻋﻠـــــــﻰ إﺗﺧـــــــﺎذ اﻟﻘـــــــرارات
.وﻣراﻋﺎة اﻹﺟﻣﺎع ﻣﻊ أﺧد رأي اﻷﻗﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن
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د ﻗـــــدر ﻣﻬـــــم ﻣـــــن اﻟﺗـــــوازن ﺑـــــﯾن إﻧﺗـــــﺎج اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ و درﺟـــــﺔ إﺷـــــﺑﺎع أي وﺟـــــو : اﻟﺗ ـــــوازن
.ﻔردﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎاﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟ
ﺗـــــوﻓر اﻟﻔرﺻـــــﺔ ﻟﺟﻣﯾـــــﻊ أﻋﺿـــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻟﺗﺣﻣـــــل اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺎت ﻓـــــﻲ : ﺗﻛـــــﺎﻓؤ اﻟﻔـــــرص
وﺑ ـــــذﻟك ﯾﺳـــــﻬم ﺟﻣﯾ ـــــﻊ اﻷﻋﺿـــــﺎء ﻓـــــﻲ ﺗﻘ ـــــدﯾم اﻷﻓﻛـــــﺎر وﺗﺣﺳـــــﯾن . ظـــــل اﻟﻘﯾ ـــــﺎدة اﻟﻣﺷـــــﺗرﻛﺔ
اﻟﻘـــــراراتﺗﻧﻔﯾـــــذإﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺎت ﻋطـــــﺎء أراء وﻓـــــﻲ إﺧﺗﯾـــــﺎراﻷﺧـــــرﯾن، وﻓـــــﻲ إوﺗوﺿـــــﯾﺢ أﻓﻛـــــﺎر
.وﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻠﻬم
وﺟـــــود درﺟـــــﺔ ﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﺗﻣﺎﺳـــــك واﻟﺗﺟـــــﺎذب ﺑـــــﯾن أﻋﺿـــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ، : اﻟﺗﻣﺎﺳـــــك
.ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻸﻓراد
ﯾﻌﻧـــــــﻲ اﻹﺳـــــــﺗﺧدام اﻟـــــــذﻛﻲ ﻟﻠﻘـــــــدرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــﺔ ﻟ ـــــــدى اﻷﻋﺿـــــــﺎء : إﺳـــــــﺗﺧدام اﻟﻘـــــــدرات
وﺗــــوﻓﯾر اﻟﻔــــرص ﻟﻛــــل ﻋﺿــــو ﺣﺗــــﻰ ﯾﺣﻘــــق ذاﺗــــﻪ ﻣــــن ﺧــــﻼل إﺑــــراز ﻗدراﺗــــﻪ وطﺎﻗﺎﺗــــﻪ، ﻓــــﻲ 
ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾـــــر ﻋـــــن أﻧﻔﺳــــــﻬم و اﻷﻓـــــرادﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﺑﺗﻠﻘﺎﺋﯾــــــﺔ ﺎﻌـــــأﻋﻣﺎﻟـــــﻪ، ﻛﻣـــــﺎ ﺗﺳـــــﻣﺢ ﻣ
أﻓﻛـــــﺎرﻫم، و أن ﺗﻛـــــون ﻣرﺟﻌـــــﺎ ﻟﻠﻌﻣـــــل وﻣوﺟﻬـــــﺎ ﻟﺗﻛﯾﯾـــــف ﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟﻔـــــرد وطﺎﻗﺎﺗـــــﻪ ﻧﺣـــــو 
.اﻟﻬدف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ
أي ﻋـــــــدم ﺗﺳـــــــﻠط اﻟﻘـــــــﺎدة واﻷﻋﺿـــــــﺎء اﻟﺑـــــــﺎرزﯾن ﻓـــــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ : اﻟﻘﯾـــــــﺎدة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـــــــﺔ
ﺷـــــﺎرﻛﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻘـــــرارات وﺗﺣﻣـــــل ووﺟـــــود ﺗﻧ ـــــوع ﻓـــــﻲ اﻟﺳـــــﻠوﻣﺎت ﺣﺗـــــﻰ ﯾﻣﻛـــــن ﻟﻸﻋﺿـــــﺎء اﻟﻣ
.1اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
وﺗﺷـــــﻣل إﻋـــــﺎدة اﻟﻧظـــــر ﻓ ـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ واﻟﻘـــــدرة ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣواﺟﻬـــــﺔ : اﻟﻣوﺿـــــوﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف
أﻧواع اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت - 3-1
ﺗﻌﺗﺑــــــر اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت ﻛــــــﺎﻷﻓراد ﻓــــــﻲ اﺧﺗﻼﻓﻬــــــﺎ ﻋــــــن ﺑﻌﺿــــــﻬﺎ اﻟــــــﺑﻌض و ﯾوﺟــــــد أﻧــــــواع 
ﻣــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــﺔ اﻟﻧظرﯾـــــﺔ و ﻟﻛﻧﻬــــــﺎ ﻣﺗداﺧﻠـــــﺔ ﻣــــــﻊ ﻋدﯾـــــدة ﻣـــــن اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت ﯾﻣﻛـــــن ﺗﻘﺳـــــﯾﻣﻬﺎ
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وﯾﻣﻛـــــن ﺗﻘﺳـــــﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت طﺑﻘـــــﺎ ﻟﻌـــــدة ﻣﺣـــــﺎور ، ﺑﻌﺿـــــﻬﺎ اﻟـــــﺑﻌض ﻓـــــﻲ اﻟواﻗـــــﻊ اﻟﻌﻣﻠـــــﻲ
:ﻣﻧﻬﺎ
ﺗﻧﻘﺳــــم اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﻣــــن : ﺗﻘﺳــــﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﻣ ــــن ﺣﯾــــث طﺑﯾﻌ ــــﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻬــــﺎ-1-3-1
:ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن و ﻫﻣﺎ
طﺑﯾﻌﯾ ـــــــﺎ أي ﻣـــــــن ﺗﻠﻘ ـــــــﺎء و ﻫـــــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺎت اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﺗﻛـــــــون :اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾ ـــــــﺔ-أ
و ﻣـــــن أﻣﺛﻠـــــﺔ ذﻟـــــك ، ﻧﻔﺳـــــﻬﺎ دون أن ﺗﻛـــــون ﻫﻧﺎﻟـــــك ﻋواﻣـــــل ﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ ﺗـــــدﻓﻊ إﻟـــــﻰ ﺗﻛوﯾﻧﻬـــــﺎ
و ﺗﻛوﯾﻧﻬــــــﺎ ﺑﻬــــــذﻩ ﺻــــــورة ﯾﻌﺗﺑــــــر ظــــــﺎﻫرة طﺑﯾﻌﯾــــــﺔ ﺟــــــدا ، اﻷﺳــــــرة و ﺟﻣﺎﻋــــــﺔ اﻷﺻــــــدﻗﺎء
ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳــــﺎن إذ ﯾﻧــــﺗظم ﻓﯾﻬــــﺎ ﻟﻣﯾﻠــــﻪ ﺑطﺑﯾﻌﺗـــــﻪ إﻟــــﻰ اﻟﺗﺟﻣــــﻊ و اﻟﺷــــﻌور ﺑﺎﻷﻣــــﺎن ﻓـــــﻲ 
د إﻟــــﻰ ﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﯾﺷــــﺗرك ﻓﯾﻬــــﺎ ﻋــــدد ﻣــــن اﻟﻧــــﺎس ﺗرﺑطــــﻪ و ﻟــــذﻟك ﯾﻧﺗﻣــــﻲ اﻟﻔــــر ، اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ
و ﻗـــــد ﯾﻛـــــون ﻫـــــذا اﻟﺗﺟـــــﺎﻧس ﻓـــــﻲ اﻟﺟـــــﻧس أو اﻟﻠﻐـــــﺔ أو اﻟ ـــــدﯾن ، إﯾ ـــــﺎﻫم ﺻـــــﻔﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـــــﺔ
و أﻣﺛﻠــــــﺔ ﻫــــــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت ﻛﺛﯾــــــرة ﻣﻧﻬــــــﺎ ، أو اﻟــــــوطن اﻷﺻــــــﻠﻲ أو اﻟﻣﺻــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷــــــﺗرﻛﺔ
.1وﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﻓﺎق واﻟﻠﻌب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟدﻧﯾﺔ
ﯾﻘﺿــــــﻲ اﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ اﻟﻌــــــﺎم ﻓــــــﻲ ﺑﻌــــــض اﻷﺣﯾــــــﺎن : ﻟﻣﻛوﻧــــــﺔاﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت ا-ب
ﻋﻠــــــﻰ ﻗﯾــــــﺎم ﻫــــــذا اﻟﻧــــــوع ﻣــــــن اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺗﻛــــــون ﺗﺣــــــت ﺗــــــﺄﺛﯾر ﻋواﻣــــــل ﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ 
ﻛوﺟــــــود ظــــــروف أو ﺿــــــﻐوط ﺧﺎﺻــــــﺔ أو ﺷﺧﺻــــــﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧ ــــــﺔ ﺗ ــــــدﻋو إﻟ ــــــﻰ ﺗﻛوﯾﻧﻬــــــﺎ إﻣــــــﺎ 
ﻣــــــــن أﻣﺛﻠ ــــــــﺔ ﻫــــــــذﻩ و ،و إﻣــــــــﺎ ﺑطــــــــرق اﻻﺳﺗﺷــــــــﺎرة ﻓﻘ ــــــــط، ﻋــــــــﺔرﻏــــــــم إرادة أﻋﺿــــــــﺎء اﻟﺟﻣﺎ
اﻟﻔرق اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون داﺧلو اﻟﻣدرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﺻول
.2اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻷﻧدﯾﺔ
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﺣﯾث دواﻓﻊ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﻬﺎ-2-3-1
:و ﺗﻧﻘﺳم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدواﻓﻊ اﻷﻓراد ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣوﻋﯾن و ﻫﻣﺎ ﻧوﻋﺎن
.75ص، 2991،اﻟﻘﺎﻫرة، ﺷﻣسﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ، اﻟﻣﻧظور و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ، ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ:ﻋدﻟﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن1
. 031,131ص ، 4691اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔ، ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ: ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك و آﺧرونأﻧس 2
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ﻗـــــد ﯾﻧﺗﻣـــــﻲ اﻟﻔـــــرد إﻟـــــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﺑـــــدواﻓﻊ : (اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ)ﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻟ ـــــدواﻓﻊ اﻟذاﺗﯾ ـــــﺔ -أ
و ﺗﻛـــــون اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﺑـــــﯾن ، ﺷﺧﺻـــــﯾﺔ و رﻏﺑـــــﺎت ذاﺗﯾـــــﺔ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟـــــﺎت ﻓـــــﻲ ذات اﻟﻔـــــرد
. أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ
و ﻗـــــد ﺗﻛـــــون ﻫـــــذﻩ اﻟـــــدواﻓﻊ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ ﻏﯾـــــر واﺿـــــﺣﺔ ﺑـــــل ﻣﺧﺗﻔﯾـــــﺔ وراء أﻏـــــراض أﺧـــــرى 
.ظﺎﻫرﯾﺔ
ﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ، ﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻷﻧدﯾـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ، ﺎءو أﻣﺛﻠـــــﺔ ﻫـــــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت ﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻷﺻـــــدﻗ
.أو ﺟﻣﻊ اﻟطواﺑﻊ، ﻫوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل أو اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
ﺗظـــــم ﺑﻌــــض اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت أﻓــــراد ﺗﺟﻣﻌﻬـــــم أﻏـــــراض : ﺟﻣﺎﻋــــﺎت اﻟـــــدواﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ-ب
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﺑﻐـــــض إﻌﯾﻧــــﺔ ﻛــــﺄداء ﺧــــدﻣﺎت ﻋﺎﻣــــﺔ أو ﺧــــدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻣ
ﻋﺿــــوﯾﺗﻬم ﻟﻣﺛ ــــل ﻫــــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﺗﻌــــود ﻋﻠ ــــﯾﻬم ﻣــــناﻟﻧظــــر ﻋــــن اﻟﻔواﺋــــد اﻟﻣﺑﺎﺷــــرة اﻟﺗ ــــﻲ 
ﻓﻧﺟــــــد أن أﻓــــــراد ﻣﺛــــــل ﻫــــــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت ﯾﺑــــــدون ﺗﻌﺎرﻓﻧــــــﺎ ﻣﺛﻣــــــرا ﻓــــــﻲ إطــــــﺎر إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺎﺗﻬم 
، ﻣــــن اﻷﻣﺛﻠ ــــﺔ ﻟﻬــــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎتو .اﻟﻣﻧﺎﺣــــﺔ ﻟﺗﻘــــدﯾم ﺧــــدﻣﺎت ﻓــــﻲ إطــــﺎر أﻫــــداف ﺟﻣــــﺎﻋﺗﻬم
اﻟﺟﻣﻌﯾـــــﺎت و ﻣﻌـــــﯾن ﺗﺧـــــدم ﻓﺋـــــﺎت ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ ﻣﺛـــــل اﻟﻣرﺿـــــﻰ ﺑـــــداءاﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻟﺧﯾرﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ 
ﺧـــــــدم ﻣؤﺳﺳـــــــﺎت ﻣﺛـــــــل ﻣﻼﺟـــــــﺊ اﻷﯾﺗـــــــﺎم و ﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﻌﺟـــــــزة و اﻟﺷـــــــﯾﺧوﺧﺔ و اﻟﺗـــــــﻲ ﺗ
.اﻟﻣراﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو اﻟﻣﻛﻔوﻓﯾن 
ﺗﻘﺳم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﺣﯾث أﻧواع اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ-3-3-1
أﻋﺿـــــﺎﺋﻬﺎ إﻟ ـــــﻰ ﻧ ـــــوﻋﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت ﻣـــــن ﺣﯾ ـــــث أﻧـــــواع اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺳـــــﺎﺋدة ﺑ ـــــﯾنو ﺗﻧﻘﺳـــــم
:ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻫﻲ
1.ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔﺟﻣﺎﻋﺎت رﺳﻣﯾﺔ و أﺧرى ﺟﻣﺎﻋﺎت
:و ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﯾزات اﻵﺗﯾﺔ
.ﺑﻧﺎء و ﺗرﻛﯾب اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣدد
.ﻟﻬﺎ ﺗﻧظﯾم ﺧﺎص ﺑﻬﺎ
.75ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻋدﻟﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن1
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.ﻟﻬﺎ دﺳﺗور أو ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺗوﺑﺔ
.ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻣﻌروﻓﺔ
1.ﺗﺗﺳم ﻋﺎدة ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار
:أﻣﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﺗﻣﯾز ﺑﺎﻷﺗﻲ
.ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺑﻧﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺿﺢ
.ﻣﺣددﻟﯾس ﻟﻬﺎ اﺳم 
.ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻗواﻋد و ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌروﻓﺔ
.ﻗراراﺗﻬﺎ ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ و ﻏﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ
.ﻟﯾس ﻟﻬﺎ دﺳﺗور ﻣﻛﺗوب
2.ﻗد ﺗﻛون طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد أو ﻗﺻﯾرة اﻟﺗﻛوﯾن و ﻗد ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘرة أو ﻏﯾر ذﻟك
و ﯾﺟـــــب أن ﯾﻛـــــون واﺿـــــﺣﺎ أن اﻟﻔـــــﺎرق ﺑـــــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻟرﺳـــــﻣﯾﺔ و ﻏﯾـــــر اﻟرﺳـــــﻣﯾﺔ ﻫـــــو 
اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻏﯾــــر اﻟرﺳــــﻣﯾﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺳــــﺑﯾل اﻟﻣﺛــــﺎل ﻗــــد ﻓــــﺎرق ﻧﺳــــﺑﻲ وﺣﺳــــب ﻓﺎﻟﻌﻼﻗــــﺎت ﺑــــﯾن 
ﺗﺗﺿـــــــﻣن ﺑﻌـــــــض اﻟﻌﻧﺎﺻـــــــر اﻟرﺳـــــــﻣﯾﺔ ﻛﻣـــــــﺎ أن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺎت اﻟرﺳـــــــﻣﯾﺔ ﺗﺗﺿـــــــﻣن ﺑﻌـــــــض 
.اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ
وﯾﺟــــــب أن ﯾﻛــــــون واﺿــــــﺣﺎ أﯾﺿــــــﺎ أن اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت ﻏﯾ ــــــر اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ ﯾﺟــــــب أن ﯾﻛــــــون 
ﻟﻬـــــﺎ ﺑﻧ ـــــﺎء ﻛـــــﺎف و ﻟﻛﻧ ـــــﻪ ﻻ ﯾﺻـــــل إﻟ ـــــﻰ درﺟـــــﺔ اﻟﺑﻧ ـــــﺎء اﻟرﺳـــــﻣﻲ ﺣﺗ ـــــﻰ ﯾﻣﻛـــــن أن ﯾﺗ ـــــواﻓر 
م ﻣﻘوﻣـــــــــــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــــــﺔ و ﺣﺗـــــــــــﻰ ﺗﺻـــــــــــﺑﺢ وﺣـــــــــــدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ وٕان اﻟـــــــــــرواﺑط ﻟﻬــــــــــﺎ أﻫـــــــــــ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺻــــل ﺑ ــــﯾن اﻷﻋﺿــــﺎء ﺣﺗــــﻰ ﺗﺗﺷــــﻛل اﻟﻌﻼﻗــــﺎت ﻓﯾﻣــــﺎ ﺑﯾ ــــﻧﻬم ﻓــــﻲ ﺷــــﻛل 
ﻗﺎﻟـــــب ﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﺗﻌﺗﻣـــــد أﺳﺎﺳـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﺟـــــﺎذب اﻟﻣﺗﺑـــــﺎدل ﺑـــــﯾن ﺷﺧﺻـــــﯾﺎت اﻷﻋﺿـــــﺎء أو 
ء ﻋﻠ ــــــﻰ اﻹﺷــــــﺑﺎع اﻟﻌــــــﺎطﻔﻲ أو اﻟﻌﻘﻠ ــــــﻲ اﻟ ــــــذي ﯾ ــــــوﻓرﻩ اﻻﺗﺻــــــﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷــــــر ﺑ ــــــﯾن اﻷﻋﺿــــــﺎ
3.اﻟﻣﻛوﻧﯾن ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
naeJ-:ITTEREP eiraMenianamuh secruosser sed noitseg211 p, de8 ,SIRAP ,TREBIUV eiriarbil ,:1
.131ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص : أﻧﯾس ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك و آﺧرون2
.952ص ، 6891ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻏرﯾب، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع: ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻣﺣﻣد ﺣﺳن3
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و اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻏﯾــــر اﻟرﺳــــﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﻣــــﻊ ﻋــــﺎدة ﻓــــﻲ أﻣــــﺎﻛن ﻣﺣــــددة أو أوﻗــــﺎت ﻣﻌﯾﻧــــﺔ و 
ﻟــــﯾس ﻟﻬــــﺎ ﺟــــدول أﻋﻣــــﺎل ﻣــــدون ﻋﻠــــﻰ ﻋﻛــــس اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻟرﺳــــﻣﯾﺔ و ﻟﻛــــن ﻻ ﯾﻣﻧــــﻊ ذﻟــــك 
أن ﺗﺟﺗﻣـــــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﻏﯾـــــر اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﻛــــــﺎن ﻣﺗﻔـــــق ﻋﻠﯾــــــﻪ و أن ﺗﻛـــــون اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬــــــﺎ 
.ﻣﻧﺗظﻣﺔ
ﺎﻋﺎت ﻣن ﺣﯾث ﻗوة ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔردﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟﻣ-4-3-1
إﻻ أن ﻫــــــذﻩ اﻟﺗ ــــــﺄﺛﯾرات ، إن اﻟﻔ ــــــرد ﯾ ــــــؤﺛر و ﯾﺗ ــــــﺄﺛر ﺑﻛــــــل اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت اﻟﺗ ــــــﻲ ﯾﻧﺗﻣــــــﻲ إﻟﯾﻬــــــﺎ
ﺗﺗﻔــــﺎوت ﻣــــن ﺟﻣﺎﻋــــﺔ إﻟــــﻰ أﺧــــرى ﻓﺑﻌﺿــــﻬﺎ ﯾﺗــــرك أﺛــــر ﻋﻣﯾﻘــــﺎ ﻓــــﻲ ﺷﺧﺻــــﯾﺔ اﻟﻔــــرد ﻓــــﻲ 
ﺣــــــﯾن أن ﺑﻌــــــض اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت ﺗــــــزود اﻟﻔــــــرد ﺑﺧﺑــــــرات ﻋﺎﻣــــــﺔ و ﻟــــــﯾس ﻟﻬــــــﺎ ﻧﻔــــــس اﻟﺗــــــﺄﺛﯾر 
:                   د إﻟﻰ ﻧوﻋﯾناﻟﻘوي و ﻟذا ﺗﻘﺳم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﺣﯾث ﻗوة ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔر 
و ﻫــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﻟﻬــــﺎ اﻷوﻟوﯾــــﺔ أو اﻷﻫﻣﯾــــﺔ ﻗــــﻲ ﺗﻛــــوﯾن :اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت اﻷوﻟﯾــــﺔ-أ
، و ﺟﻣﺎﻋـــــﺔ اﻟﻠﻌـــــب، ﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟﻔـــــرد و اﻟﺗـــــﺄﺛﯾر ﻓﯾـــــﻪ ﺗـــــﺄﺛﯾرا ﻋﻣﯾﻘـــــﺎ ﻣﺛـــــل ﺟﻣﺎﻋـــــﺔ اﻷﺳـــــرة
:و ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ، و ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻧدﯾﺔ
ﺑﻌﺿـــــــﻬﺎ ﻗ ـــــــد ﯾ ـــــــﻼزم اﻟﻔـــــــرد ، طـــــــول اﻟﺑﻘ ـــــــﺎء و اﻻﺳـــــــﺗﻣراراﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ اﻷوﻟﯾ ـــــــﺔ ﺗﺗﻣﯾ ـــــــز ﺑ-
.طوال ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﺛل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرة
ﺗﺗﻣﯾـــــــز اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ اﻷوﻟﯾـــــــﺔ ﺑﻘﻠــــــــﺔ ﻋـــــــدد أﻋﺿـــــــﺎﺋﻬﺎ ﺑدرﺟــــــــﺔ ﺗﺳـــــــﻣﺢ ﻟﻠﻔـــــــرد أن ﯾﻛــــــــون -
.ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ وﺛﯾﻘﺔ
.و اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻣﺑﺎﺷرا، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة-
ﻟﺗﻔﺎﻋــــــل اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ ﻓــــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ اﻷوﻟﯾــــــﺔ ﻟــــــﻪ طــــــﺎﺑﻊ ﻋــــــﺎطﻔﻲ ﻓﻧﺟــــــد أن اﻷﻓــــــراد ا-
.ﯾﺗﺄﺛرون ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻬم
ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ اﻷوﻟﯾــــــــﺔ ﻧظــــــــم وﺗﻘﺎﻟﯾــــــــد و ﻋــــــــﺎدات و ﻗـــــــﯾم ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﺑﻬــــــــﺎ ﻟــــــــﺗﺣﻛم أﻓرادﻫــــــــﺎ -
.وﻧﺷﺎطﻬﺎ و اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗوﻛل إﻟﯾﻬﺎ
ﻫـــــذا اﻟﻧـــــوع ﻣـــــن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت و إن ﻛـــــﺎن ﯾﺗـــــﯾﺢ ﻟﻠﻔـــــرد ﺧﺑ ـــــرات : اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾ ـــــﺔ-ب
ﻋدﯾدة ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻔرد و ﻟﻧﻣوﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
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وﻣــــــن أﻣﺛﻠــــــﺔ ، إﻻ أن دور ﻫــــــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت دور ﺛــــــﺎﻧوي ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــــــﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت اﻷوﻟﯾــــــﺔ
اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾــــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــــــﯾﺔ و اﻟدﻧﯾــــــﺔ و اﻟﻣﻬﻧﯾــــــﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟﻣدرﺳــــــﻲ 
.و اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت
: و ﺗﺗﻣﯾز اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
و ﻗــــــــد ﻻ ﯾﻌــــــــرف اﻷﻋﺿــــــــﺎء ، ﺗﺗﻛــــــــون اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾــــــــﺔ ﻣــــــــن ﻋــــــــدد ﻣــــــــن اﻷﻓــــــــراد-
.ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ
ﻫـــــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت ﻗﺻـــــﯾرة اﻟﺑﻘـــــﺎء ﻓﻘـــــد ﯾﻧﺗﻣـــــﻲ اﻟﻔـــــرد إﻟـــــﻰ ﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﺛﺎﻧوﯾـــــﺔ ﺛـــــم ﯾﺗرﻛﻬـــــﺎ -
.ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﺧرى ﺑﻌد ﻓﺗرة وﺟﯾزة
اﻟﺷـــــــــﻌور اﻟﺟﻣـــــــــﺎﻋﻲ و اﻟﻌﻼﻗ ـــــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــــﺔ و اﻟﻌﺎطﻔﯾ ـــــــــﺔ و اﻟـــــــــوﻻء ﻟﺟﻣﺎﻋـــــــــﺔ و -
. درﺟﺔ اﻟﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﻗل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوﻟﯾﺔ
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟراﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ-5-3-1
ﻧــــوﻋﯾن ﻣــــن و ﺗﻧﻘﺳــــم اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﻣــــن ﺣﯾــــث اﻟراﺑطــــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺟﻣــــﻊ ﺑ ــــﯾن أﻋﺿــــﺎﺋﻬﺎ إﻟ ــــﻰ 
:1ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﻣﺎ ﻛﺎﻷﺗﻲﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟ
و ﻫــــﻲ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻧﺗﻣــــﻲ إﻟﯾﻬــــﺎ اﻟﻔــــرد و ﻻ ﯾﻛــــون ﻟــــﻪ دﺧــــل ﻓــــﻲ : اﻹﺟﺑﺎرﯾــــﺔاﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت -أ
و ﻻ ﻣﻔــــر ﻟــــﻪ ﻓــــﻲ اﻻﻧﺗﻣــــﺎء إﻟــــﻰ ﻫــــذﻩ ، أو اﺧﺗﯾــــﺎر أو رﻏﺑــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﺣدﯾــــد اﻧﺗﻣﺎﺋــــﻪ إﻟﯾﻬــــﺎ
.اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺳواء أراد أم ﻟم ﯾرد ﻣﺛل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرة و ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل
ض ﻲ إﻟﯾﻬــــــﺎ اﻟﻔــــــرد ﺑﻣﺣــــــﻫــــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﯾﻧﺗﻣــــــو : اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾــــــﺔ-ب
إرادﺗﻪ و ﯾﻛون ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﯾﻬﺎ أو اﻧﺳﺣﺎﺑﻪ ﻣﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎ اﺧﺗﯾﺎرﻩ ووﻓق
.اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔو ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﻓﺎقﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتﻟرﻏﺑﺗﻪ و ﻣن أﻣﺛﻠﺔ
ص ، 0002، ﻣﺻراﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، أﺳس طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت: ﺣﺳن ﻓﻬﻣﻲو ،ﻧورﻫﺎن ﻣﻧﯾر1
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:اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداريدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ -2
ﻓـــــﻲ ﺗﻘرﯾ ـــــر 4491ﻋﻠ ـــــﻰ ﻟﺳـــــﺎن ﻛﯾ ـــــرت ﻟﯾﻔ ـــــﯾن ﻋـــــﺎم ﺑدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾ ـــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔظﻬـــــر ﻣطﻠ ـــــﺢ 
وﯾﻘﺻـــــد ﺑـــــﻪ1''ﻋﻠـــــم اﻟـــــﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﺑـــــﯾن اﻟﻧظرﯾـــــﺔ واﻟﺗطﺑﯾـــــق '' ﻟـــــﻪ ﺗﺣـــــت ﻋﻧـــــوان 
اﻟﺗﻔﺎﻋـــــل اﻟ ـــــذي ﯾـــــﺗم داﺧـــــل أﻓرادﻫـــــﺎ واﻟﻣﻧـــــﺎخ اﻹﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣـــــﯾط ﺑﻬـــــﺎ وﻻ ﯾوﺟـــــد إﺗﻔـــــﺎق 
اﻟﺗ ـــــــﻲ اﻵراءواﺣـــــــد ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺗﻌرﯾـــــــف ﻣﺣـــــــدد ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾـــــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ وﻟﻛـــــــن ﯾﻣﻛـــــــن ﻋـــــــرض 
:ﻓﻲ ﺛﻼث وﺟﻬﺎت ﻧظرﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ
ﺗﺻـــــف دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾ ـــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ أﺳـــــﻠوب اﻟﻌﻣـــــل داﺧـــــل اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ وﻛﯾﻔﯾ ـــــﺔ اﻟﺗرﻛﯾ ـــــز ﻋﻠ ـــــﻰ -
اد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن أﻓر اﻟﻘﯾﺎدة اﻟ
ﺗﺗﻛـــــون دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾـــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻣـــــن ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻷﺳـــــﺎﻟﯾب اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻣﺛـــــل اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ -
ﺑدون ﻗﺎﺋد واﻟﻌﻼج اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟطﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾـــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث ﯾﻧظـــــــر ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾـــــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ -
ﺗﻛوﯾﻧﻬــــــــﺎ، ﻫﯾﻛﻠﻬــــــــﺎ، ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬــــــــﺎ، ﻛﯾﻔﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﺄﺛﯾر ﻓــــــــﻲ أﻋﺿــــــــﺎﺋﻬﺎ وأﻋﺿــــــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺎت 
.اﻷﺧرى
:وظﺎﺋف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت-1-2
,ecnarF ed seriatisrevinU sesserp sed eiremirpmI ;sepuorg sed euqimanyd aL .EVUENNOSIAM naeJ1
31 :p ,2002 ,dé eme41
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ﯾم ﻻ ﯾﻣﻛـــــن أن ﻧﺗﺻـــــور وﺟـــــود اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت ﻓ ـــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﺑﺻـــــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ أو ﻓ ـــــﻲ اﻟﺗﻧظـــــ
ﻓﺎﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت ﻓ ـــــﻲ اﻟﻌﻣـــــل ﺗﻘـــــوم ود وظﯾﻔ ـــــﺔ ﻣﺣـــــددة ﻟﻬـــــﺎ اﻹداري أﻣـــــرا ﻋﺷـــــواﺋﯾﺎ ودون وﺟـــــ
.ﺑﻌدة وظﺎﺋف ﻣن ﺟواﻧب ﻋدة إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ووظﯾﻔﯾﺔ
ﯾﺗطﻠـــــب ﻧﺟـــــﺎح اﻟﺗﻧظـــــﯾم اﻟرﺳـــــﻣﻲ وﺟـــــود ﻗـــــدر ﻛﺑﯾـــــر ﻣـــــن اﻟﺗﻛﺎﻣـــــل : ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﺗﻛﺎﻣـــــل-
وﻫــــــو ﻣــــــﺎ ﻻ ﺗﺳــــــﺗطﯾﻊ ﺗــــــوﻓﯾرﻩ اﻟﺧطــــــط واﻟﺳﯾﺎﺳــــــﺎت واﻟﻘ ــــــواﻧﯾن واﻟﻠــــــواﺋﺢ اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ ﻷﻧﻬــــــﺎ 
ﻣﻬﻣـــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ وﻫـــــــﻲ ﺗﺗﺻـــــــف ﺑـــــــﺎﻟﺟﻣود وﻓـــــــﻲ ﻣﺛـــــــل ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣواﻓـــــــق ﺗﺑـــــــرز وظﯾﻔـــــــﺔ 
ﺑﻣـــــﺎ ﺔاﻟﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﺗﻛﺎﻣـــــل ﺑـــــﯾن أﻋﺿـــــﺎء اﻟﺗﻧظـــــﯾم ﻣـــــن أﺟـــــل ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــــ
1ﺗﺗﺻف ﺑﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﻣروﻧﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺗــــوﻓر اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻗــــدر ﻣــــن اﻟدﯾﻣﻘراطﯾــــﺔ واﻟﻣﺷــــﺎرﻛﺔ : ﺗﺧﻔﯾــــف اﻷﻋﺑــــﺎء اﻹدارﯾــــﺔ-
ﺟــــــود ﻫـــــذﻩ اﻟﻣزاﯾـــــﺎ ﺗﺗوﻟــــــد ﻓـــــﻲ اﻟﻘـــــرارات وٕاﺧﺗﯾـــــﺎر اﻷﺳــــــﻠوب اﻷﻣﺛـــــل ﻹﻧﺟـــــﺎز اﻟﻌﻣـــــل وﺑو 
اﻟﺛﻘــــــﺔ ﺑــــــﯾن أطــــــراف اﻟﺗﻧظــــــﯾم ﻋﻠــــــﻰ إﺧــــــﺗﻼف ﻣﺳــــــﺗوﯾﺎﺗﻬم ﻣﻣــــــﺎ وﯾﺗﺣﻘــــــق ﺑــــــذﻟك اﻟﺗﻌــــــﺎون 
.وﺗﺧﻔﯾف أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻓوﻗﯾﺔ اﻷواﻣر و ﺗﺧﻔﯾف درﺟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﺗﺗﺻـــــف اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﻓـــــﻲ ﺟﻣﺎﻋـــــﺎت : إﺳـــــﺗﻐﻼل اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﻏﯾـــــر اﻟرﺳـــــﻣﯾﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣـــــل-
ﺔ ﻣﻣــــﺎ ﯾﺳــــﻬل اﻹﺳــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬــــدﻩ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت ﻓ ــــﻲ اﻟﻌﻣــــل ﺑﺎﻟﺗﺷــــﺎﺑك ﻋﻛــــس اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟرﺳــــﻣﯾ
ﺣﻘﯾﻘﻬــــــــﺎ ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت ﺗﺣﻘﯾــــــــق ﺳﯾﺎﺳــــــــﺎت اﻟﻘﯾــــــــﺎدة اﻹدرﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﺻــــــــﻌب ﺗ
.اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻗﻧــــــــوات اﻹﺗﺻــــــــﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــرة اﻟﻣﺗﻌــــــــددة ﺗﻣــــــــد اﻟﻌــــــــﺎﻣﻠﯾن : اﻟﺗﻣﺎﺳــــــــك ﺑــــــــﯾن اﻟﻌــــــــﺎﻣﻠﯾن-
.2ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز اﻟﺗراﺑط واﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻣل
ﺗﺗﻛــــــون ﻟــــــدى أﻓــــــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﺳــــــﻠوﻛﺎت ﻣرﻧــــــﺔ ﻣﺑﻧﯾــــــﺔ : ﻣــــــﺎء اﻟﺗﻧظﯾﻣــــــﻲﺗﺣﻘﯾــــــق اﻹﻧﺗ-
ﻋﻠــــﻰ ﻣﻌــــﺎﯾﯾر وﺗﻘﺎﻟﯾــــد وﻋــــﺎدات اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﺑﺣﯾــــث ﺗﻛــــون ﻣﻠزﻣــــﺔ ﻟﻸﻓــــراد وﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾﺧﻠــــق 
، ص1002ﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر، ، ﻣﻛﺗﺑﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗطور واﻟﻣﺟﺎﻻت: إﻋﺗﻣﺎد ﻣﺣﻣد ﻋﻼم1
.741
wen ,ynapmoc kooB lliH-worGcM ,de ht8 ,krow ta roivaheB enamuh , mortsweN nhoj dna sivad htieK2
563 :p ,9891  kruoy
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واﻹﻟﺗـــــــزام ﺑﻘواﻧﯾﻧﻬـــــــﺎ ﺷـــــــﻌورا ﺑﺎﻹﻧﺗﻣـــــــﺎء ﻟﻠﺗﻧظـــــــﯾم ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻹﻧﺗﻣـــــــﺎء ﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ اﻟﻌﻣـــــــل 
.وظواﺑطﻬﺎ
ﯾــــــــــؤدي اﻹﺣﺳــــــــــﺎس ﺑﺎﻹﻧﺗﻣــــــــــﺎء ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــــــــــﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾــــــــــق : واﻹﺳــــــــــﺗﻘراراﻷﻣــــــــــنﺗﺣﻘﯾــــــــــق -
اﻹﺳـــــــــﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳـــــــــﻲ واﻹﺟﺗﻣـــــــــﺎﻋﻲ واﻟـــــــــوظﯾﻔﻲ  ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾـــــــــؤدي إﻟـــــــــﻰ زﯾـــــــــﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــــــــﺔ 
.1وٕاﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل دوران اﻟﻌﻣل
ﯾﻠﺟــــﺄ اﻟﻣوظﻔــــون ﻓــــﻲ ﻛﺛﯾــــر ﻣــــن اﻟﻣــــرات ﻟﺣــــل اﻟﺧﻼﻓــــﺎت ﺑﯾــــﻧﻬم : ﻟﻣﺷــــﻛﻼتﺗــــواء اإﺣ-
ﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﺗﺟﻧﺑــــﺎ ﻟﻠﻌﻘوﺑــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗــــﻧص إﻟــــﻰ اﻹﺣﺗﻛــــﺎم ﻟﻠﻣﻌــــﺎﯾﯾر واﻟظــــواﺑط اﻟﺳــــﺎرﯾﺔ ﻓــــﻲ ا
.ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬم
:أﺳﺑﺎب ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت-2-2
ﻋﻠــــــﻰ اﻷﻓــــــراد ﻋــــــﺎدة ﻣــــــﺎ ﯾﻛــــــون أﻫــــــم اﻷﻫــــــداف اﻟﺗ ــــــﻲ ﯾﻧﺑﻐــــــﻲ:اﻟﻣﺎدﯾــــــﺔاﻷﺳــــــﺑﺎب-
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــــــﺎ ﻣـــــــن ﻧﺎﺣﯾـــــــﺔ اﻟﺣﺎﺟـــــــﺎت اﻟﻣﺎدﯾـــــــﺔ ﻫـــــــو اﻟﺣﺻـــــــول ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣﻧـــــــﺎﻓﻊ اﻹﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ، 
ﻣــــﻊ اﻹدارة ﻓـــــﻲ ضﻟﻌﻣــــﺎل ﻓــــﻲ ﻧﻘﺎﺑــــﺔ أو ﺗﻧﺳــــﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﺗﻔــــﺎو ﻓﻌﻧــــدﻣﺎ ﯾﺟﺗﻣــــﻊ اﻟﻣوظﻔــــون أو ا
، ﻓــــﺈن ﻫــــدف اﻟﻔــــرد ظــــروف اﻟﻌﻣــــل أو اﻷﺟــــور ﺑﻬــــدف اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ ﻣﻛﺎﺳــــب أﻋﻠــــﻰ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻫو إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ أﻓﺿلإﻟﻰاﻷول ﻣن اﻹﻧظﻣﺎم 
ﻣــــــن اﻟﺳــــــﻼﻣﺔ ﯾﻌطــــــﻲ إﻧﺿــــــﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣــــــل ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــــــﺔ  ﻗ ــــــدرا ﻛﺑﯾــــــرا : ﺟــــــﺎت اﻷﻣــــــﺎنﺣﺎ-
ﻐوط ﺋﻬﺎ ﻣـــــن اﻟﺿـــــﻐط اﻟﺧـــــﺎرﺟﻲ، وﻻ ﺳـــــﯾﻣﺎ ﺿـــــﺔ ﺗﺣﻣـــــﻲ أﻋﺿـــــﺎواﻷﻣـــــﺎن ،ﻷن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــ
اﻟﻌﻣــــل اﻟﺻــــﺎدرة ﻣـــــن اﻹدارة واﻟﻣﺷــــرﻓﯾن ﺑﺧﺻـــــوص زﯾــــﺎدة ﻣﻌــــدل اﻟﻌﻣـــــل ورﻓــــﻊ اﻟﺟـــــودة  
ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣوظـــــــف أﻓﺿـــــــلإذ أن ﻣﻧﺎﻗﺷـــــــﺔ ﻫـــــــذﻩ اﻷﻣـــــــور ﻓـــــــﻲ ﺻـــــــورة ﺟﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ ﯾﻛـــــــون 
ﻛﻣــــــﺎ أن اﻟﻣوظــــــف اﻟﺟدﯾ ــــــد ﯾﻠﺟــــــﺄ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــــــﺔ ﻟﺗ ــــــوﻓﯾر . وأﻛﺛــــــر ﺳــــــﻼﻣﺔ ﻟ ــــــﻪ
اﻟﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ ﻟ ـــــﻪ وٕاﻋطﺎﺋ ـــــﻪ أﺳـــــس اﻟﺳـــــﻠوك وﺷـــــرج ﻣﺷـــــﺎﻛل اﻟﻌﻣـــــل وﺣـــــل ﻣﻌﺿـــــﻼﺗﻪ، ﺗﺟﻧﺑ ـــــﺎ 
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اﻟﻣﺷــــــرف أو اﻟــــــرﺋﯾس ﻣﻣــــــﺎ إﻟــــــﻰﻟــــــو ﻟﺗﺟﻧــــــب ﻟﺟوﺋــــــﻪ اﻟﻣﺗﻛــــــرر . ﻟوﻗوﻋــــــﻪ ﻓــــــﻲ اﻷﺧطــــــﺎء
.ﻟﻌﻣلﯾﺧﻠف إﻧطﺑﺎﻋﺎ ﺑﻌدم اﻟﻘدرة أو اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ا
ﯾﺣﻘـــــق إﻧﺿـــــﻣﺎم اﻷﻓـــــراد إﻟـــــﻰ ﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻟﻌﻣـــــل ﺑﻬـــــدف : اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ-
إرﺿــــــﺎء ﺣﺎﺟــــــﺎﺗﻬم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ وﺑﺎﻟــــــذات ﻟﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟﺻــــــداﻗﺎت وﻟﺷــــــﻌور ﺑﺎﻹﻧﺗﻣــــــﺎء ﻷن 
اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ ﻗـــــد ﺗﻛـــــون ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــرد وﺟـــــود ﻣـــــن ﯾﻣﻛـــــن اﻟﺗﺣـــــدث إﻟـــــﯾﻬم واﻟدردﺷـــــﺔ ﻣﻌﻬـــــم ﻣـــــن 
ﻐوطﻪ، وﻗــــــد وﺿــــــأﺟــــــل اﻟــــــﺗﺧﻠص ﻣــــــن اﻟرﻛــــــود وﺣﺎﻟــــــﺔ اﻟﺿــــــﺟر وﻛﺳــــــر روﺗــــــﯾن اﻟﻌﻣــــــل 
، أي ﻓـــــﻲ اﻹﻧﺗﻣـــــﺎء اﻟـــــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﯾﺗﻌﺎﻣـــــل ﻣﻌﻬـــــﺎ 1ﺗﻛـــــون اﻟﺣﺎﺟـــــﺔ إﻟـــــﻰ أﻛﺛـــــر ﻣـــــن ذﻟـــــك
وﯾﺗﻔــــــﺎﻫم ﻣﻌﻬــــــﺎ وﺗﺳــــــﺎﻋدﻩ ﻓــــــﻲ ﺣــــــل ﻣﺷــــــﺎﻛﻠﻪ وﺗﺗﻐﺎﺿــــــﻰ ﻋــــــن أﺧطﺎﺋــــــﻪ، ﻓﺎﻟﺣﺎﺟــــــﺔ ﻫﻧــــــﺎ 
وﻓـــــﻲ ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻷﺣـــــوال ﻓـــــﺈن اﻟﻌﻣـــــل ﯾﺑـــــدون . ﺗﻛـــــون ﻣـــــن أﺟـــــل اﻟﺗﺄﯾﯾـــــد واﻟـــــدﻋم اﻟﻣﺗﺑـــــﺎدﻟﯾن
ﻣـــﺎ ﻛـــﺎﻧوا ﯾﻌﻣﻠـــون ﺑﻌﯾـــدﯾن ﻋـــن ﺑﻌﺿـــﻬم ﻋـــدم اﻟرﺿـــﺎ ﻋـــن اﻟﻌﻣـــل وﻣـــﯾﻼ إﻟـــﻰ ﺗﻐﯾﯾـــرﻩ إذا 
.اﻟﺑﻌض دون وﺟود أي ﻣﺟﺎل ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺻداﻗﺎت واﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟزﻣﻼء
ﻓــــﻲ رﻏﺑــــﺎﺗﻬم وﺣﺎﺟــــﺎﺗﻬم ﻟﻠﺗﻘــــدﯾر ﻋــــن ﺈﺷــــﺑﺎع ﺑﯾﻘــــوم ﻷﻓــــراد : اﻟﺣﺎﺟــــﺔ إﻟ ــــﻰ اﻟﺗﻘــــدﯾر-
ﻓــــﻲ ﺟﻣﺎﻋــــﺎت اﻟﻌﻣــــل ﻓﻘــــد ﯾرﻏــــب اﻟﻔــــرد أن ﯾﻛــــون ﻓــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻟﺗــــﻲ اﻹﻧﺧــــراط طرﯾــــق 
ﻔﻲ ﻋﻠﯾــــــﻪ ﻣﻣــــــﺎ ﯾﺿــــــﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ أو اﻟﻧﺗظــــــﯾم ﻣﺣــــــل اﻟﻌﻣــــــل، ﺗﻣﺛــــــل أﻓﺿــــــل اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾن ﻓــــــﻲ ا
ﻣرﻛـــــزا ﻣﺗﻣﯾــــــزا ﺑـــــﺎﻟﻧظر ﻟزﻣﻼﺋــــــﻪ اﻷﺧــــــرﯾن ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻌﺗﻘــــــد اﻟﻔــــــرد أن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧـــــﻪ ﺗﻘــــــدﯾم إﺳــــــﻬﺎم 
ﻛﺑﯾـــــــرا ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺳـــــــﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻷﻫـــــــداف ﻟﯾﻧـــــــﺎل ﺑـــــــذﻟك إﺣﺗـــــــرام وﺗﻘـــــــدﯾر ﺟﻣﯾـــــــﻊ 
.اﻟﻣﺣﯾطﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ
ﺗﻌﻧــــﻲ ﺣﺎﺟــــﺎت ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟــــذات رﻏﺑــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــل ﻓــــﻲ إﺳــــﺗﺧدام : ﺣﺎﺟــــﺎت ﺗﺣﻘﯾ ــــق اﻟ ــــذات-
راﺗـــــﻪ وﻛﻔﺎﺋﺗـــــﻪ ﺑﺄﻗﺻـــــﻰ ﻛﯾﻔﯾـــــﺔ ﻣﻣﻛﻧـــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟﺳـــــﻌﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾـــــﺔ وﺗطـــــوﯾر ﻗدراﺗـــــﻪ وﻣﻬﺎراﺗـــــﻪ ﻣﻬﺎ
ﻋﻠــــــــﻰ أﻋﻠ ــــــــﻰ ﻣﺳــــــــﺗوى، ﺣﯾــــــــث ﯾﻣﯾــــــــل اﻟﻌﻣــــــــﺎل إﻟــــــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــــــق ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﺟــــــــﺔ ﺑواﺳــــــــطﺔ 
اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﯾﻧﺗﻣــــــون إﻟﯾﻬــــــﺎ وﺑــــــذﻟك ﯾﺗــــــدارس ﻛﯾﻔﯾــــــﺔ إﺳــــــﺗﻌﻣﺎل ﻣﻬــــــﺎراﺗﻬم اﻟﻣرﺗﺑطــــــﺔ 
.243ص ،0102ﺳﺑﺗﻣﺑر ،01اﻟﻌدد ،، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﻔﺎﺗﯾﺢ إدارة ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل:ﻟطﻔﻲ دﻧﺑري1
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، أﻣــــــــﺎ اﻟﻘــــــــواﻧﯾن 1ل ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــــــــﺔ ﻣــــــــﻊ اﻟــــــــزﻣﻼء و أﻋﺿــــــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔﺑﺎﻟﻌﻣــــــــ
واﻷﻧظﻣــــﺔ ﻏﯾــــر اﻟﻣرﻧ ــــﺔ ﻓﺗﻌﯾــــق ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﻔــــرد اﻟﻌﺎﻣــــل ﻟﻬــــذﻩ اﻟﺣﺎﺟــــﺔ ﻟﯾﺗ ــــﺄﺛر ﺑ ــــذﻟك اﻟﻌﻣــــل 
أﻋﺿـــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﻓـــرادﻓـــﻲ ﺣـــد ذاﺗـــﻪ، ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن ﺗﺳـــﺎﻋد اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـــﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋـــل ﻣـــﻊ 
.اﻟﺗواﺻل إﻟﻰ إﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ وﻟو ﺧﺎرج اﻟﻌﻣل
:ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت-3-2
ﺗﺗﻌــــدد اﻟﻧظرﯾــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗﻔﺳــــر ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﻧﻣــــو وﺗطــــور اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت وﻗــــد إﺷــــﺗﻬرت ﻣﻧــــذ اﻟﻘــــرن 
ت ﻣﻧﻬــــــﺎ ﻧظرﯾــــــﺔ ﺗوﻛﻣــــــﺎن وﺟﯾﻧﺳــــــﯾن اﻟﺗــــــﻲ ﻗﺳــــــﻣت ﻣراﺣــــــل ﻧﻣــــــو اﻟﻣﺎﺿــــــﻲ ﻋــــــدة ﻧظرﯾــــــﺎ
اﻟﺗﻔﻛــــــكو ،اﻟﻌﻣــــــلوﺿــــــﻊ اﻟﻣﻌــــــﺎﯾﯾر،اﻟﻌﺻــــــف،اﻟﺗﺷــــــﻛﯾلﺧﻣﺳــــــﺔ وﻫــــــﻲ إﻟ ــــــﻰاﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ 
:2وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﯾﻛﻧـــــون أﻋﺿـــــﺎءﺗﺗﻣﯾـــــز ﻫـــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــــﺔ ﺑـــــﺄن : gnimrofﻛـــــوﯾنﻣرﺣﻠ ـــــﺔ اﻟﺗ
ﻓــــــﻲ ﻣرﺣﻠــــــﺔ ﺗﻛــــــوﯾن و ﻓــــــﻲ ﺑداﯾــــــﺔ اﻟطرﯾــــــق وﯾﺣــــــﺎوﻟون اﻟﺗﻌــــــرف ﻋﻠــــــﻰ ﺑﻌﺿــــــﻬم اﻟــــــﺑﻌض
ظـــــﺎﺋف اﻟﻣطﻠوﺑـــــﺔ ﻣـــــﻧﻬم واﻷﻫـــــداف اﻟﻣطﻠـــــوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــــﺎ وﯾﻛـــــون اﻟو طﺑﺎﻋـــــﺎت وﻣﻌرﻓـــــﺔ ﻧاﻹ
ﺳـــــﺗﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻫﻧ ـــــﺎك ﺿـــــرورة ﻟوﺟـــــود اﻟﻘﺎﺋـــــد اﻟـــــذي ﯾﺣـــــدد اﻟﻘواﻋـــــد اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ 
ﻧـــــﺎ أن ﻛـــــون ﻫـــــذﻩ اﻟﻘواﻋـــــد ﻣﻛﺗوﺑـــــﺔ وﻻ أن ﯾﻛـــــون اﻟﻘﺎﺋـــــد وﻓﻘـــــﺎ ﻟﻬـــــﺎ  وﻟـــــﯾس ﺑﺎﻟﺿـــــرورة ﻫ
ﻣﻌﯾﻧـــــﺎ ﻓﺎﻟﻘواﻋـــــد ﺗﺻـــــﺎغ وﻓﻘـــــﺎ ﻟﺛﻘﺎﻓـــــﺔ اﻷﻓـــــراد و اﻟﻘﺎﺋـــــد ﺗﺣـــــددﻩ اﻟﻣواﻗـــــف اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗﻌـــــرض 
.ﻫدﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﺗﺗﻣﯾــــز ﻫــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ــــﺔ ﻛﻣــــﺎ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺗﺳــــﻣﯾﺔ ﺑﻧــــوع :gnimrotsﻣرﺣﻠ ــــﺔ اﻟﻌﺻــــف
اﻷﻋﺿــــــﺎء ﻓــــــﻲ ﻣﺣﺎوﻟــــــﺔ ﻟﻠوﺻــــــول ﻷﻫــــــداف ﻣﺣــــــددة، إذ ﯾﺗﻌــــــرف ﻣــــــن اﻟﺗﻧــــــﺎﻗض ﺑــــــﯾن 
اﻷﻋﺿــــــﺎء ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣــــــﺎ ﻻ ﯾﺗواﻓﻘ ــــــون ﻋﻠﯾــــــﻪ وﻋﻠ ــــــﻰ اﻟرﻏﺑــــــﺎت واﻹﺗﺟﺎﻫــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﯾﺧﺗﻠﻔ ــــــون 
ﻓﯾﻬـــــﺎ ﻣـــــﺎ ﯾﻌﻧـــــﻲ ظﻬـــــور اﻹﺧﺗﻼﻓـــــﺎت اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ واﻟﻔـــــروق اﻟﻔردﯾـــــﺔ واﻟﺗﻣﯾـــــز اﻟ ـــــذاﺗﻲ ﺑ ـــــﯾن 
.أﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
، 1891، ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾروتدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﺗﻧظﯾم واﻹ: ﻓؤاد ﻋﻠﻲيﺣﻣد1
.802ص 
.531ص 3002دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ،4ط،اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم اﻟﻘرﯾوﺗﻲ2
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ﻓﯾــــﺗم ﺣﺳــــب ﻧظرﯾ ــــﺔ أﻣــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ــــﺔ : gnimroNﻣرﺣﻠــــﺔ وﺿــــﻊ اﻟﻣﻌــــﺎﯾﯾر 
ﻛﯾ ـــــد ر واﻟﻣﻬـــــﺎم، واﻟﺗﺄاﻹﺗﻔ ـــــﺎق ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻘواﻋـــــد اﻻﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣـــــل، ﺣﯾ ـــــث ﯾ ـــــﺗم ﺗوزﯾ ـــــﻊ اﻷدوا
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎﺳك واﻟﺗواﻓق ﻛﺄﺳﺎس ﻹﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣل
وﻫــــــــﻲ ﻣرﺣﻠــــــــﺔ ﻗــــــــوة اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ ﺑﺣﯾــــــــث ﯾظﻬــــــــر :gnimrofrepﻣرﺣﻠــــــــﺔ اﻟﻌﻣــــــــل 
ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻋﻣﻠﻬﺎ ﺗﺎﻣﺎ وﻣﻘﺑوﻻ
اﻟﻣؤﻗﺗــــــﺔ ﺗﻣﺛــــــل ﻫــــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــــــﺔ اﻷﺧﯾــــــرة ﻣــــــن دورة ﺣﯾــــــﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ :ﻣرﺣﻠ ــــــﺔ اﻟﺗﻔﻛــــــك
ﻬﺎﻣﻬـــــﺎ وٕاﻣـــــﺎ ﺑﻔﺷـــــﻠﻬﺎ وﺗﻔﻛـــــك اﻓﻬﺎ وﻧﻬﺎﯾـــــﺔ ﻣﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣـــــل إﻣـــــﺎ ﺑﺗﺣﻘـــــق أﻫـــــدث ﺗظﻬـــــر ﺣﯾـــــ
.أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
ﻫﻧـــــــﺎك اﻟﻌدﯾـــــــد ﻣـــــــن اﻟﻧﻣـــــــﺎذج اﻷﺧـــــــرى اﻟﺗـــــــﻲ ﺣﺎوﻟـــــــت ﺗﻘـــــــدﯾم رؤﯾـــــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـــــــﺔ ﻟﻣراﺣـــــــل 
ﺑﯾﺋــــﺔ اﻟﻌﻣـــــل وﺧطــــوات ﺗﺷــــﻛل وﺗطـــــور اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ اﻹﻧﺳــــﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣــــﺔ وﻓـــــﻲ
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ذﻛر ﺑﻌﺿﻬﺎ 
ﻧﻣوذﺟـــــﺎ ﻟﺗطـــــور ﻗـــــدم ﺑﺳوﺳـــــﺗر ودﺗﺑﻛـــــﻰ :0591ﻧﻣ ـــــوذج ﺑﻠﯾ ـــــز ﺑﺳوﺳـــــﺗر ودﺗﯾ ـــــك 




:وﯾذﻛر ﺧﻣﺳﺔ ﻣراﺣل:9691ﻧﻣوذج ﻧورﺛن 
.اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻘﺑولﻣرﺣﻠﺔ -
.ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ-
.اﻹﺧﺗﯾﺎراﻹﺳﺗﻛﺷﺎف و ﻣرﺣﻠﺔ -
.ﻣرﺣﻠﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت-
.ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﻬﺎء-
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:وﻓﯾﻪ ﺧﻣﺳﺔ ﻣراﺣل:1791ﻣﺎرﺟرﯾت ﻫﺎرﻧﻔورد ﻧﻣوذج 
.ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ-
.ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ-
.ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻼ ﺗﻛﺎﻣل واﻟﺻراع-
.ﻣرﺣﻠﺔ أداء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ واﺳﺗﻣرار ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ-
.ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﻬﺎء-












2:وﺗﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻟﻣرﻛﺑﺔ:ﻧﻣوذج ﺑﯾﺑﻠﯾز
وﺗﺿم ﻋدة ﺧطوات: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎﺑل واﻹﻟﺗﻘﺎء-
.ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺧﺗﺑﺎر-
، 7002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، ، اﻟﻣﻛﺗب ذج ﻧظرﯾﺔﺎوﻧﻣأﺳساﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، : ﺣﺳنﺟﺎﺑر ﻋوض ﺳﯾد 1
.141ص
.242، ص 4002،أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت: اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋطﯾﺔ2





اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎريوﺗﺿم أو :اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻔﺎوض
ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج-
ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺗﺻﺎل-
ﻣراﺣلوﯾﺗﺿﻣن ﻫو اﻷﺧر أرﺑﻊ : ﻧﻣوذج ﻧوﺳﺗروم ودﯾﻔﯾس
ﯾﺗﻌرف اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض، ﻓﯾﺗﻌرﻓون ﻋل ﻣﻬﺎم وﻋﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ-
ﯾﺗطــــور اﻟﻧـــــزاع واﻟﺧـــــﻼف ﺣــــول ﻗﺿـــــﺎﯾﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧـــــﺔ واﻟــــدور واﻟﺳـــــﻠطﺔ داﺧـــــل اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ -
وٕاﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ 
ﺗﺑﻠ ـــــــور اﻟﻣﻌـــــــﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋـــــــد اﻟﻣﻧظﻣـــــــﺔ واﻟﻣﺣـــــــددة ﻟﻠﺳـــــــﻠوك أﻓرادﻫـــــــﺎ وﻧﻣـــــــو ﻣﺷـــــــﺎﻋر -
اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾﻧﻬم
1ﻟﻸﻓراد وٕاﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬمﺗﻛﺎﻣل اﻷدوار اﻟوظﯾﻔﯾﺔ -
:اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت- 3
: اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت-1-3
ﻋﻧـــــدﻣﺎ ﯾﺗﻛـــــرر اﻹﺗﺻـــــﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋـــــل ﺑـــــﯾن اﻹﻓـــــراد ذوي اﻹﻫﺗﻣـــــﺎم اﻟﻣﺷـــــﺗرك ﻟﻣـــــدة ﻣﺣـــــددة 
ﻣـــن اﻟـــزﻣن ﯾﺗﺧــــذ ﺑﻧـــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻧﺳـــﻘﺎ ﺛﺎﺑﺗــــﺎ ﺑدرﺟـــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﻣـــن اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـــﺔ ﺑــــﯾن 
اﻷﻓ ــــراد ﺗﺑﻌــــﺎ ﻟﻣــــﺎ ﯾﺳــــﻬم ﺑــــﻪ ﻛــــل ﻓ ــــرد ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋــــل، وﻣــــن اﺟــــل اﻟﻔﻬــــم اﻷﻣﺛ ــــل ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــــﺔ 
ﻓـــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ،  krwetn noitatcinummocﻻﺑـــد ﻣـــن اﻟﻛﺷـــف ﻋـــن ﺷـــﺑﻛﺔ اﻹﺗﺻـــﺎل 
ﺑـــــﯾن أﻋﺿـــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﺳـــــواء ﻛـــــﺎﻧوا ﻋﺿـــــوﯾن أو إذ ﯾﺟــــب ﻓﻬـــــم اﻟﺗﻔﺎﻋـــــل اﻟــــذي ﯾﺣـــــدث 
wen ,ynapmoc kooB lliH-worGcM ,de ht8 ,krow ta roivaheB enamuh , mortsweN nhoj dna sivad htieK1
523 p ,9891  kruoy
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وﯾﻛـــــون ذﻟـــــك ﻋـــــن طرﯾـــــق ﺗﺣدﯾـــــد ﻧظـــــﺎم اﻹﺗﺻـــــﺎل أو طـــــرق اﻹﺗﺻـــــﺎل، أﻛﺛـــــرﺛﻼﺛـــــﺔ أو 
اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ أﻋﺿــــﺎءاﻹﺗﺻــــﺎل ﺗﺑ ــــدو ﻓــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾ ــــﺔ ﻓﻛﻠﻣــــﺎ زاد ﻋــــدد أﻧﻣــــﺎطوأﺑﺳــــط 
أﻣﻧــــﺎ ﯾﻛــــون وأﻛﺛــــرﻫمأن أﻋﻠــــﻰ أﻋﺿــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻫوﻣــــﺎﻧزوﯾــــرى . زاد اﻹﺗﺻــــﺎل ﺗﻌﻘﯾــــدا
أﻛﺛــــر ﻗرﺑــــﺎ ﻣــــن ﻣرﻛــــز ﻧﺷــــﺎط اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ، وأﻛﺛــــر ﺗــــﺎﺛﯾرا وأﻛﺛــــر ﺗﻌﺑﯾــــرا ﺑﺣرﯾــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل 
.1إﺗﺻﺎﻻﺗﻪ
ﯾﺧﺗﻠــــــــف ﻣﺣﺗــــــــوى اﻹﺗﺻــــــــﺎل ﺑــــــــﺈﺧﺗﻼف ﻣﻛــــــــﺎن اﻟﻔــــــــرد، ﻓﻔــــــــﻲ ﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــــــــﺔ ﯾﻘــــــــدم 
اﻟﻌﻠﻣﯾـــــــــﺔ ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ ﯾﻣـــــــــﺎرس أﺻـــــــــﺣﺎب واﻵراءﻣـــــــــﺎت أﺻـــــــــﺣﺎب اﻟﻣﻛﺎﻧـــــــــﺎت اﻟﻌﻠﯾـــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠو 
ﻛﻣـــــﺎ أن اﻹﺗﺻـــــﺎل ﺑـــــﯾن أﻋﺿـــــﺎء .درﺟـــــﺔ دورا ﺳـــــﻠﺑﯾﺎ ﻻ ﯾﺗﻌـــــدى اﻟﺗﻠﻘـــــﻲاﻷﻗـــــلاﻟﻣﻛﺎﻧـــــﺎت 
اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﯾﺳـــــﺎﻋد ﻋﻠـــــﻰ ﺧﻠـــــق ﻣـــــﺎ ﯾﺻـــــطﻠﺢ ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺗﻣـــــﺎﯾز اﻟـــــدور، ﺣﯾـــــث ﯾﺧﺿـــــﻊ ﻫـــــذا 
اﻟﺗﻣــــﺎﯾز ﻟﻌــــدة إﻋﺗﺑ ــــﺎرات ﻣﻧﻬــــﺎ أﻫــــداف اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ وﻧــــوع اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟ ــــذي ﺗﻣﺎرﺳــــﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ، 
ﺗوﺳــــﻌﺎ ﻛﻠﻣــــﺎ أدى ذﻟ ــــك ﻟﻠﺣــــد ﻣــــن وازدادتﺳــــﺎﺋد ﻓﯾﻬــــﺎ ﻓﻛﻠﻣــــﺎ ﻛﺑــــرت اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ واﻟﻣﻧــــﺎخ اﻟ
اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ ﻟﻔﺗــــــــرة أﻓــــــــرادوﻟــــــــذﻟك ﻧﺟــــــــد أن ﺗﻔﺎﻋــــــــل إﻣﻛﺎﻧﯾــــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــــﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋــــــــل أﻓرادﻫﺎ،
وﺟـــود ظــــواﻫر ﻣﺣـــددة ﻣـــن اﻟــــزﻣن ﺗﺗﻛـــون ﺟﻣﺎﻋــــﺔ وﯾظﻬـــر ﻟﻬــــﺎ ﺑﻧـــﺎء وﯾــــﻼزم ذﻟـــك اﻟﺑﻧــــﺎء
ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋــــــل ﺑــــــﯾن اﻷﻓــــــراد ﻓﺗﺗﺣــــــدد اﻟﻌــــــﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾــــــد ﻣــــــنأﺧــــــرى ﺗﻧﺷــــــﺄ 
وﻫﻧــــــﺎ ﺗﺟــــــدر . واﻟﻘــــــﯾم واﻷﺧــــــﻼق  وﻏﯾرﻫــــــﺎ ﻣﻣــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــن ﺗﺳــــــﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌــــــﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ
:ﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻹ
.دورا ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋﻼتن اﻟﺗﻛوﯾن ﯾﻠﻌبأ-1
ﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﯾﻘﺗﺿـــــــﻲ وﺟـــــــود إﻧﺗﺻـــــــﺎل اﺗﻐﯾﯾـــــــر اﻹﺗﺟﺎﻫـــــــﺎت وﺗﻐﯾﯾـــــــر ﺳـــــــﻠوك أﻋﺿـــــــﺎء -2
.ﻣﺗﺑﺎدل
ن اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت اﻷﻛﺛ ــــر إﻧﺗﺎﺟــــﺎ ﺗﺗﻣﯾ ــــز ﺑﺈﻗﺎﻣــــﺔ ﺷــــﺑﻛﺔ إﺗﺻــــﺎل أﻛﺛ ــــر ﻣﻼﺋﻣــــﺔ ﻣــــن ﺗﻠــــك أ-3
.اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﻗل إﻧﺗﺎﺟﺎ
.57، ص 5991اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر، ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتطرﯾﻘﺔ : ﻣﺎﺟدة ﻛﻣﺎل ﻋﻼم1
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ﻧـــــدﻣﺎ ﻛﻠﻣـــــﺎ ارﺗـــــﺑط ذﻟـــــك ﺑﻣﻌﺎﯾﯾرﻫـــــﺎ وﻋﻠﻣـــــﺎ إرﺗﻔﻌـــــت ﻣﻛﺎﻧـــــﺔ اﻟﻔـــــرد داﺧـــــل اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔﻛ-4
ﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻟﻧﻔﺳــــﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬــــﺎ ﻏﺎﻟﺑــــﺎ ﻣــــﺎ ﺗﺗﻐﺎﺿــــﻰ ﯾﻧﺣــــرف ﻋــــن اﻟﻣﻌــــﺎﯾﯾر اﻟﺗــــﻲ وﺿــــﻌﺗ
.اﻷﻋﺿﺎءأﻣﺎمﻋن ذﻟك وﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺑﺢ ﻫدا ﻣﻌﯾﺎرا 
ﻛﻠﻣــــــﺎ زادت درﺟــــــﺔ اﻹﺗﺻــــــﺎل ﻟﻣــــــﺎ زادت ﻗــــــوة اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﻐﯾﯾــــــر وﺗﻌــــــدﯾل ﺳــــــﻠوك -5
.أﻓرادﻫﺎ
: ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ-2-3
ﺗوﺟــﻪ ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺷــﻛﻼت و اﻟﻣﻌوﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــد ﻣــن ﻛﻔﺎءﺗﻬــﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬــﺎ، 
ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ أي إدارة إﻟـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺷـﻛﻼت وﺗﺣدﯾـدﻫﺎ واﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ إﯾﺟـﺎد اﻟﺣﻠـول ﻟﻬـﺎ 
ﻛﺧطوة أوﻟﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗطـوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت وﺗﺗﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻣﺷـﻛﻼت واﻟﻣﻌوﻗـﺎت 
:1ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﺣﺗﺎج ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﻗﻠم إﻟﻰ ﻓﺗرة ﻟﯾﺳت ﻗﺻﯾرة ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻘﺑـل اﻟﻔـرد ﻫـذﻩ اﻟﻔﻛـرة :اﻟﺗﺄﻗﻠمﺻﻌوﺑﺔ 
اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﻌﺿـو اﻟﺟدﯾـد اﻟـذي ﻗـد ﯾﺗﺳـﺑب NIEHCS/ragdEوﯾﻧدﻣﺟوا ﻓﯾﻬﺎ، وﺣدد 
:ﻌﻣل ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة وﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل ﻫﻲﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻣل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟ
ا اﻟﻌﺿـــــو وﯾﺣـــــﺎول ﺣﯾـــــث ﺗظﻬـــــر أﻧﻣـــــﺎط ﻋدواﻧﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺳـــــﻠوك ﻫـــــذ: اﻟﺳـــــﻠوك اﻟﻌﻧﯾـــــد
رﻓ ــــــض اﻟﺳــــــﻠطﺔ واﻷواﻣــــــر رﻏﺑــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟﻬوﯾــــــﺔ اﻟذاﺗﯾــــــﺔ، وٕاﯾﺟــــــﺎد دور ﻓﻌــــــﺎل ﻟــــــﻪ 
. داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
.831-731ص2002، ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ، اﻻردن  اﻟﺗﻧظﯾم  وٕاﺟراءات اﻟﻌﻣل: ﻣوﺳﻰ اﻟﻠوزي 1
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وﯾﺣــــﺎول ﻫــــذا اﻟﻌﺿــــو إظﻬــــﺎر اﻟﺗﻌــــﺎون اﻟﻛﺎﻣــــل واﻟطﺎﻋــــﺔ ﻟﻸواﻣــــر : اﻟﺳــــﻠوك اﻟﻣﺗﻌــــﺎون
.واﻟﺳﻠطﺔ رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣﺎن واﻟﺷﻌور ﺑرﻏﺑﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻪ
ﻣﺗﺣﻔـز ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﻌﻣـل، ﻛﻣـﺎ ﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ وﻫـو داﺋﻣـﺎ ً: اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻘﻼﻧـﻲ
.اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
وﻫــو ﻣﯾــل اﻻﻓــراد إﻟــﻰ ﺑــذل ﺟﻬــد أﻗــل ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻌﻣﻠــون ﻣﻌــﺎ : اﻟﺗﻘــﺎﻋس داﺧــل اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ
زﯾﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﻧﺷـر ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺗﻘـﺎﻋس 1ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﺄداﺋﻬم اﻟﻔـردي، ﻣﻣـﺎ ﯾﻘﻠـل ﻣـن ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ
ﯾﯾر اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺷــﻛل اﻹﯾﺟــﺎﺑﻲ واﻹﺗﻛﺎﻟﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻷﻋﺿــﺎء وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻐﯾﯾــر ﻣﻌــﺎ
.اﻟذي ﯾﻠزم  اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺄداء ﻋﺎﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ﻣﻌذل أداء ﻣﻧﺧﻔض
ﻋدم اﻟدﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﺻـف اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻟﻛـل ﻓﺄﺣﯾﺎﻧًﺎ :ﻋدم وﺿوح اﻷدوار ﻓﻲ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻷﻓراد
ﻻ دور ﻗــد ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾــﻪ ظﻬــور ﻣﺷــﻛﻼت، وﻣﻌوﻗــﺎت ﺗﻌرﻗــل ﻋﻣــل اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ، ﻓﺄﺣﯾﺎﻧــًﺎ ﻛﺛﯾــرة
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد ﺗﺣدﯾد ﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺗوﻗـﻊ ﻣﻧـﻪ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑـﻪ، أو أن ﯾواﺟـﻪ اﻟﻌﺎﻣـل أﻋﺑـﺎء وظﯾﻔﯾـﺔ أﻛﯾـر 
.ﻣن طﺎﻗﺗﻪ أو اﻗل، اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹرﺑﺎك واﻟﻔوﺿﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎ ً
أﻣــﺎ ﺟرﯾﻧﺑــرج و روﺑــرت ﻓﯾﺣــددان ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺷــﺎﻛل اﻟﺗــﻰ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــﺎ ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﻣــل 
2:ﻣﻊ أﻣﺛﻠﺔ واﻗﻌﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ
وﻣﺛـﺎل ذﻟـك ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻔﺷـل :ول ﻋﻠـﻰ اﻟـدﻋم اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻣـن طـرف اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﻋـدم اﻟﺣﺻـ
ﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣﻌـدات اﻟﺗـﻧﻔس اﻟﻣوﺟـود ﺑﻣدﯾﻧـﺔ " ﺑﯾورﯾﺗـﺎن ﺑﻧﯾـت ﻛوﺑرﯾﺷـن "ﻟﺣﻘـت ﺑﻣﺻـﻧﻊ ﻲاﻟﺗ
وﻻﯾﺔ ﺗﻛﺳﺎس، ﻓﺑﻌد ﺳﺑﻌﺔ ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻌﻣل ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑراﻣﺞ ﻣﻌدة ﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻣﻌـدات اﻟﺗـﻧﻔس ﻟﯾﻧﻛﺎ
ﻟـــم ﺗـــﺗﻣﻛن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻣـــن إﻧﺟـــﺎز ﻣﻬﻣﺗﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟرﻏم ﻣـــن أن ﻣﺗوﺳـــط ﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﻣﺛـــل ﺗﻠـــك اﻟﻣﻌـــدات 
دوﻟﯾـدا، رﺋـﯾس ﻗﺳـم اﻟﺑﺣـوث و اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ .ج.ﺑﺑراﻣﺟﻬﺎ ﻫو ﺛﻼﺛﺔ ﺳـﻧوات ﻓﻘـط، وﻗـد أرﺟـﻊ روﺟـر
.59، ص 1002، إﺗراك ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ: ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺷﺣﺎﺗﺔ1
إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺳوﻧﻲ، و،ﺎﻋﻲرﻓﺎﻋﻲ  ﻣﺣﻣد رﻓ: ، ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: ﺟﯾراﻟد ﺟﺑرﯾﻧﺑرج ، روﺑرت ﺑﺎرون2
.  723، ص 4002،اﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ دار اﻟﻣرﯾﺦ، 
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ﻲ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣوﻛﻠـﺔ أﻟﯾﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ، ﻓﻬـﻲ ﺣﺳـب ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ  ﻓﺷل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻓ
رأﯾﻪ أن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺗﺿﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﺑدًا ﺿﻣن أوﻟوﯾﺗﻬـﺎ، ﺑـل أﻧﻬـﺎ رﻓﺿـت ﺗزوﯾـدﻫﺎ ﺑـﺑﻌض
إذا ﻟم ﺗﺗﺑن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ اﻟﻔﻛـرة ﻓـﻼ :"اﻟﻣﻬﻣﺔ، وﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻠﻐﺗﻪاﻟﻌﻣﺎل اﻟﻼزﻣﯾن ﻹﻧﺟﺎز
".ﻛﺎن أﺧرﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣرك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻷي ﻣ
وﻫـذﻩ ﻣـن أﺳـﺑﺎب اﻟﻔﺷـل اﻟﺷـﺎﺋﻌﺔ :ﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔﻋدم رﻏﺑﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟ
ذﻟــــك أن اﻟﻣﺷــــرﻓﯾن اﻟﻧــــﺎﺟﺣﯾن ﯾﺷــــﻘون طــــرﯾﻘﻬم إﻟــــﻰ اﻷﻋﻠــــﻰ ﻋــــن طرﯾــــق إﻋطــــﺎء أواﻣــــر 
ﺗﻔـــﺎق ﺑـــﯾن وﻋﺑﻪ رؤﺳـــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت ﻓـــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻹﺟﯾدة،وﻫـــذا اﻟﺷـــﻲء اﻟـــذي ﯾﺟـــب أن ﯾﺳـــﺗ
ﻗـــرارﻫم ﻣﻌـــًﺎ وﺑﺷـــﻛل ﺟﻣـــﺎﻋﻲ، ﻟـــذﻟك ﻟـــﯾس ﻣـــن اﻟﺳـــﻬل ﻬﺎ واﻟﺳـــﻣﺎح ﻷﻓرادﻫـــﺎ ﺑﺈﺗﺧـــﺎذ ﺋأﻋﺿـــﺎ
.واﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﻠﻰ اﻟﻣﺷرﻓون ﻋن ﺳﻠطﺗﻬم ﺑﺳﻬوﻟﺔ
ﻟﻠﻧظــرات اﻟﺷﻣﺳــﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧــﺔ "ﺑــوش أﻧــد ﻟــوﻣﺑر"وﻗــد ظﻬــرت ﻫــذﻩ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻣــﺛًﻼ ﻓــﻲ ﻣﺻــﻧﻊ 
ﻋﺎﻣــل ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺎت 0041ﻧظﻣــت اﻟﺷــرﻛﺔ 9891روﺗﺷﺳــﺗر وﻻﯾــﺔ ﻧﯾوﯾــورك، ﻓﻔــﻲ ﺳــﻧﺔ
ﻟـم ﯾﺳـﺗطﻊ ﻧﺻـف اﻟﻣﺷـرﻓﯾن اﻟﺗـﺄﻗﻠم ﻣـﻊ ﻫـذا 2991ﺟﻣﺎﻋـﺔ، وﺑﺣﻠـول ﺳـﻧﺔ83ﻋﻣل ﺿـﻣت 
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب ﻋﻣﯾق ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌﻣـل ﻛﻌﺿـو ﻓـﻲ ﺟﻣﺎﻋـﺔ وﻛـﺎن 
ﻫـــؤﻻء اﻟﻣﺷـــرﻓﯾن ﯾﺟـــﺎدﻟون ﺑطرﯾﻘـــﺔ ﺳـــﯾﺋﺔ أﻋﺿـــﺎء ﺟﻣﺎﻋـــﺎﺗﻬم، إذا ﻟ ـــم ﯾﺗﻘﺑﻠـــوا أراﺋﻬـــم ، وﻓـــﻲ 
.اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ ﻓرق أﺧرى
وﻻﯾـﺔ ﻣﯾﺳﯾﺳـﯾﺑﻲ أﺳـﻠوب اﻻﺳـﺗﻐﻧﺎء ﻋـن اﻟﻣﺷـرﻓﯾن " ﺷـﻠﺑﻲ"ﻓـﻲ ﺷـرﻛﺔ وﻗـد أﺗﺑﻌـت اﻹدارة
اﻟ ـــذﯾن رﻓﺿـــوا اﻟﻣﺳـــﺎواة واﻟﺗﻌـــﺎون ﻣـــﻊ ﺑ ـــﺎﻗﻲ أﻋﺿـــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ، وﺗرﻛـــت أﻋﺿـــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ 
ﻣـن أﺟـور اﻟﻣﺷـرﻓﯾن اﻟﺳـﻧوﯾﺔ ﻛﻣـﺎ زادت ‰ 52ﯾدﯾرون أﻧﻔﺳﻬم، وﻗد ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺟﺔ ذﻟـك ﺗـوﻓﯾر 
.، وﺗﺿﺎﻋﻔت رﺑﺢ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً‰05اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
واﻟرﺳــــﺎﻟﺔ ﻫﻧــــﺎ واﺿــــﺣﺔ وﻫــــﻲ أن اﻟﺷــــرﻛﺔ ﻻ ﺗرﺣــــب ﺑﻣــــن ﻻﯾﺳــــﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣــــل ﺑﻧﺟــــﺎح ﻓــــﻲ 
.         اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
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ﺗﻌﺗﺑـر ظـﺎﻫرة اﻟﺻـراﻋﺎت ﺑـﯾن : ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻌض اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷﺧرى واﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌـﺎ
واﻟوﺣــدات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ دﻟــﯾًﻼ ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﺗﻔﺎﻋــل اﻟﺑﻧــﺎء، ﺷــرﯾطﺔ أن ﻻ ﯾﺗﺣــول ﻫــذا اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت
.1ﺻراع ﻋﻠﻰ اﻷﻫدافاﻟﺻرع إﻟﻰ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﺎة ﻋدم اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﺎﺋﻘًﺎ ﺗﻘف أﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل، وﻗـد ﺣـدﺛت 
ﻣﺛــل ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻓـــﻲ ﻗﺳــم اﻟـــﻧظم اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ﺑﺷـــرﻛﺔ ﺟﯾﻧــرل إﻟﻛﺗرﯾـــك ﺣﯾــث ﻗﺎﻣـــت اﻟﺷـــرﻛﺔ 
ﻓـﻲ ﻣدﯾﻧـﺔ وﺳﯾﻛﻧﺳـون واﻷﺧـرى ﻓـﻲ " ووﻛﯾﺷـﺎ"ﺑﺗﻛوﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن أﺣداﻫﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑراﻣﺞ ﻵﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣوﺟﺎت ﻓـوق ﺻـوﺗﯾﺔ، وﻗـد أﺻـر " ﻫﯾﻧو"ﻣدﯾﻧﺔ
ﻛل ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـض ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺟﻌﻠـت ﻛـل ﻣﻧـﺗﺞ ﯾﺣظـﻰ 
ﺑﺷﻬرة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻰ أﻧﺗﺞ ﻓﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺗﻛرار ﻋﻣل اﻷﺧر، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘﺎﺑﻠـت 
ﻛﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن . ز اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺑﻌد اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲاﻟﺟﻣﺎﻋﺗﯾن ﻓﺻﺎﻟت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣواﺟ
اﻷﺣﯾﺎن ﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟواﺣدة، ﺣﯾث ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻌﻣﺎل إﻟﻰ ﻣﻛـﺎن اﻟﻌﻣـل 
ﺣﺎﻣﻠﯾن أﺣﻘﺎد أو ﺿﻐﺎﺋن إﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﺎل اﻵﺧرﯾن، ﺳواءًا ﺣدﺛت ﺧﻼﻓـﺎت ﺑﯾـﻧﻬم ﺑﺎﻟﻔﻌـل 
.2أوﻣن ﻧﺳﺞ أﻓﻛﺎرﻫم
ﻋطﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﺑـــﻪ أﺳﺎﺳـــﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻌﻣـــل ﻣـــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت ﻛﻣـــﺎ ذﻛـــر اﻟﺳـــﯾد ﻋﺑـــد اﻟﺣﻣﯾـــد
:3ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل وﻗﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن
ﺗﺿــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻟﺗوﺣﯾــد ﺑــﯾن ﺳــﻠوك أﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ، :ﻣﺷــﻛﻼت اﻻﻧﺣــراف
ﻣﺎﻋــﺔ، وﻟﻛــن ﻧﺟــد أن ﻫﻧــﺎك ﺑﻌــض اﻷﻋﺿــﺎء ﯾﻧﺣرﻓــون ﻋــن ﺗﻠــك اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻌﻬﺎ اﻟﺟ
وﻫــــذا ﯾــــؤدي اﻟظﻬــــور ﻣﺷــــﻛﻼت ﻓــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ، أن ﻫﻧــــﺎك ﺑﻌــــض اﻷﻋﺿــــﺎء ﯾﺣــــﺎوﻟون أن 
ﯾﺳــﺗﺧدﻣوا اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻟﺣــل ﻣﺷــﻛﻼﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﺿــوﯾﺗﻬم ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ، وﻫــذا ﻗــد 
.831، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﺗﻧظﯾم وٕاﺟراءات اﻟﻌﻣل: ﻣوﺳﻰ اﻟﻠوزي 1
ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌد أﺣﻣد اﻟﺟﺑﺎﻟﻲ، ﻣﻌﻬد اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ،،ﺗﺻﻣﯾم ﻧظم اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر:وﻟﯾم،ر، ﺗرﯾﺳن2
.59، ص 4002
.222، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، أﺳﺎﺳﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتاﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋطﯾﺔ، 3
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ﯾؤدي إﻟﻰ ﺷﯾوع اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻔردﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗـؤدي إﻟـﻰ ﺷـﯾوع اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﺑـﯾن أﻋﺿـﺎء إﻟـﻰ وﺟـود 
. ﻣﺷﻛﻼت داﺧﻠﻬﺎ
واﻟﻣﻘﺻــود ﻫﻧــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟوظﯾﻔﯾــﺔ، اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻘﯾــﺎم :ﻔﯾــﺔاﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟوظﯾ
اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﺑوظﺎﺋﻔﻬــــﺎ ﻛﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﺗﻌﻣــــل ﻋﻠــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــق أﻫــــداﻓﻬﺎ، وﯾﻣﻛــــن ﺗﻠﺧــــﯾص اﻟﻣﺷــــﻛﻼت 
:اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
أن أﻛﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺗﻌرض اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗﻘف أﻣﺎم ﺗﻣﺎﺳـﻛﻬﺎ : ﻋدم ﻓﻬم أﻫداف وأﻏرض اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻰ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ ﻫﻲ ﻏﻣوض اﻷدوار اﻟﻣﻧوطـﺔ ﻟﻠﻌﻣـﺎل، وﻛـذﻟك واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠ
. ﻋدم ﻓﻬم اﻷﻋﺿﺎء وﻛذﻟك اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻷﻫداف وأﻏرض اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـرف أن ﯾﻌﻣـل ﺟﻬـد :ﻋـدم ﺗﻧﻣﯾـﺔ ﺻـﻔﺎت اﻟﻘﯾـﺎدة ﺑـﯾن أﻋﺿـﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ
إﯾﺟﺎﺑﯾـًﺎ، ﻓـﻼ ﯾﻘـوم اﺳـﺗطﺎﻋﺗﻪ ﻓـﻲ أن ﯾﻧﻣـﻲ ﺻـﻔﺎت اﻟﻘﯾـﺎدة ﺑـﯾن أﻋﺿـﺎء واﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ذﻟـك
أﻋﺿــــﺎء ﻣﻌﯾﻧــــون ﺑﺄﻋﻣــــﺎل ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ داﺋﻣــــًﺎ، ﺑــــل ﯾﺟــــب أن ﺗﺗ ــــﺎح اﻟﻔرﺻــــﺔ ﻟﺟﻣﯾ ــــﻊ 
اﻷﻋﺿﺎء ﻷداء ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺎﻟﺗﻧـﺎوب، ﻋﻠـﻰ ﻗـدر اﻟﻣﺳـﺗطﺎع ، وأن ﯾـدرب ﻛـل ﻋﺿـو ﻋﻠـﻰ 
.ﻪ ﻓﻲ ﺣدود طﺎﻗﺗﻪ وﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺷرفﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾوﻛل أﻟﯾ
أن وﺟـود اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻔرﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻛﺑﯾـرة : ﻟﻔرﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔاوﺟـود اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت
ﻠـﻰ ﺗﻣﺎﺳـﻛﻬﺎ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻋاﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ، وﺗﻛـون ﺳـﺑﺑًﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﺎءﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺳـﻠﺑﯾًﺎ ﻓـﻲ ﺗﻔﻛﯾـك 
أذا أرادت أن ﺗﻘــوم اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻔرﻋﯾــﺔ ﺑﺗﺄدﯾــﺔ أﻋﻣــﺎل دون اﻟﺳــﻣﺎح ﻟﺑﻘﯾــﺔ اﻷﻋﺿــﺎء اﻵﺧــرﯾن
.ﺑذﻟك
اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺑﺳــرﻋﺔ ﻛﺑﯾــرة، ﻣﺛــﺎل ذﻟــك ﻓــﻲ ﻣواﻗــف وﺿــﻊ اﻟﻘــرارات ﻓــﻲ :ﻋــدم ﺗــوﻓر اﻟوﻗــت
اﻷزﻣــﺎت واﻟطــوارئ، ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ إﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرار اﻟﺻــواب، ﻓﺑﺗــﺎﻟﻲ ﯾــؤدي إﻟــﻰ اﺧــﺗﻼف وﺟﻬــﺎت 
.اﻟﻧظر وﯾﻧﺷﺄ اﻟﺻراع ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺻﻌب ﺟدًا  ﺗﺣدﯾد ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار 
وﻓــﻲ اﻷﺧﯾــر أن إدارة اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻋﻣــل ﻟــﯾس أﻣــرًا ﺳــﻬًﻼ ، ﺑــل ﯾﺗطﻠــب ﻣزﯾــدًا ﻣــن اﻟوﻗــت _ 
واﻟﺟﻬـد واﻻﻟﺗـزام اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ، ﺣﯾـث ﻻ ﯾﺟـب أن ﯾﺗﻣﺗـﻊ أﻋﺿـﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺑـﺎﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ ﻓﻘـط، 
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ﺑــل ﯾﺟــب وﻗــدرات ﺗﻣﻛــﻧﻬم ﻣــن ﺣــل اﻟﻣﺷــﺎﻛل إﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرارات اﻹﺗﺻــﺎل اﻟﺷﺧﺻــﻲ ﻣــﻊ ﺑﻘﯾــﺔ 
. 1أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ر ﻓـﻲ اﻟﻔـرد ﻛوﺣـدة ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﺑـذاﺗﻬﺎ ﺧـﺎرج اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﯾـﻔﻛﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟﺗ:اﺧـﺗﻼف اﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﻌﻣـﺎل
اﻟﻧﺎس ﻣن ﺣوﻟﻪ، ﻓﻛل ﻣﻧـﺎ ﯾﻌـﯾش ﻓـﻲ ﺑـؤرة ﺗوﻗﻌـﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن ورواﺑـط ﻣﺗﻌـددة ﻣﻊ 
ﻣﻌﻬم ، وٕاذا ﻟم ﺗﻬﺗم  ﺑﺗﻠك اﻟرواﺑط، ﺳﻧﺟد ﺻورة زاﺋﻔﺔ ﻷﻧﻔﺳﻧﺎ ﻛـﺄﻓراد ﻛﻣـﺎ ﺳـﻧﻔﺗﻘد ﻛـل ﺷـﻲء 
ﯾﺟﻌـل اﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻣﻣﻛﻧـًﺎ ،ﻓﻠـذﻟك ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـرﻓﯾن اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌﻠـق 
.2ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺗﻲ ﺗﺳود داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻻ
اﻟﻣداﺧل اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ- 3-3
ﻧظرﯾﺔ اﻷﻧﺳﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-1-3-3
، ﺗـــــرﺗﺑط ﻓﻛـــــرة اﻟﻧﺳـــــق ارﺗﺑﺎطـــــﺎ وﺛﯾﻘــــــﺎ ﺑﻣﻔﻬـــــوم اﻟﺑﻧـــــﺎء اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ و اﻟـــــﻧظم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ
وﯾﻌﻧــــــﻲ ذﻟ ــــــك ﺗﺻــــــور اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ﻛوﺣــــــدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ــــــﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳــــــﻛﺔ ﺗﺗﻣﺗــــــﻊ ﺑدرﺟــــــﺔ ﻋﺎﻟﯾــــــﺔ ﻣــــــن
اﻻﺳـــــﺗﻣرار ﻓـــــﻲ اﻟوﺟـــــود ﻟﻛﻧﻬـــــﺎ ﺗﻧﻘﺳـــــم ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــــس اﻟوﻗـــــت ﻣـــــن اﻟـــــداﺧل إﻟـــــﻰ ﻋـــــدد ﻣـــــن 
اﻟوﺣــــدات اﻟﺻـــــﻐﯾرة اﻟﻣﻛوﻧـــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋـــــل ﻣﻌـــــﺎ وﺗﺗﺳـــــﺎﻧد ﺗﺳــــﺎﻧدا وظﯾﻔﯾـــــﺎ ﺑطرﯾﻘـــــﺔ ﺗﻛﻔـــــل 
.اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﺳﺗﻣرار ﻛﯾﺎﻧﻪ
إن ﻛـــــل ﻧﺳـــــق ﯾﻧﻘﺳـــــم إﻟـــــﻰ ﻋـــــدد ﻣـــــن اﻷﻧﺳـــــﺎق اﻟﻔرﻋﯾـــــﺔ ﻛﻣـــــﺎ أﻧـــــﻪ ﻣـــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــﺔ اﻷﺧـــــرى 
ل ﻓــــﻲ ﺗﻛــــوﯾن ﻧﺳــــق أﻛﺑــــر ﻣﻧــــﻪ و ﯾﺳــــﺗﻠزم ﻫــــذا ﻣــــن اﻟﺑﺎﺣــــث ﻓــــﻲ دراﺳــــﺗﻪ ﻟﻠﻧﺳــــق أن ﯾــــدﺧ
:ﯾدرﺳﻪ ﻣن زاوﯾﺗﯾن ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺗﯾن
ﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑاﻟوراق ، دار ، (ﻣدﺧل إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣل)إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ : ﯾوﺳف ﺣﺟﯾم اﻟطﺎﺋﻲ وآﺧرون1
.795، ص 6002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
2 ﺣﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن:  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ، ﻣؤﺳﺳﺔ رؤﯾﺔ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر، 9002، ص 81.
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وﻫـــــﻲ دراﺳـــــﺔ اﻟﻧﺳـــــق ﻣـــــن اﻟ ـــــداﺧل أي دراﺳـــــﺔ ﻣﻛوﻧ ـــــﺎت اﻟﻧﺳـــــق ﻣـــــن اﻟ ـــــﻧظم و :اﻷوﻟـــــﻰ
.ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ
ﻪ و ﻫــــﻲ دراﺳــــﺗﻪ ﻣــــن اﻟﺧــــﺎرج أي ﻋﻼﻗﺗــــﻪ ﺑﺎﻷﻧﺳــــﺎق اﻷﺧــــرى اﻟﺗــــﻲ ﺗﺷــــﺗرك ﻣﻌــــ: اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــﺔ
.1ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻧﺳق أﻛﺑر ﻣﻧﻪ
ووﻓــــق ﻫــــذا اﻟﻣﻔﻬــــوم ﯾﻣﻛــــن اﻟﻧظــــر إﻟــــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــــﺎ ﻧﺳــــق اﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﯾﻘــــوم ﻋﻠ ــــﻰ 
و ﯾﻣﺛ ــــــل أﻋﺿــــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ اﻷﻧﺳــــــﺎق اﻟﻔرﻋﯾ ــــــﺔ ، اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾ ــــــﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟ ــــــﺔ ﺑ ــــــﯾن أﻋﺿــــــﺎﺋﻬﺎ 
.اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺎﻓر واﻟﺗﻛﺎﻣل  ﻷداء اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳق
: ﻋﺎت ﻛﻧﺳق وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﯾﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟﻣﺎ
ﺗﺗﻛـــــــون اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﻛﻧﺳـــــــق اﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲ ﻣـــــــن اﻷﻋﺿـــــــﺎء اﻟﻣﻛـــــــوﻧﯾن ﻟﻬـــــــﺎ و اﻟﻌﻼﻗ ـــــــﺎت –أ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬم 
و ﺗﺗﺧـــــــــذ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت ﺑﻧ ـــــــــﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــﺎ ﯾﺗﺿـــــــــﺢ ﻣـــــــــن ﺗ ـــــــــدرج اﻟﻣﻛﻧـــــــــﺎت و اﻷدوار 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﯾوﺟـــــــد ﺑﯾﻧﻬﻣـــــــﺎ ﺗـــــــﺄﺛﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﻛﻧﺳـــــــق ﺟـــــــزء ﻣـــــــن ﻧﺳـــــــق أﻛﺑـــــــر ﺗﺗﻔﺎﻋـــــــل ﻣﻌـــــــﻪ و -ب
ﻣﺗﺑ ـــــﺎدل ﺣﯾـــــث ﺗﺗـــــﺄﺛر اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ وأﻫـــــداﻓﻬﺎ و ﺷـــــروط ﻋﺿـــــوﯾﺗﻬﺎ و إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬـــــﺎ 
.اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر ﻓﯾﻬﺎ
و ﻣـــــن ﺛـــــم ﯾﻣﻛـــــن أن ﯾطﻠـــــق ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻧﺳـــــق أﻧـــــﻪ ﻣﻔﺗـــــوح طﺎﻟﻣـــــﺎ أﻧـــــﻪ ﯾﻌﺗﻣـــــد ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗـــــﺄﺛﯾر 
.2اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن أﺟزاء اﻟﻧﺳق اﻷﻛﺑر
ﻬﺎ و ﻣـــــن ﺛـــــم ﺗﺣـــــﺎول اﻻﺳـــــﺗﻣرار ﺗﺣـــــﺎول اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻛﻧﺳـــــق اﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﺗﺣﻘﯾ ـــــق أﻫـــــداﻓ-ج
و اﻟﺑﻘـــــﺎء ﻷطـــــول وﻗـــــت ﻣﻣﻛـــــن و ﺗﻌﻣـــــل ﻋﻠـــــﻰ أن ﯾﻛـــــون ﻟﻬـــــﺎ ﺣـــــدود واﺿـــــﺣﺔ اﻟﻣﻌـــــﺎﻟم 
ﺗﻣﯾزﻫــــﺎ ﻋــــن ﻏﯾرﻫــــﺎ ﻣــــن اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﺑﺣﯾــــث ﻻ ﺗــــذوب و ﻻ ﺗــــﺗﻼش ﻓــــﻲ ﺟﻣﺎﻋــــﺔ أﺧــــرى 
، 7691،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، 2ج،اﻟﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: أﺣﻣد أﺑو زﯾد1
.6،ص
، 4991،ﻣﺻراﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،2ط، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت و اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ، ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ: ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ2
.631ص 
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و ذﻟــــــك ﺑﺗﻌﻣﯾــــــق أواﺻــــــر ، و ﯾﻌﻣــــــل اﻷﻋﺿــــــﺎء داﺧــــــل اﻟﻧﺳــــــق ﻋﻠــــــﻰ ﺣﻣﺎﯾــــــﺔ ﺣــــــدودﻫم
ﺑــــــﯾن أﻋﺿـــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ أﻗــــــوى ﻣـــــن اﻟﻌﻼﻗــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﺑﯾـــــﻧﻬم ﺑﺣﯾــــــث ﺗﻛـــــون اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت 
ﺑـــــﯾن أي ﻋﺿـــــو ﻣـــــن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ وﺧﺎرﺟﻬـــــﺎ وﻫـــــذﻩ اﻟﺣـــــدود ﻟﯾﺳـــــت ﺟﺎﻣـــــدة ﺑـــــل ﯾﻣﻛـــــن أن 
.ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧل اﻟﻧﺳق و ﺧﺎرﺟﻪ
ﻛﻣـــــﺎ أن ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻘ ـــــﯾم و اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺷـــــﻛل اﻟﺿـــــﺑط اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ داﺧـــــل -د
ﻛﻠﻣــــﺎ ﻛــــﺎن ﻫﻧــــﺎك اﺗﻔــــﺎق و، اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ و ﺗوﺟــــﻪ اﻟﺳــــﻠوك ﺑﻣــــﺎ ﯾﺣــــﺎﻓظ ﻋﻠــــﻰ ﺗﻛﺎﻣــــل اﻟﻧﺳــــق
.  ﻓﻲ اﻟﻘﯾم ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﻛﻠﻣﺎ ﺳﻬل ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟطﺎﻗـــــﺔ ﻫـــــﻲ اﻟﻌﻧﺻـــــر اﻷﺳﺎﺳـــــﻲ ﻷي ﻧﺳـــــق و ﺗﻌﻧـــــﻲ اﻟﻘـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻣـــــل أو اﻟﻘـــــوة -ﻫــــــ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث اﻟﺗﻐﯾﯾر 
و ﻟﻛـــــــﻲ ﺗﺣﻘـــــــق اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ أﻫـــــــداﻓﻬﺎ ﻓﺈﻧـــــــﻪ ﯾﻠزﻣﻬـــــــﺎ أن ﺗـــــــوﻓر وﺗﺧﺗـــــــزن اﻟطﺎﻗـــــــﺔ و ﯾﻣﻛـــــــن 
ﺧل ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ ﻣن اﻟدا
أو اﻟﺧــــــــﺎرج ﻟﺗﺣﻘﯾــــــــق اﻟﻬــــــــداف اﻟداﺧﻠﯾــــــــﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻧﺳــــــــق و ﯾﻣﻛــــــــن اﻟﻧظــــــــر إﻟــــــــﻰ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟطﯾﺑﺔ و اﻟﺣب 
و اﻟﺗﻌــــﺎون و اﻟﺗﻘــــدﯾر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــــﺎ طﺎﻗــــﺔ ﻟﻠﻧﺳــــق ﺗﺳــــﺎﻋد ﻋﻠــــﻰ اﺳــــﺗﻣرارﻩ و ﻣﻛــــن اﻟواﺿــــﺢ 
.أن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﺗﻣﺎﺳﻛوا إدا واﺟﻬﻬم أي ﻣوﻗف ﯾﻌرﺿﻬم ﻟﻼﻧﻬﯾﺎر
ﯾﻣﺛــــــــل ﻋﻧﺻــــــــر اﻟﺗﻧظــــــــﯾم أﻫﻣﯾــــــــﺔ و ﺣﯾوﯾــــــــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــــــــق أﻫــــــــداف اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ و ﯾﺗــــــــﺄﺛر -و
اﻟﺗﻧظــــــﯾم داﺧــــــل اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﺑوﺿــــــوح أدوار اﻷﻋﺿــــــﺎء و ﻋــــــدم ﺗﻌــــــﺎرض ﻫــــــدف اﻟﻌﺿــــــو 
اﻟﺦ         ..ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﻋدم وﺟود ﻋﺎطﻠﯾن أو أﻓراد ﻣﻌزوﻟﯾن
ﻣـــــد و ﻣــــن اﻷﻣـــــور اﻟﻬﺎﻣـــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻧﺳـــــق اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﺗﺣــــرك اﻟطﺎﻗـــــﺔ و اﻧﺗﻘﺎﻟﻬـــــﺎ و ﯾﻌﺗ-ز
.1ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت
و اﻟﺧﻼﺻـــــﺔ أن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻛﻧﺳـــــق ﻟﻠﻣﺳـــــﺎﻋد اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـــــﺔ ﺑـــــﯾن اﻷﻋﺿـــــﺎء ﺑﻌﺿـــــﻬم ﺑﻌـــــض 
:ﺗﻌﻧﻲ
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اﺳـــــــﺗﻣرار اﻟﻌﺿـــــــو ﻛﻧﺳـــــــق ﻓرﻋـــــــﻲ ﻓــــــــﻲ ﻧﺳـــــــق اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ و ﻫـــــــذا ﯾﻌﻧـــــــﻲ أن ﯾﺷــــــــﻌر 
.اﻟﻌﺿو أن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳوف ﯾﻌود ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ
ﻫــــــذﻩ اﻟوظﯾﻔــــــﺔ ﺟــــــزء ﻣــــــن اﻟوظــــــﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ، ﻟﻛــــــل ﻋﺿــــــو وظﯾﻔــــــﺔ ﻣرﺗﺑطــــــﺔ ﺑــــــدورﻩ
ﺑﻣﻌﻧﻰ ، ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ
أن وظـــــﺎﺋف اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻣﺗراﺑطـــــﺔ ﺣﯾ ـــــث ﯾ ـــــؤدي أي ﺧﻠ ـــــل ﻓ ـــــﻲ اﻟوظـــــﺎﺋف اﻟﻔرﻋﯾ ـــــﺔ إﻟـــــﻰ 
اﻹﺧــــــﻼل ﺑﺎﻟوظــــــﺎﺋف اﻟرﺋﯾﺳــــــﯾﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﻣــــــﺎ ﯾﻔﻘــــــدﻫﺎ ﺑﻌــــــض ﺗوازﻧﻬــــــﺎ وﯾﻌرﻗ ــــــل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــــــﺎ 
.1اﻷﻓرادأﻫداﻓﻬﺎ ة ﯾؤﺛر ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﺑﻌض اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
ﻛـــــل ﻋﺿـــــو ﻓـــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻻﺑـــــد أن ﯾﺷـــــﻌر ﺑـــــﺄن دورﻩ ﻓـــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــق أﻫـــــداف اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ 
ﻣﻬــــــــم ﻛــــــــﻲ ﺗﺷــــــــﺑﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗــــــــﻪ ﯾــــــــرﺗﺑط ﺑﺗﺣﻘﯾــــــــق أﻫــــــــداف اﻟﻐﯾــــــــر و ﻫــــــــذا ﻣــــــــﺎ ﯾﺳــــــــﻣﻰ 
.ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ
ﯾﺗرﺗـــــب ﻋﻠـــــﻰ ذﻟـــــك ﺿـــــرورة ﺗﻌـــــﺎون اﻟﺟﻣﯾـــــﻊ و ذﻟـــــك ﻟﺗـــــﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺑـــــﺎدل ﺑـــــﯾن اﻟوظـــــﺎﺋف 
ﺗﺣﻘق اﻟوظﺎﺋف اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﻰ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻧﺳق ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﺣﺗ
ﻓﺗﺳــــــﺗﻣر اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ ﺗوازﻧﻬــــــﺎ و ﺗﺣﻘﯾ ــــــق ﻫــــــدﻓﻬﺎ اﻟﻌــــــﺎم ﻣﻣــــــﺎ ﯾﻌــــــود ﻋﻠ ــــــﻰ اﻷﻋﺿــــــﺎء 
.2ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة و ﻫذﻩ ﺗﺣﻘق وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻧﺳق
ﻧظرﯾﺔ اﻟدور-2-3-3
ﯾﻣﻛـــــن اﻟﻧظـــــر إﻟـــــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــــﺎ وﺣـــــدة اﻷﻋﺿـــــﺎء اﻟﻣﺗﻔـــــﺎﻋﻠﯾن و اﻟـــــذي ﯾﻣـــــﺎرس 
.ﻣﻧﻬم دورﻩ اﻟذي ﺣدد ﻟﻪﻛل 
و ﻟﺗوﺿــــﯾﺢ ﻣﻌﻧــــﻰ اﻟــــدور ﻻﺑــــد أن ﻧﻌــــرض ﻣﻌﻧــــﻰ ﻟﻣرﻛــــز و ﻫــــو اﻟوﺿــــﻊ اﻟــــذي ﯾﺷــــﻐﻠﻪ 
اﻟﻔ ـــــــرد ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ ﻣـــــــﺎ ﺑﺣﻛـــــــم ﺳـــــــﻧﻪ أو ﺟﻧﺳـــــــﻪ أو ﻣـــــــﯾﻼدﻩ أو ﺣﺎﻟﺗ ـــــــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــﺔ أو 
.وظﯾﻔﺗﻪ أو ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ
، ﻣﺻراﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﺣﺳﯾن اﻟﺑﻐداديو ، ﻣرﻋﻰﻣﺣﻣد 1
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و ﻧﻌﻧ ــــﻲ ﺑﺎﻟ ــــدور اﻟﺟــــزء اﻟــــذي ﯾﻧﺗظــــر ﻣــــن اﻟﻔ ــــرد أن ﯾﻠﻌﺑــــﻪ أو اﻟﺳــــﻠوك اﻟ ــــذي ﯾؤدﯾ ــــﻪ ﻓــــﻲ 
.1ﻣن اﻟﻣراﻛزﻛل ﺳﻠﺳﻠﺔ
ٕاﻧﻣـــــــﺎ ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ اﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺗﺿـــــــﻣن دورا ﻣﻧﻔ ـــــــردا و ن أن ﻛـــــــل وﺿـــــــﻊو و ﯾ ـــــــرى ﻣﯾرﺗ ـــــــ
أدوار ﺗﺗﻌـــــدد ﺑﺗﻌـــــدد اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗرﺑطـــــﻪ ﺑﺄوﺿـــــﺎع اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ أﺧـــــرى و 
(.وﺣدة اﻟدور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)ن ﻫذا اﻟﻣرﻛب و ﯾﺳﻣﻲ ﻣﯾرﺗ
ء اﻟﺷــــﺧص و ﯾﺗﺿــــﻣن اﻟــــدور اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ أرﺑﻌــــﺔ ﻋﻧﺎﺻــــر ﺗﺳــــﺎﻋد ﻓــــﻲ اﻟﺣﻛــــم ﻋﻠــــﻰ أدا
2ﻟدورﻩ وﻫﻲ
.أو اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ/ 1
.أو أﻛﺛر ﻣن اﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن، ﻣوﻗف اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﻛل دور ﯾﺗﺿﻣن واﺣد/ 2
و ، و اﻟﻣﻌــــــــــــــﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــــــﺔ ﻟﻸﻧﺷــــــــــــــطﺔ، ﻣﺟﻣوﻋــــــــــــــﺔ اﻟﺗوﻗﻌــــــــــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــــــﺔ/ 3
و ﻫــــــﻲ أن اﻟﺗوﻗﻌــــــﺎت ، و ﯾﺟــــــب أن ﻧﻧﺑ ــــــﻪ إﻟ ــــــﻰ ﺣﻘﯾﻘــــــﺔ ﻫﺎﻣــــــﺔ، اﻟﺗﻔ ــــــﺎﻋﻼت ﺑ ــــــﯾن اﻟﻧ ــــــﺎس
، اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﻏوب ﺗﺧﺗﻠف ﻣن طﺑﻘﺔ إﻟﻰ أﺧرى
و ﻣـــــن ﻓـــــرد إﻟـــــﻰ أﺧـــــرى ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــــس اﻷﺳـــــرة ﺣﺳـــــب ﻣﻛﺎﻧﺗـــــﻪ ، و ﻣـــــن ﺛﻘﺎﻓـــــﺔ إﻟـــــﻰ أﺧـــــرى
.ﻓﯾﻬﺎ
وﻋـــــﺔ اﻟﻘـــــﯾم اﻟوﺟداﻧﯾـــــﺔ و اﻟﻣﺷـــــﺎﻋر اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــــﺔ و اﻟﻌﺎطﻔﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ أﻧﺷـــــطﺔ اﻟﻛـــــﺎﺋن ﻣﺟﻣ/ 4
.3اﻟﺣﻲ اﻟﺑﺷري و ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺗوﻗﻌﺎت اﻟدور ﻋﻣوﻣﺎ
ﺣــــﯾن ﺗﺧﺗﻠــــف اﻟﺗوﻗﻌــــﺎت ﺑــــﺎﻷدوار ﻗــــﻲ وﯾــــﺗم ﺻــــراع اﻷدوار ﻓــــﻲ ﻧطــــﺎق ﻧظــــﺎم اﻷدوار 
ﺟﻣـــــﺎع ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ إطـــــﺎر اﻟﻧظـــــﺎم اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﻣـــــن ﺣﯾـــــث وﺿـــــوﺣﻬﺎ و درﺟـــــﺔ اﻻﺗﻔـــــﺎق و اﻹ
ﻣن اﻷﺷﺧﺎص و ﯾﺣدث اﻟﺗوﺗر و اﻟﻘﻠق ﻋﻧدﻣﺎ 
اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻻﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: ﻛﻣﺎل اﻟدﺳوﻗﻲ1
.892: ص،9691، ﻣﺻر
، 6891، ﻣﺻراﻟﻘﺎﻫرة، ﺑرﻧت ﺳﻧﺗر، دﻟﯾل ﻣﻌﯾﺎري ﻟﻣﻼﺣظﺔ أدوار أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ:ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن2
.81ص
، ﻣﺻراﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، طرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾق: ﻣﺣﻣد ﺟﻣﻌﺔﻰﺳﻠﻣ3
.93- 83:ص،8002
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ﺎق أﺣــــــــد اﻷﺷــــــــﻛﺎل ﻻ ﯾﺣــــــــدث إﻧﻔ ــــــــﺎق ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﺗوﻗﻌــــــــﺎت اﻷدوار و ﯾﺗﺧــــــــذ ﻋــــــــدم اﻻﺗﻔــــــــ
:اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﺣول ﺗﺣدﯾد ﺗوﻗﻌﺎت اﻟدور-أ
ﻋــــدم اﻻﺗﻔــــﺎق ﺣــــول ﻣــــدى أو ﻋﻣــــق اﻟﺳــــﻠوك اﻟﻣﺳــــﻣوح ﺑــــﻪ أو اﻟﻣﻣﻧــــوع ﻗــــﻲ إطــــﺎر -ب
.اﻟدور
.ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﺣول اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗوﻗﻌﺎت-ج
. ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﺣول ﻣﺎ إدا ﻛﺎن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗوﻗﻊ إﺟﺑﺎرﯾﺎ أم طوﻋﯾﺎ-د
.1رﺻراع ﺑﯾن اﻷدواﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﺣول أي اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﯾﻔﺿل ﻋﻧد ﺣدوث اﻟ-ﻫـ
ﯾﺳـــــﺎﻋد ﺗوزﯾـــــﻊ اﻷدوار ﻓـــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟوﺻـــــول إﻟـــــﻰ ﻫـــــدﻓﻬﺎ ﻋـــــن طرﯾـــــق ﺗﺣﻘﯾـــــق و 
وﯾﻣﻛـــــن أن ﺗﻘﺳـــــم أدوار ، ب اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺳـــــﺗﻠزم ﻗﯾـــــﺎم ﻛـــــل ﻋﺿـــــو ﻓﯾﻬـــــﺎ ﺑـــــدورﻩﻣطﺎﻟـــــ
:أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ
و ﻫــــــــﻲ ﺗـــــــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻬﻣــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ( أدوار ﻣطﺎﻟـــــــب اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ)أدوار وظﯾﻔـــــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ/ 1
وﺗﻧﺳــــﯾق ﺟﻬــــود اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻟﺗﺣدﯾ ــــد ، ﻗــــررت اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻟﻘﯾ ــــﺎم ﺑﻬــــﺎ و اﻟﻐــــرض ﻣﻧﻬــــﺎ ﺗﺳــــﻬﯾل
اﻟﺑﺎﺣـــــث ﻋـــــن ، اﻟﻣﺑ ـــــﺎدر) ﺳـــــﺎﺋل ﺗﺣﻘﯾﻘ ـــــﻪ و ﻣـــــن أﻣﺛﻠ ـــــﺔ ﻫـــــذﻩ اﻷدوار و إﯾﺟـــــﺎد و ، اﻟﻬـــــدف
(.اﻟﺦ...اﻟﻣﺳﺟل، اﻟﻣﻠﺧص، اﻟﻣوﺿﺢ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
أدوار ﺑﻧــــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظــــــﺔ ﻋﻠــــــﻲ ﻛﯾﺎﻧﻬــــــﺎ و ﻫــــــﻲ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻬــــــدف إﻟــــــﻰ ﺑﻧــــــﺎء / 2
و ، أو اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻫـــــذا اﻟﻧ ـــــوع ﻣـــــن اﻟﺳـــــﻠوك اﻟﻣﺗﻣرﻛـــــز ﺣـــــول اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ، اﺗﺟﺎﻫـــــﺎت
.اﻟﺦ... اﻟﻣوﻓق اﻟﻣﻼﺣظ، ﻩ اﻷدوار اﻟﻣﺷﺟﻊدوام اﺳﺗﻣرارﻩ ز ﻣن ﻫذ
اﻷدوار اﻟﻔردﯾــــــــﺔ و ﻫــــــــﻲ ﺗﻠــــــــك اﻟﺗــــــــﻲ ﺗوﺟــــــــﻪ ﻧﺣــــــــو إﺷــــــــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــــــــﺎت اﻟﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ / 3
أو ﻣـــــﻊ أداء اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻟوظﯾﻔﺗﻬـــــﺎ ، ﻟﻠﻌﺿـــــو و ﻏﺎﻟﺑـــــﺎ ﻣـــــﺎﻻ ﻧﻛـــــون ﻣﺗواﻓﻘـــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ
أي أن أﻋﺿــــــــــﺎء .اﻷﻧــــــــــﺎﻧﻲو و اﻟﻣﺗﺳــــــــــﻠط ، ﻛﺟﻣﺎﻋــــــــــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ــــــــــﺔ ﻣﺛ ــــــــــل أدوار اﻟﻌــــــــــدواﻧﻲ
ون ﺑﺎﻟﻌدﯾـــــد ﻣـــــن اﻷدوار و ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻣـــــﺎ ﯾﺳـــــﺎﻋد اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ و ﯾـــــدﻓﻌﻬم ﻧﺣـــــو اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﯾﻘوﻣـــــ
.621:ص، 4891،اﻷردن، دار اﻟﻔرﻗﺎن، 2ط، اﻟﻣﯾﺳر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: أﺣﻣد ﺑﻠﻘﯾس، ﺗوﻓﯾق ﻣرﻋﻲ1
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اﻷﻣــــر اﻟ ــــذي ﯾﺗطﻠ ــــب ﻣــــن ، ﻣﻧﻬــــﺎ أﯾﺿــــﺎ ﻣــــﺎ ﯾﻌطﻠﻬــــم وﯾﻌﯾ ــــق ﺣرﻛﺗﻬــــﺎو ، واﻹﻧﺟــــﺎزاﻟﺗﻘ ــــدم 
و ﻓﯾﻣـــــﺎ ﯾﻠ ـــــﻲ ﺗوﺿـــــﯾﺢ ﻟﺗﻠـــــك اﻷدوار ، و ﺗﻘـــــدﯾم اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة اﻟﻼزﻣـــــﺔ، اﻷﺧﺻـــــﺎﺋﻲ اﻟﺗ ـــــدﺧل
. 1اﻟﺗﻲ ﺗﯾﺳر ﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﺗدﻓﻌﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺗﻘدم
و ﻛـــــذا ﯾﻌـــــرض ، و اﻷﻓﻛـــــﺎر اﻟﺟدﯾـــــدة، و ﻫـــــو اﻟـــــذي ﯾﺑـــــدئ ﺑﻌـــــض اﻵراء:ﺑ ـــــﺎدئاﻟﻣ-1
.اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺑﺗﻛرة
و ، و ﻫـــــــو اﻟـــــــذي ﯾطﻠـــــــب اﻹﯾﺿـــــــﺎح ﻣـــــــن اﻵﺧـــــــرﯾن:اﻟﺑﺎﺣـــــــث ﻋـــــــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت-2
.و ﯾطﻠب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود، ﯾﺳﺗﻔﺳر ﻣﻧﻬم
و اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ، ﻫـــــو اﻟﻌﺿـــــو اﻟـــــذي ﯾـــــزود اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘـــــﺎﺋقو :ﻣﻘـــــدم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت-3
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع 
.أو اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
و ﯾﺣــــــﺎول ، و ﻫــــــو اﻟــــــذي ﯾﻬــــــﺗم ﺑــــــﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠــــــﻰ أراء اﻟﻐﯾــــــر:اﻟﺑﺎﺣــــــث ﻋــــــن اﻵراء-4
.اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
و ﻫــــــــو ﻋﺿــــــــو اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ اﻟ ــــــــذي ﯾﺣــــــــرص ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻋــــــــرض أراﺋ ــــــــﻪ و :ﻣﻘ ــــــــدم اﻵراء-5
.  دﻻء ﺑﺄﻓﻛﺎرﻩ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔاﻹ
و ﻫــــــو ﻋﺿــــــو اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ اﻟــــــذي ﯾﻌﻠــــــق ﻋﻠــــــﻰ أراء اﻵﺧــــــرﯾن :اﻟﻣوﺿــــــﺢ و اﻟﻣﻔﺳــــــر-6
و اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑذﻟك ﺑﺎﻷﻣﺛﻠﺔ، ﺑﺎﻟﺗوﺿﯾﺢ
و ، واﻵراء، و ﻫـــــــــــو اﻟ ـــــــــــذي ﯾﺣـــــــــــرص ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟ ـــــــــــرﺑط ﺑـــــــــــﯾن اﻟﺣﻘ ـــــــــــﺎﺋق:اﻟﻣﻧﺳـــــــــــق-7
.أو ﯾﻘوم ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾدﻟﻲ ﺑﻪ أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت
و ، و ﻫــــــو اﻟــــــذي ﯾــــــدﻓﻊ ﺣرﻛــــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﻧﺣــــــو اﻟﻌﻣــــــل ﺑﻧﺷــــــﺎط و ﺣﯾوﯾــــــﺔ:اﻟﻣﻧﺷــــــط-8
ﯾﺳﺗﺛﯾر اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
.وﻗت اﻻﺟﺗﻣﺎعو ﯾﺣرص ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل ، و ﯾﺷﺟﻊ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﺑﺎﻵراء
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و ﻫــــــو ﻋﺿــــــو اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ اﻟــــــذي ﯾﻘــــــوم ﺑﻌﻣﻠﯾــــــﺔ اﻟﺗﺳــــــﺟﯾل اﻟﻛﺗــــــﺎﺑﻲ أﺛﻧــــــﺎء اﻟﻣﺳــــــﺟل -9
أو اﻟﺳـــــــﺑورة و ﯾﺣـــــــﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺗﺳـــــــﺟﯾﻼت اﻟﺗـــــــﻲ ، و اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـــــــﺔ ﺳـــــــواء ﻋﻠـــــــﻰ اﻟ ـــــــورق، اﻟﺣـــــــوار
.ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺣﺎﺿرات اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﺗﻌوﯾــــق ، ـ ــــ و ﻛﻣــــﺎ ﺳــــﺑق ﺗــــم اﻟﺗوﺿــــﯾﺢ ﺑــــﺄن ﻫﻧــــﺎك ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ أﻓــــراد ﯾﺗرﺗــــب ﻋﻠــــﻰ ﺳــــﻠوﻛﻬم
1:و ﻓﺳﺎد ﻣﻧﺎخ اﻻﺟﺗﻣﺎع و ﻣن ﻫؤﻻء، ﺳوء اﻟﻌﻼﻗﺎتو ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣرﻛﺔ ا
أو ، أو ﻟﻔظـــــﻲ، وﻗــــد ﯾﺗﻣﺛـــــل ﻫــــذا اﻟﻌـــــدوان ﻓـــــﻲ ﻋــــدوان ﺑـــــدﻧﻲ:اﻟﺷـــــﺧص اﻟﻌـــــدواﻧﻲ-1
. ﺗﺣطﯾم أو إﺗﻼف
و ﻣﻘﺎطﻌﺗــــــــﻪ ، و ﻫــــــــو اﻟــــــــذي ﯾﻌــــــــوق ﻧﺷــــــــﺎط اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ ﺑﻛﺛــــــــرة ﺗدﺧﻠــــــــﻪ:اﻟﻣﻌــــــــوق-2
.أو ﺑطﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، واﻋﺗراﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺧطواﺗﻬﺎ، ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ
و ﯾﺳـــﻌﻰ إﻟـــﻰ ، اﻟﺷـــﺧص اﻟـــذي ﯾﻐـــﺎﻟﻲ ﻓـــﻲ اﻟظﻬـــورو ﻫـــو :اﻟﺑﺎﺣـــث ﻋـــن اﻟﺗﻘـــدﯾر-3
.     و ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﺳﺗﻌراض ﺟﻬودﻩ و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ، ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻪ ﺑﺎﺳﺗﻣرار
و ﻻ ﯾﻘــــدم ، و ﻫــــو اﻟﻌﺿــــو اﻟ ــــذي ﻻ ﯾﻘــــدر اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺳــــﻧد إﻟﯾ ــــﻪ:اﻟﻣﺳــــﺗﻬﺗر-4
ﺑﺷــــــﻛل و ، وﻻ ﯾﻠﺗــــــزم ﺑﻣﻌـــــﺎﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ، ﺑﻬـــــﺎاﻛﺑﯾـــــر ﺎﻫﺗﻣﺎﻣــــــإوﻻ ﯾﻌطـــــﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ 
.2ﻋﺎم ﯾﺗﻣﺛل ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻟﺗزام
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ-3-3-3
ﺗﻧظـــر ﻫــــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻋﻠــــﻰ أﻧﻬــــﺎ ﺟﻬـــﺎز ﻣــــن اﻷﻓــــراد ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ ﺗﻔﺎﻋــــل أو ﻧظــــﺎم 
ﻫواﯾـــــت ﻣـــــن أﻛﺛـــــر و وﺗﻌـــــد إﺳـــــﻬﺎﻣﺎت ﻛـــــل ﻣـــــن ﺑﯾﻠـــــز وﻫوﻣـــــﺎﻧز وﻣـــــن أﻓـــــراد ﻣﺗﻔـــــﺎﻋﻠﯾن 
.اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩأﻋﻣق اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت 
و ﯾﻌـــــرف اﻟﺗﻔﺎﻋـــــل اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧـــــﻪ اﻟﺗﻧﺑﯾـــــﻪ و اﻻﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑـــــﺎدﻻت ﻟﻸﺷـــــﺧﺎص ﻓـــــﻲ 
و ﻗـــــــد ﻻ ، ﻣوﻗـــــــف ﻋﻼﻗـــــــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ ﻫـــــــذا اﻟﺗﻔﺎﻋـــــــل ﻗـــــــد ﺗﻧﻣطـــــــﻪ اﻟﻌـــــــﺎدات و اﻟﻣﻌـــــــﺎﯾﯾر
ﺗﺣــــــددﻩ أﯾــــــﺔ ﻣﻌــــــﺎﯾﯾر ﻗﺎﺋﻣــــــﺔ و ﻓــــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ اﻷﺧﯾــــــرة ﯾﺳــــــﻣﻰ ﺳــــــﻠوﻛﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺎ و 
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( ﺗﻔﺎﻋــــــل ﻓﯾزﯾﻘــــــﻲ)ﻲ ﻋــــــن اﻷﻧــــــواع اﻷﺧــــــرى ﻣــــــن اﻟﺗﻔﺎﻋــــــل ﯾﺧﺗﻠــــــف اﻟﺗﻔﺎﻋــــــل اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋ
، ﻛﺎﺗﺻــــــﺎل اﻟطﻌــــــﺎم ﺑﺧﻼﯾــــــﺎ اﻟﻣﻌــــــدة ( ﺗﻔﺎﻋــــــل ﺑﯾوﻟــــــوﺟﻲ)ﻛﺗﺻــــــﺎدم ﻛــــــرات اﻟﺑﻠﯾــــــﺎردو أو 
.1و اﻟﻬدف و اﻟرﻣوز، ﻓﺎﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗواﻣﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ و اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻧﺷــــﺎط )وﯾﻘــــدم ﻫوﻣــــﺎﻧز إطــــﺎرا ﯾﯾﺳــــر اﻟﻧظــــر إﻟ ــــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ و أﻫــــم ﻣﻔــــﺎﻫﯾم ﻫــــذا اﻹطــــﺎر
ﺎطﻔﺔ و اﻟﺗﻔﺎﻋل و اﻟﻌ
، وﻫــــﻲ ﻣﻔــــﺎﻫﯾم ﺗﺷــــﯾر ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗــــواﻟﻲ إﻟــــﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘــــوم ﺑﻬــــﺎ اﻟﻧــــﺎس( و اﻟﻣﻌــــﺎﯾﯾر
ﻓـــــــﺈذا ﻛﺎﻧـــــــت اﻟﻣﻌـــــــﺎﯾﯾر ، و ﻣﺷـــــــﺎﻋرﻫم واﺗﺻـــــــﺎﻻﺗﻬم و اﻟﻣﻌـــــــﺎﯾﯾر اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﻧﺻـــــــﺎﻋون ﻟﻬـــــــﺎ
ﻓـــــﺈن ﻫوﻣـــــﺎﻧز ﯾﺳـــــﺗﺧدم اﺻـــــطﻼح اﻟﻘـــــﯾم ﻟﻠدﻻﻟ ـــــﺔ ، (ﻛﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾـــــﺔ)ﻋﻣﯾﻘـــــﺔ ﺗﺗﺻـــــل ﺑﺎﻟﻣﺛـــــل
ﺿـــــو دواﻓﻌـــــﻪ ﻟﻼﻧﺿـــــﻣﺎم إﻟـــــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ و أن ﻣﺻـــــﺎﻟﺢ ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ وﯾﻌﻧـــــﻲ ذاﻟـــــك أن ﻟﻛـــــل ﻋ
ﺗﺷـــــﻐﻠﻪ ﻓـــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ و اﻟﺗﻔـــــﺎﻋﻼت ﺗﺣـــــدﺛﻬﺎ ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﺻـــــﺎﻟﺢ ﺑـــــﯾن أﻋﺿـــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ و 
.   أن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻣﺗراﺑطﺔ
وﻗــــد وﺿــــﻊ ﻫوﻣــــﺎﻧز ﺑﻌــــض اﻟﻔــــروض اﻟﺗــــﻲ ﺣــــﺎول اﻟﺗﺣﻘــــق ﻣــــن ﺻــــدﻗﻬﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت 
و ، ﺎت ﺗﺟرﯾﺑﯾـــــﺔاﻟواﻗﻌﯾـــــﺔ ﻣﺛـــــل ﺟﻣﺎﻋـــــﺎت اﻟﻌﻣـــــل ﻓـــــﻲ ﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﻓـــــﻲ ﺟﻣﺎﻋـــــ
:ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔروض ﻧﺟد
أﻧ ـــــﻪ ﻛﻠﻣـــــﺎ زاد اﻟﺗﻔﺎﻋـــــل ﺑ ـــــﯾن اﻷﺷـــــﺧﺎص ﻛﻠﻣـــــﺎ زاد اﺣﺗﻣـــــﺎل ﻣﺷـــــﺎرﻛﺗﻬم ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺷـــــﺎﻋر -
و ﻛﻠﻣـــــــﺎ زاد اﺣﺗﻣـــــــﺎل ﺳـــــــﻠوﻛﻬم ﻛﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﺗﻌﻣـــــــل ، و ﻓــــــﻲ اﻟﻌواطـــــــف و ﻓـــــــﻲ اﻻﺗﺟﺎﻫـــــــﺎت
.ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻫدف ﻣﺷﺗرك
ﺔ و ﻣــــن ﻓــــروض ﻫوﻣــــﺎﻧز أﻧــــﻪ ﺑﻘــــدر ﻣــــﺎ ﺗزﯾــــد ﺷــــدة اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﻣوﺟﺑــــﺔ داﺧــــل اﻟﺟﻣﺎﻋــــ-
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻧﺑد 
.أو ﻛراﻫﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﺧﺎرج اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻛﻠﻣــــــــﺎ ﺗﺳــــــــﺎوت ﺗﻘرﯾﺑ ــــــــﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧــــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــــﺔ ﻟﻌــــــــدد ﻣــــــــن اﻟﻧ ــــــــﺎس ﻛﻠﻣــــــــﺎ زاد اﺣﺗﻣــــــــﺎل 
.اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾﻧﻬم
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و ﯾﻔﺗـــــــرض ﻫوﻣـــــــﺎﻧز أﻧـــــــﻪ ﻛﻠﻣـــــــﺎ زادت ﻣﻛﺎﻧـــــــﺔ اﻟﻔـــــــرد ﻓـــــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﻛﻠﻣـــــــﺎ زاد ﺗـــــــواﺗر -
.ﻣﺑﺎدﺋﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل وﻛﻠﻣﺎ زاد ﺗواﺗر ﺗﻠﻘﯾﻪ ﻟﻬذا اﻟﺗﻔﺎﻋل
ﻛﻠﻣــــﺎ اﻗﺗــــرب اﻟﻔــــرض ﻣــــن ﺗﺣﻘﯾــــق ﻣﻌــــﺎﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻛﻠﻣــــﺎ زاد اﻟﺗﻔﺎﻋــــل اﻟﺻــــﺎدر ﻣﻧـــــﻪ -
و ﯾﻣﻛــــــن ، و ﻛﻠﻣــــــﺎ زاد اﻟﺗﻔﺎﻋــــــل اﻟ ــــــذي ﯾﺗﻠﻘــــــﺎﻩ ﻣــــــﻧﻬم، إﻟــــــﻰ أﻋﺿــــــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ اﻵﺧــــــرﯾن
.أن ﻧﺳﻣﻲ ﻫذا اﻟﺷﺧص اﻷﻗرب و اﻷﻛﺛر ﺗﻔﺎﻋﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد
و ﯾـــــرﺑط ﻫوﻣـــــﺎﻧز ﻫـــــذﯾن اﻟﻔرﺿـــــﯾﯾن ﺑﻔـــــرض أﺧـــــر ﯾﺷـــــﯾر ﻓﯾـــــﻪ إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻛﻠﻣـــــﺎ ارﺗﻔﻌـــــت 
ﻛﺎﻧــــﺔ اﻹﻧﺳــــﺎن داﺧــــل اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﻛﻠﻣــــﺎ ازداد اﻟﺗﺻــــﺎﻗﺎ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾرﻫــــﺎ و ﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾﻧﺣــــرف ﻋــــن ﻣ
اﻟﻣﻌــــــﺎﯾﯾر اﻟﺗــــــﻲ وﺿــــــﻌﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﻟﻧﻔﺳــــــﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬــــــﺎ ﻏﺎﻟﺑــــــﺎ ﻣــــــﺎ ﺗﺗﻐﺎﺿــــــﻰ ﻋــــــن ذﻟــــــك و 
.1ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﺑﺢ ﻫذا اﻻﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎرا أﻣﺎم اﻷﻋﺿﺎء
إن اﻹطــــﺎر اﻟﻌــــﺎم ﻟﻬــــذا اﻟﻣــــدﺧل ﯾﺗرﻛــــز ﻓــــﻲ: اﻟﻣــــدﺧل اﻟﺗﻧظﯾﻣــــﻲ اﻟﺑﯾﺋــــﻲ-4-3-3
:ﺟﺎﻧﺑﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن
ﻛﻣــــﺎ أﻧﻬــــﺎ ، أن اﻟﺑﯾﺋ ــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ ﺗﻌﺗﺑ ــــر ﻣﺻــــدرا أﺳﺎﺳــــﯾﺎ ﻟﻸﻧﻣــــﺎط اﻟﺳــــﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻠﻔ ــــرد-أ
.ﺗﻌﺗﺑر أداة ﻟﺗﻌدﯾل ﻫذا اﻟﺳﻠوك
ﯾﻣﻛــــــــن ﻟﻠﻔـــــــــرد ﻣــــــــﻊ ﻏﯾـــــــــرﻩ ﻣـــــــــن اﻷﻓــــــــراد أن ﯾﻠﻌـــــــــب دورا ﻓﻌــــــــﺎﻻ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑﯾﺋـــــــــﺔ و -ب
اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﻐﻼﻻ ﺑﻧﺎءا 
. أو ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﺑﻐرض ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ-ت
وﻫـــــذﻩ ﻫـــــﻲ ، اﻟﺑﯾﺋ ـــــﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾ ـــــر اﻟﻔـــــردﯾرﻛـــــز ﻫـــــذا اﻟﻣـــــدﺧل ﻋﻠ ـــــﻰ اﺳـــــﺗﺧدامو ﺑﻌﺑ ـــــﺎرة أﺧـــــرى 
و ﯾﺗرﻛـــــز ﻫـــــذا اﻟﻣـــــدﺧل ، ﺟﻬـــــﺔ ﻧظـــــر ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ ﻣﯾﺗﺷـــــﯾﺟن ﺑﺎﻟوﻻﯾـــــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾ ـــــﺔو 
:ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺑﺎدئ أﻫﻣﻬﺎ
اﻷداء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-5-1
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و ﯾﻘﺻــــــد ﺑــــــﻪ ﺳــــــﻠوك اﻷﻓــــــراد ﻋﻧــــــدﻣﺎ ، أي ﻣﺳــــــﺎﻋدة اﻷﻓــــــراد ﻟزﯾــــــﺎدة أداﺋﻬــــــم اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ
و ﻟﻺﻧﺳـــــــﺎن وظـــــــﺎﺋف ﻣﺗﻌـــــــددة ﻟﻛـــــــل ﻣﻧﻬـــــــﺎ دور ، أدوارﻫـــــــم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔﯾﻘوﻣـــــــون ﺑـــــــﺄداء 
و ﻻ ﺷــــــك أﻧﻬــــــﺎ ، ﻓﻠــــــﻸب وظﯾﻔــــــﺔ و ﻟﻠﺗﻠﻣﯾــــــذ وظﯾﻔــــــﺔ وﻟﻠﻣــــــرﯾض وظﯾﻔــــــﺔ وﻫﻛــــــذا، ﺧـــــﺎص
ﻣﺛــــــل 1ﺧﺎﺻــــــﺔ اﻟوظـــــﺎﺋف ﻏﯾــــــر اﻟﺳـــــوﯾﺔ، ﺗﻠﻘـــــﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣـــــﺎ ﺧﺎﺻــــــﺎ ﻣـــــن ﻗﺑــــــل اﻷﺧﺻـــــﺎﺋﻲ
ﻷن ، و اﻟﺷــــــﺧص ﻏﯾ ــــــر اﻟﻣﺳــــــﺗﻣر ﻓ ــــــﻲ دراﺳــــــﺗﻪ و اﻟﻣــــــرﯾض اﻟﻧﻔﺳــــــﻲ، اﻟﺣــــــدث اﻟﺟــــــﺎﻧﺢ
ﺻﺎﺋﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻷﺧ
ﻣــــــﺎ ﯾطﻠ ــــــب ﻣﻧــــــﻪ ﻣﺳــــــﺎﻋدﺗﻬم ﻟﯾﺗﺧﻠﺻــــــوا ﻣــــــن ﻫــــــذﻩ اﻟوظــــــﺎﺋف و اﻟﺗﺣــــــرك إﻟ ــــــﻰ وظــــــﺎﺋف 
و ﯾ ــــﺗم ﺗﻌــــدﯾل اﻷدوار ﻋــــن طرﯾــــق اﻟﺗﻐﯾ ــــرات اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺣــــدث ﻓ ــــﻲ اﻟﺑﻧــــﺎءات ، أﺧــــرى ﻣﻘﺑوﻟ ــــﺔ
ﻛﺎﺳــــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣــــــــــﺎ ﯾﺗوﻗﻌــــــــــﻪ ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــﺎت اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗــــــــــرﺗﺑط ﺑــــــــــﺑﻌض اﻷدوار
.اﻵﺧرون ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺣﺗرام اﻟﻔردإ5-2
ﻓﻔـــــﻲ أﺛﻧـــــﺎء ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﺧدﻣـــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻧﺟـــــد أن ، ﯾؤﻛـــــد ﻫـــــذا اﻟﻣﺑـــــدأ ﻋﻠـــــﻰ اﺣﺗـــــرام اﻟﻔـــــرد
ﻛــــذﻟك ﻗــــد ﻧﺟــــد أن أﺣــــد اﻷﻋﺿــــﺎء ﻗ ــــد ﯾﻠﺟــــﺄ ، ﻗــــﯾم اﻷﻋﺿــــﺎء ﻗــــد ﺗﺗﻌــــﺎرض ﻣــــﻊ ﺑﻌﺿــــﻬﺎ
إﻟ ـــــﻰ وﺳـــــﺎﺋل ﻏﯾـــــر ﻣﺷـــــروﻋﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـــــق أﻫداﻓ ـــــﻪ ﻟـــــذﻟك ﻋﻠ ـــــﻰ اﻷﺧﺻـــــﺎﺋﻲ أن ﯾﻌﻣـــــل ﻋﻠـــــﻰ 
وﯾﻛــــون ﻣرﺷــــدا ، ﻟﻣؤﺳﺳــــﺔإﯾﺟــــﺎد ﺑﻧ ــــﺎء ﻗﯾﻣــــﻲ واﺿــــﺢ ﺗﺗﻘﺑﻠ ــــﻪ و ﺗواﻓ ــــق ﻋﻠﯾ ــــﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ و ا
.  و ﻣﺣددا ﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻣﯾﻊ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ5-3
، ﻛﻣــــــﺎ ﺗﻌﺗﺑــــــر أداة أﺳﺎﺳــــــﯾﺎ ﻟﺗﻐﯾﯾــــــرﻩ، ﺗﻌﺗﺑ ــــــر اﻟﺑﯾﺋ ــــــﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾــــــﺔ ﻣﺻــــــدر ﻟﻣﺷــــــﻛﻼت اﻟﻔ ــــــرد
وﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺟﺎل 
:و ﻟﻬﺎ ﺛﻼث ﺟواﻧب
.أﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﺣﯾوي ﯾؤدي ﻓﯾﻪ اﻟﻔرد أدوارا ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ-أ
.18- 08ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻣﺣﻣد ﺟﻣﻌﺔﻰﺳﻠﻣ1
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.ﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظم ﻓﯾﻪ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺗﻐﯾﯾرأﻧ-ب
ﯾـــــــﺗم ﻓﯾـــــــﻪ ﺗـــــــدﺧل اﻷﺧﺻـــــــﺎﺋﻲ ( داﺧـــــــل اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ اﻟﺻـــــــﻐﯾرة)أﻧﻬـــــــﺎ ﻣﺟـــــــﺎل ﺗﻔـــــــﺎﻋﻠﻲ-ت
ﻟﺗوﺟﯾ ــــــــﻪ اﻟﺗﻔ ــــــــﺎﻋﻼت ﻟﯾ ــــــــؤﺛر ﻋﻠ ــــــــﻰ اﺗﺟﺎﻫــــــــﺎت اﻷﻋﺿــــــــﺎء وﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎﺗﻬم و ﻣﺷــــــــﺎﻋرﻫم و 
.ﺳﻠوﻛﻬم
ﻛـــــل و ﯾﻧظـــــر ﻫـــــذا اﻟﻣـــــدﺧل إﻟـــــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ أﻧﻬـــــﺎ ﺑﯾﺋـــــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ و أداة ﻟﺗﺣﻘﯾـــــق 
ﻣن أﻫداف اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ 
و ، وذﻟ ــــــك ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﺗﺷــــــﺟﯾﻊ أﻧــــــواع اﻟﺿــــــﻐط اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳــــــﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ، و اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ
و اﻟﻘواﻋـــــــد اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺿـــــــﻌﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ و ، ﻣﺣﺎﻛـــــــﺎة اﻷﻋﺿـــــــﺎء ﺑﻌﺿـــــــﻬم ﻟﻠـــــــﺑﻌض اﻷﺧـــــــر
. و ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﯾﻬﺎ
أو ، أو اﻟﻣوﻗـف اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، اﻟﻔـردو اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أداة ﺣﯾوﯾـﺔ ﻟﺗـﺄﺛﯾر و ﺗﻐﯾﯾـر 
.ﻛﻼﻫﻣﺎ
:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
وﻓــﻲ ﻫــدا اﻟﻔﺻــل ﺗــم اﻟﺗطــرق إﻟــﻰ ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﻣــل ﻣــن ﺣﯾــث ﻣﻔﻬوﻣﻬــﺎ وﺧﺻﺎﺋﺻــﻬﺎ وأﻫــم 
، ﻛﻣـﺎ ﺗـم إﺳـﺗﻌراض أﻫـم (وظـﺎﺋف وأﺳـﺑﺎب وﻣراﺣـل ظﻬورﻫـﺎ ) أﻧواﻋﻬﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﻬـﺎ 
اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟﻬﻬــﺎ واﻟﺗطــرق إﻟــﻰ أﻫــم اﻟﻣــداﺧل اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻣﻔﺳــرة ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾــﺔ ﺟﻣﺎﻋــﺎت 
ﻫـو أﻫﻣﯾـﺔ ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﻣـل ﻛﻠﺑﻧـﺔ اﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻐــداري واﻩ ﻣـﺎ ﺗـم إﺳـﺗﻧﺗﺎﺟﻪ . اﻟﻌﻣـل
ﺑﺷـﻘﯾﻪ اﻟرﺳـﻣﻲ وﻏﯾـر اﻟرﺳـﻣﻲ، ﻓـدورﻫﺎ ﻓـﻲ ﺗطـوﯾر أداء اﻟﻣـوظﻔﯾن وزﯾـﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻧظـﯾم ﻻ 
ﯾﻣﺣﻲ دورﻫﺎ اﻻﺧر ﻓﻲ إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣـوظﻔﯾن وﻓـﻲ ﺗﻛـوﯾن وﺗﻣﺗـﯾن 
.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم
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أﻣر ﻓـﻲ ﻏﺎﯾـﺔ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻣـن أﺟـل اﻟﺗوظﯾـف اﻷﻣﺛـل ﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ودراﺳﺗﻬﺎ إن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم ﺟ
ﻹﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺳـﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف اﻟﺗﻧظـﯾم واﻻﻓـراد اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾـﻪ وﻛـذا ﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾـل ﻣـن 









ﻲ اﻟﻣﺳـــــﺗﺧدم ﻓــــﻲ اﻟدراﺳـــــﺔ ﻣــــﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣـــــث اﻟﻌﻠﻣــــﺳــــﯾﺗم اﻟﺗطـــــرق إﻟــــﻰ ﻫــــذا اﻟﻔﺻـــــل ﻓــــﻲ 
ﺢ ﻣﺟﺗﻣــــــﻊ وﻋﯾﻧــــــﺔ اﻟدراﺳــــــﺔ ﻛﻣــــــﺎ ﺗطــــــرق ﻟﺑﻧــــــﺎء أدوات ﺟﻣــــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت ﯾوﺿــــــوﺣــــــدودﻫﺎ وﺗ
وﺑـــــﯾن أﯾﺿـــــﺎ ﻛﯾﻔﯾـــــﺔ ﺗطﺑﯾـــــق ﻫـــــذﻩ . واﻹﺟراﺋـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــم إﺗﺑﺎﻋﻬـــــﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘـــــق ﻣـــــن ﺻـــــدﻗﻬﺎ
اﻷدوات ﻣﯾـــــــداﻧﯾﺎ وأﺳـــــــﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــــﺔ اﻹﺣﺻـــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗـــــــم إﺳـــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـــــــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـــــــﺔ 
. ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ
:ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ1-
اﻟوﺻــــــول إﻟــــــﻰ ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ ﻋﻠﻣﯾــــــﺔ ﻣــــــن أن ﯾﺣــــــرص ﻋﻠــــــﻰ ﻻﺑــــــد ﻟﻛــــــل ﺑﺎﺣــــــث ﯾرﻏــــــب ﻓــــــﻲ 
إﺳــــــﺗﺧدام اﻟﻣــــــﻧﻬﺞ اﻟ ــــــذي ﯾﻧﺎﺳــــــب طﺑﯾﻌــــــﺔ دراﺳــــــﺗﻪ، وﻣــــــن أﺟــــــل اﻟوﺻــــــول إﻟ ــــــﻰ وﺻــــــف 
دﻗﯾــــــق ﻟﻠظــــــﺎﻫرة أو اﻟﺣﺎدﺛــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﯾدرﺳــــــﻬﺎ وذاﻟــــــك ﺑﻐﯾــــــﺔ اﻹﺟﺎﺑــــــﺔ ﻋــــــن اﻷﺳــــــﺋﻠﺔ اﻟﺗــــــﻲ 
ﯾطرﺣﻬــــــﺎ واﻟﻣﺷــــــﻛﻼت اﻟﺗ ــــــﻲ ﯾدرﺳــــــﻬﺎ وﻣــــــن ﻫﻧ ــــــﺎ ﻓﻘ ــــــد ﻛــــــﺎن اﻟﻣــــــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣــــــد ﻓ ــــــﻲ ﻫــــــذﻩ 
.اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞﻫواﻟدراﺳﺔ
وﯾﻘ ــــــــوم اﻟﻣــــــــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــــــــﻔﻲ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺟﻣــــــــﻊ اﻟﺣﻘ ــــــــﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬــــــــﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬــــــــﺎ 
أو ﻫــــــو دراﺳــــــﺔ وﺗﺣﻠﯾ ــــــل وﺗﻔﺳــــــﯾر اﻟظــــــﺎﻫرة ، وﺗﻔﺳــــــﯾرﻫﺎ ﻟﻠوﺻــــــول إﻟ ــــــﻰ ﺗﻌﻣﯾﻣــــــﺎت ﻣﻘﺑوﻟ ــــــﺔ
ﺑﻬـــــدف اﻟوﺻـــــول ، ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺗﺣدﯾـــــد ﺧﺻﺎﺋﺻـــــﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫـــــﺎ وﺗوﺻـــــﯾف اﻟﻌﻼﻗ ـــــﺎت ﺑﯾﻧﻬـــــﺎ
ﻛـــل إﺳﺗﻘﺻــــﺎء ﯾﻧﺻـــب ﻋﻠــــﻰ وﻗـــد ﻋــــرف ﻋﻠـــﻰ أﻧــــﻪ.(1).إﻟـــﻰ وﺻـــف ﻋﻠﻣــــﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣـــل ﻟﻬــــﺎ
ظــــﺎﻫرة ﻣــــن اﻟظــــواﻫر ﻛﻣــــﺎ ﻫــــﻲ ﻗﺎﺋﻣــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺣﺎﺿــــر ﺑﻘﺻــــد ﺗﺷﺧﯾﺻــــﻬﺎ وﻛﺷــــف ﺟواﻧﺑﻬــــﺎ 
ف أﯾﺿـــــﺎ ر ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻌـــــ(2)وﺗﺣدﯾـــــد اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﺑـــــﯾن ﻋﻧﺎﺻـــــرﻫﺎ أو ﺑﯾﻧﻬـــــﺎ وﺑـــــﯾن ظـــــواﻫر أﺧـــــرى
ﻋﺑــــﺎرة ﻋــــن طرﯾﻘ ــــﺔ ﻟوﺻــــف اﻟﻣوﺿــــوع اﻟﻣــــراد دراﺳــــﺗﻪ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻣﻧﻬﺟﯾــــﺔ ﻋﻠﻣﯾــــﺔ '' أﻧ ــــﻪ 
.181ص ،6891، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ:ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد( 1




اﻟﺗوﺻــــل إﻟﯾﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ أﺷــــﻛﺎل رﻗﻣﯾــــﺔ ﻣﻌﺑــــرة ﯾﻣﻛــــن ﺻــــﺣﯾﺣﺔ وﺗﺻــــوﯾر اﻟﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﺗــــﻲ ﯾــــﺗم
(1)ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ
وﻗـــــد ﺗـــــم اﻹﻋﺗﻣـــــﺎد ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــذا اﻟﻣـــــﻧﻬﺞ ﻛوﻧـــــﻪ ﯾﺳـــــﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑـــــﺎت اﻟوﺻـــــف واﻟﺗﺣﻠﯾـــــل 
اﻟ ــــذي ﺗﻠﻌﺑ ــــﻪ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــﺎ اﻟ ــــدورﻋﻠ ــــﻰﻣــــن ﺧــــﻼل اﻹﺳﺗﻘﺻــــﺎء،اﻟ ــــذي ﺗﻬــــدف إﻟﯾ ــــﻪ اﻟدراﺳــــﺔ
وﻫـــــذا ،ﺗﻧﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ داﺧـــــل اﻟﺗﻧظـــــﯾم اﻹدارياﻻﺗﺻـــــﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻓـــــﻲ
ت اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــن ﻣـــــــــن ﺧﻼﻫـــــــــﺎ ﺟﻣـــــــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـــــــــﺔ ﺑﺎﻟدراﺳـــــــــﺔ اﺑﺈﺳـــــــــﺗﺧدام اﻷدو 
ﻓ ــــــﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻــــــﻔﻲ ﻻ ﯾﻧطــــــوي ﻋﻠ ــــــﻰ ،دون إطــــــﻼق اﻷﺣﻛــــــﺎم اﻟﻘﯾﻣﯾ ــــــﺔ ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ،ﯾﻠﻬــــــﺎ ﻠﺗﺣو 
ﺳـــــــﯾرﻫﺎ ﺑـــــــل ﯾﻘـــــــوم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـــــــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــﺎت اﻟﻣﺣﺻـــــــل ﻋﻠﯾﻬـــــــﺎ وﺗﻔ،إﺻـــــــدار اﻷﺣﻛـــــــﺎم اﻟﻘﯾﻣﯾـــــــﺔ
وﻫـــــذا ﻫـــــو اﻟﻬـــــدف اﻟ ـــــذي ﺗﺳـــــﻌﻰ اﻟدراﺳـــــﺔ 2.وٕاﻛﺗﺷـــــﺎف اﻟﻣﻌـــــﺎﻧﻲ واﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﻬـــــﺎ
.ﺑﻠوﻏﻪ
وات ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتدأ2-
و وطﺑﯾﻌــــــﺔ وﺣﺟــــــم ﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟﺑﺣــــــثﺑﻧــــــﺎء ﻋﻠ ــــــﻰ طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت اﻟﺗ ــــــﻲ ﯾ ــــــراد ﺟﻣﻌﻬــــــﺎ
ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣـــــــﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑـــــــﻊ ﻓـــــــﻲ اﻟﺑﺣـــــــث و اﻟوﻗـــــــت اﻟﻣﺳـــــــﻣوح ﺑـــــــﻪ وﻧظـــــــرا ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﯾـــــــﺎت ﺑﻧـــــــﺎء 
وﺟـــــــد أﻧ ـــــــﻪ ﺑﺎﻷﻣﻛـــــــﺎن إﺳـــــــﺗﺧدام ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ ﻣﺗﻧوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن أدوات ﺟﻣـــــــﻊ اﻟﻣﺎدﯾ ـــــــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـــــــﺔ 
اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺔ: اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻫﻲ
اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن
ﻬﺎﻗواﻣﯾﻌﺗﺑر اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن أﺣد أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ، وﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻻﻋﺗﻣـــــــﺎد ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻷﺳـــــــﺋﻠﺔ ُﺗرﺳـــــــل إﻣـــــــﺎ ﺑﺎﻟﺑرﯾـــــــد أو ﺑﺎﻟﺟراﺋـــــــد أو ﻋـــــــن 
طرﯾ ـــــق ﺟﻣـــــﻊ ﻣـــــن اﻟﻣﺑﺣـــــوﺛﯾن ﺛ ـــــم ﺑﻌـــــد ذﻟ ـــــك ﻣﺣﺎوﻟـــــﺔ أن ﯾﻘ ـــــوم اﻟﺑﺎﺣـــــث ﺑﺟﻣـــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت 
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أداة ''ﻣــــــن إﺟﺎﺑــــــﺎت اﻟﻣﺑﺣــــــوﺛﯾن اﻟﺗــــــﻲ أﺟﺎﺑوﻫــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻻﺳــــــﺗﺑﯾﺎن؛ ﻓﻘــــــد ﻋــــــرف ﻋﻠــــــﻰ أﻧــــــﻪ 
ﺳــــﺗﻣﺎرة ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﺗﺣﺗــــوي ﻋﻠــــﻰ ﻟﺟﻣــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﻣوﺿــــوع اﻟﺑﺣــــث ﻋــــن طرﯾــــق ا
ﻋــــــدد ﻣــــــن اﻷﺳــــــﺋﻠﺔ ﻣرﺗﺑ ــــــﺔ ﺑﺄﺳــــــﻠوب ﻣﻧطﻘ ــــــﻲ ﻣﻧﺎﺳــــــب ﯾﺟــــــري ﺗوزﯾﻌﻬــــــﺎ ﻋﻠ ــــــﻰ أﺷــــــﺧﺎص 
1''ﻣﻌﯾﻧﯾن ﻟﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ
، اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﺳــــﺗﺧداﻣًﺎ ﻟــــدى اﻟﺑــــﺎﺣﺛﯾناﻻﺳــــﺗﺑﯾﺎن ﯾﻌﺗﺑــــر أﯾﺿــــًﺎ أﺣــــد أﻛﺛــــر وﺳــــﺎﺋل ﺟﻣــــﻊ 
، ﻓــــﻲ اﻹدارة ، اﻟﻌﻠــــوم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ، ﻓــــﻲ اﻹﻗﺗﺻــــﺎدﻓﻬــــو ﯾﺳــــﺗﺧدم ﺑﺷــــﻛل ﻛﺑﯾــــر ﺟــــدًا ﻓــــﻲ 
. ﻛﺛﯾــــــر ﻣــــــن ﻣﺟــــــﺎﻻت اﻟﻌﻠــــــوم اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻌﺗﻣــــــد ﻋﻠــــــﻰ ﺟﻣــــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــﺎت ﻣــــــن اﻟﻣﺑﺣــــــوﺛﯾن ﻓــــــﻲ
اﻻﺳـــــﺗﺑﯾﺎن أﺣـــــد أﻛﺛ ـــــر وﺳـــــﺎﺋل ﺟﻣـــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧ ـــــﺎت اﺳـــــﺗﺧداﻣًﺎ ﻓ ـــــﻲ اﻟﺑﺣـــــث اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﻋﻠ ـــــﻰ 
اﻟـــــــرﻏم ﻣـــــــن أن ﻫﻧـــــــﺎك اﻟﻌدﯾـــــــد ﻣـــــــن اﻟوﺳـــــــﺎﺋل اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺳـــــــﺗﺧدم ﻟﺟﻣـــــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــﺎت ، ﻓـــــــﺈن 
اﻷﺧـــــــرى ﯾﻌﺗﺑـــــــر أﻛﺛـــــــر اﻻﺳـــــــﺗﺑﯾﺎن ﻛوﺳـــــــﯾﻠﺔ وﺣﯾـــــــدة أو ﻣﺳـــــــﺗﺧدﻣًﺎ ﻣـــــــﻊ وﺳـــــــﺎﺋل اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــﺎت
.وﺳﺎﺋل ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷﻬرة واﻧﺗﺷﺎرا ً
: وﻣن ﺿﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻫـــــو ﺗـــــوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﯾﻣﻛـــــن اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻋـــــن طرﯾـــــق اﻻﺳـــــﺗﺑﯾﺎن  : اﻟوﺻـــــف
.اﻟﻌﻣر –اﻟﻧوع : ﻣﺛل . وﺻﻔًﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﻟﻸﻓ ـــــــــراد واﻟﺟﻣﺎﻋـــــــــﺎت ﺣـــــــــول أﺷـــــــــﯾﺎء أو و ﻫـــــــــﻲ ﻗﯾـــــــــﺎس اﺗﺟﺎﻫـــــــــﺎت اﻟ ـــــــــرأي : اﻟﻘﯾـــــــــﺎس
.ﻣواﺿﯾﻊ ﯾرﻏب اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرأي ﻧﺣوﻫﺎ 
إذًا ﻧﺳـــــﺗطﯾﻊ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻻﺳـــــﺗﺑﯾﺎن أن ﻧﺗﻌـــــرف ﻋﻠـــــﻰ اﺗﺟﺎﻫـــــﺎت اﻟـــــرأي اﻟﻌـــــﺎم أو رأي 
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو رأي ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ




اﻟﻌـــــﺎم ﺣـــــول ﻓﺎﻻﺳـــــﺗﺑﯾﺎن ﯾﻌطﯾﻧـــــﺎ ﻓرﺻـــــﺔ ﻛﺑﯾـــــرة ﺟـــــدًا ﻟﻠﺗﻌـــــرف ﻋﻠـــــﻰ إﺗﺟﺎﻫـــــﺎت اﻟـــــرأي 
. ﻗﺿﺎﯾﺎ وﻣواﺿﯾﻊ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾود اﻟﺑﺎﺣث دراﺳﺗﻬﺎ
ﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن ﻣﻐﻠقوﻗد أﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻫذ
ﻣﺎذا ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﻐﻠق ؟
وﻓ ــــﻲ ﻫــــذا اﻟﻧ ــــوع . اﻻﺳــــﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﻐﻠ ــــق ﯾﺣﺗ ــــوي ﻋﻠ ــــﻰ أﺳــــﺋﻠﺔ ذات إﺟﺎﺑــــﺎت ﻣﺣــــددة ﻣﺳــــﺑﻘﺎ ً
اﻹﺟﺎﺑ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﺎﺳــــﺑﻪ، وﻗــــد اﺧﺗﯾ ــــﺎر ﻫــــذا ﻣــــن اﻻﺳــــﺗﺑﯾﺎن ، ﯾطﻠــــب ﻣــــن اﻟﻣﺑﺣــــوث اﺧﺗﯾ ــــﺎر 
اﻟﻧـــــوع ﻣـــــن اﻻﺳـــــﺗﺑﯾﺎن ﻛــــــﺄداة ﻟﺟﻣـــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت ﻷﻧﻬــــــﺎ اﻷداة اﻷﻗـــــدر ﻋﻠـــــﻰ إﺳﺗﻘﺻــــــﺎء أراء 
اﻟﻣﺑﺣــــوﺛﯾن وﻗﯾــــﺎس وﺟﻬــــﺔ ﻧظــــرﻫم ﻋــــن طرﯾــــق طــــرح  ﻋﺑــــﺎرة ﻣﻘﺳــــﻣﺔ إﻟــــﻰ أرﺑﻌــــﺔ ﻣﺣــــﺎور 
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ






(اﻟﻣﻛﺗب أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ)ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل -
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وﻗـــــد وﺿـــــﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻟرﺿـــــﺎ اﻟـــــوظﯾﻔﻲﺗﺣـــــت ﻋﻧـــــوان : اﻟﻣﺣـــــور اﻟراﺑـــــﻊ
ﻟﻛــــــل ﺳــــــؤال ﻣــــــن اﻷﺳــــــﺋﻠﺔ ﻓﻬــــــذﻩ اﻷﺳــــــﺋﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ إﺧﺗﯾــــــﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ ﺣﺳــــــب طﺑﯾﻌــــــﺔ 
.اﻟﺳؤال
وﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺳؤاﻻ 21ﻟﻠﻣوظﻔﯾنﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ : اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس
ﺑــــﯾن اﻷﺳــــﺋﻠﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘــــﺔ واﻟﻣﻔﺗوﺣــــﺔ ﻣــــن اﺟــــل اﻟﺣﺻــــول جز ﻛــــل ﻣﺣــــور اﻟﻣــــﺗــــم ﻓــــﻲ وﻗــــد
.ﻋﻠﻰ اﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻗ ــــــد ﺗ ــــــم ﻋــــــرض اﻹﺳــــــﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﻣﺣﻛﻣــــــﯾن ﺗﺄﻟﻔ ــــــت ﻣــــــن ﻋــــــدد ﻣــــــن و 
ﺑﻌــــــض اﻷﺳـــــﺎﺗذة ﻓـــــﻲ ﻋﻠــــــم اﻹﺟﺗﻣـــــﺎع وﻋﻠـــــم اﻟــــــﻧﻔس واﻹﺣﺻـــــﺎء، إذ ﺗـــــم ﺣــــــذف وﺗﻌـــــدﯾل 
اﻟﻔﻘ ـــــــرات ﺣﺳـــــــب ﻣﻘﺗرﺣـــــــﺎﺗﻬم وﺑـــــــذﻟك ﺧـــــــرج اﻹﺳـــــــﺗﺑﺎن ﻓـــــــﻲ ﺻـــــــورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـــــــﺔ واﻟﺟـــــــﺎﻫزة 
.ﻟﻠﺗطﺑﯾق
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
واﺣــــدة ﻣـــــن اﻷدوات اﻟﻣﻌﺗﻣــــدة ﻓـــــﻲ ﺟﻣــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت وﻫــــﻲ ﻣـــــن اﻟوﺳــــﺎﺋل اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌﺗﻣـــــد 
ﻋﻼﻗـــــﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾـــــﺔ وﺗﺑـــــﺎدل ﻟﻔظـــــﻲ ﺑــــــﯾن '' ﻓـــــﻲ ﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن اﻟدراﺳـــــﺎت، وﺗﻌـــــرف ﻋﻠــــــﻰ أﻧﻬـــــﺎ 
أدوات اﻟﺑﺣــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــﻲ ، وظﻬــــــرت ﻛﺄﺳــــــﻠوب ﺷﺧﺻــــــﯾن أو أﻛﺛ ــــــر وﻫــــــﻲ أداة ﺑ ــــــﺎرزة ﻣــــــن 
1.ﻫﺎم ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع
وﻫــــذا اﻟﺗﻌرﯾــــف أﺑــــرز أن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــــﺔ ﺗﺳــــﺗﺧدم ﻟﺧﻠ ــــق ﺗﻔﺎﻋــــل ﺑــــﯾن ﻋــــدة أﻓــــراد ﯾﺟــــري ﺑﯾ ــــﻧﻬم 
.ﺗﺑﺎدل ﻟﻔظﻲ وﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣواﺟﻬـــــــﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــــﺔ أو '' وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــــــل ﻧﺟـــــــد اﻟﺗﻌرﯾـــــــف اﻟـــــــذي ﯾﻘـــــــول أن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــــﺔ ﻫـــــــﻲ 
ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ أو اﻹﺳـــــــﺗﺟواب ، وﻫـــــــﻲ ﺗﻘـــــــوم ﻋﻠـــــــﻰ اﻹﺗﺻـــــــﺎل اﻟﺷﺧﺻـــــــﻲ واﻹﺟﺗﻣـــــــﺎع وﺟﻬـــــــﺎ اﻟ
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ﻟوﺟـــــﻪ ﺑـــــﯾن اﻟﺑﺎﺣـــــث أو ﻣﻌﺎوﯾﻧﯾـــــﻪ اﻟﻣﺗﻣرﺳـــــﯾن ﻣﻌـــــﻪ واﻟﻣﺑﺣـــــوﺛﯾن ﻛـــــل ﻋﻠـــــﻰ ﺣـــــدا وﺗﺣـــــدث 
ﻣﻧﺎﻗﺷـــــﺔ ﻣوﺟﻬـــــﺔ ﻣـــــن أﺟـــــل ﺟﻣـــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﯾرﯾـــــد اﻟﺑﺎﺣـــــث اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ وذاﻟـــــك 
1ﻟﻐرض ﻣﺣدد
ﻟﻠﺑﺎﺣـــــــث أو ﻣﻌﺎوﯾﻧﯾـــــــﻪ ﻣـــــــﻊ إذا ﻓﻘـــــــد ﺟﻌـــــــل ﻫـــــــذا اﻟﺗﻌرﯾـــــــف ﻣـــــــن اﻟﺗواﺟـــــــد اﻟﺷﺧﺻـــــــﻲ 
اﻟﻣﺑﺣــــــــوث إﻟــــــــﻰ ﺟﺎﻧــــــــب وﺿــــــــﻊ ﺗﻧظــــــــﯾم ﻟﺗﻔﻌﯾــــــــل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــــــﺔ ﻟﻠﺣﺻــــــــول ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــــﺎت 
.اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث
اﻹدارة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ اﻟﺟﺎﻧ ــــــب اﻟﻣﯾ ــــــداﻧﻲ ﻟﻬــــــذﻩ اﻟدراﺳــــــﺔ ﻣــــــﻊ ﻣــــــدﯾر ﺳــــــﺗﺧدام وﻗ ــــــد ﺗ ــــــم إ
ﻣــــن أﺟــــل أﺧــــذ اﻟﻣواﻓﻘــــﺔ ﻋﻠــــﻰ إﺟــــراء اﻟدراﺳــــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾــــﺔ وﻛــــذاﻟك اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ ﻟوﻻﯾــــﺔ ورﻗﻠــــﺔ 
اﻟﻣﻛﺎﺗــــــب اﻟﺗﺎﺑﻌــــــﺔ ﻟﻬــــــذﻩ اﻟﻣﺻــــــﺎﻟﺢ و ﻣــــــﻊ ﺟﻣﯾــــــﻊ ﻣﺳــــــؤوﻟﻲ ورؤﺳــــــﺎء ﺗــــــم إﺟــــــراء ﻣﻘــــــﺎﺑﻼت
وﻣــــن اﺟــــل ﺗــــدﻋﯾم أداة ﻣــــن أﺟــــل ﺟﻣــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﻣوﺿــــوع اﻟﺑﺣــــثاﻟﻣدﯾرﯾــــﺔ 
(اﻧظر دﻟﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣق) .اﻟﺑﺣث اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
اﻟﻣﻼﺣظﺔ
ﺑـــــــر اﻟﻣﻼﺣظـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻷﻟﻔـــــــﺎظ اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﺻـــــــﻌب ﺗﻌرﯾﻔﻬـــــــﺎ ﺑدﻗـــــــﺔ ﻷن أي ﺗﻌرﯾـــــــف ﻟﻬـــــــﺎ ﺗﻌﺗ
ﻣﻌﻧﺎﻫــــﺎ إﻟــــﻰﯾﺗﺿــــﻣن اﻟﻛﻠﻣــــﺔ ﻧﻔﺳــــﻬﺎ أو ﻛﻠﻣــــﺔ أﺧــــرى ﻣرادﻓــــﺔ ﻟﻬــــﺎ ،إﻻ أﻧــــﻪ ﯾﻣﻛــــن اﻹﺷــــﺎرة 
ﺗوﺟﯾــــﻪ اﻟﺣــــواس ﻟﻣﺷــــﺎﻫدة وﻣراﻗﺑــــﺔ ﺳــــﻠوك ﻣﻌــــﯾن أو ظــــﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧــــﺔ '' اﻟﻌــــﺎم ﺑــــﺎﻟﻘول ﺑﺄﻧﻬــــﺎ 
وﺗﺳـــــــﺟﯾل ﺟواﻧـــــــب ذاﻟ ـــــــك اﻟﺳـــــــﻠوك أو ﺧﺻﺎﺋﺻـــــــﻪ وﻗـــــــد ﻋرﻓﻬـــــــﺎ ﻋﻣـــــــﺎر ﺑوﺣـــــــوش ﺑﺄﻣﻬـــــــﺎ 
ﺗوﺟﯾــــــﻪ اﻟﺣــــــواس واﻹﻧﺗﺑــــــﺎﻩ إﻟــــــﻰ ظــــــﺎﻫرة ﻣﻌﯾﻧــــــﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻟظــــــواﻫر رﻏﺑــــــﺔ ﻓــــــﻲ 
ﻛﺳـــــب ﻣﻌرﻓــــﺔ ﺟدﯾـــــدة ﻋـــــن اﻟﻛﺷــــف ﻋـــــن ﺻــــﻔﺎﺗﻬﺎ أو ﺧﺻﺎﺋﺻـــــﻬﺎ ﺑﻬــــدف اﻟوﺻـــــول إﻟــــﻰ
اﻷداة '':، ﻛﻣــــــﺎ ﻋرﻓﻬــــــﺎ ﻣﺣﻣــــــد طﻠﻌــــــت ﻋﯾﺳــــــﻰ ﻋﻠ ــــــﻰ أﻧﻬــــــﺎ2''ﺗﻠ ــــــك اﻟظــــــﺎﻫرة أو اﻟظــــــواﻫر
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ﯾﻣﻛــــــن أن ﯾﻌﺗﻣــــــد ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﻟﻠوﺻــــــول إﻟــــــﻰاﻷوﻟﯾ ــــــﺔ ﻟﺟﻣــــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت وﻫــــــﻲ اﻟﻧ ــــــواة اﻟﺗــــــﻲ
ﻟــــــﻰ اﻷﺷــــــﯾﺎء وٕادراك ﺣظــــــﺔ ﻓــــــﻲ أﺑﺳــــــط ﺻــــــورﻫﺎ، وﻫــــــﻲ اﻟﻧظــــــر إواﻟﻣﻼاﻟﻌﻠﻣﯾــــــﺔ، ﻣﻌرﻓــــــﺔ اﻟ
.1''اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
وﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔ ــــــﺎت اﻟﺗ ــــــﻲ وردت ﯾﻣﻛــــــن اﻟﻘ ــــــول أن ﻟﻠﻣﻼﺣظــــــﺔ أﻫﻣﯾ ــــــﺔ ﻛﺑﯾ ــــــرة ﻓ ــــــﻲ 
اﻟﺑﺣـــــوث اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــﺔ، وﻣـــــﺎ ﺗﻘدﻣـــــﻪ ﻣـــــن ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت وﺗﻔﺎﺻـــــﯾل وﺧﺎﺻـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻟوﺻـــــف 
ﻓـــــﻲ ﺷـــــﻛﻠﻬﺎ اﻟﺑﺳـــــﯾط ﻟﻣﻼﺣظـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔ ، وٕادراﻛـــــﺎ ﻟﻬـــــذا ﺗـــــم إﺳـــــﺗﺧدام اواﻟﺗﺣﻠﯾـــــل
أﺟــــل اﻟوﻗــــوف ﻋﻠــــﻰ ﺣﻘﯾﻘــــﺔﻣــــن أﺟــــل اﻟوﻗــــوف ﻋﻠــــﻰ أﻧﻣــــﺎط وطــــرق اﻟﺗﻌﺎﻣــــل وﻛــــذا ﻣــــن 
وﻫــــو أﻣــــر ﯾﺳــــﺎﻋد ﻋﻠ ــــﻰ ﻓﻬــــم ﻣﺧﺗﻠــــف ﺟواﻧــــب ﻫــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت ﺑ ــــﯾن اﻟﻣــــوظﻔﯾن  اﻹدارﯾــــﯾن
.اﻟﻌﻼﻗﺎت وﯾﻘود إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر أﻋﻣق وﺗﺣﻠﯾل أدق ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت
: ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ3-
واﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲواﻟﻣﺟﺎلاﻟﻣﻛﺎﻧﻲوﺗﺳﻣﻰ ﻛذاﻟك ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟدراﺳﺔ، وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺑﺷري
:اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ1-3
اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾ ــــــﺔ ﻟوﻻﯾ ــــــﺔ ﻣدﯾرﯾ ــــــﺔ ''ﻫــــــو ﻩ اﻟدراﺳــــــﺔﻟﻘــــــد ﻛــــــﺎن اﻟﻣﺟــــــﺎل اﻟﻣﻛــــــﺎﻧﻲ ﻟﻬــــــذ
.''ﺔورﻗﻠ
ﺗﻘــــــﻊ وﻻﯾــــــﺔ ورﻗﻠــــــﺔ، ﻓــــــﻲ اﻟﺟﻧــــــوب اﻟﺷــــــرﻗﻲ ﻣــــــن اﻟــــــوطن وﺗﻐطــــــﻲ :ﺎﻟوﻻﯾــــــﺔاﻟﺗﻌرﯾــــــف ﺑ
ورﻗﻠ ـــــــﺔ ﻋـــــــن اﻟﻌﺎﺻـــــــﻣﺔ وﻻﯾـــــــﺔ ﺗﺑﻌـــــــد، ﻛﻣـــــــﺎ2ﻛﻠـــــــم( )332.361ﻣﺳـــــــﺎﺣﺔ ﺗﺻـــــــل إﻟ ـــــــﻰ
ﺣﺻـــــــﺎء ﺣﺳـــــــب إ420331ﯾﺑﻠ ـــــــﻎ ﻋـــــــدد ﺳـــــــﻛﺎﻧﻬﺎ ﺣـــــــواﻟﻲ .ﻛﻠ ـــــــم009اﻟﺟزاﺋرﯾ ـــــــﺔ ﺑﻧﺣـــــــو
ﯾﺣـــدﻫﺎ ﻣـــن اﻟﺷـــﻣﺎل وﻻﯾﺗـــﻲ اﻟﺟﻠﻔـــﺔ و اﻟـــوادي وﻣـــن اﻟﺷـــرق ﺟﻣﻬورﯾـــﺔ ﺗـــوﻧس. 8002




( 01)ﺗﺗﻛـــون ﻣـــن .وﻣـــن اﻟﻐـــرب وﻻﯾـــﺔ ﻏرداﯾـــﺔوﻣـــن اﻟﺟﻧـــوب وﻻﯾﺗـــﻲ ﺗﻣﻧراﺳـــت وٕاﯾﻠﯾـــزي
:وﻫﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲﺑﻠدﯾﺔ( 12)دواﺋر ﺗﺿم 
ورﻗﻠﺔ، اﻟروﯾﺳﺎت: داﺋرة ورﻗﻠﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺎت •
اﻧﻘوﺳﺔ: ﻧﻘوﺳﺔ اﻟﺑﻠدﯾـﺔ اﻟداﺋرة •
ﺳﯾدي ﺧوﯾﻠد ، ﻋﯾن اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﺣﺎﺳﻲ ﺑن ﻋﺑد اﷲ: داﺋرة ﺳﯾدي ﺧوﯾﻠد اﻟﺑﻠدﯾﺎت •
ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺳﻌود: داﺋرة ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺳﻌود اﻟﺑﻠدﯾـﺔ •
اﻟﺑرﻣﺔ: داﺋرة اﻟﺑرﻣﺔ اﻟﺑﻠدﯾـﺔ •
اﻟﺣﺟﯾرة ، اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ: داﺋرة اﻟﺣﺟﯾرة اﻟﺑﻠدﯾﺎت •
، ﺑﻠدة ﻋﻣرﺗﻣﺎﺳﯾن: داﺋرة ﺗﻣﺎﺳﯾن اﻟﺑﻠدﯾﺎت •
ﺗﻘرت، اﻟﻧزﻟﺔ، ﺗﺑﺳﺑﺳت، اﻟزاوﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑدﯾﺔ: داﺋرة ﺗﻘرت اﻟﺑﻠدﯾﺎت •
اﻟﻣﻘﺎرﯾن، ﺳﯾدي ﺳﻠﯾﻣﺎن: داﺋرة اﻟﻣﻘﺎرﯾن اﻟﺑﻠدﯾﺎت •
اﻟطﯾﺑﺎت، ﺑن ﻧﺎﺻر، اﻟﻣﻧﻘر: داﺋرة اﻟطﯾﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺎت •
ﻟﻠوﻻﯾ ــــــــﺔ ﻫﯾﻛــــــــل ﺗﻧظﯾﻣــــــــﻲ ﯾﻌﺗﻠﯾ ــــــــﻪ اﻟ ــــــــواﻟﻲ ودﯾ ــــــــوان اﻟ ــــــــواﻟﻲ : اﻟﺗﻧظــــــــﯾم اﻹداري ﻟﻠوﻻﯾ ــــــــﺔ
واﻟﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻧدرج ﻣن اﻟواﻟﻲ ﻣﺑﺎﺷرة اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ
أو ﻛﻣـــــﺎ ﺗﺳـــــﻣﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑـــــﺔ ﻓﯾﻣـــــﺎ ﯾﺧــــص ﺗﻧظـــــﯾم اﻷﻣﺎﻧـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟﻠوﻻﯾــــﺔ، :اﻷﻣﺎﻧـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ
اﻟﺟرﯾ ــــــدة اﻟرﺳــــــﻣﯾﺔ 2991ﻣــــــﺎي 30اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ، ﺻــــــدرت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــــﺔ اﻟوزارﯾ ــــــﺔ اﻟﻣؤرﺧــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ 
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔاﻟﺳﺎدساﻟﻔﺻل
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30ﺎﻧ ـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ إﻟ ـــــــــﻰ واﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻘﺳـــــــــم اﻷﻣ3991ﻣـــــــــﺎي 20اﻟﺻـــــــــﺎدرة ﻓ ـــــــــﻲ 82رﻗـــــــــم 
.ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﯾﺗــــرأس اﻷﻣﺎﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ أﻣــــﯾن ﻋــــﺎم اﻟــــذي ﯾﺣﺗــــل اﻟﻣرﺗﺑــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ﺑﻌــــد ﻣرﻛــــز اﻟ ــــواﻟﻲ 
ﻟﻛــــون اﻷﻣﺎﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟﺟﻬــــﺎز اﻷﻛﺛــــر ﺣﯾوﯾــــﺔ ﻓــــﻲ إدارة اﻟوﻻﯾــــﺔ، وﯾﻌــــﯾن ﺑﻣوﺟــــب ﻣرﺳــــوم 
اﻟﻣﺗﺿــــــــﻣن ﺻــــــــﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻌﯾــــــــﯾن اﻟﻣﺧوﻟــــــــﺔ ﻟ ــــــــرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ 042/99رﺋﺎﺳــــــــﻲ 
ﻣــــــــن اﻟﻣرﺳــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذي 50وﺗﺣــــــــدد ﻣﻬﻣــــــــﺎ اﻷﻣــــــــﯾن اﻟﻌــــــــﺎم اﻟﻣــــــــﺎدة اﻟﻣﻧﺎﺻــــــــب اﻟﻌﻠﯾــــــــﺎ 
:واﻟﻣﺣﺻورة ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ32/70/4991اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 512/49
.ﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻹداري وﯾﺗﺿﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻪ
.ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻋﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ
ﯾﻧﺳق ﻋﻣل اﻟﻣدرﯾﺎت وﯾﺗﺎﺑﻊ ﻋﻣل أﺟﻬزة اﻟوﻻﯾﺔ
.ﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟؤﺛﺎﺋق واﻟﻣﺣﻔوظﺎت واﻟﺗﻠﺧﯾص وﯾﻧﺳﻘﻬﺎﺗﻧﺷﯾط ﻋﻣل ا
.ﯾﻧﺷط اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد وﯾراﻗﺑﻬﺎ
ﺗﻧظـــــــﯾم وٕاﻋـــــــداد وﺗـــــــوﻟﻲ ﻛﺗﺎﺑـــــــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋـــــــﺎت ﻣﺟﻠـــــــس اﻟوﻻﯾـــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳـــــــﯾق ﻣـــــــﻊ أﻋﺿـــــــﺎﺋﻪ 
.اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن
.ﺗﻧﺷﯾط ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺟﻬﯾز واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
.اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوﻻﺋﻲ وﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻟوﻻﯾﺔﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣداوﻻت 
ﺗـــــــرؤس ﻟﺟﻧـــــــﺔ اﻟﺻـــــــﻔﻘﺎت ﻓـــــــﻲ اﻟوﻻﯾـــــــﺔ وﻛـــــــذا اﻟﻠﺟـــــــﺎن ذات اﻟطـــــــﺎﺑﻊ اﻹداري واﻟﺗﻘﻧـــــــﻲ 
.اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت
.اﻟﺣﻠول ﻣﺣل اﻟواﻟﻲ واﺳﺗﺧﻼﻓﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻧﻊ أو ﻏﯾﺎب
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ﺧﻠــــﯾص، اﻟﺗوﺛﯾـــــق اﻟﺗﻌــــﺎم ﻓـــــﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣــــﻪ ﺛـــــﻼث ﻣﺻــــﺎﻟﺢ ﻫـــــﻲﯾﻘــــوم ﺑﻣﺳــــﺎﻋدة اﻷﻣـــــﯾن اﻟ
وﻣـــــــــدﯾرﯾﺗﯾن ﻫﻣـــــــــﺎ ﻣدﯾرﯾـــــــــﺔ اﻟﺗﻧظـــــــــﯾم واﻟﺷـــــــــؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ وﻣدﯾرﯾـــــــــﺔ اﻹدارة .واﻷرﺷـــــــــﯾف
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻫــــﻲ ﻣﺻــــﻠﺣﺔ ﺗﺷــــرف ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻣﺳــــﺗوى اﻟوﻻﯾــــﺔ ﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﻟﺗﻠﺧــــﯾص 
إﺑﺗــــداءا ﻣــــن ﻓﻛــــرة اﻟﻣﺷــــروع إﻟــــﻰ ﻏﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺗﺟﺳــــﯾد اﻟﻔﻌﻠــــﻲ ﻣــــن طــــرف ﻣﺻــــﻠﺣﺔ اﻟﺗﻠﺧــــﯾص، 
و دﻗﯾﻘــــﺔ ﻟﻠﻣﺷــــروع ﻓــــﻲ ﻛــــل ﺳــــﻧﺔ ﺗرﺳــــم اﻟوﻻﯾــــﺔ ﺑرﻧــــﺎﻣﺞ وذﻟــــك ﻋــــن طرﯾــــق ﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ دورﯾــــﺔ
ﻋﻣــــــل ، ﺗﺿــــــﻊ ﻓﯾ ــــــﻪ ﻛــــــل اﺣﺗﯾﺎﺟــــــﺎت اﻟوﻻﯾــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾ ــــــﺔ و ﻓـــــــﻲ ﺟﻣﯾ ــــــﻊ اﻟﻘطﺎﻋـــــــﺎت ﺑ ــــــدون 
اﺳﺗﺛﻧــــــــــﺎء و ﻟﻬـــــــــﺎ اﻟﺣـــــــــق ﻓـــــــــﻲ اﻗﺗـــــــــراح ﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎﺗﻬـــــــــﺎ ﺳـــــــــواءا ﻛـــــــــﺎن ذﻟـــــــــك ﺿـــــــــﻣن 
أو اﻟﻣﺧططـــــــــــــــﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾـــــــــــــــﺔ اﻟﺑﻠدﯾـــــــــــــــﺔ " D.S.P"اﻟﻣﺧططـــــــــــــــﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾـــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـــــــــــــــﺔ 
".D.C.P"
وم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ دورﯾــــﺎ وذﻟ ــــك ﺑﻌــــد ﺗﺳــــﺟﯾل ﻟﻣﺷــــروع ﻣــــﺎ، ﻟﻔﺎﺋــــدة ﻗطــــﺎع ﻣــــﺎ أو ﺑﻠدﯾ ــــﺔ ﻣــــﺎ، ﺗﻘ ــــ
:وﻻ ﯾﻛون اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد ﺗوﻓر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.)....ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻘدﯾري) اﻗﺗراح ﻟﻠﻣﺷروع 
.ﻋﻧد ﻗﺑول ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺷروع ﺗﺗم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﺷروع
اﻹﻧطﻼﻗ ـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ إﻧﺟـــــــﺎز اﻟﻣﺷـــــــروع واﻟـــــــذي ﺑ ـــــــدورﻩ ﯾﻣـــــــر ﺑﻌـــــــد ﻣراﺣـــــــل ﺗﺣﺿـــــــﯾرﯾﺔ 
.وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑدﻗﺔ
:ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻠﺧﯾص ﺑدورﻫﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻛﺎﺗب وﻫﻲ 
ﯾﻘـــــــوم ﺑﺗﺣﺿــــــــﯾر وﻣﺗﺎﺑﻌـــــــﺔ أﻋﻣــــــــﺎل ﻟﺟﻧـــــــﺔ اﻟﺳــــــــوق ى:ﻣﻛﺗـــــــب اﻟﺻـــــــﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ-1
.اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ، وﯾﻘدم ﺗﻘﺎرﯾر ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﯾﻘــــــوم ﻫــــــذا اﻟﻣﻛﺗ ــــــب ﺑﻣﺗﺎﺑﻌــــــﺔ ﻗــــــرارات اﻟﺣﻛوﻣــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾ ــــــﺔ :قﻣﻛﺗــــــب اﻟﺗﻧﺳــــــﯾ-2
وﺿـــــﻣﺎن ﺗﻧظـــــﯾم وﻣﺗﺎﺑﻌـــــﺔ أﻋﻣـــــﺎل اﻟﺟـــــﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌـــــﺔ ﻟﺳـــــﻠطﺔ اﻟ ـــــواﻟﻲ أو أﻣـــــﯾن اﻟﻌـــــﺎم ﻟﻠوﻻﯾ ـــــﺔ 
.ﻋﺑر ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﯾﻘـــــــوم ﺑدراﺳـــــــﺔ و ﺗﻘـــــــدﯾم إﻗﺗراﺣـــــــﺎت ﻣـــــــن أﺟـــــــﻼل ﺳـــــــﯾر اﻷﻓﺿـــــــل :ﻣﻛﺗـــــــب اﻟﺗﻧظـــــــﯾم-3
.وطرق اﻟﻌﻣلﻟﻠﻣدﯾرﯾﺎت وﺗﺳﻬﯾل اﻟطرق ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺷروط
:اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﻣﻛﺗﺑﯾن ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ:ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗوﺛﯾق
ﻫــــــــو اﻟﻣﻛﺗ ــــــــب اﻟ ــــــــذي ﯾــــــــﺗﻬم ﺑﺟﻣــــــــﻊ وﻧﺷــــــــر :ﻣﻛﺗ ــــــــب اﻟﺗوﺛﯾ ــــــــق و ﺑﻧــــــــك اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت-1
وٕاﺳــــــﺗﻐﻼل ﻛــــــل وﺛﯾﻘــــــﺔ إدارﯾــــــﺔ ﻧﺷــــــرﯾﺔ واﻟﺗــــــﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬــــــﺎ أن ﺗﻘــــــدم ﻣﻧﻔﻌــــــﺔ إﻟــــــﻰ ﻣــــــدﯾرﯾﺎت 
.اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ
.ﺗﻛوﯾن و ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ
.ﺗﺣﺿﯾر و إﻧﺟﺎز و ﻧﺷر اﻟﻣﺟﻼت و ﻧﺷرﯾﻪ إﻋﻼﻣﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ أو اﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾــــﺔ eihpargonoMإﻧﺟــــﺎز دﻻﺋــــل إﺣﺻــــﺎﺋﯾﺔ 
.ﺣول اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
.ﺗﻛوﯾن ﺑﻧك اﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﯾﯾﻧﻪ اﻟداﺋم
ﻟﺑــــــــــراﻣﺞ ﯾﻘــــــــــوم ﺑــــــــــﺎﻟﺟﻣﻊ واﻟﺗﺣﻠﯾــــــــــل ﻟﻐــــــــــرض اﻟﺗﻧﺳــــــــــﯾق ﺑــــــــــن ا:ﻣﻛﺗ ــــــــــب اﻟﺗﻠﺧــــــــــﯾص-2
ﺟﻣـــــــﻊ اﻟﺗﻘ ـــــــﺎرﯾر و .واﻟﻧﺷـــــــﺎطﺎت اﻟﺳـــــــﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣـــــــدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾـــــــﺔ وﺗﻧظـــــــﯾم ﺳـــــــﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت
.وﺣﺻﺎﺋل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ
ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن ﻣﻛﺗﺑﯾن: ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷرﺷﯾف واﻟﻣﺣﻔوظﺎت
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔاﻟﺳﺎدساﻟﻔﺻل
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دورﻩ ﯾﺗﻣﺛـــــــل ﻓــــــﻲ ﺗﻘــــــدﯾم ﯾـــــــد اﻟﻌــــــون ﻟﻣﺧﺗﻠــــــف أﺟﻬـــــــزة :ﻣﻛﺗــــــب اﻹﻋــــــﻼم واﻟﻣﺳــــــﺎﻋدة-1
اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﻟﻠوﻻﯾـــــــﺔ وﻫﯾﺎﻛﻠﻬـــــــﺎ ﺣـــــــول ﻛﯾﻔﯾـــــــﺔ ﻧﻘـــــــل اﻷرﺷـــــــﯾف اﻟوﺳـــــــﯾط إﻟـــــــﻰ ﻗﺎﻋـــــــﺎت اﻹدارة 
ﻟﻠﻣﺻـــــﻠﺣﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗرﻏـــــب ﻓـــــﻲ دﻓـــــﻊ " ﺟـــــدول دﻓـــــﻊ اﻟوﺛـــــﺎﺋق"اﻟﺣﻔـــــظ، وذﻟـــــك ﺑﺗﻘـــــدﯾم وﺛﯾﻘـــــﺔ 
اﻟوﺛـــــــﺎﺋق، إﺿـــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــﻰ ﻣﺳـــــــﺎﻋدة ﻣﺧﺗﻠـــــــف ﻣﺻـــــــﺎﻟﺢ اﻷرﺷـــــــﯾف ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺳـــــــﺗوى اﻟوﻻﯾـــــــﺔ 
.وٕارﺷﺎدﻫﺎ ﻓﻲ طرق ﺣﻔظ وﺗﻧظﯾم اﻷرﺷﯾف
ﺗــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ إﻧﺗــــــــﺎج وﺳــــــــﺎﺋل اﻟﺑﺣــــــــث ووﺿــــــــﻌﻬﺎ ﻓــــــــﻲ ﯾــــــــد ﺗﺗﻣﺛــــــــل ﻣﻬﻣ:ﻣﻛﺗــــــــب اﻟﺣﻔــــــــظ-2
ﻛـــــذا ﺳـــــﺟل ﻣﺳـــــﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ، ﺣﯾ ـــــث ﻧﺟـــــد ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻣﻛﺗ ـــــب ﻣﺧﺗﻠ ـــــف اﻟﺟراﺋ ـــــد اﻟرﺳـــــﻣﯾﺔ و 
، ﻓﻬـــــو اﻟﻣﺷـــــرف اﻟﻣﺑﺎﺷـــــر ﻋﻠـــــﻰ ﻗﺎﻋـــــﺎت اﻷرﺷـــــﯾف ﺣﯾـــــث ﯾﻘـــــوم ﺦإﻟـــــ... اﻟﻘـــــرارات اﻟوﻻﺋﯾـــــﺔ
اﺳﺔﺑﺗﻧظﯾم اﻷرﺷﯾف ﻟﺗﺳﻬﯾل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﺣث واﻟدر 
اﻟﺗﻧظــــــــﯾم واﻟﺷـــــــــؤون اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ وﻣدﯾرﯾـــــــــﺔ اﻹدارة أﻣــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣـــــــــدﯾرﯾﺗﯾن وﻫﻣــــــــﺎ ﻣدﯾرﯾـــــــــﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
وﻫﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺛﻼث ﻣﺻﺎﻟﺢ: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻧطﯾم واﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ-
ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﺗﻧظــــــــﯾم اﻟﻌــــــــﺎم وﺗﺗــــــــﺎﻟف ﻣــــــــن ﺛﻼﺛــــــــﺔ ﻣﻛﺎﺗ ــــــــب وﻫــــــــﻲ ﻣﻛﺗ ــــــــب اﻟﺟﻣﻌﯾــــــــﺎت -
واﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻣﻛﺗب ﺗﻧﻘل اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧﺎرﯾﺔ، وﻣﻛﺗب ﺗﻧﻘل اﻟﺳﯾﺎرات
وﻫــــﻲ ﻣﻛﺗــــب ﺗﻧﻘــــل اﻷﺟﺎﻧــــب، ﺔ ﻣﻛﺎﺗــــبﺗﺗﻛــــون ﻣــــن ﺛﻼﺛــــ: ﻣﺻــــﻠﺣﺔ ﺗﻧﻘــــل اﻷﺷــــﺧﺎص-
.ﻣﻛﺗب ﺗﻧﻘل اﻟﻣواطﻧﯾن وﻣﻛﺗب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
وﺗﺗﻛـــــون ﻣـــــن ﺛﻼﺛـــــﺔ ﻣﻛﺎﺗـــــب وﻫـــــﻲ ﻣﻛﺗـــــب : ﻣﺻـــــﻠﺣﺔ اﻟﺷـــــؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻋـــــﺎت-
اﻟﻌﻘـــــــود اﻹدارﯾـــــــﺔ واﻟﻣـــــــداوﻻت اﻟﺑﻠدﯾـــــــﺔ، ﻣﻛﺗـــــــب ﻣﻛﺗـــــــب اﻟﻌﻘـــــــود اﻹدارﯾـــــــﺔ واﻟﻣـــــــداوﻻت 
.اﻟوﻻﺋﯾﺔ، وﻣﻛﺗب اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت




ﻫــــــــﻲ ﻛــــــــل ﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــق ﺑﺎﻟﻧﻔﻘــــــــﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــــــــﺔ ﻟﻬــــــــذﻩ :ﻠﻛــــــــﺎتﺗاﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــــﺔ واﻟﻣﻣﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ -
:اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻛﺎﺗب ﻫﻲ
ﯾﻘــــوم ﺑﺗﺣﺿــــﯾر ﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ اﻟوﻻﯾــــﺔ وﺗﻘﺳــــﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘطﺎﻋــــﺎت : ﻣﻛﺗــــب ﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ اﻟدوﻟــــﺔ-1
اﻟﻣﻌﻧﯾــــــــﺔ ﺑــــــــﻪ، وﺗﻛــــــــون ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــــﺔ ﻣﺧﺻﺻــــــــﺔ ﻣــــــــن وزارة اﻟداﺧﻠﯾــــــــﺔ و اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺎت 
، و ورﻗﻠــــﺔﺎت اﻟﺟزاﺋــــر ﻣــــن ﺑﯾﻧﻬــــﺎ وﻻﯾــــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ ﺳــــﻧوﯾﺎ ﺗﻘــــوم ﺑﺗوزﯾﻌﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻣﺧﺗﻠــــف وﻻﯾــــ
ﺟــــــــور ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺷــــــــﻛل أ: ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻗطﺎﻋــــــــﺎت ﻣﻌﯾﻧ ــــــــﺔ ﻣــــــــﺛﻼﻬــــــــﺎﺗﻘــــــــوم اﻟوﻻﯾ ــــــــﺔ ﺑ ــــــــدورﻫﺎ ﺑﺗوزﯾﻌ
ﻋﺗ ـــــﺎد ، ﺧـــــدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ، ﺗـــــرﻣﯾم ﻣﺑـــــﺎﻧﻲ : ﻟﻠﻣـــــوظﻔﯾن، ﻧﻔﻘـــــﺎت ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺗﺳـــــﯾﯾر اﻟوﻻﯾـــــﺔ
.إﻟﺦ......اﻟدوﻟﺔ
ﺷـــــراء أﻟﺑﺳـــــﺔ : ﺗﺗﻣﺛ ـــــل ﻓ ـــــﻲ ﻣﯾزاﻧﯾ ـــــﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾ ـــــﺔ، ﻣـــــﺛﻼ: ﻣﻛﺗ ـــــب ﻣﯾزاﻧﯾ ـــــﺔ اﻟوﻻﯾ ـــــﺔ-2
اﻟوﻻﯾـــــــﺔ ﻟﺣـــــراس اﻷﻣـــــن اﻟوﻻﯾـــــﺔ، ﻧﻔﻘـــــﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺗﺳـــــﯾﯾر اﻟوﻻﯾـــــﺔ، أﺟـــــور ﺗﺎﺑﻌـــــﺔ ﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــﺔ 
.إﻟﺦ.....ﻣرﺳﻣﯾن، ﺑﻧـﺎء طرﻗـﺎت و ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎتاﻟﻏﯾـر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑــﺔ ﻟﻠﻣـوظﻔﯾن 
ﻫـــــــــﻲ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺧـــــــــص ﺟﻣﯾـــــــــﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛـــــــــﺎت اﻟوﻻﯾـــــــــﺔ، و ﺗﺗﻛﻠـــــــــف : ﻣﻛﺗـــــــــب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛـــــــــﺎت-3
ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــق ﺑﺻــــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑــــــــﺎﻧﻲ : ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾــــــــﺔ و دواﺋرﻫــــــــﺎ و ﺑﻠــــــــدﯾﺎﺗﻬﺎ 
.إﻟﺦ......اﻟﺳﯾﺎراتاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹطﺎرات ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ، ﺣﺿﯾرة 
ﻫــــــــﻲ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺗﻛﻠ ــــــــف ﺑﺗوظﯾ ــــــــف اﻟﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣﯾن : ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣﯾن ﻓ ــــــــﻲ اﻟوﻻﯾ ــــــــﺔ-
اﻟﺗــــــﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠوﻻﯾــــــﺔ و اﻟــــــدواﺋر، و اﻟﻣــــــوظﻔﯾن اﻟﺗــــــﺎﺑﻌﯾن ﻟــــــوزارة اﻟداﺧﻠﯾــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى 
:ﺗﺗﻛون ﺑدورﻫﺎ ﻣن ﻣﻛﺗﺑﯾن: اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻫــــــو اﻟﻣﻛﻠــــــف ﺑﺗوظﯾ ــــــف أول إﺟــــــراء ﻣــــــن : ﻣﻛﺗ ــــــب ﺗﻛــــــوﯾن وﺗﺳــــــﯾﯾر ﻣــــــوظﻔﻲ اﻟوﻻﯾ ــــــﺔ-1
ﻼن ﻋــــــــــن اﻟﺗوظﯾــــــــــف، وﻣﺗﺎﺑﻌــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــﺎﺑﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﺑــــــــــﺎﻟﺗوظﯾف، وﺗﻘــــــــــدﯾﻣﻬﺎ اﻹﻋــــــــــ
ﻟﻠﺗﺄﺷــــﯾرة، ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــﻰ ﺗوظﯾــــف ﻓــــﻲ اﻟوﻻﯾ ــــﺔ ﺗﻘــــوم ﻫــــذﻩ اﻟﻣﺻــــﻠﺣﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺗ ــــﺎﺑﻌﺗﻬم ﻋــــن 
ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔاﻟﺳﺎدساﻟﻔﺻل
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طرﯾــــــق اﻟﺗﻛــــــوﯾن واﻟﺗرﻗﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟدرﺟــــــﺔ و ﻓــــــﻲ اﻟرﺗﺑــــــﺔ، و ﻫــــــذا ﯾــــــﺗم ﻋــــــن طرﯾــــــق اﻟﻠﺟﻧــــــﺔ 
.اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء
ﺗﻘـــــوم اﻟوﻻﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟﯾـــــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾـــــﺎم : تﻣﻛﺗـــــب ﺗﻛـــــوﯾن وﺗﺳـــــﯾﯾر ﻣـــــوظﻔﻲ اﻟﺑﻠـــــدﯾﺎ-2
ﺑﺳـــــﻠطﺔ اﻟوﺻـــــﺎﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑـــــﺔ ﻋـــــن طـــــرق ﺗوﺟﯾﻬـــــﺎت وﺗﻌﻠﯾﻣــــــﺎت، ﺗوﺟــــــﻪ ﻟﻣﺳــــــﯾري اﻟﻣوظﻔﯾــــــن 
ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣﺳــــــــﺗوى اﻟﺑﻠدﯾـــــــــﺎت، وﻛــــــــذﻟك ﺗﺑﻠــــــــﻎ ﻟﻬــــــــم ﻛــــــــل اﻟﻧﺻــــــــوص واﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ 
.ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﺷـــــــراف ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﻘـــــــوم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـــــــﺔ ﺣرﻛـــــــﺔ اﻟﺑﻠـــــــدﯾﺎت، أي اﻹ: ﻣﺻـــــــﻠﺣﺔ اﻟﺗﻧﺷـــــــﯾط اﻟﻣﺣﻠـــــــﻲ-
اﻟـــــــدواﺋر و اﻟﺑﻠـــــــدﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـــــــﺔ ﻟﻠوﻻﯾـــــــﺔ و اﻹﺷـــــــراف ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺳـــــــﺗوى اﻟوﻻﯾـــــــﺔ ﻧﻔﺳـــــــﻬﺎ ﻋـــــــن 
طرﯾ ـــــق ﻣراﻗﺑ ـــــﺔ ﻣﺻـــــﺎﻟﺣﻬﺎ و أﻣواﻟﻬـــــﺎ، ودراﺳـــــﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ـــــﺔ و ﻣراﻗﺑﺗﻬـــــﺎ إﻟ ـــــﻰ ﻏﺎﯾ ـــــﺔ ﺗﻧﻔﯾ ـــــذﻫﺎ، 
أي ﻛــــــل أﻣــــــﻼك اﻟﺑﻠــــــدﯾﺎت ﺗﺳــــــﯾر ﻣــــــن طــــــرف اﻟﻣﺻــــــﻠﺣﺔ ﻣــــــن ﺣﯾــــــث اﻟﺟﺎﻧــــــب اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ و 
ﺑﺎﻹﺿـــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــﻰ ﻣراﻗﺑـــــــﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌـــــــﺔ اﻟﺻـــــــﻔﻘﺎت (. ﺔاﻟﻌﻘﺎرﯾـــــــﺔ، اﻟﻣﻧﻘوﻟ ـــــــ) ﺟﺎﻧـــــــب اﻷﻣـــــــﻼك
اﻟﺗﺎﺑﻌــــــــﺔ ﻟﻠوﻻﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻬــــــــﺗم ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋــــــــﺎت اﻟداﺧﻠﯾــــــــﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــــــــﺔ واﻹﺗﻔﺎﻗﯾــــــــﺎت 
ﺑـــــدورﻫﺎ ﻣـــــن ﺔوﺗﺗﻛـــــون اﻟﻣﺻــــﻠﺣ. اﻹﻧﺟـــــﺎز واﻟﺗورﯾــــد: اﻟﻣﺑرﻣــــﺔ ﻣـــــن طــــرف اﻟﺑﻠـــــدﯾﺎت ﻣــــﺛﻼ
:ﻣﻛﺗﺑﯾن
ﻣﯾزاﻧﯾ ـــــــﺔ وﻫـــــــﻲ ﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺑﻛـــــــل ﻣـــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــق ﺑﺎﻟ: ﻣﻛﺗ ـــــــب ﻣﯾزاﻧﯾ ـــــــﺔ وﻣﻣﺗﻠﻛـــــــﺎت اﻟﺑﻠ ـــــــدﯾﺎت-1
.واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ
ﺻــــــﻔﻘﺎت ﺗﺎﺑﻌــــــﺔ ﻟﻠوﻻﯾــــــﺔ ﻗﺳــــــم : ﯾﻧﻘﺳــــــم إﻟــــــﻰ ﻗﺳــــــﻣﯾن: ﻣﻛﺗــــــب اﻟﺻــــــﻔﻘﺎت واﻟﺑــــــراﻣﺞ-2
ﻣراﻗﺑــــــﺔ اﻟﺻــــــﻔﻘﺎت اﻟﺗــــــﻲ ، وﻗﺳــــــم (أي ﻣﺳــــــﺟﻠﺔ ﻓــــــﻲ ﻗطــــــﺎع اﻟداﺧﻠﯾــــــﺔ أو ﻣﯾزاﻧﯾــــــﺔ اﻟوﻻﯾــــــﺔ)




ﯾﻘﺻـــــد ﺑﺎﻟﻣﺟـــــﺎل اﻟزﻣﻧـــــﻲ ﻟﻠدراﺳـــــﺔ اﻟوﻗـــــت اﻟـــــذي إﺳـــــﺗﻐرﻗﺗﻪ ﻣﻧـــــذ ﺑـــــداﯾﺗﻬﺎ وﺣﺗـــــﻰ ﻛﺗﺎﺑـــــﺔ 
وﺗـــــــم ﺳـــــــﻧوات3ﺗﻘرﯾـــــــرﻩ اﻟﻧﻬـــــــﺎﺋﻲ، وﻗـــــــد إﺳـــــــﺗﻐرﻗت ﻫـــــــذﻩ اﻟدراﺳـــــــﺔ ﻣـــــــدة زﻣﻧﯾـــــــﺔ ﻗواﻣﻬـــــــﺎ 
:إﺟراءﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﻗد إﺷﺗﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطوات ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ:اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺗﻔﻛﯾــــــر ﻓــــــﻲ ﻣوﺿــــــوع اﻟدراﺳــــــﺔ وﻣﺣﺎوﻟــــــﺔ ﺑﻠورﺗــــــﻪ ﻓــــــﻲ اﻟواﻗــــــﻊ اﻟﻌﻠﻣــــــﻲ واﻟﻌﻣﻠــــــﻲ ﻋــــــن 
واﻹﺧﺗﺻــــﺎص ﻓــــﻲ ﻛــــل طرﯾــــق اﻟﻘــــرأت اﻟﻣﻛﺗﺑﯾــــﺔ واﻟواﻗﻌﯾــــﺔ اﻷوﻟﯾــــﺔ وٕاﺳﺗﺷــــﺎرة ذوي اﻟﺧﺑــــرة
ﻣن ﻣﺟﺎل اﻹدارة وﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻠدراﺳﺔ 
وظـــــــــﺑط اﻟﻣﺗﻐﯾ ـــــــــرات ﺗﺣدﯾـــــــــدﺻـــــــــﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣوﺿـــــــــوع ﻓـــــــــﻲ ﻗﺎﻟ ـــــــــب إﺷـــــــــﻛﺎﻟﻲ ﻣـــــــــن أﺟـــــــــل
وﻣﺣﺎوﻟ ــــــﺔ اﻹطــــــﻼع ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟدراﺳــــــﺎت ﺑدﻗ ــــــﺔ وﺑﯾ ــــــﺎن أﻫﻣﯾــــــﺔ وأﻫــــــداف اﻟدراﺳــــــﺔاﻟﻣﺣــــــددات 
.اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
ﺟﻣـــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت اﻟﻧظرﯾــــــﺔ واﻷدﺑﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﻟﻬـــــﺎ ﻋﻼﻗــــــﺔ ﺑﻣوﺿــــــوع اﻟﺑﺣــــــث وﻫــــــﻲ ذات 
.أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﺗدﻋﻣﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗوﻓرة
ﺷﻬر وﺗم ﻓﯾﻬﺎا4ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻛﺛر ﻣنوﻗد إﻣﺗدت : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟﻠﻘﯾ ــــﺎم ﺑﺎﻟزﯾــــﺎرة اﻟﻣﯾداﻧﯾــــﺔوﺗ ــــم أﺧــــذ اﻟﻣواﻓﻘ ــــﺔ اﻹدارﯾــــﺔاﻟﻣﺟــــﺎل اﻟﻣﻛــــﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳــــﺔﺗﻌﯾ ــــﯾن
.د ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث وﺗﻌﯾﯾن ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ وﻣﻣﯾزاﺗﻪﺿﺑط وﺗﺣدﯾﻣن أﺟل 
ﺗﺣدﯾد اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﻬﺞ وﺑﻧﺎء اﻷدوات اﻷدوات وطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ
وع ﻓــــــــــﻲ ﺗطﺑﯾــــــــــق اﻷدوات ﺣﺳــــــــــب اﻟﺧطــــــــــﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــطرة ﻣــــــــــن أﺟــــــــــل اﻟﺷــــــــــر 
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ




واﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ ﻣورﯾس أﻧﺟرس ﻋﻠﻰ ،ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﺟرت ﻓﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ أو ﻋدة ﺧﺻﺎﺋص '' :أﻧﻪ
ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻣﯾﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﯾﺟري ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻣﺷﺗرﻛﺔ
أﺳﻠوب اﻟﺣﺻر اﻟﺷﺎﻣلوﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث.1''اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻘﺻﻲ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌرف ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺑﺄﻧﻪ أﺳﻠوب ﺟﻣﻊإذ )susneC etelpmoC(
ﯾﻬدف اﻟﺣﺻر .دون اﺳﺗﺛﻧﺎء( وﺣدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ)اﻟوﺣدات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ 
ﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻛل وﺣدة ﻣن وﺣدات اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷﺎﻣل إﻟﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﺗﺧدم ﻫذا ﯾﺳو ، أﺳرة، أو ﻣؤﺳﺳﺔ أو أي وﺣدة أﺧرىﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟوﺣدة ﺷﺧﺻًﺎ أو
ﺟﻣﯾﻊ وﺣدات ﻏب ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋنﻧر ﺎاﻟﻧوع ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻋﻧدﻣ
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟم ﺗﻧﻔذ ﻋﻧﻪ ﺑﺣوث ﻓﻲ ﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺟﻬل اﻟﺑﺎﺣث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ. .اﻟﺳﺎﺑق









ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن: اﻟﻣﺻدر
اﻟدراﺳـــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻋـــــــدد ﻣـــــــن ﺗ ـــــــم اﻹﻋﺗﻣـــــــﺎد ﻓ ـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ: اﻻﺳـــــــﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻـــــــﺎﺋﯾﺔ -4-3
اﻷﺳـــــــــﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻـــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟوﺻـــــــــﻔﯾﺔ ﻣـــــــــن ﺣﺳـــــــــﺎب اﻟﺗﻛـــــــــرارات واﻟﻧﺳـــــــــب اﻟﻣﺋوﯾـــــــــﺔ وﻛـــــــــذا 
، وذﻟــــــك ﺑﺎﻹﻋﺗﻣــــــﺎد ﻋﻠــــــﻰ ﺑرﻧــــــﺎﻣﺞ إﻛﺳــــــل اﻟﻣﺗوﺳــــــطﺎت اﻟﺣﺳــــــﺎﺑﯾﺔ واﻹﻧﺣراﻓــــــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾــــــﺔ
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳب اﻷﻟﻲ
ﺳــــﺗﺧدﻣت ﻟوﺻــــف ﺧﺻــــﺎﺋص أﻓــــراد ﻋﯾﻧــــﺔ إ: اﻟﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﻣؤﯾــــﺔو اﻟﺗﻛــــراراتﺗــــم إﺳــــﺗﺧدام -
.ﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات اﻹﺳﺗﺑﯾﺎناﻟدراﺳﺔ وٕاﺟﺎﺑﺎﺗ
ﻟﺗﺣدﯾد إﺳﺎﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﯾﻧﺔ ﻧﺣو ﻣﺣﺎور اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎريو اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻣﺎ -
.وأﺑﻌﺎد اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺗﻣﻬﯾد 
ﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺑﯾﻋرض وﺗﺣﻠﯾل -1
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ-2
تاﻹﻗﺗرﺣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎ-3
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وٕاﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞل اﻟﺳﺎﺑﻊ     اﻟﻔﺻ
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ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتوﻋرض 
ﺑﻌــــــــــــد ﺗﻘ ــــــــــــدﯾم اﻹﺟــــــــــــراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠدراﺳــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــن ﻣــــــــــــﻧﻬﺞ وأدوات وﻋﯾﯾﻧــــــــــــﺔ 
وﻛــــــــذا ﻋـــــــــرض ﻣﺟـــــــــﺎﻻت اﻟدراﺳــــــــﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾـــــــــﺔ واﻟزﻣﻧﯾـــــــــﺔ واﻟﺑﺷــــــــرﯾﺔ ﯾـــــــــﺄﺗﻲ ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا 
اﻟﻔﺻـــــــــــــل ﻋﻣﻠﯾـــــــــــــﺔ ﺗﺣﻠﯾ ـــــــــــــل اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــــــــﺎت وٕاﺳـــــــــــــﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗـــــــــــــﺎﺋﺞ، وﺗﻌﺗﺑ ـــــــــــــر ﻋﻣﻠﯾـــــــــــــﺔ 
ﯾﺷــــــــــــﺗﻣل ﺗﺣﻠﯾ ــــــــــــل اﻟﺑﯾﺎﻧ ــــــــــــﺎت وﺗﻔﺳــــــــــــﯾر اﻟﻧﺗ ــــــــــــﺎﺋﺞ ﻣــــــــــــن اﻟراﺣــــــــــــل اﻷﺳﺎﺳــــــــــــﯾﺔ اﻟﺗ ــــــــــــﻲ 
ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﺑﺣـــــــــث اﻟﻌﻠﻣـــــــــﻲ اﻹﺟﺗﻣـــــــــﺎﻋﻲ ، ﺣﯾ ـــــــــث أن اﻟﺗﺣﻠﯾ ـــــــــل ﯾﻬـــــــــدف أﺳﺎﺳـــــــــﺎ إﻟ ـــــــــﻰ 
ﺗﻠﺧــــــــﯾص ﻛــــــــل اﻟﺑﯾﺎﻧــــــــﺎت اﻟﺗـــــــــﻲ ﻗــــــــﺎم اﻟﺑﺎﺣــــــــث ﺑﺟﻣﻌﻬـــــــــﺎ وﺗﺣوﯾﻠﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن ﻣﻌطﯾـــــــــﺎت 
ﺟزﺋﯾـــــــــــــﺔ إﻟـــــــــــــﻰ ﻧﺗـــــــــــــﺎﺋﺞ ﻛﻠﯾـــــــــــــﺔ ، ﻣﺳـــــــــــــﺗﻌﯾﻧﺎ ﻓـــــــــــــﻲ ذﻟـــــــــــــك ﺑـــــــــــــﺎﻷدوات واﻷﺳـــــــــــــﺎﻟﯾب 
.اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وٕاﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞل اﻟﺳﺎﺑﻊ     اﻟﻔﺻ
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:ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت_ 1
اﻷولﻋرض وﺗﺣﻠﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣور - 1-1
..ﻫذا اﻟﻣﺣور ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث وأﻓراد اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻟﺳن واﻟﺟﻧس 
ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ: اﻟﺑﻧد اﻷول







وﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل ﻫــــــــــذا اﻟﺟــــــــــدول اﻟﺳــــــــــﺎﺑق ﯾظﻬــــــــــر أﻧــــــــــﻪ ﺗــــــــــم ﺗﻘﺳــــــــــﯾم ﻣﺟﺗﻣــــــــــﻊ اﻟﺑﺣــــــــــث 
ﺳـــــــﻧوات ﺑﺣﯾـــــــث ﻛـــــــﺎن اﻟﺣـــــــد 01ﺣﺳـــــــب اﻟﺳـــــــن إﻟـــــــﻰ أرﯾـــــــﻊ ﻓﺋـــــــﺎت، طـــــــول ﻛـــــــل ﻓﺋـــــــﺔ 
اﻷدﻧــــــــﻰ  ﻟﻠﺳــــــــن ﻫــــــــو اﻷﻗــــــــرب ﻟﻠﺳــــــــن اﻷدﻧــــــــﻰ ﻟﻠﺗوظﯾــــــــف ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﻟﺣــــــــد اﻷﻋﻠ ــــــــﻰ 
ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن ﺳن اﻟﺗﻘﺎﻋد 
وﻣــــــــــــن ﺧــــــــــــﻼل ﻫــــــــــــذا اﻟﺟــــــــــــدول ﯾﻣﻛــــــــــــن ﻣﻼﺣظــــــــــــﺔ اﻟﺗوزﯾــــــــــــﻊ اﻟﻣﺗﻘــــــــــــﺎرب ﻟﻠﻔﺋ ــــــــــــﺎت
ﺑﻧﺳـــــــــﺑﺔ 04-13اﻟﻌﻣرﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊ اﻟﺑﺣـــــــــث ﺣﯾـــــــــث  أﻛﺑـــــــــر ﻓﺋـــــــــﺔ وﻫـــــــــﻲ ﻓﺋـــــــــﺔ 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وٕاﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞل اﻟﺳﺎﺑﻊ     اﻟﻔﺻ
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ﻓﻬﻣـــــــــــــــــــﺎ ﻓﺋﺗـــــــــــــــــــﺎن ﺗﻣـــــــــــــــــــﺛﻼن %05–14ﺗﻠﯾﻬـــــــــــــــــــﺎ ﻓﺋـــــــــــــــــــﺔ  %35.43ﺗﻘـــــــــــــــــــدر ب
ﻣرﺣﻠﺗـــــــــــﺎن ﻣﻬﻣﺗـــــــــــﺎن ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــﺎل اﻟﻌﻣـــــــــــل ﺣﯾـــــــــــث ﺗﻘـــــــــــﻊ ﺿـــــــــــﻣن ﻧطﺎﻓﻬﻣـــــــــــﺎ ﻣرﺣﻠـــــــــــﺔ 
اﻟﺷــــــــــــﺑﺎب وﻣرﺣﻠ ــــــــــــﺔ اﻟﻛﻬوﻟ ــــــــــــﺔ وﻫﻣــــــــــــﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺗ ــــــــــــﺎن اﻟﻌﻣرﯾﺗ ــــــــــــﺎن اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﯾﺑﻠ ــــــــــــﻎ ﻓﯾﻬﻣــــــــــــﺎ 
طـــــــــــﺎء واﻹﯾ ـــــــــــداع، وﺑﺣﺳـــــــــــﺎب اﻟﻔﺋﺗ ـــــــــــﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌﺗ ـــــــــــﯾن اﻹﻧﺳـــــــــــﺎن ذروة ﻗدرﺗ ـــــــــــﻪ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻌ
ﺑﺎﻟﻣﺋــــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن اﻟﻣــــــــــــوظﻔﯾن ﯾﻘﻌــــــــــــون ﺿــــــــــــﻣن ﻣرﺣﻠــــــــــــﺔ %06ﻧﺟـــــــــــد أن أﻛﺛــــــــــــر ﻣــــــــــــن 
اﻟﻌطــــــــــﺎء واﻹﺑــــــــــداع، وﺗﻛﻣــــــــــن اﻹﺳــــــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــــــن ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﻌﻣــــــــــل 
ﻓــــــــــــــــﻲ اﻹﺳــــــــــــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــــــــــــن اﻟﺧﺑــــــــــــــــرات واﻟﺗﺟــــــــــــــــﺎرب اﻟﺗــــــــــــــــﻲ إﻛﺗﺳــــــــــــــــﺑﻬﺎ اﻷﺷــــــــــــــــﺧﺎص 
واﻟﻣﻬﻧﯾﺔواﻟﻣوظﻔون اﻟﻣﻧﺗﻣون ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﺣـــــــــــواﻟﻲ 03-02ﺑﯾﻧﻣـــــــــــﺎ ﺑﻠﻐـــــــــــت ﻧﺳـــــــــــﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣـــــــــــوﺛﯾن اﻟ ـــــــــــذﯾن ﺗراوﺣـــــــــــت أﻋﻣـــــــــــﺎرﻫم 
اﻟﺗوظﯾــــــــــف واﻟﻣــــــــــوظﻔﯾن اﻟﻣــــــــــؤﻗﺗﯾن ﻓــــــــــﻲ وﻫــــــــــﻲ ﻓﺋــــــــــﺔ ﺗﺗﻛــــــــــون ﻣــــــــــن ﺣــــــــــدﯾﺛﻲ %52
%11طـــــــــﺎر ﺳﯾﺎﺳـــــــــﺎت إدﻣـــــــــﺎج ﺣـــــــــﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷـــــــــﻬﺎدات أﻣـــــــــﺎ اﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـــــــــﺔ وﻫـــــــــﻲ إ
ﺣﯾ ـــــــــــــث ﯾﻛـــــــــــــون أﻏﻠ ـــــــــــــﺑﻬم ﻣـــــــــــــن رؤﺳـــــــــــــﺎء اﻟﻣﺻـــــــــــــﺎﻟﺢ 06-15ﻛﺎﻧ ـــــــــــــت ﻣـــــــــــــن ﻓﺋ ـــــــــــــﺔ 
.ﻷﻗدﻣﯾﺗﻬم وﺧﺑرﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹداريواﻟﻣﻛﺎﺗب ﻧظرا
اﻟﻌﻣـــــــــوم ﻓـــــــــﺈن ﻣﺗوﺳـــــــــط اﻟﻌﻣـــــــــر اﻷﻓـــــــــراد ﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊ اﻟﺑﺣـــــــــث ﯾـــــــــدل ﻋﻠـــــــــﻰ أن وﻋﻠـــــــــﻰ
ﻫـــــــــــذا اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــــﻊ ﯾـــــــــــدل ﻋﻠـــــــــــﻰ أن ﻫـــــــــــذا اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــــﻊ ﻣﺟﺗﻣـــــــــــﻊ ﻣﺗـــــــــــوازن ﺑﺣﯾـــــــــــث ﺑﻠـــــــــــﻎ 
.وﻫو ﻋﻣر ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﻬوﻟﺔ. ﺳﻧﺔ83ﻣﺗوﺳط اﻟﻌﻣر ﻓﯾﻪ 
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ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس:اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﺳب اﻟﺟﻧسﯾوﺿﺢ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ (: 7)ﺟدول رﻗم 
أﻛﺑـــــــر ﻣـــــــن ﻧﺳـــــــﺑﺔ %36.76واﻟﻣﻼﺣــــــظ ﻓـــــــﻲ اﻟﺟـــــــدول أن ﻧﺳــــــﺑﺔ اﻹﻧـــــــﺎث اﻟﺗـــــــﻲ ﺑﻠﻐــــــت 
وﻫــــو أﻣــــر ﻟ ــــﯾس ﺑﺎﻟﻐرﯾــــب ﻓــــﻲ اﻟوﻗــــت اﻟﺣﺎﺿــــر ﻧظــــرا ﻻن اﻟﻣــــرأة ﻗ ــــد %73.23اﻟ ــــذﻛور 
إﻗﺗﺣﻣــــــت ﺟﻣﯾــــــﻊ ﻣﺟــــــﺎﻻت وﻣﯾــــــﺎدﯾن اﻟﻌﻣــــــل ﺑﻌــــــدﻣﺎ ﻛﺎﻧــــــت ﻓــــــﻲ اﻟﺳــــــﺎﺑق ﺗﺗﻛﻔــــــل ﺑــــــدور 
رﻋﺎﯾ ــــﺔ ﺷــــؤون اﻟﺑﯾ ــــت ﻓﻘــــط ، وﻟﻛــــن وﺟودﻫــــﺎ ﻓﯾﻣﺛــــل ﻫــــذا اﻟﻣﻛــــﺎن ﻣــــن اﻟﻌﻣــــل ﯾرﺟــــﻊ إﻟ ــــﻰ 
:ﺳﺑﺑﯾن
اﻟﺟﻬـــــــــد اﻷول أن اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾ ـــــــــﺔ واﻹدارﯾ ـــــــــﺔ ﺗﻧﺎﺳـــــــــب اﻟﻣـــــــــرأة ﻣـــــــــن ﺣﯾ ـــــــــث _ 
واﻟوﻗــــــت ﻓﻬــــــﻲ ﻻ ﺗﺗطﻠ ــــــب ﺟﻬــــــدا ﺑ ــــــدﻧﯾﺎ ﻛﺑﯾ ــــــرا ﻛﻣــــــﺎ أن أوﻗ ــــــﺎت اﻟﻌﻣــــــل ﻻﺗﺻــــــل إﻟ ــــــﻰ 
أوﻗــــــــﺎت ﻣﺗــــــــﺄﺧرة ﻣــــــــن اﻟﻠﯾــــــــل إﻻ  ﻧــــــــﺎدرا وﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳــــــــب واﻟﻌــــــــﺎدات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ 
.ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺑ ــــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــــن ذﻟ ــــــــك ﯾﺟــــــــب ﻋــــــــدم إﻏﻔ ــــــــﺎل اﻷﺛ ــــــــﺎر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــــﺔ ﻟظــــــــﺎﻫرة إﻛﺗﺳــــــــﺎح 
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أﻣـــــــﺎ اﻟﺳـــــــﺑب اﻟﺛـــــــﺎﻧﻲ ﻓﯾﻌـــــــود إﻟ ـــــــﻰ أن اﻟﻣـــــــرأة أﺻـــــــﺑﺣت ﺗﺗـــــــدرج ﻓـــــــﻲ ﻣﺳـــــــﺗوﯾﺎت _ 
اﻟﺗﻌﻠــــــــﯾم أﻛﺛــــــــر ﻣــــــــن اﻟﺳــــــــﺎﺑق ﺑﺣﯾــــــــث أﺻــــــــﺑﺣت ﺗﺗﺧــــــــرج ﻣــــــــن اﻟﺟﺎﻣﻌــــــــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫــــــــد 
وﺗﺣﺻــــــد اﻟﺷــــــﻬﺎدات وﻫــــــو اﻷﻣــــــر اﻟــــــذي أﻫﻠﻬــــــﺎ ﻟﺗــــــوﻟﻲ ﻣﻧﺎﺻــــــب إدارﯾــــــﺔ ﻣﺛﻠﻬــــــﺎ ﻣﺛــــــل 
اﻟرﺟﺎل 
ﻣـــــﺎل اﻟﺣـــــرة واﻷﻋﻣـــــﺎل اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗطﻠ ـــــب وﻓـــــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـــــل ﻓـــــﺈن إﻧﺻـــــراف اﻟرﺟـــــﺎل ﻧﺣـــــو اﻹﻋ
ﻣﺟﻬـــــود أﻛﺑـــــر ﻫـــــو اﻷﻣــــــر اﻟـــــذي أدى إﻟـــــﻰ ﺗراﺟـــــﻊ ﻧﺳــــــب ﺗواﺟـــــدﻫم ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻟﻌﻣــــــل 
اﻹداري، أﺿــــــف إﻟــــــﻰ أن إﻗﺑــــــﺎل اﻟﻧﺳــــــﺎء ﻋﻠــــــﻰ ﺳﯾﺎﺳــــــﺎت اﻟﺗﺷــــــﻐﯾل اﻟﺟدﯾــــــدة ﻛﺎﻹدﻣــــــﺎج 
وﻋﻘـــود ﻣـــﺎ ﻗﺑـــل اﻟﺗﺷـــﻐﯾل أﻛﺛـــر ﻣـــن اﻟرﺟـــﺎل ﻫـــو ﻋﺎﻣـــل أﺧـــر أدى إﻟـــﻰ زﯾـــﺎدة ﺗواﺟـــد ﻓﺋـــﺔ 
.ث ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟﻣﯾﻊ اﻹداراتاﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣ
ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ: اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﯾوﺿﺢ أﻓراد(:8)ﺟدول رﻗم
ﻣــــــــن اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣدﯾرﯾــــــــﺔ ﻫــــــــم %32.17ﯾﺑ ــــــــﯾن اﻟﺟــــــــدول أﻋــــــــﻼﻩ أن ﺣــــــــواﻟﻲ
وﻫـــــــو أﻣـــــــر ﻋﺎﺋ ـــــــد إﻟ ـــــــﻰ %82.78.داﺋﻣـــــــون ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــــت ﻧﺳـــــــﺑﺔ اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن اﻟﻣـــــــؤﻗﺗﯾن
طﺑﯾﻌــــﺔ ﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻟﺗﺷــــﻐﯾل اﻟﺗــــﻲ إﻧﺗﻬﺟﺗﻬــــﺎ اﻟدوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣﺧﺗﻠــــف اﻟﻘطﺎﻋــــﺎت واﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻣﺛــــل 
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ﻊ اﻟﺟزاﺋــــــري، ورﻏــــــم أن ﻧﺳــــــﺑﺔ اﻟﻣــــــوظﻔﯾن اﻟﻣــــــؤﻗﺗﯾن ﻟﯾﺳــــــت ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ ﻛﺑﯾــــــرا ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــ
ﺗواﺟــــــــدﻫﺎ ﻗ ــــــــد ﯾ ــــــــزداد ﺑﺳــــــــﺑب إرﺗﻔ ــــــــﺎع ﻣﻌــــــــدل ﺳــــــــن أنﻣﻘﺎرﻧ ــــــــﺔ ﻣــــــــﻊ إدارات أﺧــــــــرى إﻻ 
اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن ﻓ ـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻹدارة وﻗ ـــــــرب إﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻋـــــــدد ﻣـــــــﻧﻬم ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋـــــــد ﻓﻧﺳـــــــﺑﺔ اﻟ ـــــــذﯾن 
ﺑﺎﻟﻣﺋــــــــﺔ ﻛﻣــــــــﺎ ﺑﻠﻐــــــــت ﻧﺳــــــــﺑﺔ اﻟــــــــذﯾن ﻓﺎﻗــــــــت ﻣــــــــدة 15.11ﺳــــــــﻧﺔ 05ﺗﺗﺟــــــــﺎوز أﻋﻣــــــــﺎرﻫم 
.ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ52ﺳﻧﺔ ﻧﺳﺑﺔ 62ﺧدﻣﺗﻬم 
ن وﻫـــــــــﻲ ﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﺗﺷـــــــــﻛﻠت ﻣـــــــــ%32.17ﻧﺳـــــــــﺑﺔ اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن اﻟـــــــــداﺋﻣﯾن تﻫـــــــــذا وﻛﺎﻧـــــــــ
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــــــــــﯾن ﻓ ـــــــــــﻲ اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ ﻛﺎﻹﺣﺻـــــــــــﺎء واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾ ـــــــــــﺔ وﻛـــــــــــذا ﺑﻌـــــــــــض 
رﯾﺎت أﺧـــرى ﻣـــن أﺟـــل اﻹﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣـــن اﻟﺧﺑـــرات اﻟﺗـــﻲ ﯾاﻟﻣـــوظﻔﯾن اﻟـــذﯾن ﺗـــم ﻧﻘﻠﻬـــم ﻣـــن ﻣـــد
.ﯾﻣﻠﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣل اﻹداري
وﻗد ﺗوﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟداﺋﻣﯾن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﺗب واﻷﻗﺳﺎم اﻟﻣوﺟودة داﺧل 
ﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ أوﻛﻠت ﻣﻬﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣؤﻗﺗﯾن وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻛﺳﺑﻬم ﺧﺑرات اﻟﻣدﯾر 
ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻹداري وﯾﺟﻌﻠﻬم أﻛﺛر إﺳﺗﻌدادا ﻟﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت أﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن 
ﻋﻣﻠﻬم ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف أﺻﺑﺣت ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻌﻣﺎل 
.اﻟﻣؤﻗﺗﯾن ﺑدل إﺳﺗﻘطﺎب ﻣوظﻔﯾن ﺟدد
ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ:اﻟﺑﻧد اﻟراﺑﻊ
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ﻣــــــــن اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن ﻫــــــــم ﻣــــــــن ﺣﻣﻠ ــــــــﺔ %50.54وﻗــــــــد ﺑــــــــﯾن اﻟﺟــــــــدول أن ﻣــــــــﺎ ﻧﺳــــــــﺑﺗﻪ 
اﻟﺷـــــــﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــــــﺔ وﻫـــــــو أﻣـــــــر ﻻﯾـــــــزال ﻏﯾـــــــر ﻛـــــــﺎﻓﻲ رﻏـــــــم ﻛوﻧﻬـــــــﺎ اﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ اﻷﻛﺑـــــــر 
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ــــــﺔ ﻣــــــﻊ  اﻟﻌــــــدد اﻟﻛﺑﯾــــــر ﻣــــــن ﺣــــــﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷــــــﻬﺎدات اﻟــــــذي ﯾﺗﺧــــــرج ﻛــــــل ﻋــــــﺎم ﻣــــــن 
اﻟﺟﺎﻣﻌــــــﺎت واﻟﻣﻌﺎﻫــــــد  وﻫــــــم ﻣﺗﺧﺻﺻــــــون ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎﻻت ﻋدﯾــــــدة ﻛــــــﺎﻹدارة واﻹﺣﺻــــــﺎء 
ءات ﻋﻠﻣﯾ ـــــﺔ ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳـــــﺎﻫم دون ﺷـــــك واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾ ـــــﺔ وﻫـــــﻲ ﻛﻔ ـــــﺎاﻵﻟ ـــــﻲواﻹﻋـــــﻼم 
.ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﻘطﺎع
وﻫــــــم ﻣوظﻔــــــون ﻗــــــد ﺗﻠﻘــــــوا %50.64ﻓﯾﻣــــــﺎ ﺑﻠﻐــــــت ﻧﺳــــــﺑﺔ ﺣــــــﺎﻣﻠﻲ ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﺛــــــﺎﻧوي 
ارة ﻛﺗﺳـــــــﯾﯾر ﺗﻛوﯾﻧـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻣراﻛـــــــز اﻟﺗﻛـــــــوﯾن اﻟﻣﻬﻧ ـــــــﻲ ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﺧﺻﺻـــــــﺎت ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻹد
م ﻓــــــــﻲ ﺑﻌــــــــض وﯾــــــــﺗم اﻹﺳــــــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬــــــــاﻵﻟــــــــﻲﺗﺎرﯾﺎ واﻹﻋــــــــﻼم ﯾﻛر اﻟﻣــــــــوارد اﻟﺑﺷــــــــرﯾﺔ واﻟﺳــــــــ
.اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻲ وﻻ إﻟﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺑﺣﯾــــــث أن أﻓـــــــراد %85.12أﻣــــــﺎ ﻧﺳــــــﺑﺔ ذوي ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﻣﺗوﺳــــــط ﻓﺄﻗــــــل ﻓﻘــــــد ﺑﻠﻐــــــت 
ﻫـــــذﻩ اﻟﻔﺋـــــﺔ ﻫـــــم اﻟﻣوظﻔـــــون اﻟﻘـــــداﻣﻰ ﺑﺣﯾـــــث ﻧﺟـــــد ﻣـــــﻧﻬم اﻟ ـــــذﯾن ﯾﺣﺗﻠـــــون ﻣﻧﺎﺻـــــب ﻣﻬﻣـــــﺔ 
.رةﺑﺎس اﻷﻗدﻣﯾﺔ واﻟﺧﻛرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﻗد ﺗم ﻣﻌﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ أﺳ
ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل:ﺑﻧد اﻟﺧﺎﻣساﻟ
اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﯾوﺿﺢ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب(:01)رﻗم ﺟدول
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وﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻣﺗﺟﺎﻧس ﻣن ﺣﯾث ﻣدة اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، 
ﻛﻣﺎ %12.03ﺑﻠﻐت 52-51ﺑرﺗﻬمﻓﻘد ﻟوﺣظ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﺗراوﺣت ﺧ
ﻓﯾﻣﺎ %98.52ﺳﻧﺔ ﻣﻘدرة ب 52ﺟﺎءت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﺗزﯾد ﻣدة أﻗدﻣﯾﺗﻬم ﻋن 
وﻫﻲ %64.42ﺳﻧﺔ 51-5ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗراوح ﻣدة أﻗدﻣﯾﺗﻬم ﺑﯾن 
ﻧﺳب ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ، ﻻن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﺑرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن 
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣل اﻹداري ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻛﻣﺎ أن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘل واﻟﺗرﻗﯾﺔ ﺗﻌد ﻋﻧﺻرا واردا ﻛذﻟك، 
ض اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن أﻣﺎﻛن ﻋﻣﻠﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻷن ﺑﺣﯾث ﺗم ﻧﻘل أو ﺗرﻗﯾﺔ ﺑﻌ
ﻛل ﻣوظﻔﯾﻬﺎ اﻟداﺋﻣﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﻘل 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ  . واﻟﺗرﻗﯾﺔ داﺧل اﻟﻘطﺎع ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل
ﻟﻰ ﻣوظﻔﯾن ﺟدد ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﯾﺳت ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة إﻻ  أﻧﻬﺎ ﻻﺗزال ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إ
أﻣﺎ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ وﻫﻲ  . ﺷﻐل ﺟدﯾدة وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺣرﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎتﻗد وﻓرت ﻣﻧﺎﺻب
ﺳﻧوات ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻫذﻩ  6وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟدﯾن ﺗﻘل ﺧﺑرﺗﻬم ﻋن %24.91
ﺗﺟدﯾد ماﻟﻔﺋﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺟدد أو اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣؤﻗﺗﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ واﻟذﯾن  ﺗ
ﺎل ﺧﺎﺿﻌون ﻟﻌﻘود طﺎر ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟدﯾدة أو أﻧﻬم ﻋﻣﻋﻘودﻫم ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ إ
ةﻏﯾر ﻣﺣددة اﻟﻣد
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ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎلﺳﺗﺧدام اﻟﻣوظﻔﯾنإ:ولاﻟﺑﻧد اﻷ 
ﻓﻲ اﻟﻌﻣلإﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت(: 11)رﻗم ﺟدول ﯾوﺿﺢ 
واﻹﻧﺣــــــــراف 26.2ﻣرﺗﻔﻌــــــــﺎ ﺣﯾــــــــث ﺑﻠــــــــﻎ ﺗوﺳــــــــط  اﻟﺣﺳــــــــﺎﺑﻲﻣاﻟﺟــــــــﺎء ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﺑﻧــــــــد 
ﻧﻬــــــم ﯾﺳــــــﺗﺧدﻣون ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎل ﻓــــــﻲ أﻓــــــردا %19أﺟــــــﺎبإذ، 55.0اﻟﻣﻌﯾــــــﺎري 
ﻣـــــــــﺎ أﻓﻘـــــــــط أﺣﯾﺎﻧـــــــــﺎدﻣوﻧﻬﺎ ﯾﺳـــــــــﺗﺧأﻧﻬـــــــــم%30ﺑﺷـــــــــﻛل داﺋـــــــــم ﻓﯾﻣـــــــــﺎ أﺟـــــــــﺎب أﻋﻣـــــــــﺎﻟﻬم
.ﻗد ﻧﻔوا إﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻬﺎ%16.3
26.2ﻣــــــن ﻣﺗوﺳــــــط ﺣﺳــــــﺎﺑﻲ اﻟ ــــــذي وﺻــــــل إﻟ ــــــﻰ ﻘﺔ اﻟﺳــــــﺎﺑاﻷرﻗ ــــــﺎمأنواﻟﻣﻼﺣــــــظ ﻫﻧ ــــــﺎ 
ﺗ ــــدل ﻋﻠ ــــﻰ وﺟــــود ﻓﻌﻠ ــــﻲ وﻛﺑﯾ ــــر ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــﺎ اﻻﺗﺻــــﺎل ﻓ ــــﻲ 55.0وٕاﻧﺣــــراف ﻣﻌﯾ ــــﺎري ﺑﻠ ــــﻎ 
ﯾﻣﻛــــن اﻻﺳــــﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧــــﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ وأن وﺟودﻫــــﺎ أﺻــــﺑﺢ أﻣــــرا ﻻاﻹدارةاﻟﻌﻣــــل ﻓــــﻲ ﻣدﯾرﯾــــﺔ 
ﺑﻌــــــــــدم اﺳــــــــــﺗﺧداﻣﻬم ﻟوﺳــــــــــﺎﺋل اﻻﺗﺻــــــــــﺎل ﻓــــــــــﻲ اﻟﻌﻣــــــــــل ﻓ ــــــــــﺈﻧﻬم %16.3أﻣــــــــــﺎ إﺟﺎﺑــــــــــﺔ 
ﻰ ﻠــــــن ﻟــــــم ﯾﺗﻠﻘــــــوا ﺗﻛوﯾﻧــــــﺎ وﻻ ﺗــــــدرﯾﺑﺎ ﻋﻻ ﯾﺣﺳــــــﻧون اﺳــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ واﻟــــــذﯾاﻟﻣــــــواطﻧﯾن اﻟــــــذﯾن 
ﺳـــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻧـــــدﻫم ﺿـــــﻌﯾف ﻧظـــــرا ﻟطﺑﯾﻌـــــﺔ ﻋﻣﻠﻬـــــم وﻣـــــﺎ ﯾﻛﻠﻔـــــون ﺑـــــﻪ إن أاﺳـــــﺗﺧداﻣﻬﺎ أو 
ﻣن ﻣﻬﺎم
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وﻟﻛــــن ﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾـــــرة ﻻ ﺗﻌﻛــــس اﻟوﺟـــــﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘــــﻲ ﻟدرﺟـــــﺔ إﺳــــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠـــــﻲ ﻓﻧﺳـــــﺑﺔ 
وﻫــــــﻲ ﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﯾﺳـــــت ﻛﺑﯾــــــرة إذا %6.56اﻟﻣـــــوظﻔﯾن اﻟـــــذﯾن ﯾﺳــــــﺗﺧدﻣوﻧﺎ ﻛﺛﯾـــــرا ﻻ ﺗﺗﺟـــــﺎوز 
أﺿـــــــف إﻟـــــــﻰ ذﻟـــــــك أن أﻏﻠـــــــب اﻟﻣﺟﯾﺑـــــــﯾن ﯾﻘﺻـــــــدون ﻣـــــــﺎ ﻗورﻧـــــــت ﺑﺎﻟﻣﻌـــــــدﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــــــﺔ 
.ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻘطﻛﺂﻟﺔاﻟﻛوﻣﺑﯾوﺗر 
اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟزﻣﻼء ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل:اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟزﻣﻼء ﻋن طرﯾق ﯾوﺿﺢ إ(: 21)ﺟدول رﻗم 
اﻹﺗﺻﺎل
ر اﻟﻣﺗوﺳــــط اﻟﺣﺳــــﺎﺑﻲ ﻛــــﺎن اﻟﻣﺗوﺳــــط اﻟﺣﺳــــﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔﻌــــﺎ ﻧﺳــــﺑﯾﺎ إذ ﻗــــدﺑﻧــــد ﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟأ
ﻧﻬـــــــــــــــــــم أ%55.75ﺟـــــــــــــــــــﺎب أو، 46.0اﻹﻧﺣـــــــــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــــــــــــﺎري أﻣـــــــــــــــــــﺎ90.2ب 
ﺣﯾﺎﻧــــــﺎ ﻫــــــم اﻟﻣوظﻔــــــون اﻟ ــــــدﯾن ﯾﻌﻣﻠ ــــــون ﻋﻠ ــــــﻰ أﺟﻬــــــزة أﺗﺻــــــﺎل ﺑــــــزﻣﻼﺋﻬم ﺧدﻣوﻧﻬﺎ ﻟﻼﯾﺳــــــﺗ
وٕاﺧراﺟﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﺷــــــﻛل ﻣطﺑــــــوع اﻟﻛوﻣﺑﯾــــــوﺗر وﯾﺳــــــﺗﺧدﻣون ﻣﻠﺣﻘﺎﺗــــــﻪ ﻹدﺧــــــﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت
ﺻــــــﺎﻟﻬم ﺑــــــزﻣﻼﺋﻬم ﻋــــــن طرﯾــــــق اﻹﯾﻣﯾـــــل او اﻟﻬــــــﺎﺗف ﻓﻘــــــط وﻫــــــو ﻣــــــﺎ ﯾﻧطﺑــــــق إﺗوﯾﻘﺗﺻـــــر 
ﻧﻬـــــم ﯾﺗﺻـــــﻠون ﺑﺷـــــﻛل داﺋـــــم ﻣـــــﻊ اﻟـــــزﻣﻼء أﻣـــــن اﻟﻌﯾﻧـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ أﺟﺎﺑـــــت %98.52ﻋﻠـــــﻰ 
ﻓﻘـــــــد ﺻـــــــرﺣت ﺑﻌـــــــدم إﺳـــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ %65.61ﺑﺈﺳـــــــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ أﻣـــــــﺎ ﻣـــــــﺎ ﻧﺳـــــــﺑﺗﻪ 
.ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت ﻟﻺﺗﺻﺎل ﺑزﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
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وﻻ ﯾﻌﺗﺑـــــر ﻗﻠـــــﺔ اﻹﺗﺻـــــﺎل ﺑـــــﺎﻟزﻣﻼء ﻋـــــن طرﯾـــــق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ ﻣظﻬـــــرا ﻟﻘﻠـــــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـــــل ﺑـــــﯾن 
ﻋﻠــــــﯾﻬم وﻟﻛــــــن ﻷن اﻟﻣــــــوظﻔﯾن ﻓــــــﻲ ﯾﻌﺗﻣــــــدون اﻟﻣــــــوظﻔﯾن وﻻ ﺧوﻓــــــﺎ ﻣــــــن رﻗﺎﺑــــــﺔ اﻟﻣﺷــــــرف 
ﻋﻠـــــﻰ طـــــرق أﺧـــــرى ﻟﻺﺗﺻـــــﺎل ﻛﺎﻟﻠﻘـــــﺎءات ﺑﻌـــــد اﻟﻌﻣـــــل أو اﻹﺗﺻـــــﺎل ﺑﺎﻟﻬـــــﺎﺗف اﻟﺷﺧﺻـــــﻲ 
.ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺿرورةﺑﯾﻧﻬم ﺑدل إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫﺎﺗف أو أﻧﺗرﻧت اﻟﻌﻣل إﻻ ﻓﻲ
اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣطروﺣﺔ أﺛﻧﺎء اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟزﻣﻼء:اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣطروﺣﺔ أﺛﻧﺎء اﻹﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟزﻣﻼءﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ إ(:31)ﺟدول رﻗم
ﻓﻘــــــد 27.0واﻹﻧﺣــــــراف اﻟﻣﻌﯾ ــــــﺎري 06.2اﻟﻣﺗوﺳــــــط اﻟﺣﺳــــــﺎﺑﻲ وﻓ ــــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﺑﻧ ــــــد ﻛــــــﺎن 
ﻲ أﻧﻬــــــــم ﯾطرﺣــــــــون  ﻣواﺿــــــــﯾﻊ ﺣــــــــول اﻟﻌﻣــــــــل ﻓــــــــاﻟﻌﯾﻧــــــــﺔ أﻓــــــــرادﻣــــــــن %01.47أﻗــــــــر 
ﻣواﺿــــــﯾﻊ ﺷﺧﺻــــــﯾﺔ أﻧﻬــــــم ﯾطرﺣــــــون %42.21ﻓﯾﻣــــــﺎ ﺻــــــرح إﺗﺻــــــﺎﻻﺗﻬم ﻣــــــﻊ زﻣﻼﺋﻬــــــم 
ﻓﻘـــــــــﺎﻟوا أﻧﻬـــــــــم %66.31ﻓـــــــــﻲ إﺳـــــــــﺗﺧداﻣﻬم ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت أﻣـــــــــﺎ 
ﻹﺗﺻـــــﺎﻻت ﺗﻛـــــون ﻣـــــن وﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺳـــــب ﺗظﻬـــــر أن أﻛﺛـــــر اﯾﺗﻛﻠﻣـــــون ﻓـــــﻲ ﻣواﺿـــــﯾﻊ أﺧـــــرى 
طـــــﺎرﻩ وﻟﻛـــــن ﻫـــــذا ﻻ ﯾﻧﻔـــــﻲ طـــــرح اﻟﻣواﺿـــــﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌﺑـــــر إأﺟـــــل اﻟﻌﻣـــــل وﻓـــــﻲ 
وﻗـــــد .اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ اﻷﻛﺛـــــر ﺗوطﯾـــــداﻋـــــن اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﻣﺗﯾﻧـــــﺔ ﺑـــــﯾن اﻟﻣـــــوظﻔﯾن وﻋـــــن 
ﺗﻛــــون ﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﻣواﺿــــﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ أﻛﺛ ــــر ﻣﻣــــﺎ ﺻــــرح ﺑ ــــﻪ اﻟﻣﺑﺣــــوﺛﯾن وﻟﻛــــن ﻟ ــــم ﯾﺻــــرﺣوا 
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أو أن أﻏﻠ ــــــب اﻟﻣواﺿــــــﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ﯾ ــــــﺗم طرﺣﻬــــــﺎ ﻋﻧ ــــــد . ﺑﻬــــــﺎ ﻹﻋﺗﺑ ــــــﺎرات أﺧــــــرى ﻓﻘ ــــــط 
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻘط
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟزﻣﻼء:اﻟﺑﻧد اﻟراﺑﻊ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ إ(: 41)ﺟدول رﻗم
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟزﻣﻼء
ﻹﺟﺎﺑــــﺔ أﻓــــراد ﻣﺗوﺳــــط اﻟﺣﺳــــﺎﺑﻲإرﺗﻔﺎﻋــــﺎ ﻓ ــــﻲ اﻟاﻟﺟــــدول اﻟﺑﻧــــد ﻓﻘ ــــد أظﻬــــر ﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ﻫــــذا أ
اﻟﻌﯾﻧ ــــﺔ ﺣــــول ﺳــــؤال ﺗﺣﺳــــﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻟﻠﻌﻼﻗ ــــﺎت ﺑ ــــﯾن اﻟﻣــــوظﻔﯾن ﺣﯾ ــــث ﺑﻠ ــــﻎ 
ﻣـــــــن %3.35ﻋﺑ ـــــــر وﻗ ـــــــد، 86.0ﻧﺣـــــــراف اﻟﻣﻌﯾ ـــــــﺎرياﻹو 80.2اﻟﻣﺗوﺳـــــــط اﻟﺣﺳـــــــﺎﺑﻲ
ﻓ ـــــــﻲ ﺗﺣﺳـــــــﯾن اﻟﻌﻼﻗ ـــــــﺎت ﺑ ـــــــﯾن ﺗﺳـــــــﺎﻫم أﺣﯾﺎﻧ ـــــــﺎ اﻟﻣﺑﺣـــــــوﺛﯾن ﺑ ـــــــﺄن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎل 
%33.32داﺋﻣـــــﺎ ﻣـــــﺎ ﺗﺳـــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ ذﻟـــــك أﻣـــــﺎ ﯾﺣـــــدث ن ذﻟـــــك أ%33.72ﻣـــــﺎ اﻟـــــزﻣﻼء أ
.ﻘد ﻧﻔوا أن ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬمﻓ
وﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺳـــــب ﺗـــــدل ﻋﻠـــــﻰ أن ﻣﺳـــــﺄﻟﺔ ﺗﺣﺳـــــﯾن اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت ﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺑﺈﺳـــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ 
أي أن ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻬﺎ ﺗوطﯾــــد وﺗﺣﺳــــﯾن اﻟﻌﻼﻗــــﺎت ﺑــــﯾن اﻟــــزﻣﻼء ﻋــــن ﻧﺳــــﺑﯾﺎ ﻓﻘــــط اﻹﺗﺻــــﺎل 
طرﯾ ــــق ﺗﺳــــﻬﯾل اﻟﻌﻣــــل وﺗﺳــــﻬﯾل ﺗﺑ ــــﺎدل وﺟﻬــــﺎت اﻟﻧظــــر وﻟﻛــــن أﺧــــرى ﻏﯾرﻫــــﺎ ﺗــــرﺑط ﺑــــذﻟك 
ﻛــــــﺎﻟﻘﯾم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ واﻟدﯾﻧﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت ﺑــــــﯾن اﻟــــــذﻛور واﻹﻧــــــﺎث أو .وﺗﺗــــــدﺧل ﻓﯾﻬــــــﺎ
ﻓــــﺎرق اﻟﺳــــن ﺑـــــﯾن اﻟﻣــــوظﻔﯾن اﻟﻘـــــداﻣﻰ وﺣــــدﯾﺛﻲ اﻟﻌﻬــــد ﻓـــــﻲ اﻟﻣدﯾرﯾــــﺔ ﻟـــــذﻟك ﺟﺎﺋــــت ﻧﺳـــــﺑﺔ 
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ﻛﺗﻌﺑﯾــــــــر ﻋــــــــن ﻋــــــــدم اﻟﺗﺄﻛــــــــد ﻋﻧــــــــد اﻟ ــــــــﺑﻌض ﻣــــــــن ﺗــــــــﺄﺛﯾر %32.5اﻟﻣﺟﯾﺑــــــــﯾن ﺑﺄﺣﯾﺎﻧــــــــﺎ 
.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑزﻣﻼﺋﻬم اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن:اﻟﺑﻧد اﻟﺧﺎﻣس
ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت (:51)مﺟدول رﻗ
ﺟدﯾدة ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣرﺗﻔــــﻊ ﻓﻘــــد ﻟﻬــــذا اﻟﺑﻧــــد اﻟﻣﺗوﺳــــط اﻟﺣﺳــــﺎﺑﻲﻓ ــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺑﻧــــد ﯾوﺿــــﺢ اﻟﺟــــدول أﻋــــﻼﻩ أنو
ﻣــــــن أﻓــــــراد %15.25إذ أﺟــــــﺎب،86.0ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ﻛــــــﺎن اﻹﻧﺣــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــﺎري 01.2ﺑﻠــــــﻎ
ﺑــــﺄن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــﺎ اﻹﺗﺻــــﺎل ﺗﺳــــﺎﻫم أﺣﯾﺎﻧــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺧﻠــــق ﻋﻼﻗ ــــﺎت ﺟدﯾــــدة ﺑ ــــﯾن اﻟﻌﻣــــﺎل اﻟﻌﯾﻧ ــــﺔ
ﻓﻘـــــط ﻫـــــم اﻟـــــذﯾن %07.81ن ﻫـــــذا اﻷﻣـــــر ﯾﺣـــــدث داﺋﻣـــــﺎ أﻣـــــﺎ أ%77.82ﻓﯾﻣـــــﺎ ﻗـــــﺎل 
.ﻧﻔوا ﺣدوث ﻫذا اﻷﻣر ﻣﻌﻬم
ﻻن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎل وﻫــــــذﻩ اﻷرﻗ ــــــﺎم ﻛﻠﻬــــــﺎ ﻣﺗﻘﺎرﺑــــــﺔ ﻣــــــﻊ إﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧــــــد اﻟﺳــــــﺎﺑق 
اﻹﻟﺗﻘ ــــــﺎء وﺗﻛــــــوﯾن ﻋﻼﻗ ــــــﺎت ﺣﺗ ــــــﻰ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــﺗوى اﻹﻓﺗراﺿــــــﻲ ﺗﻣﻛــــــن اﻷﺷــــــﺧﺎص ﻣــــــن 
دون اﻟﻠﻘ ـــــﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷـــــر أو ﺗﻌﻣـــــل ﻋﻠ ـــــﻰ إﺳـــــﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت وﺗﻣﺗﯾﻧﻬـــــﺎ إﻓﺗراﺿـــــﯾﺎ وﻫـــــو أﻣـــــر 
ﻻ ﺗﺗﯾﺣـــــﻪ وﺳــــــﺎﺋل اﻹﺗﺻــــــﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــــﺔ وطـــــرق اﻟﻌﻣــــــل اﻹداري اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــــﺔ ﻧظــــــرا ﻹﻓﺗﻘــــــﺎرﻫم 
ﺑﺎﻹﺗﺻـــــﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋـــــل ﻧﯾـــــﺔ ﻓـــــﺎﻟﻣوظﻔون ﯾﻘوﻣـــــون ﺻـــــﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑﻬـــــﺎ وﻫـــــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾـــــﺔ واﻵﺧﺎ
ﻻ وﻟﻛـــــن ﻓـــــﻲ اﻟﻣدﯾرﯾـــــﺔ ﻣﺣـــــل اﻟدراﺳـــــﺔ .ﺑﯾـــــﻧﻬم رﻏـــــم ﻋـــــدم ﺗواﺟـــــدﻫم ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــــس اﻟﻣﻛـــــﺎن
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ﯾﻛـــــون أﻣـــــر ﺗﻛـــــوﯾن اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺟدﯾـــــدة داﺋـــــم اﻟﺣـــــدوث ﻧظـــــرا ﻟﻣﺣدودﯾـــــﺔ ﻣﺟﺗﻣـــــﻊ اﻟدراﺳـــــﺔ 
ﻋﺗﺑــــــﺎر ﻓﺄﻏﻠ ــــــب اﻟﻣﺑﺣــــــوﺛﯾن ﺗﻛــــــون ﺑﯾــــــﻧﻬم إﺗﺻــــــﺎﻻت ﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ﻓﯾﻣــــــﺎ ﺑﯾــــــﻧﻬم ﻹ(. 931) 
ن اﻹﻗﺎﻣــــﺔ أو ﺣﺗــــﻰ اﻟﻠﻘــــﺎء ﻓــــﻲ ﺑﻌــــض ﻣﻛﺎﺗــــب اﻟﻌﻣــــل اﻟزﻣﺎﻟــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟدراﺳــــﺔ أو ﻗــــرب ﻣﻛــــﺎ
.ﻣﺛﻼ
وﺟﻬﺎت إﺗﺻﺎل اﻟﻣوظﻔﯾن:اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎدس
وﺟﻬﺔ إﺗﺻﺎل اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔﯾوﺿﺢ أﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(: 61)ﺟدول رﻗم 
ﻹﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ أظﻬــــر اﻟﺟــــدول إرﺗﻔﺎﻋــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺗوﺳــــط اﻟﺣﺳــــﺎﺑﻲ اﻟﺑﻧــــد اﻟﺳــــﺎدس ﻓﻘــــد ﻓــــﻲأﻣــــﺎ
اﻹﻧﺣـــــــراف ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﺑﻠ ـــــــﻎ 53.2اﻟﻣﺗوﺳـــــــط اﻟﺣﺳـــــــﺎﺑﻲﺑﻠ ـــــــﻎ اﻟﻣﺑﺣـــــــوﺛﯾن ﻋـــــــن اﻟﺳـــــــؤال ﻓﻘـــــــد 
ﺣــــــــوﺛﯾن أﻧﻬــــــــم ﯾﺗﺻــــــــﻠون ﻣــــــــن اﻟﻣﺑ%38.65ﻪ ﺻــــــــرح ﻣــــــــﺎ ﻧﺳــــــــﺑﺗو ،18.0اﻟﻣﻌﯾــــــــﺎري 
أﻧﻬـــــم ﯾﺗﺻـــــﻠون ﺑـــــزﻣﻼﺋﻬم %85.12ﺑـــــزﻣﻼﺋﻬم ﻓـــــﻲ ﻧﻔـــــس اﻟﻣﺻـــــﻠﺣﺔ ﻓﻘـــــط ﻓﯾﻣـــــﺎ ﻋﺑـــــر 
ﻣــــن ﻧﻔــــس اﻟﻣدﯾرﯾــــﺔ وﻫــــﻲ ﻧﻔــــس ﻧﺳــــﺑﺔ اﻟــــذﯾن ﯾﺗﺻــــﻠون ﺑــــزﻣﻼء ﻣــــن ﻣــــدﯾرﯾﺎت أﺧــــرى أو
.ﻗطﺎﻋﺎت إدارﯾﺔ أﺧرى
اﻟﻘــــــرب اﻟﻣﻛــــــﺎﻧﻲ ﯾﻠﻌــــــب دورا ﻛﺑﯾــــــرا ﻓــــــﻲ اﻟﻘﯾــــــﺎم وﻗــــــد ﺟﺎﺋــــــت ﻫــــــذﻩ اﻟﻧﺳــــــب ﻧظــــــرا ﻻن 
ﺑﺎﻹﺗﺻــــــﺎل ﻛﻣــــــﺎ أن اﻟﺗواﺟــــــد ﻓ ــــــﻲ ﻧﻔــــــس اﻟﻣﺻــــــﻠﺣﺔ ﯾﻔ ــــــرض ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣــــــوظﻔﯾن اﻹﺗﺻــــــﺎل 
اﻟــــــذﯾن ﯾﺗﺻــــــﻠون ﻣــــــﻊ زﻣــــــﻼء ﻣــــــن ﻧﻔــــــس ﻧﺳــــــﺑﺔ ﻣــــــن أﺟــــــل ﺗﻧﺳــــــﯾق اﻟﻣﻬــــــﺎم ﺑﯾــــــﻧﻬم أﻣــــــﺎ 
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ﻷن ﻋﻣﻠﯾــــــــﺎت اﻟﺗﻧﺳــــــــﯾق  ﺑــــــــﯾن اﻟﻣﺻــــــــﺎﻟﺢ ﺗﻛــــــــون أﻗــــــــل ﻣــــــــن ( %85.12) اﻟﻣدﯾرﯾــــــــﺔ 
ﺣﺔ ﻟ ـــــــذﻟك ﯾﻘـــــــل اﻹﺗﺻـــــــﺎل ﺑﯾـــــــﻧﻬم، أﻣـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎل ﺧـــــــﺎرج ﻧظﯾراﺗﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻧﻔ ـــــــس اﻟﻣﺻـــــــﻠ
داﺧــــــل  ﺑﻌــــــدة إداراتﻫﻣﯾﺗﻬــــــﺎ وﻣوﻗﻌﻬــــــﺎ اﻹداري ﻓﻬــــــﻲ ﻣرﺗﺑطــــــﺔﺑﺄﻣــــــرﺗﺑطاﻟﻣدﯾرﯾــــــﺔ ﻓﻬــــــو 
وﻏﯾرﻫـــــﺎ ﻣﻣـــــﺎ وﻛﺎﻟﺑﻠـــــدﯾﺎت واﻟـــــدواﺋر ﻛﻣﺻـــــﺎﻟﺢ اﻟﺿـــــﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲﻬـــــﺎﺟﺧﺎر اﻟوﻻﯾـــــﺔ و 
.وﺟود اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظﯾﻔﺳر 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﻧﺗﻣﺎءﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ : اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺑﻊ
إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﻧﺗﻣﺎءﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ إ(:71)ﺟدول رﻗم
أﻣــــــﺎ 54.2ﻣرﺗﻔـــــﻊ ﺣﯾـــــث ﺑﻠـــــﻎ ﻟﻬــــــذا اﻟﺑﻧـــــد اﻟﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺣﺳـــــﺎﺑﻲ اﻟﺟـــــدول أن أﺑـــــﺎنﻫﻧـــــﺎ 
ﻣـــــــــن اﻟﻣﺑﺣـــــــــوﺛﯾن أﻧﻬـــــــــم ﯾﺷـــــــــﻌرون %32.35أﺟـــــــــﺎب إذ46.0اﻹﻧﺣـــــــــراف اﻟﻣﻌﯾـــــــــﺎري
أﻧﻬــــــم ﯾﺷــــــﻌرون ﺑــــــﺎﻟﻘرب ﻣــــــﻧﻬم أﻣــــــﺎ %48.83ﺑﺎﻹﻧﺗﻣــــــﺎء ﻟــــــزﻣﻼء اﻟﻌﻣــــــل ﻓﯾﻣــــــﺎ أﺷــــــﺎر 
ﺷـــــــــــﻌورﻫم ﺑﺎﻟوﺣـــــــــــدة ﺑﺳـــــــــــﺑب إﺳـــــــــــﺗﺧداﻣﻬم ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــﺎ ﻓﻘ ـــــــــــد ﻋﺑ ـــــــــــروا ﻋـــــــــــن %39.7
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم
ﺎﺷـــــر ﻣﺑوﻫـــــذا ﻗـــــد ﯾرﺟـــــﻊ إﻟـــــﻰ طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻷﻋﻣـــــﺎل ﻓﺎﻹﺗﺻـــــﺎل اﻟ ـــــداﺋم رﻏـــــم ﻋـــــدم اﻹﻟﺗﻘـــــﺎء اﻟ
ﯾﺟﻌـــــل اﻟﻣـــــوظﻔﯾن ﯾﺷـــــﻌرون ﺑﻧ ـــــوع ﻣـــــن اﻟﻘ ـــــرب رﻏـــــم أن إﺳـــــﺗﺧدام ﺑﻌـــــض اﻷﺟﻬـــــزة ﯾﺣـــــﺗم 
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أﻵتاﻟﻧﺳـــــــــﺦ أو آﻻتﺎن ﻣﺛـــــــــل إﺳـــــــــﺗﺧدام ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣوظـــــــــف اﻟﺑﻘـــــــــﺎء وﺣﯾـــــــــدا ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﻛـــــــــ
ﻛﻣـــــﺎ أن اﻟﺷـــــﻌور . ﻹدارة ﻓﻬـــــﻲ ﺗﺗواﺟـــــد ﻓ ـــــﻲ ﻣﻛﺎﺗ ـــــب ﺧﺎﺻـــــﺔاﻟطﺑﺎﻋـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑ ـــــﺄوراق ا
ﺎﻣـــــل ﺑﺎﻹﻧﺗﻣـــــﺎء أو اﻟﻘـــــرب أو اﻟوﺣـــــدة ﺗﺣـــــددﻩ ﻋواﻣـــــل ﻧﻔﺳـــــﯾﺔ وٕاﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ إﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟـــــﻰ ﻋ
اﻹﺗﺻــــــــﺎل ﻓﺎﻹﻧﺗﻣــــــــﺎء ﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺎت اﻟﻌﻣــــــــل واﻹﻧــــــــذﻣﺎج ﻓﯾﻬــــــــﺎ ﯾﺷــــــــﻌر اﻟﻣوظــــــــف ﺑﺈﻧﺗﻣــــــــﺎء 
اﻟﻣوظﻔـــــون ذوو اﻟطﺑﯾﻌــــــﺔ اﻹﻧﻌزاﻟﯾــــــﺔ ﻟﻌــــــدم اﻹﺣﺗﻛــــــﺎك واﻟﻘـــــرب ﻣــــــن زﻣﻼﺋــــــﻪ ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ﯾﻣﯾــــــل 
واﻟﺗﻔﺎﻋـــــل اﻟﻛﺑﯾـــــر ﻣﻣـــــﺎ ﯾﻘﻠـــــل ﻣـــــن دورﻫـــــم ﻓـــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ وﯾﻘﻠـــــل ﻣـــــن ﺷـــــﻌورﻫم ﺑﺎﻹﻧﺗﻣـــــﺎء 
. واﻟﻘرب
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل وأﺷﻛﺎل اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن:اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻣن
إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل وﺗﻐﯾر ﺷﻛل ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ إ(:81)ﺟدول رﻗم
اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن
واﻹﻧﺣــــــــــراف 16.2إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻣﺗوﺳــــــــــط اﻟﺣﺳــــــــــﺎﺑﻲوﺻــــــــــلأﻣــــــــــﺎ ﻓ ــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا اﻟﺑﻧ ــــــــــد ﻓﻘ ــــــــــد
أن ﻣــــــــــــــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــــــــــــــﺑورﯾن %89.96أﻗـــــــــــــــــــــر ﺣﯾــــــــــــــــــــــث 46.0إﻟــــــــــــــــــــــﻰ اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــــــــﺎري 
اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن ﻋﻣوﻣـــــــــﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــﺎل ﻗـــــــــد ﻏﯾـــــــــرت ﻣـــــــــن ﺷـــــــــﻛل اﻹﺗﺻـــــــــﺎل ﺑـــــــــﯾن
ر ﻓـــــــﻲ ﻧوﻋﯾ ـــــــﺔ اﻹﺗﺻـــــــﺎل ﺑ ـــــــﯾن زﻣﻼﺋﻬـــــــم ﻛـــــــد ﻣـــــــﺎ ﻧﺳـــــــﺑﺗﻪ ﻟ ـــــــم ﺗ ـــــــؤﺛإﻟ ـــــــﻰ أﺣﺳـــــــن ﺑﯾﻧﻣـــــــﺎ أ
ﻓﻘـــــــــــد ذﻫﺑـــــــــــوا إﻟـــــــــــﻰ أن اﻹﺗﺻـــــــــــﺎل ﺑـــــــــــﯾن زﻣﻼﺋﻬـــــــــــم أﺻـــــــــــﺑﺢ أﺳـــــــــــواء %36.8ﻣـــــــــــﺎ أ
.ﺟﺎءﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق وﻗدﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪﻣﻣ
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( %87.96) ﯾﻣﻛـــــــــــــن اﻟﻘـــــــــــــول أن أﻏﻠـــــــــــــب ﺑـــــــــــــﺎﻟﻧظر إﻟـــــــــــــﻰ اﻟﻣﺗوﺳـــــــــــــط اﻟﺣﺳـــــــــــــﺎﺑﻲ
اﻟﺗ ـــــــــــﺄﻗﻠم ﻣـــــــــــﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــــﺎل ﻗ ـــــــــــد ﺗﻣﻛﻧ ـــــــــــوا ﻣـــــــــــنﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﻣدﯾرﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن 
ﻋــــــــــن ﺷــــــــــﻌروا ﺑــــــــــﺄن اﻹﺗﺻــــــــــﺎل ﻓــــــــــﻲ اﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺑﺎﻹﺗﺻــــــــــﺎل ﻣــــــــــﻊ زﻣﻼﺋﻬــــــــــم و ﺳــــــــــﺗﻐﻠوﻫﺎوا ٕ
اﻟوﺳــــــــــﺎﺋل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــــــــﺔ ﻣﻣــــــــــﺎ ﻓﺿــــــــــل و أﺳــــــــــﻬل ﻣــــــــــن طرﯾــــــــــق ﻫــــــــــذﻩ اﻟوﺳــــــــــﺎﺋل اﻟﺟدﯾــــــــــدة أ
ﻧت ﻣـــــــــن ﻧوﻋﯾـــــــــﺔ ﯾـــــــــدﻋم اﻹﻋﺗﻘـــــــــﺎد ﺑـــــــــﺄن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــــــﺎل ﻗـــــــــد ﺣﺳـــــــــ
أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــــﺎل ﻗــــــــــد اﻹﺗﺻــــــــــﺎل ﺑﯾــــــــــﻧﻬم ﺑﯾﻧﻣــــــــــﺎ  ﯾﻌــــــــــود إﻋﺗﻘــــــــــﺎد اﻟﻣــــــــــوظﻔﯾن 
اﻟ ـــــــــــذﯾن ﻻ ﯾﺣﺳـــــــــــﻧون إﺳـــــــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ رت ﺳـــــــــــﻠﺑﺎ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻹﺗﺻـــــــــــﺎل ﻫـــــــــــم اﻟﻣوظﻔ ـــــــــــونأﺛ ـــــــــــ
ﺻــــــــﺎل ﺑﯾــــــــﻧﻬم وﺑــــــــﯾن ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــــــــم ﯾﻌﺑــــــــرون ﻋــــــــن ﻋــــــــدم رﺿــــــــﺎﻫم ﻋــــــــن ﻣﺳــــــــﺗوى اﻹﺗ
.زﻣﻼﺋﻬم
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن:اﻟﺑﻧد اﻟﺗﺎﺳﻊ
إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﺢ إﯾوﺿ(:91)ﺟدول رﻗم
وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﻣﺗوﺳـــــــــــط ﻟـــــــــــوظ ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل اﻟﺟـــــــــــدول أﻋـــــــــــﻼﻩ أن ﻓﻘـــــــــــد 90وﻓـــــــــــﻲ اﻟﺑﻧـــــــــــد رﻗـــــــــــم 
ﻛــــــــــــد ﻣــــــــــــﺎ أوﻗــــــــــــد،36.0واﻹﻧﺣــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾـــــــــــﺎري46.2ﻣرﺗﻔــــــــــــﻊ ﻟﺑﻠوﻏــــــــــــﻪ اﻟﺣﺳـــــــــــﺎﺑﻲ
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ﯾﻧ ــــــــــــﺔ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــــــــﺎﻻت اﻟﻌﻣــــــــــــن أﻓ ــــــــــــراد %66.27ﻧﺳــــــــــــﺑﺗﻪ 
أن %89.71ﻗـــــــــد ﺣﺳـــــــــﻧت ﻣـــــــــن ﻣﺳـــــــــﺗوى اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت ﺑـــــــــﯾن اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﯾـــــــــرى 
36.8ﻧﻬم أﻣــــــــــﺎ ﺑﯾــــــــــﻟــــــــــﯾس ﻟﻬــــــــــﺎ دور ﻓــــــــــﻲ ﺗﺣﺳــــــــــﯾن اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــــﺎل 
ﺳــــــــــــﻠﺑﺎ ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﻌﻼﻗ ــــــــــــﺎت ﺑــــــــــــﯾن أﺛــــــــــــرتﯾ ــــــــــــرون أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــــــﺎل ﻗ ــــــــــــد ﻓ%
.اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻟـــــــــــــــــﻰ أن ﻔﯾن إﻣـــــــــــــــــن اﻟﻣــــــــــــــــوظ( %86.27) ﯾــــــــــــــــرة وﯾﻌــــــــــــــــود إﻋﺗﻘــــــــــــــــﺎد اﻟﻧﺳـــــــــــــــــﺑﺔ اﻟﻛﺑ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــــﺎل ﺗﺷــــــــــﻛل ﻓرﺻــــــــــﺔ ﺳــــــــــﺎﻣﺣﺔ ﻟﺑﻧــــــــــﺎء اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺎت وﺗﺣﺳــــــــــﯾﻧﻬﺎ ﻛﻣــــــــــﺎ 
ﯾﺗﻌـــــــــﺎﻣﻠون ﻣـــــــــﻊ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑﻧـــــــــد اﻟﺳـــــــــﺎﺑق ﻓـــــــــﺎﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻧﺳـــــــــب اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑـــــــــﺔ ﺟـــــــــدا ﻓﺎﻟـــــــــذﯾن 
إﺳــــــــــــــﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻺﺗﺻــــــــــــــﺎل ﻣــــــــــــــﻊ زﻣﻼﺋﻬــــــــــــــم ﻣﻣــــــــــــــﺎ ﯾﺣﺳــــــــــــــن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــــــﺎ وﯾﺣﺳــــــــــــــﻧون
اﻟﺗ ـــــــــﺄﻗﻠم ﻣـــــــــﻊ اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت ﺑ ـــــــــﯾن ﺑﻌﺿـــــــــﻬم اﻟ ـــــــــﺑﻌض ﻋﻛـــــــــس اﻟﻔﺋـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﻟ ـــــــــم ﺗﺳـــــــــﺗطﯾﻊ 
، ﻓﻬــــــــــــم ﻻ ﯾﺣﺳــــــــــــﻧون ﺳــــــــــــﺑل اﻟﺗواﺻــــــــــــل ﻣــــــــــــﻊ زﻣﻼﺋﻬــــــــــــم إﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــــــﺎ ﻫــــــــــــذﻩ اﻟوﺳــــــــــــﺎﺋل
ﻓﯾﺷـــــــــــــﻌرون ﺑﺎﻹﺳـــــــــــــﺗﻐراب ﻋﻧـــــــــــــد ﻣﻼﺣظـــــــــــــﺗﻬم ﻹﺗﺻـــــــــــــﺎل زﻣﻼﺋﻬـــــــــــــم اﻷﺧـــــــــــــرﯾن ﻓﯾﻣـــــــــــــﺎ 
أو ﺷـــــــــﻌورﻫم ﺑﺿـــــــــﻌف ﻋﻼﻗـــــــــﺎﺗﻬم ﺑﯾـــــــــﻧﻬم ﻣـــــــــﺎ ﯾـــــــــؤدي ﻟﺷـــــــــﻌورﻫم ﺑﻌﻘـــــــــدة ﻣـــــــــن اﻟـــــــــﻧﻘص 
.ﻣﻊ ﻏﯾرﻫم
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إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن:اﻟﺑﻧد اﻟﻌﺎﺷر
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ إ(:02)ﺟدول رﻗم
ظل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت
ﺑﻠﻐـــــــــت ﻓﻘـــــــــد ﺟـــــــــﺎء اﻟﻣﺗوﺳـــــــــط اﻟﺣﺳـــــــــﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔﻌـــــــــﺎ ﻣﺛـــــــــل ﺳـــــــــﺎﺑﻘﯾﻪ ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﺑﻧـــــــــد و
ل ﺳــــــــــــــــــوﺋﺣــــــــــــــــــﯾن ، و 75.0ﻓﻛــــــــــــــــــﺎن اﻹﻧﺣــــــــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــــــــــــــﺎري أﻣــــــــــــــــــﺎ 15.2ﻗﯾﻣﺗــــــــــــــــــﻪ
37.28ﻼﻗـــــــــﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــﺔ ﻓﺄﺟـــــــــﺎب ﻣـــــــــﺎ ﻧﺳـــــــــﺑﺗﻪرأﯾﻬـــــــــم ﻓـــــــــﻲ اﻟﻌاﻟﻣﺑﺣـــــــــوﺛﯾن ﻋـــــــــن 
.أﻧﻬﺎ ﻋﺎدﯾﺔ%62.71أﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺎل %
وﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل ﻫــــــــــذﻩ اﻹﺟﺎﺑــــــــــﺎت ﯾظﻬــــــــــر أن ﻏﺎﻟﺑﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﺑﺣــــــــــوﺛﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌــــــــــون ﺑﻌﻼﻗــــــــــﺎت 
ﺟﯾ ــــــــــــدة ﻣــــــــــــﻊ ﺑﻌﺿــــــــــــﻬم اﻟ ــــــــــــﺑﻌض ﻣﻣــــــــــــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــــــــــــم ﯾﺣﺳــــــــــــون ﺑ ــــــــــــﺄن اﻟﻌﻼﻗ ــــــــــــﺎت ﺑ ــــــــــــﯾن 
ﻗـــــــــد ﯾﻛوﻧــــــــــون إﺟــــــــــﺎﺑﺗﻬم ﺑﺎﻟﻌﺎدﯾـــــــــﺔ ﻧظــــــــــرا ﻟﻌــــــــــدم %62.71اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن ﺟﯾــــــــــدة ﺑﯾﻧﻣــــــــــﺎ 
ﻣﺗﯾﻧــــــــــــــﺔ زﻣﻼﺋﻬــــــــــــــم وﻫــــــــــــــذا ﯾرﺟــــــــــــــﻊ ﻟطﺑﯾﻌــــــــــــــﺗﻬم ﺗﻣﻛــــــــــــــﻧﻬم ﻣــــــــــــــن ﺗﻛــــــــــــــوﯾن ﻋﻼﻗــــــــــــــﺎت 
اﻟﺷﺧﺻـــــــــــﯾﺔ ﺣﯾـــــــــــث أﻧﻬـــــــــــم ﻻ ﯾﻔﺿـــــــــــﻠون اﻟﺗﻔﺎﻋـــــــــــل ﻣـــــــــــﻊ اﻟـــــــــــزﻣﻼء واﻹﺣﺗﻛـــــــــــﺎك ﺑﻬـــــــــــم 
ﻓﻬــــــــم اﻟ ــــــــذﯾن ﻟﻬــــــــم ﺻــــــــراﻋﺎت ﻣــــــــﻊ ﻛﺛﯾ ــــــــرا أﻣــــــــﺎ اﻟ ــــــــذﯾن أﺟــــــــﺎﺑوا ﺑ ــــــــﺄن اﻟﻌﻼﻗ ــــــــﺎت ﺳــــــــﯾﺋﺔ 
ﺎ اﻧﻬــــــــــــم ﻻ ﯾﺟﯾــــــــــــدون رﺑــــــــــــط ﻣــــــــــــﺎ ﺟﻌﻠﻬــــــــــــم ﯾﺻــــــــــــرﺣون ﺑﺳــــــــــــوء اﻟﻌﻼﻗــــــــــــﺎت ﻛﻣــــــــــــزﻣﻼﺋﻬ
وﻓـــــــــــــــﻲ ذل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــــــــﺎﻻت ﻻ ﺗﺗﻐﯾـــــــــــــــر .اﻟﻌﻼﻗ ـــــــــــــــﺎت وﺑﻧ ـــــــــــــــﺎء اﻟﺻـــــــــــــــداﻗﺎت
اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت ﻛﺛﯾـــــــــرأ وﻟﻛـــــــــن ﯾﻣﻛـــــــــن اﻟﻘـــــــــول ﺑﻌـــــــــض اﻹﺧﺗﻼﻓـــــــــﺎت ﻓـــــــــﻲ طـــــــــرق وﻛﯾﻔﯾـــــــــﺎت 
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أداء ﻣﻬـــــــــﺎم اﻟﻌﻣـــــــــل ﯾﺳـــــــــﺎﻫم ﻓـــــــــﻲ ﺗـــــــــوﺗﯾر اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت ﺑـــــــــﯾن اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن واﻟﻣﯾـــــــــزة اﻟﺗـــــــــﻲ 
اﻟﻛﯾﻔﯾـــــــــﺎت ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﻘﻠـــــــــل ﺗﻘـــــــــدﻣﻬﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت ﻫـــــــــﻲ ﺗوﺣﯾـــــــــد ﻫـــــــــذﻩ اﻟطـــــــــرق و 
اﻟﺗــــــــــــوﺗر ﺑــــــــــــﯾن اﻟﻣــــــــــــوظﻔﯾن ﻋــــــــــــن ﻛرﯾــــــــــــق ﺗﺳــــــــــــﻬﯾل أداء اﻟﻣﻬــــــــــــﺎم وﺧﻔــــــــــــض ﻣواﻗــــــــــــف 
.اﻹﺣﺗﻛﺎك ﺑﯾﻧﻬم
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻌﺎون:اﻟﺛﺎﻟثﻣﺣوراﻟ- 3-1
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗوزﯾﻊ ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻣل: اﻷولاﻟﺑﻧد 
دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﯾوﺿﺢ إ(:12)ﺟدول رﻗم
ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻣرﺗﻔــــــــــﻊ ﺣﺳــــــــــﺎﺑﻲﺳــــــــــط ﻣﺗو ﺑإﺟﺎﺑــــــــــﺎت اﻟﻣﺑﺣــــــــــوﺛﯾن ﺟــــــــــﺎءت ﻧﺗــــــــــﺎﺋﺞﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا اﻟﺑﻧــــــــــد
أﺟــــــــــــﺎب ﻣــــــــــــﺎ إذ ،25.0اﻹﻧﺣــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــــــــﺎريﺑﯾﻧﻣــــــــــــﺎ ﺑﻠــــــــــــﻎ 71.2ﺣﯾــــــــــــث ﺑﻠــــــــــــﻎ 
ﻣـــــــــــن أﻓـــــــــــراد اﻟﻌﯾﻧـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﺄن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــﺎت ﺗﺗـــــــــــﯾﺢ ﻟﻬـــــــــــم %87.96ﻧﺳـــــــــــﺑﺗﻪ 
م وﺑــــــــــــﯾن زﻣﻼﺋﻬــــــــــــم ﺑﯾﻧﻣــــــــــــﺎ ﻗــــــــــــﺎل أﺣﯾﺎﻧــــــــــــﺎ اﻟﺗوزﯾــــــــــــﻊ اﻟﻌــــــــــــﺎدل ﻟﻣﻬــــــــــــﺎم اﻟﻌﻣــــــــــــل ﺑﯾــــــــــــﻧﻬ
ﻲ ﻧﺳــــــــــــﺑﺔ اﻟــــــــــــذﯾن ﻫــــــــــــ%74.6ﻧﻬــــــــــــﺎ داﺋﻣــــــــــــﺎ ﻣــــــــــــﺎ ﺗﺗــــــــــــﯾﺢ ذﻟــــــــــــك أﻣــــــــــــﺎ أ%67.32
ﯾرون أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻣﻬﺎم 
وﻗـــــــــد ﺟﺎﺋـــــــــت إﺟﺎﺑـــــــــﺔ ﻏﺎﻟﺑﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﺑﺣـــــــــوﺛﯾن ﺑﻌﺑـــــــــﺎرة أﺣﯾﺎﻧـــــــــﺎ ﻧظـــــــــرا ﻷن ﺗوزﯾـــــــــﻊ اﻟﻣﻬـــــــــﺎم 
ﻻ ﯾﺗوﻗــــــــــف ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎ وﺣــــــــــدﻫﺎ ﺑــــــــــل ﺗﺗــــــــــدﺧل ﻓﯾﻬــــــــــﺎ ﻋواﻣــــــــــل أﺧــــــــــرى ﻛــــــــــﺄواﻣر 
اﻟﻘﯾ ـــــــــــﺎدة واﻹﺷـــــــــــراف اﻹداري وﻟﻛـــــــــــن اﻟدﻗ ـــــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ أدﺧﻠﺗﻬـــــــــــﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــﺎت 
طرﯾﻘــــــــﺔ أداء اﻟﻌﻣــــــــل ﺟﻌـــــــــل اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن ﯾــــــــرون أن ﻫﻧـــــــــﺎك ﻧوﻋــــــــﺎ ﻣــــــــن اﻟﺗﻘﺳـــــــــﯾم ﻋﻠــــــــﻰ 
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اﻟﻌــــــــــﺎدل ﻟﻠﻌﻣــــــــــل ﻓــــــــــﻲ ظﻠﻬــــــــــﺎ ﺧﺎﺻــــــــــﺔ وأن ﻛﻔﺎﺋــــــــــﺔ إﺳــــــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ أﻣــــــــــر ﯾؤﺧــــــــــد ﺑﻌــــــــــﯾن 
.اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء
وﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠــــــــذﯾن أﺟــــــــﺎﺑوا ﺑــــــــﺄن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــﺎل ﻻ ﺗﺗــــــــﯾﺢ ﻟﻬــــــــم اﻟﺗوزﯾــــــــﻊ اﻟﻌــــــــﺎدل 
ﻧون إﺳـــــــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ،  ﻟﻬـــــــــــذا ﻫـــــــــــم وظﻔﯾن اﻟـــــــــــذﯾن ﻻ ﯾﺣﺳـــــــــــﻟﻠﻣﻬـــــــــــﺎم ﺑﯾـــــــــــﻧﻬم ﻓـــــــــــﺈﻧﻬم اﻟﻣـــــــــــ
ﯾﺷـــــــــــﻌرون ﺑﻌﺑ ـــــــــــﺊ اﻟﻌﻣـــــــــــل أﻛﺛ ـــــــــــر ﻣـــــــــــن ﻏﯾ ـــــــــــرﻫم، رﻏـــــــــــم ﺗﺻـــــــــــرﯾﺢ اﻟﻣﺷـــــــــــرﻓﯾن أﻧﻬـــــــــــم 
ﯾوﺟﻬــــــــــــون ﻣــــــــــــوظﻔﯾﻬم ﻧﺣــــــــــــو ﻣﺳــــــــــــﺎﻋدة اﻹﻗــــــــــــل ﻣﻬــــــــــــﺎرة ﻓــــــــــــﻲ إﺳــــــــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــــﺎ 
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل
إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ إﺳﺗﺷﺎرة زﻣﻼء اﻟﻌﻣل:اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻹﺳﺗﺷﺎرة اﻟزﻣﻼءإﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ أﺳﺗﺟﺎﺑﺎت (: 22)ﺟدول رﻗم 
ﻛــــــــﺎﻧوا ﯾﺳــــــــﺗﺧدﻣون ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎ ﺳــــــــﺋل اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن إذا ﻣــــــــﺎ أﻣــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﺑﻧــــــــد اﻟﺛــــــــﺎﻧﻲ ﻓﻘــــــــد 
اﻹﺗﺻـــــــــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــــﺎت ﻹﺳﺗﺷـــــــــــــﺎرة زﻣﻼﺋﻬـــــــــــــم ﻓ ـــــــــــــﻲ إﺗﺧـــــــــــــﺎذ اﻟﻘ ـــــــــــــرارات اﻟﻣرﺗﺑطـــــــــــــﺔ 
46.0واﻹﻧﺣــــــــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾ ــــــــــــــــــﺎري 60.2ﺟــــــــــــــــــﺎء اﻟﻣﺗوﺳــــــــــــــــــط اﻟﺣﺳــــــــــــــــــﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣــــــــــــــــــل ﻓ
أﻧﻬـــــــــم ﯾﻔﻌﻠـــــــــون ذﻟـــــــــك أﺣﯾﺎﻧـــــــــﺎ وأﺟـــــــــﺎب ﻣـــــــــن اﻟﻣﺑﺣـــــــــوﺛﯾن %09.85ﺣﯾـــــــــث أﺟـــــــــﺎب
اﻟﻘﯾ ــــــــــــﺎم %62.71أﻧﻬــــــــــــم ﯾﻔﻌﻠ ــــــــــــون ذﻟ ــــــــــــك ﺑﺷــــــــــــﻛل داﺋ ــــــــــــم ﺑﯾﻧﻣــــــــــــﺎ ﻧﻔ ــــــــــــﻰ %47.32
46.0وٕاﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدرﻩ60.2ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ .ﺑذﻟك
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وﺗـــــــــرﺗﺑط ﻣﺳـــــــــﺄﻟﺔ اﻹﺳﺗﺷـــــــــﺎرة ﻓـــــــــﻲ إﺗﺧـــــــــﺎذ اﻟﻘـــــــــرارات ﺑـــــــــﯾن اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن ﺑﻌـــــــــدة ﻋواﻣـــــــــل 
ﻣــــــــــن أﻫﻣﻬــــــــــﺎ ﻋﺎﻣــــــــــل اﻟﺛﻘــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــــــــــﺔ ﺑــــــــــﯾن اﻷطــــــــــراف إﻻ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــــﺎل 
ﻌــــــــــل اﻟﻣــــــــــوظﻔﯾن ﻻ ﻗ ــــــــــد ﺳــــــــــﻬﻠت ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــﺔ اﻹﺳﺗﺷــــــــــﺎرة ﺑطــــــــــرق ﻏﯾ ــــــــــر ﻣﺑﺎﺷــــــــــرة ﻣــــــــــﺎ ﺗﺟ
إﻟـــــــــــﻰﻣـــــــــــن اﻟﻠﺟـــــــــــوء مﻪ ﻣـــــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــــﻧﻬﺋﻬﻣـــــــــــﻼإﺳﺗﺷـــــــــــﺎرة زﻣدﯾﺷـــــــــــﻌرون ﺑـــــــــــﺎﻟﺣرج ﻋﻧـــــــــــ
ﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــــﺎ اﻻﺳﺗﺷـــــــــﺎرة اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن ﺗﻛﻣـــــــــﺎ أﺗﺎﺣـــــــــت ﻫـــــــــذﻩ اﻟ،اﻹﺳﺗﺷـــــــــﺎرة ﻓـــــــــﻲ ﻛـــــــــل ﻣـــــــــرة 
.ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﻛﺗب أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾزاول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوظف ﻣﻬﺎﻣﻪ
وﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻣﺳـــــــــﺗوى أﺧـــــــــر ﯾﻣﻛـــــــــن اﻟﻘ ـــــــــول أن إﺳـــــــــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳـــــــــب اﻷﻟ ـــــــــﻲ وﻟراﻣﺟـــــــــﻪ ﻓ ـــــــــﻲ 
ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــوظﻔﯾن اﻟﻛﺛﯾــــــــــر ﻣــــــــــن اﻟﻣﺗﺎﻋــــــــــب و ﺳــــــــــﻬل ﻟﻬــــــــــم اﻟﻛﺛﯾــــــــــر اﻹدارة ﻗــــــــــد وﻓــــــــــر
ﻣــــــــن اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــــﺎت ﻋــــــــن طرﯾ ــــــــق اﻹﺣﺗﻔ ــــــــﺎظ ﺑﻧﻣــــــــﺎذج اﻟﻣﻬــــــــﺎم ﻣﻣــــــــﺎ وﻓ ــــــــر ﻋﻧ ــــــــﺎء اﻟﻣراﻓﻘ ــــــــﺔ 
.واﻹﺳﺗﺷﺎرة اﻟداﺋﻣﺔ ﻋل اﻟﻣزظﻔﯾن زﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟدد ﻣﻧﻬم
ﺗﻠﻘﻲ اﻹﺳﺗﺷﺎرة ﻣن طرف اﻟزﻣﻼء ﻋن طرﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻟث
واﻹﺗﺻﺎﻻت
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻹﺳﺗﺷﺎرات ﻣن اﻟزﻣﻼء ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ إ(:32)ﺟدول رﻗم
:ﺑواﺳطﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
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أظﻬـــــــــر اﻟﺟـــــــــدول أن اﻟﻣﺗوﺳـــــــــط اﻟﺣﺳـــــــــﺎﺑﻲ ﻗـــــــــد ﺟـــــــــﺎء ﻣﺗوﺳـــــــــطﺎ إذوﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﺑﻧـــــــــد
%88.34أﻗــــــــــــــر ﻣــــــــــــــﺎ ﻧﺳــــــــــــــﺑﺗﻪ وﻗــــــــــــــد 57.0واﻹﻧﺣــــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــــــــــﺎري69.1ﺑﻠــــــــــــــﻎ 
ﻗــــــــرارات اﻟﻌﻣــــــــل أﻣــــــــﺎ ﻲزﻣﻼﺋﻬــــــــم ﯾﺳﺗﺷــــــــﯾروﻧﻬم أﺣﯾﺎﻧــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﻓــــــــﻣــــــــن أﻓــــــــراد اﻟﻌﯾﻧــــــــﺔ أن
أن %98.52ﻓﻘـــــــــــــــــد ﻧﻔـــــــــــــــــوا ﻓﻌـــــــــــــــــل زﻣﻼﺋﻬـــــــــــــــــم ﻟـــــــــــــــــذﻟك وﻗـــــــــــــــــد ﻋﺑـــــــــــــــــر %01.03
. اﻟﻣوظﻔﯾن داﺋﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠون ذﻟك
ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل ﺗﺑﺎﻋــــــــد ﻗــــــــﯾم ﻛــــــــل ﻣــــــــن اﻟﻣﺗوﺳــــــــط اﻟﺣﺳــــــــﺎﺑﻲ واﻹﻧﺣــــــــراف واﻟﻣﻼﺣــــــــظ ﻫﻧــــــــﺎ
ﺣـــــــــوﺛﯾن ﻟـــــــــم ﺗﻛـــــــــن ﺄن إﺟﺎﺑـــــــــﺎت اﻟﻣﺑاﻟﻣﻌﯾـــــــــﺎري ﺑـــــــــﯾن ﻫـــــــــذا اﻟﺑﻧـــــــــد واﻟﺑﻧـــــــــد اﻟﺳـــــــــﺎﺑق، ﺑـــــــــ
ﺑ ــــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــــن ﺗﺷــــــــﺎﺑﻪ اﻟﻌﺑ ــــــــﺎرات ﺑﺈﺳــــــــﺗﺛﻧﺎء ،ﻗرﯾﺑ ــــــــﺔ ﻣــــــــن إﺟﺎﺑ ــــــــﺎﺗﻬم ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺑﻧ ــــــــد اﻟﺳــــــــﺎﺑق
ﯾﻌـــــــــــــزز ﻓرﺿـــــــــــــﯾﺔ اﻟﺛﻘـــــــــــــﺔ، ﻓﺎﻷﺷـــــــــــــﺧﺎص اﻷﻛﺛـــــــــــــر ﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ اﻟﻣﺟﯾﺑـــــــــــــﯾن ﺑـــــــــــــداﺋﻣﺎ ﻣﻣـــــــــــــﺎ
ﻣوﺛوﻗﯾــــــــــﺔ ﻫــــــــــم أﻛﺛــــــــــر اﻷﺷــــــــــﺧﺎص إﺳﺗﺷــــــــــﺎرة ﻷﻧﻬــــــــــم ﻣﺣــــــــــل ﺛﻘــــــــــﺔ ﺟﻣﯾــــــــــﻊ اﻟﻣــــــــــوظﻔﯾن 
اﻟﻌواﻣــــــــل اﻟذاﺗﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺑﺣــــــــوﺛﯾن وﻟﻛــــــــن إﻟــــــــﻰأﻣــــــــﺎ إﺧــــــــﺗﻼف ﺑــــــــﺎﻗﻲ اﻟﻧﺳــــــــب ﻓﻘــــــــد ﯾﻌــــــــود 
.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﺳﻬﻠت ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺳﺗﺷﺎرة ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣن ﺧﺑرات اﻟزﻣﻼء ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺳﺗﻔﺎدة :اﻟﺑﻧد اﻟراﺑﻊ
إﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم  ﻣن ﺧﺑرات زﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ إ(: 42)ﺟدول رﻗم 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
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أﺑــــــــﺎن اﻟﺟــــــــدول أﻋــــــــﻼﻩ واﻟﻣﺗﺿــــــــﻣن ﻧﺗــــــــﺎﺋﺞ إﺟﺎﺑــــــــﺎت اﻓــــــــراد ﻓﻘــــــــد أﻣــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﺑﻧــــــــد
ﺣﺳــــــــــﺎﺑﻲ اﻟﻌﯾﻧــــــــــﺔ ﺣــــــــــول ﺳــــــــــؤال اﻹﺳــــــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــــــن ﺧﺑــــــــــرات اﻟــــــــــزﻣﻼء ﻋــــــــــن ﻣﺗوﺳــــــــــط 
ﯾــــــــــــــــــرى إذ ، 85.0ﺑﯾﻧﻣــــــــــــــــــﺎ ﺟــــــــــــــــــﺎء اﻹﻧﺣــــــــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــــــــــــــﺎري 02.2ﻣرﺗﻔــــــــــــــــــﻊ ﺑﻠــــــــــــــــــﻎ 
ﺗﺳــــــــــــﺎﻋدﻫم ﻓ ــــــــــــﻲ اﻹﺳــــــــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــــــــن ﺧﺑــــــــــــرات أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت %85.26
داﺋﻣــــــــــﺎ ﻣــــــــــﺎ ﺗﻔﻌــــــــــل ذﻟــــــــــك وﻫــــــــــﻲ أﻧﻬــــــــــﺎ%77.82زﻣﻼﺋﻬــــــــــم أﺣﯾﺎﻧــــــــــﺎ ﺑﯾﻧﻣــــــــــﺎ ﯾــــــــــرى 
ﻧﻔس ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﯾن ﻧﻔوا ذﻟك ، 
وﯾﻣﻛـــــــــــن إرﺟـــــــــــﺎع ﻫـــــــــــذﻩ اﻹﺟﺎﺑـــــــــــﺎت إﻟـــــــــــﻰ أن اﻟﺧﺑـــــــــــرات ﻟـــــــــــدى اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن ﺣﯾـــــــــــث أن 
ﻧﻣــــــــــﺎذج وطــــــــــرق ﺗﻧﻔﯾ ــــــــــذ اﻟﻌﻣــــــــــل وﻛﯾﻔﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــــــــــل ﻣــــــــــﻊ اﻟﻣﻌطﯾ ــــــــــﺎت أﺻــــــــــﺑﺢ ﺳــــــــــﻬﻼ 
ﻓــــــــــــﻲ ظـــــــــــــل وﺟـــــــــــــود ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــــﺎت وﺑﻬـــــــــــــذا ﯾﺻـــــــــــــﺑﺢ وﺿـــــــــــــﻊ 
وزﻏــــــــــم .ﺳــــــــــﻬﻼ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣــــــــــوظﻔﯾنأﻣــــــــــرااﻟﺧﺑــــــــــرات اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻧﻣــــــــــﺎذج 
ﺧﺑـــــــــرات ل اﻟﻔﺋـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﻋﺑـــــــــرت ﻋـــــــــن ﻋـــــــــدم إﺳـــــــــﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣـــــــــن ذﻟـــــــــك ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن إﻏﻔـــــــــﺎ
زﻣﻼﺋﻬـــــــــــﺎ وﻫـــــــــــم ﻓﺋ ـــــــــــﺔ رﻏـــــــــــم ﻗﻠﺗﻬـــــــــــﺎ إﻻ أﻧﻬـــــــــــﺎ ﺗﺛﯾ ـــــــــــر اﻹﻫﺗﻣـــــــــــﺎم ﻋـــــــــــن ﺳـــــــــــﺑب ﻋـــــــــــدم 
إﺳــــــــﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣــــــــن آي ﺧﺑـــــــــرة ﻣــــــــن زﻣﻼﺋﻬـــــــــم  رﻏــــــــم ﺗوﻓرﻫـــــــــﺎ  ﺑﯾــــــــﻧﻬم وﻗـــــــــد ﯾﻛﻧــــــــون ﻣـــــــــن 
.اﻟذﯾن ﯾﻘل أو ﯾﻧﻌدم إﺳﺗﺧذام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم
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وﺿﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﺧﯾراﺗﻬم ﺗﺣت ﺗﺻرف زﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ :اﻟﺑﻧد اﻟﺧﺎﻣس
اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻟﺧﯾراﺗﻬم ﺗﺣت ﺗﺻرف زﻣﻼﺋﻬم ﻓﯾﻣﺎ وﺿﻌﻬم ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولإ(: 52)ﺟدول رﻗم ﯾوﺿﺢ 
ﯾﺧص ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
أظﻬـــــــــــر اﻟﺟـــــــــــدول ﻓـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذا اﻟﺑﻧ ـــــــــــد اﻟﺧـــــــــــﺎص ﺑﺎﻟﺳـــــــــــؤال ﺣـــــــــــول وﺿـــــــــــﻊ اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن 
أن اﻟﻣﺗوﺳــــــــــط اﻟﺣﺳــــــــــﺎﺑﻲ ﺟــــــــــﺎء ﺑدرﺟــــــــــﺔ ﻣرﺗﻔﻌــــــــــﺔ ﻟﺧﺑ ــــــــــراﺗﻬم ﻓ ــــــــــﻲ ﺗﺻــــــــــرف زﻣﻼﺋﻬــــــــــم 
أﻋـــــــــــــــرب ، وﻗـــــــــــــــد96.0ﻓﯾﻣـــــــــــــــﺎ ﻛـــــــــــــــﺎن اﻹﻧﺣـــــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎري 0.2ﺣﯾـــــــــــــــث ﺑﻠـــــــــــــــﻎ 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــــــــــــﺎ ﻧﻬــــــــــــــــــم أﺣﯾﺎﻧ ــــــــــــــــــﺎ ﻣــــــــــــــــــﺎ ﺗﺳــــــــــــــــــﺎﻋدﻫم ﻣــــــــــــــــــن اﻟﻣﺑﺣــــــــــــــــــوﺛﯾن أ%53.25
ﺑﯾﻧﻣـــــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــﺎت ﻣـــــــــــن وﺿـــــــــــﻊ ﺧﯾـــــــــــراﺗﻬم ﺗﺣـــــــــــت ﺗﺻـــــــــــرف زﻣﻼﺋﻬـــــــــــم 
ﻧﻔ ـــــــــــــس ﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ اﻟ ـــــــــــــذﯾن ﻧﻔ ـــــــــــــوا ن ذﻟ ـــــــــــــك ﯾﺣـــــــــــــدث داﺋﻣـــــــــــــﺎ وﻫـــــــــــــﻲأ%47.32ﯾ ـــــــــــــرى 
ﺣدوث ذﻟك 
ﺗــــــــرﺗﺑط ﻣﺳــــــــﺄﻟﺔ وﺿــــــــﻊ ﺧﺑــــــــرات اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن ﺑــــــــﯾن أﯾــــــــدي زﻣﻼﺋﻬــــــــم ﺑوﺟــــــــود ﻋﻼﻗــــــــﺎت و 
اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن ﯾﺣـــــــــــﺎوﻟون ﻓ ـــــــــــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــــﺎل ﻓ ـــــــــــﺈنو . طﯾﺑـــــــــــﺔ ﺑﯾـــــــــــﻧﻬم
ﺣﯾـــــــﺎن ﺗوﺟﯾـــــــﻪ زﻣﻼﺋﻬـــــــم وﺧﺎﺻـــــــﺔ ﻣـــــــن ﻫـــــــم ﻓـــــــﻲ ﻧﻔـــــــس اﻟﻣﻛﺗـــــــب ﻧﺣـــــــو ﻛﺛﯾـــــــر ﻣـــــــن اﻷ
اﺧﻠﯾــــــــــــــﺔ أو ﺷــــــــــــــﺑﻛﺔ ام اﻟﺷــــــــــــــﺑﻛﺔ اﻟدﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟــــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــــﻲ إﺳــــــــــــــﺗﺧداﻷﺳــــــــــــــﺎﻟﯾب اﻟﺻــــــــــــــﺣﯾﺣ
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اﻷﻧﺗرﻧــــــــــــت ﻟﺿــــــــــــﻣﺎن ﺳــــــــــــﯾر اﻟﻌﻣــــــــــــل ﻋﻠــــــــــــﻰ أﺣﺳــــــــــــن وﺟــــــــــــﻪ إﻻ أن ﻫﻧــــــــــــﺎك ﺑﻌــــــــــــض 
إطــــــــــﻼع زﻣﻼﺋﻬــــــــــم ﻋﻠــــــــــﻰ ﺧﺑــــــــــراﺗﻬم، وﻫــــــــــذا ﻗــــــــــد ن ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــوظﻔﯾن اﻟــــــــــذﯾن ﻻ ﯾرﻏﺑــــــــــو 
ﯾﻛـــــــــون راﺟـــــــــﻊ ﻟﺣﺳﺎﺳـــــــــﯾﺔ ﺗﺟـــــــــﺎﻫﻬم أو ﻧﺗﺟـــــــــﺔ ﺣـــــــــدوث ﺧﻼﻓـــــــــﺎت ﺑﯾـــــــــﻧﻬم ﻣﻣـــــــــﺎ ﺟﻌﻠﻬـــــــــم 
.ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﻬم وﻋدم اﻹﺣﺗﻛﺎك ﺑﻬم إﻻ ﻋﻧد اﻟﺿرورة
ﻣﺳﺎﻋدة اﻟزﻣﻼء ﺑواﺳطﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت:اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎدس
اﻟﻌﻣل أﺛﻧﺎءﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟزﻣﻼﺋﻬم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﯾوﺿﺢ إ(:62)ﺟدول رﻗم
ﺑواﺳطﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺣوﺛ ــــــــون ﻋــــــــن ﻣﺳــــــــﺎﻋدﺗﻬم ﻟ ــــــــزﻣﻼﺋﻬم ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻌﻣــــــــل ﻋﻧ ــــــــد ﺑوﻓ ــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﺑﻧ ــــــــد ﺳــــــــوﺋل اﻟﻣ
إﺳــــــــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت ﻓﺟــــــــــــﺎء اﻟﻣﺗوﺳــــــــــــط اﻟﺟﺳــــــــــــﺎﺑﻲ ﺑدرﺟــــــــــــﺔ ﻣرﺗﻔﻌــــــــــــﺔ 
، وﻓ ـــــــــــــﻲ ذات اﻟﺻـــــــــــــدد46.0باﻹﻧﺣـــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــــــﺎريﻗ ـــــــــــــدر و 14.2ﻠ ـــــــــــــﻎ ﺣﯾ ـــــــــــــث ﺑ
ﻣـــــــــــــن أﻓـــــــــــــراد اﻟﻌﯾﻧـــــــــــــﺔ أﻧﻬـــــــــــــم ﯾﺳـــــــــــــﺎﻋدون زﻣﻼﺋﻬـــــــــــــم ﻓـــــــــــــﻲ أداء %46.94أﻋـــــــــــــرب 
ﺑواﺳـــــــــــــــطﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــــــــﺎل ﻣﻬﻣـــــــــــــــﺎﻣﻬم ﻋﻧ ـــــــــــــــدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــــــق اﻷﻣـــــــــــــــر ﺑﺎﻟﻌﻣـــــــــــــــل 
أن ﻫــــــــــــــذا ﯾﺣــــــــــــــدث أﺣﯾﺎﻧ ــــــــــــــﺎ أﻣــــــــــــــﺎ %27.14ﻓﯾﻣــــــــــــــﺎ أﻋــــــــــــــرب واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــــﺎت داﺋﻣــــــــــــــﺎ
.ﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﺄﻧﻬم ﻻ ﯾﻔﻌﻠون ذﻟكﻓﻘط ﻫم ا%36.80
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ﻼء ﻓـــــــــــــﻲ أداء ﻣﻬـــــــــــــﺎﻣﻬم ﻣـــــــــــــن أﻫـــــــــــــم ﻣظـــــــــــــﺎﻫر وﯾﻣﻛـــــــــــــن إﻋﺗﺑـــــــــــــﺎر ﻣﺳـــــــــــــﺎﻋدة اﻟـــــــــــــزﻣ
اﻟﻌﻼﻗ ـــــــــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــــــــﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﯾﻧ ـــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــﯾن أﻓ ـــــــــــــراد اﻟﺗﻧظـــــــــــــﯾم ﻓ ـــــــــــــﺎﻟﻣوظف اﻟـــــــــــــذي ﯾﻘـــــــــــــوم 
ﺑﻣﺳــــــــﺎﻋدة زﻣﻼﺋــــــــﻪ ﯾﻛــــــــون ﻓــــــــﻲ ﺻــــــــﺣﺔ ﻧﻔﺳــــــــﯾﺔ ﺟﯾــــــــدة ﻛﻣــــــــﺎ أن اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن اﻷﺧــــــــرﯾن 
ﻻ ﯾطﻠﺑـــــــــــون اﻟﻣﺳـــــــــــﺎﻋدة إﻻ ﻣـــــــــــن طـــــــــــرف ﻣـــــــــــن ﯾﺛﻘـــــــــــون ﻓ ـــــــــــﯾﻬم وﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل ذﻟ ـــــــــــك 
ﯾظﻬـــــــــر أن اﻟﺛﻘـــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـــــــــﺔ واﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــــﺎﻧﯾﺔ ﺑـــــــــﺎرزة ﺑـــــــــﯾن أﻓـــــــــراد اﻟﺗﻧظـــــــــﯾم ﻣـــــــــن 
وﻟﻛـــــــــن ﺗﺟـــــــــدر اﻹﺷـــــــــﺎرة ﻫﻧـــــــــﺎ إﻟ ـــــــــﻰ أن ﻧﻔ ـــــــــس .ﺧـــــــــﻼل اﻹﺟﺎﺑـــــــــﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻـــــــــل ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ
اﻟـــــــرﻓض ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﺑﻧـــــــد ﻛﺎﻧـــــــت ﻗـــــــد ﻋﺑـــــــرت ﻋـــــــن ﻋـــــــدم إﺳـــــــﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣـــــــن ﺧﺑـــــــرة ﻧﺳـــــــﺑﺔ
.، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء ﻧﻔس اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻟﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن42زﻣﻼﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول 
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻣن ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻠﻘﻲ اﻟ:اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺑﻊ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
زﻣﻼﺋﻬم ﺗﻠﻘﻲ  اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻣن طرف اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﯾوﺿﺢ إ(: 72)ﺟدول رﻗم 
ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﺎم ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺟـــــــــﺎء اﻟﻣﺗوﺳـــــــــط اﻟﺣﺳـــــــــﺎﺑﻲ ﻹﺳـــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣـــــــــوﺛﯾن ﺣـــــــــول ﻋﺑـــــــــﺎرة وﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﺑﻧـــــــــد
ﻣﺳــــــــــــﺎﻋدة زﻣﻼﺋﻬــــــــــــم ﻟﻬــــــــــــم ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻌﻣــــــــــــل ﺑﺈﺳــــــــــــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــــــﺎ ﺑدرﺟــــــــــــﺔ ﻣرﺗﻔﻌــــــــــــﺔ
ﻣـــــــــــــن %51.16أﻗ ـــــــــــــر ، ﺣﯾ ـــــــــــــث 86.0وﺑ ـــــــــــــﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾ ـــــــــــــﺎري 05.2ﺣﯾ ـــــــــــــث ﺑﻠ ـــــــــــــﻎ 
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اﻟﻣــــــــــوظﻔﯾن أﻧﻬــــــــــم داﺋﻣــــــــــﺎ ﯾﺗﻠﻘــــــــــون اﻟﻣﺳــــــــــﺎﻋدة ﻓــــــــــﻲ إﻧﺟــــــــــﺎز ﻣﻬــــــــــﺎﻣﻬم ﻋﻧــــــــــدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــــــــــق 
ﻓﻘ ــــــــــــــــﺎﻟوا أن ذﻟ ــــــــــــــــك %50.82اﻷﻣــــــــــــــــر ﺑﺈﺳــــــــــــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــــــــــﺎل أﻣــــــــــــــــﺎ 
وﻗــــــــــد ﻛــــــــــﺎن %97.01ﯾﺣــــــــــدث أﺣﯾﺎﻧــــــــــﺎ ﻓﯾﻣــــــــــﺎ رﻓــــــــــض ﺣــــــــــدوث ذﻟــــــــــك ﻣــــــــــﺎ ﻧﺳــــــــــﺑﺗﻪ 
.86.0اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻧﺣراف ﻠﻎ اﻹﺑﻓﯾﻣﺎ 05.2اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذا اﻟﺑﻧد 
اﻟﻧﺗــــــــﺎﺋﺞ ﻓــــــــﻲ اﻟﺟــــــــدول أﻋــــــــﻼﻩ أن اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن ﯾﺗﻠﻘــــــــون اﻟﻣﺳــــــــﺎﻋدة ﻓــــــــﻲ وﻗــــــــد أظﻬــــــــرت 
إﻣـــــــــــﺎ ﻣـــــــــــن زﻣﻼﺋﻬـــــــــــم أو ﻣـــــــــــن ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﻬم ﻓـــــــــــﻲ ﺣـــــــــــﺎﻻت وﺟـــــــــــود ﻏﺎﻟ ـــــــــــب اﻷﺣﯾـــــــــــﺎن 
وﻻ ﺷـــــــــــك أن .داﻋـــــــــــﻲ ﻟـــــــــــذﻟك ﺣﺳـــــــــــب ﺗﺻـــــــــــرﯾﺢ روؤﺳـــــــــــﺎء اﻟﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺢ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــــــــﺔ
ﺗﻛـــــــــون اﻟﻣﺳـــــــــﺎﻋدة ﺑـــــــــﯾن اﻟـــــــــزﻣﻼء ﻓـــــــــﻲ اﻟﻌﻠـــــــــم ﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻣﺗواﺟـــــــــدﯾن ﻓـــــــــﻲ ﻧﻔـــــــــس 
ﺷـــــــــــرﯾن ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﻌﻣـــــــــــل أو ﺑﻌـــــــــــض اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن اﻟـــــــــــدﯾن اﻟﻣﻛﺗـــــــــــب، أو اﻟﻣﺷـــــــــــرﻓﯾن اﻟﻣﺑﺎ
ﯾﺗﻣﺗﻌـــــــــــــون ﺑﻣﻬـــــــــــــﺎرات ﻋﺎﻟﯾـــــــــــــﺔ ﻓـــــــــــــﻲ إﺳـــــــــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــــــــــﺎل 
ﺣﺗـــــــــﻰ وﻟـــــــــو ﻟ ـــــــــم ﯾﻛوﻧـــــــــوا ﻓـــــــــﻲ ﻧﻔـــــــــس اﻟﻣﻛﺗـــــــــب أو اﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ ﯾـــــــــدل ﻋﻠ ـــــــــﻰ 
.ﻣدى اﻟﺗﻌﺎون واﻟوﺛﯾق ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل :اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻣن
اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑواﺳطﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولإ(: 82)دول رﻗم ﯾوﺿﺢ ﺟ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
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اﻟﺧـــــــــــﺎص ﺑﺈﺟﺎﺑـــــــــــﺎت اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن ﻋـــــــــــن اﻟﻌﻣـــــــــــل دول ﻓﻘـــــــــــد أﺑـــــــــــﺎن اﻟﺟـــــــــــوﻓـــــــــــﻲ اﻟﺑﻧـــــــــــد 
اﻟﻣﺗوﺳـــــــــــــط ﺑﻠـــــــــــــﻎ اﻟﺟﻣـــــــــــــﺎﻋﻲ ﺑواﺳـــــــــــــطﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــــﺎت ﻓﻘـــــــــــــد 
ﻣــــــــــــﺎ ﯾظﻬــــــــــــر أﻧــــــــــــﻪ ﻣرﺗﻔــــــــــــﻊ ﺟــــــــــــدا 56.0واﻹﻧﺣــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــــــــﺎري06.2اﻟﺣﺳــــــــــــﺎﺑﻲ
اﻟﻣـــــــــــــــــــــــوظﻔﯾن أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــــــــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــــــــــــــــﺎل ﻣـــــــــــــــــــــــن%87.96ﻋﺑـــــــــــــــــــــــر ﺣﯾــــــــــــــــــــــث 
ﺗﺗ ــــــــــــﯾﺢ ﻟﻬــــــــــــم اﻟﻌﻣــــــــــــل اﻟﺟﻣــــــــــــﺎﻋﻲ ﻓ ــــــــــــﻲ ﻛــــــــــــل اﻷوﻗ ــــــــــــﺎت ﺑﯾﻧﻣــــــــــــﺎ ﯾ ــــــــــــرى واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت
أﻧﻬــــــــــــﺎ ﻻ %53.90أﻧﻬــــــــــــﺎ ﺗﺗــــــــــــﯾﺢ ﻟﻬــــــــــــم ذﻟــــــــــــك أﺣﯾﺎﻧــــــــــــﺎ ﺑﯾﻧﻣــــــــــــﺎ ذﻫــــــــــــب %68.02
.ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻬم اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ أﺑدا
وﯾﻌﺗﺑـــــــــر اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺟﻣـــــــــﺎﻋﻲ ﻣـــــــــن أﻫـــــــــم ﻣظـــــــــﺎﻫر اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺎت اﻟطﯾﺑـــــــــﺔ ﺑـــــــــﯾن اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن 
ﻟوﺟﯾـــــــــــﺎ واﻹﺟﺎﺑـــــــــــﺎت اﻟﻣﻘدﻣـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺟـــــــــــدول أﻋـــــــــــﻼﻩ ﺗﻌﺗﺑـــــــــــر دﻟ ـــــــــــﯾﻼ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ دور ﺗﻛﻧو 
اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت ﻓـــــــــﻲ ﺧﻠ ـــــــــق ﺟـــــــــو اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺟﻣـــــــــﺎﻋﻲ ﺑـــــــــﯾن أﻓـــــــــراد اﻟﺗﻧظـــــــــﯾم ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل 
اﻟﻣﺗ ـــــــــــــــزاﻣن وﺗﺑ ـــــــــــــــﺎدل اﻟﺑﯾﺎﻧ ـــــــــــــــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــــــﺎت وﻫـــــــــــــــﻲ ﺗﻣﻛﯾ ـــــــــــــــﻧﻬم ﻣـــــــــــــــن اﻹﺗﺻـــــــــــــــﺎل 
وٕان ﻛﺎﻧ ــــــــــــت ﺗــــــــــــﺗم ﻓــــــــــــﻲ اﻟﺳــــــــــــﺎﺑق ﺑﺷــــــــــــﻛل .ﺧﺎﺻــــــــــــﯾﺔ ﻓــــــــــــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت
ﻋﺷـــــــــواﺋﻲ ﯾﻔرﺿــــــــــﻬﺎ اﻟﻘــــــــــرب اﻟﻣﻛـــــــــﺎﻧﻲ ﺑﯾــــــــــﻧﻬم أﺻــــــــــﺑﺣت اﻷن ﺗـــــــــﺗم ﺑﺷــــــــــﻛل إﺧﺗﯾــــــــــﺎري 
وﻟﻛﻧﻬـــــــــﺎ ﺗﺑﻘـــــــــﻰ ﻣﺣـــــــــدودة وﺗطﻬـــــــــر ﻓـــــــــﻲ إﻧﺟـــــــــﺎز ﺑﻌـــــــــض اﻟﻣﻬـــــــــم اﻟروﺗﯾﻧﯾـــــــــﺔ .وﻣﻘﺻـــــــــود
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ:اﻟﺑﻧد اﻟﺗﺎﺳﻊ
طرق وأﺷﻛﺎل اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ظل ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ إ(: 92)ﺟدول رﻗم
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
درﺟـــــــــــﺔ ﻣرﺗﻔﻌـــــــــــﺔ ﺣﯾـــــــــــث ﻗـــــــــــدر اﻟﻣﺗوﺳـــــــــــط اﻟﺣﺳـــــــــــﺎﺑﻲﺑﻠـــــــــــﻎ وﻓـــــــــــﻲ  اﻟﺟـــــــــــدول أﻋـــــــــــﻼﻩ 
ﻣـــــــــــــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــــــــــــﺑورﯾن %66ﺻـــــــــــــــــــرح إذ 37.0واﻹﻧﺣـــــــــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــــــــــــﺎري 35.2ب
أن اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺟﻣـــــــــﺎﻋﻲ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣدﯾرﯾ ـــــــــﺔ ﯾـــــــــﺗم ﻓ ـــــــــﻲ ﺷـــــــــﻛل ﻟﺟـــــــــﺎن ﻏﯾـــــــــر رﺳـــــــــﻣﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ 
أن اﻟﻌﻣـــــــــــل اﻟﺟﻣـــــــــــﺎﻋﻲ ﯾﻛـــــــــــون ﺑطرﯾﻘ ـــــــــــﺔ اﻟﻠﺟـــــــــــﺎن اﻟﻣؤﻗﺗ ـــــــــــﺔ ﺑﯾﻧﻣـــــــــــﺎ %07.81ﯾ ـــــــــــرى 
.ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗم ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻠﺟﺎن اﻟداﺋﻣﺔﻓﻘط أن اﻟﻌﻣل اﻟ%83.41ﯾرى 
ﯾﺷـــــــــﻛل اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺟﻣـــــــــﺎﻋﻲ أﺣـــــــــد أﻫـــــــــم ﻣظـــــــــﺎﻫر اﻟﺗﻔـــــــــﺎﻫم واﻟﺗﻔﺎﻋـــــــــل اﻹﯾﺟـــــــــﺎﺑﻲ ﺑـــــــــﯾن 
اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن وﺧﺎﺻـــــــــﺔ إذا ﻣـــــــــﺎ ﺗـــــــــم ﺑﺷـــــــــﻛل ﻏﯾـــــــــر رﺳـــــــــﻣﻲ ﻓـــــــــذﻟك ﯾﻌﺑـــــــــر ﻋـــــــــن درﺟـــــــــﺔ 
ﯾ ـــــــــﺗم ﻓ ـــــــــﻲ ﻛﺑﯾ ـــــــــرة ﻣـــــــــن اﻟ ـــــــــﺗﻼﺣم وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ ﺗﻔﺳـــــــــرﻩ ﻧﺳـــــــــﺑﺔ اﻟ ـــــــــدﯾن ﯾ ـــــــــرون أن اﻟﻌﻣـــــــــل 
أﻣـــــــــــــﺎ اﻟﻠﺟـــــــــــــﺎن اﻟرﺳـــــــــــــﻣﯾﺔ ﻏﯾ ـــــــــــــر ( %09.66) ﺷـــــــــــــﻛل ﺟﻣﺎﻋـــــــــــــﺎت ﻏﯾ ـــــــــــــر رﺳـــــــــــــﻣﯾﺔ 
ﻷﻫـــــــــداف ﻋﻣﻠﯾـــــــــﺔ ﻗﺻـــــــــﯾرة اﻟﻣـــــــــدى ﻛﻣﺳـــــــــﺎﺑﻘﺎت اﻟﺗوظﯾـــــــــف أو اﻟداﺋﻣـــــــــﺔ ﻓﻬـــــــــﻲ ﺗﺷـــــــــﻛل 
ﻋﻣﻠﯾــــــــــــﺎت إﻋــــــــــــداد ﻗــــــــــــواﺋم ﻣﻌﯾﻧــــــــــــﺔ ﺑﯾﻧﻣــــــــــــﺎ ﺗﻛــــــــــــون اﻟﻠﺟــــــــــــﺎن اﻟداﺋﻣــــــــــــﺔ ذات ﻣﻬﻣــــــــــــﺎت 
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وﻟﻛـــــــن ﻣـــــــﺎ .طوﯾﻠـــــــﺔ اﻟﻣـــــــدى وﻏﺎﻟﺑـــــــﺎ ﻣـــــــﺎ ﯾﻛـــــــون ﺗﻌﯾـــــــﯾن أﻋﺿـــــــﺎﺋﻬﺎ ﻣـــــــن ﺳـــــــﻠطﺎت أﻋﻠـــــــﻰ
ﺣظﺗـــــــــــﻪ ﻫـــــــــــو إﻫﻣـــــــــــﺎل اﻹدارة ﻟﻘﯾﻣـــــــــــﺔ وأﻫﻣﯾـــــــــــﺔ اﻟﻌﻣـــــــــــل اﻟﺟﻣـــــــــــﺎﻋﻲ رﻏـــــــــــم ﯾﻣﻛـــــــــــن ﻣﻼ
ﻣــــــــــﺎ ﯾﻌﻧــــــــــﻲ إﻫﻣــــــــــﺎل اﻹدارة ر رﺳــــــــــﻣﯾﺔ وﻫــــــــــووﺟــــــــــودﻩ ﺑــــــــــﯾن اﻟﻣــــــــــوظﻔﯾن ﺑﺻــــــــــﻔﺔ ﻏﯾــــــــــ
وﻫـــــــــــو ﻣـــــــــــﺎ ﺟﻌـــــــــــل اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن . ﻓﻌﺎﻟﯾـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ أداء اﻟﻌﻣـــــــــــلاﻷﺳـــــــــــﺎﻟﯾبﻷﺣـــــــــــد أﻛﺛـــــــــــر 
ﺑﺎط ﺿــــــــن ﺑ ــــــــذﻟك ﺑﺷــــــــﻛل ﻏﯾ ــــــــر رﺳــــــــﻣﻲ وﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ ﻗ ــــــــد ﯾ ــــــــؤﺛر ﺳــــــــﻠﺑﺎ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻹﻧﯾﻘوﻣــــــــو 
.اﻟﻌﻣلواﻹﻟﺗزام ﺑﻘواﻧﯾن 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل وﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣل:اﻟﺑﻧد اﻟﻌﺎﺷر
إﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺷﻛﻼت أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﺑواﺳطﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﺳﺗﺟﺎﺑﺎت إ(:03)ﺟدول رﻗم ﯾوﺿﺢ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل 
ﻓــــــــــﻲ 35.2درﺟــــــــــﺔ ﻣرﺗﻔﻌــــــــــﺔ إد ﺑﻠــــــــــﻎ  اﻟﻣﺗوﺳــــــــــط اﻟﺣﺳــــــــــﺎﺑﻲ وﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا اﻟﺑﻧــــــــــد ﺑﻠــــــــــﻎ 
34.06أوﺿــــــــــــﺢ ﻣــــــــــــﺎ ﻧﺳــــــــــــﺑﺗﻪ ﺣﯾ ــــــــــــث،36.0اﻹﻧﺣــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾ ــــــــــــﺎريﺣــــــــــــﯾن ﻛــــــــــــﺎن 
اﻹﺗﺻـــــــــــﺎل ﺗﻣﻛـــــــــــﻧﻬم داﺋﻣـــــــــــﺎ ﻣـــــــــــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــﺎت و ﻣـــــــــــن اﻟﻣﺑﺣـــــــــــوﺛﯾن أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــﺎ %
إﻛﺗﺷـــــــــــــﺎف اﻟﻣﺷـــــــــــــﻛﻼت اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﺗـــــــــــــواﺟﻬﻬم أﺛﻧـــــــــــــﺎء أداء ﻣﻬـــــــــــــﺎﻣﻬم وﻓـــــــــــــﻲ ذات اﻟﺑﻧـــــــــــــد 
ﻣـــــــــــــن ذات %91.7أن ذﻟ ـــــــــــــك ﯾﺣـــــــــــــدث أﺣﯾﺎﻧ ـــــــــــــﺎ ﺑﯾﻧﻣـــــــــــــﺎ ﻗ ـــــــــــــﺎل %73.23أﺟـــــــــــــﺎب 
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ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ إﻛﺗﺷـــــــــــــــﺎف ﻣﺷـــــــــــــــﻛﻼت اﻟﻌﯾﻧ ـــــــــــــــﺔ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــــــﺎت ﻻ ﺗﺳـــــــــــــــﺎﻋدﻫم 
.اﻟﻌﻣل
ﺢ ﻣــــــــــــــن اﻟﻣﻣﻛــــــــــــــن اﻹﻛﺗﺷــــــــــــــﺎف ﺑﻔﺿــــــــــــــل ﺗطــــــــــــــور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــــﺎت أﺻــــــــــــــوﺑ
اﻟﺳـــــــــرﯾﻊ ﻟﻸﺧطـــــــــﺎء واﻟﻣﺷـــــــــﻛﻼت اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــﻊ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻌﻣـــــــــل اﻹداري ﻛﻣـــــــــﺎ ﺗﻣﻛـــــــــن ﻫـــــــــذﻩ 
ﺑﻛــــــــــــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــــﺎ ﻣــــــــــــن ﻣراﺟﻌــــــــــــﺔ اﻷﻋﻣــــــــــــﺎل اﻟﻣﻧﺟــــــــــــزة ﻛﺎﻟﺗﻘــــــــــــﺎرﯾر واﻹﺣﺻــــــــــــﺎﺋﯾﺎت 
ﺳـــــــﻬوﻟﺔ وﺳـــــــرﻋﺔ وﻫـــــــو ﻣـــــــﺎ ﯾﺟﻌـــــــل اﻟﻣوظـــــــف ﯾﻌﻣـــــــل ﺑﻛـــــــل ﺛﻘـــــــﺔ وراﺣـــــــﺔ اﻷﻣـــــــر اﻟـــــــذي 
، ومس إﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣوظف ﻟﻣﻬﺎﻣﻪﯾﻧﻌﻛ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣﻠول ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣل:اﻟﺣﺎدي ﻋﺷراﻟﺑﻧد 
ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ إ(:13)ﺟدول رﻗم
اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣل
اﻟﻣﺗوﺳــــــــــــط اﻟﺣﺳــــــــــــﺎﺑﻲ ﻹﺳــــــــــــﺗﺟﺎﺑﺎت ق ﻟ ــــــــــــوﺣظ إرﺗﻔ ــــــــــــﺎعأﻣــــــــــــﺎ ﻓ ــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــذا اﻟﺑﻧ ــــــــــــد ﻓ ــــــــــــ
اﻟﻣﺳـــــــــﺑورﯾن  ﻟﻌﺑـــــــــﺎرة ﻣﺳـــــــــﺎﻋدة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ إﺟـــــــــﺎد ﺣﻠـــــــــول ﻟﻣﺷـــــــــﻛﻼت 
03.36أﻋـــــــــــــــرب إذ ،75.0واﻹﻧﺣـــــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾـــــــــــــــﺎري95.2ﺑﻠـــــــــــــــﻎﺣـــــــــــــــﯾن اﻟﻌﻣـــــــــــــــل
أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــــــﺎت ﺗﻣﻛــــــــــــــــﻧﻬم ﻣــــــــــــــــن إﯾﺟــــــــــــــــﺎد اﻟﺣﻠــــــــــــــــول ﻟﻸﺧطــــــــــــــــﺎء و %
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أن ذﻟ ــــــــــــك ﯾﺣــــــــــــدث أﺣﯾﺎﻧ ــــــــــــﺎ %41.33اﻟﻣﺷــــــــــــﺎﻛل اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺗﻌﺗــــــــــــرض ﻋﻣﻠﻬــــــــــــم وﻗــــــــــــﺎل 
.ﻓﻘط أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ذﻟك%13.4ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﺑر ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
إن اﻟﺗﻘﻧﯾـــــــــــﺎت اﻟﻣﺗطــــــــــــورة اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﻣﻛــــــــــــن اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن ﻣــــــــــــن ﻣراﺟﻌـــــــــــﺔ أﻋﻣــــــــــــﺎﻟﻬم ﻫــــــــــــﻲ 
اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗﻣﻛـــــــــــﻧﻬم ﻣـــــــــــن إﯾﺟـــــــــــﺎد اﻟﺣﻠ ـــــــــــول اﻟﺳـــــــــــﻬﻠﺔ واﻟﺳـــــــــــرﯾﻌﺔ ﻟﻬـــــــــــذﻩ اﻷﺧطـــــــــــﺎء ﻷﻧـــــــــــﻪ 
ﯾﻧﺗﺑ ـــــــــﻪ ﻟﻬـــــــــﺎ اﻟﻣوظﻔـــــــــون أﺣﯾﺎﻧ ـــــــــﺎ ﯾـــــــــﺗم إﻛﺗﺷـــــــــﺎف ﺑﻌـــــــــض اﻷﺧطـــــــــﺎء اﻟﺑﺷـــــــــرﯾﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﻻ 
وﻟﻛﻧﻬــــــــﺎ ﺗﻛــــــــون ﻓﺎدﺣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻋــــــــدم إﻛﺗﺷــــــــﺎﻓﻬﺎ ﻣﺑﻛــــــــرا وﺧﺎﺻــــــــﺔ .أﺛﻧــــــــﺎء اﻟﻌﻣــــــــل
طــــــــــــﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــــﺔ ﺑﺈﻋــــــــــــداد ﻣﯾزاﻧﯾــــــــــــﺔ أو ﺣﺳــــــــــــﺎﺑﺎت ﺑﻌــــــــــــض اﻟﺻــــــــــــﻔﻘﺎت ﻓﻬــــــــــــﻲ ﻻ اﻷﺧ
.أﺧرىﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل ﺗﺗﻌدى ذﻟك ﻟﺟﻬﺎت 
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺔأراء اﻟﻣوظﻔﯾن: اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
ﻓﻲ ظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن زﻣﻼﺋﻬم أراء اﻟﻣو ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ إ(:23)ﺟدول رﻗم
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ
وﻓ ــــــــﻲ اﻟﺑﻧ ــــــــد اﻷﺧﯾ ــــــــر ﺳــــــــؤل اﻟﻣﺑﺣــــــــوﺛﯾن ﻋــــــــن اراﺋﻬــــــــم ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــﺎون ﺑ ــــــــﯾن اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن 
92.2ﻗــــــــــدرﻩ ﻣرﺗﻔــــــــــﻊ ﻋــــــــــن ﻣﺗوﺳــــــــــط ﺣﺳــــــــــﺎﺑﻲﻓﺄﺳــــــــــﻔرت إﺟﺎﺑــــــــــﺎﺗﻬم ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣدﯾرﯾــــــــــﺔ 
%78.16أﺟــــــــــــﺎب ﻣــــــــــــﺎ ﻧﺳــــــــــــﺑﺗﻪ ﺣﯾــــــــــــث 45.0اﻹﻧﺣــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــــــــﺎريﻓﯾﻣـــــــــــﺎ ﺑﻠــــــــــــﻎ 
أﻣـــــــــــﺎاﻧ ـــــــــــﻪ ﺗﻌـــــــــــﺎون ﻛﺑﯾ ـــــــــــر وﻗ ـــــــــــوي %18.33ان اﻟﺗﻌـــــــــــﺎون ﻣﺗوﺳـــــــــــط ﻓﯾﻣـــــــــــﺎ ذﻫـــــــــــب 
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ﻓﻘــــــــــــد ﻋﺑــــــــــــروا ﻋــــــــــــن ﻋــــــــــــدم رﺿــــــــــــﺎﻫم ﻋــــــــــــن ﻣﺳــــــــــــﺗوى اﻟﺗﻌــــــــــــﺎون ﺑﻘــــــــــــوﻟﻬم %13.4
.ﺿﻌﯾف
اﺣـــــــــــــد أﻫــــــــــــــم وﯾﺷـــــــــــــﻛل اﻟﺗﻌـــــــــــــﺎون أﺣــــــــــــــد أﻫـــــــــــــم ﻋﻧﺎﺻـــــــــــــر اﻟﻌﻼﻗــــــــــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــــــــﺎﻧﯾﺔ و
ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﺑﻧـــــــــد ﯾظﻬـــــــــر أن اﻟﺗﻌـــــــــﺎون ﻣوﺟـــــــــود ﺟﺎﺑـــــــــﺎت اﻹﻟ ـــــــــذﻟك ﻓﺣﺳـــــــــب ﻣظﺎﻫرﻫـــــــــﺎ
ﺑــــــــﯾن اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن ﻓــــــــﻲ اﻟﻣدﯾرﯾــــــــﺔ ﻣﺣــــــــل اﻟدراﺳــــــــﺔ ﺑﺷــــــــﻛل ﻓﻌﻠــــــــﻲ وٕاﯾﺟــــــــﺎﺑﻲ ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﻌــــــــزز
ورﻏــــــــــــم ذﻟ ــــــــــــك ﻓ ــــــــــــﺈن ﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ﻛﺑﯾ ــــــــــــرة .ظﻔﯾنﻗــــــــــــوة اﻟﻌﻼﻗ ــــــــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــــــــﺎﻧﯾﺔ ﺑ ــــــــــــﯾن اﻟﻣــــــــــــو 
ﻣــــــــــــــــن اﻟﻣــــــــــــــــوظﻔﯾن ﻗــــــــــــــــد أﺷــــــــــــــــﺎروا إﻟــــــــــــــــﻰ دور ﻣﺣﺗﻣــــــــــــــــل ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــــــــﺎ ( %78.16)
وﻫــــــــو ﻣـــــــــﺎ ﻋزوﺗــــــــﻪ ﻧﺳـــــــــﺑﺔ اﻹﺗﺻــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ زﯾـــــــــﺎدة ﻣﺳــــــــﺗوى اﻟﺗﻌـــــــــﺎون ﺑــــــــﯾن اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن
اﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗــــــــــــرى أن دورﻫــــــــــــﺎ ﻛﺑﯾــــــــــــر، وﻗــــــــــــد ﺗﺟﺳــــــــــــد ﻫــــــــــــذا اﻟﺗﻌــــــــــــﺎون ﻓــــــــــــﻲ ( %18.33)
92إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ: اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ- 4-1
ﻛﻔﺎﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷداء اﻟﻌﻣل:ﺑﻧد اﻷولاﻟ
ﻛﻔﺎﯾﺔ وﺳﺎﺋل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل : ﯾوﺿﺢ أﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:33)ﺟدول رﻗم
ﻷداء ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻣل
اﻟﺧـــــــــــﺎص ﺑﺈﺟﺎﺑـــــــــــﺎت اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن ﺣـــــــــــول ﻛﻔﺎﯾـــــــــــﺔ اﻟﺟـــــــــــدول اﻟﺑﻧـــــــــــد أظﻬـــــــــــر ﻓـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذا 
اﻷﺟﻬــــــــــزة اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣــــــــــل ﻓﻛــــــــــﺎن اﻟﻣﺗوﺳــــــــــط اﻟﺣﺳــــــــــﺎﺑﻲ ﺑدرﺟــــــــــﺔ ﻣﺗوﺳــــــــــطﺔ ﺣــــــــــﯾن 
أن %34.06ﯾﻌﺗﻘــــــــــــــد ، و 26.0ﻓﯾﻣــــــــــــــﺎ ﻛــــــــــــــﺎن اﻹﻧﺣــــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــــــــــﺎري 98.1ﺑﻠــــــــــــــﻎ 
ﻛﺎﻓﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــن أﺟــــــــــل أداء ﻣﻬــــــــــﺎﻣﻬم أﺣﯾﺎﻧــــــــــﺎ ﺑﯾﻧﻣــــــــــﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت 
ﻧﻬــــــــــﺎ داﺋﻣــــــــــﺎ ﯾــــــــــرون أ%04.41ﻏﯾــــــــــر ﻛﺎﻓﯾــــــــــﺔ ﺗﻣﺎﻣــــــــــﺎ أﻣــــــــــﺎ أﻧﻬــــــــــﺎ%71.52ﯾــــــــــرى 
ﻓــــــــــــــﻲ أداء ﻣﻬــــــــــــــﺎﻣﻬم ﻓﺎﻟﻐﺎﻟﺑﯾــــــــــــــﺔ ﺗﺗﺟــــــــــــــﻪ إﻟــــــــــــــﻰ أن اﻟوﺳــــــــــــــﺎﺋل ﻛﺎﻓﯾــــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــــﺎ ﺗﻛــــــــــــــون 
إﻟ ـــــــــــﻰﻻ ﯾﺣﺗـــــــــــﺎﺟون ﻷﻧﻬـــــــــــماﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــﺔ ﻛﺎﻓﯾـــــــــــﺔ ﻷداء ﻣﻬـــــــــــﺎم اﻟﻌﻣـــــــــــل وﻫـــــــــــذا ﻧظـــــــــــرا 
ﻠ ـــــــــــــــﻰ اﻟطﺎﺑﻌـــــــــــــــﺎت وأﺟﻬـــــــــــــــزة ﺗﺻـــــــــــــــر ﻋوﺳـــــــــــــــﺎﺋل ﻛﺛﯾ ـــــــــــــــرة ﺣﯾ ـــــــــــــــث أن أﺣﺗﯾﺎﺟـــــــــــــــﺎﺗﻬم ﺗﻘ
رﺣوا أﻧﻬــــــــــﺎ ﺻــــــــــﻌــــــــــض اﻟﺗطﺑﯾﻘ ــــــــــﺎت واﻟﺑــــــــــراﻣﺞ اﻟﺑﺳــــــــــﯾطﺔ ﻋﻛــــــــــس ﻣــــــــــن ﺑاﻟﻛوﻣﺑﯾ ــــــــــوﺗر و 
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ﻏﯾ ـــــــر ﻛﺎﻓﯾ ـــــــﺔ ﺣﯾ ـــــــث أﻧﻬـــــــم ﻗ ـــــــد ﯾﻛوﻧ ـــــــوا ﻓ ـــــــﻲ ﺣﺎﺟـــــــﺔ إﻟ ـــــــﻰ أﻧ ـــــــواع ﻣـــــــن اﻟطﺎﺑﻌـــــــﺎت ﺗﻘ ـــــــل 
ﻟـــــــــــﻰ أن ﺑﻌـــــــــــض اﻟﻣﺑﺣـــــــــــوﺛﯾن ﯾـــــــــــرون ﺗﻧﻌـــــــــــدم وﺟودﻫـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣدﯾرﯾـــــــــــﺔ إﺿـــــــــــﺎﻓﺔ إأو 
.ﺳﯾﺋﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻓﻲ ﺿﻌف اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻛﺛرة اﻷﻋطﺎل ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼ 
وﺣــــــــداﺛﺗﻬﺎ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟرﻓ ــــــــﻊ ﻣــــــــن ﻣﺳــــــــﺗوى اﻟرﺿــــــــﺎ ﻟ ــــــــدى اﻟﻌﺎﻣــــــــل وﻫــــــــو وﯾﺳــــــــﺎﻋد ﺗــــــــوﻓر 
ﻣـــــــــــﺎ طرﺣـــــــــــﻪ ﻣـــــــــــدﯾر اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــــــــﺔ ﺣﯾـــــــــــث ﺻـــــــــــرح أن اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن 
.ﻛل ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﺣدﯾث ﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣلﯾﺟﺗﻬدون ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم ﻋﻧد
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل:اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل ﻷداء اﻟﻣﻬﺎم: ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولإﯾوﺿﺢ (:43)ﺟدول رﻗم
ﺳوﺋل اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋن إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻓﻘد 
ﺑﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ﻗدرﻩ 60.2ﻓﻛﺎن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻬذﻩ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺎ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ 
أن وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت أداء اﻟﻣﻬﺎم أﻣﺎ %71.48ﻋﺑر، وﻗد 93.0
ﺎ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋن ﻧوﻫ. ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب إطﻼﻗﺎﻓﯾرون أن %30.50
وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﺟﻬﯾزات ﻓﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻻ أﻧﻪ ﯾﺟدر اﻟذﻛر أن درﺟﺔ رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﻋن 
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ورﻏم أن .واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎﺗﺗﺄﺛر ﺑﺣﺟم ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺟﻬزة 
ﻗد اﺟﺎﺑت ﺑﺄن اﻟﺗﺟﻬﯾزات ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل أﺣﯾﺎﻧﺎ ( %71.48) اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ 
ﻓﻘط  ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم اﻟرﺿﺎ اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻋن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﻗد 
ﯾﻌود ذﻟك ﻟﻛﺛرة اﻷﻋطﺎل ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة واﻹﻧﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻋدم 
. وﺟود ﺗﻘﻧﯾﯾن ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﺑﺷﻛل ﻓوري
اﻟﻣﻬﺎمﻲ ﺗﺄدﯾﺔﻓﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل واﻟراﺣﺔ :اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻟث
ظﻔﯾن ﺑﺎﻟراﺣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﺑواﺳطﺔ ﺷﻌور اﻟﻣو : ﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ إ(:53)ﺟدول رﻗم
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل
وﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻟث ﺳوﺋل اﻟﻣﺑﺣوﺛون ﻋن ﺷﻌورﻫم ﺑﺎﻟراﺣﺔ أﺛﻧﺎء إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
ﻓﯾﻣﺎ 05.2اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻛﺎﻧت إﺳﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔﻊ ﺑﻠﻐت درﺟﺗﻪ 
أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻧﻬم %15.25ﺻرح وﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ، 45.0ﻛﺎن اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 
%23.54أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎلراﺣﺔواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺟﻌﻠﻬم داﺋﻣﺎ أﻛﺛراﻹﺗﺻﺎل 
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م أﻧﻬم ﻻ ﯾرﺗﺎﺣون أﺑدا ﻋﻧد إﺳﺗﺧداﻣﻬ%51.20أﻧﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟراﺣﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺟﺎب 
.ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻹرﺗﯾﺎح و ﻣن ﺧﻼل ﻗراءة اﻟﺟدول ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﺗوﻓر ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن
ذا ﻧظرا ﻟﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن وﻫﻣن ادﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم ﺣﺳب اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ اﻟﻧﻔﺳﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﺄ
أﻣﺎ اﻟذﯾن أﺟﺎﺑوا ﺑﻌدم إرﺗﯾﺎﺣﻬم ﻓﻘد .ﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻬﺎم وﻷﻧﻬﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬم 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﯾﻌزى ﻟﻣن ﺗﻌرﺿوا ﻟﺣوادث ﺗﻠف اﻷﺟﻬزة أو اﻟﻣﻠﻔﺎت 
ﻣﻣﺎ ﺷﻛل ﻟدﯾﻪ ﻋﻘدة .ن ﻟدى اﻟﻣوظفاز و اﻹرﺑﺎك وﻋدم اﻟﺗﯾﺧﻠف ﺣﺎﻟﺔ ﻣنإﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻣﺎ
ام ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة وﻗد ﯾﻌود ﻋدم اﻹرﺗﯾﺎح ﻧﺎﺗﺞ ﻣن ﻋدم ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت إﺳﺗﺧدام ﻓﻲ إﺳﺗﺧد
.ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة أﺻﻼ
ﻐوط اﻟﻌﻣلﺿﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل و :اﻟﺑﻧد اﻟراﺑﻊ
ﻐوط اﻟﻌﻣل أﺛﻧﺎء إﺳﺗﺧدام ﺿﺗﺧﻔﯾف : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:63)ﺟدول رﻗم
.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
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ﻓﯾﻣﺎ ﻛﺎن 44.2أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻓﻘد ﺟﺎء اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗدرﻫﺎ 
أن إﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن %33.55أﻗر ، ﺣﯾث 16.0اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 
ﻐوط اﻟﻌﻣل ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎل ﺿﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺳﺎﻋدﻫم داﺋﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن 
أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻻ %74.60أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋدﻫم أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻘط ﺑﯾﻧﻣﺎ ذﻫب %6134
.ﻐطﺿﺗﺧﻔف ﻋﻧﻬم أي 
ﻐوط اﻟﻌﻣل ﻟدﯾﻬم إﻟﻰ ﺿﺗﻘﻠل ﻣن ICTن اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻷوﯾﻌود إﻗرار
ٕاﺧﺗﺻﺎر اﻷداء ﻣﻣﺎ ﯾﺧﻔف اﻟﺿﻐط و اﻹﻧﺟﺎزﺗﺳرﯾﻊ وﺗﯾرة أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺎﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻬﺎم دور ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف ﻟدى اﻟﻣوظف ﻠﯾﻬم ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻋ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌود ﻋدم ﺷﻌور اﻟﺑﻘﯾﺔ ﺑﺄﻧﺧﻔﺎض اﻟﺿﻐوط إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم ﻣن ﺿﻐوط ﻣﺗﻌددة 
اﻟﻣﺻﺎدر وﻟﯾس ﺿﻐط وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل ﻓﻘط ﻓﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﺟﺎل ﻣﻔﺗوح أﻣﺎم اﻟﺗدﺧﻼت 
.واﻟﻌواﻣل اﻟﻌدﯾدة
ﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتوﺿوح اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲ ظل ﺗﻛﻧوﻟوﺟ:اﻟﺑﻧد اﻟﺧﺎﻣس
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:73)ﺟدول رﻗم
ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻣل
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ﺳــــــوﺋل اﻟﻣﺑﺣوﺛ ــــــون ﻋــــــن ﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــﺎل ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﺑﻧــــــد و
واﻹﻧﺣــــراف 14.2ﻓــــﻲ ﺗوﺿــــﯾﺢ ﻣﻬــــﺎم اﻟﻌﻣــــل ﻓﺟــــﺎء اﻟﻣﺗوﺳــــط اﻟﺣﺳــــﺎﺑﻲ ﺑدرﺟــــﺔ ﻣرﺗﻔﻌــــﺔ 
ﻣـــــــــــن اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن أن ﻣﻬـــــــــــﺎﻣﻬم ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻌﻣـــــــــــل %11.65ﯾـــــــــــرى ، إذ 47.0اﻟﻣﻌﯾـــــــــــﺎري 
أﺻـــــﺑﺣت واﺿـــــﺣﺔ ﯾﺷـــــﻛل ﻛﺑﯾـــــر ﺑﻔﺿـــــل إﺳـــــﺗﺧداﻣﻬم ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻹﺗﺻـــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت 
%01.51أن اﻟوﺿــــوح ﻟــــﯾس ﻛﺑﯾــــرا ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻧﻔــــﻰ ﻣــــﺎ ﻧﺳــــﺑﺗﻪ %77.82ﻓــــﻲ ﺣــــﯾن ﻗــــﺎل 
.أن ﯾﻛون ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت دور ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
وﻗـــــــد ﯾﻌـــــــزى إﺗﻔـــــــﺎق ﻏﺎﻟﺑﯾـــــــﺔ  اﻟﻣﺑﺣـــــــوﺛﯾن ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺳـــــــﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻓــــــــﻲ 
ﺗوﺿــــــــﯾﺢ ﻣﻬــــــــﺎم اﻟﻌﻣــــــــل إﻟ ــــــــﻰ ﻛــــــــون ﻫــــــــذﻩ اﻷﺧﯾــــــــرة ﺗــــــــوﻓر ﻗــــــــدر ﻣﻬــــــــم وﻣﻧﺎﺳــــــــب ﻣــــــــن 
ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ إﺗﺧــــﺎذ ﻗـــــرارات وٕاﻧﺟــــﺎز ﻣﻬﺎﻣــــﻪ وﻫــــو ﻣـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﯾﻣﻛــــن ﻟﻠﻣوظـــــف 
ﻧﻘ ــــــــل ﯾﻌــــــــزز ﺗﺻــــــــرﯾﺣﺎت ﻣﺳــــــــؤوﻟﻲ اﻟﻣﺻــــــــﺎﻟﺢ أن اﻟﺷــــــــﺑﻛﺎت واﻷﺟﻬــــــــزة وﻓ ــــــــرت ﻋﻧ ــــــــﺎء ﺗ
ﻣـــــن ﺗـــــوﻓﯾر ﺑﻌـــــض ﻣﺗطﻠﺑـــــﺎت أداء اﻟﻣﻬـــــﺎم . ﺑﻌـــــض اﻟﻣـــــوظﻔﯾن ﻷﻣـــــﺎﻛن ﺧـــــﺎرج اﻟﻣدﯾرﯾـــــﺔ
ﻛﻣﻠﻔـــــــﺎت اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن واﻟﺣﺳـــــــﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻣﻛﺗـــــــب اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــــﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳـــــــﺑﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﺳـــــــﺑﯾل 
ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﯾﻌــــزى ﻋــــدم اﻟوﺿــــوح ﻓــــﻲ اﻟﻣﻬــــﺎم ﻟﻠﺑﻘﯾــــﺔ ﻗــــد ﯾﻛــــون ﻧــــﺎﺗﺞ ﻋــــن . اﻟﻣﺛــــﺎل ﻻ اﻟﺣﺻــــر
ﻛﺎﻓﯾــــــﺔ ﻬــــــم ﻟ ــــــم ﯾﻛﺗﺳــــــﺑوا ﺧﺑــــــرة ﻋــــــدم ﻓﻬــــــم اﻟﺷــــــﺧص ﻟﻣﻬﺎﻣــــــﻪ أو ﻟﺣــــــداﺛﺗﻬم ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻣــــــل ﻓ
.ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم ﺑﺷﻛل واﺿﺢ وﺳﻠس ﻣﺛل اﻷﺧرﯾن
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اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل: اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎدس
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(: 83)ﺟدول رﻗم
اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل
ﻛﺷــــــﻔت اﻟﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﻟــــــواردة ﻓــــــﻲ اﻟﺟــــــدول ﺣــــــول ﺳــــــؤال ﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓﻘــــــد ﻫــــــذا اﻟﺑﻧــــــد أﻣـــــﺎ ﻓــــــﻲ
اﻟﻌﻣـــــل، ﻋـــــن ﻣﺗوﺳـــــط ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻓـــــﻲ ﺗﻌزﯾــــز ﺷـــــﻌور اﻟﻣوظـــــف ﺑﺄﻫﻣﯾﺗـــــﻪ ﻓــــﻲ 
أنأوﺿــــــــﺢ اﻟﺟــــــــدول و ،57.0وٕاﻧﺣــــــــراف ﻣﻌﯾــــــــﺎري ﺑﻠــــــــﻎ 14.2ﺣﺳــــــــﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔــــــــﻊ ﻗــــــــدرﻩ 
ﻓـــــــــﻲ ﻣﺣـــــــــﯾط ﻋﻣﻠﻬـــــــــم ﻋﻧـــــــــد ﺑـــــــــﺄﻫﻣﯾﺗﻬمﯾﺷـــــــــﻌرون داﺋﻣـــــــــﺎ ﻣـــــــــن اﻟﻣﺑﺣـــــــــوﺛﯾن %38.65
أن ذﻟــــــــك ﯾﺣـــــــــدث ﻣﻌﻬـــــــــم %23.72إﺳــــــــﺗﺧداﻣﻬم ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــﺎل ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ ﯾـــــــــرى 
ﺗﺷــــــﻌرﻫم ﺑﺄﯾ ــــــﺔ أﻫﻣﯾ ــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻻ %38.51ﻓﯾﻣــــــﺎ ﻗ ــــــﺎل أﺣﯾﺎﻧ ــــــﺎ 
.ﻋﻣﻠﻬم 
ﻟﻌواﻣـــــل اﻟﻣﻬﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟرﺿـــــﺎ ﯾﻌﺗﺑـــــر ﺷـــــﻌور اﻟﻌﺎﻣـــــل ﺑﺄﻫﻣﯾﺗـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣـــــل ﻣـــــن ا
ﯾﻔﻲ وﻓــــﻲ ﺗﺣدﯾــــد طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت ﺑﯾﻧــــﻪ وﺑــــﯾن اﻟﻣﺣﯾطــــﯾن ﺑــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣــــل وﯾﺗﺣﻘــــق اﻟــــوظ
ﻫــــــذا اﻟﺷــــــﻌور ﻟ ــــــدى اﻟﻣوظــــــف ﻋﻧ ــــــد اﻹﻫﺗﻣــــــﺎم ﺑ ــــــﻪ ﻋــــــن طرﯾ ــــــق اﻟﺣــــــرص ﻋﻠ ــــــﻰ ﺗ ــــــوﻓﯾر 
ﯾﺷــــﻌر ﺑــــﻪ أﻏﻠــــب اﻟﻣــــوظﻔﯾن ﺑوﺟــــود وﺳــــﺎﺋل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ ﻣﺗطﻠﺑــــﺎت أداء ﻣﻬﺎﻣــــﻪ وﻫــــو ﻣــــﺎ 
اﻟﺗـــــــﻲ أﺻـــــــﺑﺣت ﺗﺷـــــــﻛل ﻋﻧﺻـــــــرا ﻫﺎﻣـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻷداء ﻣﻣـــــــﺎ ﯾﺟﻌـــــــل ،اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت
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اﻟﺷــــﻌور ﺑﺎﻻﻫﻣﯾــــﺔ ﯾﺗﻌــــزز وﯾﻧﻣــــو ﻟــــدى اﻟﻣــــوظﻔﯾن ﻛﻠﻣــــﺎ ﺗــــوﻓرت ﻟ ــــﻪ وﺳــــﺎﺋل اﻟﻌﻣــــل واﻟﺗــــﻲ 
.ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﻬﺎمﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ أداء :اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣرﯾﺔ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:93)ﺟدول رﻗم
.اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻣل
ﻫــــــذا اﻟﺑﻧــــــد ﻓﯾوﺿــــــﺢ اﻟﺟــــــدول أﻋــــــﻼﻩ أن أﻓــــــراد اﻟﻌﯾﻧــــــﺔ ﻗــــــد ﻛﺎﻧــــــت إﺟﺎﺑــــــﺎﺗﻬم ﻋــــــن وﻓــــــﻲ 
ﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻹﺗﺻـــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻓـــــﻲ زﯾـــــﺎدة ﺣـــــرﯾﺗﻬم ﻓـــــﻲ ﺗﻧﻔﯾـــــد ﻣﻬـــــﺎﻣﻬم ﻋـــــن 
، وﻗـــــد ﻛـــــﺎن ﺗﻌﺑﯾـــــر 45.0وﺑـــــﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾـــــﺎري ﻗـــــدرﻩ 86.2ﻣﺗوﺳـــــط ﺣﺳـــــﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔـــــﻊ ﺑﻠـــــﻎ 
ﻣـــــن اﻟﻣﺑﺣـــــوﺛﯾن ﻋـــــن ﺷـــــﻌورﻫم ﺑﺎﻟﺣرﯾـــــﺔ داﺋﻣـــــﺎ أﺛﻧـــــﺎء ﺗﺄدﯾـــــﺔ ﻣﻬـــــﺎﻣﻬم ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ %22.17
أﻧﻬــــــــم %96.3أﻧﻬــــــــم ﯾﺷــــــــﻌورون ﺑ ــــــــﺑﻌض اﻟﺣرﯾ ــــــــﺔ ﻓﻘ ــــــــط وﻗ ــــــــد أﺟــــــــﺎب 71.62ﯾ ــــــــرى 
.ﻻﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ أﺑدا
ﺗــــــــــوﻓر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻌﻣـــــــــــل اﻹداري ﻗــــــــــدرا ﻛﺑﯾـــــــــــرا ﻣـــــــــــن 
ﺟﻌــــــــل اﻟﻣﺑﺣــــــــوﺛﯾن ﯾﻘ ــــــــرون وﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ ﯾ،اﻹﺳــــــــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣــــــــل ﻓ ــــــــﻲ طــــــــرق أداء ﻣﻬﺎﻣــــــــﻪ
ﺑﺎﻟﺷــــﻌور ﺑﺎﻟﺣرﯾــــﺔ أﺛﻧــــﺎء ﺗﺄدﯾــــﺔ اﻟﻣﻬــــﺎم ﺣﯾــــث أن اﻟﻣوظــــف ﯾﻣﻛﻧــــﻪ إﻧﺟــــﺎز ﺑﻌــــض أﻋﻣﺎﻟــــﻪ 
ﺑ ــــدل اﻟﺗﻘﯾ ــــد ﺑﺄوﻗﺎﺗــــﻪ .ﺧــــﺎرج وﻗ ــــت اﻟﻌﻣــــل وﯾ ــــوﻓر ﻗ ــــدرا ﻛﺑﯾ ــــرا ﻣــــن اﻟوﻗ ــــت واﻟﺟﻬــــد اﻟﻔﻛــــري
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ﻛﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﯾﻔﻌـــل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺎﺑق ﻧظـــرا ﻟﺳـــﻬوﻟﺔ ﺣﻣـــل اﻟﻣﻠﻔـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﻌﻣـــل ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ أﺟﻬـــزة 
، ﻣﻛــــــﺎن أﺧــــــرأياﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑــــــﻪ ﻟﯾــــــﺗم اﻟﻌﻣــــــل ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﺑﯾــــــت أو اﻟﺗﺧــــــزﯾن واﻟــــــذاﻛرات
ﺑــــــدل أن ﯾﻧﺗظــــــر ﺣﺗــــــﻰ ﺑداﯾــــــﺔ أوﻗـــــــﺎت اﻟﻌﻣــــــل، إﻻ أن اﻟــــــذﯾن ﻻ ﯾﺷــــــﻌرون ﺑﺎﻟﺣرﯾــــــﺔ ﻗـــــــد 
ﯾﻛوﻧـــــــون ﻣـــــــن اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن اﻟـــــــذﯾن ﯾـــــــرﺗﺑط ﻋﻣﻠﻬـــــــم ﺑﺄﺷـــــــﺧﺎص أﺧـــــــرﯾن ﻛﺎﻟﺳـــــــﻛرﯾﯾن اﻟـــــــذﯾن 
.ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ:اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻣن
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾف : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:04)ﺟدول رﻗم
.ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن
أظﻬــــــــر اﻟﺟــــــــدول أﻋــــــــﻼﻩ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل إﺟﺎﺑــــــــﺎت اﻟﻣﺑﺣــــــــوﺛﯾن ﻋــــــــن ﺳــــــــﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎ 
أن اﻟﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺣﺳـــــﺎﺑﻲ ﺟـــــﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻹﺗﺻـــــﺎل ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾـــــف ﻣـــــن رﻗﺎﺑـــــﺔ اﻟﻣﺷـــــرف
أنﯾﻼﺣــــــظ ، و 28.0وﻗــــــدر اﻹﻧﺣــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــﺎري ب 72.2ﺑدرﺟــــــﺔ ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ ﺣــــــﯾن ﺑﻠــــــﻎ 
ﺄن اﻟﻌﻣــــــل ﻓــــــﻲ ظــــــل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ ﻗــــــد أﻗــــــروا ﺑــــــﻣــــــن أﻓــــــراد اﻟﻌﯾﻧــــــﺔ %53.05ﻣــــــﺎ ﻧﺳــــــﺑﺗﻪ 
أن %50.82اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــﺎت ﺧﻔـــــــــــف ﻣـــــــــــن رﻗﺎﺑـــــــــــﺔ اﻟﻣﺷـــــــــــرﻓﯾن ﻋﻠ ـــــــــــﯾﻬم ﺑﯾﻧﻣـــــــــــﺎ أﺟـــــــــــﺎب 
ﻧﻔ ـــــوا أن ﺗﻛـــــون %17.22ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــﺎ اﻹﺗﺻـــــﺎل ﻟ ـــــم ﺗﺧﻔ ـــــف ﻣﺳـــــﺗوى اﻟرﻗﺎﺑ ـــــﺔ ﻛﺛﯾ ـــــرا أﻣـــــﺎ 
.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد ﺧﻔﻔت ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷرف
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وﯾﻣﻛــــن اﻟﻘــــول أن رﻗﺎﺑــــﺔ اﻟﻣﺷــــرﻓﯾن ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻣـــــل ﻛﺎﻧــــت ﺗﺗﺳــــم ﺑﺎﻟﺷــــدة ﻧظــــرا ﻓــــﻲ ﺷـــــﻛل 
اﻟرﻗﺎﺑــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻷداء وﻟــــﯾس رﻗﺎﺑــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻷﺷــــﺧﺎص ﻧظــــرا ﻟﺣــــرص اﻟرؤﺳــــﺎء ﻋﻠــــﻰ ﻋــــدم 
ﻣوظﻔـــو ﻣﻛﺗـــب اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــﺔ ﻛﻣـــﺎ أﻧﻬـــﺎ ﻛﻣـــﺎ أﻧﻬـــﺎ ﺗﻌﺑــــر وﻗـــوع اﻟﻣـــوظﻔﯾن ﻓـــﻲ أﺧطـــﺎء ﺧﺎﺻـــﺔ 
اﻟﺣﺳــــﺎﺑﺎت، أﻣــــﺎ ﻓ ــــﻲ ظــــل ﻋــــن ﻧ ــــوع ﻣــــن اﻟﻣﺳــــﺎﻋدة ﻟﻠﻣــــوظﻔﯾن ﻋــــن طرﯾــــق اﻟﺗ ــــدﻗﯾق ﻓ ــــﻲ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻓﺣﺳـــــــب ﺗﺻـــــــرﯾﺢ رؤوﺳـــــــﺎء اﻟﻣﺻـــــــﺎﻟﺢ ﻓـــــــﺈن اﻟﺛﻘـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻛﻔـــــــﺎءة 
رﻏــــــم ﻋــــــدم إﺧﻔــــــﺎﺋﻬم اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑــــــﺑﻌض .اﻷﺟﻬــــــزة واﻟﺑــــــراﻣﺞ ﺗﻘﻠــــــل ﻣــــــن درﺟــــــﺔ ﻫــــــذﻩ اﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ
ﻣـــــــن ﺣـــــــﯾن ﻷﺧـــــــر، ﻛـــــــزن ﻫـــــــذا اﻷﻣـــــــر ﯾﻧـــــــدرج ﺿـــــــﻣن ﺻـــــــﻼﺣﯾﺎﺗﻬم اﻷﻋﻣـــــــﺎل اﻟرﻗﺎﺑﯾـــــــﺔ 
.اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
.ﺗﻔﻬم اﻟرؤوﺳﺎء ﻟظروف ﻋﻣل اﻟﻣوظﻔﯾن:اﻟﺑﻧد اﻟﺗﺎﺳﻊ
ﺗﻔﻬم اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻟظروف ﻣرؤوﺳﯾﻬم ﻓﻲ ﻣﺎ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(: 14)ﺟدول رﻗم
.ﯾﺧص اﻟﻌﻣل ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻘد ﻛﺎﻧت إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻟﻌﺑﺎرة ﺗﻔﻬم اﻟﻣﺷرف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻣل أﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻓ
وﺑﺈﻧﺣراف 63.2ﯾﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻘد ﺟﺎء اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗدرﻫﺎ 
ﻣن اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن أن رؤوﺳﺎﺋﻬم ﯾﺗﻔﻬﻣون ظروﻓﻬم 93.55ﯾري ،  ﺣﯾث 97.0ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻠﻎ 
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أن %71.52داﺋﻣﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻧد إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ووﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل 
ﻓﻘط ﻫم اﻟذﯾن ﯾرون أن رؤوﺳﺎﺋﻬم ﻻ %83.41اﻟرؤوﺳﺎء ﯾﺗﻔﻬﻣون ذﻟك أﺣﯾﺎﻧﺎ أﻣﺎ 
.ﯾﺗﻔﻬﻣون اﻷﺧطﺎء واﻟظروف ﻓﻲ إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
رؤوﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺗﻔﻬﻣون ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣوظﻔﯾﻬم وﺣﺳب 
وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓون أﻧﻬﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻧطﺎق إرادﺗﻬم ﻛﺑﻌض اﻷﻋطﺎل واﻹﻧﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ 
ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ أو ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت ﻣﺛﻼ وﺑﻌض اﻷﻋطﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻟﻸﺟﻬزة، 
ﺗﻲ ﯾﺗﻌﻣد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﺣﺟﺞ ﺑﺎﻷﻋطﺎب وﻟﻛﻧﻬم ﻟم ﯾﺧﻔوا وﺟود ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟ
ﻣﻣﺎ ﯾظطرﻫم ﻹظﻬﺎر ﻋدم اﻟﺗﻔﻬم ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف .ﻟﻺﻧﺗﻧﺎع ﻋن أداء ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎم
.ﻟﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﻪ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻼزم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺳرع وﻗت
ﺗﻔﻬم اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻬﯾزات:اﻟﺑﻧد اﻟﻌﺎﺷر
ﺗﻔﻬم اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﺟﻬﯾزات : إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣولﯾوﺿﺢ (: 24)ﺟدول رﻗم 
.ﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺟﺗﻛﻧوﻟو 
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وظﻔﯾن إﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣــــــوﺛﯾن ﻟﺳــــــؤال ﺗﻔﻬــــــم اﻟﻣــــــوﻓ ــــــﻲ اﻟﺑﻧ ــــــد اﻟﻌﺎﺷــــــر ﻛﺷــــــف اﻟﺟــــــدول أن
42.2ﻲ ﻗـــــــد ورد ﺑدرﺟـــــــﺔ ﻋﻠﯾـــــــﺔ ﻗـــــــدرﻫﺎ ﻟﻠـــــــﻧﻘص ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﺟﻬﯾـــــــزات أن اﻟﻣﺗوﺳـــــــط اﻟﺣﺳـــــــﺎﺑ
ﻣــــــــن اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن %02.84أوﺿــــــــﺢ ، وﻗــــــــد28.0ﻧﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﻹﻧﺣــــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــــﺎري ﯾﺑ
ﻟﻠــــﻧﻘص اﻟــــذي ﯾﻌﺗــــري أﺟﻬــــزة اﻟﻛوﻣﺑﯾــــوﺗر واﻟﺷــــﺑﻛﺔ وﺧطــــوط أﻧﻬــــم ﻣﺗﻔﻬﻣــــون ﺑﺷــــﻛل داﺋــــم
أﻧﻬـــــــم ﻻ ﯾﺗﻔﻬﻣـــــــون اﻟـــــــﻧﻘص إﻻ أﺣﯾﺎﻧـــــــﺎ ﻓﯾﻣـــــــﺎ ذﻫـــــــب %33.82اﻟﻬــــــﺎﺗف ﺑﯾﻧﻣـــــــﺎ أﻋـــــــرب 
وﯾﺷــــــــﻛل ﻧﻘـــــــص ﻛﻔــــــــﺎءة . إﻟـــــــﻰ أﻧﻬـــــــم ﻏﯾــــــــر ﻣﺗﻔﻬﻣـــــــﯾن ﻛﻠﯾــــــــﺎ ﻟﻬـــــــذا اﻟـــــــﻧﻘص%61.42
ﻓـــــﻲ أﻛﻣـــــل وﺟـــــﻪ ﻟﻌﻣﻠـــــﻪاﻷﺟﻬـــــزة ﻋﺎﺋﻘـــــﺎ ﻣـــــؤﺛرا ﻋﻠـــــﻰ ﺳـــــﯾر اﻟﻌﻣـــــل وﻋﻠـــــﻰ أداء اﻟﻣوظـــــف
وﻟﻛــــن ﻓــــﻲ اﻟﻌدﯾــــد ﻣــــن اﻟﻣــــرات ﯾــــﺗم اﻟرﺟــــوع إﻟــــﻰ اﻟوﺳــــﺎﺋل اﻟﻘدﯾﻣــــﺔ ﻟﺗــــدارك اﻟــــﻧﻘص ﻓــــﻲ 
اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾن اﻷﺟﻬــــــــزة اﻟﺟدﯾــــــــدة وﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻋﻧــــــــدﻣﺎ ﯾﻛــــــــون اﻷﻣــــــــر ﺧﺎرﺟــــــــﺎ ﻋــــــــن ﻧطــــــــﺎق 
ﻏـــــم ﻣطـــــﺎﻟﺑﻬم ﺑﺗﺣﺳـــــﯾن ر ،اﻟﻣﺑﺎﺷـــــرﯾن ﻋـــــن اﻟﻌﻣـــــل ﻣﻣـــــﺎ ﯾﺟﻌـــــل اﻟﻣـــــوظﻔﯾن ﯾﺗﻔﻬﻣـــــون ذﻟـــــك
.ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺟﻬزة وﺗوﻓﯾر اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ ﺣول إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﺟﻬﯾزات:اﻟﺣﺎدي ﻋﺷراﻟﺑﻧد 
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻧﺻﺎﺋﺢ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺳﺗﺧدام : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:34)ﺟدول رﻗم
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت
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ﻘـــــد أوﺿـــــﺢ اﻟﺟـــــدول أﻋـــــﻼﻩ أن اﻟﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺣﺳـــــﺎﺑﻲ ﻗـــــد ﺟـــــﺎء ﻓ11أﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﺑﻧـــــد رﻗـــــم 
ﻋﺑـــــر وﻗـــــد ،28.0ﻓـــــﻲ ﺣـــــﯾن ﻛـــــﺎن اﻹﻧﺣـــــراف اﻟﻣﻌﯾـــــﺎري 85.1ﺑدرﺟـــــﺔ ﻣﺗوﺳـــــطﺔ ﻗـــــدرﻫﺎ 
أن اﻟرؤوﺳــــــﺎء ﻻ ﯾﻘــــــدﻣون اﻟﻧﺻــــــﺢ ﻓﯾﻣــــــﺎ ﯾﺧــــــص إﺳــــــﺗﺧدام ﻣــــــن اﻟﻣﺑﺣــــــوﺛﯾن %03.36
أن %85.12ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــــﺎل وﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻧﻘـــــــﯾض ﻣـــــــن ذﻟـــــــك أﻋـــــــرب 
وﯾﻌــــود . ﺑــــﺄن ذﻟــــك ﯾﺣــــدث أﺣﯾﺎﻧــــﺎ%01.51اﻟرؤوﺳــــﺎء ﯾﻧﺻــــﺣوﻧﻬم داﺋﻣــــﺎ ﻓﯾﻣــــﺎ أﺟــــﺎب 
ﻋـــــدم ﺗﻘــــــدﯾم اﻟﻣﺷـــــرﻓﯾن واﻟرؤوﺳــــــﺎء ﻟﻠﻧﺻـــــﺢ ﺣــــــول إﺳـــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻓــــــﻲ 
ﻋواﻣـــــل ﻋرﻓﯾ ـــــﺔ ﻛﺎﻹﺳـــــﺗﺣﯾﺎء إﻟ ـــــﻲﻟ ـــــﻰ اﻟﺛﻘ ـــــﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾﺿـــــﻌوﻧﻬﺎ ﻓ ـــــﻲ ﻣـــــوظﻔﯾﻬم أو اﻟﻐﺎﻟ ـــــب إ
ﻣـــــن ﻧﺻـــــﺢ ﻣـــــن ﻫـــــو أﻛﺑ ـــــر ﻣـــــﻧﻬم ﺳـــــﻧﺎ، ﻓﺣﺳـــــب ﺗﺻـــــرﯾﺣﺎت ﻣـــــدﯾر اﻟﻣدﯾرﯾ ـــــﺔ ورؤوﺳـــــﺎء 
اﻟﻣﺻـــــﺎﻟﺢ ﻓ ـــــﺈﻧﻬم ﯾﻠﻣﺳـــــون ﺑﻌـــــض اﻟرﻗﺎﺑ ـــــﺔ اﻟذاﺗﯾ ـــــﺔ واﻟﺣـــــرص ﻋﻠ ـــــﻰ اﻷﺟﻬـــــزة ﻣـــــن طـــــرف 
رﻏــــــم ﻋـــــــدم ﻧﻔــــــﯾﻬم ﺣـــــــدوث ﺑﻌــــــض اﻟﺣـــــــوادث  اﻟﻣﺗﻌﻣــــــدة ﻣـــــــن،اﻟﻛﺛﯾــــــر ﻣــــــن اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن
طــــرف اﻟﻣــــوظﻔﯾن وﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾﻔﺳــــر وﺟــــود ﻧﺳــــﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑــــرة ﺻــــرﺣت ﺑﺗﻠﻘــــﻲ ﺑﻌــــض اﻟﻧﺻــــﺎﺋﺢ 
.ﻣن طرف اﻟﻣﺷرف ﺑﺧﺻوص إﺳﺗﺧدام اﻷﺟﻬزة
ﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﻣﺷرﻓﯾن: اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:44)ﺟدول رﻗم
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾزات
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ﻪ ﯾﻣﻛـــــن ﻣﻼﺣظـــــﺔ إرﺗﻔـــــﺎع درﺟـــــﺔ اﻟﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺣﺳـــــﺎﺑﻲ ﻓﺈﻧـــــأﻋـــــﻼﻩوﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺟـــــدول
، 48.0واﻹﻧﺣـــــــراف اﻟﻣﻌﯾـــــــﺎري اﻟـــــــذي ﺟـــــــﺎء 42.2ﻹﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ أﻓـــــــراد اﻟﻌﯾﻧـــــــﺔ اﻟـــــــذي ﺑﻠـــــــﻎ
ﻣـــــــــن اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن ﺑـــــــــﺄن اﻟﻣﺷـــــــــرﻓﯾن ﯾﻘـــــــــدﻣون ﻧﺻـــــــــﺎﺋﺢ %46.94ﻓـــــــــﻲ ﺣـــــــــﯾن ﺻـــــــــرح  
أﻧﻬــــــــم ﻟ ــــــــم ﯾﺗﻠﻘ ــــــــوا أي %98.52ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾ ــــــــزات ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﯾ ــــــــرى ﻣﺎﻧﺳــــــــﺑﺗﻪ 
46.42ﻧﺻــــﺎﺋﺢ ﻣــــن أﺟــــل اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠــــﻰ وﺳــــﺎﺋل اﻹﺗﺻـــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻋﺑـــــر 
.ﺑﻌض اﻹﺣﯾﺎن ﻓﻘطﻠﻘون اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻓﻲ أﻧﻬم ﯾﺗ%
رﺣوا ﺑــــﺄن رؤوﺳــــﺎﺋﻬم ﯾﻘــــدﻣون ﻟﻬــــم اﻟﻧﺻــــﺎﺋﺢ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﺻــــوﯾﻌــــزى أرﺗﻔــــﺎع ﻧﺳــــﺑﺔ اﻟــــذﯾن 
ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾـــــزات وﺳـــــﻼﻣﺗﻬﺎ ﻣـــــن أﺟـــــل ﺿـــــﻣﺎن ﺳـــــﯾر اﻟﻌﻣـــــل رﻏـــــم أﻧﻬـــــم ﯾﻌطـــــون ﺣرﯾ ـــــﺔ 
ﻣﺛـــــل ﻣـــــﺎ ﺗﻌﻛﺳـــــﻪ ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﺑﻧـــــد اﻟﺳـــــﺎﺑق إﻻ أن ﻧﺳـــــﺑﺔ أﻛﺑـــــر ﻓـــــﻲ إﺳـــــﺗﺧدام اﻟﻣـــــوظﻔﯾن ﻟﻬـــــﺎ 
ﻷي ﻧﺻــــــــــﺎﺋﺢ ﺑﺧﺻــــــــــوص اﻷﺟﻬــــــــــزة ﻓــــــــــﺈﻧﻬم اﻟﺗــــــــــﻲ ﻧﻔــــــــــت ﺗﻘــــــــــدﯾم اﻟﻣﺷــــــــــرﻓﯾن 98.52
.ن اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺛﻘﺔ ﻣﺷرﻓﯾﻬم وﺧﺎﺻﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘدﻣﺎء ﻣﻧﻬمﯾظﻔو اﻟﻣ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺻراع اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: 31اﻟﺑﻧد 
ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺻراع ﺑﯾن : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:54)ﺟدول رﻗم
اﻟﻣوظﻔﯾن
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ﺳــــوﺋل اﻟﻣوظﻔــــون ﻋــــن ﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت واﻹﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ وﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺑﻧــــد 
ﻣرﺗﻔﻌـــــــو اﻟﺗﻘﻠﯾـــــــل ﻣـــــــن اﻟﺻـــــــراﻋﺎت ﺑـــــــﯾن اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن ﻓﻛـــــــﺎن اﻟﻣﺗوﺳـــــــط اﻟﺣﺳـــــــﺎﺑﻲ ﺑدرﺟـــــــﺔ 
ﻣــــــــن %66.56، ﻓــــــــﻲ ﺣــــــــﯾن أﻗــــــــر 27.0ﺑــــــــﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾــــــــﺎري ﻗــــــــدرﻩ25.2ﻗــــــــدرت ب
ﺑــــــــــﺄن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت ﺳــــــــــﺎﻫﻣت ﻓــــــــــﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾــــــــــل ﻣــــــــــن اﻟﻣﺑﺣــــــــــوﺛﯾن 
أﺟــــــــﺎﺑوا أن ذﻟــــــــك ﯾﺣــــــــدث أﺣﯾﺎﻧــــــــﺎ ﻓﯾﻣــــــــﺎ %68.02اﻟﺻــــــــراﻋﺎت ﺑــــــــﯾن اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن أﻣــــــــﺎ 
.إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻘﻠل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت%66.31ذﻫب 
ﻬﯾل اﻟﻌﻣــــــل اﻹﺗﺻــــــﺎل ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾــــــل ﻣــــــن اﻟﺻــــــراﻋﺎت ﻣــــــن ﺧــــــﻼل ﺗﺳــــــﺗﺳـــــﺎﻫم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ
ﻣﻣــــــﺎ ﺑﺷــــــﻛل أﻛﺛــــــر راﺣــــــﺔ ﻣــــــن إﻟــــــﯾﻬمظﻔﯾن ﻓــــــﻲ اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬــــــﺎم اﻟﻣوﻛﻠ ــــــﺔ وﺗرﻏﯾــــــب اﻟﻣــــــو 
وﺧﺎﺻــــﺔ ﻷﻧﻬــــﺎ إﻟﯾــــﻪﻓــــﺎﻟﻣوظف أﺻــــﺑﺢ ﯾﺗﻘﺑــــل اﻟﻣﻬــــﺎم اﻟﻣوﻛﻠــــﺔ ﻛﺎﻧــــت ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺎﺑق
وﻟﻛـــــــن ﻣـــــــن ﺟﻬـــــــﺔ أﺧـــــــرى ﯾﻣﻛـــــــن إﻋﺗﺑـــــــﺎر .أﺻـــــــﺑﺣت أﻛﺛـــــــر وﺿـــــــوﺣﺎ وأﻛﺛـــــــر ﺳـــــــﻬوﻟﺔ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﺳـــــــﺑﺑﺎ ﻓ ـــــــﻲ ﻗﯾ ـــــــﺎم ﺑﻌـــــــض اﻟﺻـــــــراﻋﺎت ﻓ ـــــــﻲ ﺣـــــــﺎل ﻋـــــــدم ﺗوﻓرﻫـــــــﺎ 
ﺑﺎﻟﺷــــــــﻛل اﻟﻛــــــــﺎﻓﻲ ﻷداء اﻟﻣﻬــــــــﺎم ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﺟﻌــــــــل اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن ﯾﺗﺳــــــــﺎﺑﻘون ﻟﻺﻧﺟــــــــﺎز ﻣﻬــــــــﺎﻣﻬم 
أﻣـــــر ﻻ ﯾﻠﻐـــــﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻹﺗﺻـــــﺎل أن ﻗﯾ ـــــل ﯾﺑﻘـــــﻰﺎورﻏـــــم ﻣـــــ، ﺑواﺳـــــطﺗﻬﺎ
ﻧـــــــﺎك ﻋواﻣـــــــل أﺧـــــــرى وأﺳـــــــﺑﺎب ﺗﺟﻌـــــــل ﻫﺗـــــــﺎم ﺣﯾـــــــث أن اﻟﺻـــــــراع ﻓـــــــﻲ اﻟﻌﻣـــــــل ﺑﺷـــــــﻛل
.اﻟﺻراع ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل
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واﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾناﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ:اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس - 5-1
.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن: اﻟﺑﻧد اﻷول
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﺳﺧﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟدﻓﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:64)ﺟدول رﻗم
ﻓﻲ اﻟﻌﻣلاﻟﻣوظﻔﯾن
إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺑﺧﺻوص اﻟﺳؤال ﺣول داﻓﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧد ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ أن
ﺑﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 78.1ﻓﻘد ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ درﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻗدرﻫﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل
ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ أن إﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ %50.78ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ، وﻗد أﻗر 43.0ﺑﻠﻎ 
ﻓﻘد أﺟﺎﺑوا %49.21اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾدﻓﻌﻬم ﻟﺗﺳﺧﯾر ﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬم ﻟﻠﻌﻣل أﻣﺎ 
.ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﻛل أي داﻓﻊ ﻟذﻟك
وﺗﻌﺑر اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣﺟﯾﺑﯾن ﺑﻧﻌم ﻋن أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﺗزﯾد ﻣن داﻓﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺎ 
ﻣن ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻟﻠﻣوظف ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن داﻓﻌﯾﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻣﻠﻪ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣزاﯾﺎ وﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ
وﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣرﻛزا أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑدل اﻹﻧﺷﻐﺎل ﺑﺄﻣور أﺧرى ﻛﺎﻟﺧروج ﻣن اﻟﻣﻛﺗب 
واﻟذﻫﺎب ﻟﻣﻛﺎﺗب أﺧرى إﻻ أن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرى ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل داﻓﻌﺎ ﻟﻠﻌﻣل 
اﻹﺗﺻﺎل ﻗد ﻏﯾرت ﻣن ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻗد ﺗﻌود ﻟﻌدم رﺿﺎﻫﺎ ﻋن أﻣور أﺧرى وﻷن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
.ﺷﻛل أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم وأﻓﻘدﺗﻬم ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻬﺎ
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وطﻣوﺣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن:اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:74)ﺟدول رﻗم
ﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ ﻛـــــﺎن اﻹﻧﺣـــــراف 19.1ﺑﻠـــــﻎ ﻛـــــﺎن اﻟﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺣﺳـــــﺎﺑﻲ أﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﺑﻧـــــد ﻓﻘـــــد 
ﻣــــــــن اﻟﻣﺑﺣــــــــوﺛﯾن ﺗﺣﻘــــــــق طﻣوﺣــــــــﺎﺗﻬم ﻓــــــــﻲ %08.29ﻋﺑــــــــر ، ﺣﯾــــــــث 82.0اﻟﻣﻌﯾــــــــﺎري 
.%06.80اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﻧﻔﻰ ذﻟك 
وﺗﻌــــود إﺟﺎﺑــــﺔ اﻟﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾ ــــﺔ ﺑــــﻧﻌم ﻧظــــرا ﻟﻛــــون اﻟﻌﺎﻣــــل ﯾﺣــــﺎول ﺗﺣﻘﯾــــق ذاﺗــــﻪ ﻣــــن ﺧــــﻼل 
ﻣــــــن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎلأداﺋــــــﻪ ﻟﻣﻬﺎﻣــــــﻪ ﻋﻠــــــﻰ أﻛﻣــــــل وﺟــــــﻪ، وﺑﻔﺿــــــل ﻣــــــﺎ ﺗﻘدﻣــــــﻪ ﻟــــــﻪ
ﺑﺄﻧــــﻪ ،ﻔﺳــــﻪﻋــــن ﻧو ﻣــــﺎ ﯾﺷــــﻌر اﻟﻣوظــــف ﺑﻧ ــــوع ﻣــــن اﻟرﺿــــﺎ إﺧﺗﺻــــﺎر ﻟﻠﺟﻬــــد واﻟوﻗــــت وﻫــــ
ﻗـــد أدى واﺟﺑـــﻪ وﻣﻬﺎﻣـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻣـــل أﻣـــﺎ اﻟﻧﺳـــﺑﺔ اﻟراﻓﺿـــﺔ ﻓﻘـــد ﻋﺑـــرت ﻋـــن رﻓﺿـــﻬﺎ ﻟـــذﻟك 
، ﺟﻬــــــزة وﺧﺎﺻــــــﺔ إذا ﺣــــــدث ﻋطــــــل ﺧﻠــــــل ﻣﻌــــــﯾنﻷﻧﻬــــــﺎ ﻏﯾــــــر راﺿــــــﯾﺔ ﻋــــــن ﻣﺳــــــﺗوى اﻷ
ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻻت ﺗﻘـــﻊ ﻓﯾﻬـــﺎ ﻫـــذﻩ اﻷﻋطـــﺎل زﻫـــم ﻓـــﻲ أﻣـــس اﻟﺣﺎﺟـــﺔ إﻟﯾﻬـــﺎ إذا ﻣـــﺎ ﻛﻠﻔـــوا 
.ﺑﻣﻬﺎم ﻓورﯾﺔ وﺳرﯾﻌﺔ
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل:اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:84)ﺟدول رﻗم
.ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل
ﻓﯾﻣــــﺎ 39.1ﺟــــﺎء اﻟﻣﺗوﺳــــط اﻟﺣﺳــــﺎﺑﻲ ﺑدرﺟــــﺔ ﺟــــد ﻣرﺗﻔﻌــــﺔ ﺣﯾــــث ﺑﻠــــﻎ وﻓــــﻲ اﻟﺑﻧــــد اﻟﺛﺎﻟ ــــث 
ﻣــــــــــــن اﻟﻣــــــــــــوظﻔﯾن أن %08.29أﻗ ــــــــــــر ، وﻗ ــــــــــــد 62.0ﻛــــــــــــﺎن اﻹﻧﺣــــــــــــراف اﻟﻣﻌﯾ ــــــــــــﺎري 
ﻣـــــن %91.70ﻓﯾﻣـــــﺎ ﻧﻔـــــﻰ ذﻟــــك ﻣـــــﺎ ﻧﺳـــــﺑﺗﻪ ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻹﺗﺻـــــﺎل ﺗﺷـــــﻛل ﺣــــﺎﻓزا ﻟﻠﻌﻣـــــل
.اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
وﯾﻣﻛــــن ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻹﺗﺻــــﺎل أن ﺗﺷــــﻛل ﺣــــﺎﻓزا ﻗوﯾــــﺎ ﻟﻠﻣــــوظﻔﯾن ﻣــــن ﺧــــﻼل أﻧﻬــــﺎ ﺗﺣﺳــــن 
ﻣــــــن ظــــــروف اﻟﻌﻣــــــل ﻣﻣــــــﺎ ﯾﺟﻌــــــل اﻟﻣوظــــــف ﯾﺑــــــدي ﺣﻣﺎﺳــــــﺎ أﻛﺛــــــر ﻟﺑــــــدل ﻣﺟﻬــــــود أﻛﺑــــــر 
ﻔﺳـــــﯾﺗﻪ وﺗزﯾـــــد ﻣـــــن روﺣـــــﻪ اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ ﻣﻣـــــﺎ ﯾﺟﻌﻠـــــﻪ ﻣﺳـــــﺗﻌدا ﻟﻠﻘﯾـــــﺎم ﻧطﯾﺑـــــﺎ ﻓـــــﻲ أﺛـــــراوﺗﺗـــــرك 
ﻟﻧﺳـــــﺑﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ ﻟﻠﻣﺟﯾﺑـــــﯾن وﻗـــــد دﻟـــــت ا.ﺑﺎﻟﻣﻬـــــﺎم اﻟﻣﻧوطـــــﺔ ﺑـــــﻪ ﺑـــــﺄﻋﻠﻰ ﻗـــــدر ﻣـــــن اﻟﻛﻔـــــﺎءة
ﺑــــﻧﻌم ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺑﻧــــد ﻋــــن اﻟــــدور اﻟــــذي ﺗﻠﻌﺑــــﻪ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻹﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ ﺗﺣﻔﯾــــز اﻟﻣــــوظﻔﯾن 
ﻓﻬــــﻲ ﺗﺷــــﻛل ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻬــــم أﻣــــرا ﺟدﯾــــدا ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣــــل ﯾﺑﻌــــث . ﻓــــﻲ اﻟﻣدﯾرﯾــــﺔ ﻣﺣــــل اﻟدراﺳــــﺔ
.ﻋﻠﻰ ﺑذل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﻬد ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
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اﻟﻣوظﻔﯾنﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل وﻗدرات : اﻟﺑﻧد اﻟراﺑﻊ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:94)ﺟدول رﻗم
اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻗدرات اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺑـــــﺈﻧﺣراف 87.1ﺟـــــﺎء اﻟﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺣﺳـــــﺎﺑﻲ ﺑدرﺟـــــﺔ ﻣرﺗﻔـــــﻊ ﺣﯾـــــث ﺑﻠـــــﻎ وﻓـــــﻲ اﻟﺑﻧـــــد اﻟراﺑـــــﻊ 
ﻣــــــــن اﻟﻣﺑﺣــــــــوﺛﯾن أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــﺎل %14.87إذ أﻗ ــــــــر، 14.0ﻣﻌﯾ ــــــــﺎري ﻗ ــــــــدرﻩ 
ﻓﻘــــد أﺟــــﺎﺑوا ﺑــــﺄن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ %85.12واﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﺗزﯾــــد ﻣــــن ﻗــــدراﺗﻬم ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣــــل أﻣــــﺎ 
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﺗزﯾد ﻣن ﺛﻘﺗﻬم ﺑﻘدراﺗﻬم
اﻟطﺑﯾﻌـــــﻲ أن اﻟﻣوظـــــف اﻟـــــذي ﯾﺟـــــد ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠـــــﻪ ﻣـــــﺎ ﯾﺣﻘـــــق ذاﺗ ـــــﻪ وﯾﺣﻘـــــق طﻣوﺣﺎﺗـــــﻪ ﻣـــــن 
ﻣﻣــــﺎ ﯾﻌــــزز وﯾﻧﻣــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺛﻘــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ،ﻓــــﺈن ذﻟــــك ﯾــــﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺛﻘﺗــــﻪ ﻓــــﻲ ﻗدراﺗــــﻪ
ﺗﺳــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ اﻟرﻓـــــﻊ ﻣــــن ﻣﺳـــــﺗوى اﻟـــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾــــﺔ ﻟدﯾـــــﻪ وﺗﺟﻌﻠـــــﻪ ﯾــــؤدي ﻣﻬﺎﻣـــــﻪ ﻓـــــﻲ ظـــــل 
ﻹﺟــــــﺎب ﻋﻠــــــﻰ راﺣــــــﺔ وﺻــــــﺣﺔ ﻧﻔﺳــــــﯾﺔ ﺟﯾــــــدة وﻣﻌﻧوﯾــــــﺎت ﻋﻠﯾــــــﺔ ، اﻷﻣــــــر اﻟــــــذي ﯾﻌــــــود ﺑﺎ
.وﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑزﻣﻼﺋﻪ واﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﯾﻪ.ﻣردود أداﺋﻪ ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل وﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن:اﻟﺑﻧد اﻟﺧﺎﻣس
ﺗﺳﻬﯾل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻟوﺻول ﺗظﻠﻣﺎت : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:05)ﺟدول رﻗم
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻺدارة
93.1أﺑـــــــﺎن اﻟﺟـــــــدول أﻋـــــــﻼﻩ ﻋـــــــن ﻣﺗوﺳـــــــط ﺣﺳـــــــﺎﺑﻲ ﺑﻠ ـــــــﻎ أﻣـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﺑﻧـــــــد ﻓﻘـــــــد
أن ﻣــــــــــــن اﻟﻣــــــــــــوظﻔﯾن%51.16إﻋﺗــــــــــــرف ، وﻗــــــــــــد94.0ﺑــــــــــــﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾــــــــــــﺎري ﻗــــــــــــدرﻩ 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎل ﻻ ﺗﺳـــــــﺎﻋد ﻋﻠ ـــــــﻰ إﯾﺻـــــــﺎل ﺷـــــــﻛﺎوﯾﻬم وﺗظﻠﻣـــــــﺎﺗﻬم ﻟﻣﺷـــــــرﻓﯾﻬم ﻓﯾﻣـــــــﺎ 
.أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ذﻟك%48.83ﻗﺎل 
ل رﻏـــــم ﻛوﻧـــــﻪ وﺳـــــﯾﻠﺔ ﻟـــــﻰ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻹﺗﺻـــــﺎوﺗﻌـــــزى ﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﺑﻧـــــد إ
ﺎﻧـــــــب ﺧـــــــﺎص ﺑﻬـــــــذا اﻷﻣـــــــر ﻣﻣـــــــﺎ ﯾﺟﻌـــــــل أﻧﻬـــــــﺎ ﻻ ﺗﺣﺗـــــــوي ﻋﻠـــــــﻰ ﺟﻣطـــــــورة ﻟﻠﻌﻣـــــــل إﻻ
ق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ــــﺔ واﻟﻣﺄﻟوﻓــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﻘــــدﯾم اﻟﺷــــﻛﺎوي، أﻣــــﺎ اﻟ ــــذﯾن أﺟــــﺎﺑوا ﺑ ــــﻧﻌم ظــــف ﯾﺗﺑــــﻊ اﻟطــــر اﻟﻣو 
ﻓﻘــــد ﯾﻛوﻧــــون ﻗــــد ﻗﺻــــدوا ﺑﺈﺟﺎﺑــــﺎﺗﻬم اﻟﺷـــــﻛﺎوي اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾــــذ اﻟﻌﻣــــل ﻛﺈﺧطــــﺎر ﻣﺳـــــؤول 
وﻫﻧـــــﺎ ﯾﻧﺑﻐـــــﻲ اﻹﺷـــــﺎرة .أو ﻟﻌـــــدم ﻓﻬﻣﻬـــــم اﻟﺟﯾـــــد ﻟﻠﺳـــــؤال. اﻟﺻـــــﯾﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋطـــــﺎل ﻓـــــﻲ اﻷﺟﻬـــــزة
ﯾﻬم وﺗظﻠﻣــــــــــﺎﺗﻬم إﻟ ــــــــــﻰ ﺿــــــــــرورة ﺣــــــــــرص اﻹدارة ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻹﺳــــــــــﺗﻣﺎع ﻟﻠﻣــــــــــوظﻔﯾن وﺷــــــــــﻛﺎو 
وﺧﺎﺻــــــــﺔ إذا ﺗﻌﻠـــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑظـــــــــروف وﺗﺟﻬﯾــــــــزات اﻟﻌﻣـــــــــل، واﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺷـــــــــﻛل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ 
.اﻹﺗﺻﺎل ﺟزءا ﻣﻬﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ووﺻول إﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن:اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎدس
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ وﺻول : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:15)ﺟدول رﻗم
ﻟﻺدارةإﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم 
ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺑق ﺣﯾث وﻓﻲ اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎدس 
ﻣن %38.65رﻓض ، وﻗد 05.0واﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري 34.1ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
اﻟﻣوظﻔﯾن أن ﺗﻛون ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗد أوﺻﻠت إﻗﺗراﺣﺎﺗﻬم ﻟﻺدارة ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺎل 
.ﻟك ﯾﺣدث ﻣﻌﻬمذأن%61..34
ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﻫـــــذا اﻟﺑﻧـــــد ﺗﺗﺷـــــﺎﺑﻪ ﻣـــــﻊ ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﺑﻧـــــد اﻟﺳـــــﺎﺑق وذﻟـــــك ﻓـــــﻧﻔس اﻷﻣـــــر واﻟﻣﻼﺣـــــظ أن 
ﻫــــــــو ﺿـــــــرورة إﯾﺟـــــــﺎد وﺳـــــــﯾﻠﺔ ﻹﯾﺻـــــــﺎل إﻗﺗراﺣــــــــﺎت واﻟﺟـــــــذﯾر ﺑﺎﻟﺗﻧوﯾـــــــﻪ .ﯾﻧطﺑـــــــق ﻋﻠﯾﻬـــــــﺎ
اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن ﻷدراﺗﻬـــــــم وﺧﺎﺻـــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــﺔ ﺑطـــــــرق وﻛﯾﻔﯾـــــــﺎت أداء اﻟﻌﻣـــــــل ﻧظـــــــرا ﻻﻫﻣﯾﺗﻬـــــــﺎ 
ﺔ، و ﻋــــﺎﻣﻼ ﻋﻠ ــــﻰ أﻛﺛ ــــر ﻣــــن ﺟﺎﻧــــب ﻓﻬــــﻲ ﺗﺷــــﻛل ﺗﻘوﯾﻣــــﺎ ذاﺗﯾ ــــﺎ ﻟﻣﻧظﻣــــﺔ اﻟﻌﻣــــل ﻣــــن ﺟﻬــــ
.ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻌور اﻟﻣوظف ﺑﺎﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط ﻋﻣﻠﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
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.اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل:اﻟﺑﻧد اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻠﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:25)ﺟدول رﻗم
.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻧﺣـــــراف ﻣﻌﯾـــــﺎري 22.10ﻗـــــدرﻩﻓﻘـــــد ﻛـــــﺎن اﻟﻣﺗوﺳـــــط ﺣﺳـــــﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔﻌـــــﺎ أﻣـــــﺎ ﻫـــــذا اﻟﺑﻧـــــد
ﻣﺟــــﺎل أﻧﻬــــم ﻟ ــــم ﯾﺗﻠﻘ ــــوا اي ﺗﻛــــوﯾن ﻓ ــــﻲ %14.87ﯾ ــــرى ﻣــــﺎ ﻧﺳــــﺑﺗﻪ ، ﺣﯾ ــــث14.00ﺑﻠ ــــﻎ 
أﻧﻬــــــم %85.12ﻣــــــﺎ ﺻـــــرح ﺑــــــﻪ إﺳـــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــﺎﻻت ﻋﻛــــــس
.ﺗﻠﻘوا ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
وﻗ ــــــد ﺗ ــــــم طــــــرح اﻟﺳــــــؤال ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺳــــــؤول اﻟﻣــــــوارد اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ ﻓ ــــــﺄﻗر ﺑ ــــــﻧﻘص اﻟﺗ ــــــدرﯾب ﻋﻠ ــــــﻰ 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻹﺗﺻـــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣـــــﺎل واﻓـــــﺎد أن اﻟﺗـــــدرﯾب ﺷـــــﻣل ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﺻـــــﻐﯾرة ﻓﻘـــــط 
ﺎﻟﺢ ﻓــــــﻲ اﻟﻣدﯾرﯾــــــﺔ وﻫــــــو ﻣــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــن إﻋﺗﺑــــــﺎرﻩ ﻧﻘﺻــــــﺎ ﻓﺎدﺣــــــﺎ إﻟــــــﻰ ﺟﺎﻧــــــب رؤوﺳــــــﺎء اﻟﻣﺻــــــ
وﻛﺑﯾ ــــرا ﻓــــﻲ اﻟﺗــــدرﯾب رﻏــــم ﻣــــﺎ ﯾﺣﻣﻠــــﻪ ﻣــــن أﻫﻣﯾــــﺔ ﺑﺎﻟﻐــــﺔ ﺣﯾــــث أﻧــــﻪ أﻗﺗﺻــــر ﺣﺳــــب ذات 
ن اﻟﺟـــــدد ﯾﻣﺗﻠﻛـــــون ظﻔﯾو ﺗﺑـــــﺎر أن اﻟﻣـــــﻋاﻟﻘـــــداﻣﻰ ﻓﻘـــــط ﻋﻠـــــﻰ إاﻟﻣـــــوظﻔﯾناﻟﻣﺳـــــؤول ﻋﻠـــــﻰ 
.ولﺑﻛﻧﻬم ﻣن إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺟﻬزة ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺗﻲ ﺗﻣﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟ
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اﻟﺗدرﯾب واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺎﻫرات اﻟﻣوظﻔﯾن:اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻣن
ظﻔﯾن دة ﻣﻬﺎرات اﻟﻣو ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ زﯾﺎ:إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:35)ﺟدول رﻗم ﯾوﺿﺢ
ﻓﻲ إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﺗوﺳــــــط اﻟﺣﺳــــــﺎﺑﻲ ﻹﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﺣــــــوﺛﯾن وﺑ ــــــﺎﻟﻧظر إﻟ ــــــﻰ اﻟﺟــــــدول ﯾﻣﻛــــــن ﻣﻼﺣظــــــﺔ أن
46.10ﺑﻠــــــﻎ ﻛــــــﺎن ﻣرﺗﻔﻌــــــﺎ ﺣﯾــــــث ﯾــــــﺎدة ﻣﻬــــــﺎراﺗﻬم ﻗــــــد ﻟﺗــــــدرﯾب ﻓــــــﻲ ز ﺑﺧﺻــــــوص دور ا
ﻣــــــن اﻟﻣﺑﺣــــــوﺛﯾن ﯾــــــرون أن %20.46، وﻛــــــﺎن84.0ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ﻛــــــﺎن اﻹﻧﺣــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــﺎري 
ان %79.53اﻟﺗــــــدرﯾب ﻣــــــن ﺷــــــﺄﻧﻪ زﯾــــــﺎدة ﻣﻬــــــﺎرات اﻟﻣوظــــــف ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ﻧﻔــــــﻰ ﻣــــــﺎ ﻧﺳــــــﺑﺗﻪ 
ﯾﻛـــــون ﻟﻠﺗـــــدرﯾب ﺷـــــﺄن ﻓـــــﻲ زﯾ ـــــﺎدة ﻣﻬـــــﺎرات اﻟﻣوظـــــف ﻓـــــﻲ إﺳـــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻷﺗﺻـــــﺎل 
.واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
وﺗ ــــــدل اﻟﻧﺗ ــــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺎة ﻣــــــن اﻟﺟــــــدول أﻋــــــﻼﻩ ﻋﻠ ــــــﻰ وﻋــــــﻲ أﻏﻠ ــــــب اﻟﻣــــــوظﻔﯾن ﺑﺄﻫﻣﯾ ــــــﺔ 
وﺿــــــرورة اﻟﺗ ــــــدرﯾب ﻓ ــــــﻲ اﻟﻌﻣــــــل ﺧﺎﺻــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت 
اﻟﺳـــــﺎﺑق ﻓﺎﻟﺗ ـــــدرﯾب ﻋﻧﺻـــــر رﻏـــــم اﻟ ـــــﻧﻘص اﻟﻔ ـــــﺎدح اﻟ ـــــذي ﯾظﻬـــــر ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻧﺗ ـــــﺎﺋﺞ اﻟﺑﻧ ـــــد 
ﻪ ﺑ ـــــﺄﺧر ﻣـــــﺎ وﯾر ﻗ ـــــدرات اﻟﻣوظـــــف ﻋـــــن طرﯾ ـــــق ﺗﺣـــــدﯾث وﺗرﻗﯾ ـــــﺔ ﻣﻌﺎرﻓ ـــــطـــــأﺳﺎﺳـــــﻲ ﻓ ـــــﻲ ﺗ
ﺗوﺻـــــــــﻠت إﻟﯾ ـــــــــﻪ اﻟﺗطـــــــــورات ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل إﺧﺗﺻﺎﺻـــــــــﻪ وﻛﯾﻔﯾ ـــــــــﺎت إﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎل  اﻷﺟﻬـــــــــزة 
.وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺑﺗﻛرة ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗدرﯾب وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺎت: اﻟﺑﻧد اﻟﺗﺎﺳﻊ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(: 45)ﺟدول رﻗم 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن
أن إﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣـــــوﺛﯾن ﻟﺳـــــؤال ﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗـــــدرﯾب اﻟﺟـــــدول اﻟﺑﻧـــــد ﻓﻘـــــد ﺑـــــﯾن أﻣـــــﺎ ﻫـــــذا 
ﻣﺳـــــــﺗوى ﻣﻌﻧوﯾ ـــــــﺎت اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن ﻗ ـــــــد ﺟﺎﺋ ـــــــت ﺑﻣﺗوﺳـــــــط ﺣﺳـــــــﺎﺑﻲ ﻣرﺗﻔ ـــــــﻊ ﻓ ـــــــﻲ اﻟرﻓ ـــــــﻊ ﻣـــــــن 
ذﻫــــــــب ، ﺣﯾــــــــث84.0ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﻹﻧﺣــــــــراف اﻟﻣﻌﯾــــــــﺎري 56.1اﻟدرﺟــــــــﺔ ﺣﯾــــــــث ﺑﻠــــــــﻎ 
اﻟﺗـــــــدرﯾب ﯾرﻓـــــــﻊ ﻣـــــــن ﻣﻌﻧوﯾـــــــﺎت اﻟﻣوظـــــــف ﺑﯾﻧﻣـــــــﺎ أنﻣـــــــن اﻟﻣﺳـــــــﺑورﯾن إﻟ ـــــــﻰ %64.56
اﻟرﻓــــﻊ ﻣـــــن اﻟـــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ ﻣـــــﻧﻬم إﻟـــــﻰ أن اﻟﺗــــدرﯾب ﻻ ﯾﺳـــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ%35.43ﯾــــذﻫب 
.ﻟﻠﻣوظف
ﯾؤﻛــــــد اﻟﺗطــــــﺎﺑق ﻓــــــﻲ اﻟﻧﺗــــــﺎﺋﺞ ﺑــــــﯾن ﻫــــــذا اﻟﺑﻧــــــد واﻟﺑﻧــــــد اﻟﺳــــــﺎﺑق اﻷﻫﻣﯾــــــﺔ اﻟﻘﺻــــــوى اﻟﺗــــــﻲ و 
ﺗﻛﺗﺳــــــﻲ اﻟﺗــــــدرﯾب ﻓﻬــــــو إﺿــــــﺎﻓﺔ ﻹﺟﺎﺑﯾﺎﺗــــــﻪ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى اﻷداء ﯾﻛﺗﺳــــــﻲ أﻫﻣﯾــــــﺔ ﺑﺎﻟﻐــــــﺔ 
ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــﺗوى اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣـــــــوظﻔﯾن، وﺑـــــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــــن اﻟ ـــــــﻧﻘص اﻟﺣﺎﺻـــــــل ﻓـــــــﻲ 
ﺣـــــﺔ وﺧﺎﺻـــــﺔ إذا ﺗﻌﻠـــــق اﻷﻣـــــر أﻏﻠﺑﯾـــــﺔ اﻟﻣـــــوظﻔﯾن واﻋـــــون ﺑﺿـــــرورﺗﻪ اﻟﻣﻠأناﻟﺗـــــدرﯾب إﻻ 
ﺑﺈﺳـــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻹﺗﺻـــــﺎل ﻓـــــﻼ ﯾﻣﻛـــــن ﺗﺻـــــور اﻹﺳـــــﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛـــــل ﻟﻬـــــﺎ 
رد ﻣـــــــﺔ ﻟوﺟودﻫـــــــﺎ وﻫـــــــو ﻣﻬـــــــﺎرة اﻟﻣـــــــو ﻓـــــــﻲ اﻹدارة دون ﺗـــــــوﻓﯾر أﺣـــــــد أﻫـــــــم اﻟﻣﺗطﻠﺑـــــــﺎت اﻟﻬﺎ
.اﻟﺑﺷري واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﺗﺳب إﻻ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر
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.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟوﻻء:اﻟﺑﻧد اﻟﻌﺎﺷر
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(: 55)ﺟدول رﻗم 
وﻻﺋﻬم ﻟﻌﻣﻠﻬم
اﻟـــــذي ﺑﻠــــــﻎ وﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﺑﻧــــــد ﯾظﻬـــــر اﻟﺟــــــدول أﻋـــــﻼﻩ اﻹرﺗﻔـــــﺎع ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺣﺳــــــﺎﺑﻲ 
ﻋــــــن ﺳــــــؤال ﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎل ﻓــــــﻲ ﻓــــــﻲ 54.0ﺑــــــﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾــــــﺎري 37.1
ﻣـــــــن أﻓـــــــراد اﻟﻌﯾﻧ ـــــــﺔ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎل %66.27أﺟـــــــﺎبﺗـــــــدﻋﯾم اﻟ ـــــــوﻻء ﻟﻠﻌﻣـــــــل
.ﻻ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻛذﻟكأﻧﻬﺎأﺟﺎﺑوا %33.72ﺟﻌﻠﺗﻬم أﻛﺛر وﻻء ﻟﻠﻌﻣل أﻣﺎ 
وﻗ ـــــد ﺟﺎﺋ ـــــت إﺟﺎﺑ ـــــﺎت اﻟﻣﺑﺣـــــوﺛﯾن ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــذا اﻟﻧﺣـــــو ﻧظـــــرا ﻟﻣـــــﺎ ﯾﻠﻣﺳـــــون ﻣـــــن ﺗﻐﯾ ـــــر ﻓـــــﻲ 
وﻻءا ﻟﻠﻌﻣــــل ﻛﻣــــﺎ ظــــروف ﻋﻣﻠﻬــــم اﻟﺗــــﻲ ﯾــــرون أﻧﻬــــﺎ أﺣﺳــــن ﻣــــن ﻗﺑــــل ﻣﻣــــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــــم أﻛﺛــــر
ﯾﺷـــــﻌرﻋﻠـــــﻰ ظـــــروف اﻟﻌﻣـــــل ﺗﺟﻌـــــل ﻣـــــن اﻟﻣوظـــــف ور اﻟـــــذي ﯾطـــــراءطـــــأن اﻟﺗﺣﺳـــــن واﻟﺗ
ﻩ ﻋﻠـــــﻰ ز ﺗﻌﻠﻘ ـــــﻪ ﺑﺎﻟوظﯾﻔ ـــــﺔ إﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــﻰ ﺗﺣﻔﯾ ـــــن ﺑ ـــــﺎﻟﻔﺧر ﺑﺈﻧﺗﻣﺎﺋ ـــــﻪ ﻟﻣﻛـــــﺎن ﻋﻣﻠ ـــــﻪ وﺗزﯾ ـــــد ﻣـــــ
اﻟﻣوظـــف ﺷـــﻌورا ىوﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﻘـــﯾض ﻣـــن ذﻟـــك ﻓـــﺈن ﺳـــوء ظـــروف اﻟﻌﻣـــل ﺗوﻟـــد ﻟـــد.اﻟﻌﻣـــل
ﺷــــﻌورا ﺑﺎﻹﺣﺑــــﺎط، وﻋــــدم اﻟرﺿــــﺎ ﻋــــن ﻣﻛــــﺎن ﺑﻌــــدم اﻷﻫﻣﯾــــﺔ وﺑﺎﻟﻬﺎﻣﺷــــﯾﺔ ﻣﻣــــﺎ ﯾوﻟــــد ﻟدﯾــــﻪ 
.ﻋﻣﻠﻪ ﻣﺎ ﯾﻔﻘدﻩ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻹﻧﺗﻣﺎء واﻟوﻻء ﻟﻣﻛﺎن ﻋﻣﻠﻪ
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﻟﺗزامﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ: اﻟﺑﻧد اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر
ﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:65)ﺟدول رﻗم
إﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣل
أن إﺟﺎﺑــــــﺎت اﻟﻣﺑﺣــــــوﺛﯾن ﺑﺧﺻــــــوص أظﻬــــــر اﻟﺟــــــدول أﻋــــــﻼﻩأﻣــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻟﺑﻧــــــد ﻓﻘــــــد 
ﺟﺎﺋــــت ﺑﻣﺗوﺳــــط ﺣﺳــــﺎﺑﻲ ﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻹﺗﺻــــﺎل ﻓــــﻲ ﺗﻘوﯾــــﺔ إﻟﺗــــزاﻣﻬم ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣــــل
ﻣــــــن %52.67ﻋﺑــــــر ، ﺣﯾــــــث 34.0وٕاﻧﺣــــــراف ﻣﻌﯾــــــﺎري ﻗــــــدرﻩ67.1ﻣرﺗﻔــــــﻊ  ﻗــــــدر ب 
%47.32أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــﺎ اﻟﻌﻣـــــــل ﺗﺟﻌﻠﻬـــــــم أﻛﺛـــــــر إﻟﺗزاﻣـــــــﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣـــــــل وأﺟـــــــﺎب اﻟﻣﺳـــــــﺑورﯾن 
.أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻻ ﺗزﯾد ﻣن إﻟﺗزاﻣﻬم ﺑﺄوﻗﺎت اﻟﻌﻣل
وﯾﻌــــود ﺿــــﻌف اﻹﻟﺗــــزام ﺑﺄوﻗــــﺎت اﻟﻌﻣــــل إﻟــــﻰ أﺳــــﺑﺎب ﻋدﯾــــدة ﻓــــﻲ أﻏﻠﺑﻬــــﺎ إﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾــــث 
أو أن اﻟﻣوظـــــف ﻻ ﯾﻠﺗـــــزم ﺑوﻗـــــت اﻟﻌﻣـــــل أذا ﻛﺎﻧـــــت ﻫﻧـــــﺎك ﺧﻼﻓـــــﺎت ﺑﯾﻧـــــﻪ وﺑـــــﯾن زﻣﻼﺋـــــﻪ
أو اﻧ ــــﻪ ﯾﺷــــﻌر ﺑﺎﻟﻣﻠ ــــل ﻣــــن اﻟ ــــروﺗﯾن اﻟﯾــــوﻣﻲ ﺧﺎﺻــــﺔ إدا ﻛــــﺎن اﻟﻌﻣــــل ﺻــــﻌﺑﺎ أو ﻣﺷــــرﻓﯾﻪ 
ﯾﺟﻌـــــــل إﻻ ان وﺟـــــــود ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــــﺎل. ﻓـــــــﻲ ظـــــــروف ﻏﯾـــــــر ﻣﺷـــــــﺟﻌﺔ
ﻛﺗﺣﺳــــــﯾن ﻟﻠظــــــروف اﻟﻔﯾزﯾﻘﯾــــــﺔ ﻟﻠﻌﻣــــــل ﻫــــــﺎﻋﺗﺑر إﻣﻧــــــﺎخ اﻟﻌﻣــــــل أﻛﺛــــــر دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾــــــﺔ إذ ﯾﻣﻛــــــن
ﺑﻌــــــض اﻟﺣﺎﺟــــــﺎت ﺗﺣﻘﯾــــــقﻩ ﺑﻟﺷــــــﻌور را ظــــــﯾﺟﻌــــــل اﻟﻣوظــــــف ﯾﻠﺗــــــزم ﺑوﻗــــــت اﻟﻌﻣــــــل ﻧﻣﻣــــــﺎ
.اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺳﺗﻘرار:اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ : ﯾوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣول(:75)ﺟدول رﻗم
إﺳﺗﻘرارﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﯾوﺿـــــــﺢ اﻟﺟـــــــدول إرﺗﻔـــــــﺎع  اﻟﻣﺗوﺳـــــــط اﻟﺣﺳـــــــﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑـــــــﺎت وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﺑﻧـــــــد اﻷﺧﯾـــــــر
83.0ﺑ ــــــﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾ ــــــﺎري 38.1اﻟﻣﺑﺣــــــوﺛﯾن ﻟﻌﺑ ــــــﺎرة اﻹﺳــــــﺗﻘرار ﻓ ــــــﻲ اﻟﻌﻣــــــل ﺣﯾ ــــــث ﺑﻠ ــــــﻎ 
ﻣــــــــــن اﻓــــــــــراد اﻟﻌﯾﻧــــــــــﺔ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــــﺎل واﻹﺗﺻــــــــــﺎل %37.28أﺟــــــــــﺎب وﻗــــــــــد 
.أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻌل ذﻟك%72.71ﺟﻌﻠﺗﻬم أﻛﺛر إﺳﺗﻘرارا ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺻرح 
وﯾﻌﺗﺑــــر اﻹﺳــــﺗﻘرار ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣــــل ﻣــــن أﻫــــم ﻧﺗــــﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ وأﺣــــد أﻫــــم ﻣظﺎﻫرﻫــــﺎ 
ﺗﺟﻬﯾزاﺗـــــﻪ،ﺣﯾـــــث ﯾﺗﺣﻘـــــق ﺑﺗـــــوﻓﯾر ﻋـــــدة ﻣﺗطﻠﺑـــــﺎت واﻟﺗـــــﻲ ﻣﻧﻬـــــﺎ ظـــــروف اﻟﻌﻣـــــل وأدواﺗـــــﻪ 
وﯾﻣﻛـــــــن إﻋﺗﺑـــــــﺎر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎل أﺣـــــــد ﻋواﻣـــــــل اﻹﺳـــــــﺗﻘرار وﻫﻧـــــــﺎ ﺗﺟـــــــدر اﻹﺷـــــــﺎرة
اﻟﻌﯾﻧـــــــﺔ ﺑﺗﺻـــــــرﯾﺣﻬم أن أﻓــــــراداﻟــــــوظﯾﻔﻲ وﻫـــــــذا ﻣــــــﺎ ذﻫـــــــب إﻟﯾــــــﻪ اﻟﻐﺎﻟﺑﯾـــــــﺔ اﻟﺳــــــﺎﺣﻘﺔ ﻣـــــــن 
.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺳﺗﻘرارﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻬم
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ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ-2
ﺗﺳــﺎﻫم: اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾنﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻹﺗﺻــﺎل واﻟﻌﻼﻗــﺎت - 1-2
ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻧظــــﺎم اﻹﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ وﻋﻠ ــــﻰ ﻣﺧﺗﻠــــف ﻓ ــــﻲ اﻟﺗ ــــﺄﺛﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت واﻹﺗﺻــــﺎل 
ﺗﻐﯾﯾــــر ﺑﻧﯾــــﺔ ﻗﻧــــوات ﻣــــن دور ﻓــــﻲ ﺗﻠﻌﺑــــﻪ ﻟﻣــــﺎ اﻹداري اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت واﻷﻓــــراد داﺧــــل اﻟﺗﻧظــــﯾم 
ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻻﺳــــﺗﺑﯾﺎن ﻓـــﺈن ﺑﻠــــوغ اﻟﻣﺗوﺳــــط إﻟــــﻰوﺑـــﺎﻟﻧظر اﻹﺗﺻـــﺎل ﺑــــﯾن اﻷﻓـــراد واﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت،
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻹﺗﺻـــــﺎل واﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﺑـــــﯾن ﻟﺣﺳـــــﺎﺑﻲ اﻟﻌـــــﺎم ﻟﻣﺣـــــورا
ﯾـــــدل ﻋﻠــــــﻰ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻣـــــﺎ07.0ﺑـــــﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾــــــﺎري 14.2اﻟﻌـــــﺎﻣﻠﯾن
ظﻔﯾن ﻓـﻲ اﻟﻣدﯾرﯾـﺔ و ت إﻟﻰ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣـدواﻹﺗﺻﺎل ﻗد أ
ﺑــﯾن اﻹدارة اﻹﺗﺻــﺎل ﺣﺟـم د ﯾزﯾــواﻻﺗﺻـﺎل،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎتﻓوﺟـود، ﻣﺣـل اﻟدراﺳــﺔ
اﻹﻧﺳـﺟﺎم واﻟﺗـراﺑط ﺑـﯾن ، وﯾزﯾـد ﻣـن ﻗـوةﺑـﯾن اﻟﻣـوظﻔﯾن أﻧﻔﺳـﻬمو اﻟﻌﻠﯾـﺎ واﻟﻣـوظﻔﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾـذﯾن 
وﻓـــــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــــل إذا ﺣﺻــــل ﺳــــوء إﺳــــﺗﺧدام ﻟﻬـــــذﻩ . أﻓــــراد اﻟﺗﻧظــــﯾم ﻣﻬﻣــــﺎ ﻛﺎﻧــــت ﻣﺳــــﺗوﯾﺎﺗﻬم
ﻓﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ،داﺧـل اﻟﺗﻧظـﯾمﺗﻘـلﺎتاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﺈن درﺟﺔ اﻹﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـ
ﺑﺷـﻛﻠﻪ اﻟرﺳـﻣﻲ وﻏﯾـر . ﺗﻧظﯾمواﻹﺗﺻﺎﻻت ﺗوﻓر ﻗﻧوات ﺟدﯾدة ﻟﻺﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻷﻓراد داﺧل اﻟ
.إذا اﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎاﻟرﺳﻣﻲ
روح ﯾﻌﺗﺑــــــر :اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــﺎل واﻟﺗﻌــــــﺎون ﺑــــــﯾن اﻟﻌــــــﺎﻣﻠﯾنﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ- 2-2
اﻟﻔرﯾـــــق ﯾﺗﺣﻘﻘــــــﺎن ﻣﻌــــــًﺎ، وﻛــــــل ، ﻓﺎﻟﺗﻌــــــﺎون وروح ﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻟﻔرﯾـــــق ﻋﻧﺻــــــر أﺳﺎﺳــــــ
وﺣﯾـــــــــث أن ﻟﻠﻔـــــــــرد واﻟﺟﻣﺎﻋـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ آن واﺣـــــــــد، . اﻷﻫـــــــــداف اﻟﻣﺷـــــــــﺗرﻛﺔﻣﻧﻬﻣـــــــــﺎ ﯾﺣﻘـــــــــق
ﻣﻠﯾـــــــﺔ ﻋﻘﻼﻧﯾـــــــﺔ وظـــــــﺎﻫرة ﻋ"وﻬـــــــﻣـــــــن أﺳـــــــس اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ، ﻓاﻟﺗﻌـــــــﺎون ﯾﻌﺗﺑـــــــر
أﺛﻧــــــﺎء ، اﻟﻣــــــوظﻔﯾنواﺿــــــﺣﺔ ﻓــــــﻲ ﻛﺛﯾــــــر ﻣــــــن ﻧــــــواﺣﻲ اﻟﺗﻔــــــﺎﻋﻼت ﺑــــــﯾن ظﻬــــــرإﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﺗ
.ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻬم
أﻓــــــرزت إﺟﺎﺑــــــﺎت اﻟﻣﺑﺣــــــوﺛﯾن ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺑﻧــــــود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌــــــﺎون ﻋﻠــــــﻰ ﻟﻣﺗوﺳــــــط ﺣﺳــــــﺎﺑﻲ 
وﻫـــــﻲ ﻗﯾﻣـــــﺔ ﻋﺎﻟﯾـــــﺔ ﺗـــــدل ﻋﻠــــــﻰ 96.0اﻹﻧﺣـــــراف اﻟﻣﻌﯾـــــﺎري ﺑﻠﻐـــــت ﻗﯾﻣﺗـــــﻪ 23.2ﻗـــــدرﻩ  
ﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻹﺗﺻـــــﺎﻻت ﻓ ـــــﻲ ﺗﻌزﯾ ـــــز روح اﻟﺗﻌـــــﺎون ﺑ ـــــﯾن اﻟﻣـــــوظﻔﯾن 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وٕاﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞل اﻟﺳﺎﺑﻊ     اﻟﻔﺻ
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اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـــــــﺎت ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗﺳـــــــﻬﯾل ﻧﻘـــــــل وﺗﺑـــــــﺎدل اﻟﺧﺑـــــــرات واﻹﺳﺗﺷـــــــﺎرات ﻓـــــــﻲ
وﯾظﻬــــــر ﻟﻧ ــــــﺎ اﻟﺗﻌــــــﺎون اﻟﺗﻠﻘ ــــــﺎﺋﻲ اﻟﺷﺧﺻــــــﻲ ﻓ ــــــﻲ اﻟﻌﻼﻗ ــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣــــــل 
وﻫـــــﻲ . واﺿـــــﺣًﺎ ﻛـــــل اﻟوﺿـــــوح ﻓﯾﻣـــــﺎ ﯾطﻠـــــق ﻋﻠﯾـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻋﻠـــــم اﻻﺟﺗﻣـــــﺎع اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ اﻷوﻟﯾـــــﺔ
ﺟﻣﺎﻋـــــﺔ ﺗﻣﺗـــــﺎز ﺑـــــﺎﻟﻘرب اﻟﻣـــــﺎدي اﻟﺗﻔـــــﺎﻋﻠﻲ، وﺑـــــﺄن اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﻓﯾﻬـــــﺎ ﺷﺧﺻـــــﯾﺔ ﺑـــــﻼ وﺳـــــﯾط، 
واﻟﺗﻌـــــــﺎون ﻓـــــــﻲ ﻣﺛـــــــل ﻫـــــــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺎت ﻣـــــــن اﻟﻧـــــــوع . ﺔواﻷﻫـــــــداف ﻓﯾﻬـــــــﺎ ﻣﺗﻌـــــــددة وﺷـــــــﺎﻣﻠ
.اﻟﺑﺳﯾط اﻟﺗطوﻋﻲ اﻟﻣﻔﻬوم ﺟﯾدًا ﻣن ﺣﯾث ﺧطواﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ ﻟﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن
ﻟﻠرﺿــــــﺎ اﻟــــــوظﯾﻔﻲ :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــﺎﻻت واﻟرﺿــــــﺎ اﻟــــــوظﯾﻔﻲ- 3-2
ﻋﻼﻗـــــــﺔ ﺑـــــــﺎﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــﺔ إﻻ اﻧـــــــﻪ أﻛﺛـــــــر ﺻـــــــﻌوﺑﺔ ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث اﻟﺗﻌرﯾـــــــف وﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث 
درﺟــــﺔ ﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﺷــــﺧص ﻟﻺﺣﺗﯾﺎﺟــــﺎت اﻟﻣﻬﻣــــﺔ : "رى أﻧــــﻪﺻــــﻌوﺑﺔ اﻟﻘﯾــــﺎس ﻓﻬﻧــــﺎك ﻣــــن ﯾــــ
ﻛﻣـــــﺎ " ﻓـــــﻲ اﻟﺻـــــﺣﺔ واﻷﻣـــــن واﻟﻐـــــذاء واﻟﻣﺣﺑـــــﺔ واﻟﺗﻘـــــدﯾر واﻟﺛﻧـــــﺎء أﺛﻧـــــﺎء ﻗﯾﺎﻣـــــﻪ ﺑﺎﻟوظﯾﻔـــــﺔ
ﻟــــذﻟك ﯾﻌﺗﺑــــر "ردود اﻟﻔﻌــــل اﻟﻌﺎطﻔﯾــــﺔ ﻟﻠﻔــــرد ﺗﺟــــﺎﻩ وظﯾﻔــــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ"ﯾﻧظــــر إﻟﯾــــﻪ ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ 
ﻟﻠﻣوظـــــف اﻟرﺿـــــﺎ اﻟـــــوظﯾﻔﻲ أﺣـــــد أﻫـــــم ﻋواﻣـــــل اﻹﺳـــــﺗﻘرار اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ ﻟﻠﻣوظـــــف ﻓـــــﻼ ﯾﻣﻛـــــن 
.أن ﯾﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻋﻣل دون أدﻧﻰ درﺟﺔ رﺿﺎ ﻋن وﺿﻌﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ
وﻗد أﻛدت إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺣور اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑـﻪ وﺿـﻌﯾﺔ وﺳـﺎﺋل اﻟﻌﻣـل ﺑﻣـﺎ 
ﻓــﻲ ذﻟــك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻹﺗﺻــﺎل ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟرﺿــﺎ اﻟــوظﯾﻔﻲ ﻓﻘــد ﺟــﺎء اﻟﻣﺗوﺳــط 
67.0ﯾﺎري واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌ03.2درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻗدرﻫﺎاﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑ
وﺗﺷــــــﻛل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــﺎﻻت أﺣــــــد أﻫــــــم اﻟﻌﻧﺎﺻــــــر اﻟﺗــــــﻲ ﯾﺟــــــب ﺗوﻓرﻫــــــﺎ 
ﻟﻠﻌﺎﻣــــــــل ﻓﻛﻠﻣــــــــﺎ ﺗــــــــوﻓرت اﻷﺟﻬــــــــزة واﻟوﺳــــــــﺎﺋل ﻛﻠﻣــــــــﺎ ازداد رﺿــــــــﺎ اﻟﻌﺎﻣــــــــل ﻋــــــــن ظروﻓــــــــﻪ 
ﻫـــــــذﻩ اﻷﺟﻬـــــــزة واﻟﻣﻌـــــــدات ﻛﻠﻣـــــــﺎ زادت درﺟـــــــﺔ ﺗﻘـــــــدﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــــﺔ وﻛﻠﻣـــــــﺎ ﺣﺳـــــــن إﺳـــــــﺗﺧدام
ت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻗ ـــــــد ﺳـــــــﺎﻫﻣت ﻓ ـــــــﻲ اﻟﻌﺎﻣـــــــل ﻟﻧﻔﺳـــــــﻪ وﺑﻬـــــــذا ﺗﻛـــــــون ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎﻻ
.ﻟرﺿﺎء اﻟﻌﺎﻣل ﻋن وﺿﻌﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ وﻫو ﺟزء ﻣﻬم ﻣن اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ
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اﻟ ـــــــروح ﺗﻌـــــــرف :ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ـــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــــﺎﻻت واﻟـــــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــﺔ- 4-2
اﻟﺳــــــﺎﺋد ﺑــــــﯾن أﻓــــــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ واﻟــــــذي ﺷــــــﻌورذاﻟــــــك اﻟﻋﻠــــــﻰ أﻧﻬــــــﺎاﻟﻣﻌﻧوﯾــــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــــــﺔ 
واﻹﯾﻣــــﺎن ﺑﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﻔــــرد ودورﻩ ﻓــــﻲ أن واﺣــــد، ﯾﻣــــﺗﻌﻬم ﺑﺎﻟﺛﻘــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــذات وﻓــــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ
ﻠﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ  وﺗﺷـــــــﻌر اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ذات ﻟﻓ ـــــــﻲ ﺧدﻣـــــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ واﻟﺷـــــــﻌور اﻟﻘ ـــــــوي ﺑﺎﻹﻧﺗﻣـــــــﺎء 
اﻟ ــــــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌــــــــﺔ ﺑﺎﻟوﺣــــــــدة واﻟﺗﻣﺎﺳــــــــك واﻟﺗﺿــــــــﺎﻣن، وﻛﻠﻣــــــــﺎ زادت اﻟﻌﻼﻗــــــــﺎت 
روﺣﻬـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــﺔ وﻛﻠﻣـــــــﺎ ﺗﺣﺳـــــــﻧت ارﺗﻔﻌـــــــتاﻹﻧﺳـــــــﺎﻧﯾﺔ إﻧﺗﺷـــــــﺎرا ﺑـــــــﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ ﻛﻠﻣـــــــﺎ 
ارﺗﻔﻌــــتﻛﻠﻣــــﺎ ارﺗﺑﺎطــــﺎﻫــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺗوﺛﯾﻘــــﺎ و وازدادتﯾن اﻟﻔــــرد وﺑــــﯾن ﻗﺎدﺗــــﻪ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑــــ
.روﺣﻪ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻘـــــد أﻛــــدت اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﻓﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻹﺗﺻــــﺎل ﺑـــــﺎﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾــــﺔﻛوﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﺗ
اﻟﻣﺗﺣﺻـــــــل ﻋﻠﯾﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟدراﺳـــــــﺔ أن وﺟـــــــود ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﯾﺳـــــــﺎﻋد 
اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــﺔ ﻟ ـــــدى اﻟﻣﺑﺣـــــوﺛﯾن، ﻓﻘ ـــــد ﺑﻠ ـــــﻎ اﻟﻣﺗوﺳـــــط اﻟﺣﺳـــــﺎﺑﻲ ﻟﻬـــــذا ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟرﻓـــــﻊ ﻣـــــن اﻟ ـــــروح 
وﻫــــــﻲ ﻗــــــﯾم ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ ﺗــــــدل ﻋﻠــــــﻰ أن 74.0ﺑــــــﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾــــــﺎري  ﻗﯾﻣﺗــــــﻪ ( 76.1)اﻟﻣﺣــــــور 
أﻓــــــراد اﻟﻌﯾﻧــــــﺔ ﯾﻣﯾﻠــــــون ﻹﺳــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت واﻹﺗﺻــــــﺎﻻت ﻓــــــﻲ أداء ﻣﺧﺗﻠــــــف 
ﺟﺎﺑﯾـــــﺎ ﯾإﻣﻬـــــﺎم اﻟﻌﻣـــــل اﻷﻣـــــر اﻟـــــذي ﻣـــــن ﺷـــــﺄﻧﻪ اﻟرﻓـــــﻊ ﻣـــــن ﻣﺳـــــﺗوى اﻷداء ﻣﻣـــــﺎ ﯾـــــﻧﻌﻛس 
ﺗﺧﺗﻠــــــــفﺎﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــﺔﻓــــــــوﺑطﺑﯾﻌــــــــﺔ اﻟﺣــــــــﺎل .ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺳــــــــﺗوى اﻟــــــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــﺔ ﻟــــــــدﯾﻬم
ﺑــــــﺈﺧﺗﻼف اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت وذاﻟــــــك ﻧظــــــرا ﻹﺧــــــﺗﻼف ﺣﺎﺟــــــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺎت وﻟﻛــــــن ورﻏــــــم ذاﻟــــــك 
إﻻ أن اﻟ ـــــــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــﺔ ﺗرﺗﻔ ـــــــﻊ ﻟ ـــــــدى ﻛـــــــل ﺟﻣﺎﻋـــــــﺔ وﻟ ـــــــدى ﻛـــــــل ﺷـــــــﺧص ﻋﻧ ـــــــد ﺷـــــــﻌورﻩ 
.ﻛﺑﯾر ﻣن رﻏﺑﺎﺗﻪﺑﺗﺣﻘﯾق ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن أﻫداﻓﻪ أو ﻋﻧد ﺷﻌورﻩ ﺑﺈﺷﺑﺎع ﺟﺎﻧب 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وٕاﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞل اﻟﺳﺎﺑﻊ     اﻟﻔﺻ
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ﺑﻌــــــد إﺳــــــﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗ ــــــﺎﺋﺞ اﻟﺟزﺋﯾ ــــــﺔ ﻟﻠدراﺳــــــﺔ واﻹﺟﺎﺑ ــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺗﺳــــــﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾ ــــــﺔ ﯾﻣﻛــــــن 
اﻟوﺻــــول إﻟ ــــﻰ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ ﻟﻠدراﺳــــﺔ ﯾﻣﻛــــن ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ ﺗﻠﺧــــﯾص ﻧﺗ ــــﺎﺋﺞ  اﻟﺟــــﺎﻧﺑﯾن اﻵن
اﻟﻧظري اﻟﻣﯾداﻧﻲ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾس اﻟذي إﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻪ
أﻫﻣﯾﺔ إﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻹدارة -
اﻟــــدور اﻹﯾﺟــــﺎﺑﻲ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻓــــﻲ ﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻹﺗﺻــــﺎل اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻓــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ -
وﻫـــــــﻲ ﻧﻔـــــــس اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ت رﺳـــــــﻣﯾﺔ وﻏﯾـــــــر رﺳـــــــﻣﯾﺔﺎﺑـــــــﯾن اﻟﻣـــــــوظﻔﯾن أﻓـــــــرادا وﺟﻣﺎﻋـــــــ
ﺗﯾﺟﻲ ﻌﻠوﻣــــــــــﺎت واﻟﺗﺳــــــــــﯾﯾر اﻹﺳــــــــــﺗراﯾﻬــــــــــﺎ دراﺳــــــــــﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــــــﺎل واﻟﻣﺗوﺻــــــــــﻠت إﻟ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
ﺗـــــــــؤﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــــﺎل وﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺟﺎﻧـــــــــب اﻹﻧﺳـــــــــﺎﻧﻲ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺗﻧظـــــــــﯾم -
اﻹداري وﻟﻛن ﯾﻛون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺣﺳب ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﺗﻌﻣــــــل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻋﻠ ــــــﻰ ﺗﻧﻣﯾ ــــــﺔ روح اﻟﺗﻌــــــﺎون ﺑ ــــــﯾن اﻟﻣــــــوظﻔﯾن -
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻬﯾل طرق اﻹﺗﺻﺎل وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺟــــــــود ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت واﻹﺗﺻـــــــــﺎل ﻣﺻــــــــدرا ﻣـــــــــن ﻣﺻــــــــﺎدر اﻟرﺿـــــــــﺎ ﯾﺷــــــــﻛل و -
اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺷﺑﺎع ﺑﻌض اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣوظف
ﺗﻌﺗﺑـــــر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻹﺗﺻـــــﺎﻻت ﻋـــــﺎﻣﻼ ﻣﺳـــــﺎﻋدا ﻋﻠـــــﻰ اﻟرﻓـــــﻊ ﻣـــــن اﻟـــــروح -
اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ، ﻛون وﺟودﻫﺎ ﯾﻣﺛل ﺗﺣﺳﯾﻧﺎ ﻟظروف اﻟﻌﻣل 
ف اﻟدوﻟــــــﺔ إﻻ أن إﻧــــــدﻣﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ اﻟﺟزاﺋــــــري ﻓــــــﻲ رﻏــــــم اﻟﺟﻬــــــود اﻟﻣﺑذوﻟــــــﺔ ﻣــــــن طــــــر -
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﯾزال ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻷوﻟﻰ
ﻻ ﯾــــــزال إﺳــــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎل ﻓــــــﻲ اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾــــــﺔ ﺿــــــﻌﯾﻔﺎ وﻏﯾــــــر ﻓﻌــــــﺎل -
.رﻏم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وٕاﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞل اﻟﺳﺎﺑﻊ     اﻟﻔﺻ
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ﻣوﺿــــــوع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ اﻹﺗﺻــــــﺎل واﻟﻌﻼﻗ ــــــﺎت اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﻣزﯾــــــد ﻣــــــن اﻟدراﺳــــــﺎت ﻓــــــﯾم ﯾﺧــــــص -
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺑذل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﻬود ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ-
ام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت داﻟﺗرﻛﯾـــــــز ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣـــــــورد اﻟﺑﺷـــــــري ﻓـــــــﻲ إﺳـــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت إﺳـــــــﺗﺧ-
.ﯾم واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔوﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﺗﻌﻠواﻹﺗﺻﺎل 
ﺑ ـــــــــــذل اﻟﻣزﯾ ـــــــــــد ﻣـــــــــــن اﻟﺟﻬـــــــــــود ﻟﺗطـــــــــــوﯾر اﻟﺑﻧﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــﺎت -
واﻹﺗﺻﺎﻻت
.اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل اﻹداري-




ن ﻣــــــﺑﻌــــــد أن إﻧطﻠﻘــــــت ،وﺻــــــﻠت اﻟدراﺳــــــﺔ إﻟــــــﻰ إﺳــــــﺗﺧﻼص ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــــــﺎاأﺧﯾــــــر و 
ﺣـــــــول دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــــــﺎ اﻹﺗﺻـــــــﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻓ ـــــــﻲ ﺗﻧﻣﯾ ـــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗ ـــــــﺎت تﻻاﺗﺳـــــــﺎؤ 
ﺛﻼﺛــــــــﺔ، اﻟﺟﺎﻧــــــــب ﺟواﻧــــــــب ﻋﻠ ــــــــﻰ إﺷــــــــﺗﻣﻠتﻓــــــــﻲ اﻟﺗﻧظــــــــﯾم اﻹداري وﻗــــــــد اﻹﻧﺳــــــــﺎﻧﯾﺔ، 
اﻟﻧظـــــري واﻟﻣﻧﻬﺟـــــﻲ واﻟﺗطﺑﯾﻘـــــﻲ، ﺗﻣﻛﻧـــــت اﻟدراﺳـــــﺔ ﻣـــــن ﺗﺳـــــﻠﯾط اﻟﺿـــــوء ﻋﻠـــــﻰ ظـــــﺎﻫرة 
وﻋﻠ ــــــﻰ ﻗﺿــــــﯾﺔ واﻹﺗﺻــــــﺎﻻت ﻓ ــــــﻲ اﻟﻌﻣــــــل اﻹداري،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎتإﺳــــــﺗﺧدام 
ﻬﻣــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻧوٕاﺛــــــﺎرة ﺟﺎﻧــــــب ﻣــــــن ﺟواﻧــــــب اﻟﻌﻼﻗــــــﺔ ﺑﯾاﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ ﻓــــــﻲ اﻹدارة 
اﻟوﺻـــــول ﻣـــــن . ﺗﻣﻛﻧـــــت ﻓـــــﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬـــــﺎ اﻟﻧظـــــري،طـــــرح ﺳوﺳـــــﯾوﻟوﺟﻲ وﺑﺷـــــﻛل ﻣﻧﻬﺟـــــﻲ
اﻟرﻓــــﻊ ﻣــــن ﯾم اﻹداري ﻣــــن ﺧــــﻼل ظــــﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻻﺗﺻــــﺎل دور ﻫــــﺎم ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧأنإﻟــــﻰ
اﻟﻣــــــوظﻔﯾن ﻣﻣــــــﺎ ﯾ ــــــؤدي إﻟ ــــــﻰ ﺗﻧﻣﯾ ــــــﺔ اﻷداء، ﻛﻣــــــﺎ ﺗ ــــــم اﻟوﻗــــــوف ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟ ــــــدور ﻛﻔ ــــــﺎءة
اﻟﻣﻬـــــم ﻟﻠﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل اﻟﻌﻣـــــل اﻹداري وﻣــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــن أن ﯾﺳــــــﺎﻫم ﺑــــــﻪ 
اﻟدراﺳـــــــــﺔ وﺻـــــــــﻠتﻓ ـــــــــﻲ اﻟوﻗ ـــــــــت اﻟ ـــــــــذي. ي ﺗﻧظـــــــــﯾم إداريأﻓ ـــــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق أﻫـــــــــداف 
اﻹﺗﺻــــــــــﺎل أﺻــــــــــﺑﺣت إﺣــــــــــدى أﻫــــــــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت و أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــــﺎ إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻣﯾداﻧﯾ ــــــــــﺔ 
ورﻏــــــم ذﻟ ــــــك .ﻣﺣــــــددات طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻹﻧﺳــــــﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺗﻛــــــون ﺑــــــﯾن اﻟﻣــــــوظﻔﯾن
أن و ﺗﺑﻘــــﻰ ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـــــﺔ ﻣﺣﺻــــورة ﻓـــــﻲ ﺣـــــدود ﻣﺟﺎﻻﺗﻬــــﺎ ﻓﻘـــــط وﻻ ﯾﻣﻛـــــن ﺗﻌﻣﯾﻣﻬـــــﺎ،
ﺎﻫﻣﺔ ﻓ ــــــﻲ ﺗطــــــوﯾر ﻣــــــر ﻻ ﯾ ــــــزال ﻓ ــــــﻲ ﺣﺎﺟــــــﺔ إﻟ ــــــﻰ اﻟﺑﺣــــــث ﻣــــــن أﺟــــــل اﻟﻣﺳــــــاﻷاﻫــــــذ
اﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ  اﻹدارﯾـــــﺔ واﻹرﺗﻘــــــﺎء ﺑﻣﺳـــــﺗوى أداﺋﻬـــــﺎ ﺣﺗــــــﻰ ﺗـــــﺗﻣﻛن ﻣـــــن أداء ﻛﺎﻓــــــﺔ اﻷدوار 
ﻣؤﻛــــــدة، ﻣــــــﺎ ﯾؤﻫﻠﻬــــــﺎ ﻟﻠﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓ ــــــﻲ ﺗﻘ ــــــدم وﻓﺎﻋﻠﯾ ــــــﺔ ﻋﺎﻟﯾ ــــــﺔﺑﻛﻔ ــــــﺎءةإﻟﯾﻬــــــﺎاﻟﻣﺳــــــﻧدة
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.1002،اﻟﺟزاﺋر،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،3ط، اﻟﺑﺣوث
.6002، دار اﻟﻌﻠوم، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻠم اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ:ﻣﺣﻣدﺣﻣودةن ﺑ-91
، 4،  طاﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ: طﻠـقﻋوض اﻟﺳواطو ،ﻋﺑد اﷲﺑن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ اﻟطﺟم-02
.3002اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، دار ﺣﺎﻓظ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ 
.8002،ﻣﺻر،دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻌوﻟﻣﺔ:أﺣﻣدﺑﺧوش-12
اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــﺔ، ﻣﻔــــﺎﻫﯾم واﺳــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾــــق ﻓــــﻲ : إﺑــــراﻫﯾمﺑﺧﺗـــﻲ -22
.5002،، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أﺳﺎﺳــــﯾﺔ ﻓــــﻲ ﻋﻠــــم اﻟــــﻧﻔس ﻣﻔــــﺎﻫﯾم ، ﻟوﻛﯾ ــــﺎاﻟﻬﺎﺷــــﻣﻲو ، ﺟــــﺎﺑر ﻧﺻــــر اﻟ ــــدﯾن-32
.6002، ، دار اﻟﻬدى، اﻟﺟزاﺋراﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻧﺷــر دار ﺣﺎﻣــدﺗطــور اﻟﻔﻛــر واﻷﺳــﺎﻟﯾب ﻓــﻲ اﻹدارة،: ﺻــﺑﺣﻲﺟﺑــر اﻟﻌﺗﯾﺑــﻲ-42
.5002اﻷردن، واﻟﺗوزﯾﻊ،
دار اﻟـــاﻟـــوﺟﯾز ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻌﻣـــل واﻟﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، : ﻋﺟـــﺔ اﻟﺟﯾﻼﻟــﻲ-52
.5002اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
رﻓـﺎﻋﻲ  ﻣﺣﻣـد : ، ﺗرﺟﻣـﺔاﻟﺳـﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ: ﺑﺎرون روﺑـرتو ، ﺟﺑرﯾﻧﺑرج ﺟﯾراﻟد -62
.4002و إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺳوﻧﻲ، دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ رﻓﺎﻋﻲ،
ﻣﺣﺎﺿـــرات ﻓـــﻲ ﻋﻠ ـــم اﻻﻋـــﻼم : ﺟورﯾـــتاﻟﺣـــداد،ﻓـــؤاد، ﺷـــﺎﻫﯾنرﯾﺟـــﯾسدورﺑﯾـــﻪ-72
.6991ار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎت، ، د-اﻟﻣﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ-اﻟﻌﺎم
اﻟﺟﻣــﺎﻫﯾري ﻣﺧﺑ ــر ﻋﻠ ــم إﺟﺗﻣــﺎع اﻹﺗﺻــﺎلﻣــدﺧل إﻟ ــﻰ اﻹﺗﺻــﺎل:ﻓﺿــﯾل ﻟﯾــو د-82
.3002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري اﻟﺟزاﺋر 
، ﻣﺻـــر،، دار اﻟﻔﺟـــر ﻟﻠﻧﺷـــر واﻟﺗوزﯾـــﻊاﻹﺗﺻـــﺎل ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ: دﻟﯾـــو ﻓﺿـــﯾل-92
.3002
103
، ﻣﻧﺷــــورات ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﻣﻧﺗ ــــوري،  وﺳــــﺎﺋل اﻹﺗﺻــــﺎل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗ ــــﻪ: دﻟﯾــــو ﻓﺿــــﯾل-03
.ندس، اﻟﺟزاﺋر، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
، اﻻﺟﺗﻣـﺎع وﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﻠـم : ﻛﻣﺎلاﻟدﺳوﻗﻲ-13
.9691، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷ
، ، ﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻷﻧﺟﻠـو ﻣﺻـرﯾﺔأﺻـول اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ: ﻟﯾﻠﻰﺗﻛﻼو ، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾمدروﯾش -23
.0891،ﻣﺻراﻟﻘﺎﻫرة 
، ﻣﻛﺗﺑـﺔ ﻋــﯾن اﻟﺷــﻣس، 5ط ، اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻬﯾﺎﻛــل اﻟﺳــﻠوﻛﺎت واﻟــﻧظم: ﺳــﯾداﻟﻬـواري-33
.2991ﻣﺻر، 
ﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﺑﺣـث ﺳـﻧد : ﻫﯾﺋـﺔ اﻟﺗـﺄطﯾر ﺑﺎﻟﻣﻌﻬـد اﻟـوطﻧﻲ ﻟﺗﻛـوﯾن ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾـﺔ-43
.5002،اﻟﺟزاﺋروزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،،ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻠﻣﻔﺗﺷﯾن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطوار
ﻣ ـــدﺧل إﺳـــﺗراﺗﺟﯾﺔ )إدارة اﻟﻣـــوارد اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ : وآﺧـــرون ﯾوﺳـــف، ﺣﺟـــﯾم اﻟطـــﺎﺋﻲ -53
.6002، اﻟوراق ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، (ﻣﺗﻛﺎﻣل
، دار ﺣﺎﻣــد اﻹدارﯾـﺔاﻹﯾﺻـﺎﻻت: ﻏـﺎزيﻓرﺣـﺎن أﺑـو زﯾﺗـونو ، ﺻـﺑﺎحﺣﻣﯾـد ﻋﻠـﻲ-63
.7002، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
، ﻣﻛﺗﺑــﺔ ﻋـﯾن اﻟﺷــﻣس، ﺑــﯾن اﻟﻧظــري واﻟﺗطﺑﯾـقاﻹدارة: ر ﻛﻣـﺎلاﻟﺧﯾــأﺑـوﺣﻣﯾـدي -73
.اﻟﻘﺎﻫرة، د ت ن
، دار اﻟﻧﻬﺿـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻟﻠﻧﺷـــر واﻟﺗوزﯾـــﻊ، ﻟﺑﻧـــﺎن، اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ:ﻋـــﺎدلﺣﺳـــن-83
.3002
دار واﺋــل ﻟﻠﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ، ﻋﻣــﺎن ،اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻹدارة:ﻓــﻼحاﻟﺣﺳــﻧﯾنﺣﺳــﯾن -93
.0002اﻷردن، 
،دار زﻫـران ﻟﻠﻧﺷـر،واﻷﻓـراداﻟﺳـﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ ﺳـﻠوك اﻟﻣﻧظﻣـﺎت :ﺣﺳـﯾنﺣـرﯾم-04
.8991،اﻷردن
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ﻣﺻــر،،ﺎﻣﻌــﺔ اﻹﺳــﻛﻧدرﯾﺔ، ﺟﻣــدﺧل إﻟــﻰ ﻋﻠــم اﻹﺗﺻــﺎل: ﻣﻧــﺎلﻌــت ﻣﺣﻣــودﻠط-14
.1002
، اﻟﺑﯾطـــﺎش ﺳـــﻧﺗر ﻟﻠﻧﺷـــر واﻟﺳـــﻠوك اﻹﻧﺳـــﺎﻧﻲاﻹﺗﺻـــﺎل : ﻣﺣﻣـــدﯾﺳـــري دﻋـــﺑس-24
.9991واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
،2، طﯾم واﻹدارةظــاﻟﻔﻛــر اﻟﻣﻌﺎﺻــر ﻓــﻲ اﻟﺗﻧ: ﻣﺣﻣــدﻋﺑــد اﻟوﻫــﺎبو ﺳــﻌﯾد، ﯾــس -34
.8991،اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻرﻣرﻛز واﯾد ﺳﯾرﻓر ﻟﻺﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺗطوﯾر اﻹداري،
اﻟرﯾــــﺎض ، دار اﻟﻣــــرﯾﺦ، اﻹﺗﺻــــﺎﻻت اﻹدارﯾــــﺔ اﻟﻣــــدﺧل اﻟﺳــــﻠوﻛﻲ: ﻋــــﺎﻣرﯾــــس -44
.6891اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، اﻟﻣﻛﺗــب اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣــدﯾث، طرﯾﻘــﺔ اﻟﻌﻣــل ﻣــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت: ﻣﺎﺟــدةﻛﻣــﺎل ﻋــﻼم-54
.5991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر، 
، ﻣﻬــﺎرات اﻹﺗﺻــﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋــل ﺑــﯾن ﻋﻣﻠﯾﺗــﻲ اﻟﺗﻌﻠــﯾم واﻟــﺗﻌﻠم: ﻋــﻼء اﻟـدﯾنﻛﻔـﺎﻓﻲ-64
.3002، اﻷردنﻋﻣﺎن ، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊدار اﻟﻔﻛر
.2002،اﻷردن، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺗﻧظﯾم  وٕاﺟراءات اﻟﻌﻣل،: ﻣوﺳﻰاﻟﻠوزي -74
، دار ﻫوﻣــﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ ، ﻣﺑــﺎدئ اﻹدارة: ﺟﻣــﺎل اﻟــدﯾنﻟﻌوﯾﺳــﺎت -84
.5002اﻟﺟزاﺋر، 
، دار ﻫوﻣـــــﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋـــــﺔ واﻟﻧﺷـــــر واﻟﺗوزﯾـــــﻊ، اﻟﻣـــــواطن اﻟرﻗﻣـــــﻲ: ﻣﺣﻣـــــدﻟﻌﻘـــــﺎب -94
.1002اﻟﺟزاﺋر،
ﻫوﻣــﺔ  ، ﻣﺎﻫﯾﺗــﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻــﻪ، داراﻹﻋــﻼم واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎتﻣﺟﺗﻣــﻊ : ﻣﺣﻣــدﻟﻌﻘــﺎب-05
.3002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟـدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ ﻟﻠﻧﺷـر ﻛﯾف ﺗرﻓﻊ ﻣﻬﺎراﺗك اﻹدارﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻹﺗﺻـﺎل: أﺣﻣـدﻣﺎﻫر-15
.4002، ﻣﺻرواﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ 
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،7، طاﻟــدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔاﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﻣــدﺧل ﺑﻧــﺎء اﻟﻣﻬــﺎراتاﻟﺳــﻠوك:أﺣﻣــدﻣــﺎﻫر-25
.7002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر،
ﻣﻌﻬــــد اﻹدارة ، اﻟﺗﺧطــــﯾط ﻟﺗطﺑﯾــــق اﻟﺣﻛوﻣــــﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــﺔ: ﻣــــﺎزن اﻟﻌﺗﯾﺑــــﻲ ﺑرﻛــــﺎت-35
.5002اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، ، دار آل رﺿــوانﻣﻘدﻣـﺔ ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻟﻌﻣــل واﻟﺗﻧظــﯾم: ﺑــوﺣﻔصﻣﺑـﺎرﻛﻲ -45
.8002وﻫران ،
دار اﻟﺻـﻔﺎء اﻻﺣﺗﯾﺎل ﻓﻲ ﻗطـﺎع اﻻﺗﺻـﺎﻻت، إدارة ﻣﺧﺎطر:ﻫﯾـﺛمﺣﻣود اﻟﺷﺑﻠﻲﻣ-55
.9002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
، ﻣﻛﺗﺑــﺔ 2، طاﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔاﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت و ، ﺧدﻣــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ: ﻣﺣﻣــدﻣﺣﻣــود ﻣﺻــطﻔﻰ-65
.4991،ﻣﺻراﻟﻘﺎﻫرة ، ﻋﯾن ﺷﻣس
، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑـﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ 1، طﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﻗﻣﻲ: طﺎرقﻣﺣﻣود ﻋﺑﺎس-75
.4002،ﻣﺻرواﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة
، طرﯾﻘ ــﺔ اﻟﻌﻣــل ﻣــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﺑ ــﯾن اﻟﻧظرﯾ ــﺔ و اﻟﺗطﺑﯾــق: ﺳــﻠﻣﻰﻣﺣﻣــد ﺟﻣﻌــﺔ-85
.8002، ﻣﺻراﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
، دار اﻟﻣﻌــﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔ، ﻋﻠ ــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع واﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣــﻲ: ﻋﻠــﻲ ﻣﺣﻣــدﻣﺣﻣــد-95
.6891، ﻣﺻراﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
اﻟﻣﻔ ــــﺎﻫﯾم ﺎت اﻹدارﯾ ــــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــــ:ﺟــــﻼلٕاﺑــــراﻫﯾم اﻟﻌﺑــــد و ، ﻣﻧــــﺎلﻣﺣﻣــــد اﻟﻛــــردي-06
.3002،ﻣﺻرر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدااﻟﺗطﺑﯾﻘﺎتاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و 
ﻟﻌرﺑﯾــﺔ ، ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻧﯾــل اﻣﺑــﺎدئ اﻹدارة أﺳــس وﻣﻔــﺎﻫﯾم: ﻋﻠــﻲﻣﺣﻣــد ﻣﻧﺻــور-16
.9991، ﻣﺻراﻟﻘﺎﻫرة ،ﻟﻠﻧﺷر
ﻣﻛﺗﺑـــﺔ اﻟ، ﻋﻠ ـــم اﻹﺟﺗﻣـــﺎع اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗطـــور واﻟﻣﺟـــﺎﻻت: إﻋﺗﻣـــﺎدﻣﺣﻣـــد ﻋـــﻼم-26
.1002اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
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،اﻟﻣﻛﺗـب اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣـدﯾث،ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ:أﺷـرفﻣﺣﻣـد ﻋﺑـد اﻟﻐﻧـﻲ-36
.1002ﻣﺻر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
، ﻣؤﺳﺳﺔ رؤﯾـﺔ ، اﻻﺳـﻛﻧدرﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ :ﺣﺳﯾنﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن -46
.9002،ﻣﺻر
، اﻟﻌداﻟــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻣﻬﻣــﺔ اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ﻹدارة اﻟﻣــوارد اﻟﺑﺷــرﯾﺔ: ﻋــﺎدلﻣﺣﻣـد زاﯾــد-56
.6002، ﻣﺻراﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻣﻧظﻣﺔ 
، دار 3، طﻧظرﯾـﺔ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ:ﺧﺿـﯾرﻛـﺎظم ﻣﺣﻣـودو ، ﺧﻠﯾـلﻣﺣﻣد ﺣﺳن اﻟﺷﻣﺎع-66
.7002ﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن اﻷردن، اﻟ
.6891ﻣﺻر،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻏرﯾب، ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع: ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳطﻣﺣﻣد ﺣﺳن-76
وطـــرق اﻟﺑﺣـــث ﻣﻧـــﺎﻫﺞ : ﻣﺣﻣـــد ﻋﻠ ـــﻲاﻟﺑـــدويو ، ﻋﺑـــد اﷲﻣﺣﻣـــد ﻋﺑ ـــد اﻟ ـــرﺣﻣن-86
.3002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﻔﺎﻫﯾم وأﺳس ﺳـﻠوك اﻟﻔـرد واﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ : ﻛﺎﻣلﻣﺣﻣد اﻟﻣﻐرﺑﻲ -96
.4002، دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، 3، طﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم
ﺣداﺛــﺔ أﺻــﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑــﺎدئ ووظــﺎﺋف اﻟﻣﻧﺷــﺄة ﻣــﻊ : اﻹدارة:ﻛﺎﻣــلﻣﺣﻣــد اﻟﻣﻐرﺑــﻲ-07
،اﻷردن-ﻋﻣـﺎن،دار اﻟﻔﻛـر ﻧﺎﺷـرون وﻣوزﻋـون، وﺗﺣـدﯾﺎت اﻟﻘـرن اﻟﺣـﺎدي واﻟﻌﺷـرﯾن
.7002
دار اﻟﻣﻌرﻓـﺔ ،أﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟـﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ:ﺳﻠوىﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ-17
.، د س نﻣﺻراﻷزرطﯾﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
ﻋـﺎﻟم اﻟﻛﺗـب،، اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻـﺎل ﺑﺎﻟﺟﻣـﺎﻫﯾر واﻟـرأي اﻟﻌـﺎم:ﺳـﻣﯾرﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن-27
.4891ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة 
، دار 2، طرﻛـﺎﺋز اﻹﻋـﻼم ﻓـﻲ دﻋـوة إﺑـراﻫﯾم ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺳـﻼم:ﺳـﯾدﻣﺣﻣـد ﺳـﺎداﺗﻲ-37
.8991ﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟرﯾﺎض اﻟﻣﻣﻠﻛ
503
، ﺳـﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ: ﻣﺣﻣـدﻋﺑد اﻟﻐﻧـﻲ ﺷـرﯾتو ،ﻋﻠﻲأﺷرف، و ﺻﺑريﻣﺣﻣد-47
.4002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻷزرطﯾﺔ
، دار اﻟﻣﺳــﯾرة ﻟﻠﻧﺷــر اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ اﻟﺗرﺑﯾــﺔ وﻋﻠــم اﻟــﻧﻔسﻣﻧــﺎﻫﺞ : ﺳــﺎﻣﻲﻣﻠﺣــم -57
.0002، اﻷردن، واﻟﺗوزﯾﻊ
، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻛﺗـﺎب، ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و اﻟﻘﯾﺎدة: ﻟوﯾسﻣﻠﯾﻛﺔ-67
.9891، ﻣﺻر
اﻟﻣﻛﺗﺑــﺔ ،أﺳــس طرﯾﻘ ــﺔ اﻟﻌﻣــل ﻣــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت: ﺣﺳــﯾنﻓﻬﻣــﻲو ﻧورﻫــﺎن،ﻣﻧﯾــر-77
.0002، ﻣﺻراﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
–اﻟﻣداﺧل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ : ﺳﺣرﻣﺣﻣد وﻫﺑﻲو ، ﻣﺣﻣدﺣﺟﺎبﻣﻧﯾر -87
.5991، دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، -ﻲاﻟﻣدﺧل اﻹﺗﺻﺎﻟ
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، ، اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻔﺎﻫﯾﻣـﻪ وأﺳـﺎﻟﯾﺑﻪ وﻣﻬﺎراﺗـﻪ: ﻫﺎﻟـﺔﻣﻧﺻور-97
.0002ﻣﺻر، اﻷزرطﯾﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾ ﻊ، ﻗﺮطﺒ ﺔ، دار 2، طﻣ ﺪﺧﻞ إﻟ ﻰ ﻋﻠ ﻢ اﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ: ﻣﺤﻤ ﺪﻣﺴﻠﻢ-08
.7002،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
دار اﻟﻘﯾ ــﺎدة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺗطﺑﯾــق اﻟﻌﻠﻣــﻲ،: أﺣﻣــدﻣﺻــطﻔﻰ ﻋﯾﺳــﻰ-18
.3691،اﻟﻣﻌﺎرف، ﻣﺻر
، ﻣﻧـﺎﻫﺞ وأﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ: ﻋﺛﻣـﺎنﻣﺣﻣـد ﻏﻧـﯾمو رﺑﺣﻲ،ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن-28
.0002دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
، اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ: ﻋدﻧﺎناﻟطوﺑﺎﺳﻲﻣﺣﻣود و ، رﺑﺣﻲﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن-38
.1002، دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، 2ط
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ اﻟﺟدﯾـدة، اﻹﺳـﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت:ﻧﺑﯾـلﻣرﺳﻲ-48
.5002ﻣﺻر، 
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دار ، 2ط، اﻟﻣﯾﺳــر ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ: أﺣﻣــدﺑﻠﻘــﯾس، ﺗوﻓﯾــقﻣرﻋــﻲ-58
4891، اﻷردن، اﻟﻔرﻗﺎن
اﻟﻣﻛﺗـب ، اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺧدﻣـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ: ﺣﺳـﯾناﻟﺑﻐـداديو ، ﻣﺣﻣـدﻣرﻋـﻰ-68
.د س ن، ﻣﺻراﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث
، ، ﻣرﻛــز اﻟﻛﺗــﺎب اﻷردﻧــﻲاﻹدارﯾــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔاﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم :وأﺧــرونﻣﺧــﺎﻣرة ﻣﺣﺳــن، -78
.0002،ﻋﻣﺎن اﻷردن
دار ، اﻟﻣﺣوﺳــــﺑﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎتﻧظـــم ، ﻏــــﺎزيٕاﺑـــراﻫﯾم رﺣـــوﻣﺣﻣــــد، و ﻧـــور ﺑرﻫـــﺎن-88
.8991اﻷردن،اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن
،دار اﻟﺷـروق،(إدارة اﻷﻓـراد )إدارة اﻟﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﯾﺔ :ﻣﺻـطﻔﻰﻧﺟﯾـب ﺷـﺎوﯾش-98
.6991،ﻟﺑﻧﺎن
اﻹﺗﺻــــﺎﻻت اﻹدارﯾــــﺔ وﻧظــــم : ذﯾـــﺎبﻋﺑـــد اﻟﺣﻣﯾــــد أﺣﻣـــدو ، ﻣﺣﻣــــدﻧـــوري ﻗوﺗـــﺔ-09
.0002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺟدة ،، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺗـــﺎب ﻟﻛﻣرﻛـــز ا،6، طاﻟﻣﻔـــﺎﻫﯾم اﻹدارﯾـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛـــﺔ: وآﺧـــرون، ﻓـــؤادﺳـــﺎﻟم اﻟﺷـــﯾﺦ-19
.8991اﻷردﻧﻲ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، 
،ﺗ ــﺎرﯾﺦ وﺳــﺎﺋل اﻻﺗﺻــﺎل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗ ــﻪ اﻟﺣدﯾﺛ ــﺔ: ﻓــؤادﺷــﻌﺑﺎنو ﻋﺑﯾــدة، ﺳــﺑطﻲ -29
.2102، اﻟﺟزاﺋر ،دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، ﻣﺻـر،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾـﺔ، ﻣـدﺧل إداري:ﺳﻠطﺎن إﺑـراﻫﯾم-39
.0002
، ﻣﻛﺗﺑــﺔ ﻋــﯾن ﺷــﻣس، اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔاﻟﻣﻧظــور و ، ﺧدﻣــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ:ﻋــدﻟﻲﺳــﻠﯾﻣﺎن-49
.2991ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة 
دار ،5ط،اﻷﻋﻣــﺎلاﻟﺳــﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻧظﻣــﺎت :ﻣﺣﻣــودﺳــﻠﻣﺎن اﻟﻌﻣﯾــﺎن-59
.0102. اﻷردن،واﺋل ﻟﻠﻧﺷر
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ﻣﺳـــﯾرة ﻟﻠﻧﺷـــر و اﻟﺗوزﯾـــﻊ و دار اﻟ2ط،أﺳﺎﺳـــﯾﺎت ﻋﻠـــم اﻹدارة :ﻋﻠـــﻲﻋﺑـــﺎس-89
.6002اﻷردن،،اﻟطﺑﺎﻋﺔ
ﺗطﺑﯾﻘــﺎت –اﻟﺣﺎﺳــوب ﻓــﻲ إدارة اﻷﻋﻣــﺎل، أﻧظﻣــﺔ: ﻋﻣــﺎدﻋﺑـد اﻟوﻫــﺎب اﻟﺻـﺑﺎغ-99
.6991دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، ،إدارة
اﻟﺳــﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﻓــﻲ إدارة : اﻟﺳــﯾدﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﻟﻣﺟﯾــدو ، ﻓــﺎروقﻋﺑــدو ﻓﯾﻠــﺔ-001
.5002دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن اﻷردن، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ،
، أﺳﺎﺳـﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳــﺔ طرﯾﻘــﺔ اﻟﻌﻣــل ﻣــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت: اﻟﺳــﯾدﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾــد ﻋطﯾـﺔ-101
.2002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر، اﻟﻣﻛﺗب 
ﻋﻠـم –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠم اﻟـﻧﻔس :ﺣﺳﯾنﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان-201
.7991،ﻣﺻراﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾثﻋﻠم اﻻدارة-اﻻﺟﺗﻣﺎع
، ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺷــﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ، أﺻــول اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ: ﺣﺳــﯾنﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾــد رﺷــوان -301
.3002ﻣﺻر،
، ﺳـﺔ ﺷـﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔﻣؤﺳ،ﻋﻠـم اﻹﺟﺗﻣـﺎع اﻟﺗﻧظـﯾم:ﺣﺳـﯾنرﺷـوانﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد-401
.4002ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ 
ﻣﻛﺗﺑـــﺔ دار ،ﻣﻬــﺎرات ووﺳـــﺎﺋل اﻹﺗﺻــﺎل:وآﺧــرون،راﻛـــﺎنﻋﺑــد اﻟﻛــرﯾم ﺣﺑﯾــب -501
.4002،اﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺟدة
.6891ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ، ﻣﺻر، ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ: ﺳﯾدﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻣرﺳﻲ-601
803
ﻧﺟﻠــو ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻷاﻟ، ﺧدﻣــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ: وآﺧــرون،أﻧــسﻋﺑــد اﻟﻣﺎﻟــك -701
.4691ﻣﺻر،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻرﯾﺔ
، دﻟﯾــل ﻣﻌﯾــﺎري ﻟﻣﻼﺣظــﺔ أدوار أﻋﺿــﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ: ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﯾــدﻋﺑــد اﻟﻣﺣﺳــن-801
.6891، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺑرﻧت ﺳﻧﺗر
، ﻣﻬــﺎرات اﻹﺗﺻــﺎل واﻟﺗﻔﺎﻋــل واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ:أﻣــﺎﻧﻲﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح ﻋﻠــﻲ-901
.2102اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻧﺟﻠو ﻣﺻرﯾﺔ،
، اﻹدارة دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻟﻠوظـﺎﺋف واﻟﻘـرارات اﻹدارﯾـﺔ: ﻣـدﻧﻲﻋﻼﻗﻲﻋﺑد اﻟﻘﺎدر-011
.0002اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ،ﺟدةﻣﻛﺗﺑﺔ دار 
،ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـرة:ﺛﺎﺑـتإدرﯾسﻋﺑد اﻟرﺣﻣن -111
.5002، ﻣﺻرﯾﺔر ﺳﻛﻧداﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹ
ﻣﻧﻬﺟﯾ ـــــﺔ اﻟﺑﺣـــــث اﻟﻌﻠﻣ ـــــﻲ اﻟﻘواﻋـــــد واﻟﻣراﺣـــــل : وأﺧـــــرونﻣﺣﻣـــــد، ﻋﺑﯾـــــدات -211
.9991، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، 2، طواﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت
، ﻋـﺎﻟم اﻟﻛﺗـﺎب، اﻟﻘـﺎﻫرة ﻣﺻـر، اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ: ﻋﻠﻲﻋﺟوة-311
.6891
، ﻣﺻـراﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑـﻲ، اﻟﻘـﺎﻫرةدار ،اﻻﺗﺻﺎل واﻟرأي اﻟﻌﺎم:ﻋﺎطفﻋدﻟﻲ اﻟﻌﺑد-411
.3991
، ﻣطﺑﻌـــﺔ اﻹﺗﺻـــﺎل اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎﺗﻲ، أﺳـــﺎﻟﯾﺑﻪ ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗ ـــﻪ إدارﺗ ـــﻪ: اﻟﻌـــزووي ﻣﯾﻠـــود-511
.7002اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟﻣﻐرب، 
، ، أﺳــس وﻧﻣــﺎذج ﻧظرﯾــﺔاﻟﺟﻣﺎﻋــﺎتاﻟﻌﻣــل ﻣــﻊ : ﺳــﯾدﺣﺳــنو ،ﺟــﺎﺑرﻋــوض-611
.7002اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، 
، اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣﻔـﺎﻫﯾم وظـﺎﺋف وأﻧﺷـطﺔ: وأﺧـرون ،طﻠـقﻋـوض اﷲ اﻟﺳـواط-711
.0002دار ﺣﺎﻓظ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺟدة اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ، 2ط
903
اﻹﺗﺻـــﺎل اﻹداري وأﺳـــﺎﻟﯾب :ﻣﺣﻣـــدﻣﺣﻣـــود اﻟﻌـــودة اﻟﻔﺎﺿـــل،ﻋﻠـــﻲﺻـــرة ﻋﯾﺎ-811
ﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ، اﻷردن، ﻧ، ﻣﻛﺗﺑــﺔ اﻟﺣﺎﻣــد ﻟﻠاﻟﻘﯾــﺎدة اﻹدارﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗرﺑوﯾــﺔ
.6002
،دار اﻟﻔﻛـــر اﻟﺟـــﺎﻣﻌﻲ،اﻹدارة ﻓـــﻲ ﻋﺻـــر اﻟﻌوﻟﻣـــﺔ: ﻋﺑـــد اﻟـــرﺣﻣناﻟﻌﯾﺳـــوي-911
.7002،ﻣﺻر
، ﻣدﺧل ﺗﺳـوﯾﻘﻲ: ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل :ﺑﺷﯾراﻟﻌﻼق-021
.2002، اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، 2ط
ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬـــــﺎ اﻟﻧظرﯾـــــﺔ ،اﻹدارة اﻟﻣدرﺳـــــﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛـــــﺔ: ﺟـــــودتﻋـــــزت ﻋطـــــوي-121
.4002،اﻷردن، دار اﻟﺗﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
، دار اﻟﻣﻌـﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ،ﻋﻠـم اﻹﺟﺗﻣـﺎع واﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣـﻲ: ﻋﻠـﻲ ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣـد-221
6891، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﻣﺻر
، 3ط، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت: ﺣﺳنﻋﻣﺎد ﻣﻛﺎوي-321
.3002ﻣﺻر، ﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠ
، اﻟـدار وﻧظرﯾﺎﺗـﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻـرةاﻹﺗﺻـﺎل : ﻟﯾﻠـﻰﺣﺳن اﻟﺳﯾدو ،ﺣﺳنﻋﻣﺎد ﻣﻛﺎوي-421
.6002، ﻣﺻراﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ
، ﻣﺻــراﻹﺳــﻛﻧدرﯾﺔﺷــر،ﻧاردوند،ﻧظرﯾــﺎت اﻹﺗﺻــﺎل:ﻣﺣﻣــدﻋﻣــر اﻟطﻧــوﺑﻲ-521
.1002
ﻣـــدﺧل دﺣـــر اﻟﻔ ـــراغ )إدارة وﺗﺣـــدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣـــﺔ : ﺳـــﻣﯾﺔﺷـــﻠﺑﻲ و ، أﺣﻣـــدﻋرﻓـــﺔ -621
.0002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﯾوﯾورك، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ،(اﻹداري
، اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲأﺳـس: ﻣﺻطﻔﻰﻋﺷوي -721
.2991ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، 
013
، دار ﻧظـم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻹدارﯾـﺔ:ﻫﯾـﺛمﻣﺣﻣـد اﻟزﻏﺑـﻲو ، إﯾﻣـﺎنﻓﺎﺿل اﻟﺳـﺎﻣراﺋﻲ-821
.4002، اﻷردنﺔ واﻟﻧﺷر، واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎنﺻﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋ
ﻠﻧﺷـر ﻟ، ﻣؤﺳﺳـﺔ ﺣـروس اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻧظـم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻹدارﯾـﺔ:أﺣﻣـدﻓوزي ﻣﻠوﺧﯾﺔ-921
.5002ﻣﺻر، واﻟﺗوزﯾﻊ، إﺳﻛﻧدرﯾﺔ
، دار ، اﻷﺻــول اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾــﺔدارة اﻟﺣدﯾﺛــﺔاﻟﺗﻧظــﯾم واﻹ:ﺣﻣــديﻓــؤاد ﻋﻠــﻲ-031
.1891، ﻟﺑﻧﺎنﺑﯾروت،اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
أﻛﺎدﯾﻣﯾــﺔ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ، ، ﻣﻬــﺎرات اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ: ﻣﺻــطﻔﻰﻓــؤاد ﻋﺑﯾــد-131
.3002ﻓﻠﺳطﯾن،
.7002ﻣﺻر،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب،ﻗﺿﺎﯾﺎ إدارﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻرة : ﺣﺎﻓظﻓرج أﺣﻣد -231
، ر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــﺔاﻟــدا،(اﻟﻣﺑ ــﺎدئ واﻟﺗطﺑﯾــق)اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ:ﻣﺣﻣــدﻓرﯾــد اﻟﺻــﺣن-331
.8991ﻣﺻر،اﻟﻘﺎﻫرة
،ﻣـــدﺧل إﻟ ـــﻰ ﻋﻠ ـــم اﻟ ـــﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ:ﻣﺣﻣـــدﺷـــﻔﯾق زﻛـــﻲو ﻣﺣﻣـــود،ﻓﺗﺣـــﻲ-431
.7991،ﻣﺻر،اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث
دار اﻟﺷـروق ﻟﻠﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ، ،4ط: اﻟﺳـﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ: ﻣﺣﻣـدﻗﺎﺳـم اﻟﻘرﯾـوﺗﻲ-531
3002ﻋﻣﺎن اﻷردن، 
دﯾــوان ،دﻟﯾــل ﻣﺻــطﻠﺣﺎت ﻋﻠــم اﻹﺟﺗﻣــﺎع اﻟﺗﻧظــﯾم واﻟﻌﻣــل: ﻧﺎﺻــرﺳــﯾﻣﻲﺎﻗ-631
.1102، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
دﯾـــــوان ، اﻹﺗﺻـــــﺎﻻت اﻹدارﯾ ـــــﺔ داﺧـــــل اﻟﻣﻧظﻣـــــﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻـــــرة: ﺑوﺣﻧﯾـــــﺔﻗـــــوي-731
.0102، اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔاﻟﻣطﺑوﻋﺎت 
، ﺗرﺟﻣـﺔ ﺳـﻌد أﺣﻣـد اﻟﺟﺑـﺎﻟﻲ، ﺗﺻـﻣﯾم ﻧظـم اﻟﺗـدرﯾب واﻟﺗطـوﯾر:وﻟﯾـﺎمﺗرﯾﺳـنر-831
.4002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻹدارةﻣﻌﻬد 
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اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ ﻟﻠدراﺳـﺎت واﻟﻧﺷـر، ،2، طاﻹدارة اﻟﺳـﻠوﻛﯾﺔ: ﺷـﻔﯾقرﺿـوان-931
.2002ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﻠــك ﻋﺑــد اﻟﻌزﯾــز، ، اﻟﻣــدﺧل إﻟ ــﻰ اﻟﻌﻼﻗ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ: ﺧﻣــﯾساﻟﺷــﺎﯾب-041
.اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب، د س ن
، إﺗــراك ﻟﻠﻧﺷــر واﻟﺗوزﯾــﻊ، ﺳــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــﺔ: ﻋﺑــد اﻟﻣــﻧﻌمﺷــﺣﺎﺗﺔ-141
.1002اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻر، 
اﻟﻘـﺎﻫرة ، دار اﻟﻔﻛـر اﻟﻌرﺑـﻲ،اﻟﺳـﻠوك اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻟـﻧظم: ﻣﺣﻣـد ﻋﻠـﻲﺷـﻬﯾب-241
2891ﻣﺻر،
ﻓــــﻰ ﻣﺣــــﯾط اﻟﺧدﻣــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎتﻣــــﻊ اﻟﻌﻣــــل: ﻣﺣﻣــــدﺷــــﻣس اﻟــــدﯾن أﺣﻣــــد-341
.8991، ﻣﺻراﻟﻘﺎﻫرة،ﯾﻣﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، دار اﻹاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻛﺗــــﺎب اﻟ،اﻻﺗﺻــــﺎل ووﺳــــﺎﺋﻠﻪ واﻟﺧدﻣــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ: ﺧﯾــــريﺧﻠﯾــــل اﻟﺟﻣﯾﻠــــﻲ-441
.5991، ﻣﺻراﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
، اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ 2، طاﻹدارة اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ: ﻣوﺳـﻰﺧﻠﯾل-541
.1102واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر 
اﻟوظﯾﻔـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـوء اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ وﺑﻌـض :ﻫﺎﺷـﻣﻲﺧرﻓـﻲ-641
.2102، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﺟﺎرب اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
، دﯾـــوان اﻟﻣطﺑوﻋـــﺎت ﻣﻘدﻣـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋﻠـــم اﻟـــﻧﻔس اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﻲ: ﺑوﻓﻠﺟـــﺔ ﻏﺎﯾـــﺎت -741
.2991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
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اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺪورﯾﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
، ورﻗـﺔ ﻋﻣـل اﻟﺑﺷري، ﻣﻬﺎرات أﺳﺎﺳـﯾﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷداء: ﻋﺑد اﻟﺑـﺎريإﺑراﻫﯾم درة-1
ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺣﻠﻘـﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ اﻟﻣﻬـﺎرات اﻹدارﯾـﺔ ﻟﻠﻘﯾـﺎدات اﻟﻌﻠﯾـﺎ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻧـﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠـوم اﻷﻣﻧﯾـﺔ، 
.8991اﻟطﺎﺋف اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
دور اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺣﻛوﻣﺔ : ﻣﺣﻣـدإﺑراﻫﯾم اﻟﺳوﯾل-2
، ﻣﺣﺎﺿـــرة ﺑﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻧـــﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠـــوم اﻷﻣﻧﯾـــﺔ اﻟﺳـــﻌودﯾﺔاﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ
.اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، د س ن
أﺛر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻹﺗﺻﺎل ﻓـﻲ : ﻓﺎرسﺑوﻣﺎﯾﻠﻪ ﺳﻌﺎد، ﺑوﺑﺎﻛور-3
4002ﻣﺎرسﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن،،30، ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد، اﻟﻌدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
أﺛـر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻹﻋـﻼم واﻹﺗﺻـﺎل ﻓـﻲ : ﺑن ﺑرﯾﻛﺔ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ﺑـن ﺗرﻛـﻲ زﯾﻧـب،-4
.0102/ 9002ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،،7ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث ع ،دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
، ﻣﺟﻠــﺔ دراﺳــﺎت، اﻟﻌــدد اﻹﺗﺻــﺎل اﻟﻔﻌــﺎل واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ: ﺻــﺎﻟﺢﺑــن ﻧــوار-5
.4002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ، 22
اﻟﺗﻐﯾـــر اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﻲ داﺧـــل اﻟﻣﻧﺷـــﺄة وﻣـــدى ﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻧﺳـــق : ﺟﻣـــﺎلﺑــن رزوق-6
.0102، دﻣﺷق 1، اﻟﻌدد 62، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد ﻟﻲ ﻓﻲ إﻧﺟﺎﺣﻪاﻹﺗﺻﺎ
ﺗﻘرﯾــر اﻟﻣﻌرﻓــﺔ ،ﻧﺣــو ﺗواﺻــل ﻣﻌرﻓــﻲ ﻣﻧــﺗﺞ: ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻷﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة اﻹﻧﻣــﺎﺋﻲ-7
.9002ات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،ﺎر ﻣاﻹ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑن راﺷد ال ﻣﻛﺗوم،ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ
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وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑﺗﻧﻣﯾــﺔ ﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻹﺗﺻــﺎﻻت : إﯾــراﻫﯾمﺑﺧﺗــﻲ-8
ﻣﻌـﺔ ﺟﺎ،  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣـﺎت واﻟﺣﻛوﻣـﺎت، وﺗطوﯾر اﻷداء
.5002،، اﻟﺟزاﺋرورﻗﻠﺔﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح 
ﺟــــوان 42، 505دد ﻌــــاﻟ، اﻷولﯾرﻋﻧــــوان اﻹﺗﺻــــﺎل ﺑــــﺎﻟوز : ﺟرﯾ ــــدة اﻟﻧﻬــــﺎر -9
.9002
، 9002ﻓﯾﻔـري 4،  3102ﻣوﻗﻊ اﻟﺟزاﺋر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ : ﺟرﯾدة اﻟﺷروق  اﻟﯾوﻣﻲ-01
.4252اﻟﻌدد 
اﻟﻌــدد ،، ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺑﺎﺣـث اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲﻣﻔــﺎﺗﯾﺢ إدارة ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﻣــل:ﻟطﻔــﻲدﻧﺑـري-11
.0102ﺳﺑﺗﻣﺑر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ،01
اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ  اﻻﺗﺻﺎﻻت : ﺛـﺎﻣرﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد-21
.ن.س.اﻟﻌراق، د، 73، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ع وآﻟﯾﺎت ﺣراﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
.6002ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ، ﻧوﻓﻣﺑر 41اﻟﻌدد :اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر -31
.3002،ﺟﻧﯾف-ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت-41
.5002،ﺗوﻧس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ-ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت-51
، ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗ ــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ: ﺑﻠﻘﺎﺳــمﺳــﻼطﻧﯾﺔ-61
.4002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 5ددﻌاﻟ
إﻟـﻰ ﻋﻠـم وﺣﺎﺟﺗـﻪرﯾﻓﻬـم ﺳـﻠوك اﻟﻌﺎﻣـل اﻟﺗﻧظـﯾم واﻟﺗﺳـﯾ: ﻋﺑـد اﻟﻣﺟﯾـدﻋﺑـدوﻧﻲ -71
ﻣـــﺎي ، اﻟﺟزاﺋـــر،ﻣﻧﺷـــورات ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺑﺎﺗﻧـــﺔ،10اﻟﻌـــدد،، ﻣﺟﻠـــﺔ اﻟﻌﻠـــوم اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔاﻟ ـــﻧﻔس
.4991
دور اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻘـــدﯾم اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ، ﺗﺟرﺑـــﺔ : ﻧـــﺎﺟﻲﻋﺑـــد اﻟﻧـــور-81
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻـدي ﻣرﺑـﺎح10، ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
.9002، اﻟﺟزراﺋر، ورﻗﻠﺔ
513
، ﺟرﯾـدة اﻟﺟزاﺋـر ﻻ ﺗـزال ﻣﺗـﺄﺧرة ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻹﺗﺻـﺎل: ﺣﻔﯾظﺻواﻟﯾﻠﻲ-91
.9002ﻣﺎي 5، 7265اﻟﺧﺑر، اﻟﻌدد 
، أﻋﻣــﺎل اﻟﻣــؤﺗﻣر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻹﺗﺻــﺎل اﻟﻣﻔﻬــوم واﻟﺗطــور: ﺣﺳــﯾنرﺿــﺎ اﻟﻧﺟــﺎر-02
.9002م ﺟدﯾد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺣرﯾن، أﻓرﯾل ﺎﻟﻋ،ﻋﻼم اﻟﺟدﯾد، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺟدﯾدةاﻹاﻟدوﻟﻲ 
، ﻣﺟﻠــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ دﻣﺷــق، اﻹﻋــﻼم اﻟﺟدﯾــد ﻓــﻲ ﻋﺻــر اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت: ﺳــﻣﯾرةﺷـﯾﺧﺎﻧﻲ-12
. 0102، 2+1، اﻟﻌدد 62اﻟﻣﺟﻠد 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾ ـــــﺔ اﻟﺟزاﺋـــــر '' ﺗﻘرﯾـــــر وزارة اﻟﺑرﯾـــــد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺎت اﻹﻋـــــﻼم واﻹﺗﺻـــــﺎل -22
.8002دﺳﻣﺑر ،''3102
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت واﻹﺗﺻـــﺎل ﻓـــﻲ : ﺳـــﻠﯾﻣﺔ، ﻛوﯾﺳـــﻲﻋﺑـــد اﻟﻘـــﺎدرﺧـــﻼدي-32
، إﺟﺗﻣـــﺎع اﻟﺧﺑـــراء اﻹﻗﻠﯾﻣـــﻲ ﺣـــول ﻣﻌﯾﻘـــﺎت اﻟﻧﻔـــﺎذ اﻟﺷـــﺎﻣل اﻟﺟزاﺋـــر، وﺿـــﻌﯾﺔ وأﻓـــﺎق
.4002، ﻣﺎرس ﻋﻣﺎن، ﻣﺳﻘطﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
دور اﻹﻋـﻼم ﻓـﻲ اﻟﻌﺻـر اﻟرﻗﻣـﻲ ﻓـﻲ ﺗﺷـﻛﯾل ﻗـﯾم اﻵﺳـرة : ﻣﺣﻣدﺧﻠﯾل اﻟرﻓﺎﻋﻲ-42
.1102، 20، اﻟﻌدد 72، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣذﻛرات واﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ-
، أﺛر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻟدى اﻟﺷﺑﺎب: اﻟﺳﻌﯾدﺑوﻣﻌﯾزة-1
.6002أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
ﺳﯾﯾرﻋﻠﻰ اﻟﺗت اﻟﺣدﯾﺛﺔأﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻ:ﺻﺑﺎحﺑﻠﻘﯾدوم-2
ﻗﺳم ﻋﻠوم ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورةأطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ،اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
.3102،2ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
613
ن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﯾاﺳﺗﺧدام: ﻗواﺳمن ﻋﯾﺳﻰﺑ-3
دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ، واﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﻗراراﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد
.3102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،ﻛﻠﯿﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﻋﻼم واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، دراﺳﺔ إﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﻟﻸﻧﺗرﻧﺗﯾﯾن :ﻣﺣﻣدﻟﻌﻘﺎب-4
، ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻹﺗﺻﺎلورة،  ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷاﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
.1002اﻟﺟزاﺋر، 
أطروﺣﺔ ،  اﻟوطﯾﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و أﻓﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ: ﺳﻌﯾدﻣﻘدم-5
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ﺑن ﻋﻛﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻏﯾر ﻣﻧﺷورةدﻛﺗوراﻩ
.6002
، أﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ: ﻟﻣﯾنﻋﻠوطﻲ-6




























ة ـﻛرـﺿر  ـ ﺑﺳـﻣد ﺧﯾـﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣـﺟ
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺷﻌﺑﺔ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎعﯾﺔﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﺟوﺑﻲ: اﻟﺑﺎﺣث 
ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع ﺗﺧﺻص إدارة وﻋﻣل ﻟﻧﺎ اﻟﺷرف أن ﻧﺿﻊ ﺑﯾن أﯾدﯾﻛم ﻫذﻩ دﻛﺗوراﻩاﻟاطروﺣﺔإﻧﺟﺎز ﻓﻲ إﯾطﺎر -
ﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗوﻗف ﻧنت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻷ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرااﻹﺳﺗﻣﺎرة وﻧرﺟو ﻣﺳﺎﻋدﺗﻛم وذاﻟك ﺑﻣﻠﺋﻬﺎ
وﻧﺣﯾطﻛم ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن إﺟﺎﺑﺗﻛم ﺳوف ﺗﺣﺎط ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ وﻻ ﺗﺳﺗﺧدم إﻻ ﻓﻲ ﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدةﻛر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻧﺷ
.إﯾطﺎر اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﻓق رأﯾك( ×)ﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔﺿﺗو : ﻣﻼﺣﻈﺔ-
:اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟاﻟﻣﺣور اﻷول 
...:..........اﻟﺳن-1
أﻧﺛﻰذﻛر                           :اﻟﺟﻧس-2
ﺛﺎﻧوي       ﻣﺗوﺳط                 : ﻣﻲﯾاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠ-3
دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎﺟﺎﻣﻌﻲ         
ﻣؤﻗتداﺋم:وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔاﻟ-4
...................................................................(ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﻌﻣل:) اﻷﻗدﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل-5
..............................................................................................اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو اﻟﻣﻛﺗب-6
........................................................................................................................
ﻣوﺿوع إﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺣث ﺣول 
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔدور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل وا
ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
؟اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﺷﻛلھل ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠك-1
داﺋم                                 ﻣﺗوﺳط                                ﺿﻌﯾف  
؟ﻓﻲ اﻟﻌﻣلوﻟوﺟﯾﺎت ﻟﻺﺗﺻﺎل ﺑزﻣﻼﺋكھل ﺗﺳﺗﺧدم ھذه اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺗﻛﻧ-2
أﺑداأﺣﯾﻧﺎداﺋﻣﺎ                                
؟ﺑزﻣﻼﺋكاﻻﺗﺻﺎلأﺛﻧﺎءاﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﮭﺎ أھمھﻲ ﻣﺎ-3
أﺧرىﻣواﺿﯾﻊ ﻣواﺿﯾﻊ ﺣول اﻟﻌﻣل ﻣواﺿﯾﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ  
ﻋﻼﻗﺎﺗك ﺑزﻣﻼﺋك ﻓﻲ اﻟﻌﻣل؟ﺗﺣﺳﯾن وﺳﺎﺋل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻗد ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ ﺑﺄن ھل ﺗرى -4
ﻗﻠﯾﻼ                         اﺑداﻛﺛﯾرا
؟آﺧرﯾنزﻣﻼءﻟوﺟﯾﺎت ﻓﻲ ﺧﻠق ﻋﻼﻗﺎت ﺟدﯾدة ﻣﻊ ھل ﺳﺎھﻣت ھذه اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺗﻛﻧو-5
أﺑداأﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎ
:اﻟذﯾن ﺗﺗﺻل ﺑﮭم ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲاﻟزﻣﻼء -6
ﻧﻔس اﻹدارة          ﻣوظﻔون ﻓﻲ إدارات أﺧرىﺻﻠﺣﺔ ﻧﻔس اﻟﻣ
؟:ﺗﺷﻌر ب ﯾﺟﻌﻠكﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻟكﯾﺟﻌﻠك اﺳﺗﺧداﻣھل -7
اﻧﺗﻣﺎء ﻟزﻣﻼء اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟوﺣدة                اﻟﻘرب ﻣن اﻟزﻣﻼء         
؟ﻣﺣﯾط ﻋﻣﻠكﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾنﻋﻠﻰ اﻹﺗﺻﺎلأﺛرت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹدارةاﻹﺗﺻﺎلھل ﺗرى أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت -8
ﻻﺎأﺣﯾﺎﻧﻧﻌم                                  
ھل ﻏﯾر إﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣن ﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن؟-9
ﻗﻠﯾﻼ                ﻟم ﺗﻐﯾرﻛﺛﯾرا
ﻓﻲ ظل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل؟اﻹدارةﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾنﻣﺎ ﺗﻘﯾﻣك ﻟﻧوﻋﯾﺔ - 01
ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة                            ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎدﯾﺔ                       ﻋﻼﻗﺎت ﺳﯾﺋﺔ
ﺗﻌﺎونواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل: ﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟثاﻟ
؟ﺗﺗﯾﺢ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻣﮭﺎم ﺑﯾﻧك وﺑﯾن زﻣﻼﺋكھل -1
أﺑداأﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎ 
ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻣﻠك ؟ﺳﺗﺷﺎرة زﻣﻼﺋكﻹاﻻﺗﺻﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺳﺗﻌﻣلﺗھل -2
اأﺑدأﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎ               
ل ﯾﺳﺗﺧدم زﻣﻼؤك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﻻﺳﺗﺷﺎرﺗك ﻓﻲ ﻗرارات ﻋﻣﻠﮭم ؟ھ--3
أﺣﯾﺎﻧﺎﻻ                        ﻧﻌم
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑرات زﻣﻼﺋك ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ؟ﻓﻲ ك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺗﺳﺎﻋدھل -4
أﺑداأﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎ                   
ﺿﻊ ﺧﺑرﺗك ﺗﺣت ﺗﺻرف زﻣﻼﺋك؟ﻛﻧك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن وﻣھل ﺗ-5
أﺣﯾﺎﻧﺎأﺑداداﺋﻣﺎ            
ﺗﺗﯾﺢ ﻟك  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻣﺳﺎﻋدة زﻣﻼﺋك ﻓﻲ أداء ﻣﮭﺎﻣﮭم؟ھل -6
أﺑداأﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎ                             
؟ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺑواﺳطﺔﻋن ﻣن طرف زﻣﻼﺋكﻣﮭﺎﻣك ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻧﺟﺎز ﻹھل ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة-7
أﺑداأﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎ                   
ﺟﻣﺎﻋﻲ ؟ﺑﺷﻛل  ﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﻣن اﻟﻌﻣلﺗﻣﻛﻧﻛم ﺗﻛﻧوﻟوھل -8
أﺑداأﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎ                   
؟اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲطرﯾﻘﺔﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻧﻌم -9
ﻓرق ﻋﻣل ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔﻟﺟﺎن ﻣؤﻗﺗﺔ           ﻓرق ﻋﻣل داﺋﻣﺔ        
؟رﺿﻛم ﻓﻲ ﻣﮭﺎم اﻟﻌﻣلﺗﻌاﻟﺗﻲ ﺗاﻟﻣﺷﻛﻼتإﻛﺗﺷﺎف ﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺎﻋدﻛم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾھل-01
أﺑداأﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎ                               
؟اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣلاﻟﺣﻠولﺗﺳﺎﻋد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎﻻت ﻋﻠﻰ إﺟﺎد-11
أﺑداأﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎ       
؟ﻣﮭﺎﻣﮭم أداءﯾك ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ أرﻣﺎ- 21
ﻣﻧﻌدم ﺗﻌﺎونﻣﺗوﺳطﺗﻌﺎون ﺗﻌﺎون ﻛﺑﯾر         
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ: اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ 
:؟ﻣﮭﺎﻣكأداءﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﺟل ﻋﻣﻠكاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎتاﻟﺗﺷﻌر ﺑﺄن ھل -1
أﺑدا         |أﺣﯾﺎﻧﺎﺎداﺋﻣ
؟ﺗرى ﺑﺄن ھذه اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺣﯾط ﻋﻣﻠكھل -2
أﺑداأﺣﯾﺎﻧﺎﺎداﺋﻣ
؟ﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺗك ﻟﻌﻣﻠكﺗﺟﻌﻠك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل أﻛﺛر راﺣﺔ أھل -3
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؟ ﻐط اﻟﻌﻣلاﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺿﻓﻲھل ﺗﺳﺎﻋدك ھذه اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت-4
أﺑداﻗﻠﯾﻼﻛﺛﯾرا
ھل زادت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎل ﻣن وﺿوح ﻣﮭﺎﻣك ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ؟-5
ﻟم ﺗزدﻗﻠﯾﻼ               ﻛﺛﯾرا
ھل ﺗﺷﻌر ﺑﺄن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗزﯾد ﻣن أھﻣﯾﺗك ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ؟-6
ﻧﻌم                               
ھل ﺗﺟﻌﻠك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﺣرﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻋﻣﻠك؟-7
أﺑداﻧﻌم                                    
؟اﻻﺗﺻﺎل ﻣن درﺟﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﯾكھل زادت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ -8
أﺑداﻧﻌم                                            
؟اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﮭم رﺋﯾﺳك ﻟظروﻓكﺗﻔﯾ-9
أﺑدا     أﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎ
؟ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﺟﮭﯾز أو ﻛﻔﺎﺋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﺗﻔﮭم ھل -01
أﺣﯾﺎﻧﺎ               أﺑداﻧﻌم 
ﺑﺧﺻوص اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل؟ﻟﻠﻣوظﻔﯾنﻧﺻﺎﺋﺢ اﻟﻣﺷرف ﯾﻘدم -11
ﯾﻧﺻﺢﻻأﺣﯾﺎﻧﺎداﺋﻣﺎ
؟واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﺟدﯾدةﺳﺎﺋل ﯾﻘدم اﻟﻣﺷرف ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟو-21
أﺣﯾﺎﻧﺎ                         أﺑداداﺋﻣﺎ
؟ھل ﺳﺎھم وﺟود ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن -31
ل                ﻟم ﺗﺳﺎھمﻗﻠﯾﻼﻛﺛﯾرا
:ﺧﺎﻣس ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾناﻟﻣﺣور اﻟ
ھل ﺗﺷﻌر ﺑﺄن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟك ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾدﻓﻌك ﻟﺗﺳﺧﯾر ﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗك ﻓﻲ اﻟﻌﻣل؟-1
ﻧﻌم                           ﻻ
؟ھل ﺗرى ان وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺗﺣﻘق طﻣوﺣﺎﺗك ﻓﻲ اﻟﻌﻣل-2
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؟وﺳﺎﺋل وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺣﺎﻓزا ﻟﻠﻌﻣلإﺳﺗﺧدام ﺗﺷﻛل -3
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؟ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹﺗﺻﺎل واﺛﻘﺎ ﻣن ﻗدراﺗكوﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت وﺳﺎﺋلﻟﻣكإﺳﺗﺧداﺟﻌﻠك ﯾھل -4
ﻻﻧﻌم                     
؟اﻹدارةإﻟﻰوﺗظﻠﻣﺎﺗﻛمﺷﻛﺎوﯾﻛمإﯾﺻﺎلﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﮭﻠتﺳھل-5
ﻧﻌم                          ﻻ
اﻹدارةإﻟﻰوﺻول إﻗﺗرﺣﺎﺗﻛم ﻓرصﻣناﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتزادت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎھل -6
ﻻﻧﻌم                 
؟ﻣن ﻗﺑل إدارﺗﻛمﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺗﺻﺎلﺎﺗﻛوﯾﻧﺗم ﺗﻠﻘﯾھل -7
ﻧﻌم                                                    ﻻ
زﯾﺎدة ﻣﮭﺎراﺗك ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ؟ھذا اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ھل ﺳﺎھم-8
ﻻﻧﻌم                        
؟ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗك ﻟﻣﻌﻧوﯾﺎﺗك ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻣﺟﺎل اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ھل ﺳﺎھم-9
ﻧﻌم                                   ﻻ
ﻟﻠﻌﻣلھل ﺟﻌﻠﺗك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل أﻛﺛر وﻻءا -01
ﻧﻌم                      ﻻ
دﻟﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
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ﻧﻌم                               ﻻ
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اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠوﻻﯾﺔ
ﺔــــــدراﺳـــاﻟصـــﻣﻠﺧ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻹﺗﺻـــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت أﺣـــد أﻫـــم أﺑﻌـــﺎد اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﺷـــﻛل: ﻠﺔ اﻟدراﺳـــﺔﻣﺷـــﻛ-1
ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل ﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻧظـﯾم اﻹداري، إﻻ أن إاﻹدارﯾﺔ وأﺣـد أﻫـم ﻣﺣـددات ﻛﻔـﺎءة و 
ﯾﻔرض ﺗﻐﯾرات ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻹﺗﺻـﺎل واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣـوظﻔﯾن وﻋﻠـﻰ
وﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻣﻧطﻠــــق ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻷﻋﺿـــﺎء اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻹداري،
ﻋـــن اﻟﺗﻐﯾـــرات اﻟﺗـــﻲ ﻗـــد ﺗﺣـــدﺛﺗﻬﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ ﺎءت ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ وﻫـــﻲ ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ ﻟﻠﻛﺷـــف ﺟـــ
.اﻹﺗﺻـﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﺑـﯾن أﻋﺿـﺎء اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻹدارﯾـﺔ
ﻛﯾــــف ﯾﺳــــﺎﻫم إﺳــــﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻹﺗﺻــــﺎل :وﻣــــن أﺟــــل ذﻟــــك ﺗــــم طــــرح ﺗﺳــــﺎؤل ﻣﻔــــﺎدﻩ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري ؟ 
ﺗﺗﺣﻘق اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺳـﻠﯾط اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ : أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ-2
اﺳــــﺔ ﻓــــﻲ ظــــل اﻟﻣﺗﻐﯾــــرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺔ ﺑﺎﻟدر ﻣوﺿــــوع اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻹﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻣــــوظﻔﯾن 
ﻣـن اﻷﻧﺳـﺎق ﻓـﻲ اﻟﺗﻧظـﯾم ﺑﻐﯾرﻩ اﻹداريواﻟﺗﺣﻠﯾل وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻧﺳق اﻹﺗﺻﺎل
.اﻹداري 
ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻـﺎل اﻹداري ﻋﻠـﻰ :ﺔأﻫداف اﻟدراﺳ-3
اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ واﻗــﻊ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ﻓــﻲ اﻹدارة، و ، ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن ﺟواﻧــب اﻟﺗﻧظــﯾم اﻹداري
ل ﻣــﺎ ﯾطــرح ﻣــن ﻣﺷــﺎﻛل ﻓــﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋــل وﺿــﻌف ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻣــوظﻔﯾن وﻫــذا ﻓــﻲ ظــ
.واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
ﻛﻣـﺎ ﺗـم اﻹﻋﺗﻣــﺎد. اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲ ﻋﻠـﻰﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ إﻋﺗﻣــدت: اﻟدراﺳـﺔﺔﺟـﯾﻣﻧﻬ-4
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ ذات إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘًﺎ، ﻣﻘﺳم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔاﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣﻐﻠق ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠـﻰ ﻣـوظﻔﻲ ﻣدﯾرﯾـﺔ اﻹدارة ،أﺟرﯾت ﻫدﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﻘر وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔﻠدراﺳﺔﻟت ﻣﺟﺎﻻ-5
اﻟﺑـﺎﻟﻎ ﻋـددﻫم اﻟﻣدﯾرﯾـﺔﺟﻣﯾـﻊ ﻣـوظﻔﻲ ﻟأﺳـﻠوب اﻟﺣﺻـر اﻟﺷـﺎﻣلﺗـم إﺳـﺗﺧدام وﻗـد،اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ
.ﻣوظﻔﺎ931
:وﻗد أﺳﻔرت اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ-6
ﺑــــﯾن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾــــﺎ ﺻــــﺎل اﻹﺗﺣﺟــــم زاد واﻻﺗﺻــــﺎلوﻓرت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎتﺗــــﻛﻠﻣــــﺎ -
.ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾنن ﯾواﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ
ﻓـــﻲ ﺗﻌزﯾـــز روح اﻟﺗﻌـــﺎون ﺑ ـــﯾن اﻟﻣـــوظﻔﯾن ﻣـــن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت واﻹﺗﺻـــﺎلﺗﺳـــﺎﻫم-
.ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣلﺧﻼل ﺗﺳﻬﯾل ﻧﻘل وﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑرات واﻹﺳﺗﺷﺎرات ﻓﻲ اﻟ
اﻟﻌﺎﻣل ﻋن ظروﻓﻪ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓرت اﻷﺟﻬزة واﻟوﺳﺎﺋل ﻛﻠﻣﺎ ازداد رﺿﺎ-
.ﻣﺎ زادت درﺟﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻧﻔﺳﻪﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات ﻛﻠﻛﻠﻣﺎ ﺣﺳن إﺳﺗﺧدام -
ﯾﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ اﻟرﻓـــﻊ ﻣـــن اﻟـــروح اﻟﻣﻌﻧوﯾـــﺔ ﻟـــدى ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻹﺗﺻـــﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎتوﺟـــود-
.اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن 
ﺧﺗﻠــف ﻣﻬــﺎم ﻓــﻲ أداء ﻣم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻹﺗﺻــﺎلأﻓــراد اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﯾﻣﯾﻠــون ﻹﺳــﺗﺧدا-
ﺟﺎﺑﯾــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﯾس إﻧﻪ اﻟرﻓــﻊ ﻣــن ﻣﺳــﺗوى اﻷداء ﻣﻣــﺎ ﯾــﻧﻌﻛﻣــر اﻟــذي ﻣــن ﺷــﺄاﻷاﻟﻌﻣــل 
.اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟدﯾﻬم
Abstract
1. Problematic of the study:
The form of communication and information technology is one of the most important
administrative process, and one of the most important determinants of the efficiency and
effectiveness of an administrative organization. But its use at work impose changes at the
level of contact and mutual human relations between staff and at the level of psychological
and social needs of the members of the administrative organization. From this perspective
came this study which it is an attempt to detect changes that may communication and
information technology create at the level of human relations between members of the
administrative regulations. For that, this question has been raised: How does the use of
communication and information technology contribute in the development of human
relations between workers in the administrative organization?
2. The importance of the study: the importance of this study is achieved through the highlight
of the theme of human relations among staff in the light of technological changes, and study
and analysis of the relations between the administrative communication formats to other
formats in an administrative organization.
3. The objectives of the study: The study aims to reveal the impact of the administrative
contact on the other aspects of the administrative management, and get to know the reality of
human relations in the administration, and this in light of what arises from problems in the
interaction and the weakness in the relations between employees and management.
4. Methodology of the study: This study is based on the descriptive approach. It was also rely
on the closed questionnaire which was divided into five questionnaire contains questions
with specific predetermined answers.
5. The field of the study: this study took place at the headquarters of Wilayat Ouargla, at
the local administration department staff. It has been using comprehensive inventory method
of the entire Directorate’s staff of 139 employees.
6. Results of the study: The study yielded the following results:
- Whenever available information and communication technology has increased the volume
of communication between senior management and executive staff, and between employees.
- Information and communication technology contributed in the promotion of the positive
spirit of cooperation between employees by facilitating the exchange of expertise and
consultancy in the information and data sharing.
-The more information technology tools become available the more satisfied the employees
about their work conditions
-The more the proper use of these devices, the greater the degree of appreciation and
increase self-esteem.
- The presence of information and communication technology helps in rising
the morale of the respondents(employees).
